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Die Jahresbibliographie der Universität München verzeichnet die wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen ihrer Mitglieder, soweit sie von den wissenschaftlichen 
Einrichtungen -  Instituten und Kliniken -  der Universitätsbibliothek gemeldet 
werden. Hauptaufgabe der Bibliographie ist es, der Berichtspflicht der Universität, 
so wie es im Bayerischen Hochschulgesetz (Art. 7a Abs. 2) niedergelegt ist, 
gerecht zu werden.
Die zuständigen Universitätsgremien haben sich im Jahr 1988 ausführlich mit 
einer möglichen Korrektur der bisherigen Linie in der Form und im Umfang der 
Verzeichnung befaßt, kamen aber abschließend zum Ergebnis, das Konzept im 
wesentlichen fortzuführen.
Dem langjährig verfolgten Ziel, den Grad der Vollständigkeit der Bibliographie zu 
erhöhen, konnten wir auch im Berichtsjahr 1986 ein Stück näherkommen: 1605 
Autoren (1985: 1574, 1984: 1505) meldeten Ihre Publikationen; die Zahl der 
Titeleinträge beträgt 9.222 (1985: 8.688, 1984: 8379); hinzu kamen 729 Dok-
torarbeiten (1985: 600), die über die Betreuer gemeldet wurden (die Gesamtzahl 
der 1986 bei der Bibliothek abgelieferten Dissertationen betrug 1.280). In diesem 
Zusammenhang ist auf den Nachtrag aufmerksam zu machen, der gelegentlich 
übersehen wird; er verzeichnet Arbeiten, die nach Abschluß der Korrektur an-
gezeigt wurden und über das Namensregister auffindbar sind.
Das Ziel, den Zeitverzug zwischen Berichtsjahr und Erscheinungsjahr auf das 
notwendige Minimum zu reduzieren, kam erfreulicherweise ebenfalls näher; so 
erscheinen 1988 zwei Jahrgänge, Band 17 und Band 18. Dies ist wesentlich dem 
Bearbeiterteam, Frau Ursula Blum-Klima, Herrn Karl Ischinger und Herrn Rudi 
Würtz, zu verdanken, die sich mit unterschiedlichen Zeitanteilen der Bibliographie 
widmeten.
Der vorliegende Band ist der letzte Jahrgang, der von Klaus G. Saur verlegt wird. 
Daher gebührt dem Verlag an erster Stelle für die gute Zusammenarbeit der 
Dank. Ohne die finanzielle Unterstützung der Universität könnte ein solches Werk 
nie erscheinen; dafür ist zu danken und der Hoffnung Ausdruck zu geben, daß 
auch in Zukunft das Schaffen der Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians- 
Universität in angemessener Form dauerhaft und objektiv dokumentiert werden 
kann.
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Laboratorium  für Molekulare Biologie -Genzentrum- der Ludwig-Maximilians-Universität München
Zentrale Einrichtungen
Laboratorium für Molekulare Biologie 
-Genzentrum- der Ludwig-Maximi- 
lians-Universität München
Plückthun, Andreas, PhD.
1 Conformation of fatty acyl chains in a - and ß- 
phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamines 
in sonicated vesicles/ A. Plückthun, J. de Bony, T. 
Fanni, E. A. Dennis. -  In: Biochim.biophys. acta. 856 
(1986), S. 144.
2 Engineering of antibody variable domains with 
known structure/R. Glockshuber, R. Mertz, J. Stadl-
müller, A. Plückthun. -  In: Biol.chem. Hoppe-Seyler. 
367 (1986),suppl., S.164.
3 Rate determining step in phospholipase mecha-
nism: 180  isotope exchange examined by 13C-NMR/ D. 
Lombardo, T. Fanni, A. Plückthun, E.A. Dennis. -  In: 
J.biol.chem. 261 (1986), S. 11663.
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Katholisch-Theologische Fakultät
Institut für Biblische Exegese
Gnilka, Joachim, Dr.theol.habil., o.Prof.
4 Das Evangelium nach Markus. 1.2. -  2. Aufl. Zü-
rich, 1986.316 u. 364 S.(Evangelisch-katholischer 
Kommentar).
5 Das Matthäusevangelium. 1. -  Freiburg: Herder, 
1986.16,518 S.(Herders theologischer Kommentar).
6 El Evangelio segun San Marco. -  Salamanca, 
1986.(Biblioteca de estudios biblicos;55/56).
7 [Hrsg.:] Klauck, H.-J.: 2. Korintherbrief/ hrsg. v. J. 
Gnilka u. R. Schnackenburg. -  Würzburg, 1986.
(Neue Echter-Bibel/ Neues Testament;8).
8 [Hrsg.:] Ritt, H.: Offenbarung des Johannes/ hrsg.
J. Gnilka u. R. Schnackenburg. -  Würzburg, 1986. 
(Neue Echter-Bibel/ Neues Testament;21).
GÖrg, Manfred, Dr.theol.habil., Dr.phil., Prof.
9 Aaron: v.e. Titel z. Namen? -  In: Bibi. Notizen. 
32(1986), S.ll-17.
10 Addenda zur Diskussion um näbf. -  In: Bibi. 
Notizen. 31 (1986). S.25-26.
11 Alles hast Du gelegt unter seine Füße: Beobach-
tungen zu Ps 8,7b im Vergl. m. Gen 1,28. -  In: Freu-
de an der Weisung des Herrn: Beitr. z, Theologie d. 
Psalmen; Festgabe z. 70. Geburtstag v. Heinrich 
Groß/hrsg. v. E. Haag u. F.L. Hossfeld. Stuttgart, 
1986. S.125-148. (Stuttgarter biblische Beiträge; 13).
12 Beobachtungen zum sogenannten Azazel-Ritus.
-  In: Bibi. Notizen. 33 (1986), S.10-16.
13 "Der starke Arm Pharaos”: Beobachtungen z. Be-
legspektrum e. Metapher in Palästina u. Ägypten. -  
In: Hommages à François Daumas. Montpellier, 1986. 
S.323-330.
14 Die Begleitung des Abimelech von Gerar (Gen 
26,16). -  In: Bibi. Notizen. 35 (1986), S.21-25.
15 Ein Frauenname des 7. Jahrhunderts. -  In: Bibi. 
Notizen. 32 (1986), S.18-19.
16 Ein weiterer Tonnagel des Ur-Nammu von Ur III.
-  In: Bibi. Notizen. 34 (1986), S.22-24.
17 Eine heterogene Überlieferung in Gen 2,6? -  In: 
Bibi. Notizen. 31 (1986), S.19-24.
18 Fremdsein in und für Israel. -  In: Münch.theol. 
Zschr. 37 (1986), S.217-232.
19 Goliat aus Gat. -  In: Bibi. Notizen. 34 (1986), S. 
17-21.
20 Hagar, die Ägypterin. -  In: Bibi. Notizen. 33 
(1986), S. 17-20.
21 Marginalien zur Basis NHT. -  In: Bibi. Notizen. 
32 (1986), S.20-21.
22 Sabaoth, the "enthroned” god. -  In: 12. Con-
gress of the International Organization for the Study 
of the Old Testament (IOSOT) under the auspices of 
The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 24.8. 
-2.9.1986: Program and ISOT abstr. S.49.
23 Verhüllen und Enthüllen der Zukunft. -  In: Zur 
Debatte. 16 (1986), S.2-3.
24 Wege zu dem Einen: Perspektiven zu d. Frühpha-
sen d. Religionsgeschichte Israels. (Auch als: Die 
Grunderfahrung Israels). -  In: Münch.theol.Zschr.
37 (1986), S.97-115. (Auch in: Senfkorn: Handb. f.d. 
kath. Religionsunterricht Klassen 5-10/ hrsg. v. M. 
Müller. Stuttgart. 2,2: Klassen 7 u. 8 (1986), S.119- 
141.)
25 Weisheit als Provokation: religionsgeschichtl. u. 
theolog. Aspekte d. jahwist. Sündenfallerzählung. -  
In: Die Kraft der Hoffnung: Gemeinde u. Evange-
lium; Fs. f. Alterzbischof Dr. Josef Schneider z. 80. 
Geburtstag. Bamberg, 1986. S.81-98 u. Wiss.u. Weis-
heit. 49(1986), S.81-98.
26 Weitere asiatische Toponyme in den Listen von 
Amara-West. -  In: Bibi. Notizen. 35 (1986), S. 14-20.
27 Zu einigen mesopotamischen Toponymen in der 
Liste Amenophis* III. im Tempel von Soleb. -  In: 
GöttMisz. 94 (1986), S.39-40.
28 [Hrsg.:] Theologie zur Zeit. 1986-/ hrsg. v. M. 
Görg u.a. -  Düsseldorf.
29 [Rez.:] Hachmann, R.: Bericht über die Ergebnis-
se der Ausgrabungen in Kämid el-Löz in den Jahren 
1971 bis 1974. Bonn, 1982. (Saarbrücker Beiträge zur 
Altertumskunde ; 32). -  In: Zschr.f.Assyrologie u. 
Vorderasiat.Archäol. 76 (1986).
Laub, Franz, Dr.theol.habil., Prof.
30 Der Forschungsgegenstand zum Matthäusevange-
lium. -  In: Entschluß. 41 (1986), S.34f.
31 Sozialgeschichtlicher Hintergrund und ekklesio- 
logische Relevanz der neutestamentlich-frühchrist- 
lichen Haus- und Gemeinde-Tafelparänese: e. Beitr. z. 
Soziol. d. Frühchristentums. -  In: Münch.theol.Zschr. 
37(1986), S.249-271.
Scharbert, Josef, Lic.BibL.Dr.theol., em.Prof.
32 Das "Wir” in den Psalmen auf dem Hintergrund 
altorientalischen Betens. -  In: Freude an der Wei-
sung des Herrn: Fs. f. Heinrich Groß/ hrsg. v. E. Haag
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u. F.-L. Hoßfeld. Stuttgart, 1986. S.297-324. 
(Stuttgarter biblische Beiträge; 13).
33 Genesis 12 - 50. -  Würzburg: Echter, 1986.
(Neue Echter Bibel).
34 säpad - mispëd. -  In: Theologisches Wörterbuch 
zum Alten Testament. Stuttgart 5 (1986), S.901-906.
35 [Rez.:] (Zahlreiche). -  In: BibLZschr. 1986. 
Theol. Revue. 82 (1986). TheoL-praktQuartalschr. 
134 (1986).
Seidl, Theodor, Dr.theoUîabil., AOR, Priv.Doz.
36 David statt Saul: göttl. Legitimation u. menschl. 
Kompetenz d. Königs als Motive d. Redakt v. 1 Sam 
16-18. -  In: Zschr.f.d.alttestamentl.Wiss. 98 (1986), 
S.39-55.
Institut für Kirchengeschichte
Schwaiger, Georg, Dr.theol., o.ö.Prof.
37 Begegnungen mit Sailer. -  In: Kirche ohne Vor-
zimmer: Begegnung m.d. Münchn. Regionalbischof 
Emst Tewes/ hrsg. v. G. Gruber u. F. Bauer. Planegg, 
1986. S.247-258.
38 Das konfessionelle Bewußtsein von der Reforma-
tion zur Aufklärung. -  In: Ecclesia Peregrinans: Jo-
sef Lenzenweger z. 70. Geburtstag/ hrsg. v. K, Amon, 
B. Primetshofer, K. Rehberger, G. Winkler, R. Zinnho-
bler. Wien, 1986. S.169-178.
39 Die konziliare Idee in der Geschichte der Kirche.
-  In: Rottenburger Jahrb.f.Kirchengesch. 5 (1986), 
S. 11-23.
40 Die persönliche Religiosität König Ludwigs I.
von Bayern. -  In: Zschr.f.bayer.Landesgesch. 49 
(1986), S.381-398.
41 "Diener des Wortes" (Lk. 1,2) oder Größe und 
Grenze der Theologen. -  In: Kirchengemeinschaft:
Anspruch u. Wirklichkeit; Fs. f. Georg Kretschmar z.
60. Geburtstag/ hrsg. v. W.-D. Hauschild, C. Nicolai- 
sen, D. Wendebourg. Stuttgart, 1986. S. 177-188.
 42 König Ludwig II: Glaube u. Kirche in seiner Zeit.
-  In: Ludwig II: d. Tragik d. "Märchenkönigs"/hrsg.
v. M. Gregor-Dellin, F. Herre, K. Möckl, M. Petzet, F. 
Prinz, G. Schwaiger. Regensburg, 1986. S.101-127.
43 Maria Theresia von Jesu Geihardinger. -  In:
Klerusbl. 66 (1986), S.13-16 u. Feier der Seligspre- 
 chung von Maria Theresia von Jesu Gerhardinger.
 München, 1986. S.75-84.
 44 P rof Dr. Hermann Tüchle zum Gedächtnis. -  In: 
Klerusbl. 66 (1986), S.233-237 u. Münchn.kath.
 Kirchztg. v. 14.9.1986, S.17.
45 [Hrsg.:] Bemhart, Joseph: Der Kaplan: Aufzeichn, 
aus seinem Leben/ neu hrsg. v. G. Schwaiger. -  Wei- 
ßenhom, 1986.
Doktoranden:
46 Nesner, Hans-Jörg: Das Erzbistum München und 
Freising zur Zeit des Erzbischofs und Kardinals Fran-
ziskus von Bettinger (1909-1917).
47 Ruf, Martin: Profeßbuch des Benediktinerstiftes 
Rott am Inn.
48 Seiler, Joachim: Das Augsburger Domkapitel 
vom Dreißigjährigen Krieg bis zur Säkularisation 
(1648-1802): Studien z. Gesch. seiner Verfass, u. 
seiner Mitglieder.
Stockmeier, Peter, Dr.theol., o.ö.Prof.
49 Altertum. -  In: Geschichte der Katholischen 
Kirche: e. Grundkurs/ hrsg. v. J. Lenzenweger, P. 
Stockmeier, K. Amon, R. Zinnhobler. Graz u.a., 1986. 
S.23-179.
50 Die Christianisierung des Alpenraumes und seine 
kirchlichen Zentren. -  In: Informat.f.Religionslehrer 
an Grund-, Haupt- u. Sonderschulen. 18 (1986),3, S. 
46-58.
51 Die Natur im Glaubensbewußtsein der frühen 
Christen: Herrschaftsauftrag u. Entsakralisierung. -  
In: Münch.theol.Zschr. 37 (1986), S.149-161.
52 Ephesus oder Jerusalem: Maria in d. Urkirche. -  
In: Bayrischer Rundfunk, Kirchenfunk 15.8.1986.
53 Er gab der Weltkirche in der Ortskirche Gestalt: z. 
10. Todestag Kardinal Döpfners. -  In: Münchn. 
kath.Kirchenztg. 29 (1986), S.13.
54 Kirche unter den Herausforderungen der Ge-
schichte. -  In: Handbuch der Fundamentaltheologie. 
Freiburg u.a. 3: Traktat Kirche/hrsg. v. W. Kem, H.J. 
Pottmeyer, M. Seckler. 1986. S.122-152.
55 Universalis ecclesia: Papst Leo d. Große u. d. 
Osten. -  In: Kirchengemeinschaft: Anspruch u. Wirk-
lichkeit; Fs. f. Georg Kretschmar z. 60. Geburtstag/ 
hrsg. v. W.-D. Hauschild, C. Nicolaisen, D. Wende-
bourg. Stuttgart, 1986. S. 83-91.
Doktoranden:
56 Frohnhofen, Herbert: Apatheia tou Theou: über d. 
Affektlosigkeit Gottes in d. griech. Antike u.b.d. 
griechischsprach. Kirchenvätern bis z. Thaumaturgos.
Weitlauff, Manfred, Dr.theol., Prof.
57 Hügel, Friedrich von (1852-1925).- In :  Theolo-
gische Realenzyklopädie. Berlin u.a. 15 (1986), S. 
614-618.
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58 Liberaler Katholizismus. -  In: Schweiz.Kir- 
chenztg. 154 (1986), S.522-527.
59 Liberaler Katholizismus im 19. Jahrhundert: zu e. 
bemerkenswerten Neuedition. -  In: Zschr.f.Kirchen- 
gesch. 97 (1986), S.237-253.
60 Persönlichkeiten des christlichen Altertums. -  In: 
Schweiz.Kirchenztg. 154 (1986), S.650-653.
61 [Rez.:] (Mehrere). -  In: Rottenburger Jahib.f. 
Kirchengesch. 5 (1986). Rev.d’hist.eccl. 1986. Zschr.f. 
Kirchengesch. 97 (1986).
Ziegler, Adolf Wilhelm, Dr.theoi., Prof.
62 Politische Aspekte im Ersten Klemensbrief. -  In: 
Forum KathTheol. 2 (1986), S.67-74.
63 [Rez.:] Flüchter, W. u. T. Wefelmeyer. Biblio-
graphie zur alteuropäischen Religionsgeschichte. Ber-
lin u.a. 3 (1985). -  In: Jahrb.f.Gesch. Osteuropas. 34 
(1986), S .1,147.
Institut für Dogmatik
Müller, G erhard L., Dr.theoi., Prof.
64 Der theologische Ort der Heiligen: Überlegungen 
z. ekklesiolog. Ansatz d. 2. Vatikan. Konzils. -  In: 
Zschr.f.TheoLu. Kirche. 108 (1986), S.145-154.
65 Die Heiligen: e. altes u. neues Thema d. Ökume-
ne; Überlegungen aus d. Sicht d. systemat. Theol. -  
In: Heiligenverehrung: ihr Sitz im Leben d. Glaubens
u. ihre Aktualit. im ökumen. Gespräch/ hrsg. v. G.L. 
Müller. München u.a., 1986. S.102-122.
66 "Fegfeuer": z. Hermeneutik e. umstrittenen Lehr-
stücks in d. Eschatol. -  In: Theol.Quartalschr. 166 
(1986), S.25-39.
67 Gemeinschaft und Verehrung der Heiligen: ge- 
schichtl.-systemat. Grundlagen d. Hagiologie. -  Frei-
burg u.a., 1986. 368 S.
68 Hebt das Sola-fide-Prinzip die Möglichkeit einer 
natürlichen Theologie auf? Eine Rückfrage b. Thomas
v. Aquin. -  In: Cath (M). 40 (1986), S.59-96.
69 Marien- und Heiligenverehrung: e. Ausformung d. 
theol. Anthropologie aus kath. Sicht. -  In: Cath (M). 
40(1986), S. 165-186.
70 Warum verehren wir die Heiligen. -  In: Die Hei-
ligen im Regionalkalender des deutschsprachigen 
Raumes/hrsg. v. H. Hinkel. Mainz, 1986. S.5-10.
71 [Hrsg.:] Heiligenverehrung: ihr Sitz im Leben d. 
Glauben u. ihre Aktualität im ökumen. Gespräch. -  
München u.a., 1986.124 S.
72 [Rez.:] Berdjaev, N.: Die russische Idee. -  In: 
Theol.u.Philos. 61 (1986), S.426 f.
73 [Rez.:] Sonnemans, H.: Seele - Unsterblichkeit - 
Auferstehung der Toten. -  In: Theol.u.Philos. 61 
(1986), S .294-296.
74 [Rez.:] Sullivan, F.A.: Die Charismatische Er-
neuerung. -  In: Theol.u.Philos. 61 (1986), S.305 f.
Neuner, Peter, Dr.theoi., o.Prof.
75 Basisgemeinden auf den Philippinen: e. Erfah-
rungsbericht -  In: Macht und Ohnmacht auf den 
Philippinen: Kirche d. Befreiung als einende Kraft/ 
hrsg. v. F. Köster u. P.M. Zulehner. Olten u.a., 1986. 
S.73-91.
76 Breve manuale delTEcumene. -  Brescia, 1986.
77 Das Brechen des Brotes und die Botschaft der 
Auferstehung. -  In: Straubinger Tagbl. 1986,73, S.lf.
78 Das christliche Menschenbild heute. -  In: Kon-
takt. 1986,2, S.30-36.
79 Friedrich von Hügel: Mystik u. Weltverantwor-
tung. - In :  Pred.u. Katechet. 125 (1986), S.236-240.
80 Papsttum. -  In: Handwörterbuch religiöser Glau-
bensfragen/ hrsg. v. U. Ruh, D. Seeber, R. Walter. 
Freiburg u.a., 1986. S.343-348.
81 Reisebericht: Philippinen; kirchl. Basisgemein-
den u. polit. Engagement. -  In: Asien. 20 (1986), S. 
59-72.
82 Vielen Menschen neues Glaubenslicht entzündet: 
Münchn. Fundamentaltheologe, Prof. Heinrich Fries, 
wird am 31.12. 75 Jahre alt. -  In: Münchn. Merkur. 
1986,292 V. 20./21.12., S.9.
83 [Rez.:] Fries, H.: Fundamentaltheologie. -  In: 
Theol.-prakt.Quartalschr. 134 (1986), S.69-71.
84 [Rez.:] Moltmann, J.: Gott in der Schöpfung. 
München, 1985.- In :  Theol.Literaturdienst. 1986,2, 
S.19f.
85 [Rez.:] Niemann, F.-J.: Jesus als Glaubensgrund 
in der Fundamentaltheologie der Neuzeit Innsbruck u. 
a., 1983. (Innsbrucker theologische Studien; 12). -  
In: Theol.-prakt.Quartalschr. 134 (1986), S.81.
86 [Rez.:] Schütte, H.: Ziel: Kirchengemeinschaft. 
Paderborn, 1985. -  In: Stimmen d. Zeit. 204 (1986), 
S.575.
Doktoranden:
87 Mader, J.: Kirche innerhalb und außerhalb der 
Kirchen: d. Kirchenbegriff in d.Theol. P. Tülichs.
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Rottenwöhrer, Gerhard, Priv.Doz.
88 Foi et théologie des cathares bagnolistes. -  In: He- 
resis. 7 (1986), S.25-32.
89 Unde malum? Herkunft u. Gestalt d. Bösen nach 
heterodoxer Lehre v. Maikion bis zu d. Katharern. -  
Bad Honnef: Bock u. Herchen, 1986.
Scheffczyk, Leo, Dr.theol., o.ö.Prof.
90 Bilanz des Konzils: z. röm. Sondersynode. -  In: 
Forum Kath/Theol. 2 (1986), S.134-144.
91 Das Amt in der Kirche. (Kleinschrift). -  Frei-
burg, 1986.
92 Das Dogma von der Leiblichen Aufnahme Ma-
rias im Ganzen des Glaubens. -  In: Die sonnenbe-
kleidete Frau/hrsg. v. G. Rovira. Kevelaer, 1986. S. 
27-41.
93 Der Sinn des filioque. -  In: Int.kath.Zschr. 
"Communio". 15 (1986), S.23-34.
94 Die Ehelehre der Kirche in der Diskussion. -  In: 
Theologisches. 194 (1986), S.7125-7127.
95 Die Einheit der Kirche und die uneinige 
Christenheit nach E. Schlinks "Ökumenische Dogma-
tik". -  In: Forum KathTheol. 2 (1986), S.231-240.
96 Die Mittlerschaft Marias. -  In: Scripta de Maria.
8 (1986), S.503-523.
97 Die christliche Antwort auf die Frage nach Frei-
heit und Befreiung. -  In: Theologisches. 194 
(1986), S.7112-7117 u. Die christliche Freiheit und 
die Befreiung. Stein am Rh., 1986. S.60-63.
98 Die christliche Wahrheit von der Ehe. -  In: 
Theologisches. 197 (1986), S.7285-7287.
99 El sentido del "Filioque". -  In: Rev.catol.int. 
"Communio". 8 (1986), S.56-69.
100 Entwicklungstendenzen nachreformatorischer 
Mariologie (Canisius, Suarez, C. a Lapide). -  In: Ac-
ta Congressus Mariologici - Mariani Intemationalis. 
Rom. 5,2 (1984), S.437-455.
101 Erbsünde. -  In: LMA. 3 (1986), S.2118-2120.
102 Erwählung. -  In: LMA. 3 (1986), S.2190-2191.
103 Está por aplicár el Vaticano II. -  In: Palabra. 252 
(1986),7, S.36-38.
104 Evolution und Schöpfung. -  In: Evolutionis-
mus und Christentum/ hrsg. v. R. Spaemann, R. Löw,
P. Koslowski. Mannheim, 1986. S .57-74. (Civitas;9).
105 Grundlegung der christlichen Moral in der Situa-
tion der Krise. -  In: Theologisches. 199 (1986), S. 
7346-7354.
106 Hermán Schell. -  In: Fränkische Lebensbilder. 
Neustadt/Aisch. 12/ hrsg. v. A. Wendehorstu. G. 
Pfeiffer (1986), S.234-250.
107 Himmel und Hölle: Kontinuität u. Wandel in d. 
Lehrentwickl. -  In: Ungewisses Jenseits?/ hrsg. v. G. 
Greshake. Düsseldorf, 1986. S.32-54. (Katholische 
Akademie in Bayern: Schriften; 121).
108 Ökumene der Weltreligionen? -  In: Theolo-
gisches. 197 (1986), S.7236-7247.
109 Verheissung des Friedens. -  2. Aufl. Wien,
1986.
110 Zur Problematik der Integration von Humanwis- 
senschaften und Theologie: Integration; Herausforde-
rung an e. Kultur d. 3. Jahrtausends. -  In: Schön-
stadt-Studien. Vallander. 6/  hrsg. v. G.M. Boíl u. L. 
Penners. (1986). S. 168-175.
111 Zur Theologie der Ehe. -  Abensberg, 1986.
112 [Hrsg.:] Forum Katholische Theologie. 1986/ 
hrsg. v. L. Scheffczyk u.a.
113 [Hrsg.:] Handbuch der Dogmengeschichte. 4,7a/ 
hrsg. v. L. Scheffczyk u.a.
Doktoranden:
114 Böhm, Irmgard: Dogma und Geschichte: syste- 
mat. Überlegungen z. Probl. d. Dogmenentwickl. in d. 
Auseinandersetzung zw. Alfred Loisy u.d. Lehrmamt 
d. kath. Kirche.
115 Schenk, Richard: Die Gnade vollendeter End-
lichkeit: Unters, z. Erneuerung d. transzendentaltheol. 
Interpretation d. thoman. Gnadenlehre.
Institut für Fundamentaltheologie und 
ökumenische Theologie
Döring, Heinrich, Dr.theol., o.ö.Prof.
116 Der Kreuzweg: e. theol. Meditation zu e. ge-
zeichneten Kreuzweg v. Martin Moritz. -  Passau,
1986.
117 Die Anfänge der modernen Ökumenischen Bewe-
gung. -  In: Handbuch der Ökumenik. Darmstadt,
1986. 21 hrsg. v. H.J. Urban u. H. Wagner (1986), S. 
15-52.
118 Die Kirche in der Welt von heute: ökumen. 
Aspekte d. pastoralen Konstitution. -  In: Die ökume-
nische Bedeutung der Konzilbeschlüsse/ hrsg. v. K. 
Schuh. Hildesheim, 1986. S.l 13-123.
119 Grundriß der Ekklesiologie: zentrale Aspekte d. 
kath. Selbstverständnisses u. ihre ökumen. Relevanz.
-  Darmstadt, 1986.(Grundrisse;6).
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120 Kirche auf dem Weg zur Einheit: Lehrbrief 15 d. 
Aufbaukurses v. ’Theologie im Femkurs". -  Würz-
burg, 1986.
121 Lebensgefühl und Weltverhältnis bei Prote-
stanten und Katholiken. -  In: Zwei Kirchen - eine 
Moral? Regensburg, 1986. S.193-234.
122 Ökumene: Realität u. Hoffnung. -  In: Hand-
buch der Fundamentaltheologie. Freiburg u.a. 3: Trak-
tat Kirche/ hrsg. v. W. Kem, H.J. Pottmeyer, M. Seck- 
ler. 1986. S.242-259.
123 Theologie per Femkurs. -  In: Diakon Anianus.
5 (1986), S.7-8.
Kreiner, Armin, Dr.theol.
124 Religionssoziologie zwischen Theorie, Apologie 
und Kritik der Religion: PL-. Bergers Theorieansatz in 
theol. Perspektive. -  Frankfurt/M. u.a.: Lang, 1986. 
(Europäische Hochschulschriften/ Theologie;271).
125 [Rez.:] Eccles, J.C.: Die Psyche des Menschen. 
München u.a., 1985. -  In: Münch.theol.Zschr. 37 
(1986), S.204f.
126 [Rez.:] Hossenfelder, M.: Die Philosophie der 
Antike. München, 1985. -  In: Münch.theoLZschr. 37 
(1986), S.207f.
Schütz, Georg, Dr.theoUiabü., AOR
127 Arbeitswelt und ’’aktuelle” Theologie. -  In: Le-
bend. Zelle. 1 (1986), S.ll-16.
128 Auf dem konziliaren Weg zum Frieden.... -  In: 
KNA-ÖKI. 1986,20/21, S.14-16.
129 Die Beschäftigungskrise in kirchlicher Sicht 
(Kurzfass.). -  In: Die politische Dimension der Ar-
beitslosigkeit: Tagung d. Diözesanrats in d. Kath. 
Akademie in Bayern am 20./21.6.1986. München: 
Erzbischöfl. Ordinariat München/Freising, 1986. S.
19-28. -
130 Die Lima-Erklärung als neuer Motor. -  In: An-
zeiger f.d. Seelsorge. 1986,7, S.261-264.
Institut für Moraltheologie und Christ-
liche Sozialethik
Gründel, Johannes, Dr.theol., Prof.
131 AIDS aus der Sicht der theologischen Ethik: 
Analyse, Bewertung, Handlungsmöglichkeiten. -  In: 
AIDS-Forschung. 1 (1986), S.661-665.
132 Die Zeit "auskaufen". -  In: Kirche ohne Vor-
zimmer Begegnungen m.d. Münchener Regionalbi-
schof Emst Tewes/hrsg. v. G. Gruber u. F. Bauer. 
Planegg, 1986. S.214-236.
133 Hilfe für Sterbende - Hilfe zum Sterben? -  In: 
Sterbende brauchen Solidarität: Überlegungen aus me- 
dizin., eth. u. Jurist Sicht/hrsg. v. T. Kruse u. H. Wag-
ner. München, 1986. S.82-100.
134 Sittliche Bewertung konkreter gen- und fort-
pflanzungstechnischer Eingriffe. -  In: Bio-Engineer-
ing. 1986,1.2, S.45-49. 3, S.51-54.4.
135 Theologische Ethik und Fundamentalismus. -  
In: Die Welt für morgen: eth. Herausforderungen im 
Anspruch d. Zukunft/ hrsg. v. G.W. Hunold u. W. 
Korff. München: Kösel, 1986. S.328-343.
136 Umweltethik: Respekt v.d. Kreisläufen d. Le-
bens u.d. Natur. -  In: Münch.theol.Zschr. 37 (1986),
S.145-148.
Korff, Wilhelm, Dr.theol., Prof.
137 Ökonomie im Spannungsfeld von Ökologie 
und Ethik. -  In: Polit. Studien. 3 (1986), S.60-72.
138 Orientierungslinien einer Wirtschaftsethik. -  In: 
Die Welt für morgen: eth. Herausforderungen im 
Anspruch d. Zukunft/ hrsg. v. G.W. Hunold u. W. 
Korff. München: Kösel, 1986.
139 Technologie, Arbeitswelt, Menschenbüd. -  In: 
Tagesordnung der Zukunft/hrsg. v. K. Weigelt. Bonn: 
Bouvier, 1986.
140 Wandlungen im Verständnis der Arbeit aus der 
Sicht der christlichen Soziallehre. -  In: Der Mensch 
und seine Arbeit: e. Ringvorlesung d. Univ. München/ 
hrsg. v. V. Schubert. St. Ottilien: EOS, 1986. S.213- 
254. u. Jb.f.christLSozialwiss. 27 (1986), S .ll-34.
141 Werte-Diskussion in der Theologie der Gegen-
wart. -  In: Erziehungswissenschaft und Beruf/ Son-
derheft. Rinteln: Merkur. 7 /hrsg. v. H. Speth (1986).
Grabmann-Institut zur Erforschung 
der mittelalterlichen Theologie und 
Philosophie
Heinzmann, Richard, Dr.theol., o.Prof.
142 Anima unica forma coiporis: Thomas v. Aquin 
als Überwinder d. platon-neuplaton. Dualismus. -  In: 
PhilosJahrb. 93 (1986), S.236-259.
143 [Rez.:] Fauser, W.: Die Werke des Albertus 
Magnus in ihrer handschriftlichen Überlieferung. 
Münster. 1: Die echten Werke (1983). -  In: Zschr. f. 
Kirchengesch. 97 (1986), S.288-289.
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Horst, Ulrich, Dr.theol., o.Prof.
144 Melchior Cano (1509-1560). -  In: Katholische 
Theologen derRefonnationszeit. Münster, 1986. S. 
76-87. (Katholisches Leben und Kirchenreform im 
Zeitalter der Glaubensspaltung;46).
Schlosser, Marianne, Lic.theoi.
145 Lux inaccessibilis: z. negativen Theologie b. Bo- 
naventura. -  In: Franziskan.Stud. 68 (1986), S.3-140.
Institut für Praktische Theologie
Feifel, Erich, Dr.theol., o.ö.Prof.
146 Arnold, Franz Xaver. -  In: Dizionario di cate- 
chetica/hrsg. v. J.Gevaert. Torino, 1986. S.48-49.
147 Religionsunterricht. -  In: Handbuch religions-
pädagogischer Grundbegriffe/ hrsg. v. G. Bitter u. G. 
Müler. München. 1 (1986), S. 198-208.
148 Simboli religiosi. -  In: Dizionario di cateche- 
tica/hrsg. v. J. Gevaert. Torino, 1986. S.583-586.
149 Symbol und Glaube. -  In: Lebend. Seelsorge. 
37(1986), S.73-81.
150 Tradierung und Vennittlung des Glaubens in re-
ligionspädagogischer Sicht. -  In: KatecheLBl. 111 
(1986), S.686-689.788-791. 842-847.939-942.
151 [Hrsg.:] Fürst, W.: Praktisch-theologische Ur-
teilskraft; auf d. Weg zu e. symbol.-krit Methode d. 
Prakt. Theol. /  hrsg. v. E. Feifel. -  Zürich u.a., 1986. 
(Studien zur Praktischen Theologie;32).
Doktoranden:
152 Gumieniuk, Boleslaw: Religiöse Erziehung nach 
Otto Willmanns Prager Vorlesungen.
Gleißner, Alfred, Dr.theol., o.ö.Prof.
153 Verbände. -  In: Handbuch religionspädagogi-
scher Grundbegriffe/ hrsg. v. G. Bitter u. G. Müler. 
München. 1 (1986), S.163-167.
Kaczynskl, Reiner, Lic.phU., Dr.theol., o.ö.Prof.
154 Die Wiedereinführung der Kelchkommunion im 
römischen Ritus. -  In: "... und trinket aüe daraus": z. 
Kelchkommunion in unseren Gemeinden/ hrsg. v. H. 
Spaemann. Freiburg u.a., 1986. S.74-97.
155 In memoriam Emü Joseph Lengeling. -  In: No- 
titiae. 22 (1986), S.811-814.
156 "Leitung, Förderung und Aufsicht des gesamten 
liturgischen Lebens" als Aufgaben des Bischofs. -  In: 
Kirche ohne Vorzimmer Begegnungen m.d. Münche-
ner Regionalbischof Emst Tewes/ hrsg. v. G. Gruber 
u. F. Bauer. Planegg, 1986. S.263-282.
157 Sonntägliche Kommunionfeien Irrweg oder le-
gitimer Ausweg? -  In: Der Sonntag: Anspruch, Wirk-
lichkeit, Gestalt/hrsg. v. A.M. Alteimatt u. T.A. 
Schnitker. Freiburg/Schweiz, 1986. S.213-224.
Wahl, Heribert, DipLPsych., Dr.theol., AR
158 Freuds Lehre vom unbewußten Seelenbereich 
des Menschen. -  In: Freud oder Luther? Versuch d. 
Aufarbeitung e. (fehlenden?) Alternative/hrsg. v. H. 
Behnken. Rehburg-Loccum, 1986. S.3-24. (Loccumer 
Protokolle;4/85).
Kanonistisches Institut
Aymans, Winfried, Dr.iur.can., o.ö.Prof.
159 Das Thema Ökumene im neuen Codex Iuris Ca-
nonici. -  In: Münch.theolÄchr. 37 (1986), S.20-31.
160 Der Gläubige als Glied der Kirche: d. rechtl. 
Stellung d. Laien gemäß d. Codex Iuris Canonici. -  
In: KNA Kath.Korrespond. 1986,30.
161 Die Leitung der Teükirche. - In :  Le nouveau 
Code de droit canonique: Actes du 5. Congrès Int. de 
Droit Canonique, Ottawa 19.-25.8.1984/hrsg. v. M. 
Thériault u. J. Thom. Ottawa. 2 (1986), S.595-605.
162 La Chiesa nel Codice di Diritto Canonico: Aspet- 
ti ecclesiologici del nuovo codice della chiesa latina.
-  In: Utrumque ius. 14 (1986), S.309-334.
163 Richard A. Strigl in memoriam. -  In: Münch, 
theol.Zschr. 37 (1986), S.59-60.
164 [Hrsg.:] Archiv für katholisches Kirchenrecht 
(AfkKR).
165 [Hrsg.:] Münchener theologische Studien 
(MthSt).
Geringer, Karl-Theodor, Dr.theol., Prof.
166 Die deutschen Pfanrgemeinderäte als verfas-
sungsrechtliches Problem. -  In: Münch.theol.Zschr.
37 (1986), S.42-57.
Müller, Ludger, M.A., Dr.theol.
167 Kirche, Staat, Kirchenrecht: d. Ingolstädter Ka-
nonist Franz Xaver Zech SJ (1692-1772). -  Regens-
burg: Pustet, 1986.(Eichstätter Studien/N.F.;22).
168 Theologische Aussagen im kirchlichen Gesetz-
buch. -  In: Münch.theol.Zschr. 37 (1986), S.32-41.
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Scheuermann, Audomar, Dr.theol., o.ö.Prof.
169 Die Religionsgemeinschaften in Bayern. -  In: 
Freistaat Bayern. 4. AufL München, 1986.
Schmitz, Heribert, Dr.iur.can., o.ö.Prof.
170 Der Codex Iuris Canonici von 1983 im Spiegel 
erster Stellungnahmen und Wertungea -  In: Münch. 
theoLZschr. 37 (1986), S.3-19.
171 Habilitation und Berufung von Nichtpriestem zu 
Hochschullehrern der Katholischen Theologie. -  In: 
Trierer theoLZschr. 95 (1986), S.319-330.
172 Hochschulen, kirchliche (12). -  In: Staatsle-
xikon: Recht, Wirtsch. u. Ges. 7., völlig neu bearb. 
Aufl. Freiburg u.a.: Herder, 1986. Sp.1315-1318.
173 La partecipazione dei fedeli all‘Eucaristía. -  In: 
Vitam impenderé vero: studi in onore di Pio Ciprotti/ 
a cura di W. Schulz e G. Feliciani. Vatikan, 1986. S. 
235-247. (ütrumque ius;14).
174 [Hrsg.:] Archiv für katholisches Kirchenrecht/ 
hrsg. v. H. Schmitz u.a.
Institut für Orthodoxe Theologie
Four las, Athanasios, Dr.phü., AR
175 Namentragende Inschriften auf Fresken und Mo-
saiken auf der Balkanhalbinsel vom 7. bis zum 13. 
Jahrhundert/beaib. v. V. Djurié u. A. Tsitouridou. Red. : 
A. Fourlas u. L. Steindorff. -  Stuttgart, 1986.
(Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im öst-
lichen Europa/ Beiheft;4).
Nikolaou, Theodor, Dr.phil., Dr.theol., Prof.
176 Das Bischofsamt in seiner Bedeutung für die 
Kircheneinheit -  In: ökumen. Forum. 9 (1986), S. 
175-192.
177 Die orthodox-reformierten Beziehungen und der 
Heidelberger Katechismus. -  In: Les Dialogues 
oecuméniques hier et aujourd’hui/hrsg. v. D. 
Papandreou. Chambésy/Genf, 1986. S.118-132. (Les 
Études Theologiques de Chambésy;5).
178 O Ellinismos sti Gennania. Prooptikes sta plai- 
sia tis Evropis. (Sonderdr. aus d. Zschr. "Ekklesia"). 
-A then, 1986. S.39.
179 Vasiki thesi tis Orthodoxis Ekklisias os pros 
tous theologikous dialogous. -  In: Orthodoxi Parou- 
sia/Orthodoxe Gegenwart 21-22 (1986), S.40-41.
180 [Rez.:] Dumitru, S.: Orthodoxe Dogmatik. Zü-
rich u.a.: Benziger, 1985.458 S. ( Ökumenische Theo-
lo g ie n ) . -  In: Zschr.f.Kirchengesch.97 (1986), S. 
262-265.
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Institut für Alttestamentliche Theologie
Bartelmus, Rüdiger, Dr.theoUiabil, Priv.Doz.
181 Fremde unter Gottes Schutz: d. Asylantenprobl. 
im Alten Testament. -  In: Sonntagsblatt. 1986,40/8, 
S.7.
Jeremias, Jörg, Dr.theol., Prof.
182 Exodus 3 3 ,17b-23. -  In: Göttinger Predigtme- 
ditat 41 (1986), S.95-102.
183 Hosea/Hoseabuch. -  In: Theologische Real- 
enzyklopädie/ hrsg. v. G. Krause u. G. Müller. Berlin 
u.a. 15,3/4 (1986), S.586-598.
184 [Hrsg.: ] Verkündigung und Forschung. 31 
(1986),1: Altes Testament/hrsg. v. J. Jeremias.
Doktoranden:
185 Schart, Aaron: Mose und Israel im Konflikt: e. 
redaktionsgeschichtl. Studie zu d. Wüstenerzählungen.
Institut für Neutestamentliche Theolo- 
gie
Hahn, Ferdinand, Dr.theol., Prof.
186 Der gegenwärtige Stand der Erforschung der 
Apostelgeschichte: Komm. u. Aufsatzbände 1980- 
1985. -  In: Theol. Revue. 82 (1986), Sp. 177-190.
187 Die Bedeutung Jerusalems für die Urgemeinde. 
- In :  Festschrift des theologischen Studienjahres 
der Dormition Abbey Jerusalem für Abt Dr. L. Klein 
OSB. St. Ottilien: EOS, 1986. S.77-85.
188 Exegeüsche Beiträge zum ökumenischen Ge- 
spräch. -  Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 1986.
354 S.(Gesammelte Aufsätze; 1).
189 Grundkonsens evangelischer und katholischer 
Exegeten? -  In: Evangelisch und ökumenisch: Beitr.
z. lOOjähr. Bestehen d. Ev. Bundes/ hrsg. v. G. Maron. 
Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 1986. S.580- 
594. (Kirche und Konfession;25).
190 Ist das textkritische Problem von 2 Kor 1,17 
lösbar? -  In: Studien z. Text u.z. Ethik d. Neuen Te-
staments: Fs. z. 80. Geburtstag v. H. Greeven/hrsg. v. 
W. Schräge. Berlin: de Gruyter, 1986. S. 158-165.
191 Jesus: Gott u. Mensch. -  In: Gott: Vorlesungen 
d. Salzburger Hochschulwochen 1985/ hrsg. v. P.
Gordan. Graz u.a.: Styria, 1986. S.145-172.
192 Liturgische Elemente in den Rahmenstücken der 
Johannesoffenbarung. -  In: Kirchengemeinschaft: 
Anspruch u. Wirklichkeit; Fs. f. G. Kretschmar. Stutt-
gart: Calwer Verl., 1986. S.43-57.
193 Sakramentales Leben und Amt: bibeltheol. 
Grundlegung. -  In: Ökumen. Forum. 9 (1986), S.65- 
80.
194 Schabbat und Sonntag. -  In: Ev.Theol. 46 
(1986), S.495-507.
195 "Weder auf diesem Berg noch in Jerusalem": z. 
Unverfügbarkeit Gottes. -  In: Zeitwende. 57 (1986), 
S.65-78. (Nachdruck aus Herrenalber Texte;63, Karls-
ruhe 1985, S.9-22).
Kuhn, Heinz-Wolfgang, Dr.theol, Prof.
196 [Rez.:] Strecker, G.: Die Bergpredigt. 1984. -  
In: Ev.Komm. 19 (1986), S.226 u. S.295.
Lips, Hermann von, Dr.theol
197 Heilsverkündigung und Gerichtsankündigung 
im Neuen Testament (am Beispiel von Paulus, Mat-
thäus und Johannes). -  In: Arbeitshilfe für den evan-
gelischen Religionsunterricht an Gymnasien.Erlangen. 
1986,1, S.31-47.
198 [Rez.:] Harnisch, W.: Die Gleichniserzählungen 
Jesu. Göttingen, 1985. (UTB;1343). -  In: Nachr.d.Ev. 
-Luth.Kirche in Bayern. 1986, S.238-239.
199 [Rez.:] Kümmel, W.G.: Dreißig Jahre Jesusfor-
schung (1950-1980). Königstein, 1985. -  In: Nachr.d. 
Ev.-Luth. Kirche in Bayern. 1986, S.308.
200 [Rez.:] Robinson, J.A.T.: Wann entstand das 
Neue Testament? Paderborn, 1986. -  In: Nachr.d.Ev. 
-Luth. Kirche in Bayern. 1986, S.475.
Institut für Kirchengeschichte
Köpf, Ulrich, Dr.theoLhabil, Prof.
201 Ekklesiologie im Vorfeld der gregorianischen 
Reform: d. Kirchenverständnis Roberts v. Tombelaine. 
-  In: Kirchengemeinschaft - Anspruch und Wirk-
lichkeit: Fs. f. G. Kretschmar z. 60. Geburtstag/hrsg. 
v. W.-D. Hauschild, C. Nicolaisen, D. Wendebourg. 
Stuttgart, 1986. S.l 17-135.
202 Hoheslied III: Auslegungsgeschichte im 
Christentum.- III,1: Alte Kirche bis Herder. -  In: 
Theologische Realenzyklopädie. Berlin u.a. 15 
(1986), S.508-513.
203 Mystik im Denken Bernhards von Clairvaux: e. 
Hinführ, zu ausgew. Texten. -  In: "Eine Höhe, über 
die nichts geht": spezielle Glaubenserfahr, in d. 
Frauenmystik?/ hrsg. v. M. Schmidt u. D.R. Bauer.
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Stuttgart-Bad Cannstatt, 1986. S. 19-69. (Mystik in Ge-
schichte und Gegenwart; 1,4).
204 Passivität und Aktivität in der Mystik des 
Mittelalters. -  In: Pragmatik/ hrsg. v. H. Stachowiak. 
Hamburg. 1 (1986), S.280-298.
205 [Hrsg.:] Geographia religionum. 2: Religion und 
Siedlungsraum/hrsg. v. U. Köpf u.a. -  Berlin, 1986.
Kretschmar, Georg, D.theoL, Dr.theol.h.c., o.Prof.
206 Bibliographie bis 1985. -  In: Kirchengemein-
schaft - Anspruch und Wirklichkeit: Fs. f. G. 
Kretschmar z. 60. Geburtstag/ hrsg. v. W.-D. Hau-
schild, C. Nicolaisen, D. Wendebourg. Stuttgart, 1986. 
S.325-331.
207 Die Heiligen Israels im Gottesdienst der Kirche. 
-  In: Heiligenverehrung: ihr Sitz im Leben d. Glau-
bens u. ihre Aktualität im ökumen. Gespräch/ hrsg. v. 
G.L. Müller. München u.a., 1986. S.31-63. 
(Katholische Akademie der Erzdiözese Freiburg: 
Schriftenreihe).
208 Die Offenbarung des Johannes: d. Gesch. ihrer 
Ausleg. im 1. Jahrh. -  Stuttgart, 1985.(Calwer theo-
logische Monographien /  B;9).
209 Kirchliches Lehren in ökumenischer Ver-
pflichtung: e. Studie z. Rezeption ökumen. Dokumen-
te/ G. Kretschmar u.a. Hrsg. v. H. Brandt -  Stuttgart, 
1986.
210 Luthers Konzeption von der Ehe: d. Liebe im 
Spannungsfeld zw. Eros u. Agape. -  In: Martin 
Luther: "Reformator u. Vater im Glauben"/hrsg. v. P. 
Manns. Mainz, 1985. S.178-207. (Institut für Euro-
päische Geschichte <Mainz>: Veröffentlichungen /  
Beih.;18).
211 Offene Fragen - Wie kann es weitergehen? -  In: 
Feiern wir das Abendmahl richtig?/ hrsg. v. W. Böh-
me. Karlsruhe, 1985. S.36-66. (Herrenalber Texte;60).
Nicolaisen, Carsten, Dr.theol.
212 Bannen 1934-1984: Bibliogr. d. 1983-1986 er-
schienenen Titel. -  In: KirchUahrb. 1984. S.127-146.
213 Der Weg nach B armen: d. Entstehungsgesch. d. 
Theol. Erklär. 1934. -  Neukirchen-Vluyn, 1985.
214 "Kirchengemeinschaft" nach der Barmer Theo-
logischen Erklärung. -  In: Kirchengemeinschaft- 
Anspruch und Wirklichkeit: Fs. f. G. Kretschmar z. 
60. Geburtstag/hrsg. v. W.-D. Hauschild, C. Nicolai-
sen, D. Wendebourg. Stuttgart, 1986. S.235-248.
215 Lutherisches Sammlungswerk im Dritten Reich. 
-  In: Ev.-Luth. Kirche in Bayern: Nachr. 41 (1986), 
S.85-88.
216 Politische Verantwortung in der Nachfolge Chri- 
sd: am 9.4.1945 starb D. Bonhoeffer im KZ Flossen- 
bürg. -  In: Ev.-Luth. Kirche in Bayern: Nachr. 40 
(1985), S.121-124.
217 Widerstand oder Anpassung? Ev. Kirche zw. 
Kreuz u. Hakenkreuz. -  In: Der Nationalsozialismus.
1: Machtergreifung und Machtsicherung 1933-1935/ 
hrsg. v. J. Hampel. München, 1985. S. 165-206.
218 [Bearb.:] Verantwortung für die Kirche: Steno-
graph. Aufzeichn, u. Mitschriften v. Landesbischof 
Hans Meiser 1933-1955.1: Sommer 1933 bis Som-
mer 1935/bearb. v. C. Nicolaisen u. H. Braun. -  Göt-
tingen, 1985(Arbeiten zur kirchlichen Zeitgeschichte / 
A;l).
219 [Hrsg.:] Kirchengemeinschaft - Anspruch und 
Wirklichkeit: Fs. f. G. Kretschmar z. 60. Geburtstag/ 
hrsg. v. W.-D. Hauschild, C. Nicolaisen, D. Wende-
bourg. -  Stuttgart, 1986.
220 [Rez.:] Bentley, J.: Martin Niemöller. München, 
1985. -  In: Ev.-Luth. Kirche in Bayern: Nachr. 40
(1985) , S.315.
221 [Rez.:] Das Gewissen steht auf: Lebensbilder 
aus d. d t Widerstand 1933-1945. Mainz, 1984. -  In: 
Ev.-Luth. Kirche in Bayern: Nachr. 40 (1985), S.236f.
222 [Rez.:] Kolb, E.: Bergen-Belsen. Göttingen,
1985. -  In: Ev.-Luth. Kirche in Bayern: Nachr. 41
(1986) , S.312.
223 [Rez.:] Meyer-Zollitsch, A.: Nationalsozialis-
mus und Evangelische Kirche in Bremen. Bremen,
1985. -  In: Vierteljahrsschr.f. Sozial- u.Wirt- 
schaftsgesch. 73 (1986), S.418f u. Hist.Zschr. 242 
(1986), S.741f.
Schwarz, Reinhard, Dr.theol., Prof.
224 "Die zarte Mutter Christi": was uns Luther 
über Maria lehrt. -  In: Wie heilig ist der Mensch/ 
hrsg. v. W. Böhme. 1986. S.20-30.64f. (Herrenalber 
Texte;69) u. Zeitwende. 57 (1986), S.204-216.
225 Luther. -  Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht,
1986. (Die Kirche in ihrer Geschichte;3,l=I).
226 Was gilt noch von den antirömischen Verwer-
fungen der Reformation? -  In: Luther. 57 (1986), S. 
60-65.
227 Wurzeln evangelischen Verantwortungsbewußt-
seins. -  In: Kirchengemeinschaft - Anspruch und 
Wirklichkeit: Fs. f. G. Kretschmar z. 60. Geburtstag/ 
hrsg. v. W.-D. Hauschild, C. Nicolaisen, D. Wende-
bourg. Stuttgart, 1986. S. 149-164.
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Wendebourg, Dorothea, Dr.theol.
228 Reformation und Orthodoxie: d. ökumen. 
Briefwechsel zw. d. Leitung d. Württemberg. Kirche
u. Patriarch Jeremias II. v. Konstantinopel in d. Jahren 
1573-1581. -  Göttingen, 1986.(Forschungen zur Kir-
chen- und Dogmengeschichte;37).
229 Taufe und Oikonomia: z. Frage d. Wiedertaufe 
in d. Orthodoxen Kirche. -  In: Kirchengemeinschaft 
- Anspruch und Wirklichkeit: Fs. f. G. Kietschmar z. 
60. Geburtstag/hrsg. v. W.-D. Hauschild, C. Nicolai- 
sen, D. Wendebourg. Stuttgart, 1986. S.93-116.
230 [Hrsg.:] Kirchengemeinschaft - Anspruch und 
Wirklichkeit: Fs. f. G. Kretschmar z. 60. Geburtstag/ 
hrsg. v. W.-D. Hauschild, C. Nicolaisen, D. Wende-
bourg. -  Stuttgart, 1986.
231 [Rez.:] Staniloae, D.: Orthodoxe Dogmatik. 1. -  
In: ökumen.Rundsch. 35 (1986), S. 108-112.
Wölfel, Dieter, Dr.theol.
232 Pia aemulatio: Marginalien zu d. Druckschriften
v. Salomon Lentz. -  In: HistVer.f. Obeipfalz u. Re-
gensburg: Veriiandl. 126 (1986), S.355-368.
233 [Hrsg.:] Buchbesprechungen/ Red.: D. Wölfel u. 
D. Blaufuß. -  In: Zschr.f.bayer.Kirchengesch. 55 
(1986), S .209-260.
234 [Rez.:] Festschrift 500 Jahre St. Jakob, Rothen-
burg o.d.T. 1485-1985. Rothenburg: Ev.-Luth. Kir-
chengemeinde S t Jakob, 1985. -  In: Zschr.f.bayer. 
Kirchengesch. 55 (1986), S.259-260.
Institut für Systematische Theologie
Graf, Friedrich Wilhelm, Dr.theol., Dr.theoUiabil.. Priv.Doz.
235 Anmerkungen zur geplanten Emst-Troeltsch- 
Ausgabe. -  In: Buchstabe und Geist: z. Überlief. u. 
Edition philos. Texte/ hrsg. v. W. Jaeschke, W.G. Ja-
cobs, H. Krings, H. Schepers. Hamburg, 1986. S.225- 
226.
236 Bürgerliche Seelenreligion? Zum polit. Engage-
ment d. Kulturprotestantismus. -  In: FAZ. 1986,76 v. 
2.4., S.35.
237 "Der Götze wackelt"? Erste Überleg, z. Karl 
Barths Liberalismuskritik. -  In: Ev.Theol. 46 (1986), 
S.422-441.
238 Der heilsame Unterschied: polit Protestantis-
mus in d. Weimarer Republik. -  In: FAZ. 1986,251 
v. 29.10., S.33.
239 Ein Radikaler unter den Theologen: z. 100. Ge-
burtstag; krit. Erinnerungen an Karl Barth. -  In: 
SüddtZtg. 1986,106 v. 10./11.5., S.141.
240 Geschichtsphilosophie in praktischer Absicht/ 
F.W. Graf, H. Ruddies, E. Troeltsch. -  In: Grundpro-
bleme der großen Philosophen/hrsg. v. J. Speck. Göt-
tingen, 1986. S.128-164. (Philosophie der Neuzeit;4).
241 Kulturprotestantismus wieder aktuell: d. alten 
theol. Urteile müssen revidiert werden. -  In: Luther. 
Monatsh. 25 (1986), S.309-312.
242 Lex Christi und Eigengesetzlichkeit: d. Grund- 
probl. d. eth. Theol. Otto Baumgartens. -  In: Otto 
Baumgarten: Stud. z. Leben u. Werk/ hrsg. v. W.
Steck. Kiel, 1986. S.237-285.
243 Liberales Luthertum: z. Aktualität d. Kulturpro-
testantismus. -  In: Nachr.d.Ev.-Luther. Kirche in 
Bayern. 41 (1986), S.381-385.
244 Religione e individualitä in Emst Troeltsch. -  In: 
Communita. 40 (1986),188, S.121-145.
245 [Rez.:] Einwürfe/ hrsg. v. F.-W. Marquardt, D. 
Schellong, M. Weinrich. 3: Karl Barth. -  In: Nachr.d. 
Ev.-Luther. Kirche in Bayern. 41 (1986), S.416.
246 [Rez.:] Hermann Kutter in seinen Briefen 1883- 
1931/hrsg. v. M. Geiger u. A. Lindt. München, 1983. 
-  In: Zschr.fJEv. Ethik. 30 (1986), S.471-472.
247 [Rez.:] Internationaler Schleiermacher-Kon- 
greß Berlin 1984/hrsg. v. K.-V. Selge. Berlin u.a., 
1985. (Schleiermacher-Archiv; 1,1.2). -  In: Nachr.d. 
Ev.-Luth. Kirche in Bayern. 18 (1986), S.118-119.
248 [Rez.:] Mystische Theorie der Subjektivität? 
Becker, G.: Neuzeitliche Subjektivität und Religiosi-
tät. Regensburg, 1982. -  In: Philos.Jahrb. 93 (1986), 
S.217-220.
249 [Rez.:] Schleiermacher, F.D.E.: Christliche Sit-
tenlehre/ hrsg. u. eingel. v. H. Peiter. Stuttgart u.a., 
1983. -  In: Zschr.f.Ev.Ethik. 30 (1986), S.449-451.
250 [Rez.:] Schnübbe, O.: Paul Tillich und seine Be-
deutung für den Protestantismus heute. Hannover, 
1985. -  In: Nachr.d.Ev.-Luther. Kirche in Bayern. 18 
(1986), S.277-278.
251 [Rez.:] Theiner, P.: Sozialer Liberalismus und 
deutsche Weltpolitik. Baden-Baden, 1983. -  In: 
Zschr.f.Ev.Ethik. 30 (1986), S.349-352.
Rendtorff, Trutz, Dr.theol., Prof.
252 Christen im Widerstand - einst und heute: e. po-
lit. Ortsbestimmung d. Protestantismus aus Anlaß d. 
Gedenkens an Barmen 1934. -  In: Vom Widerstand 
lernen: v.d. Bekennenden Kirche b.z. 20. Juli 1944/ 
hrsg. v. R. Claussen u. S. Schwarz. Bonn, 1986. S. 
115-131.
253 Der Freiheitsbegriff als Ortsbestimmung neu-
zeitlicher Theologie am Beispiel der kirchlichen Dog-
matik Karl Barths. -  In: Gottes Zukunft - Zukunft
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der Welt: Fs. f. J. Moltmann z. 60. Geburtstag/hrsg. v. 
H. Deuser, G.M. Martin, K. Stock, M. Welker. Mün-
chen. 1986. S.559-577.
254 Ethik der Machtordnungsveihältnisse oder Ethik 
des guten Lebens? -  In: Radius. 31 (1986), S.16-20.
255 Karl Barth und die Neuzeit: Fragen z. Barth- 
Forsch. -  In: Ev.Theol. 46 (1986), S.298-314.
256 Kommentar zu dem Vortrag von Niklas Leh-
mann: ’’Intersubjektivität oder Kommunikation?" -  In: 
Arch. Filosofia. 54 (1986), S.65-75.
257 More than resistance: what we need to leam 
from the German church struggle. -  In: Confession, 
conflict and community/ ed. by R.J. Neuhaus. Grand 
Rapids: Eerdmanns, 1986. S.49-66. (Encounter se- 
ries;3).
255 Wahrheit aus der Perspektive des neuzeitlichen 
Christentums. -  In: Kolloquium Religion und Philo-
sophie. 2: Wahrheitsansprüche der Religion heute/ 
hrsg. v. W. Oelmüller. München u.a., 1986. S.181- 
189.
259 [Übers.:] Ethik. Stuttgart 1 (1980). -  Philadel-
phia: Fortress Press, 1986.
W agner, Falk, Dr.theoi., Prof.
260 Analogie. -  In: Evangelisches Kirchenlexikon.
1 (1986), S.127-129.
261 Was ist Religion? Studien zu ihrem Begriff u. 
Thema in Gesch. u. Gegenwart. -  Gütersloh, 1986.
262 [Rez.:] Bibliotheca Trinitariorum/ hrsg. v. E. 
Schädel. München. 1 (1984). -  In: Theol. Rundschau. 
51 (1986), S.431 f.
263 [Rez.:] Hegel, G.W.F.: Vorlesungen über die 
Philosophie der Religion/hrsg. v. W. Jaeschke. Ham-
burg, 1983-1985. Bd.1-3. -  In: Zschr.f.philos.Forsch. 
40(1986), S.631-636.
264 [Rez.:] Ilting, K.-H.: Naturrecht und Sittlichkeit. 
Stuttgart, 1983. -  In: Zschr.f.Ev.Ethik. 30 (1986), S. 
341-343.
265 [Rez.:] Nolte, E.: Marxismus und Industrielle 
Revolution. Stuttgart, 1983. -  In: Zschr.f.Ev.Ethik. 
30(1986), S.453-456.
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Bäumler, Christof, Dr.theoi.
266 Aspekte einer zukunftsorientierten Konzeption 
der Jugendarbeit. -  In: TheoLPract. 21 (1986), S. 
119-130.
267 Den Geist dämpfet nicht, 1 Kor 12,4-11, Teil A. 
-  In: Predigtstudien für das Kirchenjahr 1986. Stutt-
gart u.a., 1986. S.88-92 u. 129-132.
268 Des Glaubens liebstes Kind, Mt 14,22-35, Teil 
B. -  In: Predigtstudien für das Kirchenjahr 1986/87. 
Stuttgart u.a., 1986.
269 Eine Bringschuld der Volkskirche: Chancen f.e. 
offene Jugendarbeit in volkskirchl. Gemeinden? -  In: 
An den Grenzen kirchlicher Praxis/ hrsg. v. P. Stolt. 
München u.a., 1986. S.74-87.
270 [Hrsg.:] Theologia Practica. 21 (1986),3: Ster-
bende begleiten/ hrsg. v. C. Bäumler u. W. Neidhart.
271 [Rez.:] Kommunikation und Solidarität/frrsg. v. 
H.U. Brachei u. N. Mette. Freiburg (Schweiz) u.a., 
1985. -  In: TheoLPract. 21 (1986), S.182-185.
Fraas, Hans-Jürgen, Dr.theoUiabil., Prof.
272 Freiheit eines Christenmenschen. -  In: Zur 
Orientierung. 2 (1986).
273 Grenzfall des Gottesdienstes: d. Kindergottes-
dienst. -  In: An den Grenzen kirchlicher Praxis/ hrsg. 
v. P. Stolt. Hamburg, 1986.
274 Luthers Katechismus als Hausbuch, Bekenntnis-
schrift, Lernstoff für Konfirmanden: Modell auch f.d. 
Gegenwart? -  In: Christliches ABC für heute und 
morgen/ hrsg. v. E. Lade. Bad Homburg. 6 (1986).
275 Zur Dynamik von Glauben und Lernen in theo-
logischer und psychologischer Perspektive. -  In: Re-
ligiöse Erziehung und Glaubensentwicklung/ hrsg. v. 
H.-J. Frass u. H.-G. Heimbrock. Göttingen, 1986.
276 [Hrsg.:] Religiöse Erziehung und Glaubensent-
wicklung: z. Auseinandersetzung m.d. kognitiven 
Psychologie/ hrsg. v. H.-J. Fraas u. H.-G. Heimbrock. 
-Göttingen, 1986.
Steck, Wolfgang, Dr.theoi., Prof.
277 Die Frau des Pfarrers und ihr Mann: Konturen e. 
Symbol. Beziehung. -  In: An den Grenzen kirch-
licher Praxis/hrsg. v. P. Stolt. Hamburg, 1986. S.161- 
180.
278 Konstitutionsprobleme der Praktischen Theolo-
gie. -  In: Otto Baumgarten: Studien zu Leben u. 
Werk/hrsg. v. W. Steck. Neumünster, 1986. S.147- 
182.
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279 [Hrsg.:] Otto Baumgarten: Studien zu Leben u. 
Werk. -  Neumünster, 1986.
Institut für Missions- und Religionswis-
senschaft
Bürkle, Horst, Dr.theol., o.ö.Prof.
280 Die christliche Botschaft in einer säkularen Kul-
tur. -  In: Arbeitstexte d. Bundes f. Freies Christen-
tum. 1986,5.
281 Die neuen Religionen als Thema der Theologie. 
-  In: Stimmen d. Zeit. 5 (1986), S.303-312.
282 Mission ist durch die Initiative Einzelner ent-
standen. -  In: Ev.Sonntagsblatt. 35 (1986), S.584- 
585.
253 Phenomena of religious inculturation as an ex- 
pression of the search for identity. -  In: Nouv.rev. de 
sci.mission. 2 (1986), S.106-115.
284 Rationalität und Ekstase: e. Aufgabe f. Glaube u. 
Theol. -  In: Geist u. Leben. 1 (1986), S.48-54.
Doktoranden:
285 Rommen, Edward: Necessitas conversionis: d. 
Beitr. d. evangelikal. Missionswissenschaftler Nord-
amerikas.
286 Waspada, Ketut: Harmonie als Problem des 
Dialogs: z. Bedeutung e. zentralen religiösen Katego-
rie in d. Begegnung d. Christentums m.d. Hinduismus.
Müller, Hans-Peter, Dr.theol.
287 Die Ramakrishna-Bewegung: Studien zu ihrer 
Entstehung, Verbreitung u. Gestalt. -  Gütersloh,
1986.(Missionswissenschaftliche Forschungen; 18).
288 Hinduismus (VII). Gestalten der Gottheit: Vish- 
nu u. Shiva. -  In: Indo Asia. 28 (1986),1, S.57-64.
289 Hinduismus (VIII). Gottheiten des Hindupan- 
theons. -  In: Indo Asia. 28 (1986),2, S.57-64.
290 Hinduismus (IX). Feste der Hindus. -  In: Indo 
Asia. 28 (1986),3, S.57-64.
291 Hinduismus (X). Die Ordnung der Kasten und 
Lebensstufen. -  In: Indo Asia. 28 (1986),4, S.57-64.
Steinbauer, Friedrich, Dr.theol.
292 Entwicklungshilfe in Papua-Neuguinea. -  In:
WOK Misin -100 Jahre deutsche Mission in Papua 
Neuguinea. Neuendettelsau, 1986. S.151-183.
293 [Hrsg.:] Deutsch-Pazifische Gesellschaft: Fort-
laufende Nachrichten Bulletins. 1986,132-137/ hrsg. v. 
F. Steinbauer. -  München, 1986.
Institut für Fundamentaltheologie und 
Ökumene
Pannenberg, W olfhart, Dr.theol.. D.D., D.D., D.D., Prof.
294 Anthropologie in theologischer Perspektive. -  
In: Sind wir von Natur aus religiös?/ Hrsg. v. W. 
Pannenberg. Düsseldorf: Patmos, 1986. S.87-105. 
(Katholische Akademie in Bayern: Schriften; 120).
295 Atom, Dauer, Gestalt: Schwierigkeiten m.d. 
Prozeßtheol. -  In: Whiteheads Metaphysik der Krea-
tivität: In t Whitehead-Symp., Bad Homburg 1983/ 
hrsg. v. R. Rappe u. R. Wiehl. München, 1986. S. 
185-196.
296 Buena noticia de un Dios que se accrea. -  In: 
Vida religiosa. 60 (1986), S.417-421.
297 Christliche Spititualität. -  Göttingen: Vanden- 
hoeck u. Ruprecht, 1986.102 S.(Kleine Vanden- 
hoeck-Reihe;1519).
298 Das christliche Gottesverständnis im Spannungs-
feld seiner jüdischen und griechischen Herkunft. -  In: 
Der christliche Glaube und seine jüdisch-griechi-
sche Herkunft. Hannover, 1986. S. 13-22. (EKD-Tex- 
te;15).
299 Das Ergebnis der Untersuchungen zu den gegen-
seitigen Lehrverwerfungen und seine ökumenischen 
Perspektiven. -  In: Ein Schritt zur Einheit der Kir-
chen: können d. gegenseitigen Lehrverwerfungen 
aufgehoben werden?/ Hrsg. v. W.D, Hauschild u.a. 
Regensburg: Pustet, 1986. S.67-97.
300 Der Mensch als Person. -  In: Das Verhältnis 
der Psychiatrie zu ihren Nebendisziplinen/ hrsg. v. H. 
Heimann u. H.J. Gaertner. Berlin u.a.: Springer, 1986. 
S.3-9.
301 Die Theologie und die neuen Fragen nach In-
tersubjektivität, Gesellschaft und religiöser Gemein-
schaft. -  In: Intersoggetivitä, socialitä, religione. 
Padova: CEDAM, 1986. S.54. (Archivio di filosofia).
302 Die Wahrheit Gottes in der Bibel und im 
christlichen Dogma. -  In: Wahrheitsansprüche der 
Religionen heute/hrsg. v. W. Oelmüller. 1986. S. 
271-285.
303 Diskussion mit G. Dux. -  In: Sind wir von Na-
tur aus religiös?/ Hrsg. v. W. Pannenberg. Düsseldorf: 
Patmos, 1986. S.73-76. (Katholische Akademie in 
Bayern: Schriften; 120).
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304 Diskussion mit Herrn. Pesch. -  In: Sind wir 
von Natur aus religiös?/ Hrsg. v. W. Pannenberg. Düs-
seldorf: Patmos, 1986. S.134-166. (Katholische Aka-
demie in Bayern: Schriften; 120).
305 Erica y eclesiologia. -  In: Verdad eimagen. 71 
(1986)t261.
306 Fluch und Segen der Arbeit. -  In: Der Mensch 
und seine Arbeit/hrsg. v. V. Schubert. St. Ottilien: 
EOS Verl., 1986. S.23-46.
307 Gesetz und Evangelium/ W. Pannenberg u. A. 
Kaufmann. -  In: Gesetz und Evangelium. München: 
Beck, 1986. S.5-24. (Bayerische Akademie der Wis-
senschaften /  Philosophisch-Historische Klasse: 
Sitzungsberichte;1986,2).
308 n  sacro nella civiltä modema. -  In: Fondamenti. 
4 (1986), S. 105-123.
309 Lima - pro und contra. -  In: Kerygma u. Dog-
ma. 32 (1986), S.35-51.
310 Reformation und Kirchenspaltung. -  In: Kir-
chengemeinschaft: Anspruch u. Wirklichkeit; Fs. f. G. 
Kretschmar/hrsg. v. W. Hauschild u.a. Stuttgart: 
Calwer Verl., 1986. S.137-148.
311 Religion und Ethik. -  In: Wovon werden wir 
morgen geistig leben? Mythos, Religion u. Wiss. in d. 
"Postmodeme'V hrsg. v. O. Schatz u. H. Spatzenegger. 
Salzburg: Pustet, 1986. S. 109-122.
312 Religion und menschliche Natur. -  In: Sind wir 
von Natur aus religiös?/ Hrsg. v. W. Pannenberg. Düs-
seldorf: Patmos, 1986. S.9-24. (Katholische Akade-
mie in Bayern: Schriften; 120).
313 Schöpfimgstheologie und moderne Naturwis-
senschaft -  In: Gottes Zukunft - Zukunft der Welt:
Fs. f. J. Moltmann z. 60. Geburtstag. München: Kai-
ser, 1986. S.276-291.
314 The doctrine of creation and modern Science. -  
In; East Asia j.theol. 4 (1986), S.33-46.
315 The significance of the categories "part" and 
"whole" for the epistemology of theology. -  In: J. 
relig. 66(1986), S.369-385.
316 Theologie im 20. Jahrhundert. -  In: Neue Zür-
cher Ztg. 1986,284, S.71-72.
317 [Hrsg.:] Lehrverurteilungen - kirchentrennend?/ 
Hrsg. v. K. Lehmann u. W. Pannenberg. -  Freiburg
u. a.: Herder u.a., 1986.199 S.
318 [Hrsg.:] Sind wir von Natur aus religiös?/ Hrsg.
v. W. Pannenberg. -  Düsseldorf: Patmos, 1986.166 S. 
(Katholische Akademie in Bayern: Schriften; 120).
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Institut für Bürgerliches Recht und Zi- 
vilprozeßrecht
Canaris, Claus-Wilhelm, Dr.iur., o.Prof.
319 Anmerkung zum Urteil des BGH vom 12.12.
1985. -  In: NJW. 1986, S.1488-1490.
320 Anmerkung zum Urteil des BGH vom 30.1.
1986. -  In: JZ. 1986. S.684-686.
321 Anmerkung zum Urteil des BGH vom 8.7.1986. 
- In :  EWiR. 1986,S.861 f.
322 Anmerkung zum Urteil des BGH vom 10.7.
1986. -  In: EWiR. 1986, S.869 f.
323 Bewegliches System und Vertrauensschutz im 
rechtsgeschäftlichen Verkehr. -  In: Das bewegliche
System im geltenden und künftigen Recht. Wien,
1986. S. 103-117.
324 Die Auswirkungen der Sittenwidrigkeit von Ra- 
tenkreditverträgen auf Folgekreditverträge. -  In:
WM. 1986, S.1453-1465.
325 Die Auswirkungen von Verfügungsverboten vor 
Konkurs- und Vergleichseröffhung im Girovertrags- 
rech t.-In : ZIP. 1986,S. 1225-1232.
326 Die girovertragliche Fakultativklausel im Lichte 
des AGB-Gesetzes. -  In: ZIP. 1986, S.1021-1029.
327 Die Veijährung des Rückzahlungsanspruchs des 
Kreditnehmers bei sittenwidrigen Ratenkrediten. -  In:
ZIP. 1986, S.273-282.
328 Recht der Wertpapiere/ begr. v. A. Hueck. -  12.
Aufl. 1986.244 S.
Doktoranden:
329 Debo, Arno: Der unterbliebene Schwanger- 
schaftsabbruch als zivilrechtlicher Haftungsgrund.
Larenz, Karl, Dr.iur., o. Prof.
330 Lehrbuch des Schuldrechts. 2,1. -  13. Aufl.
 München: Beck, 1986.
 Putzo, Hans, Dr.iur., Prof.
 331 Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
 (Palandt)/ bearb. v. Bassenge, Diederichsen, Edenho- 
 fer, Heinrichs, Heldrich, Putzo, Thomas. -  45.Aufl. 
 1986.
332 Kommentar zur Zivilprozeßordnung/ H. Thomas 
 u. H. Putzo. -  14.Aufl. 1986.
Rimmelspacher, Bruno, Dr.iur., Prof.
333 BGH, Beschluß vom 25.9.1985 - IV a ZR 
211/85. -  In: WuB VIE. §§ 712,719 II ZPO -1.86.
334 BGH, U it v. 26.9.1985 - Di ZR 88/84. -  In: 
WuB VIG. §§ 147,150 IIZVG -1.86
335 BGH, U rt v. 8.11.1985 - V ZR 153/84. -  In: 
WuB IV A. §§ 435 I BGB -1.86.
336 BGH, U rt v. 12.12.1985 - IX ZR 15/85. -  In: 
WuB IF  3. Grundpfandrechte - 5.86.
337 BGH, Urt. v. 20.3.1986 - IX ZR 42/85. -  In: 
WuB VI E .§ 805 ZPO - 1.86.
338 BGH, Urt. v. 18.4.1986 - V ZR 32/85. -  In: 
WuB IVA. §313 B G B -3.86.
339 Gutglaubensschutz bei der Ablösung von 
Grundpfandrechten. -  In: Wertpapiermitt. 1986,4, S. 
809-812.
340 OLG Celle, B. v. 8.1.1986. -  In: WuB IF  1 a. 
Bürgschaft -19.86.
341 OLG Celle, Urt. v. 20.12.1985. -  In: WuB IV 
A. § 883 BG B -2.86.
Institut für Politik und öffentliches 
Recht
Badura, Peter, Driur., Prof.
342 Der Zustand des Rechtsstaates: e. Cappenber- 
ger Gespräch/ P. Badura u. G. Roellecke. -  1986.
343 Die parteienstaatliche Demokratie und die Ge-
setzgebung. -  1986.
344 Rundfunkfreiheit und Finanzautonomie. -  1986.
345 Staatsrecht: systemat. Erläuterung d. Grundge-
setzes f.d. Bundesrepublik Deutschland. -  1986.
Doktoranden:
346 Nachreiner, Anton: Verbrauchermärkte im "Au-
ßenbereich": e. hist.-polit. u. baurechtl. Betrachtung d. 
Einzelhandelsgroßprojekte.
Broß, Siegfried, Dr.iur.
347 Anmerkung zum Urteil des Bundessozialge-
richts vom 17. Juli 1986 §§ 29,30,87 SGB IV, §§ 
1344,1349 RVO, §§ 51,55 SGG betreffend. -  In:
Die Sozialgerichtsbarkeit. 1986. S.251f.
348 Aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts: Arbeitsrecht u. kirchl. Selbstbestimmungs-
recht; Schulleiter auf Zeit. -  In: RiA. 1986. S.62 ff.
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349 Grundrechtsschutt der Versammlungsfreiheit: d. 
Brokdorf-Beschluß d. BVerfG vom 14.5.1985. -  In: 
Jura. 1986. S.189ff.
350 Probleme der Gesetzesauslegung, richterlichen 
Rechtsfortbildung und Rechtssicheiheit: dargest. anh. 
ausgew. Rechtssprechung, v.a. zu § 17 Abs.4 FStrG.
-  In: VerwArch. 77 (1986), S.191ff.
351 Zur Grundrechtsfähigkeit juristischer Personen 
des öffentlichen Rechts. -  In: VerwArch. 77 (1986),
S.65ff.
Lerche, Peter, Dr.iur., Prof.
352 Altveiträge unter neuem Richterrecht/ P. Lerche 
u. C. v. Pestalozza. -  In: Der Betriebsberater. 1986, 
28,Beil. 14: Zum Schutt der Teilzahlungsbanken vor 
rückwirkender Rechtsprechung im Ratenkreditver-
tragsrecht.
353 (Beiträge). -  In: Die Nachrüstung vor dem 
Bundesverfassungsgericht/hrsg. v. W. Heyde, W. 
Schreiber, G. Wöhrmann. Heidelberg, 1986.
354 Femmeldemonopol und gesetzgeberische Bewe-
gungsfreiheit. -  In: Rechtsstaat, Kirche, Sinnverant-
wortung: Fs. f. K. Obermayer/hrsg. v. R. Bartlsperger 
u.a. München, 1986. S.75-83.
355 Verfassungsrechtliche Aspekte der Gentechnolo-
gie. -  In: Rechtsfragen der Gentechnologie/ hrsg. v.
R. Lukes u. R. Scholz. Köln. 1986. S.88-111.
356 [Hrsg.:] Archiv des öffentlichen Rechts/ hrsg. v.
P. Lerche u.a.
357 [Hrsg.:] Deutsches Schulrecht/ hrsg. v. P. Ler-
che u.a.
358 [Hrsg.:] Enzyklopädie der Rechts- und Staats-
wissenschaft/ hrsg. v. P. Lerche u.a.
359 [Rez.:] Anmerkung zu Bay. Verfassungsge-
richtshof, Entscheidung vom 17.12.1984. -  In: 
Rechtssprechung zum Urheberrecht/ hrsg. v. E. Schul-
ze. 32. Erg.Lief. 1986.
360 [Rez.:] Ricker, R.: Privatrundfunk-Gesetze im 
Bundesstaat. -  In: Archiv für Presserecht. 1986. S. 
171-172.
Doktoranden:
361 Doll, Dieter Spannweite einer verfassungs-
gemäßen Änderung der Rundfunkordnung in Bayern.
362 Kössinger, Reinhard: Die Vergabe gemeind-
licher Baugrundstücke.
363 Kreile, Johannes: Kompetenz und kooperativer 
Föderalismus im Bereich des Kabel- und Satelli-
tenrundfunks.
364 Mauder, Johannes: Der Anspruch auf rechtl. Ge-
hör. seine Stellung, im System d. Grundrechte u. seine. 
Auswirkung auf d. Abgrenzungsproblematik...
Pirson, Dietrich Christian, Dr.theol., Dr.iur., Prof.
365 Evangelische Kirchenverträge. -  In: Staatsle-
xikon: Recht, Wirtsch. u. Ges. 7., völlig neu bearb. 
Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 2 (1986), Sp.496-500.
366 Kirchenrechtliche Beurteilung politischer Akti-
vitäten in der Kirche. -  In: Rechtsstaat, Kirche, Sinn-
verantwortung: Fs. f. K. Obermayer/ hrsg. v. D. Pir-
son u.a. 1986. S.295-304.
367 [Hrsg.:] Rechtsstaat, Kirche, Sinnverantwortung: 
Fs. f. K. Obermayer z. 70. Geburtstag 1986/hrsg. v.
D. Pirson u.a.
368 [Hrsg.:] Zeitschrift für evangelisches Kirchen-
recht. 31 (1986)/ hrsg. v. D. Pirson u.a.
PitSChaS, Rainer, Dipl.Verw.w., Dr.iur.
369 Öffentlicher Gesundheitsdienst und Verwaltungs-
verfahren. -  In: Neue jurisL Wochenschr. 1986. S. 
2861-2869.
370 Soziale Sicherung bei Pflegebedürftigkeit: polit. 
Herausforderung u. Auftrag z. Rechtsreform. -  In: 
Symposium: Die Pflege für ältere Bürger: Heime u. 
ambulante Dienste/hrsg. v. K. Volk. Berlin, 1986. S. 
3-34. (Verwaltungsakademie Berlin: Veröffentlichun-
gen).
371 Zur Frage, ob die Unterstützung einer verfas-
sungsfeindlichen, aber nicht für verfassungswidrig er-
klärten politischen Partei allein den Eintritt einer 
Sperrzeit nach § 119 AFG rechtfertigt: Anm.z.Urt.d.7. 
Sen.d.BSG v. 15.5.1985 - 7 RAr 83/83. -  In: Die So-
zialgerichtsbarkeit. 1986. S.303-306.
Raupach, Arndt, Dr.iur., Hon.Prof.
372 Neuregelung der Besteuerung des selbstge-
nutzten Wohneigentums (WohneigFG). -  In: Harz-
burger Protokoll ’86:25. Fachtagung Bad Harzburg v. 
23.-26.9.1986 d. Steuerberaterverbandes Niedersach-
sen e.V. S.77-103.
373 [Einl.:] Einleitung.-In: Aktivierung und Pas-
sivierung bei wichtigen Rechtsverhältnissen/ hrsg. v.
A. Raupach. Köln, 1986. (Sonderdr. aus: Kommentar 
zur Einkommen- und Körperschaftssteuer/hrsg. v. 
Herrmann, Heuer, Raupach).
374 [Hrsg.:] Aktivierung und Passivierung bei wich-
tigen Rechtsverhältnissen/ hrsg. v. A. Raupach. 
(Sonderdr. aus: Kommentar zur Einkommen- und 
Körperschaftssteuer/ hrsg. v. Herrmann, Heuer, Rau-
pach). -  Köln: Schmidt, 1986.
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375 [Hrsg.:] Kommentar zur Einkommen- und Kör-
perschaftssteuer/ hrsg. v. Herrmann, Heuer, Raupach. 
Lfg. 149-151,1986. -  19. Aufl. Köln, 1982-
Scholier, Heinrich, DipLsc.pol., Dr.iur., Prof.
376 Beiträge zum Behinderten- und Rehabilitations- 
recht. -  Percha: Schulz, 1986.
377 "Gtizen advocacy". -  In: Toward independent 
living: proc. of the 6. Asian Conference on Mental 
Handicap, Indonesia 1983. The Indonesian National 
Council of Social Welfare. 1986. S.132ff.
378 Die verschiedenen Phasen der äthiopischen Re-
volution. -  In: Ethiopian studies: proc. of the 6. In-
ternational Conference, Tel Aviv 14.-17.4.1980. Rot-
terdam u.a., 1986. S.471ff.
379 Drohung mit dem "Gebührenknüppel": e. Grund- 
rechtprobl. in d. Medienpolitik/ H. Scholier u. D.H.
H asper.-In: Funk-Korrespond.42(1986),S.lff.
380 Freedom of opinion and information in the Fede-
ral Republic of Germany. -  In: The limitation of hu-
man rights in comparative constitutional law. Quebec, 
1986. S.417ff.
381 Griechische Politik im Spiegel der Briefe von
Koletis an Friedrich v. Thiersch/ H. Scholier u. Ver- 
gi-Tzivakos. -  In: Der Philhellenismus und die Moder- 
nisierung in Griechenland und Deutschland: erstes 
Symposium, org. in Thessaloniki u. Volos (7.-10.3. 
1985) v. Inst. f. Balkan-Studien u.d. Südosteuropa- 
Ges. München. Thessaloniki, 1986. S.65ff.
382 Le régionalisme comme réponse moderne au pro- 
blême du pluralisme. -  In: La société de concordance, 
Beyrouth: Univ. Libanaise, 1986. S.55 ff.
383 The Ethiopian community in Jerusalem 1850- 
1914 from the conference of Dar-El-Sultan 1902: the 
political struggle for independence. -  In: Ethiopian 
studies: proc. of the 6. International Conference, Tel 
Aviv 14.-17.4.1980. Rotterdam u.a., 1986. S.487ff.
384 The Special Court of Ethiopia, 1920-1935. -  In:
Äthiopistische Forschungen. Stuttgart, 1986,15.
Scholz, Rupert, Dr.iur., o.Prof.
385 Ausländer- und Asylantenproblematik. -  In: 
Der Arbeitgeber. 1986. S.682-683.
386 Der Rechtsstaat und seine Feinde/ R. Scholz u. 
B .R ill .-  Heidelberg, 1986.
387 Die unteilbare Stadt. -  In: Die polit. Meinung.
1986,225, S.37-46.
 388 Hanns-Martin-Schleyer-Preis 1984 und 1985:
 Verleihung an F.A. v. Hayek u. E. Nolte. -  In: Lauda- 
 tio. Köln, 1986. S.23-37. (Veröffentlichungen der 
 Hanns-Martin-Schleyer-Stiftung; 19).
389 Instrumentale Beherrschung der Biotechnologie 
durch die Rechtsordnung. -  In: Bitburger Gespräche: 
Jahrbuch 1986,1. München, 1986. S.59-91.
390 Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe 
im technischen Sicherheitsrecht und Stoffrecht. -  In: 
Recht und Technik: rechtl. Regelung, f. Anlagen, Ge-
räte u. Stoffe im d t Recht u. im europ. Recht/ hrsg. v. 
R. Lukes. Bonn, 1986. S. 123-145. (Bundesminister 
für Wirtschaft: Studienreihe;53).
391 Liberal, sozial und demokratisch: d. Freiheits-
begriff d. Grundgesetzes. -  In: Die neue Ordnung. 
1986. S. 134-146.
392 Ordnungspolitische Gedanken zum Genossen-
schaftswesen heute. -  In: Festvortrag 125 Jahre Ber-
liner Volksbank. Berlin, 1986.
393 Rechtsfragen der Gentechnologie: Vortr. anläßl. 
e. Kolloquiums "Recht u. Technik - Rechtsfragen d. 
Gentechnol.'V R. Scholz u. R. Lukes. -  K öln; Mün-
chen u.a., 1986.
394 Verdeckt Verfassungsneues zur Mitbestim-
m ung?-In: NJW. 1986, S.1587-1591.
395 10 Jahre Strafvollzugsgesetz. -  In: Bewährungs-
hilfe. 1986. S.361-366.
Vogel, Klaus, Dr.iur., o.Prof.
396 Der Sozialstaat als Steuerstaat. -  In: Konsens 
und Konflikt: 35 Jahre Grundgesetz/ hrsg. v. A. Ran-
delzhofer u. W. Süß. 1986. S.133-138.
397 Double tax treaties and their interpretation. -  In: 
International tax and business lawyer. 1986. S.l-85.
398 Interpretation of tax treaties/ K. Vogel, J.A. Jo-
nes, I. Sinclair, D. Ward, K. v. Raad. -  In: Bulletin 
for international fiscal documentation. 1986. S.75-85.
399 Rechtfertigung der Steuern: e. vergessene Vor-
frage; zugl. z. "heiml. Steuerrevolte" u.z. Dreieck 
Staat/Wirtsch./Ges. -  In: Der Staat. 1986. S.481-519.
400 Wolfgang Martens t* -  In: Archd.öff. Rechts. 
1986. S.612-613.
401 Zu einigen Fragen des internationalen Steuer-
rechts.-In: DB. 1986. S.507-509.
402 [Hrsg.:] Laubrock, C : Nachlaß und Erbschaft in 
den USA. -  In: (Münchener Schriften zum interna-
tionalen Steuerrecht; 10).
Doktoranden:
403 Fischer, Bertram: Die Gewinnermittlung für 
die Körperschaftssteuer der US-Einzelstaaten nach 
dem Konzept der "Unitary business taxation".
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404 Shannon, Harry A.: Die Entwicklung d. Abkom-
menspraxis u. -politik d. USA auf d. Gebiet d. Be-
steuerung v. Einkommen u.v. Vermögen im Vergl. m.
d. OECD- u. UN-Mustem.
Zacher, Hans F., Dr.iur., o.Prof.
405 Der Kampf ums Recht ist ein Verteilungskampf 
geworden: e. Gespräch m. H.F. Zacher über Verrecht-
lichung. -  In: Herder Konespond. 40 (1986), S.367- 
373.
406 Die Bayerische Verfassung.-In: Bavaria felix/ 
hrsg. v. B. Rül. Percha: Schulz, 1986. S.63-98.
407 Die Entwicklung der sozialen Sicherheit in Eu-
ropa. -  In: Sociaal en zeker (Social and secure): Fs. f.
G.M.J. Veldkamp. Deventer Kluwer, 1986. S.221- 
239.
408 Entstehung, Wandel und Fehlentwicklung des 
Sozialstaats in der Bundesrepublik Deutschland. -  In: 
Die soziale Marktwirtschaft erneuern: Arbeit, sozia-
le Sicherung, Familie/ hrsg. v. K. WeigelL Mainz: Ha-
se u. Koehler, 1986. S.27-41.
409 Europäische Sozialcharta. -  In: Staatslexikon: 
Recht, Wirtsch. u. Ges. 7., völlig neu bearb. Aufl. 
Freiburg u.a.: Herder. 2 (1986), Sp.562-563.
410 Grundrechte und Kirche. -  In: Stimmen d. Zeit 
204 (1986), S.454-462.
411 Kategorien zum Nachdenken über Grundrechte. 
-  In: Stimmen d. Zeit 204 (1986), S.375-385.
412 Traditionelle Solidarität und moderne soziale 
Sicherheit: e. sozialpolit Dilemma d. Entwicklungs-
länder. -  In: Landwirtschaftliche Sozialversicherung 
und Internationale Beziehungen: Fs. f. K. Noell. Kas-
sel: Bundesverb. d. Landwirtschaftl. Sozialversiche-
rungsträger, 1986. S.37-55.
413 [Hrsg.:] Arbeitsrechtliche Probleme der Unter-
nehmenskonzentration/hrsg. v. R. Birk, G. Igl, H.F. 
Zacher. -  Frankfurt: Metzner, 1986.151 S.(Arbeiten 
zur Rechtsvergleichung; 121).
414 [Rez.:] Schulin, B.: Sozialversicherungsrecht. 2., 
neubearb. u. erw. Aufl. Düsseldorf: Werner, 1985. -  
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-  In: Sozialpädiatrie in Prax.u.Klin. 8 (1986), S.498.
1521  Impfabstände bei der Diphtherie-Tetanus-Imp- 
fiing umd der Polio-Schluckimpfung/ M. Pachler u. H. 
Stickfi. -  In: Sozialpädiatrie in Prax.u.Klin. 8 (1986),
S.589.
1522  Impfabstände nach Operationen/ M. Pachler u.
H. Stäckl. -  In: Sozialpädiatrie in Prax.u.Klin. 8 
(1986), S.589.
1523  Influenza 1986/1987/ M. Pachler u. H. Stickl.
-  In: Sozialpädiatrie in Prax.u.Klin. 8 (1986), S.813- 
814.
1524  Kann ein "AIDS-positives" Kind geimpft wer-
den?/M . Pachler u .H . S tick l.-In : Sozialpädiatrie in 
Prax.u.Klin. 8 (1986), S.127.
1525  Masem-Mumps-Impfung/M. Pachler u. H. 
Stickl. -  In: Sozialpädiatrie in Prax.u.Klin. 8 (1986), 
S.208.
152 6  Neuer Impfstoff gegen Tollwut/ M. Pachler u.
H. Stickl. -  In: Sozialpädiatrie in Prax.u.Klin. 8
(1986), S.736.
1 5 2 7  Parenterale Pertussis-Impfung bei Atopikem 
und Kindern mit Asthma/ M. Pachler u. H. Stickl. -  
In: Sozialpädiatrie in Prax.u.Klin. 8 (1986), S.440.
1 5 2 8  Prophylaxe der Frühsommer-Meningoenzephali- 
tis/M . Pachler u. H. S tickl.-In : Sozialpädiatrie in 
Prax.u.Klin. 8 (1986), S.440.
1529  Prophylaxe mit Varizellen-Zoster-Immunglobu- 
lin in der Schwangerschaft/ M. Pachler u. H. Stickl. -  
In: Sozialpädiatrie in Prax.u.Klin. 8 (1986), S.661.
1530  Schadstoffwirkung des Formaldehyds in Impf- 
stoffen/ M. Pachler u. H. Stickl. -  In: Sozialpädiatrie 
 in Prax.u.Klia 8 (1986), S.55.
1531  Schutzdauer der Rötelnimpfling, Röteln-
embryopathie trotz der Schutzimpfung/ M. Pachler u.
H. Sticld. -  In: Sozialpädiatrie in Prax.u.Klin. 8 
(1986), S.661.
1532  Schutzimpfungen bei Salmonellenträgem/M. 
Pachler u. H. Stickl. -  In: Sozialpädiatrie in Prax.u. 
Klin. 8 (1986), S.365.
1533  Übertragen menschlicher Serumderivate und 
Impfstoffe die Erreger von A ID S?-In: Sozialpäd-
iatrie in Prax.u.Klin. 8 (1986), S.124.
153 4  Vergleichende Untersuchungen über Program-
me der Prävention und Prophylaxe im Kindesalter 
zwischen Griechenland und der Bundesrepublik
Deutschland/ G. Konstantopoulos, N. Skederis, C. 
Avalle, H. Schirm, M. Pachler, C. Panteliadis, I. Tsik- 
oulas .. -  In: Stiftung Volkswagenwerk: Forschungs-
vorhaben Az 11/37 984, 1986.
1535 Versagen der Gammaglobulin-Kur bei Patien-
ten mit Allergien/ M. Pachler u. H. Stickl. -  In: So-
zialpädiatrie in Prax.u.Klin. 8 (1986), S.365.
1536 Wird die Wirksamkeit der Diphtherie-Tetanus-
impfung durch Chemoprophylaxe mit PeniciEin be-
einträchtigt?/ M. Pachler u. H. Stickl. -  In: Sozial-
pädiatrie in Prax.u.Klin. 8 (1986), S.498.
1537 Zur Gesundheit griechischer Kinder/ G. Kon-
stantopoulos, M. Pachler, C. Avalle. -  In: Der Kin-
derarzt. 17 (1986), S.759.
1538 [Hrsg.:] Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik. 8 
(1986)/ hrsg. v. T. Hellbrügge u. M. Pachler.
Passolt, Michael,
1539 Du bist ganz anders! Für den tägEchen Clown 
in uns! -  In: Prax.d. Psychomotorik. 2 (1986), S.68- 
71.
Paulis, Gunhild de, Dr-mcd.
1540 Mein Körper - meine Gesundheit/ T. Heübrüg- 
ge, H. Müller-Ortstein, G. de Paulis. -  In: 
(Gesundheitserziehungsprogramm der Deutschen Ge- 
seUschaft für Sozialpädiatrie; 1986,4.5).
Pechstein, Annette, Dr.med.
1541 Das Gesundheitserziehungsprogramm ’’Mein 
Körper - meine Gesundheit": z. Präsentation d. 2. 
Heftes d. 4. Stufe (Heft 5)/T. HeBbrügge, M. Weiß,
H. Müller-Ortstein, A. Pechstein. -  In: Sozialpäd-
iatrie in Prax.u.Klin. 8 (1986), S.726-735.
1542 "Mein Körper - meine Gesundheit": z. Präsen-
tation d. 4. Stufe d. Gesundheitserziehungspro-
gramms/T. HeUbrügge, H. Müller-Ortstein, M.
Weiß, A. Pechstein. -  In: Sozialpädiatrie in Prax.u. 
Klin. 8 (1986), S.591-595.
Redemann, Ekkehard, Dr.med.
1543 Vergleichende Untersuchungen über Program-
me der Prävention und Prophylaxe im Kindesalter 
zwischen Griechenland und der Bundesrepublik 
Deutschland/ G. Konstantopoulos, N. Skederis, C. 
AvaUe, H. Schirm, M. Pachler... E. Redemann. -  In: 
Stiftung Volkswagenwerk: Forschungsvorhaben Az 
11/37 984,1986.
1544 [Übers.:] BOEL - Über eine Methode zur Früh-
erkennung von Kommunikationsstörungen und ihre 
Bedeutung für Kleinkinder/bearb. u. übers, aus d.
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Engl. v. E. Redemann. -  In: Sozialpädiatrie in Prax.u. 
Klin. 8 (1986), S.10-18.
Sadowsky, Karol, Drjned.
1545 Antwort auf die Stellungnahme über die prä-
ventivmedizinische Betreuung des Kindergartenkin- 
des von HolgerMeireis/K. Sadowsky u. H. Schirm. 
- I n :  Der Kinderarzt 17 (1986), S.542.
1546 Münchener Pädiatrische Längsschnittstudie: 
Früherkennung neuromotor. Entwicklungsstörungen 
im Vorschulalter/ H. Schirai, K. Sadowsky, T. Faus- 
Keßler. -  Stuttgart u.a.: Fischer, 1986.
Sarimski, Klaus, Dipl.Psych., Dr.rer.nat.
1547 Aufbau und Generalisation sprechlicher Äuße-
rungen bei geistig behinderten Kindern: z. Integration 
v. Lemtheorie u. Psycholinguistik. -  In: Sprache, 
Stimme, Gehör. 10 (1986), S.153-158.
1548 Die wichtigsten Entwicklungstests und ihre Be-
deutung. -  In: Frühdiagnostik und Frühtherapie/ hrsg. 
v. ü . Brack. München u.a.: Psychologie Verl. Union, 
1986. S.59-65.
1549 Entwicklungsmodelle. -  In: Frühdiagnostik 
und Frühtherapie/ hrsg. v. U. Brack. München: Ur-
ban 8l  Schwarzenberg, 1986. S.7-13.
1550 Interaktion mit behinderten Kleinkindern. -  
München: Reinhardt, 1986.
1551 Psychologische Interventionen in der Nachbe-
treuung frühgeborener Kinder. -  In: Frühförder, in-
terdisziplinär. 5 (1986), S.87-92.
1552 Psychologische Tests für das Vorschulalter. -  
In: Frühdiagnostik und Friihtherapie/ hrsg. v. U. 
Brack. München: Urban & Schwarzenberg, 1986. S. 
66-73.
1553 Schwerpunkt: Rückstand der kognitiven Reprä-
sentation. -  In: Frühdiagnostik und Frühtherapie/ 
hrsg. v. U. Brack. München: Urban & Schwarzen-
berg, 1986. S.201-208.
1554 Schwerpunkt: Sinnesschädigung. -  In: Friih- 
diagnostik und Frühtherapie/hrsg. v. U. Brack. Mün-
chen: Urban & Schwarzenberg, 1986. S.160-170.
1555 Spezielle Probleme der Untersuchung und Be-
handlung. -  In: Frühdiagnostik und Frühtherapie/ 
hrsg. v. U. Brack. München: Urban & Schwarzen-
berg, 1986. S.232-236.
1556 Sprachentwicklungsskalen nach J. Reynell. -  
In: Sonderpädagogik. 16 (1986), S.44-47.
1557 Symbolgebrauch im Spiel sprachretardierter 
Kinder/ K. Sarimski, W. Hoffmann, H. Süss. -  In: 
Sozialpädiatrie in Prax.u.Klin. 8 (1986), S. 120-123.
1 5 5 8  Untersuchungen zur Entwicklung der sensomo- 
torischen Intelligenz bei gesunden und behinderten 
Kindern. -  In: Prax.Kinderpsychol. 35 (1986), S.16- 
21.
Schirm, H artm ut, Dr.med.
155 9  Antwort auf die Stellungnahme über die prä-
ventivmedizinische Betreuung des Kindergartenkin-
des von Holger Meireis/ K. Sadowsky u. H. Schirm.
-  In: Der Kinderarzt. 17 (1986), S.542.
1 5 6 0  Münchener Pädiatrische Längsschnittstudie: 
Früherkennung neuromotor. Entwicklungsstörungen 
im Vorschulalter/ H. Schirm, K. Sadowsky, T. Faus- 
Keßler. -  Stuttgart u.a.: Fischer, 1986.
1561 Vergleichende Untersuchungen über Program-
me der Prävention und Prophylaxe im Kindesalter 
zwischen Griechenland und der Bundesrepublik 
Deutschland/ G. Konstantopoulos, N. Skederis, C. 
Avalle, H. Schirm, M. Pachler... E. Redemann. -  In: 
Stiftung Volkswagenwerk: Forschungsvorhaben Az 
11/37 984,1986.
1562  [Übers.:] Messen der kindlichen Gesundheit. -  
In: Sozialpädiatrie in Prax.u.Klin. 8 (1986), S.608- 
610.
1563  [Übers.:} Screening auf Gehörfunktionsstö-
rungen bei Säuglingen. -  In: Der Kinderarzt. 17 
(1986), S.565-569.
Doktoranden:
1564  Banz, Jörg: Zusammenhänge zwischen neuro- 
logisch-motoskopischen Befunden fünfjähriger Kin-
der und der Gesamtkörper-Koordination im Alter von 
9 - 1 2  Jahren...
Schmid, Ronald G., Dr.med.
1565  Cranofacial development in patients with 
Down’s syndrome from birth to 14 years of age/R.G. 
Schmid, H. Fischer-Brandies, E. Fischer-Brandies. -  
In: Eur.j.orthodonL 8 (1986), S.35-42.
1 5 6 6  Spätmanifestation von lebensbedrohlichen Vi- 
tamin-K-Mangelblutungen bei drei vollgestillten Säug-
lingen im Alter von 3-5 Lebenswochen/R.G. Schmid, 
C. Brückmann, G. Jäger, R. Dickerhoff, R. Eife. -  In: 
Monatsschr.Kinderheilk. 134 (1986), S.637.
1 5 6 7  Spätmanifestationen von lebensbedrohlichen 
Vitamin-K-Mangelblutungen bei gestillten Säug-
lingen bis zur 7. Lebenswoche/ R.G. Schmid, R. Di-
ckerhoff, B. Staudt, S. Storch. -  In: Pädiatr.Prax. 33 
(1986), S.233-237.
1 5 6 8  Vorläufige Ergebnisse der Behandlung von 
neuromotorischen Störungen im Mundbereich bei 
Kindern mit zerebraler Parese nach der Konzeption
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von Castillo-Morales/ R.G. Schmid, C. Avalle, H. Fi- 
scher -Brandies. -  In: Monatsschr.Kinderheilk. 134 
(1986), S.32-36.
Doktoranden:
1569 Arbogast, Helmut P.: Circadiane und ultradiane 
Rhythmen im EEG epileptischer Kleinkinder.
1570 Hallek, Michael: Grcadiane und ultradiane 
Rhythmen des Verhaltens und der klinischen Anfälle 
bei Kindern mit Petit-mal-Epilepsie.
1571 Kindennann, Esther: Untersuch, d. prädik- 
tiven Wertes v. Lagereaktionen u. primitiven Refle- 
xen m s  d. entwicklungsneurolog. Untersuchungs- 
konzept nach V ojta...
Schütt, Bodo, Dr.med.
1572 Die pädiatrische Versorgung in Islamabad,
der Hauptstadt Pakistans. -  In: Der Kinderarzt 17 
(1986D.S.1309-1318.
1573 Guatemala und das Hospital San Juan de Dios 




1574 Grubmüller, Hans-Georg: Normwerte zum di- 
chotischen Wort- und Zahlentest von vier bis zehn 
Jahren: Entwicklung d. Ohrdominanz.
SÜSS, Heinz, DipLPsych.
1575 Adaptives Intelligenz Diagnostikum. -  In: Der 
Kinderarzt. 17 (1986), S.925-926.
1576 Die Bild w ortserie.-In: Der Kinderarzt. 17 
(1986), S.1292.
1577 Einige Schulleistungstests. -  In: DerKinder- 
arzt. 17 (1986), S.219.
1578 Symbolgebrauch im Spiel sprachretardierter 
Kinder. -  In: Sozialpädiatrie in Prax.u.Klin. 8 
(1986), S.120-123.
 Voigt, Friedrich, DipLPsych., Dr.phil.
1579 Hochbegabte Kinder: e. Herausforderung f.d. 
Integration. -  In: Sozialpädiatrie in Prax.u.Klin. 8 
(1986), S.658-660.
Vojta, Vaclav, Dr.med.
1580 Kinesiologic EMG: evaluation in cerebral 
palsy; reflexlocomotion acc. to Vojta/ V. Vojta, H. 
Bauer, A. v.d. Lint, R. Soeijanto. -  In: Eur.j.pediatr.
144 (1986), S.528.
1581 Zur Ätiologie von Haltungsanomalien im Säug-
lingsalter: Diskussionsbeitr. z. Artikel v. C. Lübbe. -  
In: Der Kinderarzt 17 (1986), S. 1446.
W arndorf, Peter K., DipLPsych.
1582 Der Anweisungs- und Sprachverständnistest 
(ASVT). -  In: Der Kinderarzt. 17 (1986), S.385-386.
1583 Zahlen-Verbindungstest (ZVT): e. sprachfreier 




1584 Chronic radiation damage in the rectum of the 
rat after protracted fractionated irradiation/ N. Breiter 
u. K.-R. Trott. -  In: Radiother.oncol. 7 (1986), S. 
155-163.
1585 Kreatingehalt und Lipidanalyse in strahlenem-
pfindlichen Organen nach Röntgen-Ganzkörperbe-
strahlung von Mäusen: e. Beitr. z. Weiterentwicklung 
d. biolog. Strahlendosimetrie/ N. Breiter, F.R. Unge-
mach, G. Beck, D. Hegner, A. Mayr. -  In: Strahlen- 
ther.Onkol. 162 (1986), S. 126-133.
1586 The RBE of fast fission neutrons (2MeV) for 
chronic radiation damage of the large bowel of rats 
after single dose and fractionated irradiation/N. Brei-
ter, P. Kneschaurek, G. Burger, J. Huczkowski, K.-R. 
Trott. -  In: Int.j.rad.biol. 49 (1986), S.1031-1038.
1587 The pathogenesis of the chronic radiation ulcer 
of the bowel in rats/ N. Breiter u. K.-R. Trott. -  In: 
Brit.j. cancer. 53 (1986), suppl.7, S.29-30.
Fink, Rita M., Dr.rer.nat.
1588 Der oxidative Hyaluronsäureabbau: Mechanis-
mus u. Konsequenzen/ E. Lengfelder u. R. Fink. -  In: 
Reaktive Sauerstoffspezies in der Medizin / hrsg. v. E. 
F. Elstner, W. Bors, W. Wilmanns. Berlin: Springer, 
1986. S.l 12-124.
1589 Effects of hyperthermic conditions on the reac-
tivity of oxygen radicals/R.D. Issels, R.M. Fink, E. 
Lengfelder. -  In: Free rad.res.comms. 2 (1986),2, S. 
7-18.
1590 Hyaluronic acid degradation by ascorbic acid 
and influence of iron/ R.M. Fink and E. Lengfelder. 
(Abstr.). -  In: 3. Biennal Meeting of the Society for 
Free Radical Research, Univ. of Düsseldorf, 20.-23.7. 
1986. S.59
1591 Hyaluronic acid degrading reactions under hy-
perthermic conditions and effects of thiols/ R.M. Fink 
u. E. Lengfelder. -  In: Superoxide and superoxide
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dismutase in chemistry, biology and medicine /  ed. by 
G. Rotilio. Elsevier u.a., 1986. S.60-63.
Lengfelder, Edmund, Drjned., DrjnedJtabil., Prof.
1592 Bericht über Sachverständigenanhörung zum 
Strahlenschutzvorsorgegesetz. -  In: Ausschuß für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit D t Bun-
destag, Protok. N r.13,1986. S.13,27-28,104-105.
1593 B iologische Grundlagen der Strahleneinwir-
kung und des Strahlenschutzes/ K.R. Trott u. E. Leng-
felder. -  In: Radiologie/ hrsg. v. J. Lissner. Stuttgart: 
Enke. 1 (1986), S.64-83.
1594 Der oxidative Hyaluronsäureabbau: Mechanis-
mus u. Konsequenzen/ E. Lengfelder u. R.M. Fink. -  
In: Reaktive Sauerstoffspezies in der Medizin/ hrsg. v. 
E.F. Elstner, W. Bors, W. Wilmanns. Berlin:
Springer, 1986. S.l 12-124.
1595 Effects of hyperthermic conditions on the reac-
tivity of oxygen radicals/R.D. Issels, R.M. Fink, E. 
Lengfelder. -  In: Free rad.res.comms. 2 (1986),2, S. 
7-18.
1596 Hyaluronic acid degradation by ascorbic acid 
and influence o f iron/ R.M. Fink and E. Lengfelder. 
(Abstr.). -  In: 3. Biennal Meeting of the Society for 
Free Radical Research, Univ. of Düsseldorf, 20.-23.7. 
1986. S.59.
1597 Hyaluronic acid degrading reactions under hy-
perthermic conditions and effects of thiols/ R.M. Fink 
u. E. Lengfelder. -  In: Superoxide and superoxide 
dismutase in chemistry, biology and medicine/ed. 
by G. Rotilio. Elsevier u.a., 1986. S.60-63.
1598 Inhibitory effects of radical scavengers (RSC) 
on allergen and histamine-induced bronchial obstruc-
tion in Guinea pigs/ E. Lengfelder u. W. Dorsch. -  In:
J. allergy clin.immunol. 73 (1986), S.127.
Schmid, Ernst, Dr.rer.nat., Dr.med.habil., Prof.
1599 Cell survival and radiation induced chromoso-
me aberrations. 1 : Derivation of formulae for the de-
termination of transmission and survival parameters 
of aberrations/ H. Braselmann, M. Bauchinger, E. 
Schmid. -  In: Radiat.environm.biophys. 25 (1986), S. 
243-251.
1600 Cell survival and radiation induced chromoso-
me aberrations. 2: Experimental findings in human 
lymphocytes analysed in first and second post-irra-
diation metaphases/M. Bauchinger, E. Schmid, H. 
Braselmann. -  In: Radiat.environm.biophys. 25 
(1986), S.253-260.
1601 Formaldehyde-induced cytotoxic, genotoxic 
and mutagenic response in human lymphocytes and 
Salmonella typhimurium/E. Schmid, W. Göggel-
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mann, M. Bauchinger. -  In: Mutagenesis. 1 (1986), 
S.427-431.
1602 The clastogenic effect of formaldehyde in  hu-
man lymphocytes with and without metabolic activa-
tion/ E. Schmid u. M. Bauchinger. -  In: 16. Annual 
Meeting of European Environm. Mut. Soc., Brüssel 
25.-30.8.1986.
Ziegler, Wolfgang, Dr.rer.nat.
1603 Cisplatin, a sensitizer of hypoxic mammalian 
cells? -  In: Deutscher Krebskongreß 1986.
1604 Der Effekt einer kombinierten Behandlung 
mit Cisplatin und Bestrahlung auf das Überleben 
von menschlichen Melanomzellen. -  In: Strahlenther. 
Onkol. 162 (1986), S.514-518.
1605 Der Effekt von Cisplatin auf die Erholung vom 
subletalen und potentiell letalen Strahlenschaden in 
der Zellkultur. -  In: Strahlenther.Onkol. 162(1986), 
S.785-792.
1606 Der Einfluß von Cisplatin auf die Erholung 
vom subletalen und potentiell letalen Strahlenschaden 
in der Zellkultur. -  In: Symposium Molekulare und 
Zelluläre Mechanismen bei Wirkung von Strahlen, Jü-
lich 1986.
Pathologisches Institut
Eder, Max, Dr.med., Prof.
1607 Allgemeine Ätiologie. A: Innere Krankheitsur-
sachen und -bedingungen.- B: Äußere Krankheitsur-
sachen. -  In: Lehrbuch der allgemeinen Pathologie 
und der pathologischen Anatomie/ hrsg. v. M. Eder u. 
P. Gedigk. 32. Aufl. Berlin u.a.: Springer, 1986. S. 
294-320.
1608 Bewegungsorgane. -  In: Lehrbuch der allge-
meinen Pathologie und der pathologischen Anatomie/ 
hrsg. v. M. Eder u. P. Gedigk. 32. Aufl. Berlin u.a.: 
Springer, 1986. S.799-828.
1609 Die Biopsie in der klinischen Diagnostik. -  In: 
Vom Symptom zur Diagnose/ hrsg. v. Zöllner-Ha- 
dom. Basel: Karger, 1986. S.645-649.
1610 Haematogenous metastatic pattems in colonic 
carcinoma: an analysis of 1541 necropsies/L. Weiss, 
E. Grundmann, J. Torhorst, F. Hartveit, I. Moberg, M. 
Eder, C.M. Fenoglio-Preiser, J. Napier, C.H.W. Hör-
ne, M.J. Lopez, R.I. Shaw-Dunn ... -  In: J.pathol. 
150(1986), S. 195-203.
1611 M am m a.-In: Lehrbuch der allgemeinen 
Pathologie und der pathologischen Anatomie/ hrsg. 
v. M. Eder u. P. Gedigk. 32. Aufl. Berlin u.a.: 
Springer, 1986. S.758-765.
Pathologisches Institut
1612 Metastasierung aus human-pathologischer 
S ich t.-In : Chirurgische Behandlung vonTumorme- 
tastascn: Symp. Kassel 28.2.-1.3.1986/hrsg. v. F.W. 
Schildberg. (Melsunger medizinische Mitteilungen;
58).
1613 Morphologie und klinische Diagnostik. -  In: 
Innere Medizin: Entwicklung, Anspruch, Grenzen; Fs. 
f. E. Buchbom. Berlin u.a.: Springer, 1986. S.25-34.
1614 Pathologie des Wachstums und der Differen-
zierung.-In: Lehrbuch der allgemeinen Pathologie 
und der pathologischen Anatomie/ hrsg. v. M. Eder u.
P. Gedigk. 32. Aufl. Berlin u.a.: Springer, 1986. S. 
222-291.
1615 Verdauungstrakt -  In: Lehrbuch der allge- 
meinen Pathologie und der pathologischen Anatomie/ 
hrsg. v. M. Eder u. P. Gedigk. 32. Aufl. Berlin u.a.:
Springer, 1986. S.524-570.
1616 Was ist neu in der Onkologie? Übersicht zu 
Pathol. (Vortr. am 8.3.1986 auf d. 18. D t Krebskongr. 
d. D t Krebsges., München). -  In: Dt. Krebsges.: 
Verhandl. (In Druck).
1617 Weibliche Geschlechtsorgane. -  In: Lehrbuch 
der allgemeinen Pathologie und der pathologischen 
Anatomie/ hrsg. v. M. Eder u. P. Gedigk. 32. Aufl.
Berlin u.a.: Springer, 1986. S.734-757.
Gokel, Josef Michael, Dr.med., Prof.
1618 Acute toxicities of pentachlorophenol.pen- 
tachloroanisol,tetrachlorohydroquinone,tetrachlo- 
rocatechol, tetrachlororesorchinol, tetrachlorodimet- 
hoxybenzenes and tetrachlorobenzenediol di acetates 
administered to mice/ G. Renner, J.M. Gokel, C. Ho-
p fen -In : Toxicol.environ.chem. 11 (1986), S.37-50.
1619 Biopsiebefunde an Nierentransplantaten bei 
Behandlung mit Cyclosporin A/ H. Nizze, J.M. Go-
kel, W. Lang, J.M. Mihatsch. -  In: Zbl.allg.Pathol. 
pathoLAnat. 132 (1986), S.423-433.
1620 Changes in cell distribution and function of 
free lung cells following combined hetero-orthotopic
heart lung transplantation/ E. Hoefter, H. Reichens- 
pumer, F. Krombach, G. König, E. Kemkes, C. Ku- 
gler, E. Fiehl, D. Peters... J.M. G okel... -  In: Bull. 
eur.physiopath.resp. 22 (1986),suppl.8, S.60.
1621 Chronic cyclosporine hepatotoxicity after renal 
transplantation/ G. Hillebrand, L.A. Castro, R. Haber- 
setzer, D. Stoffher, B. Schneider, J.M. Gokel, H.D. 
Guriand, W. Land. -  In: Transplant.proc. 18 (1986), 
S. 1020-1022.
1622 Cyclosporine A (CyA) for successful treatment 
of myocarditis/ J. Ettinger, H. Feucht, R. Gärtner, J.
Fak 7
Kotzur, R. Schlag, J.M. Gokel, H. Jahrmäricer. -  In: 
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Schüler.-In: Heftez.Unfallheilk. 1986,181,S.384- 
387.
2338 Frakturen des Typskeletts: Chirurg. Versorgung 
u. Nachbehandlung. -  In: Krankengymn. 38 (1986), 
S.431-440.
2339 Indikation zur Schultergelenksarthrographie/ U. 
Brunner, P. Habenneyer, K.J. Pfeifer, R.W. Kenn. -  
In: Hefte z.Unfallheilk. 1986,181, S.341-346.
Eibl-Eibesfeldt, Bernolf, Drjned.
2340 Arterial microembolisation using starch micro-
spheres and sequential intra-arterial cytostatic therapy 
with 5FU: an effective new treatment for liver méta-
stasés. -  In: Colo-proctol. 8 (1986), S.308.
2341 Chemotherapy using 5-fluorouracil-interac- 
tion with tumor-ischemia/ B. Eibl-Eibcsfeldt, V.
Storz, J. Kummermehr, A. Schalhom, -  In: E.O.R.T. 
C. Sympos. Gastrointest. Tract Cancer, Heidelberg 29. 
-30.5.1986.
2342 Digital subtraction angiography in treatment of 
liver malignancies by temporary intra-arterial micro- 
embolisation/E. Mangel, R.W. Kenn, R. Huber, B. 
Eibl-Eibesfeldt, K.J. Pfeifer. -  In: Brit.j.radiol. 59 
(1986), S.827.
2343 Interaction of 5 fluorouracil (5FU) with tumor 
ischemia/ B, Eibl-Eibesfeldt, V, Storz, J. Kurraner- 
mehr, A. Schalhom. -  In: Blut. 53 (1986), S.253.
2344 Modifikation der Tumorwirkung von 5-Fluor-
ouracil (5-FU) durch temporäre Ischämie/ J. Kummer- 
mehr, K. Schropp, V. Storz, B. Eibl-Eibesfeldt. -  In:
Ber. Zusammenarb. Strahlenbiolog. Inst. Univ. Mün-
chen, Inst. Strahlenbiolog. Ges. Strahlen- Umwelt-
forsch. Neuherberg. München, 1985. S.52.
2345 Palliative internal bile drainage using percuta-
neous transhepatic drainage connected with subcuta-
neous implanted access chamber (implanted PTCD- 
drainage)/ B. Eibl-Eibesfeldt, D. Wilker, K.J. Pfei-
fer, H. Waldner, E. Mangel. -  In: Hepato-Pancrea- 
tico-Biliary Surgery: 1. World Congr., Lund 9.-13.6. 
1986. S. 122.
2346 Prolonged temporary microembolisation with 
enzymatically degradable starch microspheres and me-
tachronous intra-arterial chemotherapy in the treat-
ment of solitary liver metastases/ B. Eibl-Eibesfeldt,
C. Bemutz, D. Wilker, K.J. Pfeifer. -  In: Blut. 53 
(1986), S.249.
2347 Reconstructive haemorchoidectomy: a plea/ H. 
Schmelzer, A. Parzhuber, B. Eibl-Eibesfeldt -  In: 
Colo-proctol. 8 (1986), S.317.
2348 Temporary liver dearterialisation using repea-
ted and prolonged arterial embolisation with enzyma-
tically degradable starch microspheres/ B. Eibl-Ei-
besfeldt, K. Geißler, H. Waldner, K.J. Pfeifer. -  In: 
Hepato-Pancreatico-BUiary Surgery: 1. World Congr., 
Lund 9.-13.6.1986. S.354.
2349 Therapeutisches Vorgehen beim "Incidenta- 
lom" der Niere/ H. Waldner, D. Wilker, B. Eibl-Ei-
besfeldt. -  In: Der Chirurg. 57 (1986), S.557-559.
Eitel, F lorian, Drjned., Dr.med.habil.
2350 Emergency surgery: trends, techniques, results.
-  In: 7. International Congress of Emergency Sur-
gery, Munich Sept. 1985: Procy ed. by F. Eitel and L. 
Schweiberer. München u.a.: W. Zuckschwerdt,
1986.
2351 Gefäßverteilungsmuster langer Röhrenknochen 
in Abhängigkeit von Lebensalter und Tierart/ F. Eitel,
R. Seibold, K. Wilhelm. -  In: Hefte z.Unfallheilk. 
1986,181, S.229-236.
2352 Präparationstechnische Weiterentwicklung und 
Standardisierung der mikroangiographischen Unter-
suchungsmethode nach Spalteholz/F. Eitel, R. Sei-
bold, B. Hohn f, L. Schweiberer. -  In: Unfallchir. 89 
(1986), S.326-336.
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2353 Wundbehandlung und primäre Wundversor- 
gung/ F. Eitel u. A. Betz. -  In: Hefte z.Unfallheilk. 
1986,181, S.961-966.
Doktoranden:
2354 Baumgart, Rainen Strömungsuntersuchungen
in einem menschlichen Aortenbogenmodell mittels 
Laser-Doppler-Anemometrie.
2355 Knauer, Peter. Untersuch, z. Effekt d. äußerl. 
angewandt. Magnetfeld, a. d. periphere Durchblutung 
b. gesund. Prob.: e. nicht randomis. prospekt. Beob-
achtungsstudie.
2356 Stephan, Franz J.: Die operative Behandlung d.
Olecranonfrakturen an d. Chirurgischen Klinik Innen- 
stadt d. Ludwig-Maximilians-Universität München in 
den Jahren 1973-80.
2357 Wildner, Manfred: Infektion nach Osteosyn- 
diesen: Inzidenz u. Risikofaktoren; retrospektive 
Fall-Kontroll-Studie an 792 Osteosynthesen v. Femur 
u. Tibia.
2358 Ziereis, Helmut: Dickdarmivertikulitis: z.
Ätiolog., Patholog., DiagnosL u. Therapie d. Diver- 
tikulitis unt. bes. Berücks. d. Chirurg. Verfahrensw. b. 
Komplikationen.
Euler, Ekkehard, Drjned.
2359 Vergleichende experimentelle und klinische 
 Untersuchungen verschiedener stabilisierender Osteo- 
 synthesetechniken im dorsalen Beckenbereich/ P. 
 Krueger, E. Euler, M. Raderschadt, E. Wischhöfer, S.
 Hartge, E. Weinmann, L. Schweiberer. -  In: Hefte z.
 Unfallheilk. 1986,181, S.625.
 Habermeyer, Hans-Peter, Dr.med.
2360 Computertomographie versus konventionelle 
Röntgentechnik bei der Diagnostik der Schultcrlu- 
xation/ P. Habermeyer, U. Brunner, B. Mayr, K. 
Schüler.-In: Heftez.Unfallheilk. 1986,181,S.384- 
387.
2361 Der gestielte Peroneus-Inseillappen als Alter- 
native zum Gewebetransfer am distalen Untcrschen- 
kel und Fuß/ P. Habermeyer, E. Kaiser, W. Stock. -  
In: Langenbecks Arch.Chir. 369 (1986),Kongreßber.
1986.
2362 I>er M. Soleus: seine Blutversorgung als Grund- 
läge f.e. Muskelschwenklappenplastik/ K. Genz, E.
Kai, H. Mandelkow, P. Habermeyer. -  In: Unfallchir.
 89 (1986), S.288-292.
Hallfeldt, Klaus K .J., Dr.med.
2363 Osteoinduktion/ L. Schweiberer, K. Hallfeldt,
H. Mandelkow. -  In: Orthopäde. 15 (1986), S.3-9.
2364 The effects of reaming and intramedullary 
naüing on fracture healing/ S.B. Kessler, K.K.J. Hall-
feldt, S.M. Perren, L. Schweiberer. -  In: Clin.ortho- 
paed. 212 (1986), S.18-25.
Hoffmann, Hans, Dr.med.
2365 C 1 -Esterase Inhibitor im Rahmen der frühen 
Septicämie/ M. Siebeck, A. Philapitsch, H. Wiesinger, 
H.F. Weiter, O. Thetter,H. Hoffmann, H. Fritz.
(Poster u. Abstr.). -  In: 1. Wiener Schockge-
spräche, Wien Mai 1986.
2366 Effekt von Aprotinin und C 1 -Esterase Inhibitor 
auf die Aktivierung des Kallikrein-Kinin-Systems in 
vivo/ H. Hoffmann, M. Siebeck, 0 . Thetter, H.F. Wei-
ter, E. Fink, W. Müller-Esterl, H. Fritz, A. Philapitsch. 
(Poster u. Abstr.). -  In: 1. Wiener Schockgespräche, 
Wien Mai 1986.
2367 Evolution of the optimum administration pro-
tocol for the therapeutic use of eglin C in experimen-
tal septicemia/ M. Siebeck, H. Hoffmann, H. Hotzel,
H. Fritz. (Vortr. u. Abstr. 3. Eur. Congr. for Intensive 
Care Med., Hamburg Juni 1986). -  In: Intensive care 
med. 12 (1986),suppL, S.189.
2368 Gcntechnologisch hergestelltes Eglin, ein po-
tenter Hemmstoff der granulozytären Elastase: ex-
periment. Ergebn. z. Verhinderung d. ARDS in d. 
Sepsis/ H.F. Welter, O. Thetter, M. Siebeck, H. Hoff-
mann, M. Jochum, H. Fritz. (Vortr.). -  In: Thorac. 
cardiovasc.surg. 34 (1986),suppl.l, S.49 u. 93.
2369 Gezielte Proteinaseninhibition zur Klärung 
der Bedeutung des KK-Systems an der Entwicklung 
des ARDS/ O. Thetter, H.F. Welter, M. Siebeck, H. 
Hoffmann, H. Fritz. (Poster u. Abstr.). -  In: 1. Wie-
ner Schockgespräche, Wien Mai 1986.
2370 Granulozyten Elastase und Leukozyten in sep-
tischen Schweinen/ M. Siebeck, R. Geiger, H. Hoff-
mann, H.F. Welter, H. Fritz. (Vortr. u. Abstr.). -  In:
I . Wiener Schockgespräche, Wien Mai 1986.
2371 Kinine und respiratorische Insuffizienz bei 
akuter hämorrhagischer Pankreatitis/ H. Kortmann, H. 
Hoffmann, A. Billing, G. Liebich. (Poster). -  In: 103. 
Kongr. d. Dt. Ges. f. Chirurgie, München April 1986.
2372 Pathobiochemie der Sepsis: Rolle d. Protei-
nasen, Proteinaseninhibitoren und Oxydantien/ H. 
Fritz, H.F. Welter, M. Siebeck, H. Hoffmann, M. Jo-
chum. (Vortr. u. Abstr.). -  In: 1. Wiener Schockge-
spräche, Wien Mai 1986.
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2373 Polymorphonuclear granulocyte elastase in 
blood, plasma and bronchial washings of septic 
swine/ M. Siebeck, R. Geiger, H. Hoffmann, H.F. 
Welter, H. Fritz. (Vortr. u. Abstr. Ann. Meeting Eur. 
Soc. Surg. Res., Nancy Mai 1986). -  In: Eur.surg.res. 
18 (1986),suppl.l, S. 19-20.
2374 Proteinase inhibitor (aprotinin) levels effective 
in vitro and in vivo/ O. Thetter, M. Siebeck, H. Hoff-
mann, H.F. Welter, M. Jochum, W. Müller-Esterl, H. 
Fritz. (Poster u. Abstr. 8. Int. Congr. on Fibrinolysis, 
Wien Aug. 1986).- I n :  Fibrinolysis. 1 (1986),suppl. 
1, S.148.
2375 The fibrin derived peptide 6A induces inter-
stitial edema in swine lung but does not potentiate 
bradykinin/ O. Thetter, M. Siebeck, H.F. Welter, H. 
Wiesinger, H. Hoffmann. (Vortr. u. Abstr. Ann. Meet-
ing Eur. Soc. Surg. Res., Nancy Mai 1986). -  In: Eur. 
surg.res. 18 (1986),suppl.l, S.19.
Hofmann, Karl, Drjncd., Prof.
2376 Deus durch intestinalen Transport von Ha-
schisch: e. Beitr. z. Kenntnis d. sog. "Body-Packer- 
Syndroms”. -  In: Der Chirurg. 57 (1986), S.275-278.
Huber, Reinhard M., Drjned.
2377 Digital subtraction angiography in treatment of 
liver malignancies by temporary intra-arterial micro- 
embolisation/E. Mangel, R.W. Kenn, R. Huber, B. 
Eibl-Eibesfeldt, K.J. Pfeifer. -  In: Brit.j.radiol. 59 
(1986), S.827.
Kenn, Rolf-Willy,
2378 Digital subtraction angiography in treatment of 
liver malignancies by temporary intra-arterial micro-
embolisation/E. Mangel, R.W. Kenn, R. Huber, B. 
Eibl-Eibesfeldt, K J. Pfeifer. -  In: Britj.radiol. 59 
(1986), S.827.
2379 DSA-Dokumentation mit Personal Computer 
in der Radiologie/ R.W. Kenn, H. Hotzel, M. Siebeck,
K. Müller. -  In: Perspektiven der Informationsver-
arbeitung in der Medizin: krit Synopse d. Nutzung d. 
Informatik in d. Med. Berlin u.a.: Springer, 1986. S. 
487. (Medizinische Informatik).
2380 Eine Datenbank zur Betreuung von Schritt- 
macherpatienten/M. Siebeck, B. Steckmeier, A. 
Schmölder, R. W. Kenn, O. Thetter, H. Hotzel. -  In: 
Perspektiven der Informationsverarbeitung in der Me-
dizin: k rit Synopse d. Nutzung d. Informatik in d. 
Med. Berlin u.a.: Springer, 1986. S.495. 
(Medizinische Informatik).
2381 Wertigkeit der digitalen Subtraktionsangio-
graphie mit Zeitdichtekurven und des Duplex-Scan 
bei Stenosen der Arteria carotis interna/ B. Steck-
meier, R.W. Kenn, O. Thetter, F. Spengel, A. Schmöl-
der, K.J. Pfeifer. -  In: Angio. 8 (1986), S. 155-160.
Kessler, Sigurd, Dr.mcd.
2382 Extremitätenverletzungen polytraumatisierter 
Patienten: stufengerechte Behandlung/ D. Nast-Kolb, 
S. Keßler, K.-H. Duswald, A. Betz, L. Schweiberer. -  
In: Der Unfallchirurg. 89 (1986), S. 149-154.
2383 The effects of reaming and intramedullary 
nailing on fracture healing/ S.B. Kessler, K.K.J. Hall- 
feldt, S.M. Perron, L. Schweiberer. -  In: Clin.ortho- 
paed. 212 (1986), S.
2384 Zur Genese der Refrakturen nach operativer 
Frakturenbehandlung/ S. Keßler, A. Grabmann, A. 
Betz, K. Remberger. -  In: Hefte z.Unfallheilk. 1986, 
181, S.961-966.
Doktoranden:
2385 Grabmann, A.M.: Bioptische Befunde von Re-
frakturen nach Osteosynthesen von Oberschenkel- 
und Unterschenkelfrakturen.
Krueger, Per, Dr.med., Prof.
2386 Vergleichende experimentelle und klinische 
Untersuchungen verschiedener stabiliserender Osteo-
synthesetechniken im dorsalen Beckenbereich/ P. 
Krueger, E. Euler, M. Raderschadt, E. Wischhöfer S. 
Hange, E. Weinmann, L. Schweiberer. -  In: Hefte z. 
Unfallheilk. 1986,181, S.625.
Doktoranden:
2387 Biller, H.G.: Der Lufttransport von Risiko-
patienten: Unters, v. Patienten m. Apoplexen u. Schä- 
delhim Verletzungen.
2388 Riedel, G.G.: Der Sekundärtransport von Pa-
tienten mit Herzinfarkt in Ambulanzflugzeugen.
Linder, Malte Michael, Dr.mcd., Prof.
2389 Das blutende Gastroduodenalulcus: Entschei-
dungsfindung u. Therapieplanung/ C. Petermann, D. 
Lorenz, M. Jung, M.M. Linder. -  In: Langenbecks 
Arch.Chir. 369 (1986),Kongreßber.l986, S.869.
2390 Das Schilddrüsencarcinom: Empfehlungen f.e. 
standardisierte Diagnostik, Ther. u. Nachsorge/ M.M. 
Linder u.a. -  1. Aufl. Tumorzentrum Heidelberg- 
Mannheim, 1986.
2391 Effect of H2-receptor antagonists on the inci-
dence of peptic ulcer and the frequency of operations 
for peptic ulcer/ U. Schwedes, C. Petermann, R. 
Paschke, M.M. Linder, M. Schille, P. Pficster. -  In: 
Dig.dis.sci. 31 (1986), S.208.
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2392 Ergebnisse der elektiven Schilddrüsenchirur- 
gie/ J. Winter, M. Nagel, M.M. Linder. -  In: Chirurg.
Prax. 36 (1986), S.23-32.
2393 Geschlossene Drainage-Technik bei der diffu-
sen eitrigen Peritonitis. -  In: Drainagen und Draina-
ge-Techniken in der operativen Medizin: Indikation, 
Technik, Material/ hrsg. v. P. Eckert München: 
Bergmann, 1986. S.91-93.
2394 Kommentar zur Anforderung der Schriftleitung 
zu: Wirkung und Nebenwirkung von Taurolin bei ei- 
ner experimentellen Peritonitis der Ratte/ H. Harth, J.
Seifert, W. Brendel, M.M. Linder. -  In: Langenb.
Arch. Chirurgie. 368 (1986), S.160-162.
2395 Welche klinischen Faktoren beeinflussen die 
Letalität bei bakterieller Peritonitis: Mannheimer Pe- 
ritonitis-Index (MPI)/ M.M. Linder, H. Wacha, G.
Wesch, U. Feldmann. -  In: Langenbecks Arch.Chir. 
369 (1986),Kongreßber. 1986, S.788.
Londong, W alter, Drjned., Prof.
2396 Anti-ulcer drugs in antisecretory doses for "cy- 
toprotection" in arthritic patients? -  In: Klin.Wschr.
64 (1986),Suppl.7, S.32-34.
2397 Diminishing sensitivity of human parietal cell 
function to SMS 201-995 treatment/ W. Londong, M.
Angerer, K. Kutz, V. Londong. -  In: G ut 27 (1986), 
S.A613.
1
2398 Present status and future perspectives of musca-
rinic receptor antagonists. -  In: Scand.j.gastroenterol. 
21 (1986),suppl. 124, S.55-59.
2399 Refluxkrankheit. -  In: Consilium Cedip. 
Pharmaceuticum: Handb. f.d. Apotheker. München: 
CEDIP, 1986. S.532-534.
2400 Ulkuskrankheit. -  In: Consilium Cedip. Phar-
maceuticum: Handb. f.d. Apotheker. München: CE- 
DIP, 1986. S.628-630.
Doktoranden:
2401 Heilmaier, Ludwig: Pharmakodynamische Un- 
tersuchungen zur Wirkung von Sekretin und Somato- 
statin am Magen und Niere beim Menschen.
Mangel, Eugen, Drjned.
 2402 Digital subtraction angiography in treatment of 
 liver malignancies by temporary intra-arterial micro- 
 embolisation/ E. Mangel, R.W. Kenn, R. Huber, B. 
 Eibl-Eibesfeldt, K.J. Pfeifer. -  In: Brit.j.radiol. 59 
86), S.827.
 Palliative internal bile drainage using pcrcuta- 
us transhepatic drainage connected with subcuta- 
us implanted access chamber (implanted PTCD- 
fer, H. Waldner, E. Mangel. -  In: Hepato-Pancrea- 
tico-Biliary Surgery: 1. World Congr., Lund 9.-13.6. 
1986. S.122.
Nast-Kolb, Dieter, Dr.med.
2404 Extremitätenverletzungen polytraumatisierter 
Patienten: stufengerechte Behandlung/ D. Nast-Kolb,
S. Keßler, K.-H. Duswald, A. Betz, L. Schweiberer. -  
In: Der Unfallchirurg. 89 (1986), S. 149-154.
2405 Gefäßverletzungen des Retroperitonealsrau- 
mes/ O. Thetter, D. Nast-Kolb, B. Steckmeier, H.F. 
Weiter, K.J. Pfeifer, L. Schweiberer. -  In: Hefte z. 
Unfallheilk. 1986,181, S.504-512.
Neumann, Axel, Dr.med.
2406 Die Tendovaginitis stenosans de Quervain/ K. 
Wilhelm, A. Neumann, H. Schmelzer. -  In: Chirurg. 
Prax. 35 (1986), S.218.
2407 Tendovaginitis stenosans/ A. Neumann u. K. 
Wilhelm. -  In: Chirurg.Prax. 35 (1986), S.651.
Pfeifer, Klaus Jurgen, Drjned., Prof.
2408 Conservative treatment of malignant bile duct 
obstruction/ K.J. Pfeifer u. W. Heldwein. -  In: Emer-
gency surgery: trends, techniques, results/ ed. by L. 
Schweiberer and F. Eitel. München u.a.: Zuck- 
schwerdt, 1986. S.316.
2409 Digital subtraction angiography in treatment of 
liver malignancies by temporary intra-arterial micro-
embolisation/ E. Mangel, R.W. Kenn, R. Huber, B. 
Eibl-Eibesfeldt, K.J. Pfeifer. -  In: Brit.j.radiol. 59 
(1986), S.827.
2410 Palliative internal bile drainage using percuta-
neous transhepatic drainage connected with subcuta-
neous implanted access chamber (implanted PTCD- 
drainage)/ B. Eibl-Eibesfeldt, D. Wilker, K.J. Pfei-
fer, H. Waldner, E. Mangel. -  In: Hepato-Pancrea- 
tico-Biliary Surgery: 1. World Congr., Lund 9.-13.6. 
1986. S.122.
2411 Prolonged temporary microembolisation with 
enzymatically degradable starch miciospheres and me-
tachronous intra-arterial chemotherapy in the treat-
ment of solitary liver métastasés/ B. Eibl-Eibesfeldt,
C. Bemutz, D. Wilker, K.J. Pfeifer. -  In: Blut. 53 
(1986), S.249.
2412 Temporary liver dearterialisation using repea-
ted and prolonged arterial embolisation with enzyma-
tically degradable starch microspheres/ B. Eibl-Ei-
besfeldt, K. Geißler, H. Waldner, K.J. Pfeifer. -  In: 
Hepato-Pancreatico-Biliary Surgery: 1. World Congr., 
Lund 9.-13.6.1986. S.354.
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2413 Wertigkeit der digitalen Subtraktionsangiogra-
phie mit Zeitdichtekurven und des Duplex-Scan bei 
Stenosen der Arteria carotis interna/ B. Steckmeier, 
R.W. Kenn, O. Thetter, F. Spengel, A. Schmölder, K.
J. Pfeifer. -  In: Angio. 8 (1986), S.155-160.
2414 [Rez.:] Dosch, J.-C.: Radiology of the spine 
trauma. Berlin u.a.: Sprimger, 1985.13.94 S. -  In:
Der Unfallchirurg. 89 (1986).
Doktoranden:
2415 Hahn, Annette: Computeitomographische Pa-
rameter nach Luxaktion des Glenohumeralgelenkes 
und ihre pathomechanische Bedeutung.
2416 Huber, Franz-Xaver: Die perkutane, durch-
leuchtungsgezielte Feinnadelpunktion con Thorax-
läsionen.
2417 Sachs, Gunnar. Klinik und Klassifizierung der 
posttraumatischen und degenerativen Erkrankungen 
der periartikulären Gewebe des Schultergelenks...
Richter-Turtur, Matthias, Dr.med.
2418 Die Mobilisation des bettlägrigen, operierten 
Patienten/ C. May u. M. Richter-Turtur. -  In: Praxis. 
1986,3.Nov.
2419 Therapiemaßnahmen beim loko-regionären Re-
zidiv von Weichteil- und Hauttumoren/ M. Richter- 
Turtur, R. Rohloff, L. Schweiberer. -  In: Münch. 
med.Wschr. 128 (1986), S.313-316.
2420 Verkehrsunfälle in der Dritten Welt: e. neue 
Volksseuche. -  In: Unfall- und Sicherheitsfor-
schung Straßenverkehr. 56 (1986), S.205-207.
Rolle, Axel, Dr.med.
2421 Das Problem der Belastungsstabilität bei 
pathologischen Frakturen/ A. Rolle, M. Richter-Tur-
tur, F. Pfeifer, P. Habeimeyer, L. Schweiberer. -  In: 
AktTraumatol. 14 (1984), S.55-59.
2422 Die Bursitis olecrani und praepatellaris. -  In: 
Chirurgische und plastisch-chirurgische Aspekte bei 
Infektionen und infizierten Defekten der Köiperober- 
fläche der Extremitäten und der Analregion/ hrsg. v. L. 
Schweiberer. München u.a.: Zuckschwerdt, 1982.
2423 Rezidivprophylaxe der Lungenembolie: Erfah-
rungen m.d. Vena-cava-Frlter/ A. Schmölder, 0 . Thet-
ter, B. Steckmeier, H.F. Weiter, A. Rolle. -  In: Acta 
chirurgica Austriaca. 18 (1986), S.221-222.
2424 Zweizeitig operatives Vorgehen bei septischen 
Problemfällen in der Thoraxchirurgie. -  In: Acta 
chirurgica Austriaca. 18 (1986),3.
Ruëff, Fritz, Dr.med., Prof.
2425 Akute Lebensbedrohung/ W. Gröbner u. F. 
Ruéff. -  In: Vom Symptom zur Diagnose/ hrsg. v. 
Zöllner u. Hadom. Basel: Karger, 1986. S.57-66.
2426 Portale Hypertension/ R. Ruéff u. T. Sauerbruch. 
-  In: Lehrbuch Chirurgie/ hrsg. v. G. Heberer, W.
Köle, H. Tscheme. 5., neu bearb. u. erw. Aufl. Berlin 
u.a.: Springer, 1986.
2427 Rippenfrakturen: pro u. contra Dachziegelver-
band. -  In: Traumatol. 1986, S.558-559.
Schiller, Klaus, Diuned.
2428 Anwendung der 10 MHz Ultraschallsonogra-
phie zur Bestimmung der Tiefe von Verbrennungswun-
den/ J.A. Bauer, P.H. Scheuber, K. Schiller. -  In:
Der Unfallchirurg. 89 (1986), S.300-303.
2429 Computertomographie versus konventionelle 
Röntgentechnik bei der Diagnostik der Schulterluxa-
tion/P. Habermeyer, U. Brunner, B. Mayr, K. Schiller. 
- I n :  Heftez.Unfallheilk. 1986,181,S.384-387.
Schweiberer, Leonhard, Drjned., Prof.
2430 Bedeutung milzerhaltender Operationen für 
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fer, H. Waldner, E. Mangel. -  In: Hepato-Pancrea- 
tico-Biliary Surgery: 1. World Congr., Lund 9.-13.6. 
1986. S.122.
2518 Temporary liver dearterialisation using repea-
led and prolonged arterial embolisaüon with enzyma-
tically degradable starch microspheres/ B. Eibl-Ei- 
bcsfeldt, K. Geißler, H. Waldner, K.J. Pfeifer. -  In: 
Hepato-Pancreatico-Biliary Surgery: 1. World Congr.,
Lund 9.-13.6.1986. S.354.
2519 Therapeutisches Vorgehen beim "Incidenta- 
iom” der Niere/ H. Waldner, D. Wilker, B. Eibl-Ei- 
bcsfeldt. -  In: Der Chirurg. 57 (1986), S.557-559.
2520 Therapie der chronischen Subclaviastenose 
durch transaxilläre Resektion der ersten Rippe/ B. 
Steckmeier, O. Thetter, H. Waldner, A. Schmölder, R. 
Baumgart. -  In: 5. Annual Meeting of Ass. of Int. 
Vascular Surgeons, Rottach-Egem 1986: Abstr.
Weiter, Heiner Friedhelm, Dr.med., Priv.Doz.
2521 Adaptaüon of electrolyte transport in rat intes-
tine after proximal resection. 1: Cecum and colon af-
ter 60% jejunoilectomy/ K. Loeschke, H. Fabritius, H.
F. Welter. -  In: Pflügers Arch. 406 (1986), S.323.
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2522 Auswahl der Schrittmachersysteme: uni- oder 
bipolaire Stimulation?/ B. Steckmeier, O. Thetter, E. 
Wiedemann, A. Schmölder, H.F. Weiter, L. Schwei- 
berer. -  In: Acta chirurgica Austriaca. 18 (1986), S.
216-217.
2523 Bakteriämie und Schocklunge im Tierexperi- 
ment: Modell u. therapeut. Ansätze m. Proteinase-In- 
hibitoren u. Radikalfängem/ H.F. Weiter, 0 .  Thetter,
M. Siebeck, W. Müller-Esterl, H. Fritz. -  In: Der 
Anästhesist 35 (1986), S.435-436.
2524 Bakteriämie und Schocklunge im Tierexperi-
ment: Therapiemöglichkeiten m. clonierten Protei-
naseinhibitoren/ M. Jochum, M. Siebeck, H.F. Weiter,
H. Fritz. — In: Der Anästhesist. 35 (1986), S.436.
2525 Bedeutung milzerhaltender Operationen für 
Endotoxin-Belastbarkeit und humorale Abwehr/ H.F. 
Weiter, S. Gänsheimer, H.P. Scheuber, B. Leisner, L.
Schweiberer. -  In: Langenbecks Arch.Chir. /  Chir.
Forum f.experim.u.klin.Forsch. 1986, S.171-176.
2526 Effect of an optimal dosage of aprotinin on 
septic course and interstitial edema in pigs following 
bacteremia/ H.F. Welter, M. Siebeck, O. Thetter, W.
MüUer-Esteri, H. Fritz. (Abstr. 21. Congr. Eur. Soc. 
for Surg. Res. (ESSR), Nancy Mai 1986). -  In: Eur. 
surg.res. 18 (1986),suppl.l, S.17.
2527 Gefäßverletzungen des Retroperitonealsrau- 
mes/ O. Thetter, D. Nast-Kolb, B. Steckmeier, H.F.
 Welter, K.J. Pfeifer, L. Schweiberer. -  In: Hefte z.
 Unfallheilk. 1986,181, S.504-512.
 2528 Gentechnologisch hergestelltes Eglin, ein po- 
 tenter Hemmstoff der granulozytären Elastase: ex- 
 périment. Ergebn. z. Verhinderung d. ARDS in d. 
Sepsis/ H.F. Welter, O. Thetter, M. Siebeck, H, Hoff-
mann, M. Jochum, H. Fritz. (Vortr.). -  In: Thorac.
cardiovasc.surg. 34 (1986),suppl.l, S.49 u. 93.
2529 Häufigkeit von Herzstichen in Klinik und 
rechtsmedizinischem Sektionsgut/ H.F. Weiter, 0 . 
Thetter, D. Wilker, S. Müller. -  In: Der Chirurg. 57 
(1986), S.691-694.
2530 Implantation und Explantation von Schritt- 
machersystemen als chirurgischer Notfall/ B. Steck- 
meier, O. Thetter, H.-.F. Welter, A. Schmölder. -  In:
Münch.med.Wschr. 128 (1986), S.347-352.
 2531 Improvement of surgical obturator bypass 
 technique in consideration of anatomical studies/ B.
 Steckmeier, A. Schmölder, G.R. Sell, P. Posel, 0 .
 Thetter, H.F. Welter. -  In: 4. Meeting International 
 Association of Vascular Surgeons, St. Moritz 31.3.-6.
 4.1986: Abstr.60. Nastola: WIPAK Medical, 1986.
 2532 Indikation und Ergebnisse der Cavasperropera- 
 tion mit dem Kimray-Greenfield-Filter/ O. Thetter, H. 
 F. Welter, B. Steckmeier, M. Siebeck. -  In: Langen-
becks Arch,Chir. 369 (1986),Kongreßber. 1986, S. 
493-496.
2533 Naht, Infrarotkoagulation und Klebung von 
Milz- und Leberverletungen/ H.F. Weiter, O.Thetter,
L. Schweiberer. -  In: Hefte z.Unfallheilk. 1986,181, 
S.483.
2534 Pathobiochemical mechanisms in experimental 
sepsis: influence of the cloned elastase eglin/ H.F. 
Welter, M. Siebeck, M. Jochum. -  In: Emergency 
surgery/ ed. by L. Schweiberer u. F. Eitel. München u. 
a.: Zuckschwerdt, 1986. S.135-139.
2535 Pathobiochemie und Chirurgie: neue Ansätze z. 
Diagnostik u. Ther. schwerer entzündl. Erkrankun-
gen/ M. Jochum, J. Witte, K.H. Duswald, D. Inthom, 
H. Welter, H. Fritz. -  In: Stand und Gegenstand chi-
rurgischer Forschung/ hrsg. v. F.W. Eigier, H.J. Pei- 
per, F.W. Schildberg, J. Witte, V. Zumtobel. Berlin u. 
a.: Springer, 1986. S.73.
2536 Pathobiochemistry of sepsis: role of protéi-
nases, proteinase inhibitors and oxidizing agents/ M. 
Jochum, J. Witte, K.H. Duswald, D. Inthom, H. Wel-
ter, H. Fritz. -  In: Behring Inst.: Mitt. 79 (1986), S. 
121.
2537 Polymorphonuclear granulocyte elastase in 
blood, plasma and bronchial washings of septic 
swine/ M. Siebeck, H. Hoffmann, R. Geiger. (Abstr. 
21. Congr. Eur. Soc. for Surg. Res. (ESSR), Nancy 
Mai 1986).- In: Eur.surg.res. 18 (1986),suppl.l, S.
19.
2538 Prophylactic administration of mezlocillin and 
oxacillin in reconstructive vascular surgery/ H.F. Wel-
ter, D. Adam, B. Steckmeier, O. Thetter. (Poster). -  
In: 19. Int. Congress of Infectious and Parasitic Dis-
eases, Munich 20.-26.7.1986: Abstr. S.345.
2539 Proteinase inhibitor (aprotinin) levels effective 
in vitro and in vivo/ O. thetter, M. Siebcck, H. Hoff-
mann, H.F. Welter, M. Jochum, W. Müller-Esterl, H. 
Fritz. -  In: 8. International Congress on Fibrinolysis, 
Wien August 1986: Abstr.148.
2540 Proteinase inhibitor therapy of severe inflam-
mation in pigs: first results with eglin, a potent inhi-
bitor of granulocyte elastase and cathepsin G/ M. Jo-
chum, H.F. Welter, M. Siebeck, H. Fritz. -  In: Pro-
téinases in inflammation and tumor invasion/ ed. by H. 
Tschesche. Berlin u.a.: de Gruyter, 1986. S.53-59.
2541 Rezidivprophylaxe der Lungenembolie: Erfah-
rungen m.d. Vena-cava-Filter/ A. Schmölder, 0 . Thet-
ter, B. Steckmeier, H.F. Welter, A. Rolle. -  In: Acta 
chirurgica Austriaca. 18 (1986), S.221-222.
2542 The fibrin derived peptide 6A induces inter-
stitial edema in swine lung but does not potentiate 
bradykinin/ 0. Thetter, M. Siebeck, H.F. Welter, H.
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for Surg. Res. (ESSR), Nancy Mai 1986). -  In: Eur. 
surg.res. 18 (1986),suppl.l, S.19.
2543 The role of Cl-esterase inhibitor during early 
septicemia/M. Siebeck, A. Philapitsch, H. Wiesinger, 
H.F. Welter. -  In: Emergency surgery/ cd. by L. 
Schweiberer u. F. Eitel. München u.a.: Zuckschwerdt, 
1986. S. 140-143.
2544 Trends in der Therapie von Leber- und Milz-
verletzungen/ H.F. Welter u. L. Schweiberer. -  In: 
Unfallchir. 89 (1986), S.223-229.
2545 Zellproliferation als Maiker für die Karzino- 
gense im experimentellen Kolonkarzinogenese-Mo- 
dell/ J.R. Izbicki, G. Domschneider, S.R. Hamilton, H. 
F. Weiter. -  In: Acta chirurgica Austriaca. 18 (1986), 
S.343.
Doktoranden:
2546 Gänsheimer, S.: Bedeutung milzerhaltender 
Operationen für Blutbild, Lipopolysaccharidbe- 
lastbarieeit, Clearancefunktion, humorale Abwehr 
und Chemotaxis.
2547 Müller-Kölbl, S.: Ein fluidmechanisches Mo-
dell der Arteria carotis-Bifurkation des Menschen.
Wiedemann, Ernst, Duned.
2548 Emg pattem of cat forelimb muscles during 
target reaching and food taking movements/ P. Hoff-
mann, M. liiert, E. Wiedemann. -  In: Neurosci. let-
ters. S26 (1986), S.215.
2549 Forearm muscles of man can reverse their func-
tion after tendon transfers: an electromyographic 
study/ M. Hlert, M. Trauner, E. Weller, E. Wiede-
mann. -  In: Neurosci. letters. 67 (1986), S. 129-134.
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2550 Akute Handchirurgie. -  In: Unfallheilkunde 
1986: z. 50. Jahrestagung d. Dt. Ges. f. Unfallheilk./ 
hrsg. v. J. Probst. Gräfelfmg: Demeter-Verl., 1986. S. 
205.
2551 Akute Handchirurgie. -  In: Unfallheilk. 1986, 
S.205.
2552 Antiphlogistikum bei Dupuytrenscher Kontrak-
tu r  -  In: Ärztl.Prax. 71 (1986), S.2165.
2553 Computertomographische Studie beim Karpal-
tunnelsyndrom/ K. Wilhelm, R. Mayer, J. Pfeifer. -  
In: Handchir. 18 (1986), S.315.
2554 Das Pronator-teres-Syndrom/ J. Andrae u. K. 
Wilhelm. -  In: Schmerzsyndrome der oberen Extre-
mität/ hrsg. v. R. Czurda, G. Klare, W. Schwägerl. 
Uelzen: Med. L it Verlagsges., 1986. S.270.
2555 Die Tendovaginitis stenosans de Quervain/ K. 
Wilhelm u. A. Neumann. -  In: Handchir. 18 (1986).
2556 Die Tendovaginitis stenosans de Quervain/ K. 
Wilhelm, A. Neumann, H. Schmelzer. -  In: Chirurg. 
Prax. 35 (1986), S.218.
2557 Erweiterte Frakturdiagnostik des Handgelen-
kes/ K. Wilhelm u. R. Mayer. -  In: Handchir. 18 
(1986), S.218.
2558 Handchirurgie. -  In: Chirurgie: Lehrbuch f. 
Studierende d. Med. u. Ärzte/ hrsg. v. G. Heberer, W. 
Köle, M. Tscheme. 5., neu bearb. u. env. Aufl. Berlin 
u.a.: Springer, 1986. S.709.
2559 Handinfektionen. -  In: Chirurgie: Lehrbuch f. 
Studierende d. Med. u. Ärzte/ hrsg. v. G. Heberer, W. 
Köle, M. Tscheme. 5., neu bearb. u. erw. Aufl. Berlin 
u.a.: Springer, 1986.
2560 Ischemic necrosis of the lunate: correlative 
study of MR imaging, bone scintigraphy, convention-
al radiography and surgical perspectives/ M. Naege- 
le, W. Kuglstatter, B. Krauss, D. Hahn, A.A. Markl, J. 
Lissner, K. Wilhelm. -  In: Radiol. 161 (1986), S.24.
2561 Karpaltunnelsyndrom: e. ätiopathol. Studie. -  
In: Schmerzsyndrome der oberen Extremität/ hrsg. v. 
R. Czurda, G. Klare, W. Schwägerl. Uelzen: Med. Lit. 
Verlagsges., 1986. S.219.
2562 Nervenschädcn bei Handverletzungen auch 
später noch reparabel. -  In: ÄrztlMonatsh. 36 
(1986),4, S.15.
2563 Tendovaginitis stenosans/ A. Neumann u. K. 
Wilhelm. -  In: Chirurg.Prax. 35 (1986), S.651.
2564 Ultrasound quantification of hand oedema as 
an objective assessment of inflammation/ J.A. Bauer, 
K. Wilhelm, A. Wendelberger, H.C.v. Andrian. -  In: 
Theor.surg. 1986, S.143.
2565 Wichtig bei verletzten Händen: sind Nerven 
beschädigt? -  In: Ärztl.Monatsh. 36 (1986),4, S.27.
Doktoranden:
2566 Huber, Karl: Vergleich der Wundheilungser-
gebnisse bei Verwendung der Intrakutannaht bzw. 
Einzelkopfnaht am Beispiel des Karpaltunnelsyn-
droms.
2567 Kopp, Reinhard: Zur Therapie des Sudeck- 
Syndroms mit Calcitonin.
2568 Zimmenmann, Eva-Maria: Tumore der Hand.
W ilker, Dietmar, Dr.med.
2569 Cysteinyl leukotriens undergo enterohepatic 
circulation/ C. Denzlinger, A. Guhlmann, W. Hag-
mann, P.H. Scheuber, F. Schcyerl, D. Wilker, D.K.
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2570 Die Pankreasdurchblutung bei der akuten expe- 
rimentellen Pankreatitis/ H. Waldner, A. Götz, J.
Schmand, D. Wilkner. -  In: 63. Tagung der Vereini- 
gung der bayrischen Chirurgen: Abstr. München, 
1986.
2571 Endorectal advancement flap for recto-vaginal 
fístula following transsexual neovaginal construc- 
tion/ D. Wilker, H. Schmelzer, M. Legner. -  In: Co- 
lo-proctol. 8 (1986), S.319.
2572 Funktionserhaltende, segméntale Transplanta- 
tion des Musculus latissimus dorsi zur Defektdeckung 
am Unterschenkel/ W. Stock, E. Kaiser, D. Wilker, A. 
Betz, K. Wolf. -  In: Vereinigung der Bayerischen 
Chirurgen e.V., 1986.
2573 Kontinenz bei coloanaler Anastomose nach 
Rektum Careinom/ D. Wilker, A. Schmelzer, L.
Schweiberer. -  In: 63. Tagung Ver. Bayr. Chir., Mün- 
chen 17.-19.7.1986. S.31.
2574 Mandible reconstruction of extensive defects 
using a free osteomyocutaneous flap from the iliac 
crest with mandibular reattachment/ W. Stock, E. 
Dielert, D. Wilker, K. Wolf. -  In: 9. Meeting of the 
International Microsurgical Society, Italy 1986.
2575 Metabolism and analysis of cysteinyl leuko- 
trienes in the monkey/ C. Denzlinger, A. Guhlmann, P. 
H. Scheuber, D. Wilker, D.K. Hammer, D. Keppler. -  
In: J.bioLchem. 261 (1986), S.15601.
2576 Palliative internal bile drainage using percuta- 
neous transhepatic drainage connected with subcuta- 
neous implanted access chamber (implanted PTCD- 
drainage)/ B. Eibl-Eibesfeldt, D. Wilker, K.J. Pfei- 
for, H. Waldner, E. Mangel. -  In: Hepato-Pancrea- 
tico-Biliary Surgery: 1. World Congr., Lund 9.-13.6. 
1986. S.122.
2577 Pankreaserkrankungen. -  In: Münch.med. 
Wschr. 128 (1986), S.719.
2578 Plastisch-chirurgische Maßnahmen in Verbin- 
dung mit der Transplantation bei Knochen- und 
Weichteildefokten/ A. Betz, F. Eitel, D. Wilker, W.
Stock. -  In: Orthopäde. 15 (1986), S.50-58.
2579 Prolonged temporary microembolisation with 
 enzymatically degradable starch microspheres and me- 
tachronous intra-arterial chemotherapy in the treat- 
 ment of solitary liver metastases/ B. Eibl-Eibesfoldt,
 C. Bemutz, D. Wilker, K.J. Pfoifer. -  In: Blut. 53 
 (1986), S.249.
 2580 Therapeutisches Vorgehen beim "Incidenta- 
 lorn” der Niere/ H. Waldner, D. Wilker, B. Eibl-Ei- 
 besfoldt. -  In: Der Chirurg. 57 (1986), S.557-559.
2581 [Rez.:] Ahnefeld, F.W., Dclps, R., Kilian, J.: 
Anästhesie. Manual 1.2. Stuttgart u.a.: Kohlhammer, 
1984. -  In: Der Chirurg. 57 (1986), S.480.
Wolf, K onrad, Dr.med.
2582 Der gestielte Peroneus-Inselllappen als Alter-
native zum Gewebetransfer am distalen Unterschen-
kel und Fuß/ P. Habermeyer, E. Kaiser, K. Wolf, W. 
S tock .-In : Deutsche Gesellschaft für Chirurgie: 103. 
Kongreß, München 23.-26.April 1986: Referatebd.
2583 Der Radialislappen: klin. Anwendung einschl. 
Versorgung d. Hebedefekters/ W. Stock u. K. Wolf. -  
In: Der Chirurg. 57 (1986), S.134-136.
2584 Die Kapselfibrose bei Silikonimplantaten/ W. 
Stock u. K. Wolf. -  In: Deutsche Gesellschaft für 
Chirurgie: 103. Kongreß, München 23.-26.4.1986: Re-
feratebd.
2585 Die Kapselfibrose bei Silikon-Implantaten/ W. 
Stock u. K. Wolf. -  In: Langenbecks Arch.Chir. 369 
(1986), S.303-308.
2586 Funktionserhaltende, segmentale Transplan-
tation des Musculus latissimus dorsi zur Defekt-
deckung am Unterschenkel/ W. Stock, E. Kaiser, D. 
Wilker, A. Betz, K. Wolf. -  In: Vereinigung der 
Bayerischen Chirurgen: 23. Tagung, München 17.-19. 
7.1986: Referatebd. S.72.
2587 Indikation und Ergebnisse des gestielten neuro- 
vaskulären Unterarmlappens/ W. Stock u. K. Wolf. -  
In: Hefte z.Unfallheilk. 1986,181, S.972-974.
2588 Mandible reconstruction of extensive defects 
using a free osteomyocutaneous flap from the iliac 
crest with mandibular reattachment/ W. Stock, E. 
Dielert, D. Wilker, K. Wolf. -  In: 9. Meeting of the 
International Microsurgical Society, Brescia 27.7.-1.8. 
1986.
2589 Möglichkeiten des Einsatzes osteo-myo-kuta- 
ner Lappen in der Kieferchirurgie/ W. Stock, E. Die-
lert, K. Wolf. -  In: 16. Jahrestagung d. Vereinigung 
d. Dt. Plast. Chirurgen, Bonn 18.-20.9.1986.
2590 Morphologie der Bindegewebsstrukturen im 
Bereich des "Ligamentum laciniatum" (Retinaculum 
musculorum flexorum)/K. Wolf, P. Posel, B. Heimkes. 
-  In: Anat.Ges.: Verh. 80 (1986), S.793-795.
2591 Primäre Versorgung von Gewebedefekten und 
sekundäre Rekonstruktion/ W. Stock u. K. Wolf. -  In: 
Münch.med.Wschr. 128 (1986), S.79-80.
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2600 Berufsbedingtes Asthma bronchiale durch 
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BKVO/ X. Baur, M. Dewair, G. Mazur, H. Röm- 
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Dewair, X. Baur, G. Fruhmann. -  In: Dt.Ges.f.Ar-
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Baur, M. Dewair, G. Fruhmann. -  In: Dt.Ges.f.Ar-
beitsmed., 26.Jahrestagung: Verh. 1 (1986), S.611.
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G. König, K. Remberger, B„ Höfling, E. Erdmann, G. 
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2611 [Hrsg.:] Allergie und Asthma/ hrsg v. G. Fruh-
mann u. D. Nolte. -  Deisenhofen: Dustri, 1986.
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Gichtpatienten.
3188 Sönnichsen, A.: Das körperliche und seelische 
Befinden von Stoma-Trägem: katamnest. Unters, an 
Rektum-Karzinom- u. Colitis-ulcerosa-Patienten.
Löffler, Werner, Drjned.
3189 Allopurinol- 1-riboside formation and HGPRT- 
deficiency/ S. Reiter, W. Löffler, W. Gröbner, N. 
Zöllner.— In: Adv.exp.med.biol. 195A (1986), S. 
447-451.
3190 Dose dependency of the uric acid lowering ef-
fects o f allopurinol in the presence and absence of 
dietary purines/ W. Löffler, S. Reiter, W. Gröbner, N.
 Zöllner. -  In: Adv.exp.med.biol. 195A (1986), S.
 441-446.
 3191 Emährungstherapie der Hyperurikämie. -  In: 
KliruWschr. 64 (1986),Suppl.5, S.95.
 3192 Emährungstherapie der Hyperurikämie: wiss.
■ Grundlagen u. prakt. Konsequenzen. -  In: Dt.Ges.f. 
Innere Med.: Verh. 92 (1986), S.484-492.
 3193 Stabilization against haemolaysis during hae- 
modialysis of a mutant HPRT/ W. Löffler, A.-M.
Wingen, S. Reiter, W. Gröbner, N. Zöllner. -  In:
Adv.exp.med.biol. 195A (1986), S.189-196.
3194 Urinary oxipurinol-1-riboside excretion and 
allopurinol-induced oroticaciduria/ S. Reiter, W. Löff-
ler, W. Gröbner, N. Zöllner. -  In: Adv.exp.med.biol.
195A (1986), S.453-460.
Lohmöller, Georg, Drjncd., Priv.Doz.
3195 Akute Regulation des ß2-Adrenozeptor-Adeny- 
latzyklase-cAMP-Systems bei Phäochromocytom. -  
In: 18. Scientific Meeting of the German Hyperten-
sion League 1986.
3196 Chronische Herzinsuffizienz im Frühstadium. 
- In :  Der Internist. 27 (1986), S.151-157.
3197 Interaction between tamoxifen and digitotoxin?/ 
M. Middeke, C. Remien, G. Lohmöller, H. Holzgre-
ve, N. Zöllner. -  In: Klin.Wschr. 64 (1986), S.1211.
3198 Untersuchungen zur ßj-Selektivität von Biso- 
prolol unter Dauertherapie/ G. Lohmöller, K. Bruck- 
ner, W. Conca, H. Schuster. -  In: Klin. Wschr. 64 
(1986),Suppl.5, S.251.
3199 Verzögerte Wirkung von Insulin nach subcuta- 
ner Injection in den Oberschenkel bei Claudicatio in- 
tennitlens. -  In: Klin.Wschr. 64 (1986),Suppl.5, S.
1 214.
Doktoranden:
3200 Pötzl, C.: Untersuchungen zur sympathomi- 
metischen Wirkung von Carteolol bei Patienten mit 
Bradykardie.
Lührs, Michael, Dr.med.
3201 Positive und negative Aspekte zum Allgemein-
arzt aus der Sicht von Medizinstudenten. -  In: Zschr.
f.Allgemeinmed. 62 (1986),24,Beil., S.1,1312-1,1316 
u. Int.Allgemeinmed.u.Hochsch. 17 (1986),187.
Schenck, Ingrid-Ursula,
3202 Different oligosaccharide processing of the 
membrane-integrated and the secretory form of gp80 
in rat liver/R. Tauber, I. Schenck, D. Josic, V. Gross, 
P.C. Heinrich, W. Gerok, W. Reutter. -  In: EMBO j.
5 (1986), S.2109-2114 u. Biol.chem. Hoppe-Seyler.
367 (1986), S.196.
3203 Intracellular transport and oligosaccharide pro-
cessing of plasma membrane glycoproteins/ R. Tau-
ber, I. Schenck, B. Volk, W. Gerok, W. Reutter. -  In: 
Cell membranes and cancer/ ed. by T. Galeotti u.a. 
1986. S.103-109.
Seidl, O thmar, Dr.med.
3204 Erkrankungen der Halswirbelsäule: psychoso- 
mat. Aspekte. -  In: Coll.rheumatol. 27 (1986), S.84- 
93.
3205 Life in anxiety: psychosomatic reactions 
following the knowledge of positive results of HTLV 
III/LAV antibody test/ 0 . Seidl u. F.-D. GoebeL -  In:
2. Int. Conf. on AIDS, Paris 1986.
Wolfram, Günther, Dr.med., Prof.
3206 Beeinflussung einzelner Parameter des Koh-
lenhydrat- und Fettstoffwechsels durch mittel- und 
langkettige Triglyceride/ J. Eckart, G. Neeser, M. 
Adolph, S. Hailer, G. Wolfram. -  In: Infusionsther. 
KliaEmähr. 13 (1986), S.100-127.
3207 Befund oder Krankheit: Fettstoffwechsel im 
Hinblick auf d. Herz. -  In: Der Internist. 27 (1986), 
S.158-165.
3208 Besteht eine Notwendigkeit zur Substition von 
Spurenenelementen in der operativen Intensivmedi-
zin?/ J. Eckart, G. Neeser, M. Adolph, G. Wolfram. -  
In: Anästhesie, Intensivmedizin, Ernährung/ hrsg. v. J. 
Eckart. Stuttgart: Thieme, 1986. S.286-314.
3209 Effects of cc-linolenic acid in the human diet on 
linoleic acid metabolism and prostaglandin biosyn-
thesis/ 0 . Adam, G. Wolfram, N. Zöllner. -  In: J. 
lipid res. 27(1986), S.421-426.
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3210 Ernährung zwischen Überfluß und Mangel. -  
In: BayerJandwirtschafüJahrb. /  Sonderh. 1986,1, S. 
69-76.
3211 Gewichtsabnahme mit einer eiweißreichen Fer-
tigdiät. -  In: AktEndokrinoLStoffw. 7 (1986), S.35- 
39.
3212 Influence of artificial fat emulsions on the com-
position of serum lipoproteins in humans/ S. Hailer u.
G. Wolfram. -  In: Am.j.clin.nutr. 43 (1986), S.225- 
233.
3213 Medium-chain triglycerides (MOT) for total 
parenteral nutrition. -  In: World j.surg. 10 (1986), S. 
33-37.
3214 Pain, prostaglandins and food lipids: influence 
of dietary polyunsaturated fatty acids on eicosanoid 
biosynthesis and effects/G. Wolfram, O. Adam, N. 
Zöllner. -  In: Nutrition and Neurobiology/ ed. by J.C. 
Somogyi u. D. Hotzel. Basel: Karger, 1986. S.112- 
120. (Bibliotheca nutritio et dieta;38).
3215 Polyenfettsäuren und Eikosanoide: ihre klin. 
Bedeutung heute; Einf. -  In: DtGes.f. Innere Med.: 
Verh. 92 (1986), S.587-588.
3216 Regulation of lipogenesis in mitogen-stimula- 
ted human lymphocytes by thyroid hormones/ C. 
Lemmen, G. Wolfram, N. Zöllner. -  In: BioLchem. 
Hoppe-Seyler. 367 (1986), S.533-537.
3217 Vergleich der Wirkung von Linolsäure und 
Eicosapentaensäure auf die Prostaglandinbiosynthese 
und Thrombozytenftmktion beim Menschen/ O.
Adam, G. Wolfram, N. Zöllner. -  In: Klin.Wschr. 64 
(1986), S.274-280.
3218 Vorstellungen der Ernährungswissenschaft zur 
alternativen Ernährung. -  In: 6. Symp. Wissenschaft 
und Emährungspraxis, Wiesbaden 1985.
3219 Wie senkt man Cholesterin nebenwirkungs-
arm? -  In: ÄrztLPrax. 38 (1986), S.1693.
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Hagena, Frank-Wolfgang, Dr.med., Drjned.habil., Priv.Doz.
3220 Anatomische und biomechanische Untersu-
chungen des Ligamentum coracoacromiale am Men-
schen/ G. Wasmer, F.-W. Hagena, M. Bergmann, T. 
Mittlmeier. -  In: Hefte z.Unfallheilk. 1986, S. 139- 
144.
3221 Backache and back discomfort: in-vivo exper-
iments on the response of the human spine to sinus-
oidal Gz-vibration/F.-W. Hagena, C.J. Wirth, J. Pieh- 
ler, W. Plitz, G.O. Hoffmann, T. Zwingers. -  In: Ad-
visory Group for Aerospace Research and Develop-
ment AGARD 1986: Conf.proc.378.
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3222 Das Kniegelenk. -  In: Orthopäde. 15 (1986), 
S.335-343.
3223 Die Osteochondrosis dissecans. -  In: Praxis 
der Orthopädie/ hrsg. v. M. Jäger u. C.J. Wirth. Stutt-
gart u.a.: Thieme, 1986. S.447-451.
3224 Die Quantifizierung der 99m-Tc-Szintigraphie: 
neue Möglichkeiten d. Diagnostik u. Verlaufsbeob-
acht./ G.O. Hofrnann, F.-W. Hagena, A. Jaensch. -  
In: Zschr.Rheumatol. 45 (1986), S.207.
3225 Die modifizierte Juvara-Plastik: Langzeiter- 
gebn. -  In: Spätergebnisse in der Orthopädie/ hrsg. v. 
W. Blauth u. H.-W. Ulrich. Berlin u.a.: Springer, 
1986. S.207-244.
3226 Erfahrungen mit der Walldius-Knieprothese: 
Ergebn. nach 10-15 Jahren/G.O. Hofmann u. F.-W. 
Hagena. -  In: Spätergebnisse in der Orthopädie/ hrsg. 
v. W. Blauth u. H.-W. Ulrich. Berlin u.a.: Springer, 
1986. S.527-534.
3227 Ergebnisse einer multizentrischen retrospek-
tiven Studie von Synovektomien am Ellenbogenge-
lenk bei cP der ARO/ F.-W. Hagena, W. Bracker, M. 
Schattenkirchner, T. Zwingers u.a. (Vortr. 22.Tagung 
d. Dt. Ges. f. Rheumatol., Freiburg 30.9.-4.10.1986).
-  In: ZschrRheumatol. 45 (1986), S.209.
3228 Erkrankungen des rheumatischen Formenkrei-
ses: operative Ther. -  In: Praxis der Orthopädie/ hrsg. 
v. M. Jäger u. C. J. Wirth. Stuttgart u.a.: Thieme,
1986. S.592-605.
3229 Klinische Langzeitergebnisse der Frühsynov-
ektomie. -  In: Experimentelle Rheumatologie: ex-
periment. Arthritis-Neosynovialmembran/hrsg. v. U. 
Weber u. K.L. Schmidt. Darmstadt: Steinkopff, 1986. 
S.257-263.
3230 Mittel- und langfristige Ergebnisse der Radio- 
synoviorthese des Kniegelenkes mit Yttrium 90/ W. 
Bracker, F.-W. Hagena, C. Huyer. (Vortr. 22. Tagung 
d. Dt. Ges. f. Rheumatol., Freiburg 30.9.-4.10.1986),
-  In: ZschnRheumatol. 45 (1986), S.211.
3231 Muskulärer Schiefhals/ F.-W. Hagena u. C.J. 
Wirth. -  In: Praxis der Orthopädie/ hrsg. v. M. Jäger 
u. C.J. Wirth. Stuttgart: Thieme, 1986. S.758-762.
3232 . Perioperatives Behandlungskonzept der Ergo-
therapie bei Handoperationen am Rheumapatienten/ 
W. Bracker, C. Reff, F.-W. Hagena. (Vortr. 91. Kongr. 
Dt. Ges. f. Phys. Med. u. Rehab., Münster 9.10.-11.
10.1986).- In :  Zschr.phys.Med.Baln.med.Klim. 15 
(1986), S.286-287.
3233 Sonographie und Arthroskopie an Schulter- 
und Kniegelenken bei cP-Patienten: e. krit. Vergl. 
beider Methoden/ A. Pfister, F.-W. Hagena, K. Lehr-
berger. (Vortr. 22. Tagung d. Dt. Ges. f. Rheumatol.,
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Freiburg 30.9.-4.10.1986), -  In: Zschr.Rheumatol.
45 (1986), S.
3234 Spätergebnisse nach intertrochanteren Umstel-
lungsosteotomien bei Koxarthrose (12-17 Jahre)/ W. 
Bracker, B. Rosemeyer, F.-W. Hagena. -  In: Später-
gebnisse in der Orthopädie/ hrsg. v. W. Blauth u. H.- 
W. Ulrich. Berlin u.a.: Springer, 1986. S.389-397.
3235 Spätergebnisse nach operativer Therapie des 
muskulären Schiefhalses/ F.-W. Hagena u. J.C. Wirth. 
-  In: Spätergebnisse in der Orthopädie/hrsg. v. W. 
Blauth u. H.-W. Ulrich. Berlin u.a.: Springer, 1986. S. 
3-13.
3236 Szintigraphisch kontrollierte Einbaurate ze-
mentfrei implantierter Hüftpfannen/ C.P. Welte, C. J. 
Wirth, F.-W. Hagena. -  In: Der alloplastische Ersatz 
der Hüftpfanne: Ergebn. praxisbezogener Grundla-
genforsch./hrsg. v. H.J. Refior, M.H. Hackenbroch, C. 
J. Wirth. Stuttgart u.a.: Thieme, 1986. S.194-196.
3237 The dynamic response of the human spine to 
sinusoidal Gz-vibration/ F.-W. Hagena, J. Piehler, C.
J. Wirth, G.O. Hofmann, T. Zwingers. -  In: Neuro- 
orthopaedics. 2 (1986), S.29-33.
3238 Verformungsvertialten verschiedener Fixateur- 
extemer-Systeme bei definierter Knochen- und Band-
läsion am Unterschenkel/ G. Piehler, C J. Wirth, F.-W. 
Hagena, K. Lehrberger, A. Walter. -  In: Aktuelle 
Ergebnisse der Osteologie/hrsg. v. P. Dietsch, E. 
Keck, H.-P. Kruse, F. Kuhlencordt Berlin: de Gruy- 
ter, 1986. S.324-328. (Osteologia;!).
Doktoranden:
3239 Haslbauer, G.: Mittelfristige Ergebnisse nach 
intertrochanteren varisierenden und medialisierenden 
Osteotomien.
3240 Hild, H.: Ergebnisse nach operativer Behand-
lung von Kniegelenksempyemen 1971-1981.
3241 Hoffmann, T.: Der rheumatische Vorfuß: oper- 
at. Möglichkeiten u. Ergebn. im Mittel- u. Lang-
zeitveigl.
3242 Pohl, V.: Langzeitergebnisse der lateralen Re- 
tinaculumeinkerbung und objektive Auswertung m.d. 
 Cybex-II-System.
3243 Sirch, H.: Pseudarthiosen bei Kindern und Ju- 
 gendliehen.
 Heimles, Bernhard, Drjned.
3244 Arthropathia haemophilica/H. Pohlmann, J. 
Hamei M. Spannagel. B. Heimkes, W. Schramm. -  
In: Hsemostasis. 16 (1986),suppl.5.
3245 Die Hüftsynovektomie beim Kind und Jugend-
lichen/ B. Heimkes, S. Stotz, P. Posel. -  In: Zschr. 
Rheumatol. 45 (1986), S.210.
3246 Die spastische Hüftluxation-Prophylaxe und 
Therapie/ B. Heimkes, N. Hien, S. Stotz. -  In: 
Orthopäd.Prax. 7 (1986), S.505-510.
3247 Langzeitbeobachtungen der kongenitalen 
Hüftdysplasie mit Hilfe des Hüftwerts/ R. Brückl, B. 
Rosemeyer, S. Stotz, B. Heimkes, A. Tritschler. -  In: 
Spätergebnisse in der Orthopädie/ hrsg. v. W. Blauth 
u. H.-W. Ulrich. Berlin u.a.: Springer, 1986.
Kolb, Matthias, Dr.med.
3248 Ergebnisse frischer und veralteter Meniskus-
nähte/ A. Pfister, M. Kolb, K. Milachowski, C.J.
Wirth, K. Weismeier. -  In: Hefte z.Unfallheilk. 
1986,181, S.455.
3249 Ist beim vorderen Kreuzbandersatz das Liga- 
mentum-patellae-Drittel den Pes-anserinus-Sehnen 
überlegen?/ M. Kolb u. C.J. Wirth. -  In: Hefte z.Un-
fallheilk. 1986,181, S.862.
3250 Postoperative comparison of 155 acute and 211 
chronic anteromedial knee instabilities grade III/ M. 
Kolb, C.J. Wirth, M. Jäger. -  In: Surgery and 
arthroscopy of the knee. Berlin u.a.: Springer, 1986. S. 
143.
3251 Verlust des vorderen Kreuzbandes: extraar- 
tikuläre Stabiliserung/ D. Kohn, M. Kolb, E.O.
Münch, C.J. Wirth, -  In: Prakt.Sport-Traumatol. 
Sportmed. 2 (1986), S.20.
Rosemeyer, Bernd, Dr.med., Prof.
3252 Die Sonografie der Säuglingshüfte/ B. Rose-
meyer u. L. Löffler. -  In: 12. Int. Symp. über spe-
zielle Fragen der orthopädischen Chirurgie, Luzem 23. 
-25.1986.
3253 Die röntgenologische Bestimmung des reellen 
CCD- und AT-Winkels nach Rippstein und Müller/ S. 
Grunert, R. Brückl, B. Rosemeyer. -  In: Der Radio-
loge. 26 (1986), S.293-304.
3254 Elektromyographie. -  In: Praxis der Ortho-
pädie/ hrsg. v. M. Jäger u. C. Wirth. Stuttgart: Thie-
me, 1986.
3255 Ergebnisse der operativen Behandlung der 
Hüftdysplasie/L. Löffler, A. Pfister, B. Rosemeyer. -  
In: 12. Int. Symp. über spezielle Fragen der orthopä-
dischen Chirurgie, Luzem 23.-25.1986.
3256 Experimentelle Untersuchungen zur Belast-
barkeit des ulnearen Daumenseitenbandapparates am 
Daumengrundgelenk und zum Unfallmechanismus 
des sogenannten Skidaumens/ W. Bracker, D. Ge-
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bauer, B. Rosemeyer. -  In: Helte z.Unfallheilk. 
1986,189.
3257 Langzeitergebnisse der Beckenosteotomie nach 
CHIARI/R. Brückl, W. Pförringer, B. Rosemeyer. -  
In: Spätergebnisse in der Orthopädie/ hrsg. v. W. 
Blauth u. H.-W. Ulrich. Berlin u.a.: Springer, 1986.
3258 Langzeitergebnisse der CHIARI-Becken- 
osteotomie/ W. Brückl, W. Pförringer, B. Rosemeyer. 
-  In: 12. Int. Symp. über spezielle Fragen der ortho-
pädischen Chirurgie, Luzem 23.-25.1986.
3259 Spätergebnisse nach intertrochanteren Umstel-
lungsosteotomien bei Koxarthrose (12-17 Jahre)/W. 
Bracker, B. Rosemeyer, F.W. Hagena -  In: Später-
gebnisse in der Orthopädie/ hrsg. v. W. Blauth u. H.- 
W. Ulrich. Berlin u.a.: Springer, 1986.
3260 Spätergebnisse nach lateraler Retinakulum- 
spaltung bei der Chondromalazie der Patella/ K. Lehr-
berger, V. Pohl, B. Rosemeyer, W. Bracker. -  In: 
Spätergebnisse in der Orthopädie/ hrsg. v. W. Blauth 
u. H.-W. Ulrich. Berlin u.a.: Springer, 1986.
3261 Ultraschalldiagnostik bei orthopädischen Er-
krankungen/ L. Löffler u. B. Rosemeyer. -  In: 
Münch.med.Wschr. 128 (1986),38.
3262 Zehnjahresergebnisse nach Tibiakopipende- 
losteotomie zur Behandlung von Varus- und Valgus- 
gonarthrosen des älteren Menschen/ K. A. Milachows- 
ki, G. Wasmer, B. Rosemeyer. -  In: Spätergebnisse 
in der Orthopädie/ hrsg. v. W. Blauth u. H.-W. Ulrich. 
Berlin u.a.: Springer, 1986.
Stotz, Siegfried, Dr.med, Prof.
3263 Die Hüftsynovektomie beim Kind und Jugend-
lichen/ B. Heimkes, S. Stotz, P. Posel. -  In: Zschr. 
Rheumatol. 45 (1986), S.210.
3264 Die spastische Hüftluxation-Prophylaxe und 
Therapie/ B. Heimkes, N. Hien, S. Stotz. -  In: 
Orthopäd.Prax. 7 (1986), S.505-510.
3265 Eikrankungen und Schädigungen des Gehirns: 
infantile Cerebralparese. -  In: Praxis der Orthopädie/ 
hrsg. v. M. Jäger u. C.J. Wirth. Stuttgart: Thieme, 
1986.
3266 Funktion und Funktionsstörungen der Halswir-
belsäule aus orthopädischer Sicht -  In: Die rheuma-
tische Halswirbelsäule/ hrsg. v. M. Schattenkirchner. 
Gräfelfing: Banaschewski, 1986. (Colloquia rheuma- 
tologica;27).
3267 Langzeitbeobachtungen der kongenitalen 
Hüftdysplasie mit Hilfe des Hüftwerts/ R. Brückl, B. 
Rosemeyer, S. Stotz, B. Heimkes, A. Tritschler. -  In: 
Spätergebnisse in der Orthopädie/hrsg. v. W. Blauth 
u. H.-W. Ulrich. Berlin u.a.: Springer, 1986.
3268 Spezielle Befunde und röntgendiagnostische 
Untersuchungsverfahren in der Orthopädie/ S. Stotz u. 
C. Becker-Gaab. -  In: Radiologie II: Lehrb. f.d. 2. 
Abschn. d. ärztl. Prüf./hrsg. v. J. Lissner. 2. Aufl. 
Stuttgart: Enke, 1986.
3269 (Zahlreiche Beiträge zum Themenkreis Ortho-
pädie). -  In: Consilium cedip practicum: Handb. f. 
Diagnose u. Ther. 15. Aufl. 1986/87.
Doktoranden:
3270 Beck, Josef: Die unbehandelte angeborene ho-
he Hüftluxation und ihre Funktion.
Zenker, Herbert, Drjned., apLProf.
3271 Behandlungsmöglichkeiten bei Arthrose. -  In: 
Seminar "Orthopädie": Fortbüdungskongr. d. Bundes-
ärztekammer, Meran 1986.
3272 Degenerative Veränderungen der Wirbelsäule 
"Kreuzschmerz". -  In: Seminar "Orthopädie": Fort- 
bildungskongr. d. Bundesärztekammer, Meran 1986.
3273 Fußdeformitäten. -  In: Seminar "Orthopädie": 
Fortbüdungskongr. d. Bundesärztekammer, Meran 
1986.
3274 Korrigierende Osteotomien im Schaftbereich 
langer Röhrenknochen. -  In: Seminar "Orthopädie": 
Fortbüdungskongr. d. Bundesärztekammer, Meran 
1986.
3275 Tumoren und tumorähnliche Zustände an der 
oberen Extremität: Differentialdiagnose u. therapeut. 
Möglichkeiten. -  In: Seminar "Orthopädie": Fort- 
bildungskongr. d. Bundesärztekammer, Meran 1986.
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3276 DR2-negative narcolepsy/ A. Andreas-Zietz, E. 
Keüer, B. Roth, S. Nevsimalova, K. Sonka, P. Doce- 
kal, E. Ivaskova, H. Schulz, P. Geisler, S. Scholz, E. 
Albert. -  In: Lancet. 2 (1986), S.684-685.
3277 Data analysis of HLA-typing for "Provinces 
Françaises"/ G. Sierp, E. Albert, A. Cambon-Thom- 
sen, E. Ohayon. -  In: Human population genetics/ ed. 
by E. Ohayon and A. Cambon-Thomsen. 1986. S. 
177-196. (CoUoque Inserm;142).
3278 Different gene defects in the salt-wasting 
(SW), simple virilizing (SV) and nonclassical (NC) 
types of congenital adrenal hyperplasia (CAH)/ D. 
Knorr, E. Albert, F. Bidlingmaier, W. Höher, S.




3279 HLA-DR2 correlates with rapid-eye-movement 
sleep latency in normal human subjects/ H. Schulz, P.
Geisler, T. Pollmächer, A. Andreas-Zietz, E. Keller,
S. Scholz. E. A lb e it- In : Lancet. 2 (1986), S.803.
3280 Immunogenetics o f rheumatoid arthritis in Is- 
rad / C. Brautbar, Y. Naparster, M. Yaron, A. Amar,
M. Ehrenfeld, M. Eliakim, Z. Bentwich, T. Cohen, S.
H. Korman, E.D. A lbeit -  In: Tissue antigens. 28 
(1986), S.8-14.
Bender-Götze, Christine, Dr.med., Prof.
3281 Allogene Knochenmaiktransplantation bei 
Leukämie/ H J. Kolb, C. Bender-Götze, R J. Haas, W.
Wilmanns, S. Thierfelder. — In: Münch.med.Wschr. 
128 (1986), S.679.
3282 Aplastische Anämien/ C. Bender-Götze, H.J. 
Kolb,GJF.W iindisch,RJ. H aas.-In : Mtinchmed.
Wschr. 128 (1986), S.408.
3283 Eisenmangd-Prophylaxe im Kindesalter/ C. 
Bender-Götze, M.C. Laub, I. Fichtel. -  In: Sozial-
pädiatrie in Prx.u.Klin. 8 (1986), S.646.
328 4  Eisenmangd-Prophylaxe/ C. Bender-Götze, 
M.C. Laub, I. F ic h te l- In : Präventive Medizin/ hrsg. 
v. H. Spiess. Maiburg: D t Grünes Kreuz, 1986. S.
143.
Dorsch, W alter, Drjned., Priv.Doz.
3285 Adverse effects of acetylcystein (A Q  on hu-
man bronchial system in vivo and human fibroblasts 
and leukocytes in vitro/W . Dorsch, E. Auch, B. 
Adelmann, J. Ring, -  In: J.all.clin.immunol. 77
i (1986), S.209.
3286 Antiasthmatic effects of onions: inhibition of 
PAF-induced bronchial obstruction as mode of action/ 
W. Dorsch u. M. Ettl. -  In: J.all.clin.immunol. 77 
(1986), S.249.
3287 Antiasthmatic effects of onions: thin layer 
chromatography for identification of the active compo- 
nents/ W. Dorsch u. P. Rohsmann. -  In: J.all.clin.
Immunol. 77 (1986), S.153.
 3288 Die verzögerte Phase der allergischen Sofort- 
 reaktion: Übersicht. -  In: Allergol. 9 (1986), S.419- 
434.
I 3289 Late phase reactions/ W. Dorsch u. J. Ring. -  
 In: New trends in allergy/ ed. by J. Ring and G. Burg.
! Berlin u.a.: Springer. 2 (1986), S. 176-197.
} 3290 Noninvasive measuring of compressed air and 
f  airway resistance in guinea pigs/ W. Dorsch u. M. Ettl. 
I -  In: J.all.clin.immunol. 77 (1986), S.156.
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3291 Reaktionsmuster sensibilisierter Meerschwein-
chen auf wiederholte Oralbumin-, Histamin- und Leu-
kotriengaben/ W. Dorsch, L. Frey, W. Müller, J. Neu-
hauser, C. Hintschick. -  In: Allergol. 9 (1986), S. 
299-301.
Doktoranden:
3292 Auch, Emma: Unerwünschte Nebenwirkung 
des Sekretolytikum Acetylcystein beim mensch-
lichen Asthma bronchiale: in-vitro- und in-vivo-Stu- 
dien.
Erdl, Reinhard, Drjned.
3293 Experimenteller Beitrag zur Wirkung hydro-
therapeutischer Teilanwendungen auf das konsens- 
uelle Durchblutungsverhalten an Haut und Schleim-
häuten/R. Erdl, W. Schnizer, P. Schöps, H. Knorr, I. 
Magyarosy, Y. Agishi. -  In: Zschr.phys.Med.Baln. 
med.Klim. 15 (1986), S.411.
3294 Pilotstudie zur klinischen Wirksamkeit einer 
definierten Iontophorese mit Indometacin bei Epi- 
condylopathia humeri/ P. Schöps, N. Seichert, R.
Erdl, W. Siebert, H, Pratzel. -  In: Zschr.phys.Med. 
Baln.med.Klim. 15 (1986), S.395-399.
3295 Untersuchungen zur Wirkungsweise von C 02- 
Bädem: Messungen d. Mikrozirkulation d. Haut mit-
tels e. Laser-Doppler-Flowmeters/ R. Erdl, W. Schni-
zer, P. Schöps. -  In: Herz/Kreislauf. 18 (1986), S. 
387-391.
Kunze, Detlef, Drjned., DrjnedJiabil., Prof.
3296 Arteriosklerose-Praevention bereits im Kindes-
alter! -  In: Die koronare Herzkrankheit/ hrsg. v. C. 
Haihuber u. K. Traenckner. Erlangen: Perimed, 1986. 
S.164-183.
3297 Körperbau-Studien bei Epiphysiolysis capitis 
femoris und beim Marfan-Syndrom/ D. Kunze u. J. 
Suschke. -  In: Klinische Osteologie. Berlin u.a.: 
Springer, 1986.
3298 Prävention arteriosklerotischer Erkrankungen 
schon im Kindesalter. -  In: Präventive Medizin/ hrsg. 
v. H. Spiess. Marburg: Dt. Grünes Kreuz, 1986. S. 
133-141.
3299 Säuglings-und Kinderernährung. -  In: Klini-
sche Krankenemährung/ hrsg. v. K. Huth u. R. Kluthe. 
Stuttgart: Thieme, 1986. S.41-91.
3300 Screening und Praevention arteriosklero-
tischer Erkrankungen schon im Kindesalter. -  In: So-
zialpädiatrie in Prax.u.Klin. 8 (1986), S.686-690.
3301 Spezifischer Nachweis intrazellulärer Glyko- 
saminoglykane in Blut- und Knochenmarkzellen/ J.
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Suschke u. D. Kunze. -  In: Klinische Osteologie. 
Berlin u.a.: Springer, 1986.
Murken, Jan, Dr.med., Prof.
3302 Genetische Beratung: e. Eckpfeiler d. Vorsorge 
u. Früheikennung v. Krankheiten. -  In: Bayer.Ärz- 
tebl. 41 (1986), S.137-146.
3303 Genetische Prävention. -  In: Sozialpädiatrie 
in Prax.u.Klia 8 (1986), S.320-328.
3304 Umfrage: Trisomierisiko: Welche Bedeutung 
hat d. Alter d. Vaters?/ S. Stengel-Rutkowski, J. Mur-
ken, J. Stene. -  In: Gynäkolog.Prax. 10 (1986), S.l-4.
Doktoranden:
3305 Huber, Marianne: Martin-Bell-Syndrom: e. 
Beitr. zu Klinik u. Epidemiol.
3306 Schmidt, Ursula-Margarethe: Wandel der Ur-
sachen für Blindheit im Kindesalter, e. Unters, d. 
ophthalmolog. Diagnosen in d. Bayer. Landesschule f. 
Blinde...
Pilars de Pilar, Carl Ernst, Dr-med., PrivDoz.
3307 Die derzeitige Infektionsimmunität der Bevöl-
kerung. -  In: Infektionen im Kindesalter/ hrsg. v. K. 
Stehr u. D. Harms. Erlangen, Perimed Verl., 1986.
3308 Intravenous immunoglobulin in the treatment 
of neonatal sepsis: therapeutic strategies and labora-
tory studies/ C.E. Pilar, G. W. Fischer u.a. -  In: Pe- 
diatr.infect.dis. 5 (1986), S.171-175.
Spless, Heinz, Drjned., Prof.
3309 Impf-Fragen: Arbeitsergeb a  d. 22. Sitzung d. 
ständigen Impfkommission d. Bundesgesundheitsam-
tes. -  In: Der Kinderarzt. 17 (1986), S.526-527.
3310 Präventive Medizin. -  In: Der Kinderarzt. 17 
(1986), S.360-364 u. Bundesgesundheitsbl. 29 (1986), 
S.158-163.
3311 Schutzimpfungen. -  In: DtHebammen-Zschr.
2 (1986), S.33-35.
3312 Varizellen und Heipes zoster. -  In: Mo- 
natsschr.Kinderheilk. 134 (1986), S. 118-121.
3313 [Hrsg.:] Präventive Medizin: Tagungsber., 
Münchener Tagung/hrsg. v. H. Spiess. -  Mar- 
burg/Lahn: Dt. Grünes Kreuz, 1986.
Stengel-Rutkowski, Sabine, Dr.med., Priv.Doz.
3314 Aberrationen der Autosomen. -  In: Pädiatrie 
in Praxis und Klinik. Überarb. Aufl. Fischer u.a. 1 
(1986).
Kinderpoliklinik
3315 Das Williams-Beuren-Syndrom/ E. Ott u. S. 
Stengel-Rutkowski. -  In: Pädiatr.Prax. 32 (1985/86),
S .295-305.
3316 Methodik der pränatalen Chromosomendiagno- 
stik/ A. Wirtz u. S. Stengel-Rutkowski. -  In: Präna-
tale Diagnostik und Therapie/ hrsg. v. J. Murken. 2. 
Aufl. Enke, 1986/87.
3317 Umfrage: Trisomierisiko: Welche Bedeutung 
hat d. Alter d. Vaters?/ S. Stengel-Rutkowski, J. Mur-
ken, J. Stene. -  In: GynäkologJPrax. 10 (1986), S.l-4.
Doktoranden:
3318 Zampa, Claudia: Phänotypanalyse des Smith- 
Lemli-Opitz-Syndroms.
Suschke, Hans-Joachim, Drjned., Prof.
3319 Antiphlogistische Therapie und Granulozyten-
aktivität bei entzündlich iheumatischen Erkrankungen.
-  In: Zschr.Rheumatol. 45 (1986), S.223.
3320 Früherkennung der Neugeboreneninfektion/T. 
Noss, H.J. Suschke, B. Stelzle, A. Die wes. -  In: 
Pädiatrische Intensivmedizin. Stuttgart: Thieme. 7 
(1986).
3321 Körperbau-Studium bei Epiphysiolysis Capitis 
femoris und beim Morfan-Syndrom/ D. Kunze u. H.J. 
Suschke.-In: Aktuelle Ergebnisse der Osteologie/ 
hrsg. v. P. Dietrich, E. Keck, H.P. Kruse, F. Kuhlen- 
kordt. Berlin u.a.: de Gruyter, 1986. S.270-274.
3322 Spezifischer Nachweis intrazellulärer Glyko- 
saminoglykone in Blut- und Knochenmarkzellen/ H.J. 
Suschke u. D. Kunze. -  In: Aktuelle Ergebnisse der 
Osteologie/ hrsg. v. P. Dietrich, E. Keck, H.P. Kruse,
F. Kuhlenkordt. Berlin u.a.: de Gruyter, 1986. S.13-17.
3323 Sulfasalazin bei juveniler chronischer Arthritis.
-  In: Pädiatr.Prax. 33 (1986), S.681-684.
Thelen, Marianne, Dr.med.
3324 Neurofibromatose von Recklinghausen: unge- 
wöhnl. schwere Manifestation im Säuglingsalter/ M. 
Thelen, D. Kunze, J.-U. Walther. -  In: 5. Tagung der 
AG Klin. Genetik der Dt. Ges. für Anthropologie 
und Humangenetik, Erlangen: Abstr.
W alther, Joachim-Ulrich, M.Sc., Drjned.
3325 Cytogenetic contribution to clinical follow-up 
of childhood leukaemia. -  In: 7. Int. Congr. of Hu-
man Genetics, Berlin Sept. 1986, Satellite Meeting 
"Molecular Genetics and Cytogenetics of Human 
Neoplasia: Abstr.
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3326 Cytogenetic studies of bone marrow prolife- 
ration In  childhood leukaemia/ J.-U. Walther, C. Ben- 
der-Götze, R. Haas, S. MOller-Weihrich. -  In: Chro- 
mosomes in hematology/ ed. by R. Becher. München 
u.a.: Zuckschwerdt, 1986. S.132-133.
3327 Genetische Beratung/ J.-U. Walther u. J. Mur- 
ken. -  In: Praxis der Orthopädie/ hrsg. v .M . Jäger u. 
C J. Wirth. Stuttgart u.a.: Thieme, 1986. S.81-90.
3328 Neurofibromatose von Recklinghausen: unge- 
wöhnl. schwere Manifestation im Säuglingsalter/ M. 
Thelen, D. Kunze, J.-U. Walther. - I n :  5. Tagung der 
AG Klim Genetik der D t Ges. für Anthropologie 
und Humangenetik, Erlangen: Abstr.
3329 Zytogenetische Verlaufskontrolle bei ALL im 
Kindesalter. -  In: Fortschr.Med. 104 (1986), S. 104.
Zimmermann, Franz, DiptPsych.. Dr.phü.
3330 Psychosomatische Aspekte der Eltem-Kind- 
 Beziehung bei atopischem Ekzem im Kindesalter/ J.
Ring, E. Palos, F. Zimmermann. -  In: Der Hautarzt.
 37 (1986), S.560-567.
i Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- 
und Ohrenkranke Poliklinik -Innen-
stadt-
Gastpar, Helmuth, Drjnod  ̂Prof.
3331 Aizneimittelnebenwiikungen auf die Nasen- 
Schleimhaut und den Geruchssinn. (36. Tagung 
Münch. Otolaryng. Ges., 1985). -  In: Laryng.Rhi- 
nol.Otol. 65 (1986), S.415-419.
3332 Cancer metastasis formation influenced by
platelet aggregation inhibitors. -  In: 14. Int. Cancer 
Congr., Budapest 1986: Abstr. 2 (1986).2232, S.583.
3333 Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde. -  In: Consi- 
lium cedip: Handb. f. Diagnose u. Ther./hrsg. v. D.
Dobbdstein. 15. Aufl. München: CEDIP, 1986. S.96- 
98.306f.516-518.682f.692-695.732f.814-820.888-894. 
902-905.908f.916f.932f.
13334 Local application of the human fibrin seal tis- 
fsucol in tonsillectomies and adenectomies in patients 
I with bleeding disorders: ten years clinical experience. 
(1. Int. Fibrinkleber-Symp., Wien 1985). -  In: Fibrin 
I sealant in operative medicine/ ed. by G. Schlag and H, 
Redl. Berlin u.a.: Springer. 1: Otorhinolaryngology 
|(1986), S.128-132.
!3335 New approaches to experimental fibrinolysis/ 
j H. Gastpar, J.L. Ambrus, C.M. Ambrus, V. Gure- 
I vich, P. Kelly, J. Dailey. -  In: 8. In t Congr. on Fi- 
f brinolysis, Vienna 1986: Abstr.340.
3336 Plasminogen and prostaglandin ^-releasing 
agents in the experimental therapy of thromboembo-
lism: studies on pentoxifylline (Trental)/ H. Gastpar,
C.M. Ambras, J.L. Ambras. -  In: 8. In t Congr. on 
Fibrinolysis, Vienna 1986: Abstr.337.
3337 Rhinomanometrische Messung nach intrana-
saler Allergen-Provokation/ H. Gastpar u. P.H. Sauer. 
- I n :  Dtmed.Wschr. 111 (1986),S.1022-1024.
3338 Untersuchungen über Plättchenaggregations-
hemmer und Pro-Urokinase bei der Thrombolyse/
H. Gastpar, JJL. Ambras, C.M. Ambras, S.D. Sharma,
O.W. Suh, V. Gurewich. -  In: Rationelle Therapie 
und Diagnose von hämorrhagischen und thrombophi- 
len Diathesen/ hrsg. v. E. Wenzel, P. Hellstem,
E. Morgenstern, M. Köhler, G. v. Blohn. Stuttgart: 
Schattauer, 1986. S.4,22-26.
Dermatologische Klinik und Poliklinik
Bieber, Thomas, Droned.
3339 Correlation of the number of Langerhans cells 
with epidemial thickness in normal skin and atopic 
dermatitis/ U. Baier, G. B urg... T. B ieber... (Abstr.
16. Jahrestagung d. Arbeitsgemeinsch. Dermatolog. 
Forsch., Freiburg 14.-16.11.1986). -  In: J.invest. 
dermatol. (In Druck).
3340 Die Langerhans-Zelle: Vorposten d. Immunsy-
stems in d. Epidermis. -  In: Der Hautarzt. 37 (1986),
S.424-431.
3341 HTLV-I positive primary cutaneous B-cell 
lymphoma/ G. Burg, D. v.d. Helm, P. Kaudewitz, T. 
Bieber, O. Braun-Falco. -  In: Jinvestdermatol. 86 
(1986), S.324.
3342 Histiocytosis X cells bear IL-2 receptor and 
BE2 antigen/T. Bieber, P. Kaudewitz, G. Burg. 
(Abstr. 16. Jahrestagung d. Arbeitsgemeinsch. Derma-
tolog. Forsch., Freiburg 14.-16.11.1986). -  In: J.in- 
vestdennatol. (In Druck).
3343 Localized neutrophilic eccrine hidradenitis as-
sociated with mitoxantrone treatment of breast cancer/
G. Burg, T. Bieber, P. Langecker. (Abstr. 16. Jahres-
tagung d. Arbeitsgemeinsch. Dermatolog. Forsch., 
Freiburg 14.-16.11.1986).- In :  J.invest.dermatol. (In 
Druck).
3344 Mélanome malin desmoplastique/ C. Schmoek- 
kel , T. Bieber, O. Braun-Falco. (Journées de la Soc. 
Française de Dermatol., Paris Mars 1986). -  In: Ann. 
dermatol.vénéréol. (In Druck).
3345 Quantitative assessment of IgE bearing cells in 
atopic dermatitis/T. Bieber, U. Baier, G. Burg, J. 
Ring, P. Rieber. (Abstr. 16. Jahrestagung d. Arbeits-
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gemeinsch. Dermatolog. Forsch., Freiburg 14.-16.11. 
1986). -  In: JAnvestdennatol. (In Druck).
3346 Reactivity of monoclonal antibody BE2 in 
different stages of mycosis fungoides and in benign 
dermal infiltrates/ P. Kaudewitz, R. Soldner, G.
Burg, T. Bieber, C. Beiger, R. Edelson, P. Rieber, O. 
Braun-Falco. -  In: Arch.deimatol.res. 279 (1986), S. 
83-88.
3347 T6 positive cells represent an important compo-
nent of psoriasis dermal infiltrate/ T. Bieber u. O. 
Braun-Falco. -  In: 4. Symp. of Psoriasis, 1986: Proc. 
(In Druck).
3348 Transfonnation associated reactivity of mono-
clonal antibodies with benign and malignant lesions 
of the melanocytic lineage/ P. Kaudewitz, B. Holz- 
mann, J. Johnson, T. Bieber, B. Konz. -  In: J.invest 
dermatol. 86 (1986), S.334.
Braun-Falco, Otto, Drjned., Dr.med.h.c., Prof.
3349 A 5-year experience with laser therapy in der-
matology/ M. Landthaler, D. Haina, R. Brunner, W. 
Waidelich, 0 . Braun-Falco. -  In: Therapeutic pho-
tomedicine/ed. by H. Hönigsmann and G. Stingl. Ba-
sel u.a.: Karger, 1986. S.272-281. (Current problems 
in dermatology; 15).
3350 AIDS aus dermatologischer Sicht. -  In: Fort-
bildungsband 11. Fortbildungswoche für praktische 
Dermatologie und Venereologie. Berlin u.a.: Springer, 
1986.
3351 AIDS und AIDS-Vorfeld-Patienten/ M. Fröschl 
u. 0 . Braun-Falco. -  In: Münchmed.Wschr. 128 
(1986), S .287-288.
3352 AIDS und Allergie/ J. Ring u. O. Braun-Falco. 
- In :  MünchmecLWschr. 128 (1986), S.470-472.
3353 AIDS: viel Arbeit f. Forsch, u. PraxV J. Ring u.
O. Braun-Falco. -  In: Miinch.med.Wschr. 128 
(1986), S .265-266.
3354 Acyclovir bei Mycosis fungoides und lympho- 
matoide Papulose/G. Burg, K. Klepzig, P. Kaude-
witz, H. Wolff, 0 . Braun-Falco. (Engl, als: Acyclovir 
in lymphomatoid papulosis and mycosis fungoides). 
- In : Der Hautarzt. 37 (1986), S.533-536. (Engl, in: 
JAMA. 256 (1986), S.214-215).
3355 Adjuvante Therapie maligner Melanome im 
Stadium V  O. Braun-Falco, M. Landthaler, U. Hohen- 
leutner, D. Hölzel, B. Konz, C. Schmoeckel. -  In: 
Fortbildungsband 11. Fortbildungswoche für prakti-
sche Dermatologie und Venereologie. Berlin u.a.: 
Springer, 1986.
3356 Ärztliches AIDS-Telefonkonsil München/ M. 
Fröschl, R. Brunner, J. Ring, O. Braun-Falco. -  In: 
Münch.med.Wschr. 128 (1986), S.289-292.
150
3357 Applications of laser light o f low power den-
sity: experimental and clinical investigations/ R. Brun-
ner, D. Haina, M. Landthaler, W. Waidelich, O. 
Braun-Falco. -  In: Cunr.probl.deim. 15 (1986), S. 
111-116.
3358 Behandlung opportunistischer Infektionen an 
Haut und Schleimhäuten bei Patienten mit 
LAV/HTLV-III-Infektion/ D. v.d. Helm u. O. Braun- 
Falco. -  In: Münch.med.Wschr. 128 (1986), S.461- 
462.
3359 Definitionen, Klinik und Epidemiologie der 
HTLV-III-assoziierten Erkrankungen/ O. Braun-Falco 
u. R. Brunner. -  In: Dt.Gesf. Innere Med.: Verh. 92 
(1986), S.325-329.
3360 Der normale pH-Wert der menschlichen Haut/
0 . Braun-Falco u. H.C. Körting. -  In: Der Hautarzt.
37 (1986), S. 126-129.
3361 Dercum-Syndrom bei Arthritis urica. -  In: Se- 
lecta. 28 (1986), S.3666.
3362 Development of two malignant melanomas 
during administration of Levodopa/ B. Przybilla, U. 
Schwab, M. Landthaler, O. Braun-Falco. -  In: Acta 
derm.venereol. (Stockh.). 65 (1986), S.565-557.
3363 Effects of argon, dye and Nd:YAG lasers on 
epidermis, dermis and venous vessels/M. Landtha-
ler, D. Haina, R. Brunner, W. Waidelich, O. Braun- 
Falco. -  In: Lasers surg.med. 6 (1986), S.87-93.
3364 Hereditäre bullöse Epidermolysen/T. Krieg, V. 
Schurig, 0 . Braun-Falco. -  In: Der Hautarzt. 37 
(1986), S.185-189.
3365 Immunologische Phänotypisierung kutaner 
Lymphome/ P. Kaudewitz, G. Burg, J. Smolle, O. 
Braun-Falco. -  In: Der Hautarzt. 37 (1986), S.646- 
655.
3366 Induratio penis plastica: ist d. Medikament 
schuld?/ O. Braun-Falco u. M. Landthaler. -  In: 
ÄrztLPrax. 38 (1986), S.3231.
3367 Isotretinoin zur örtlichen Behandlung von 
Akne und Rosazea sowie tierexperimentelle Untersu-
chungen mit Isotretinoin und Arotinoid/ G. Plewig, 0. 
Braun-Falco, W. Klövekom, C. Luderschmidt. -  In:
Der Hautarzt. 37 (1986), S.138-141.
3368 Kaposi-Sarkom bei erworbenem Immunmangel-
syndrom (AIDS)/ R. Brunner, J. Ring, O. Braun-Falco.
-  In: AIDS IV hrsg. v. E.B. Helm, W. Stille, E. Vanck 
München u.a.: Zuckschwerdt, 1986.
3369 Kaposi-Sarkom/ R. Brunner, J. Ring, O. 
Braun-Falco. -  In: Münchmed.Wschr. 128 (1986), S. 
467-469.
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3370 Klassifizierung, Diagnose und Differential- 
diagnose maligner Melanome/ O. Braun-Falco, M.
Landtrialer, D. Hölzel, B. Konz, C. Schmoeckel. -  In: 
Der Chirurg. 57 (1986), S.593-600.
3371 Klinik von AIDS. -  In: Münch.med.Wschr. 
128 (1986), S.270-275.
3372 Laser in der Dermatologie/ M. Landthaler, D. 
Haina, W. Waidelich, O. Braun-Falco. -  In: Jahib.d.
Dermatol. 1986, S.129-142 u. Fortschritte in der Der- 
matologie.
3373 Laser in der Dermatologie/ M. Landthaler, R. 
Brunner, O. Braun-Falco, D. Haina, W. Waidelich. -  
In: Der informierte Arzt. 14 (1986),Gazette méd.,Se-
paratum.7. S.26-33.
3374 Maligne Melanome im Vulvabereich aus der-
matologischer Sicht/ O. Braun-Falco u. M. Landthaler. 
- I n :  Erkrankungen der Vulva: Fortschr. f.d. dia- 
gnost u. therapeut Handeln/ hrsg. v. J. Zander u. J. 
Baltzer. München u.a.: Urban u. Schwarzenberg, 1986.
S.98-103.
3375 Multiple Naevuszellnaevi als Risikofaktor für 
maligne Mélanome?/ O. Braun-Falco u. C. Schmoek- 
kel. (Anfr. a.d. Prax. im Britmed.j.). -  In: Dt.med.
Wschr. 111 (1986), S. 1863.
3376 Mycosis fimgoides and Sézary’s syndrome show 
distina histomoiphological features/ S. Im ai, G. Burg,
O. Braun-Falco. -  In: Dermatológica. 173 (1986), S.
131-135.
{ 3377 Neodymium-Y AG laser therapy for vascular 
I lésions: dermatologie surgery/ M. Landthaler, D. Hai- 
(- na, R. Brunner, W. Waidelich, O. Braun-Falco. -  In:
I J.Am.Acad.Dermatoi. 14 (1986), S.107-117.
3378 Pigmentierte aktinische Keratosen/ O. Braun- 
Falco, C. Schmoeckel, C. Geyer. -  In: Der Hautarzt, 
37 (1986), S.676-678.
3379 Pseudopelade of Brocq/ O. Braun-Falco, S. 
Imai, C. Schmoeckel, O. Steger, T. Bergner. -  In: 
Dermatológica. 172 (1986), S.18-23.
3380 SerodiagnostikderLAV/HTLV-IH-Infektion 
in der Praxis/M. Meurer u. O. Braun-Falco. -  In:
Münchmed. Wschr. 128 (1986), S.276-280.
3381 Serologische Immundiagnostik von autoimmu- 
 nen Bindegewebskrankheiten/ M. Meurer u. O.
 Braun-Falco. -  In: Jahrb.d.Dermatol. 1986, S.71-84.
 3382 Spektrum antinukleärer Antikörper bei ziricum- 
1 Skripten Formen der Sklerodermie/ E. doVale, H. Ger- 
 stmeier, M. Meurer, T. Krieg, O. Braun-Falco. -  In: 
Dtmed.Wschr. 111 (1986), S.1922-1927.
 3383 Therapie und Prognose maligner Melanome/ O.
 Braun-Falco, M. Landthaler, D. Hölzel, B. Konz, C.
Schmoeckel. -  In: Dtmed.Wschr. 111 (1986), S. 
1750-1756.
3384 Vitiligo bei Schilddrüsendysfunktion/ O. 
Braun-Falco u. B. Przybilla. -  In: ÄrztLPrax. 38 
(1986).
3385 Welche Therapie hilft bei Erythrasma. -  In: 
ÄrztLPrax. 38 (1986).
Doktoranden:
3386 Abeck, Dietrich: Abhängigkeit der in vitro- 
Empfindlichkeit von Neisseria gononhoeae gegen-
über verschiedenen Cephalosporinen und Penicillin 
G ...
3387 Baldauf, Peter: Zur pH-Abhängigkeit des 
Wachstumsverhaltens von Staphylococcus aureus.
3388 Beckenkamp, Bernhard: Resistenzverhalten 
von Neisseria gonorrhoeae bei wiederholter Exposi-
tion gegenüber subinhibitorischen Konzentrationen 
von Penicillin G, Cefotiam...
3389 Behrendt, Hans: In-vitro Resistenzsteige-
rungsversuche mit Ceftizoxim und Penicillin G bei 
Neisseria gonorrhoeae.
3390 Berthold, Dorothy: Psoriasis pustulosa genera-
lisata (von Zumbusch) - heute.
3391 Graßl, Claudia: Untersuchungen zur Einsetz-
barkeit des optischen Aufhellers Blankophor BA 
267% als Fluorochrom in der mykologischen Dia-
gnostik.
3392 Gümmer, Michael: Das erworbene Immunde-
fekt-Syndrom (AIDS).
3393 Hoestermann, Uwe: Hautrauhigkeitsbe-
stimmung an menschlicher Haut mit Hilfe des Ver-
fahrens der Profilometrie nach dem Tastschnittprinzip.
3394 Hosemann, Nikolaus: Die Therapie der pro-
gressiven systemischen Sklerodermie an der Derma-
tologischen Universitätsklinik München (1970-1980).
3395 Kampik, Elisabeth: Die Struktur der mensch-
lichen Hautoberfläche in verschiedenen Altersstufen: 
rasterelektronenmikroskop. Unters, m. Hilfe d. Re- 
plica-Methode.
3396 Kober, Michael: Untersuchungen über die Be-
einflussung des pH-Wertes der Haut und der Keim-
zahl von Staphylokokken und Propionibakterien an 
der S tirn ...
3397 Kreller, Wilfried: Der Einfluß unterschied-
licher Konzentrationen von Ceftizoxim auf die Pha-
gozyten von Gonokokken durch polympoiphkemige 
Granulozyten in vitro.
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3398 Mohas, Lazio I.: Untersuchungen zur morpho-
logischen Variabilität von Pityrospora auf verschie-
denen Nährböden.
3399 Reff, Peter: Endomysium-Antikörper der IgA- 
Klasse (IgA-EmA) bei Dermatitis herpetiformis Duh- 
ring und Zöliakie: Nachweis u. klin. Bedeut.
3400 Roth, Kari-Heinz: Resistenzverhalten von 
Neisseria gonorrhoeae in vitro bei wiederholter Expo-
sition gegenüber Cefotiam und Rifampicin.
3401 Ulitzka, Günter Mikrobiologische Befunde bei 
Impetigo contagiosa im Zeitraum 1974 bis 1982.
3402 Weber, Klara: Morphologische Untersu-
chungen zur Beeinflußbarkeit von Neisseria gonor-
rhoeae durch unterschiedliche Cephalosporinkon-
zentrationen auf Dünnschichtagar.
3403 Yousry, Chorine: Nachweis und klinische Be-
deutung von Zentromerantikörpem bei progressiver 
systemischer Sklerodermie.
Breit, Reinhard, Dr.med., Dr.med.habil., Priv.Doz.
3404 The erythemal and pigmentary responses to 
UV A/ R. Breit u. L. Endres. -  In: The biologic ef-
fects of UV A radiation/ ed. by F. Urbach and R.W. 
Gange. Westport: Praeger, 1986.
Burg, Gunter, Dr.med, Prof.
3405 Acyclovir bei Mycosis fungoides und lympho- 
matoide Papulose/ G. Burg, K. Klepzig, P. Kaude- 
witz, H. Wolff, 0 . Braun-Falco. (Engl, als: Acyclovir 
in lymphomatoid papulosis and mycosis fungoides).
-  In: Der Hautarzt 37 (1986), S.533-536. (Engl, in: 
JAMA. 256 (1986), S.214-215).
3406 Ameinoid: stark wirksames Glucocorticoid. -  
In: Arzneimittdther. 4 (1986), S.176-177.
3407 Atypical cells in lymphomatoid papulosis ex-
press the Hodgkin cell-associated antigen Ki-1/ P. 
Kaudewitz, H. Stein, G. Burg, D. Mason, 0 . Braun- 
Falco. -  In: Jinvestdermatol. 86 (1986), S.350-354.
3408 Contact-allergy time/ G. Burg, B. Przybilla, J. 
Bogner. -  In: New trends in allergy/ ed. by J. Ring 
and G. Burg. Berlin u.a.: Springer. 2 (1986), S.230-
238.
3409 Glucocorticoide und Lymphozyten/ G. Burg u. 
P. Kaudewitz.-In: Zschr.Hautkrh. 61 (1986),Suppl. 
2, S. 105-115.
3410 HTLV-I positive primary cutaneous B-cell 
lymphoma/ G. Burg, D. v.d. Helm, P. Kaudewitz, T. 
Bieber, O. Braun-Falco. -  In: J.invest.dermatol. 86 
(1986), S.324.
3411 Immunologische Phänotypisierung kutaner 
Lymphome/P. Kaudewitz, G. Burg, J. Smolle. -  In: 
Der Hautarzt 37 (1986), S.647-655.
3412 Kutane Lymphome. -  EORTC-Projektgruppe, 
1986.48 S.: 18 Abb.(BMFT-Feldstudie;1986,Juli).
3413 Kutane Nebenwirkungen der Goldtherapie: 
klin. u. histolog. Ergebn./ C. Hofmann, G. Burg, C. 
Jung. -  In: ZschtRheumatol. 45 (1986), S.100-106.
3414 Minutes of the 7. Meeting of the EORTC-Cu- 
taneous Lymphoma-Project Group. -  In: EORTC 
newslett 152 (1986), S.10-13.
3415 Münchener Dermatologische Gesellschaft: 
wiss. Sitzung v. 14.11.1984. -  In: Der Hautarzt. 37 
(1986), S.171-174.
3416 Mycosis fungoides and S6zary-syndrome show 
distinct histomorphological features/ S. Imai, G. Burg, 
0 . Braun-Falco. -  In: Dermatologica. 173 (1986), S. 
131-135.
3417 Neurotrophic ulcers of palms and soles/ G.
Burg u. D. Burg. -  In: Dermatologic lesions of palms 
and soles/ed. by A. Kansky. Zagreb: Med. Fak., 1986.
S. 251-258.
3418 Pagetoide Hautinfiltrate. -  In: Der Pathologe.
7 (1986), S. 199-206.
3419 Reactivity of monoclonal antibody BE2 in 
different stages of mycosis fungoides and in benign 
dermal infiltrates/ P. Kaudewitz R. Soldner, G. Burg,
T. Bieber, C. Berger, R. Edelson, P. Rieber, 0, 
Braun-Falco. -  In: Arch.dermatol.res. 279 (1986), S. 
83-88.
3420 [Hrsg.:] New trends in allergy. 2/ ed. by J. Ring 
and G. Burg. -  Berlin u.a.: Springer, 1986. 361 S.:
105 Abb., 71 Tab.
Doktoranden:
3421 Klobeck, R.: Verlaufsparameter bei malignen 
kutanen Lymphomen.
3422 Schürmann, D.: Zur Frage der Virusgenese 
lymphoproliferativer Erkrankungen der Haut.
3423 Winkel, M.G.: Die sensorische Reinnervation 
in der Hauttransplantationschirurgie.
Dorn, Michael, Dr.med, Drjned .habil
Doktoranden:
3424 Gerstl, Amalie: Differenzierung lebender und 
toter Pityrosporum-Hefen durch Rhodamin B Fär- 
bung.
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3425 Stagge, Christine: Interaktion der intestinalen 
Bakteaienflora und Candida albicans-Bcsiedlung.
Gollh;ausen, Rainer, Duned., AR az .
3426 Contact allergy to CL solvent red 3/ R. Goll- 
hausem, B. Przybilla, J. Ring. -  In: Contact dermati-
tis. 14 (1986), S. 123-125.
3427 Cutaneous lesions in histiocytosis X:success- 
M  treatment with PUVA/ P. Kaudewitz, B. Przybilla,
C. Sdamoeckel, R. Gollhausen. -  In: J.invest.derma- 
tol. 86 (1986), S.324-325.
3428 Environmental influences on UV-B erythema/
R. GoUlhausen, B. Przybilla, A. Galosi, J. Ring, K. 
Köhler. -  In: J.invest.dermatol. 86 (1986), S.334.
3429 The ’’angry back”: a new concept or old confu- 
sion?/ A. Kligman u. R. Gollhausen. -  In: Britj.der- 
matol.. 115 (1986),suppl.31, S.93-100.
3430 “Spill over”: does it exist?/ R. Gollhausen u.
A.M. Kligman. -  In: J.invest.dermatol. 86 (1986), S.
325.
Hein, Rudiger, Dwned.
3431 The influence of retinoids on the metabolism of 
chondrocytes/ R. Hein u. T. Krieg. (Workshop Confe- 
 rence o f the German Soc. for Clin. Chemistry, Hanno- 
 ver 1985). -  In: J.clin.chem.clin.biochem. 24 (1986),
 S.941-943.
Klepzig, Kristina, Drmcd.
3432 Acyclovir bei Mycosis fungoides und lympho- 
matoide Papulose/ G. Burg, K. Klepzig, P. Kaude- 
witz, H. Wolff, O. Braun-Falco. (Engl, als: Acyclovir 
in lymphomatoid papulosis and mycosis fungoides).
-  In: Der Hautarzt. 37 (1986), S.533-536. (Engl, in: 
JAMA. 256 (1986), S.214-215).
3433 Prognostic relevance of TNM-staging in 
cutaneous T-cell lymphomas/ G. Burg, K. Klepzig, T.
Zwingers, P. Kaudewitz, O. Braun-Falco. (Abstr.). -  
In: J. cancer res.clin.oncol. I l l  (1986), S.555.
Korting, Hans Christian, Drjnedhabil., Priv.Doz,
3434 Antimikrobielle Effekte des in vitro simulierten 
Ketoconazol-Kantharidinblasenflüssigkeitsspiegel- 
Profils bei Candida albicans/ H.C. Korting, U. 
Schlaf-Maier, M. Schäfer-Korting. -  In: Mykosen, 
29 (1986), S.297-305.
3435 Bactericidal activity of cefotiam and ceftizo- 
xime against Neisseria gonorrhoeae in an in vitro mo- 
del simulating plasma and cantharidal blister fluid le- 
 vels after the single intramuscular application of one 
5 gram/ H.C. Korting, H. Niederauer. . . -  In: Chemo- 
 ther. 32 (1986), S.260-269.
3436 Cefodizime penetration into skin suction blister 
fluid following a single intravenous dose/M. Schä-
fer-Korting, H.C. Korting, L. Maass, N. Kiesel, H.-G. 
Grigoleit, E. Mutschler. -  In: Eur.j.clin.phaimacol.
30 (1986), S.295-298.
3437 Ceftizoxime induces morphological changes 
in Neisseria gonorrhoeae at concentrations by far low-
er than minimal inhibitory concentration/ H.C. Kor-
ting u. K. Weber. -  In: Eur.j.sex.transm.dis. 3 
(1986), S.157-162.
3438 Comparative in vitro susceptibility of trepone-
ma pallidum to ceftizoxime, ceftriaxone and penicillin 
G/ H.C. Korting, D. Walther, U. Riethmüller, M. Meu- 
rer. -  In: Chemother. 32 (1986), S.352-355.
3439 Erreger-Wirtsbeziehungen bei sexuell über-
tragbaren Krankheiten/ H.C. Korting u. D. Abeck. -  
In: Der Hautarzt. 37 (1986), S.547-553.
3440 Evaluation of cefotetan in uncomplicated go-
norrhea/ H.C. Korting, D. Abeck, U. Neubert. -  In: 
Deimatologica. 173 (1986), S.237-244.
3441 Gonorrhoe und ihre medikamentöse Behand-
lung. -  In: DtApothekerztg. 126 (1986):Aktuelle 
Pharmakologie,4, S.27-34.
3442 In-vitro-Bakterizidie-Effekte von Ofloxacin bei 
Streptococcus-pyogenes-Hautisolaten/ H.C. Kor-
ting, W. Maier, M. Schäfer-Korting. -  In: Zschr.an- 
timikrobiol.antineoplast.Chemother. 4 (1986), S.103- 
107.
3443 In-vitro-Empfindlichkeit von Neisseria gonor-
rhoeae gegenüber Cefotetan und Ciprofloxacin: Ab-
hängigkeit v. Betalactamsebildung u. Auxotyp/ H.C. 
Korting, D. Abeck, U. Neubert. -  In: Zschr.antimi- 
krobiol.antineoplastChemother. 4 (1986), S.71-75.
3444 Klinik und Therapie der Gonorrhoe. -  In: Se-
xuell übertragbare Krankheiten: Chlamydien, Gardne-
relia, Gonorrhoe/hrsg. v. S. Grarützka, E.E. Peter-
sen, D. Petzoldt, H. Schönfeld. Basel: Ed. Roche, 
1986.
3445 Morphologische Effekte subinhibitorischer Pe-
nicillinkonzentrationen auf Neisseria gononhoeae/ H. 
C. Korting u. K. Weber. -  In: Zschr.antimikrobiol. 
antineoplast.Chemother. 4 (1986), S.39-44.
3446 Repeated exposition of Neisseria gonorrhoeae 
to subinhibitory concentrations of antibiotics in liq-
uid medium leads to a fast increase of its resistance 
with rifampicin, but not with penicillin G, cefotiam or 
ceftizoxime/ H.C. Korting... -  In: Eur.j.sex.transm. 
dis. 3 (1986), S.163-167.
3447 Serum-resistant Neisseria gonorrhoeae strains 
are markedly less susceptible to penicillin G and cefo-
tiam in vitro, but not to the newest cephalosporins/ H.
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C. Körting u. D. Abeck. -  In: Eur.j.sex.transm.dis. 3 
(1986), S.169-172.
3448 Stellenwert der Cephalosporine bei Gonorrhoe.
-  In: Cefotetan: Fortschritte der Cephalosporin-The-
rapie/ hrsg. v. H. Lode. München: Futuramed Verl., 
1986. S.749-753. (Fortschritte der antimikrobiellen 
und antineoplastischen Chemotherapie;5,4).
3449 The susceptibility of Neisseria gononhoeae 
strains to different cephalosporins and penicillin G 
depends on the auxotype/ H.C. Körting, D. Abeck, U. 
Neubert -  In: Chemother. 32 (1986), S.247-254.
Krieg, Thomas, Dr.me&, Prof.
3450 Altered control of collagen metabolism of 
scleroderma fibroblasts in a 3-dimensional collagen 
gel/  C. Mauch u. T. Krieg. -  In: J.investdermatol. 87 
(1986), S.154.
3451 Aminoterminal procollagen peptide type III 
levels in the serum of 110 patients with progressive 
sytemic scleroderma: analysis by radioimmunoassay 
with antibody Fab fragments/1. Langer, J. Gerstmeier,
G. Keller, H. Mensing... T. Krieg. -  In: J.invest 
dermatol. 86 (1986), S.333.
3452 Basement membrane components in melano- 
cytic tumors: ultrastructural studies and immunochemi-
cal characterization/ C. Schmoeckel, R.E. Burgeson,
R. Timpl, T. Krieg. -  In: J.invest.dermatoi. 87 
(1986), S.165.
3453 Chemotaktische Aktivität in der bronchoalveo- 
lären Lavage (BAL) für kultivierte humane Fibro-
blasten bei intersütiellen Lungenerkrankungen (ILE)
/  G. König, R. Hein, C. Vogelmeier, F. Wach, T.
Krieg, C. Hammer, G. Fruhmana (Abstr.). -  In: Dt. 
Ges. für Pneumonologie und Tuberkulose, Saar-
brücken 1986.
3454 Collagen synthesis by scleroderma fibroblasts/
T. Krieg, J.S. Perlish, C. Mauch, R. Fleischmajer. -  
In: New York Acad.Sci.: Annals. 460 (1986), S.375- 
386.
3455 Connective tissue/ K. Kühn u. T. Krieg. -  Kar-
ger, 1986.
3456 Contraction of collagen lattices by fibroblasts 
from patients and animals with heritable disorders of 
connective tissue/ P. Delvoye, C. Mauch, T. Krieg, 
C M . Lapiere. -  In: Brit.j.dermatol. 115 (1986), S. 
139-146.
3457 Defective attachment of dermatosparactic fi-
broblasts to collagens I and IV/ C. Mauch, M. Aumail- 
ley, M. Paye, C.M. Lapiere, R. Timpl, T. Krieg. -  In: 
Exp. cell res. 163 (1986), S.294-300 u. J.invest.derma-
toi. 86 (1986), S.333.
3458 Differential keratin gene expression visualized 
by in situ hybridazation/ T. Mehrei, T. Krieg, P. Stei-
nen, D. Roop. (Abstr.). -  In: Am. Soc. for Cell Biol., 
1986.
3459 Effect of corticosteroids on metabolism o f con-
nective tissue cells/ R. Hein, C. Mauch, T. Krieg. -  In: 
J.investdermatol. 86 (1986), S.372.
3460 Hereditäre bullöse Epidermolysen/ T. Krieg, V. 
Schurig, 0 . Braun-Falco. -  In: Der Hautarzt. 37 
(1986), S.185-189.
3461 In situ hybridization: a sensitive technique to 
study keratin gene expression/ D. Roop, T. Krieg, S.H. 
Yuspa. -  In: J.investdermatol. 86 (1986), S.503.
3462 Inhibition of fibroblast Chemotaxis by recombi-
nant human interferon gamma/ B. Adelman-Grill, R. 
Hein, F. Wach, T. Krieg. -  In: J.investdermatol. 87 
(1986), S.127.
3463 Klinik der progressiven systemischen Sklero-
dermie (PSS)/ G. Goerz, G. Hammer, G. Wirth, O.P. 
Hornstein, G. Keller, P. Altmeyer, H. Holzmann, W. 
Meigel, H. Mensing, O. Braun-Falco, T. Krieg, C. Lu-
derschmidt. -  In: Der Hautarzt. 37 (1986), S.320-324.
3464 Modulation of collagen type synthesis in organ 
and cell cultures of fibroblasts/ L. Weber, C. Mauch,
E. Kirsch, P.K. Müller, T. Krieg. -  In: J.investderma-
tol. 87 (1986), S.217-220.
3465 Pathogenesis of fibrosis: introduction and gen-
eral aspects/ C. Mauch u. T. Krieg. -  In: Rheumatol. 
10 (1986), S.372-384.
3466 Resting LVEF and esophageal function in pro-
gressive systemic scloderma (PSS)/ K  Tatsch, B. 
Leisner, K. Hundegger, T. Krieg. (Abstr.). -  In: Eur. 
Nucl. Med. Congr., 1986.
3467 Spektrum antinukleärer Antikörper bei zirkum-
skripten Formen der Sklerodermie/ E. doVale, H. Ger-
stmeier, M. Meurer, T. Krieg, 0 . Braun-Falco. -  In: 
Dt.med.Wschr. 111 (1986), S.1922-1927.
3468 Spirochaetal antibodies in morphea/ U. Neu-
bert, H. Gerstmeier, M. Meurer, T. Krieg. -  In: J.in-
vest dermatol. 86 (1986), S.336.
3469 Type III collagen amino-propeptide in sum of 
patients with progressive systemic scleroderma/T. 
Krieg, J. Langer, H. Gerstmeier, J. Keller, H. Men-
sing, G. Goerz, R. Timpl. -  In: J.investdermatol. 87 
(1986), S.788-791.
Doktoranden:
3470 Mauch, C : Zell-Matrix-Wechsel Wirkung von 
Fibroblasten: phys. u. pathophysiolog. Aspekte.
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Landthaler, Michael, Drjned., Priv.Doz.
3471 A 5-year experience with laser therapy in der- 
matology/ M. Landthaler, D. Haina, R. Brunner, W.
Waidelich. 0 . Braun-Falco. -  In: Therapeutic pho- 
tomedicine/ ed. by H. Hönigsmann and G. Stingl. Ba- 
sei u.a.: Karger, 1986. S.272-281. (Current problems 
in dermatology; 15).
3472 Applications of laser light of low power den- 
sity: experimental and clinical investigations/ R. Brun- 
ner, D. Haina, M. Landthaler, W. Waidelich, 0 . 
Braun-Falco.-In: Therapeutic photomedicine/ed. 
by H. Hönigsmann and G. Stingl. Basel u.a.: Karger, 
1986. S .l l  1-116. (Current problems in dermatology; 
15).
3473 Argon laser therapy of port wine stains:
statistical analysis/ M. Landthaler, D. Haina, R. Brun- 
ner, W. Waidelich, 0 . Braun-Falco. -  In: Laser 85 
optoelectronics in medicine/ ed. by W. Waidelich 
and P. Kiefhaber. Berlin u.a.: Springer, 1986. S.77-82.
3474 Comparative investigation of tissue reaction 
with 1.06 pm and 1.32 pm Nd:YAG laser radiation/ F. 
Frank, O J .  Beck, K. Häussinger, E. Keiditsch, M.
Landthaler, H.-J. Meyer, E. Unsöld. -  In: Laser 85 
optoelectronics in medicine/ ed. by W. Waidelich 
and P. Kiefhaber. Beilin u.a.: Springer, 1986. S.290- 
293.
3475 Effects of argon, dye and Nd:YAG lasers on 
 epidermis, dermis and venous vessels/ M. Landtha- 
1er, D. Haina, R. Brunner, W. Waidelich, O. Braun- 
 Falco. -  In: Lasers surg.med. 6 (1986), S.87-93.
 3476 Fibrolipomatosis dolorosa. -  In: Dt.med. 
 Wschr. I l l  (1986), S.155.
 3477 Gibt es eine gesicherte kausal-pathogeneti-
sche Verbindung von Sonnenlicht und Melanom?/ O. 
Braun-Falco u. M. Landthaler. -  In: Med. Welt. 37 
(1986), S.815.
 3478 Immunszintigraphie bei malignem Melanom: 
klin. Erfahr./ K. Scheidhauer, M. Landthaler, E. Mo- 
ser.- ln :  Klinische Relevanz neuer monoklonaler An- 
tikörpei/hrsg. v. H. Greten u. R. Klapdor. Stuttgart u.
a.: Thieme, 1986. S.449-455.
3479 Indurado penis plastica: ist d. Medikament 
schuld?/ 0 . Braun-Falco u. M. Landthaler. -  In:
Ärztl.Prax. 38 (1986), S.3231.
3480 Klassifizierung, Diagnose und Differential- 
diagnose maligner Melanome/ 0 . Braun-Falco, M.
Landthaler, D. Hölzel, B. Konz, C. Schmoeckel. -  In: 
Der Chirurg. 57 (1986), S.593-600.
3481 Klinische Anwendung des Lasers bei Ulcus 
cruris/ R. Brunner D. Haina, M. Landthaler, W. Wai- 
delich, 0. Braun-Falco. -  In: Laser 85 optoelec-
tronics in medicine/ ed. by W. Waidelich and P. Kief-
haber. Berlin u.a.: Springer, 1986. S. 120-124.
3482 Kühlung der Haut bei Laserbehandlung von Ge- 
fäßmälem/ D. Haina, M. Landthaler, W. Seipp, O. 
Braun-Falco, W. Waidelich. -  In: Laser 85 opto-
electronics in medicine/ ed. by W. Waidelich and P. 
Kiefhaber. Berlin u.a.: Springer, 1986. S.88-94.
3483 Laser in der Dermatologie/ M. Landthaler, D. 
Haina, W. Waidelich, 0 . Braun-Falco. -  In: Jahrb.d. 
Dermatol. 1986, S.129-142.
3484 Laser in der Dermatologie/ M. Landthaler, R. 
Brunner, O. Braun-Falco, D. Haina, W. Waidelich. -  
In: Der informierte A rzt 14 (1986),Gazette méd.7, S. 
26-33.
3485 Laser therapy of bowenoid papulosis and Bo-
wen’s disease/M. Landthaler, D. Haina, R. Brunner. 
- I n :  J.deimatoLsurg.oncol. 12(1986),S.1253-1257.
3486 Laser treatment of benign, premalignant, and 
malignant neoplasms of the oral mucosa/ R. Brun-
ner, M. Landthaler, D. Haina, W. Waidelich, O. 
Braun-Falco. -  In: Laser 85 optoelectronics in medi-
cine/ ed. by W. Waidelich and P. Kiefhaber. Berlin u. 
a.: Springer, 1986. S.474-477.
3487 Lasers in dermatology/ M. Landthaler, D. Hai-
na, R. Brunner, W. Waidelich, O. Braun-Falco. -  In: 
Laser 85 optoelectronics in medicine/ed. by W. Wai-
delich and P. Kiefhaber. Berlin u.a.: Springer, 1986. S.
469- 472.
3488 Maligne Melanome im Vulvabereich aus der-
matologischer Sicht/ O. Braun-Falco u. M. Landthaler. 
-  In: Erkrankungen der Vulva: Fortschr. f.d. dia- 
gnost. u. therapeut. Handeln/ hrsg. v. J. Zander u. J. 
Baltzer. München u.a.: Urban u. Schwarzenberg, 1986.
S.98-103.
3489 Nd:YAG laser therapy of teleangiectasias/ M. 
Landthaler, D. Haina, R. Brunner, W. Waidelich, O. 
Braun-Falco. -  In: Laser 85 optoelectronics in medi-
cine/ ed. by W. Waidelich and P. Kiefhaber. Berlin u. 
a.: Springer, 1986. S.480-482.
3490 Nebenwirkungen von Medikamenten auf Spei-
cheldrüsen und Mundschleimhaut/ E. Wilmes u. M. 
Landthaler. -  In: Laryng.Rhinol.Otol. 65 (1986), S.
470- 476.
3491 Neodymium-Y AG laser therapy for vascular 
lesions/ M. Landthaler, D. Haina, R. Brunner, W. 
Waidelich, O. Braun-Falco. -  In: J.Am.Acad.Dcnna- 
tol. 14(1986), S.107-117.
3492 Pigmentdemarkationslinien in der Schwanger-
schaft/ M. Landthaler u. M. Dom. -  In: Der Hautarzt. 
37 (1986), S. 107-109.
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3493 Radio-immunoscintigraphy with Tc-99m la-
beled monoclonal antibodies against malignant mela-
noma: accuracy and limitations/ M. Landthaler, K. 
Scheidhauer, E. Moser, G. Wegmeyer, O. Braun-Fal- 
co. (Abstr.). -  In: Jinvestdeimatol. 86 (1986), S.338.
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sinfektionen/ K.G. Naber, D. Adam, R. Wittenber-
ger, B. Bartosik-Wich. -  In: Infection. 14 (1986),
Suppl. 1» S.60-64.
3704 Intraprostatic injection of a tobramycin-prola-
mine compound: animal tests of a novel approach for 
therapy of chronic bacterial prostatitis/K.-H. Schult-
heis, H.G. Schiefer, J. Alles, W. Weichner, D. Adam.
-  In: Therapy of prostatitis/ hrsg. v. W. Weichner, H. 
Brunner, W. Krause, C.F. Rothauge. München u.a.: 
Zuckschwerdt, 1986. S.73-75.
3705 Kommentar zu: Orale Chloramphenicolbehand- 
lung bei Säuglingen und Kleinkindern. -  In: Pädiatr. 
Prax. 33 (1986), S.101.
3706 Konzentrationen von Imipenem im Lungenge-
webe/ K. Unertl, L. Sunder-Plassmann, H. Koller, E. 
Martin. -  In: Imipenem IV hrsg. v. G. Ruckdeschel,
H. Lode, W. Stille, D. Adam. München: Futuramed 
Verl., 1986. S.321-327. (Fortschritte der antimikro-
biellen und antineoplastischen Chemotherapie;5,2).
3707 Konzentrationen von Mezlocillin, Mezlocillin- 
Penicilloinsäure und Ioxitalaminsäure in Plasma und 
Prostataadenomgewebe/ K.G. Naber, F. Kees, D.
Adam, H. Grobecker. -  In: Mezlocillin/ hrsg. v. B. 
Wiedemann, K.G. Naber, W. Stille, D. Adam. Mün-
chen: Futuramed Verl., 1986. S.501-505. (Fortschritte 
der antimikrobiellen und antineoplastischen Chemo-
therapie^,3).
3708 Konzentrationen von Ofloxacin im Lungenge-
webe/ D. Adam u. H. Präuer. -  In: Ofloxacin/ hrsg. v.
D. Adam, H. Knothe, H. Lode, W. Stille. München: 
Futuramed Verl., 1986. S.829-830. (Fortschritte der
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antimikrobiellen und antineoplastischen Chemothera- 
pie;5,5).
3709 Pharmakokinetische Untersuchungen mit Imi- 
penem bei chirurgischen Patienten/ R.R. Wittke, D.
Adam, P. Schmidt -  In: Imipenem II/hrsg. v. G. 
Ruckdeschel, H. Lode, W. Stille, D. Adam. München: 
Futuramed VerL, 1986. S.301-310. (Fortschritte der 
antimikrobiellen und antineoplastischen Chemothera- 
pie;5,2).
3710 Salmonellenausscheider. -  In: Pädiatr.Prax.
33 (1986), S.69-70.
3711 Westliche oder chinesische Medizin? -  In: 
Zschr.antimikrobioLantineoplastChemother. 4 
(1986), S.l-5.
3712 [Hrsg.:] Cefotetan/H. Knothe, D. Adam, H.
Lode. -  München: Futuramed Verl., 1986.
(Fortschritte der antimikrobiellen und antineoplas- 
tischen Chemotherapie;5,4).
3713 [Hrsg.:] Imipenem 11/ hrsg. v. G. Ruckde- 
schel, H. Lode, W. Stille, D. Adam. — München: Fu- 
turamed Veil., 1986.(Fbrtschritte der antimikrobiellen 
und antineoplastischen Chemotherapie;5,2).
 3714 [Hrsg.:] Mezlocillin/ hrsg. v. B. Wiedemann, K. 
 G. Naber, W. Stille, D. Adam. -  München: Futura- 
 med Veil., 1986.(Fbrtschritte der antimikrobiellen 
I und antineoplastischen Chemotherapie^,3).
 3715 [Hrsg.:] Neuere Penicilline für die klinische 
Anwendung. 1: Temocillin.- 2: Amoxicil- 
lin/aavulansäurc/ hrsg. v. D. Adam. -  München: Fu-
turamed Verl., 1986.(Fortschritte der antimikrobiellen 
und antineoplastischen Chemotherapie;5,1).
3716 [Hrsg.:] Ofloxacin/ hrsg. v. D. Adam, H. Kno- 
the, H. Lode, W. Stille. -  München: Futuramed Verl.,
1986.(Fortschritte der antimikrobiellen und antineo- 
plastischen Chemotherapie^^).
 3717 [Hrsg.:] Piperacillin: 5 Jahre klin. Erforsch./
 hrsg. v. H. Knothe, K.G. Naber, W. Stille, D. Adam.
 -  München: Futuramed Veil., 1986.(Förtschritte der 
 antimikrobiellen und antineoplastischen Chemothera- 
pie;5,6).
! Belohradsky, Bernd H., Dr.med.. Prof.
13718 AIDS-Ansteckung durch i.m. applizierbare 
I Immunglobulinpräparate? -  In: Pädiatr.Prax. 34 
(1986), S.106.
3719 Acquired immune haemolysis by anti A 1 an- 
I tibody following bone marrow transplantation/ R. J.
J Haas, P. Rieber, M. Helmig, E. Strobel, B.H. Beloh- 
| radsky, M.U. Heim. -  In: BluL 53 (1986), S.401-404.
3720 Analysis of the immunoreconstitution in 19 pa-
tients with severe combined immunodeficiency after 
haploidentical bone marrow transplantation/ W. Frie-
drich, H.H. Peter, R. Blütters-Sawatzki, W. Ebell, T. 
Eiermann... B.H. Belohradsky... -  In: Progress in 
immunodeficiency research and therapy II/ ed. by J. 
Vossen and C. Griscelli. Amsterdam u.a.: Elsevier, 
1986. S.351-358.
3721 Atrophodermia idiopathica et progressiva Pasi- 
ni et Pierini, eine wenig bekannte Form der zirkum-
skripten Sklerodermie/ R. Lohrer, L. Barran, S. Kell- 
nar, B.H. Belohradsky. -  In: Monatsschr.Kinderheilk. 
134 (1986), S.878-880.
3722 Behandlungsergebnisse mit einem hitzestabi-
lisierten Präparat (Beihing HS) in einer 5-Jahres-Stu- 
die/ K. Köhler-Vajta, H.-J. Klose, B.H. Belohradsky.
-  In: Therapiebedingte Infektionen und Immundefek-
te bei Hämophilen/ hrsg. v. G. Landbeck u. R. Marx. 
Berlin u.a.: Springer, 1986. S.154-158.
3723 Endocrine regulation of the immune system/ W. 
Kiess u. B.H. Belohradsky. -  In: Klin.Wschr. 64 
(1986), S.l-7.
3724 Intravenous gammaglobulin for immunodefi-
ciency: report from the Eur. Group for Immunodefi-
ciencies EGID)/ A.D.B. Webster, B.H. Belohradsky u. 
a. -  In: Qin.exp.immunol. 65 (1986), S.683-690.
3725 Kommentar zur Behandlung der Gingivostoma-
titis herpetica mit Aciclovir-Tabletten. -  In: Pädiatr. 
Prax. 34 (1986), S.225-228.
3726 Kommentar zur Wirksamkeit der lokalen An-
wendung von Zovirax Augensalbe bei der Gingivo-
stomatitis herpetica, beim Herpes labialis und beim 
Zoster. -  In: Pädiatr.Prax. 34 (1986/87), S.486.
3727 Korrelation zwischen Impferfolg und noima- 
ler Helfer-Suppressor-Zellratio bei Hepatitis-B-ge-
impften hämophilen Kindern/ A. Schulte-Cloos, B. 
Kraus, H.-K. Klose, B.H. Belohradsky, F. Deinhardt, 
L.G. Gürttier. -  In: Therapiebedingte Infektionen 
und Immundefekte bei Hämophilen/ hrsg. v. G. Land-
beck u. R. Marx. Berlin u.a.: Springer, 1986. S.180.
3728 LAV/HTLV-III serology and immunological 
investigations in children and young adults/ K. Köh- 
ler-Vajta, B.H. Belohradsky, L. Gürtler. (Abstr.). -  In: 
Res.clin.lab. 16 (1986), S.76.
3729 Lymphocyte subsets and natural-killer activity 
in growth hormone deficiency/ W. Kiess, H. Doerr, E. 
Eisl, O. Butenandt, B.H. Belohradsky. -  In: New 
Engl.j.med. 314 (1986), S.321.
3730 Meningitis nach Lumbalpunktion bei Bakteri-
ämie?/U. Wintergerst, S. Däumling, B.H. Beloh-
radsky. -  In: Monatsschr.Kinderheilk. 134 (1986), S. 
826-828.
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3731 Primäre Immundefekte: Klinik, Immunol, u. 
Genetik. -  Stuttgart u.a.: Kohlhammer, 1986.
3732 T-cell ratio in newborns and one year old chil-
dren at risk of developing atopy/ C.P. Bauer, P. 
Schlemmer, R. Franz, A. Grübl, B.H. Belohradsky, P. 
Emmrich. (Abstr.). -  In: Pediatr.res. 20 (1986), S. 
1039.
3733 Vergleich der Helfer-Suppressor-Zellratio bei 
31 Hämophilen/B. Kraus, H.-J. Klose, B.H. Beloh-
radsky.-In : Therapiebedingte Infektionen und Im-
mundefekte bei Hämophilen/ hrsg. v. G. Landbeck u.
R. Marx. Berlin u.a.: Springer, 1986. S.30-31.
Butenandt, Ina, Dr jned.
3734 Pseudohypoaldosteronism: treatment and cli-
nical course in two siblings/1. Butenandt, H.G. Dörr,
U. Kuhnie. -  In: Monatsschr.Kinderheilk. 134 
(1986), S.544.
3735 The determination of mineralocorticoid recep-
tors in human mononuclear leukocytes from patients 
with mineralocorticoid excess: physiological and 
pathological implications/ D. Armanini, Ü. Kuhnie, H. 
Witzgail, U. Tietze... I, Butenandt... -  In: Clin.exp. 
hypertension/A. 8 (1986), S.781.
3736 Tracheobronchial foreign body aspiration in 
childhood/ K. Mantel u. I. Butenandt -  In: Eur.j. 
pediatr. 145 (1986), S.211.
Butenandt, O tfrid, Dr.med.. Plrof.
3737 Die Therapie endokriner Erkrankungen im 
Kindes- und Jugendalter. 5: Der primäre Hypogona-
dismus. — In: Fortschr.Med. 104 (1986), S.195-198.
3738 Die connatale Hypothyreose: e. Diagnose aus d. 
Abdomenleeraufhahme?/K. Schneider, D. Knorr, 0 . 
Butenandt H. Fendel. -  In: Monatsschr.Kindeiheilk. 
134 (1986), S.887-888.
3739 Final height after growth hormone therapy/ O. 
Butenandt u. M.B. Ranke. -  In: Pediatric endocri-
nology: past and future/ ed. by M.B. Ranke and J.R. 
Bierich. München: MD-Veri., 1986. S.36-39.
3740 Hormoneller Wachstumsstopp bei Hochwuchs. 
-  In: TägLPrax. 27 (1986), S.63-64.
3741 Lymphocyte subsets and natural-killer activity 
in growth hormone deficiency/ W. Kiess, H. Doerr, E. 
Eisl, 0 . Butenandt, B.H. Behloradsky. -  In: New 
Engljmied. 314 (1986), S.321.
3742 Single and repeated testing of growth hormone 
secretory capacity in hypopituitarism using growth 
hormone releasing factor/ 0 . Butenandt, M. Emmlin- 
ger, H. Doerr. -  In: Acta endocrinoL (Kbh.) I l l  
(1986),suppl.279,S.l 18-122.
3743 Therapie des hypophysären Zwergwuchses mit 
rekombinantem menschlichen Wachstumshormon/ J. 
R. Bierich, M.B. Ranke, P. Beyer, P. Bittner, H. Bor-
kenstein, J. Brämswig, 0 . Butenandt, F. Kollmann, B. 
Stöver, H.U. Schweikert, K.D. Schönberg ... -  In: Dt. 
med.Wschr. 111 (1986), S.483-489.
Doktoranden:
3744 Rauch, Heribert: Endgrößenbestimmungen bei 
28 Patientinnen mit Ullrich-Tumer-Syndrom.
3745 Wahl, Fritz: Endgrößenberechnung bei Kin-
dern mit hypophysärem Minderwuchs.
Dörr, Helmuth-Günther, Dr jned., AR aZ
3746 A steroid 11 beta hydroxylase defektus dia- 
gnosztikaja/ J. Solyom, P. Cholnoky, H.G. Dörr, D. 
Knorr, E. Nagy, J. Varga, E. Glaz. -  In: Orvosi Heti- 
lap. 127 (1986), S.2171-2175.
3747 Antenatal betamethasone therapy: effects on 
maternal, fetal and neonatal mineralocorticoids, glu-
cocorticoids, and progestins/ H.G. Dörr, H.T. Vers-
mold, W.G. Sippell, F. Bidlingmaier, D. Knorr. -  In: 
J.pediatr. 106 (1986), S.990-993.
3748 Antenatale Betamethasonbehandlung: Einfluß 
auf Mineralocorticoide, Glucocorticoïde und Proge-
stine bei Mutter, Fetus und Neugeborenem/ H.G.
Dörr, H.T. Versmold, W.G. Sippell, F. Bidlingmaier,
D. Knorr. -  In: Perinatale Medizin/ hrsg. v. J.W. Du-
denhausen u. E. Saling. Stuttgart u.a.: Thieme. 11:12. 
Dt. Kongr. f. Perinatale Medizin, Berlin (1986), S. 
184-185.
3749 Contribution of the adrenal gland to the produc-
tion of androstendione and testosterone during the 
first two years of life/F. Bidlingmaier, H.G. Dörr, W. 
Eisenmenger, U. Kuhnie, D. Knorr. -  In: J.clin. 
endocrin.metab. 62 (1986), S.331-335.
3750 Mineralocorticoid receptors in patients with 
dexamethasone suppressible hyperaldosteronism 
(DSH)/ F. Fallo, D. Armanini, U. Kuhnie, M. Weh- 
ling, H.G. Dörr, N. Sonino. (Abstr.). -  In: J.endo- 
crinolinvest. 9 (1986),suppl. 1, S.33.
3751 Pitfalls of antenatal treatment of congenital 
adrenal hyperplasia (CAH) due to 21-hydroxylase de-
ficiency/ H.G. Dörr, W.G. Sippell, D. Haack, D.
Knorr. (Abstr.). -  In: Pediatr.res. 20 (1986), S. 1182.
3752 Plasma atrial natriuretic peptide (ANP) and 
cGMP levels in children: cGMP as a marker for the 
effect of ANP on target tissues/ J. Weil, R. Gerzer, D. 
Knorr, C.H. Döhlemann, T. Strom, R. Lang, H.G.
Dörr, F. Bidlingmaier. (Abstr.). -  In: Pediatr.res. 20 
(1986), S. 1184.
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3753 Plasma mineralocorticoid activity, mineralo- 
corticoid receptors and intracellular electrolytes in pa- 
tients with dexamethasone suppressible hypcraldos- 
teronism/ U. Kuhnle, D. Armanini, F. Fallo, M. Weh- 
ling, H.G. Dörr, N. Sonino, F. Mantero. -  In: Acta 
endocrinol. (Kbh.) 111 (1986),suppL274, S. 179.
3754 Pseudohypoaldosteronismus - Renales Salver- 
lustsyndrom: Ther. u. Verlauf am Beisp. v. zwei Ge- 
schwistem/1. Butenandt, H.G. Dörr, U. Kuhnle. -  In:
Monatsschr.Kinderheilk. 134 (1986), S.544-546.
3755 Sex differences in gonadal estradiol (E2) and 
estrone (E l) concentrations in infancy/ F. Bidling- 
maier, T.M. Strom, H.G. Dörr, W. Eisenmenger, D. 
Knorr. (Abstr.). -  In: Pediatr.res. 20 (1986), S.l 178.
3756 Single and repeated testing of growth hormone 
secretory capacity in hypopituitarism using growth 
hormone releasing factor/ 0 . Butenandt, M. Emmlin- 
ger, H. Doerr. -  In: Acta endocrinol. (Kbh.) I l l  
(1986),suppl.279, S.l 18-122.
Elton, M artin , B.Sc., Drjer.soc.
3757 P3b latency dependency on the timing of in- 
formation delivery/ M. Elton, M. Scherg, D. v. Cra- 
mon. -  In: Cerebral psychophysiology: studies in 
event-related potentials/ ed. by W.C. McCallum, R.
Zappoli, F. Denoth. Amsterdam: Elsevier, 1986. S. 
106-108. (EEG Suppl.;38).
3758 P3b peak latency dependency on the point of 
information delivery within a stimulus/ M. Elton u. M. 
Scherg.-In: Intj.neurosci.29(1986),S.57-63.
3759 The principal component structure of the gen- 
 eral health questionnaire among Greek and Turkish 
 adolescents/ S. Weyerer, M. Elton, M. Diallina, M.
Fichter. -  In: Eur.arch.psychiat.neurol.sci. 236 
(1986), S.75-82.
Endres, Wolf, Dr.med., Prof.
3760 First trimester diagnosis of Pompe’s disease 
(glycogenosis type II) with normal outcome: assay of 
acid a-glucosidase in chorionic villous biopsy using an-
tibodies/ A. Grubisic, Y.S. Shin, M. Meyer, W. En- 
dres, U. Becker, H. Wischerath. -  In: Qin.genet. 30 
 (1986), S.298-301.
3761 Glycogen metabolism in chorionic villous 
 samplings: possibilities for prenatal diagnosis of gly- 
 cogen storage diseases/ Y.S. Shin, J. Friedel, A. Bes- 
 ser, M. Rieth, J. Gerg, W. Endres. (Abstr.). -  In: Ped- 
1 iatr.res. 20 (1986), S.1058.
! 3762 Methylenetetrahydrofolate reductase and 
\ methyltetrahydrofolate methyltransferase in human 
 fetal tissues and chorionic villi/ Y.S. Shin, G. Pilz, W.
1 Endres. -  In: J.inher.metab.dis. 9 (1986),suppl.2, S. 
j 275-276.
3763 Possible application of chorionic villous biopsy 
in first trimester prenatal diagnosis/ Y.S. Shin, W. 
Meyer, U. Heininger, M. Rieth, W. Endres. (Abstr.).
-  In: Eur.j.pediatr. 144 (1986), S.522.
Doktoranden:
3764 Bayer, G : Entwicklung der Fruktose-1-Phos-
phat-Aldolase in kultivierten menschlichen Fibro-
blasten.
3765 Betz, E.: 5,10-Methylentetrahydrofolsäure-Re- 
duktase und 5-Methyltetrahydrofolsäure: L-Homozy- 
stein-5-Methyltransferase in Erythrozyten b. Gesun-
den, ...
3766 Kopp, H.: Diagnose verschiedener Typen von 
Glykogenspeicherkrankheiten aus Blutbestandteilen: 
erhöhte Aktivität d. Amylo-l,6-Glukosidase in d. 
Erythrozyten...
3767 Schaller, R.: Stoffwechselstör, im Krebs-Hen- 
seleit-Zyklus: Hyperargininämie u. Argininosucci- 
natacidurie; Bestimm, d. Argüíase- u. Argininosuc- 
cinase-Aktivität...
3768 Schindler, M.: Untersuchungen zu Störungen 
im Fruktosestoffwechsel unter bes. Berücks. d. Be-
deut v. Fruktose-2,6-Bisphosphat f.d. Phosphofruk- 
tokinasereaktion...
Hadorn, Hans-Beat, Drjned., Prof.
3769 A plan for medical education in Malawi/ D. 
Kimble, W. Chiombo, J.D. Chiphangwi, H.J. Dies- 
feld, H.B. Hadom, M. Hutt, V. Klaus, M. Mbvundula,
M. Molyneux, H. Ntaba, E.H.O. Parry, H. Werner, G. 
Zoulek, S.M.H. Nyirenda. -  Univ. of Malawi Prin-
ting Office, 1986. 62 S.
3770 Disaccharidasen-Mangelkrankheiten. -  In: 
Pädiatrie/hrsg. v. E. Rossi. Stuttgart u.a.: Thieme, 
1986. S.302-303.
3771 Entcropephidase-Mangel. -  In: Pädiatrie/ hrsg. 
v. E. Rossi. Stuttgart u.a.: Thieme, 1986. S.824.
3772 Pankreasinsuffizienz und Pankreatitis. -  In: 
Pädiatrie/hrsg. v. E. Rossi. Stuttgart u.a.: Thieme, 
1986. S.334-335.
3773 Zystische Pankreasfibrose/ E. Rossi u. H.B. 
Hadom. -  In: Pädiatrie/ hrsg. v. E. Rossi. Stuttgart u. 
a.: Thieme, 1986. S.328-333.
Ibel, Hans, Dr.med.
3774 Metabolie recovery following temporary re-
gional myocardial ischemia in the rat. -  In: J.mol. 
cell.cardiol. 18 (1986),suppl.4, S.61-65.
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K norr, Dietrich, Dr-med, Prof.
3775 30. Symposium Deutsche Gesellschaft für En-
dokrinologie, München. Program of plenary sessions 
and advance abstracts of short papers. -  In: Acta 
endocrinol. (Kbh.) I l l  (1986),suppl.274.
3776 Antenatal betamethasone therapy: effects on 
maternal, fetal and neonatal mineralocorticoids, glu-
cocorticoids, and progestins/ H.G. Dörr, H.T. Vers-
mold, W.G. Sippdl, F. Bidlingmaier, D. Knorr. -  In: 
J.pediatr. 106 (1986), S.990-993.
3777 Antenatale Betamethasonbehandlung: Einfluß 
auf Mineralocorticoide, Glucocorticoïde und Proge-
stine bei Mutter, Fetus und Neugeborenem/ H.G.
Dörr, H.T. Versmold, W.G. Sippell, F. Bidlingmaier,
D. Knorr. -  In: Perinatale Medizin/hrsg. v. J.W. Du-
denhausen u. E. Saling. Stuttgart u.a.:Thieme. 11:12. 
Dt. Kongr. f. Perinatale Medizin, Berlin (1986), S. 
184-185.
3778 Autosomal recessive and dominant mode of 
inheritance in two families with pseudohypo aldostero-
nism (PHA): evidence for different mineralocorticoid 
effector mechanisms/ U. Kuhnle, U. Keller, C. 
Schroeter, D. Knorr, D. Aimanini. -  In: Endocrinol. 
118 (1986),suppl., S.221.
3779 Contribution of the adrenal gland to the produc-
tion of androstendione and testosterone during the 
first two years of life/ F. Bidlingmaier, H.G. Dörr, W. 
Eisenmenger, U. Kuhnle, D. Knorr. -  In: J.clin. 
endocriiunetab. 62 (1986), S.331-335.
3780 Different gene defects in the salt-wasting 
(SW), simple virilizing (SV), and nonclassical (NO 
types of congenital adrenal hyperplasia (CAH)/ D. 
Knorr, E.D. Albert, F. Bidlingmaier, W. Höller, S. 
Scholz. -  In: New York Acad.Sci.: Annals. 458 
(1986), S.71-75.
3781 Is heterozygosity for the steroid 21 -hydroxy-
lase deficiency responsible for hirsutism, premature 
pubarche, early puberty, and precocious puberty in 
children?/D. Knorr, F. Bidlingmaier, W. Höher, U. 
Kuhnle, B. Meiler, A. Nachmann. -  In: Acta endo-
crinol. (Kbh.) 112 (1986),suppl.279, S.284-289.
3752 Pitfalls of antenatal treatment of congenital 
adrenal hyperplasia (CAH) due to 21-hydroxylase de-
ficiency/ H.G. Dörr, W.G. Sippeh, D. Haack, D.
Knorr. (Abstr.). -  In: Pediatr.res. 20 (1986), S.l 182.
3783 Plasma atrial natriuretic peptide (ANP) and 
cGMP levels in children: cGMP as a marker for the 
effect of ANP on target tissues/ J. Weil, R. Gerzer, D. 
Knorr, C.H. Döhlemann, T. Strom, R. Lang, H.G.
Dörr, F. Bidlingmaier. (Abstr.). -  In: Pediatr.res. 20 
(1986), S.l 184.
3784 Sex differences in gonadal estradiol (E2) and 
estrone (El) concentrations in infancy/ F. Bidling-
maier, T.M. Strom, H.G. Dörr, W. Eisenmenger, D. 
Knorr. (Abstr.). -  In: Pediatr.res. 20 (1986), S .l 178.
Doktoranden:
3785 Berges, Volker: Ergebnisse eines gezielten 
Screening-Programms zur Früheikennung des Adre-
nogenitalen Syndroms.
3786 Nachmann, Annette: Heterozygoter 21-Hy- 
droxylasemangel bei Mädchen mit Hirsutismus, Hy-
pertrichose, Klitorishypertrophie oder prämaturer 
Pubarche.
3757 Oberleitner, Grazyne: Verlauf der alkalischen 
Serumphosphate während der hochdosierten Oestio- 
gentherapie wegen Riesenwuchses bei Mädchen.
3755 Pforr, Sigrid: Verhalten von FSH und LH bei 
Knaben mit Anorchie.
Kuhnle, Ursula, Dr.mcd.
3789 Comparison of plasma atrial natriuretic peptide 
levels in healthy children from birth to adolescence 
and in children with cardiac disease/J. Weil, F. Bid-
lingmaier, C. Döhlemann, U. Kuhnle, T. Strom, R.E. 
Lang. -  In: Pediatr.res. 20 (1986), S.1328.
3790 Contribution of the adrenal gland to the produc-
tion of androstendione and testosterone during the 
first two years of life/ F. Bidlingmaier, H.G. Dörr, W. 
Eisenmenger, U. Kuhnle, D. Knorr. -  In: J.clin. 
endocriametab. 62 (1986), S.331-335.
3791 Dermatitis herpetiformis and growth retarda-
tion/ U. Kuhnle, R. Bertele-Harms, A. Grösser, M. 
Meurer. -  In: Eur.j.pediatr. 145 (1986), S.446.
3792 Evidence for the secretion of an antimineralo- 
corticoid in congenital adrenal hyperplasia/ U. Kuhn-
le, M. Land, S. Ulick. -  In: J.clin.endocrin.metab. 62 
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3991 Messungen zur Bewegungsfunktion bei Pa-
tienten mit deg. Gelenkserkrankungen im Kurverl- 
auf/R. Erdl, W. Schnizer, H. Drexel. -  In: Rehabili-
tation am Kurort: Lethargie oder Aufwind? Kon- 
greßbd./ hrsg. v. R. Haizmann. Pöcking: Frankenber-
ger, 1986. S.207-214.
3992 Methoden und Ergebnisse in der wissen-
schaftlichen Kurortmedizin/ J. Kleinschmidt, R.
Erdl, W. Schnizer. -  In: Vortr. auf d. 81. Dl  Bäder-
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Obermüller, T. Wendt, S. Gröber, K. Einhäupl. -  In: 
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ner, G. Fenzl, R. Beck, W. Permanetter, W. Eiermann. 
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4250 MRI of the breast using Gd-DTPA/ S.H. Hey-
wang, G. Fenzl, R. Beck, D. Hahn, W. Eiermann, W. 
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W. Eiermann, W. Permanetter, J. Lissner. -  In: Con-
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V.M. Runge, C. Claussen, R. Felix, E. James. Prince-
ton, N.J.: Excerpta Medica, 1986. S. 155-159.
4252 Significance of MR compared to CT and mye-
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S.H. Heywang, J. Lissner, H. Steinhoff, T. Vogl, U. 
Fink, J. Obermüller, K. Einhäupl. -  In: 13. Int. Symp. 
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4253 Technische Anpassung einer Mammaspule an 
klinischen Bedürfnisse bei 1 Tesla/ K. Krimmel, G. 
Köbrunner, S.H. Heywang. -  In: Digit.Bilddiagn. 6 
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of endobronchial tumor lesions: comparison be-
tween MR and CT/ B. Mayr, S.H. Heywang, H. In- 
grisch, H. Schmidt, K. Haussinger, L. Sunder-Plass- 
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 In: Digitale bildgebende Verfahren - Integrierte digi- 
tale Radiologie/ hrsg. v. E. Vogler u. G.H. Schneider.
Berlin: Schering, 1986. S.251-255. (Medizinisch- 
 wissenschaftliche Buchreihe).
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 gnostic with CT- and MR-imaging/ R. Rienmüller, M.
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4297 Computertomographie bei endokriner Orbito-
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mopathie/ A. Witte, R. Landgraf, A. Markl, K.P. 
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drüse 1985/ hrsg. v. P. Pfannenstiel, D. Emrich, B. 
Weinheimer. Stuttgart: Thieme, 1986. S.441-442.
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gele, W. Kuglstatter, B. Krauß, D. Hahn, A. Markl, J. 
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pathie/ A. Markl, K.G. Riedel, R, Oeckler, M. Nägele, 
D. Hahn, J. Lissner. -  In: Schilddrüse 1985/hrsg. v. 
P. Pfannenstiel, D. Emrich, B. Weinheimer. Stuttgart: 
Thieme, 1986. S.433-438.
4302 Kernspintomographie der Orbita: erste Erfahr, 
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nium-DTPA/ A. Markl, K.G. Riedel, R. Oeckler, T. 
Vogl, K. Scheidhauer. -  In: Digit.Bilddiagn. 6 
(1986), S.151-155.
4303 Klinische Grundlagen der radiologischen Dia-
gnostik: Augen. -  In: Radiologie. 3., neu bearb. Aufl. 
Stuttgart: Enke. 1/ hrsg. v. J. Lissner (1986).
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coils and contrast agents/ A. Maikl, K.G. Riedel, R. 
Oeckler, M. Nägele, D. Hahn, J. Lissner. (72. Sei. As-
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4316 Radioimmunoscintigraphy using ECT in com-
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beled monoclonal antibodies against malignant mela-
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E. Moser, W. Krappei, C. Reiners. -  In: Nucl.med.
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bini, G. Schnabl, E. Moser, C. Chaussy. -  In: Extra-
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f 4577 Farmerlunge: Symptome u. Befundkonstella-
tion im Frühstadium/ G. König, C. Vogelmeier, X. 
Baur, M. Dewair, G. Fruhmann. -  In: Dt.Ges.f. Ar-
beitsmed., 26Jahrestagung: Veih. 1 (1986), S.611.
4578 45jährige Patientin mit progredienter, zunächst 
therapieresistenter Lungengerüsterkrankung/ G. 
j König, K. Remberger, G. Höfling, E. Erdmann, G.
! Fruhmann. — In: Der Internist 27 (1986), S.65-69.
4579 Humidifier lung: results of clinical and immuno-
logical investigations/ G. Fruhmann u. X. Baur. -  In: 
Prax.Klin.Pneumol. 40 (1986), S.252-254.
4580 Inhalative Allergien, insbesondere nach be-
rufsbedingter Exposition. -  In: Med. Welt. 37 
(1986), S.1301-1304.
4581 Kombinierte asthmatisch-alveolitische Reak-
tion nach Hausstaub-Exposition/ C. Vogelmeier, X. 
Baur, M. Dewair, G. König, G. Fruhmann. -  In: Der 
Internist, 27 (1986), S.799-801.
4582 Prognostische Bedeutung des bronchoalveo- 
laren Differential-Zellbildes bei fibrosierender Alveo-
litis/ G. König, R. Hettich, C. Hammer, G. Fruhmann. 
(Abstr.). -  In: Klin.Wschr. 64 (1986),Suppl.5, S.248.
4583 Role of aspergillus amylase in baker’s asth-
ma/ X. Baur, G. Fruhmann, B. Haug, B. Rasche, W. 
Reiher, W. Weiss. -  In: Lancet 2 (1986),4, S.43.
4584 Vergleichende Messungen von Isocyanaten 
(TDI): HPLC u. Bandgerät/ G. Mazur, H. Römmelt, X. 
Baur, G. Fruhmann. -  In: DtGes.f.Arbeitsmed., 26. 
Jahrestagung: Verh. 1 (1986), S.227-230.
4585 [Hrsg.:] Allergie und Asthma/ hrsg. v. G. 
Fruhmann u. D. Nolte. -  München-Deisenhofen: Du- 
stri, 1986.
Gerbig, Hans-Wilhelm,
4586 Arrhythmien bei Prinzmetal-Angina: Auslös. 
durch Okklusion u. Reperfusion/ T. v. Amim, H.W. 
Gerbig, A. Erath. -  In: Zschr.fKardiol. 75 (1986), 
Suppt 1, S.124, P451.
4587 "Live events" als Auslöser einer instabilen An-
gina pectoris: Fall-Kontroll-Studie im Vergl. zu Pa-
tienten m. stabiler Angina pectoris/T. v. Amim, H.W. 
Gerbig, W. Krawietz. -  In: Zschr.fKardiol. 75 
(1986),Suppl.l, S.48, P140.
4588 Prognostic implications of transient spontane-
ous, predominantly silent, ischaemia in patients with 
stable and unstable angina/T. v. Amim, H.W. Gerbig, 
W. Krawietz, B. Höfling. -  In: Circulation. 74 
(1986),suppl.2, S.359.
4589 Prognostische Bedeutung der ST-Segment- 
Analyse bei Patienten mit instabiler Angina pectoris/
T. v. Amim, H.W. Gerbig, W. Krawietz. -  In: Zschr. 
f.Kardiol. 75 (1986),Suppl.l, S.112, P403.
Gurland, Hans J., Drjned., Prof.
4590 Advances in extra corporal blood treatment/
K.M. Koch, G. D’Amico, M. Roberts, H.J. Gurland.
-  In: Clin.nephrol. 26 (1986),suppl.l, S.63-83.
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4591 Die apparative Therapie der terminalen 
Niereninsuffizienz: Überholtes, Bewährtes u. Neues.
-  In: Wiener med.Wschr. 136 (1986), S.34-37.
4592 Beeinflussung des septischen Schocks durch 
Plasmapherese/ K. Werdan, G. Bauriedel, W. Samtle-
ben, F.C.A. Banthien, R. Haberl, H. Hacker, P. Roth, 
H.P. Schultheiß, H J .  Gurland, G. Autenrieth. -  In: 
Akutes Nierenversagen und extrakorporale Therapie-
verfahren/ hrsg. v. E. Deutsch, W. Druml, G. Klein-
berger, R. Ritz, H P. Schuster. Stuttgart: Schattauer, 
1986. S.429-437. (Aktuelle Intensivmedizin;3).
4593 Biocompatibility and clinical performance of a 
new modified cellulose membrane/ T. Bosch, B. 
Schmidt, W. Samtleben, H J .  Gurland. -  In: Clin, 
nephrol. 26 (1986),suppl.l, S.22-29.
4594 Chronic Ciclosporine hepatotoxicity after renal 
transplantation/ G. Hillebrand, L.A. Castro, R. Haber- 
setzer, D. Stofftier, B. Schneider, J.M. Gokel, W.
Land, H.J. Gurland. -  In: Transplant.proc. 18 (1986),
S. 1020-1022.
4595 Determination of plasma C3a des Arg levels 
after blood contact with foreign surfaces/ P.C. Spen-
cer, B. Schmidt, H.J. Gurland. -  hr. Artif.org. 10 
(1986), S.61-63.
4596 Erste klinische Erfahrungen mit der kontinu-
ierlichen spontanen arteriovenösen Membranplamasepa- 
ration in der Intensivmedizin/ W. Samtleben, F.C. A. 
Banthien, K. Werdan, H.P. Schultheiß, G. Bauriedel, I. 
Schimming, G. Autenrieth, H.J. Gurland. -  In: Aku-
tes Nierenversagen und extrakorporale Therapiever-
fahren/hrsg. v. E. Deutsch, W. Druml, G. Kleinber-
ger, R. Ritz, H.P. Schuster. Stuttgart: Schattauer, 1986. 
S.412-415. (Aktuelle Intensivmedizin;3).
4597 Heparin versus citrate in membrane plasma 
filtration/ M. Blumenstein, B. Schmidt, T. Bosch, R. 
Habersetzer, F. Heigl, H.J. Gurland. -  In: Progress in 
artificial organs 1985/ed. by Y. Nos6, C. Kjellstrand,
P. Ivanovich. Cleveland: ISAO Pr., 1986. S.821-826.
4598 Immunomodulation: Clinical aspects/ H.J. Gur-
land, M.J. Lysaght, W. Samtleben. -  In: Artif.org. 10 
(1986), S. 122-127.
4599 Plasma exchange in nephrological diseases/ W. 
Samtleben u. H.J. Gurland. -  In: Therapeutic hema- 
pheresis/ed. by M. Valbonesi, A. Pineda, G. Biggs. 
Milano: Wichtig, 1986. S.29-34.
4600 Plasmapherese bei Lupus-Nephritis: rationale 
Basis u. klin. Erfahr./ W. Samtleben u. H.J. Gurland.
-  In: Nieren- u.Hochdruckkrankh. 15 (1986), S.104- 
108.
4601 Plasmapherese bei Nierenerkrankungen/ W. 
Samtleben u. H.J. Gurland. -  In: Ärztl.Lab. 32 
(1986), S.63-66.
4602 Plasmapherese, ein neues Konzept: Durch-
bruch oder Irrweg? -  In: Ergebn.exp.Med. 46 
(1986), S.472-478.
4603 Plasmapheresis 1985: At a standstill or pro-
gressing? -  In: Immune and metabolic aspects of 
therapeutic blood purification systems/ ed. by L.C. 
Smeby, S. Jorstad, T.-E. Wideroe. Basel: Karger,
1986. S.363-372.
4604 Plasmapheresis related to organ transplanta-
tion/ H.J. Gurland, A. Vangelista, W. Fassbinder, M.C.
Gelfand, W.I. Bensinger. -  In: Life supp.syst. 4 
(1986),suppl.l, S.334-341.
4605 Reduced complement activation in membrane 
plasma filtration with citrate anticoagulation/ M. 
Blumenstein, B. Schmidt, T. Bosch, W. Samtleben, H. 
J. Guriand. -  In: Life supp.syst. 4 (1986),suppl.l, S. 
204-206.
4606 Simplified membrane plasma exchange tech-
niques/ W. Samtleben u. H.J. Gurland. -  In: Hemoper-
fusion and artificial organs/ ed. by TM.S. Chang and 
H. Binglin. Acad. Publ., 1986. S.416-419.
4607 Spenderspezifische Bluttransfusionen vor Ver-
wandtennierentransplantation/ G. Hillebrand, L.A. Ca-
stro, M. Mempel, W. Land, H.J. Gurland. -  In:
Nieren- u.Hochdruckkrankh. 15 (1986), S.69-72.
4608 Über die chronische Nephrotoxizität von 
Ciclosporin nach Nierentransplantation: Langzeitun- 
ters. im Veigl. m. Azathioprin-behandelten Patien-
ten/ D. Stofftier, L.A. Castro, G. Hillebrand, J.M. 
Gokel, S. Schleibner, W. Land, H.J. Guriand. -  In: 
Nieren- u.Hochdruckkrankh. 15 (1986), S.145-148.
4609 [Hrsg.:] Hämodialyse, Peritonealdialyse, Mem-
branplasmapherese und verwandte Verfahren/ hrsg. v. 
E. Wetzels, A. Colombi, P. v. Dittrich, H.J. Gurland,
M. Kessel, H. Klinkmann. -  Berlin u.a.: Springer,
1986.
Haberl, Ralph, Dr.med., AR a.Z.
4610 Are antiarrhythmic drugs better than beta- 
blockers for treatment of sustained ventricular tachy-
arrhythmias?/G. Steinbeck, D. Andresen, E.-R. v. 
Leitner, P. Bach, R. Haberl, C. Spielberg. -  In: Cir-
culation. 74 (1986),suppl.2, S.100.
4611 Beeinflussung des septischen Schocks durch 
Plasmapherese/ K. Werdan, G. Bauriedel, W. Samtle-
ben, F.C.A. Banthien, R. Haberi, H. Hacker, P. Roth, 
H.P. Schultheiß, H.J. Gurland, G. Autenrieth. -  In: 
Akutes Nierenversagen und extrakorporale Therapie- 
verfahren/ hrsg. v. E. Deutsch, W. Druml, G. Klein-
berger, R. Ritz, H.P. Schuster. Stuttgart: Schattauer, 
1986. S.429-437. (Aktuelle Intensivmedizin;3).
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4612 Beziehungen zwischen Langzeit-EKG und 
 programmierter Ventrikelstimulation bei Patienten 
mit malignen tachykarden ventrikulären Rhythmus- 
Störungen/ D. Andresen, G. Steinbeck, E.-R. v. Leit- 
ner, P. Bach, C. Spielberg, R. Haberl, M. O eff... -  In: 
Zschr.f.Kardiol. 75 (1986),Suppl.l, S.123.
4613 Einzelschlaganalyse des Frequenzinhaltes von 
Spätpotentialen von der Körperoberfläche bei Patien- 
ten mit koronarer Herzkrankheit/ R. Haberl, R. Pulter, 
G. Steinbeck. -  In: Zschr.f.Kardiol. 75 (1986),Suppl. 
4, S.37.
4614 Electrophysiologic and anti arrhythmic efficacy 
of oral sotalol for sustained ventricular tachyanhyth- 
mias: evaluation by programmed stimulation and am- 
bulatory electrocardiogram/G. Steinbeck, P. Bach, R.
Haberl. -  In: Am.ColLCardiol.; Journal. 8 (1986), S.
949-958,
4615 Frequenzanalyse des Einzelschlag-EKG zur 
Erkennung von Patienten mit ventrikulären Tachykar- 
dien nach Infarkt/ R. Haberl, E. Hengstenberg, R.
Pulter, G. Steinbeck. -  In: Zschr.f.Kardiol. 75 
(1986),Suppl.l, S.121.
4616 Frequenzanalyse des Einzelschlag-Elektro- 
kardiogrammes zur Diagnostik von Kammertachykar- 
dien/R. Haberl, E. Hengstenberg, R. Pulter, G. Stein- 
beck.- I n :  Zschr.f.Kardiol.75(1986),S.659-665.
4617 Frequenzanalyse des Oberflächen-EKG von Pa- 
tienten mit intraventrikulärer Leitungsstörung/ E.
 Hoffmann, R. Haberl, G. Steinbeck. -  In: Zschr.f. 
 Kardiol. 75 (1986),Suppl.l, S.122.
 4618 Frequenzanalyse des Oberflächen-EKG zur Er- 
 kennung von Abstoßungsreaktionen nach Herztrans- 
 plantation/ R. Haberl, G. Steinbeck, H. Reichens- 
 pumer, B.M. Kemkes, -  In: Zschr.f.Kardiol. 75 
(1986),Suppl.l, S.77.
 4619 Special control of infection and rejection epi- 
 so des after four years of cardiac transplantation at 
 the University of Munich/ H. Reichenspumer, B.M. 
 Kemkes, G. Osterholzer, B. Reble, W. Ertel, B. Rei- 
 chart, C. Lersch... G. Steinbeck... -  In: Texas Heart 
 Inst.: Journal. 13 (1986), S.5-12.
 4620 Ventricular preexcitation following catheter 
 ablation of the His bundle in concealed WPW syn- 
 drome/ G. Steinbeck, P. Bach, R. Haberl, A. Marke- 
 witz. -  In: Eur. heart j. 7 (1986), S.444-448.
} 4621 Verapamil, diltiazem and nifedipine: different 
 effects on the rabbit sinus node/ R. Haberl, F. Mägd- 
 fessel, G. Steinbeck. -  In: Am.ColLCardiol.: Journal, 
 7 (1986),suppl.A, S.250A.
1 4622 Verbesserte Kontrolle von Infektionen und Ab- 
I stoßungsreaktionen bei klinischen Herztransplanta- 
 tionen: e. 4-Jahres-Bericht/ H. Reichenspumer, B.M.
Kemkes, G. Osterholzer, B. Reble, B. Reichart, C. 
Lersch, R. Haberl, G. Steinbeck. -  In: Thorac.car- 
diovasc.surg. 34 (1986),spec.issue 1, S.27.
4623 Vergleich von D-Sotalol und DL-Sotalol: ge-
ringere negativ chronotrope bei gleicher Klasse III 
Wirkung/R. Haberl, K. Hofmann, G. Steinbeck. -  In: 
Zschr.f.Kardiol. 75 (1986),Suppl.l, S.100.
Habersetzer, Rupert, Droned., AR &.Z
4624 Chronic Ciclosporine hepatotoxicity after renal 
transplantation/G. Hillebrand, L.A. Castro, R. Haber-
setzer, D. Stoffher, B. Schneider, J.M. Gokel, W.
Land, H.J. Gurland. -  In: Transplantproc. 18 (1986), 
S.1020-1022.
4625 Heparin versus Citrate in membrane plasma 
filtration/ M. Blumenstein, B. Schmidt, T. Bosch, R. 
Habersetzer, F. Heigl, H. J. Guriand. -  In: Progress in 
artificial Organs 1985/ ed. by Y. Nos6, C. Kjellstrand, 
P. Ivanovich. Cleveland: ISAO Pr., 1986. S.821-826.
Hacker, Hermann,
4626 Akute und chronische Wirkungen von Enala-
pril bei Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffi-
zienz/ J. Zähringer, H.-P. Schultheiß, D. Beuckel- 
mann, W. v. Scheidt, R. Arendt, H. Hacker. -  In: 
Zschr.f.Kardiol. 75 (1986),Suppl.l, S.71.
4627 Beeinflussung des septischen Schocks durch 
Plasmapherese/ K. Werdan, G. Bauriedel, W. Samtle-
ben, F.C.A. Banthien, R. Haberl, H. Hacker, P. Roth, 
H.P. Schultheiß, H.J. Gurland, G. Autenrieth. -  In: 
Akutes Nierenversagen und extrakorporale Therapie- 
verfahren/ hrsg. v. E. Deutsch, W. Druml, G. Klein-
berger, R. Ritz, H.P. Schuster. Stuttgart: Schattauer, 
1986. S.429-437. (Aktuelle Intensivmedizin;3).
4628 Rezidivierende Makrohämaturie bei einem 39- 
jährigen Patienten/ H. Hacker, X. Baur, G. Hillebrand,
G. H. Thoenes, J.M. Gokel. -  In: Der Internist. 27 
(1986), S.794-798.
Heigl, Franz, Dr.med.
4629 Heparin versus citrate in membrane plasma 
filtration/ M. Blumenstein, B. Schmidt, T. Bosch, R. 
Habersetzer, F. Heigl, H.J. Gurland. -  In: Progress in 
artificial organs 1985/ ed. by Y. Nos6, C. Kjellstrand, 
P. Ivanovich. Cleveland: ISAO Pr., 1986. S.821-826.
Hillebrand, Günther, Drjned.
4630 Bluttransfusionen und Nierentransplantation/ V. 
Lenhard, W. Fassbinder, G. Hillebrand, H.G. Persijn,
H. Wilms. -  In: Nieren- u.Hochdruckkrankh. 15 
(1986), S.73-82.
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4631 Causes of renal graft dysftmction in diabetics 
after simultaneous pancreas and kidney transplanta-
tion/ L.A. Castro, R. Landgraf, G. Hillebrand, W. 
Land. -  In: Transplantproc. 18 (1986), S. 1733-1734.
4632 Chronic Ciclosporine hepatotoxicity after renal 
transplantation/ G. Hülebrand, L.A. Castro, R. Haber- 
setzer, D. Stofftier, B. Schneider, J.M. Gokel, W.
Land, H.J. Gurland. -  In: Transplantproc. 18 (1986), 
S. 1020-1022.
4633 Ciclosporine in renal transplantation/ W. Land,
L.A. Castro, D.J.G. White, G. Hillebrand, C. Ham-
mer, B. Klare, D. Fomara. -  In: Ciclosporin/ ed. by J.
F. Borel. Basel: Karger, 1986. S.293-328. (Progress in 
allergy;38).
4634 Effects of prophylactic interferon alpha2 admin-
istration in cyclosporine-treated allograft recipients/ U. 
Dendorfer, C. Hammer, S. Schleibner, B. Haus-
mann, L.A. Castro, G. Hillebrand, L.H. Nguyen, W. 
Land. -  In: Transplantproc. 18 (1986), S. 1390-1392.
4635 Evaluation of cardiac risk in renal transplanta-
tion by invasive diagnostic methods/ L.A. Castro, B. 
Höfling, E. Erdmann, R. Hässler, G. Hillebrand, W. 
Land. -  In: Transplantproc. 18 (1986), S.3-12.
4636 Late biopsy and clinical findings in renal 
transplant recipients under Ciclosporin treatment 
(comparison with azathioprine-treated patients)/ J.M. 
Gokel, D. Stofftier, L.A. Castro, G. Hillebrand, W. 
L and .-In : Transplantproc. 18 (1986), S. 1005-1008.
4637 Neurologische Komplikationen der Dauer-
dialysebehandlung. -  In: Hämodialyse, Peritoneal-
dialyse, Membranplasmapherese und verwandte Ver-
fahren/ hrsg. v. E. Wetzels, A. Colombin, P. v. Ditt-
rich, M. Kessel, H. Klinkmann. Berlin u.a.: Springer, 
1986. S.421-431.
4638 Pankreastransplantation in der Therapie des 
Typ-I-Diabetes/R. Landgraf, M.M.C. Landgraf- 
Leurs, W. Burg, A. Kampik, S. Schleibner, L.A. Ca-
stro, G. Hillebrand, A. Abendroth, W.D. Illner, W. 
Land. -  In: Internist. Welt. 5 (1986), S.140-147.
4639 Pregnancy in juvenile diabetes mellitus under 
Ciclosporine treatment after combined kidney and 
panceas transplantation/L.A. Castro, J. Baltzer, G. 
Hillebrand, R. Landgraf, H. Kuhlmann, W. Land. -  
In: Transplantproc. 18 (1986), S.1780-1781.
4640 Rezidivierende Makrohämaturie bei einem 39- 
jährigen Patienten/ H. Hacker, X. Baur, G. Hillebrand,
G. H. Thœnes, J.M. Gokel. -  In: Der Internist. 27 
(1986), S.794-798.
4641 Spenderspezifische Bluttransfusionen vor Ver-
wandtennierentransplantation/ G. Hillebrand, L.A. Ca-
stro, M. Mempel, W. Land, H.J. Gurland. -  In:
Nieren- u.Hochdruckkrankh. 15 (1986), S.69-72.
4642 Über die chronische Nephrotoxizität von 
Ciclosporin nach Nierentransplantation: Langzeitun- 
ters. im Vergl. m. Azathioprin-behandelten Patien-
ten/ D. Stofftier, L.A. Castro, G. Hillebrand, J.M. 
Gokel, S. Schleibner, W. Land, H.J. Gurland. -  In: 
Nieren- u.Hochdruckkrankh. 15 (1986), S. 145-148.
Höfling, Berthold, Dr.med., Priv.Doz.
4643 Case-control-study of patients with vasospastic 
angina pectoris: follow-up overmore than 2 years/ T. 
v. Amim, B. Höfling, M. Schreiber. -  In: 6. In t Ada- 
lat-Symp./ ed. by P. Lichtlen. Amsterdam: Elsevier, 
1986. S.289-296.
4644 Current indications for PTCA/ B. Höfling, T. v. 
Amim, A. Stäblein, E. Kreuzer, B. Kemkes. -  In: 
Current problems in PTCA/ ed. by B. Höfling. Darm-
stadt: Steinkopff, 1986. S.9-19.
4645 Detection of ischemia during PTCA with ex-
tended electrocardiographic monitoring/T. v. Amim, 
A. Stäblein, B. Höfling. -  In: Current problems in 
PTCA/ ed. by B. Höfling. Darmstadt: Steinkopff,
1986. S.27-34.
4646 EKG-Veränderungen nach i.c. Nifedipin/ B. 
Höfling, A. Stäblein, T. v. Amim. -  In: Zschr.f.Kar- 
diol. 75 (1986),Suppl.l, S.127, P643.
4647 Ergebnisse der Thallium-SPECT des Myokard 
zur Erfassung der koronaren Herzkrankheit und zur 
Verlaufskontrolle bei perkutaner transluminaler An- 
gioplastik/U. Büll, C.M. Kirsch, B. Höfling, H.D. 
Roedler. -  In: NucLmed. 25 (1986), S.71-77.
4648 Evaluation of cardiac risk in renal transplan-
tation by invasive diagnostic methods/L.A. Castro, B. 
Höfling, E. Erdmann, R. Hässler, G. Hillebrand, W. 
Land. -  In: Transplant.proc. 18 (1986), S.3-12.
4649 45jährige Patientin mit progredienter, zunächst 
therapieresistenter Lungengerüstericrankung/ G. 
König, K. Remberger, G. Höfling, E. Erdmann, G. 
Fruhmann. -  In: Der Internist. 27 (1986), S.65-69.
4650 Kausaltherapie der chronischen Herzinsuffi-
zienz. -  In: Der Internist. 27 (1986), S.288-297.
4651 Komplettes Brustwand-EKG während Koro-
nardilatation - möglich? - nützlich?/T. v. Amim, A. 
Stäblein, B. Höfling. -  In: Zschr.f.Kardiol. 75 
(1986),Suppl.l, S.48, P160.
4652 Laevo-Angiographie: Vergl. konventionelle 
Kathetertechnik, venöse u. arterielle digitale Sub- 
straktionsangiographie (DSA)/ B. Ludwig, B. Höf-
ling, M. Rath. -  In: Zschr.f.Kardiol. 75 (1986),
Suppl. 1, S.59.
4653 Nifedipin intrakoronar: Trennung wiikstoff- 
spezif. u. lösungsmittelbedingter Effekte/B. Höfling,
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A. Stäblein, K. Werdan, W. Krawietz, T. v. Amim. -  
In: Zschr.f.Kardiol. 75 (1986), S.692-687.
4654 Patienten mit spontaner Angina pectoris haben 
gehäuft exzentrische Koronarstenosen: e. Hinweis auf 
d. vasospast. Komponente d. Ischämieauslösung/T. v. 
Amim, B. Höfling, M. Schreiber. -  In: KliaWschr.
64 (1986),Suppl.5, S.133-134.
4655 Primäre Dissektion der linken Koronararterie 
mit Ventrikelruptur bei einer 27jährigen Patientin/ W. 
Krawietz, T. v. Amim, M. Weiß, K. Remberger, B. 
Höfling. -  In: KliaWschr. 64 (1986), S. 1255-1260.
4656 Prognostic implications of transient spontane-
ous, predominantly silent, ischaemia in patients with 
stable and unstable angina/ T. v. Amim, H.W. Gerbig, 
W. Krawietz, B. Höfling. -  In: Circulation. 74 
(1986),suppl.2, S.359.
4657 Stumme Ischämien: Indikation f. revasculari- 
sierende Maßnahmen? -  In: Stumme Myokardisch-
ämie: Diagnose, Prognose, Bedeutung f.d. Thery hrsg. 
v. T. v. Amim u. G. Riecker. Gräfelfing: Informed, 
1986. S.22-24. (Medizin aktuell /  Kardiologie).
4658 Therapie des intraoperativen Blutdruckanstiegs 
mit Urapidil/ J. Zähringer, B. Höfling, M. Schmoek- 
kel, B. Günther, E. Martin. -  In: Anästh.Intensiv- 
med. 27 (1986), S.152-155.
4659 Thromboxane receptors blockade versus 
Cyclooxigenase inhibition: antiplatelet effects in pa-
tients/ H. Riess, B. Höfling, T. v. Amim, E. Hiller. -  
In: Thromb.res. 42 (1986), S.235-245.
4660 Tl-201 SPECT with exercise/redistribution 
imaging in the follow-up of PTCA/ C.M. Kirsch, B. 
Höfling, T. v. Amim, U. Büll. -  In: Eur. Nucl. Med. 
Congr., London 3.-6.9.1985. Stuttgart u.a.: Schat- 
tauer, 1986. S.61-63.
4661 [Hrsg.:] Current problems in PTCA/ ed. by B. 
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Naumann d ’Alnoneourt. Berlin u.a.: Springer, 1986. S. 
159-165.
4743 Frequency analysis of surface electrocardio- 
 gram and two-dimensional echocardiographs for no- 
 ninvasive diagnosis of rejection after heart transplan- 
 tation/ H. Reichenspumer, B.M. Kemkes, R. Haberl,
 C. Angeimann, M. W eber... G. Steinbeck. -  In:
 Transplant.proc. 18 (1986).
4744 Frequenzanalyse des Einzelschlag-EKG zur 
Erkennung von Patienten mit ventrikulären Tachykar-
dien nach Infarkt/ R. Haberl, E. Hengstenberg, R. 
Pulter, G. Steinbeck. -  In: Zschr.f.Kardiol. 75 
(1986),Suppl.l, S.121.
4745 Frequenzanalyse des Einzelschlag-Elektro- 
kardiogrammes zur Diagnostik von Kammertachykar-
dien/ R. Haberl, E. Hengstenberg, R. Pulter, G. Stein-
beck. -  In: Zschr.f.Kardiol. 75 (1986), S.659-665.
4746 Frequenzanalyse des Oberflächen-EKG von Pa-
tienten mit intraventrikulärer Leitungsstörung/ E. 
Hoffmann, R. Haberl, G. Steinbeck. -  In: Zschr.f. 
Kardiol. 75 (1986),Suppl.l, S.122.
4747 Frequenzanalyse des Oberflächen-EKG zur Er-
kennung von Abstoßungsreaktionen nach Herztrans-
plantation/R. Haberl, G. Steinbeck, H. Reichens-
pumer, B.M. Kemkes. -  In: Zschr.f.Kardiol. 75 
(1986),Suppl.l, S.77.
4748 Glykoside für paroxysmales Vorhofflimmern!
/  G. Steinbeck, R. Doliwa, P. Bach. -  In: Zschr.f. 
Kardiol. 75 (1986),Suppl.l, S.24.
4749 Häufigkeit stoßwellen-induzierter Anythmien 
während ESWL von Nierensteinen/ G. Steinbeck, P. 
Lehmann, W. Weber, C. Lange, H. Laubenthal. -  In: 
Zschr.f.Kardiol. 75 (1986),Suppl.l, S.124.
4750 Häufigkeit und Bedeutung stoßwelleninduzier-
ter Arrhythmien während extrakorporaler Stoßwellen- 
lithotropsie (ESWL) von Nierensteinen/ P. Leh-
mann, W. Weber, C. Lange, G. Steinbeck, H. Lau-
benthal, H. Noisser. -  In: Der Anästhesist. 35 
(1986), S.141.
4751 Herztransplantation: Indikationen, Komplika-
tionen, hämodynam. Ergehn./ B.M. Kemkes, H. 
Reichenspumer, G. Osterholzer, E. Erdmann, C. 
Lersch, N. Schad, J.M. Gokel, W. Klinner. -  In: Der 
Internist. 27 (1986), S.322-330.
4752 Identifizierung von Risikopatienten für einen 
plötzlichen Herztod durch elektrophysiologische Un-
tersuchungsmöglichkeit? -  In: Zschr.f.Kardiol. 75 
(1986),Suppl.4, S .ll .
4753 Induction of cardiac arrhythmias by extracor- 
poral shock wave lithotripsy of kidney stones/ G. 
Steinbeck, P. Lehmann, W. Weber, C. Lange, H. Lau-
benthal. -  In: Circulation. 74 (1986),suppl.2, S.182.
4754 Langzeittherapie ventrikulärer Tachykardien 
mit implantierbaren Stimulatoren/ G. Steinbeck u. P. 
Bach. -  In: Herzrhythmusstörungen/ hrsg. v. C. 
Naumann d ’Alnoncourt. Berlin u.a.: Springer, 1986. S. 
129-137.
4755 Lebensbedrohliche tachykarde Rhythmusstö-
rungen. -  In: Infektionskrankheiten. München, 1986.
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ten re ihe^).
4756 Myokardinfarkt als Erstmanifestation einer 
Myokardbeteiligung bei asymptomatischem M. 
Boeck/P. Bach, J. Zähringer, G. Steinbeck. -  In: Der 
Internist. 27 (1986).
4757 Relation of amiodarone drug levels to efficacy 
and toxicity/ J. Nitsch, M. Manz, G. Steinbeck. -  In: 
Clin.prog.electrophysiol. pacing. 4 (1986), S.402-408.
4758 Sind Antianhythmika einem Betablocker über-
legen in der Behandlung lebensbedrohlicher ventri-
kulärer Rhythmusstörungen?/G. Steinbeck, D. Andre- 
sen, E.-R. v. Leitner. -  In: Zschr.f.Kardiol. 75 
(1986),Suppl.l, S.9.
4759 Sind Antianhythmika einem Betablocker über-
legen in der Behandlung lebensbedrohlicher ventri-
kulärer Rhythmusstörungen? Vorläufige Ergehn, e. 
kontrollierten Studie/G. Steinbeck, D. Andresen, E.-
R. v. Leitner. -  In: Zschr.f.Kardiol. 75 (1986),Suppl. 
5, S.47-55.
4760 Special control of infection and rejection epi-
sodes after four years of cardiac transplantation at 
the University of Munich/ H. Reichenspumer, B.M. 
Kemkes, G. Osteiholzer, B. Reble, W. Eitel, B. Rei-
chart, C. Lersch... G. Steinbeck... -  In: Texas Heart 
Inst: Journal. 13 (1986), S.5-12.
4761 Tachykarde ventrikuläre Rhythmusstörungen: 
Bedeut u. Ther. -  In: Anästh.Intensivmed. 27 
(1986), S.156-161.
4762 Ventricular preexcitation following catheter 
ablation of the His bundle in concealed WPW syn-
drome/G. Steinbeck, P. Bach, R. Haberl, A. Marke- 
witz. -  In: Eur. heart j. 7 (1986), S.444-448.
4763 Verapamil, diltiazem and nifedipine: different 
effects on the rabbit sinus node/ R. Haberl, F. Mägd- 
fessel, G. Steinbeck. -  In: Am.Coll.Cardiol.: Journal. 
7 (1986),suppl.A, S.250A.
4764 Verbesserte Kontrolle von Infektionen und Ab-
stoßungsreaktionen bei klinischen Herztransplanta-
tionen: e. 4-Jahres-Bericht/ H. Reichenspumer, B.M. 
Kemkes, G. Osterholzer, B. Reble, B. Reichart, C. 
Lersch, R. Haberl, G. Steinbeck. -  In: Thorac.car- 
diovasc.surg. 34 (1986),spec.issue 1, S.27.
4765 Vergleich von D-Sotalol und DL-Sotalol: ge-
ringere negativ chronotrope bei gleicher Klasse III 
Wirkung/R. Haberl, K. Hofmann, G. Steinbeck. -  In: 
Zschr.f.Kardiol. 75 (1986),Suppl.l, S.100.
4766 Wahl der Stimulationsart bei Patienten mit ei-
ner Sinusknotenerkrankung/ A. Markewitz, N.
Schad, W. Hemmer, C. Weinhold, P. Bach, G. Stein-
beck. -  In: Herzschrittmacher. 6 (1986),Abstraktbeil.
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4767 Chronic Ciclosporine hepatotoxicity after renal 
transplantation/ G. Hillebrand, L.A. Castro, R. Haber-
setzer, D. Stoffner, B. Schneider, J.M. Gokel, W. 
Land, H.J. Gurland. -  In: Transplantproc. 18 (1986),
S. 1020-1022.
4768 Late biopsy and clinical findings in renal 
transplant recipients under Ciclosporin treatment 
(comparison with azathioprine-treated patients)/ J.M. 
Gokel, D. Stofftier, L.A. Castro, G. Hillebrand, W. 
Land. -  In: Transplant.proc. 18 (1986), S. 1005-1008.
4769 Über die chronische Nephrotoxizität von 
Ciclosporin nach Nierentransplantation: Langzeitun- 
ters. im Vergl. m. Azathioprin-behandelten Patien-
ten/ D. Stofftier, L.A. Castro, G. Hillebrand, J.M. 
Gokel, S. Schleibner, W. Land, H.J. Guriand. -  In: 
Nieren- u.Hochdruckkrankh. 15 (1986), S.145-148.
Vogelmeier, Claus, Drjned.
4770 Bestimmung spezifischer IgG-Antikörper 
gegen Aspergillus fumigatus mit Doppelimmundiffu- 
sion nach Ouchterlony, IgG-RAST und Protein-A- 
RAST/ C. Vogelmeier, M. Dewair, X. Baur. -  In: Al- 
lergol. 9 (1986), S.341-343.
4771 Fannerlunge: Symptome u. Befundkonstella-
tion im Frühstadium/ G. König, C. Vogelmeier, X. 
Baur, M. Dewair, G. Fruhmann. -  In: DtGes.f.Ar- 
beitsmed., 26. Jahrestagung: Verh. 1 (1986), S.611.
4772 Immundiagnostik der Befeuchterlunge: Befun-
de v. 8 Erkrankungsfällen/ X. Baur, H. Prelicz, C. Vo-
gelmeier. -  In: Allergol. 9 (1986), S.344-346.
4773 Kombinierte asthmatisch-alveolitische Reak-
tion nach Hausstaub-Exposition/ C. Vogelmeier, X. 
Baur, M. Dewair, G. König, G. Fruhmann. -  In: Der 
Internist. 27 (1986), S.799-801.
4774 Pulmonale Beteiligung bei Metallrauch-Fieber/
C. Vogelmeier, G. König, K. Bencze. -  In: DtGes.f. 
Arbeitsmed., 26.Jahrestagung: Verh. 1 (1986), S.599- 
563.
4775 Symptome und Befunde bei Patienten mit 
Fannerlunge unter besonderer Berücksichtigung der 
Antikörper gegen Heustaub-Antigene/ C. Vogelmeier, 
G. König, X. Baur, M. Dewair, E. Dexheimer. -  In:
A tem w. -Lungenkrkh. 12 (1986), S.298-299.
Wagner, Gerhard, Dr.med.
4776 Ouabain binding and inotropy in acute potas-
sium depletion in guinea pigs/ L. Brown, G. Wagner, 
E. Hug, E. Erdmann. -  In: Cardiovasc.res. 20 (1986), 
S.286-293.
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 4777 Pregnancy in juvenile diabetes mellitus under 
 Ciclosporine treatment after combined kidney and 
panceas transplantation/ L. A. Castro, J. Baltzer, G. 
Hillebrand, R. Landgraf, H. Kuhlmann, W. Land. -  
 In: Transplantproc. 18 (1986), S .1780-1781.
W erdan, Karl, Dr.med., Priv.Doz.
4778 Attenuation of cardiac glycoside effects during 
long-term treatment/ K. Werdan, C. Reithmann, E. 
Erdmann. -  In: Cardiac glycosides 1785-1985: bio-
chemistry, pharmacology, clinical relevance/ ed. by E. 
Erdmann, K. Greeff, J.C. Skou. Darmstadt u.a.: 
Steinkopff u.a., 1986. S.437-447.
4779 Beeinflussung des septischen Schocks durch 
Plasmapherese/ K. Werdan, G. Bauriedel, W. Samtle-
ben, F.C.A. Banthien, R. Haberi, H. Hacker, P. Roth, 
H.P. Schultheiß, H.J. Gurland, G. Autenrieth. -  In: 
Akutes Nierenversagen und extrakorporale Thera-
pieverfahren/ hrsg. v. E. Deutsch, W. Druml, G. 
Kleinberger, R. Ritz, H.P. Schuster. Stuttgart: Schat- 
tauer, 1986. S.429-437. (Aktuelle Intensivmedizin;3).
4780 The beta-adrenergic blockade withdrawal syn- 
drome in cultured chicken heart ells/ C. Reithmann u.
K. Werdan. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch.
 phannacol. 334 (1986),suppl., R47.
4781 Beta-Blocker Absetzphänomen in Herzmus- 
 kelzellkulturen/ C. Reithmann, A. Thomschke, K.
 Werdan. -  In: Zschr.f.Kardiol. 75 (1986),Suppl.l, S. 
40.
4782 Direkte Wirkung von Staphylokokken-Toxin 
{ (a-Toxin) auf Kontraktions- und Ionenfiußverhalten 
 kultivierter Herzmuskelzellen/ G. Bauriedel, I. Bohn, 
 K. Werdan. -  In: Zschr.f.Kardiol. 75 (1986),Suppl.l, 
 S.57.
1 4783 Erste klinische Erfahrungen mit der kontinu- 
 ierlichen spontanen arteriovenösen Membranplamase- 
1 paration in der Intensivmedizin/ W. Samtleben, F.C.A. 
 Banthien, K. Werdan, H.P. Schultheiß, G. Bauriedel, 
j I. Schimming, G. Autenrieth, H.J. Gurland. -  In:
 Akutes Nierenversagen und extrakorporale Thera- 
f pieverfahren/ hrsg. v. E. Deutsch, W. Druml, G. 
 Kleinberger, R. Ritz, H.P. Schuster. Stuttgart: Schat- 
: tauer, 1986. S.412-415. (Aktuelle Intensivmedizin;3).
 4784 The human red blood cell: a model for ouabain 
 receptor regulation in the heart?/ L. Brown, K. Wer- 
 dan, E. Erdmann. -  In: Cardiac glycosides 1785- 
1 1985: biochemistry, pharmacology, clinical relevance/ 
 ed. by E. Erdmann, K. Greeff, J.C. Skou. Dannstadt u. 
 a.: Steinkopff u.a., 1986. S.49-55.
I 4785 Is the erythrocyte a suitable model for ouabain 
 receptor regulation in the heart?/ K. Werdan u. E. 
 Erdm ann.-In: Naunyn-Schmiedeberg’sarch.phar- 
 macol. 332 (1986),suppl., R54.
4786 Konservative Therapie der instabilen Angina 
pectoris/T. v. Arnim, E. Reuschel-Janetschek, K. 
Werdan, E. Erdmann, G. Autenrieth. -  In: Fortschr. 
Med. 104 (1986), S.503-507.
4787 Multiple forms of the sodium pump with 
different affinities for digitalis/E. Erdmann, L.
Brown, K. Werdan. -  In: J.mol.cell.cardiol. 18 
(1986),suppl.3, S.25.
4788 Nifedipin intrakoronan Trennung wirkstoff- 
spezif. u. lösungsmittelbedingter Effekte/ B. Höfling, 
A. Stäblein, K. Werdan, W. Krawietz, T. v. Amim. -  
In: Zschr.f.Kardiol. 75 (1986), S.692-687.
4789 The red blood cell: a model for ouabain recep-
tor regulation in the heart?/ L. Brown, K. Werdan, E. 
Erdmann. -  In: KliaWschr. 64 (1986), S.786-792.
4790 Regulation of Na,K-ATPase in cultured myo- 
car dial cells/ K. Werdan u. E. Erdmann. -  In: Mole-
cular basis of neural function: Abstr. of the 6. General 
Meeting of the Eur. Soc. for Neurochemistry, Prague 
1986/ ed. by S. Tucek, S. Stipek, F. Stastny, J. Kriva- 
nek. S . l l l .
4791 Thrombolyse und Angioplastie beim akuten 
Myokardinfarkt: Expertengespräch m. E. Fleck, H. 
Jahrmäricer, J. van de Loo, T. Meinertz, J. Meyer. -  
In: Münch.med.Wschr. 128 (1986), S. 18-33.
4792 Über die klinische Bedeutung von Änderungen 
der Herzglykosideigenschaften/ E. Erdmann, L. 
Brown, B. Lorenz, K. Werdan. (Engl, als: On the cli-
nical importance of changes in the characteristics of 
cardiac glycoside receptors). -  In: Kardiovaskuläre 
Rezeptoren: neue pharmakolog. u. klin. Aspekte/hrsg. 
v. P. Schölmerich u. H.-J. Holtmeier. Stuttgart u.a.: 
Thieme, 1986. S.48-60.
4793 Die Variabilität von Herzglykosidrezeptoren an 
Herzmuskelzellen/ K. Werdan, C. Reithmann, E. 
Erdmann. (Engl, als: Variability of cardiac glycoside 
receptors in heart muscle cells). -  In: Kardiovasku-
läre Rezeptoren: neue pharmakolog. u. klin. Aspekte/ 
hrsg. v. P. Schölmerich u. H.-J. Holtmeier. Stuttgart u. 
a.: Thieme, 1986. S.ll-26.
Zähringer, Josef, Dr.med., Priv.Doz.
4794 Akute und chronische Wirkungen von Enala-
pril bei Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffi-
zienz/ J. Zähringer, H.-P. Schultheiß, D. Beuckel- 
mann, W. v. Scheidt, R. Arendt, H. Hacker. -  In: 
Zschr.f.Kardiol. 75 (1986),Suppl.l, S.71.
4795 Alpha-atrial natriuretic factor in cardivascular 
disease/R.M. Arendt, A.L. Gerbes, D. Ritter, E. 
Stangl, P. Bach, J. Zähringer. -  In: Am.Coll.Cardiol.: 
Journal. 7 (1986), S.75A.
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4796 Atrial natriuretic factor in plasma of patients 
with arterial hypertension, heart failure or cirrhosis of 
the liver/ KM. Arendt, A.L. Gerbes, D. Ritter, E. 
Stangl, P. Bach, J. Zähringer. -  In: J.hypertens. 4 
(1986),suppl.2, S.131-135.
4797 Atrial natriuretic peptide, the sympathetic ner-
vous system, and decompensated cirrhosis/ A.L. Ger-
bes, R.M. Arendt, J. Zähringer, G. Paumgartner. -  In: 
Lancet 2 (1986), S.331.
4798 Die endokrine Funktion des Herzens: ANF- 
Plasma-Spiegel b. kardiovaskul. Erkrank./ R.M. 
Arendt A.L. Getbes, P. Bach, D. Ritter, E. Stangl, J. 
Zähringer. -  In: Zschr.f.Kardiol. 75 (1986),Suppl. 1, 
S.27.
4799 Hypertensive Krisen bei Patienten mit korona-
rer Herzkrankheit/ J. Zähringer, M. Klepzig, J. Greif,
B. Ludwig, B. Strauer. -  In: Herzerkrankungen/ hrsg. 
v. F. Loskot. Darmstadt Steinkopff, 1986. S.95-104.
4800 Myocardial lactate dehydrogenase (LDH) iso-
enzyme distribution in chronic heart failure (CHF) 
before and after treatment with enalapril (E)/ H.P. 
Schultheiß, J. Zähringer, W. v. Scheidt, G. Ulrich. -  
In: Gradation. 74 (1986),suppl.2, S.508.
4801 Plasma ANF in various disease states/ R.M. 
Arendt A.L. Geibes, D. Ritter, J. Zähringer. -  In: 1. 
World Congr. on Biologically Active Peptides, New 
York 31.5.-1.6.1986: Vol. of abstr. S.79A.
4802 Plasma atrial natriuretic factor in cirrhotic pa-
tients/ A l .  Gerbes, R.M. Arendt, D. Ritter, D. Jüngst,
E. Stangl, J. Zähringer, G. Paumgartner. -  In: Acta 
endocrinol. (Kbh.) I l l  (1986),suppl.274, S.167.
4803 Plasmaspiegel und Struktur des atrialen natri-
uretischen Faktors bei Patienten mit Leberzirrhose/ A.
L. Gerbes, R.M. Arendt, D. Ritter, D. Jüngst, J. Zäh-
ringer, G. Paumgartner. -  In: Klin. Wschr. 64 
(1986),Suppl.5, S.85.
4804 Role of the atrial natriuretic factor (ANF) in vo-
lume regulation of healthy and cirrhotic subjects: ef-
fect of water immersion/ A.L. Gerbes, R.M. Arendt,
A. Riedel, D. Ritter, R  Liebermeister, D. Jüngst, T. 
Sauerbruch, J. Zähringer... -  In: Gastroenterol. 90 
(1986), S.1727.
4805 Stellenwert der Calcium-Antagonisten hin-
sichtlich Herzmuskelhypertrophie-Regression bei ar-
terieller Hypertonie/J. Zähringer, E. Stangl, B. Dan- 
ninger, W. Aschauer, W. Motz, B.E. Strauer. -  In: 
Calcium-Antagonisten in der Hochdrucktherapie/ hrsg. 
v. A. Distier. Stuttgart: Schattauer, 1986. S.357-364.
4806 Therapie der chronischen Herzinsuffizienz 
mit Vasodilatantien/J. Zähringer u. H.-P. Schultheiß.
-  In: Der Internist. 27 (1986), S.315-321.
4807 Therapie des intraoperativen Blutdruckanstiegs 
mit Urapidil/ J. Zähringer, B. Höfling, M. Schmoek- 
kel, B. Günther, E. Martin. -  In: Anästh.Intensiv- 
med. 27(1986), S.152-155.
4808 Veränderung der myokardialen Laktatdehydro-
genase-Isoenzymmuster (LDH) nach 6-monatiger 
Enalapril-Therapie bei Patienten mit chronischer Herz-
insuffizienz/ H.-P. Schultheiß, J. Zähringer, G. Ulrich. 
-  In: Klin.Wschr. 64 (1986),Suppl.5, S.135.
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Allgayer, H ubert, DipLBioL, Dr.med.
4809 Inhibition of human colonic (Na+,K+)-ATPase 
by arachidonic and linoleic acid/ H. Allgayer, L. 
Brown, W. Kruis, E. Erdmann, G. Paumgartner. -  In: 
Naunyn-Schmiedeberg’s arch.pharmacol. 332 (1986),
S.398-402.
4810 Zwei Patienten mit Meleana und Haematoche- 
zie/ G. Kleber, T. Sauerbmch, H. Allgayer, J. Witte, B. 
Wiebecke. -  In: Der Internist. 27 (1986), S.587-591.
Borlinghaus, Peter, Dr.med
4811 Differentialdiagnose maligner Lebererkrankun-
gen/ R. Lamerz u. P. Borlinghaus. -  In: Diagn.u. 
Labor. 36 (1986), S.56-69.
Gerbes, Alexander L., Drjned.
4812 Ascitic fluid "humoral tests of malignancy"/ D. 
Jüngst, A.L. Gerbes, G. Paumgartner. -  In: Hepato-
logy. 6 (1986), S. 1444.
4813 Atrial natriuretic factor in plasma of patients 
with arterial hypertension, heart failure or cirrhosis of 
the liver/ R.M. Arendt, A.L. Gerbes, D. Ritter, E. 
Stangl, P. Bach, J. Zähringer. -  In: J.hypertens. 4 
(1986),suppl.2, S.131-135.
4814 Atrial natriuretic peptide, the sympathetic ner-
vous system, and decompensated cirrhosis/A.L. Ger-
bes, R.M. Arendt, J. Zähringer, G. Paumgartner. -  In: 
Lancet. 2 (1986), S.331.
4815 Atrialer natriuretischer Faktor/ R.M. Arendt u. 
A.L. Gerbes. -  In: Dt.med.Wschr. 111 (1986), S. 
1849-1855.
4816 Der diagnostische Wert von Tumormarkern in 
Aszites- und Pleurapunktaten/ R. Lamerz, J. Mezger, 
A.L. Gerbes. -  In: Tumormarker/ hrsg. v. G. Wüst. 
Darmstadt: Steinkopff, 1986. S.108-117.
4817 Diuretic treatment in decompensated cirrhosis 
and congestive heart failure/ A.L. Gerbes u. RM . 
Arendt. -  In: Briuned.j. 293 (1986), S.51.
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4818 Evidence for down-regulation of beta-2-adre- 
noceptors in ciniiotic patients with severe ascites/ A.L. 
Gerbes, J. Remien, D. Jüngst, T. Sauerbruch, G. 
Paumgartner. -  In: Lancet. 2 (1986), S.1409-1411.
4819 Molecular weight heterogenity of plasma-ANF 
in cardiovascular disease/R.M. Arendt, A.L. Gerbes,
D. Ritter, E. Stangl. -  In: Klin.Wschr. 64 (1986), 
Suppl.6, S.97-102.
4820 Prophylaxis of first variceal hemorrhage in pa-
tients with liver cirrhosis/T. Sauerbruch G. Kleber, A.
L. Gerbes, G. Paumgartner. -  In: Klin. Wschr. 64 
(1986), S.1267-1275.
4821 Regulation o f atrial natriuretic factor in man: 
effect of water immersion/ A.L. Gerbes, R.M. Arendt, 
W. Schnizer u.a. -  In: Klin. Wschr. 64 (1986), S. 
666-667.
4822 Unterscheidung benigner und maligner Ursa-
chen von Aszites und Pleuraergüssen mit der Hilfe 
von Tumormarkern/ J. Mezger, R. Lamerz, A.L. Ger-
bes, H. Amholdt, W. Wilmanns. -  In: Klinische Re-
levanz neuer monoklonaler Antikörper/ hrsg. v. H. 
Greten u. R. Klapdor. Stuttgart u.a.: Thieme, 1986. S. 
358-370.
4823 Value of ascitic lipids in the differentiation 
between cirrhotic and malignant ascites/ D. Jüngst, A. 
L. Gerbes, R. Martin, G. Paumgartner. -  In: Hepato-
logy. 6 (1986), S.239-243.
Hörmann, Rudolf, Dr.med.
4824 Hyperthyreose bei Trophoblastentumoren/ K. 
Mann, N. Schneider, B. Sailer, R. Hörmann. -  In: 
Schilddrüse 1985/ ed. by Pfannenstiel, Emrich, Wein- 
heimer. Stuttgart: Thieme, 1986. S.424-426.
4825 Similar triiodothyronine releasing activity of 
thyroid stimulating antibodies in human and porcine 
thyroid slices/R. Hörmann, R. Müller, B. Sailer, K. 
Mann. -  In: Horm.metabol.res. 18 (1986), S.565-568.
4826 T3 releasing activity by Graves* thyroid in vi-
tro/R. Hörmann, R. Müller, B. Sailer, K. Mann. -  In: 
Actaendocrinol. I l l  (1986), S.487-493.
4827 Thyroid-stimulating antibodies in patients with 
long-term remission of Graves* hyperthyroidism/ R. 
Hönnann, A. Hobelsberger, B. Sailer. -  In: Klin. 
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M. Weinzierl, J. Holl, E. Pratschke. -  In: Gastro-
enterol. 90 (1986), S. 1998-2003.
4930 Zwei Patienten mit Meleana und Haematoche- 
zie/G. Kleber, T. Sauerbruch, H. Allgayer, J. Witte, B. 
Wiebecke. -  In: Der Internist. 26 (1986), S.587-591.
Scheurlen, Christian, Dr.med.
4931 Comparison of 75 SeHCAT retention half-life 
and fecal content of individual bile acids in patients 
with chronic diarrheal disorders/ C. Scheurlen, W. 
Kruis, U. Buell, F. Stellaard, P. Lang, G. Paumgartner.
-  In: Digestion. 35 (1986), S.102-108.
4932 Das Kurzdarmsyndrom: Pathophysiol., Kompli-
kationen, Symptomatik. -  In: Ernährung bei Krank-
heiten des Dünndarms, Ernährung in der Onkologie, 
spezielle Aspekte der Ernährung/ hrsg. v. G. Wolfram 
u. I. Husemeyer. München: Zuckschwerdt, 1986. S. 
43-51.
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Schwandt, Peter, Dr-med., Prof.
4933 Art und Häufigkeit unerwünschter Wirkungen 
von Lipidsenkern. -  In: Milde Hypertonie und 
leichte Fettstoffwechselstörungen/ hrsg. v. M. Anlauf 
u. K.D. Bock. Dannstadt: Steinkopff, 1986. S.55-64.
4934 Colestipol plus fenofibrate versus synvinolin in 
familial hypercholesterolemia/P. Weisweiler u. P. 
Schwandt. -  In: Lancet. 2 (1986), S.1212-1213.
4935 Fast protein chromatofocusing of human very- 
low-density lipoproteins/ P. Weisweiler, C. Friedl, P. 
Schwandt. -  In: Biochim.biophys. acta. 875 (1986), 
S.48-51.
4936 Fat restriction alters the composition of apoli- 
poprotein B-100 containing very low-density lipo-
proteins in humans/P. Weisweiler, R. Janetschek, P. 
SchwandL -  In: Am.j.clin.nutr. 43 (1986), S.903-909.
4937 Fenofibrate and colestipol: effects on serum 
and lipoprotein lipids and apolipoproteins in familiar 
hypercholesterolemia/P. Weisweiler, W. Meric, B. 
Jacob, P. Schwandt -  In: Eur.j.clin.pharmacol. 30 
(1986), S.191-194.
4938 Isolation and quantification of apolipoproteins 
C-I, C-H, and C-UI in very low-density lipoproteins 
by high performance anion-exchange chromato-
graphy/ P. Weisweiler, C. Friedl, P. Schwandt. -  In: 
Cliachem. 32 (1986), S.992-994.
4939 Low serum C4 concentrations and peripheral 
neuropathy in type I and type II diabetes/ B.G. Ja-
cob, W.O. Richter, P. Schwandt, A. Fateh-Mogha- 
dam, T.N. Witt. -  In: Britmed.j. 292 (1986), S.1671.
4940 Melanotropin potentiating factor inhibits li-
polytic activity of beta-lipotropin but not of melano-
cyte stimulating hormones/ W.O. Richter u. P. 
Schwandt. -  In: Neuropeptides. 7 (1986), S.73-77.
4941 Nahrungsfett und Serumlipoproteine. -  In: 
Dt.Ges.f. Innere Med.: Verti. 92 (1986), S.595-600.
4942 Regulation der Lipolyse: biochem. Unters, an 
Fettzellen Adipoeser/R.G. Baumeister, W.O. Richter, 
K. Riel, P. Schwandt, H. Böhmen. -  In: Handchir. 
18(1986), S.115-117.
4943 Separation of apoiipoprotein B subfractions by 
high performance gel permeation chromatography/ P. 
Schwandt, W.O. Richter, P. Weisweiler. -  In: Gin. 
chim. acta. 157 (1986), S.249-252.
Spengler, Ulrich, Drjncd
4944 Morbus Whipple. -  In: Ernährung bei Krank-
heiten des Dünndarms/ hrsg. v. G. Wolfram u. I. 
Husemeyer. München: Zuckschwerdt, 1986. S.59-64.
4945 Schmerzloser Ikterus und Raumforderung im 
Leberhilus einer 60-jährigen Patientin/ U. Spengler, 
W.O. Richter, W. Kruis, R. Lamerz. -  In: Der Inter-
nist. 27 (1986), S.269-273.
Stellaard, Frans, Dr.
4946 Altered fecal bile acid pattern in patients with 
inflammatory bowel disease/ W. Kruis, H.-D. Kalek,
F. Stellaard, G. Paumgartner. -  In: Digestion. 35 
(1986), S.189-198.
4947 Comparison of 75 SeHCAT retention half-life 
and fecal content of individual bile acids in patients 
with chronic diarrheal disorders/ C. Scheurlen, W. 
Kruis, U. Buell, F. Stellaard, P. Lang, G. Paumgartner.
-  In: Digestion. 35 (1986). S.102-108.
4948 In vitro cholesterol gallstone dissolution after 
fragmentation with shock waves/ M. Neubrand, T. 
Sauerbruch, F. Stellaard, G. Paumgartner. -  In: Di-
gestion. 34 (1986), S.51-59.
4949 Prognostic significance of serum bile acids in 
cirrhosis/G. A. Mannes, C. Thieme, F. Stellaard, T. 
Wang, T. Sauerbruch, G. Paumgartner. -  In: Hepato-
logy. 6 (1986), S .50-53.
Weinzierl, Marlene, AOR
4950 A comparison of the therapeutic effect of what 
bran, mebeverine and placebo in patients with the ir-
ritable bowel syndrome/ W. Kruis, M. Weinzierl, P. 
Schüssler, J. Holl. -  In: Digestion. 34 (1986), S.196- 
201.
4951 Akute Blutung aus Oesophagusvarizen: Dia-
gnose u. Ther./T. Sauerbruch, A. Ansari, M. Wein-
zierl, J. Holl. -  In: Therapiewoche. 36 (1986), S. 
1000-1006.
4952 Effects of repeated injection sclerotherapy on 
acid gastrooesophageal reflux/T. Sauerbruch, R. Wir- 
sching, J. Holl, J. Gröbl, M. Weinzierl. -  In: 
Gastrointest. endoscopy. 32 (1986), S.81-83.
4953 Treatment of postoperative bile fistulas by in-
ternal endoscopic biliary drainage/T. Sauerbruch,
M. Weinzierl, J. Holl, E. Pratschke. -  In: Gastro-
enterol. 90 (1986), S. 1998-2003.
4954 Zinkmangel bei Patienten mit Morbus Crohn 
und Fisteln/ W. Kruis, G.E. Rindfleisch, M. Weinzierl.
-  In: Therapie chronisch entzündlicher Dannerkran-
kungen/hrsg. v. K. Ewe u. H. Fahrländer. Stuttgart: 
Schattauer, 1986. S.l 17-122.
Weisweiler, Peter, Dr.mcd, Priv.Doz.
4955 Colestipol plus fenofibrate versus synvinolin in 
familial hypercholesterolemia/P. Weisweiler u. P. 
Schwandt. -  In: Lancet. 2 (1986), S.1212-1213.
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4956 Fast protein chromatofocusing of human very- 
low-density lipoproteins/ P. Weisweiler, C  Friedl, P. 
Schwandt. -  In: Biochim.biophys. acta. 875 (1986),
S.48-51.
4957 Fat restriction alters the composition of apoli- 
poprotein B-100 containing very low-density lipo- 
proteins in humans/ P, Weisweiler, R. Janetschek, P. 
Schw andt-In : Am.j.clin.nutr. 43 (1986), S.903-909.
4958 Fenofibrate and colestipol: effects on serum 
and lipoprotein lipids and apolipoproteins infamilial 
hypercholesterolaemia/P. Weis weiter, W. Merk, B.
Jacob, P. Schwandt -  In: Eur.j.clin.pharmacol. 30 
(1986). S.191-194.
4959 Isolation and quantification of apolipoproteins 
C-I, C-n, and C-III in very low-density lipoproteins 
by high performance anion-exchange chromato- 
graphy/ P. Weisweiler, C. Friedl, P. Schwandt. -  In: 
Clinxhem. 32 (1986), S.992-994.
4960 Medikamentöse Kombinationsbehandlung der 
familiären Hypercholesterinämie. -  In: Hyperiipid- 
ämie; Marburger Symp. 1985. Lengries: MKM Verl.,
1986. S.113-118.
4961 Separation of apolipoprotein B subfractions by 
high performance gel permeation chromatography/ P. 
Schwandt, W.O. Richter, P. Weisweiler. -  In: Gin.
chim. acta. 157 (1986), S.249-252.
Zachoval, Reinhart, Droned.
4962 Circulating interferon in patients with acute 
hepatitis A/R. Zachoval, J. Abb, V. Zachoval, F. 
Deinhardt -  In: J.infectdis. 153 (1986), S.l 174- 
1175.
4963 Cytolytic T  cell clones derived from liver tis- 
sue of patients with chronic hepatitis B/  R.M. Hoff- 
mann, G.R. Pape, P. Rieber, J. Eisenburg, J. Döhr- 
mann, R. Zachoval, G. Paumgartner, G. Riethmiiller. 
-  In: Eurj.immunol. 16 (1986), S.635-638.
4964 Infection with human T-lymphotropic virus 
type III and leucocyte interferon production in homo- 
sexual men/  J. Abb, H. Piechowiak, R. Zachoval, V.
Zachoval, F. Deinhardt. -  In: Eur.j.clin.microbiol. 5 
(1986), S.365-368.
Medizinische Klinik UI -Klinikum 
Großhadern-
Binsack, Thomas, Droned.
4965 Die Chemotherapie der Knochentumoren/ H. 
Sauer, T. Binsack, A. Schalhom, W. Wilmanns. -  In: 
Der Chirurg. 57 (1986), S.216-221.
4966 Protein C in PPSB-Präparaten: Gehalt, in-vi- 
vo-Recovery u. Plasmahalbwertszeit/ H. Riess, T. 
Binsack, E. Hiller. -  In: 15. Hämophilie Symp./ hrsg. 
v. G. Landbeck u. R. Marx. Berlin u.a.: Springer,
1986. S.372-375.
4967 Thrombosis prophylaxis with LMW heparin 
and sodium heparin in patients with total hip replace-
ment/T. Binsack, M. Zellner, I. Schimming, C.
Wirth, E. Moser, H. Riess, E. Hiller. (Abstr.). -  In: 
Thromb.res. 42 (1986),suppl.6, S.83.
4968 Zytostatische Polychemotherapie im höheren 
Lebensalter/ W. Wilmanns, T. Binsack, H. Sauer. -  
In: Altenpflege. 7 (1986), S.415-418.
Bock, M arkus, Dr.med.
4969 Cardiac ventricular ß2-adrenoreceptors in guin-
ea-pigs and rats are localized on the coronary endo-
thelium/ W. Schütz, M. Freissmuth, V. Hausleithner, 
M. Böck, S. Nees. (Abstr.). -  In: Naunyn Schmiede- 
berg’s arch.pharm. 334 (1986),suppl., R47.
4970 Cardiac ventricular ß2-adrenoreceptors in guin-
ea-pigs and rats are localized on the coronary endo-
thelium/ M. Freissmuth, V. Hausleithner, S. Nees, M. 
Böck, W. Schütz. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s 
arch.pharmacol. 334 (1986), S.56.
4971 Catabolism of extracellular adenine nucleotides 
in cultures of hepatocytes, sinusoidal endothelial cells 
and Kupffer cells/ M. Böck u. S. Nees. -  In: Pflügers 
Arch. 407 (1986),Suppl.l, S.34.
4972 Degradation of adenine nucleotides in the cir-
culatory system: relative contribution of the vascular 
endothelium and whole blood/ A. Schaff, M. Böck, H. 
Dienemann, U. Hesse, S. Ness, E. Gerlach. -  In: 
Pflügers Arch. 407 (1986).Suppl., S.38.
Brehm, Gerd, Dr.med.
4973 Critical evaluation of platelet aggregation in 
whole human blood/ H. Riess, G. Braun, G. Brehm, E. 
Hiller. -  In: Am.j.clin.pathol. 85 (1986), S.50-56.
4974 Unsaturated platelet - activating factor: influ-
ence on aggregation, serotonin release and thromb-
oxane synthesis of human thrombocytes/R. Korth, H. 
Riess, G. Brehm, E. Hiller. -  In: Thromb.res. 41 
(1986), S.699-706.
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4975 Vollblutimpedanzmessung: Bereicherung d. 
Diagnostik?/ H. Riess, G. Braun, G. Brehm, E. Hilter.
-  In: 14. Hämophilie-Sympy hrsg. v. G. Landbeck u.
R. Marx. Stuttgart: Schattauer, 1986. S.476-483.
Clemm, Christoph, Drjned.
4976 Acidic tumor specific, isoelectric variants of 
hCG in throphoblastic disease/ K. Mann, C. Clemm,
G. Staehler, W. Eiermann. (Poster u. Abstr., 18. 
National Cancer Congr.of German Cancer Soc., Mu-
nich: Proc.). -  In: J. cancer res.clin.oncol. 111 
(1986),suppl., S.133.
4977 Benefit and costs of follow-up programs in 
non-seminomatous germ cell tumors (NSGCT) of the 
stages IIB-IV/ W.E. Bendel, C. Qemm, R. Harten-
stein, J. Nisenbaum, U. Fink, J. Rastetter, W. Wil- 
m anns.-In: ASCO-Proc. 1986,Abstr.371, S.96.
4978 Chemotherapie mit Vinblastin, Ifosfamid und 
Cisplatin (VIP) beim Semino im fortgeschrittenen 
Stadium/ C. Qemm, R. Hartenstein, N. Willich, G. 
Ledderose, W. Wilmanns. -  In: DtGes.f.UroL: Ver- 
handlungsber. 37 (1986)/ hrsg. v. R. Ackermann u. R. 
Hohenfellner. Stuttgart u.a.: Thieme. S. 163-164.
4979 Chemotherapy of extragonadal germ cell tu-
mor/ C. Qemm, R. Hartenstein, W. Mair, J. Mitter- 
mtiller, W. Wilmanns. (Poster u. Abstr., 18. National 
Cancer Congr. of the German Cancer Soc., Munich: 
Proc.) -  In: J. cancer res.clin.oncol. I l l  (1986),suppl.,
S. 143.
4980 Qonogenic assays and engraftment in allogen-
eic bone marrow transplantation/ H.H. Geihartz, H.J. 
Kolb, C. Qemm, W. Wilmanns. -  In: Bone marrow 
transplant. 1 (1986), S.221-226.
4981 Qonogenic assays and hematopoietic recon-
stitution in allogeneic BMT/ H.H. Gerhartz, H.J.
Kolb, C. Qemm, W. Wilmanns. -  In: Bone marrow 
transplant. 1 (1986),Suppl.l, S.241.
4982 Missing Y chromosome in 2 patients with 
chronic myelocytic leukemia/ C. Qemm, R. Bartl, W. 
Siegen, P. Baumann, W. Wilmanns. -  In: Acta hae- 
matol. 76 (1986), S.57-59.
4983 Mixed chimerism and recurrence of leukemia 
following allogeneic bone marrow transplantation/ J. 
Mittermüller, H.J. Kolb, C. Qemm, W. Wilmanns. 
(Abstr.). -  In: Exp.hematol. 14 (1986), S.529.
4984 Münchner Nachsorgeschema bei fortge-
schrittenen nicht-seminomatösen Hodentumoren/ C. 
Clemm, W.E. Berdel, R. Hartenstein, J. Nisenbaum,
U. Fink, J. Rastetter, W. Wilmanns. -  In: Dt.med. 
Wschr. 111 (1986), S .l 181-1185.
4985 Polymorphie enzymes for investigation of chi-
merism and leukemic relapse after allogeneic bone 
marrow transplantation/J. Mittermüller, H.J. Kolb,
T. Mönch, C. Qemm, H.H. Gerhartz. (Abstr.). -  In: 
Blut. 53 (1986), S.189.
4986 Relevance of cytogenetic analysis in leukemic 
relapse following allogeneic bone marrow transplan-
tation/ C. Clemm, R.-D. Wegner, H.J. Kolb, J. Mit-
termüller, W. Wilmanns. (Abstr.). -  In: Blut. 53 
(1986), S.189.
4987 Rezidive von nichtseminomatösen Hodentumo-
ren, nach kompl. Remission induziert durch Chemo-
therapie (IIC-IV) verglichen mit operativ induzierter 
kompletter Remission (I-II B)/ W. Mair, C. Qemm, H. 
Ehrhart, G. Stähler, W. Wilmanns. (Abstr.) -  In: J. 
cancer res.clin.oncol. 111 (1986),suppl., S.143, Abstr. 
Uro 23.
4988 Selection and characterization of leukemic 
progenitors in "pluripoetin"-stimulated long term 
cultures/ H.H. Gerhartz, C. Qemm, H. Schmetzer, J. 
Mittermüller, W. Wilmanns. (Abstr.). -  In: Blut. 53 
(1986), S.152.
4989 Strict indications for a "wait and see" attitude 
in stage-I "nonseminomatous germ-cell tumor" based 
on a retrospective analysis of relapse/ W. Mair, C. 
Clemm, R. Hartenstein, G. Stähler, W. Wilmanns. 
(Abstr.). -  In: B lut 53 (1986), S.203.
4990 Therapy-induced stable chromosome aberra-
tions in patients with testicular cancer: molecular ge-
netics and cytogenetics of human neoplasia. -  In: Sa-
tellite Meeting of the In i Congr. of Human Gene-
tics, West-Berlin 27.-29.9.1986: Abstract-book. S.32.
4991 Vinblastine-ifosfamide-cisplatin treatment of 
bulky seminoma/ C. Clemm, R. Hartenstein, N. Wil-
lich, L. Böning, W. Wilmanns. -  In: Cancer. 58 
(1986), S .2203-2207.
Denzlinger, Claudio, Dr.med.
4992 Cysteinyl leukotrienes undergo enterohepatic 
circulation/ C. Denzlinger, A. Guhlmann, W. Hag- 
mann, P.H. Scheuber, F. Scheyerl, D. Wilker, D.K. 
Hammer, D. Keppler. -  In: Prostagland.leukotr.med. 
21 (1986), S.321-322.
4993 Identification of the major endogenous leuko- 
triene metabolite in the bile of rats at N-acetyl leuko- 
triene E4/  W. Hagmann, C. Denzlinger, S. Rapp, G. 
Weckbecker, D. Keppler. -  In: Prostaglandins. 31 
(1986), S.239-251.
4994 Metabolism and analysis of cyteinyl leuko-
trienes in the monkey/ C. Denzlinger, A. Guhlmann, P.
H. Scheuber, D. Wilker, D.K. Hammer, D. Keppler. -  
In: J.biol.chem. 261 (1986), S. 15601-15606.
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4995 The role of cysteinyl leukotrienes and their he-
patobiliary elimination in endotoxin action/ D. Kepp- 
ler, W. Hagmann, C. Denzlinger, S. Rapp. -  In: 9.
Int. Congr. of Infectious and Parasitic Diseases, Mün-
chen 20.-26.7.1986: Proc. 2 (1986), S.48-51, Abstr. 
669.
Eckstein, Reinhold, Drjned.
4996 Früherkennung einer positiven Reaktion in der 
gemischten Lymphozytenkultur/ R. Eckstein, M.U. 
Heim, K. Hannig, W. Mempel. -  In: Lab.-Med. 9 
(1986), S.94-96.
4997 Immunfunktion bei psychiatrischen Patienten/
N. Müller, M. Ackenheil, R. Eckstein, E. Hofschuster, 
W. Mempel. (Vortr. u. Abstr., 4. Kongr. d. Dt. Ges. f. 
Biolog. Psychiatrie, Würzburg 18.-20.9.1986). -  In: 
Fortschr.Neurol.Psychiat 54 (1986),Sondeih.l, S.14.
4998 Kryopräservierung von Thrombozyten/ W. 
Mempel, S. Horst, M.U. Heim, R. Eckstein, H. Kett- 
ler, L. Twardzik, H. Riess. -  In: Transfusionsmedi-
zin aktuell: Infektionen, Thrombozyten, Granulozy-
ten/ hrsg. v. V. Kretschmer u. W. Stängel. Basel u.a.: 
Karger, 1986. S. 148-155. (Beiträgezu "Infusions- 
therapie und klinische Ernährung'*; 15).
4999 Reduzierte Suppressorzellaktivität bei psychia-
trischen Patienten/N. Müller, M. Ackenheil, R. 
Eckstein, E. Hofschuster, W. Mempel. -  In: Psycho. 
12 (1986), S.375-378.
Ehrhart, Hans, Dr-med., Prof.
5000 Rezidive von nichtseminomatösen Hodentumo-
ren, nach kompl. Remission induziert durch Chemo-
therapie (IIC-IV) verglichen mit operativ induzierter 
kompletter Remission (I-IIB)/ W. Mair, C. Clemm, H. 
Ehihart, G. Stähler, W. Wilmanns. (Abstr.) -  In: J. 
cancer res.clin.oncol. 111 (1986),suppl., S.143, Abstr. 
Uro 23.
Fink, Michael, Dr-med.
5001 Ist eine Optimierung der Tumortherapie durch 
gezielte Beeinflussung des Insulinspiegels möglich?/
M. Fink u. M. Berger. -  In: Honnone, Antihormo-
ne, Zytostatika zur adjuvanten Therapie des Mamma- 
Carcinoms/hrsg. v. U. Kadach, M. Kaufmann, F. Ku- 
bli. München: Zuckschwerdt, 1986. S.162. (Aktuelle 
Onkologie;27).
5002 20jähriger Patient mit hämolytischer Anämie 
sowie Leuko- und Thrombopenie/ M. Fink, M. 
Schleuning, L. Twardzik, R. Bartl, R. Baumgart, W. 
Wilmanns. -  In: Der Internist 27 (1986), S. 131.
Gerhartz, Heinrich H., Dr.med.
5003 Chemotherapie hochmaligner Non-Hodgkin 
Lymphome mit CHOP oder COP-BLAM: e. retro- 
spekt. Vergl./ H.H. Gerhartz, W. Thiel, I. Flechsig, E. 
Hiller, C. Neri, H.J. Kolb, W. Wilmanns, D. Huhn. -  
In: Klin.Wschr. 64 (1986),Suppl.5, S.185.
5004 Cloning of early erythroid- and mixed mye- 
loid/erythroid human bone marrow progenitor cells: 
comparison of different sources of burst-promoting 
activity/ H.H. Gerhartz u. W. Wilmanns. -  In: Int.j. 
cell cloning. 4 (1986), S.424.
5005 Clonogenic assays and engraftment in allogen-
eic bone marrow transplantation/ H.H. Gerhartz, H.J. 
Kolb, C. Clemm, W. Wilmanns. -  In: Bone marrow 
transplant. 1 (1986), S.221-226.
5006 Clonogenic assays and hematopoietic recon-
stitution in allogeneic BMT/ H.H. Gerhartz, H.J.
Kolb, C. Clemm, W. Wilmanns. -  In: Bone marrow 
transplant. 1 (1986),Suppl. 1, S.241.
5007 In vitro cloning of myeloid progenitors in acute 
nonlymphocytic leukemia: prognostic value in remis-
sion/ H.H. Gerhartz u. W. Wilmanns. -  In: Eur.j. 
cancer clin.oncol. 22 (1986), S.135-140.
5008 In vivo differentiation of leukaemic blasts and 
effect of low-dose Ara-C in a marrow grafted patient 
with leukaemic relapse/J. Mittermüller, H.J. Kolb, H.
H. Gerhartz, W. Wilmanns. -  In: Brit.j.haematol. 62 
(1986), S.757-762.
5009 Mixed chimerism and recurrence of leukemia 
following allogeneic bone marrow transplantation/ J. 
Mittermüller, H.J. Kolb, C. Clemm, W. Wilmanns. 
(A bstr.).-In: Exp.hematol. 14(1986).S.529.
5010 Polymorphic enzymes for investigation of chi-
merism and leukemic relapse after allogeneic bone 
marrow transplantation/ J. Mittermüller, H.J. Kolb,
T. Mönch, C. Clemm, H.H. Gerhartz. (Abstr.). -  In: 
Blut. 53 (1986), S.189.
5011 Selection and characterization of leukemic 
progenitors in "pluripoetin''-stimulated long term 
cultures/ H.H. Gerhartz, C. Clemm, H. Schmetzer, J. 
Mittermüller, W. Wilmanns. (Abstr.). -  In: Blut. 53 
(1986), S.152.
5012 Staging of 252 patients with Hodgkin's disease 
by laparatomy and splenectomy (LAP): diagnostic 
value of operative and non-invasive measures/ H.H. 
Geihartz, M. Pfreundschuh, M. Löffler, E. Hiller, F.E. 
Hauser, R. Mohr, W. Wilmanns, V. Diehl. -  In: 14.
Int. Cancer Congr. of the UICC, Budapest 21.-27.8. 
1986: Abstr. book. S.1309 u. B lut 53 (1986), S.216.
5013 Vergleich der CHOP- und COP-BLAM-Chemo- 
therapie zur Behandlung hochmaligner Non-Hodgkin 
Lymphome/ H.H. Gerhartz, E. Thiel, E. Hiller, C.
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Nerl, W. Wilmanns, D. Huhn. -  In: Dt.med.Wschr. 
111(1986), S.1511.
5014 Wertigkeit der nichtinvasiven und intraopera-
tiven Artdiagnostik maligner Mediastinaltumoren/ H. 
Dienemann, L. Sunder-Plassmann, W.A. Capeller, D. 
Hahn, H.H. Gerhartz. -  In: Langenbecks Arch.Chir. 
369(1986), S.153-155.
5015 Zwischenergebnisse der Therapiestudien HD- 
1, HD-2 und HD-3 der Deutschen Hodgkin-Studien- 
gruppe/ V. Diehl, M. Pfreundschuh, F.E. Hauser, M. 
Löffler, U. Rühl, U. Brücher, A. Georgii, E. Hiller, 
H.H. Geihartz. -  In: Med.Klin. 81 (1986), S .l-6.
Göldel, Nikolaus, Dr.med.
5016 Cardiotoxicity of adriamycin and 4 ’-epidoxo- 
rubicin echo-cardiographic study with angiotensin II 
stress/N. Göldel, H. Sauer, W. Wilmanns, T. Sterzl,
G. Autenrieth. (Abstr.). -  In: Blut. 53 (1986), S.254.
5017 Combined chemotherapy in the treatment of 
invasive or metastatic thymoma: role of CHOP/ N. 
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5192 Critical evaluation of platelet aggregation in 
whole human blood/ H. Riess, G. Braun, G. Brehm, E. 
Hiller. -  In: Am.j.clin.pathol. 85 (1986), S.50-56.
5193 Danazol in the management of adult idiopathic 
thrombocytopenic purpura/E. Hiller u. H. Riess. 
(Abstr.). -  In: B lut 53 (1986), S.177.
5194 Erneute Coumarintherapie nach Marcoumar1*- 
Nekrose unter Protein-C-Schutz/ H. Riess, M. Wag-
ner, E. Hiller. -  In: Wiener kliaWschr. 98 (1986), S. 
599-600.
5195 Die fibrinolytische Therapie der Lungenembo-
lie. -  In: Fortschr.Med. 104 (1986), S.667-670.
5196 Increased in vitro platelet aggregation in hyper-
triglyceridemias/ H. Riess, W. Merk, C. Falkner, E. 
Hiller. -  In: Thromb.res. 41 (1986), S.281-289.
5197 Ist Danazol wirksam bei der Behandlung der 
Therapie-refraktären ITP?/ E. Hiller a  H. Riess. -  In: 
Rationelle Therapie und Diagnose von hämorrhagi-
schen und thrombophilen Diathesen/ hrsg. v. E. Wen-
zel u.a. Stuttgart u.a.: Schattauer, 1986. S.3.95-3.97.
5198 Kryopräservierung von Thrombozyten/ W. 
Mempel, S. H orst M.U. Heim, R. Eckstein, H. Kett- 
ler, L. Twardzik, H. Riess. -  In: Transfusionsmedi-
zin aktuell: Infektionen, Thrombozyten, Granulozy-
ten/ hrsg. v. V. Kretschmer u. W. Stängel. Basel u.a.: 
Karger, 1986. S. 148-155. (Beiträge zu "Infusionsthe-
rapie und klinische Ernährung”; 15).
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5199 Medikamentöse Beeinflussung der Thrombozy- 
tenfunktion (Autorreferat). -  In: FortschrMed. 104 
(1986), S.262.
5200 Platelet aggregation is enhanced in hyper- 
triglyceridemias/ H. Riess, W. Merk, C. Falkner, E.
Hiller. (Abstr.). -  In: Thromb.res. 42 (1986),suppl.
6.S.2.
5201 Platelets, prostanoids and percutaneous trans- 
luminal coronary angioplasty. -  In: Current pro- 
blems in PTCA/ hrsg. v. B. Höfling. Dannstadt: 
Steinkopff, 1986. S.67-74.
5202 Protein C concentrate and coumarin necrosis: a 
case report/H. Riess, M. Riewald, M. Wagner, B. 
Reinhardt, T. Vukovich, E. Hiller. (Abstr.). -  In: 
B lut 53 (1986), S.182.
5203 Protein C in PPSB-Präparaten: Gehalt, in-vi- 
vo-Recoveryu. Plasmahalbwertszeit/H. Riess, T. 
Binsack, E. Hiller. -  In: 15. Hämophilie Symp./ hrsg. 
v. G. Landbeck u. R. Marx. Berlin u.a.: Springer, 
1986. S.372-375.
5204 The role o f aggregation and thromboxane A^ in 
the release of platelet alpha granules/ H. Riess, B.
Reinhardt, H. Ronft, E. Hiller. (Abstr.). -  In: 
Thromb.res. 42 (1986),suppl.6, S.168.
5205 Successful treatment with high-dose intrave- 
nous immunoglobulin in a patient with spontaneous 
inhibitor to factor VIII/ E. Hiller, E. Holler, R.G. Ge- 
ursen, H. Riess. — In: B lu t 53 (1986), S.123.
5206 Thrombosis prophylaxis with LMW heparin 
and sodium heparin in patients with total hip replace- 
ment/T. Binsack, M. Zeliner, I. Schimming, C. 
Wirth, E. Moser, H. Riess, E. Hiller. (Abstr.). -  In:
Thromb.res. 42 (1986),suppl.6, S.83.
5207 Thromboxane receptor blockade versus cyclo- 
oxigenase inhibition: antiplatelet effects in patients/ H. 
Riess, B. Höfling, T. v. Arnim, E. Hiller. -  In: 
Thromb.res. 42 (1986), S.235-245.
5208 Thrombozytenaggregationsuntersuchungen mit 
der Impedanzmethode/ H. Riess, G. Braun, G. Brehm, 
E. Hiller. -  In: Rationelle Therapie und Diagnose 
 von hämorrhagischen und thrombophilen Diathesen/ 
hrsg. v. E. Wenzel u.a. Stuttgart u.a.: Schattauer, 1986. 
S.6.49-6.53.
5209 Unsaturated platelet - activating factor: influ- 
ence on aggregation, serotonin release and thromb- 
oxane synthesis of human thrombocytes/ R. Korth, H.
Riess, G. Brehm, E. Hiller. -  In: Thromb.res. 41 
(1986), S.699-706.
5210 Vollblutimpedanzmessung: Bereicherung d.
Diagnostik?/ H. Riess, G. Braun, G. Brehm, E. Hiller.
-  In: 14. Hämophilie-SympV hrsg. v. G. Landbeck u. 
 R. Marx. Stuttgart: Schattauer, 1986. S.476-483.
Sauer, Hans-Jörg, Droned., Pnv.Doz.
5211 Adjuvante Therapie des Mammakarzinoms. 1: 
Zytostatische Therapie.- 2: Hormontherapie/ K. Pos- 
singer, H.J. Sauer, W. Wilmanns. -  In: Fortschr.Med. 
104 (1986), S.552-555 u. 689-691.
5212 Bringt die Kombination von Eisen und Folsäu-
re in der Therapie des Eisenmangels Vorteile gegen-
über der Eisenmonotherapie und wann?/ W. Wil-
manns u. H. Sauer. -  In: Med. W elt 37 (1986), S. 
885-887.
5213 Cardiotoxicity of adriamycin and 4 * -epidoxo- 
rubicin echo-cardiographic study with angiotensin II 
stress/ N. Göldel, H. Sauer, W. Wilmanns, T. Sterzl,
G. Autenrieth. -  In: Blut 53 (1986), S.254.
5214 Die Chemotherapie der Knochentumoren/ H. 
Sauer, T. Binsack, A. Schalhom, W. Wilmanns. -  In: 
Der Chirurg. 57 (1986), S.216-221.
5215 Cytotoxic drug testing in human leukemias by 
multiparametric flow cytometric/ A. Neubauer, H. 
Sauer, G. Valet. -  In: Blut 53 (1986), S.257.
5216 DNA-metabolism in human bone marrow cells: 
thymidine-kinase-activity as a marker of leukemic 
blast population and nucleoside-incorporation-activity 
for prediction of prognosis and response cytostatic 
treatment/ H. Sauer, L. Twardzik... (Abstr.). -  In: J. 
cancerres.clin.oncol. I l l  (1986),suppl., S.10.
5217 Enzyme und Krebs. -  In: Krebs und Altema- 
tivmedizin/ hrsg. v. W.F. Jungi u.a. München: Zuck- 
schwerdt, 1986. S.270-283.
5218 First-line combination chemotherapy in ad-
vanced soft tissue sarcoma (STS) with 4 ’-epidoxo- 
rubicin (4’-EPI DX) and Cis (DDP)/ W. Mair, H. Sauer,
U. Fink, H. Rückle, M. Schulz, W. Wilmanns. (Abstr.). 
-  In: J. cancer res.clin.oncol. I l l  (1986),suppL, S.
152.
5219 High-dose tumor therapy with methotrexate 
and its side effects/ H. Sauer, A. Schalhom, W. Wil-
manns. -  In: Rheumatol. 9 (1986), S.20-34.
5220 Kombinationschemotherapy bei fortgeschrit-
tenen Weichteilsarkomen mit 4-Epidoxorubicin (4*- 
Epi-DX) und Cisplatin (DDP)/ W. Mair, H. Sauer, U. 
Finke, H. Rückle, M. Schulz, W. Wilmanns. -  In: 
Fortschritte in der Chemotherapie. München: Zuck- 
schwerdt, 1986. S.122-128. (Aktuelle Onkologie;29).
5221 Polychemotherapie fortgeschrittener Weich- 
teilsaikome mit 4 ’-Epidoxorubicin (4’-Epi-DX) und 
Cisplatin (DDP)/ H. Sauer, W. Mair, U. Fink, H. 
Rückle, I. Mjaaland, W. Wilmanns. -  In: Onkologie.
9 (1986),Suppl.l, S.24-28.
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5222 Polychemoiherapy o f advanced soft tissue sar-
comas with 4*-epidoxorubicin (4’-Epi-DX) and cis- 
platin (DDP)/ H. Sauer, W. Mair, U. Fink, H. Riick- 
le, M. Schulz, W. Wilmanns. (Abstr.). -  In: J. cancer 
res.clin.oncol. 111 (1986),suppl. S.39.
5223 Solide Tumoren: Therapiekonzepte u. Behand- 
lungschancea -  In: Ernährung bei Krankheiten des 
Dünndarms, Ernährung in der Onkologie, spezielle 
Aspekte der Ernährung/ hrsg. v. G. Wolfram u. I. 
Husemeyer. München: Zuckschwerdt, 1986. S.77-89.
5224 Statement III: Problemfelder. -  In: Hormone, 
Antihormone, Zytostatika zur adjuvanten Therapie 
des Mammakarzinoms/hrsg. v. U. Kadach u.a. Mün-
chen: Zuckschwerdt, 1986. S.185-187. (Aktuelle On-
ko log ie^).
5225 Stellenwert der Bestimmung der intrazellulären 
Thymidin-Kinase (TK)-Aktivität bei der Verlaufs-
kontrolle und der Früheikennung von Rezidiven aku-
ter Leukämien/ H. Sauer, W. Wilmanns, L. Twardzik,
U. Vehling-Kaiser. (Abstr.). -  In: B lut 53 (1986), S. 
243.
5226 Thermostability of cytotoxic drugs in vitro and 
thermosensitivity of cultured human lymphoblasts 
against cytostatic drugs/ B. Voth, H. Sauer, W. Wil-
manns. (Abstr.). -  In: Blut. 53 (1986), S.256.
5227 Wichtige Zytostatika: Wirkungsmechansimen, 
häufige Nebenwirkungen, bewährte Kombinationen.
-  In: Der Bayer. Internist. 8 (1986), S. 17-19.
5228 Wiikungsprinzipien und Nebenwirkungen der 
Zytostatika/H. Sauer, R.D. Issels, A. Schalhom, M. 
Kühl, W. Wilmanns. -  In: Onkologie: 1. Mergent- 
heimer Gespräch/hrsg. v. L. W annagat Stuttgart u.a.: 
Thieme, 1986. S.46-57.
5229 Zytostatische Polychemotherapie im höheren 
Lebensalter/ W. Wilmanns, T. Binsack, H. Sauer. -  
In: Altenpflege. 7 (1986), S.415-418.
Doktoranden:
5230 Kremer, G.: Behandlung fortgeschrittener 
Weichteilsarkome mit der Zytostatika-Kombination 
CYVADIC.
5231 Voth, B.: Einfluß verschiedener Zytostatika auf 
die DNS-Synthese einer Lymphoblasten-Kultur unter 
hyperthermen Bedingungea
Schalhorn, Andreas, Drjned., Priv.Doz.
5232 Antimetabolite. -  In: Zytostatikatherapie ma-
ligner Erkrankungen/hrsg. v. D. Huhn. Stuttgart: Fi-
scher, 1986. S.6-17.
5233 Bronchialkarzinom. -  In: Zytostatikatherapie 
maligner Erkrankungen/hrsg. v. D. Huhn. Stuttgart: 
Fischer, 1986. S.124-137.
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5234 Die Chemotherapie der Knochentumoren/ H. 
Sauer, T. Binsack, A. Schalhom, W. Wilmanns. -  In: 
Der Chirurg. 57 (1986), S.216-221.
5235 Comparative studies on the pharmakokinetics 
of 5-fluorouracil during isolated liver perfusion and 
after intravenous administration/ A. Schalhom, G. 
Peyerl, H. Denecke, W. Wilmanns. (Abstr.). -  In:
Blut. 53 (1986), S.239.
5236 Gastrointestinale Tumorca -  In: Zytostatika-
therapie maligner Eikrankungen/ hrsg. v. D. Huhn. 
Stuttgart: Fischer, 1986. S. 137-157.
5237 High-dose tumor therapy with methotrexate 
and its side effects/ H. Sauer, A. Schalhom, W. Wil-
manns. -  In: Rheumatol. 9 (1986), S.20-34.
5238 The importance of polyglutamate formation for 
the efficacy of methotrexate therapy/ A. Schalhom, H. 
Sauer, W. Wilmanns. (Abstr.). -  In: J. cancer res.clin. 
oncol. I l l  (1986),suppl.,S.12.
5239 The influence of high-dose methotrexate ther-
apy on serum ion/ A. Schalhom, W. Wilmanns, G.E. 
Koczorek. -  In: Klin.Wschr. 64 (1986), S.475-480.
5240 Interaction of 5-fluorouracil with tumor ische-
mia/ B. Eibl-Eibesfeldt, V. Storz, J. Kummermehr, A. 
Schalhom. (Abstr.). -  In: Blut. 53 (1986), S.253.
5241 Pharmakokinetik von 5-Fluorouracil bei iso-
lierter Leberperfusion/ A. Schalhom, G. Peyerl, H. 
Denecke, W. Wilmanns. (Abstr.). -  In: Klin.Wschr.
64 (1986),Suppl.5, S.182.
5242 Pharmakologische und pharmakokinetische Ge-
sichtspunkte der regionalen Chemotherapie mit fluo-
rierten Pyrimidinen/ A. Schalhom, H. Denecke, G. 
Peyerl, M. Kühl, W. Wilmanns. -  In: Apparative 
Technik und Pharmakotherapie/hrsg. v. P. Schölme- 
rich u. H. Kleinsorge. Stuttgart: Fischer, 1986. S.107- 
116.
5243 Treatment of metastatic sweat gland carcinoma 
by a four drug combination chemotherapy: responses 
in two cases/ J. Mezger, K. Remberger, A. Schal-
hom, A. Wohlrab, W. Wilmanns. -  In: Med.oncol.& 
tumor pharmacother. 3 (1986), S.29.
5244 Wirkungsprinzipien und Nebenwirkungen der 
Zytostatika/ H. Sauer, R.D. Issels, A. Schalhom, M. 
Kühl, W. Wilmanns. -  In: Onkologie: 1. Mergent- 
heimer Gespräch/ hrsg. v. L. Wannagat. Stuttgart u.a.: 
Thieme, 1986. S.46-57.
Schleuning, Michael, Dr.med.
5245 20jähriger Patient mit hämolytischer Anämie 
sowie Leuko- und Thrombopenie/ M. Fink, M. 
Schleuning, L. Twardzik, R. Bartl, R. Baumgart, W. 
Wilmanns. -  In: Der Internist. 27 (1986), S.131.
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 Twardzik, Liane, Dr.med.
5246 DNA-metabolism in human bone marrow cells:
 thymidine-kinase-activity as a marker of leukemic 
 blast population and nucleoside-incorporation-activity 
for prediction of prognosis and response cytostatic 
 treatment/ H. Sauer, L. Twardzik... (Abstr.). -  In: J.
 cancer res.clin.oncol. I l l  (1986),suppl., S.10.
5247 Fehldiagnose: Non-Hodgkin-Lymphom/ H.J. 
Kolb, J. Mittermliller, C. Epp, L. Twardzik, W. Wil- 
manns. -  In: Der Internist. 27 (1986), S .127-130.
5248 Kryopräservierung von Thrombozyten/ W.
Mempel, S. Horst, M.U. Heim, R. Eckstein, H. Kett- 
ler, L. Twardzik, H. Riess. -  In: Infusionstherapie u. 
klin. Ernährung. 15 (1986), S. 148-155.
5249 Stellenwert der Bestimmung der intrazellulären 
Thymidin-Kinase (TK)- Aktivität bei der Verlaufs- 
kontrolle und der Früherkennung von Rezidiven aku- 
ter Leukämien/H. Sauer, W. Wilmanns, L. Twardzik,
U. Vehling-Kaiser. (Abstr.). -  In: B lut 53 (1986), S.
243.
5250 20jähriger Patient mit hämolytischer Anämie 
sowie Leuko- und Thrombopenie/ M. Fink, M.
Schleuning, L. Twardzik, R. Bartl, R. Baumgart, W. 
Wilmanns. -  In: Der Internist. 27 (1986), S.131.
Vehling-Kaiser, Ulla, Drjned.
5251 DNA-metabolism in human bone marrow cells: 
thymidine-kinase-activity as a marker o f leukemic 
 blast population and nucleoside-incorporation-activity 
 for prediction of prognosis and response cytostatic 
 treatment/ H. Sauer... U. Vehling-Kaiser... -  In: J.
 cancerres.clin.oncol. I l l  (1986),suppl., S.10.
 5252 Stellenwert der Bestimmung der intrazellulären 
 Thymidin-Kinase (TK)-Aktivität bei der Verlaufs- 
 kontrolle und der Früheikennung von Rezidiven aku- 
 ter Leukämien/H. Sauer, W. Wilmanns, L. Twardzik, 
{ U. Vehling-Kaiser. (Abstr.). -  In: B lut 53 (1986), S. 
 243.
 Voth, Bettina, Drjned.
 5253 Einfluß verschiedener Zytostatika auf die 
} DNS-Synthese einer Lymphoblasten-Kultur unter hy- 
perthermen Bedingungen. München, Univ., Diss.
 5254 Thermostability of cytotoxic drugs in vitro and 
 theimosensitivity of cultured human lymphoblasts 
J against cytostatic drugs/ B. Voth, H. Sauer, W. Wil- 
I manns. (Abstr.). -  In: Blut. 53 (1986), S.256.
I
 W agner, Marianne, Drjned.
 5255 Erneute Coumarintherapie nach Mareoumar11- 
 Nekrose unter Protein-C-Schutz/ H. Riess, M. Wag-
ner, E. Hiller. -  In: Wiener klinW schr. 98 (1986), S. 
599-600.
5256 Protein C concentrate and coumarin necrosis: a 
case report/ H. Riess, M. Riewald, M. Wagner, B. 
Reinhardt, T. Vukovich, E. Hiller. (Abstr.). -  In:
Blut. 53 (1986), S.182.
W ilmanns, Wolfgang, Dr.med., Prof.
5257 Akute Leukämien im Erwachsenenalter/ U.
Jehn u. W. Wilmanns. -  In: Therapie-Handbuch In-
nere Medizin und Allgemeinmedizin/hrsg. v. F. 
Krück, W. Kaufmann, H. Bünte, E. Gladtke. Mün-
chen: Urban u. Schwarzenberg, 1986. S.771.
5258 Bringt die Kombination von Eisen und Folsäu-
re in der Therapie des Eisenmangels Vorteile gegen-
über der Eisenmonotherapie und wann?/ W. Wil-
manns u. H. Sauer. -  In: Med. Welt. 37 (1986), S. 
885-887.
5259 Die Chemotherapie der Knochentumoren/ H. 
Sauer, T. Binsack, A. Schalhom, W. Wilmanns. -  In: 
Der Chirurg. 57 (1986), S.216-221.
5260 DNA-metabolism in human bone marrow cells: 
thymidine-kinase-activity as a marker of leukemic 
blast population and nucleoside-incorporation-activity 
for prediction of prognosis and response cytostatic 
treatment/ H. Sauer... W. Wilmanns. (Abstr.). -  In: J. 
cancer res.clin.oncol. I l l  (1986),suppl., S.10.
5261 Empfehlungen zur standardisierten Tumorthe-
rapie monoklonaler Gammopathien/ W. Wilmanns, A. 
Fateh-Moghadam, H. Brocher, D. Huhn, H. Deicher.
-  In: Dt.Ärztebl. 83 (1986), S.2874-2878.
5262 High-dose tumor therapy with methotrexate 
and its side effects/ H. Sauer, A. Schalhom, W. Wil-
manns. -  In: Rheumatol. 9 (1986), S.20-34.
5263 Paraneoplastische Syndrome: e. Hilfe b.d. 
Früherkennung maligner Tumoren?/ W. Wilmanns u. 
K. Possinger. -  In: Dt.Ges.f. Innere Med.: Verb. 92 
(1986), S.66-76.
5264 Pharmakologische und pharmakokinetische Ge-
sichtspunkte der regionalen Chemotherapie mit fluo-
rierten Pyrimidinen/ A. Schalhom, H. Denecke, G. 
Peyerl, M. Kühl, W. Wilmanns. -  In: Apparative 
Technik und Pharmakotherapie/ hrsg. v. P. Schölme- 
rich u. H. Kleinsorge. Stuttgart: Fischer, 1986. S.107- 
116.
5265 Polychemotherapie fortgeschrittener Weich-
teilsarkome mit 4 ’-Epidoxorubicin (4’-Epi-DX) und 
Cisplatin (DDP)/ H. Sauer, W. Mair, U. Fink, H. 
Rückle, I. Mjaaland, W. Wilmanns. -  In: Onkologie.
9 (1986),Suppl.l, S.24-28.
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5266 Polychemotherapy of advanced soft tissue sar- 
comas with 4’-epidoxorubicin (4*-Epi-DX) and cis- 
platin (DDP)/ H. Sauer, W. Mair, U. Fink, H. Rück- 
le, M. Schulz, W. Wilmanns. -  In: J. cancer res.clin. 
oncol. 111 (1986),suppl. S.39.
5267 Die regionale Applikation von Zytostatika in 
der Tumortherapie: Einf. z. Thema. -  In: Appara-
tive Technik und Pharmakotherapie/ hrsg. v. P. 
Schölmerich u. H. Kleinsorge. Stuttgart: Fischer,
1986. S.97-98.
5268 Stellenwert der Bestimmung der intrazellulären 
Thymidin-Kinase (TK)-Aktivität bei der Veiiaufs- 
kontrolle und der Früherkennung von Rezidiven aku-
ter Leukämien/ H. Sauer, W. Wilmanns, L. Twardzik,
U. Vehling-Kaiser. (Abstr.). -  In: Blut 53 (1986), S. 
243.
5269 Wirkungsprinzipien und Nebenwirkungen der 
Zytostatika/H. Sauer, R.D. Issels, A. Schalhom, M. 
Kühl, W. Wilmanns. -  In: Onkologie: 1. Mergent- 
heirner Gespräch/hrsg. v. L. Wannagat. Stuttgart u.a.: 
Thieme, 1986. S.46-57.
5270 Zytostatische Polychemotherapie im höheren 
Lebensalter/ W. Wilmanns, T. Binsack, H. Sauer. -  
In: Altenpflege. 7 (1986), S.415-418.
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Chirurgische Klinik -Klinikum Großha- 5280 Pneumonektomie bei vorbestehender pulmona- 
dern- ler Hypertonie: aktueller u. Langzeitverlauf/ D.
Abendroth L. Sunder-Plassmann, W.A. Capeller. -  In:
Abendroth, Dietmar, Dr.med. 27. österr. Chirurgenkongr. 30.5.86: Abstract-Bd.
15271 Acute infusion therapy with vasoactive drugs: 
 evaluation by teP02 and no contact thermography/ D. 
Abendroth, L. Sunder-Plassmann, H.M. Becker. -  In: 
14. Weltkongr. für Angiologie, München 6.-12.6.86: 
 Abstract-Bd.
5272 Chirurgische Erfahrungen mit der segmentalen 
Pankreastransplantation bei Typ I Diabetikern/ D. 
Abendroth, W.-D. Diner, W. Land. -  In: Zbl. Chirur- 
gie. 1986.Kongr.VoL: Kongr. 275 Jahre Charité.
5273 The combination of tcP02 and no-contact te- 
 lethermography in advanced arterial occlusive dis- 
ease/ D. Abendroth, L. Sunder-Plassmann, H.M. Becker. 
-  In: Prog.appl.microcirc. 11 (1986), S. 114-124.
5 2 7 4  Determination of skin blood flow using a laser 
 speckle method/ D. Abendroth, B. Ruth, L. Sunder-, 
 Plassmann, W. Waidelich. -  In: 14. Weltkongr. f.
 Angiologie, München 6.-12.6.86: Abstract-Bd.
 5275 Incidence of fistulas following human pancreas 
 transplantation: positive influence of reabsorption of 
pancreatic secretion by the peritoneum/ W.-D. Illner,
 T. Gottwald, D. Abendroth, W. Land. (Poster). -  In:
 Eurotransplant Meeting, Leiden 1986: Abstr. vol.
 5276 Inzidenz der Pankreasfistel nach segmentaler 
 Pankreastransplantation: extraperitoneale Plazierung 
 versus intraperitonealer Plazierung/ W.-D. Illner, D. 
 Abendroth, T. Gottwald, W. Land. -  In: Langen- 
 becks ArcDChir. 369 (1986), S.866.
 5277 Long-term follow-up of segmental pancreas 
I transplantation in type I diabetics/ R. Landgraf, M.M. 
j C. Landgraf-Leurs, D. Burg, A. Kampik, L.A. Ca- 
 stro, D. Abendroth, W.-D. Diner, W. Land. -  In:
 Transplantproc. 18 (1986), S.l 118-1124.
j 5278 Niedrig dosiertes Ciclosporin (CS) in Kombina- 
I tion mit Azathioprin (Aza) und Methylprednisolon 
j (MP) nach Nierentransplantation/ F. Heigl, L.A. Ca- 
1 stro, G. Hillebrand, S. Schleibner, D. Stofftier, W.-D. 
f Illner, D. Abendroth, W. Land, H.J. Gutland. -  In: 2.
{ Hannoversches Ciclosporin-Symp., Hannover 1986: 
j Abstraktbd. 4 (1986), S.22. (Poster).
! 5279 Pankreastransplantation in der Therapie des 
I Typ-I Diabetes mellitus/ R. Landgraf, M.M.C. Land- 
t graf-Leurs, D. Burg, A. Kampik, L.A. Castro, D.
I Abendroth, W.-D. Diner, W. Land. -  In: Internist.
I Welt. 9 (1986), S.140.
5281 Therapie des Bronchialkarzinoms/ D. Abend-
roth u. L. Sunder-Plassmann. -  In: Stand und Gegen-
stand chirurgischer Forschung/ hrsg. v. F.W. Eigier, H. 
J. Peiper, F.W. Schildberg, J. Witte, V. Zumtobel. 
BerDnu.a.: Springer, 1986.
5282 Transcutaneous oxygen pressure measurements 
in arterial occlusive disease/ D. Abendroth, L. Sun-
der-Plassmann, H.M. Becker. -  In: Clinical oxygen 
pressure measurement/ ed. by Ehrly, Hauss, Huch. 
BerDnu.a.: Springer, 1986. S. 119-125.
5253 Transkutane Sauerstoffmessung und Tele- 
thermographie bei fortgeschrittener arteriefler Ver-
schlußkrankheit/D. Abendroth, L. Sunder-Plassmann, 
H.M.Becker. -  In: Methoden der klinischen Kapïl- 
larmikroskopie/ hrsg. v. F. Mahler, K. Meßmer, F. 
Hammersen. Basel: Karger, 1986.
Baumeister, Rüdiger Georg Hans,
Dr jned., Dr jnedhabil., Prof.
5284 A microsurgical method for reconstruction of 
interrupted lymphatic pathways/ R.G.H. Baumeister,
S. Siuda, H. Bohmert, E. Moser. -  In: Scand.j.plast. 
reconstr.surg. 20 (1986), S.141-146.
5285 Lymphgefäße. -  In: Chirurgie: Lehrbuch f. 
Studierende d. Med. u. Ärzte/hrsg. v. G. Heberer, W. 
Köle, M. Tscheme. 5., neu bearb. u. erw. Aufl. Berlin 
u.a.: Springer, 1986.
5286 Lymphgefäßersatz am Ductus thoracicus der 
Ratte/ D.M. Saumweber, R.G.H. Baumeister, H.G. 
Liebich, C. Hammer. -  In: ödem. Erlangen: Peri- 
med, 1986.
5287 Die Mikrochirurgie als Erweiterung der opera-
tiven Chirurgie. -  In: Stand und Gegenstand chirur-
gischer Forschung/ hrsg. v. F.W. Eigier, H.J. Peiper, F. 
W. Schildberg, J.Witte, V. Zumtobel. Berlin u.a.: Ber-
lin, 1986.
5288 Neuentwicklungen in der plastischen Chirurgie 
für die Rekonstruktion traumatischer Defekte/ H. 
Bohmert u. R.G.H. Baumeister. -  In: Stand und Ge-
genstand chirurgischer Forschung/ hrsg. v. F.W. Ei- 
gler, H.J. Peiper, F.W. Schildberg, J. Witte, V. Zumto-
bel. Berlin u.a.: Springer, 1986.
5289 Regulation der Lipolyse: biochem. Untersuch, 
a. Fettzellen Adipöser/R.G.H. Baumeister, W.O. 
Richter, K.-A. Riel, P. Schwandt, H. Bohmert. -  In: 
Handchir. 18 (1986), S.l 15-117.
5290 Restoration of lymphatic pathways by micro- 
surgical lymphvessel transplantation/ R.G.H. Baumei-
ster, S. Siuda, A. Frick, H. Bohmert. -  In: 9. Meeting
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of the Int. Microsurgical Soc.: Abstr. book/ ed. by G. 
Brunelli. Brescia: Univ. Med. School, 1986.
5291 Spätergebnisse der Reduktionsplastik nach 
McKissock/R.G.H. Baumeister, R. Daigeler, A. Um- 
landt, H. Böhmen. -  In: Langenbecks Arch.Chir. 
369(1986), S.285-289.
5292 Spätergebnisse der Reduktionsplastik nach 
McKissock/ R.G.H. Baumeister, R. Daigeler, H. Böh-
men. -  In: 103. Kongr. Deutsche Ges. für Chirurgie: 
Auszüge aus d. Referaten/ hrsg. v. G.F. Brobmann. 
Gräfelfing: Demeter, 1986.
5293 Vulvar carcinoma: a clinical, histologic and 
morphometric study of 197 patients with squamous 
cell carcinoma of the vulva/R. Küizl, D. Messerer, Jf. 
Baltzer, K.J. Lohe, J. Zander. -  In: J.reprod.med. 31 
(1986), S.980.
Billing, Arend, Drjned.
5294 Kinine-Mediatoren der akuten respiratorischen 
Insuffizienz bei der nekrotisierenden Pankreatitis/ H. 
Kortmann, H. Hoffinann, A. Billing, H. Fritz. -  In: 
Langenbecks Arch.Chir. 369 (1986), S.873.
5295 Nachweis zellulärer und humoraler Abwehrde-
fekte bei der eitrigen Peritonitis mit einem modifi-
zierten Chemilumineszenzverfahren/ A. Billing u. H. 
Kortmann. -  In: Acta chirurgica Austriaca. 18 
(1986), S.340-341.
Demmel, Nikolaus, Dr.mecL
5296 Früh- und Spätversorgung anorektaler Verlet-
zungen/ H. Denecke u. N. Demmel. -  In: Der Chi-
rurg. 57 (1986), S.309.
5297 Funktionsstörungen des Gastrointestinaltraktes/ 
J. Witte, R. Wirsching, N. Demmel. -  In: Stand und 
Gegenstand chirurgischer Forschung/ hrsg. v. F. W. 
Eigier, H.J. Peiper, F.W. Schildberg, J. Witte, V. Zum-
tobel. Berlin u.a.: Springer, 1986. S.324-341.
5298 Die Indikation zur Kryochirurgie beim inope-
rablen Rektumkarzinom/ N. Demmel u. J. Koller. -  
In: Stand und Gegenstand chirurgischer Forschung/ 
hisg. v. F.W. Eigier, H.J. Peiper, F.W. Schildberg, J. 
Witte, V. Zumtobel. Berlin u.a.: Springer, 1986.
5299 Lymphocytes and phagocytes in the peripheral 
blood of gastric cancer patients after total gastrectomy 
and splenectomy/J. Schreiner, C. Lersch, N. Demmel, 
J. Carr, C. Hammer, B. Günther. (Poster). -  In: 6. Int. 
Congr. of Immunology, Toronto 6.-11.7.1986.
5300 Ösophagojejunostomie nach Gastrektomie mit 
dem zirkulären Klammemahtgerät Proximate ILS: 
operationstechn. Aspekte; Früh- u. Spätergebn./ B. 
Günther, N. Demmel, R.K. Teichmann. -  In: Klam- 
memahtchirurgie. TM-Verl., 1986.
5301 Stellenwert der Kryochirurgie/ N. Demmel, J. 
Koller, H. Denecke, P. Dirschedl. -  In: Münch.med. 
Wschr. 128 (1986), S.555-559.
5302 Survival rates and immune Status of stomach 
cancer patients after splenectomy/ C. Lersch, J. 
Schreiner, N. Demmel, I. Krombach, P. Dirschedl, C. 
Hammer, C. Carr, J. v. Finckenstein, B. Günther. -  
In: J. cancer res.cliaoncol. 111 (1986), S.584.
5303 Technik und Methoden bei regionaler Leber-
perfusion/ H. Denecke, M. Pauli, N. Demmel, G. Wal-
ter, G. Heberer. -  In: Apparative Technik und Phar-
makologie/ hrsg. v. P. Schölmerich u. H. Kleinsorge. 
Stuttgart u.a.: Fischer, 1986.
Denecke, Heiko, Dr.med., Prof.
5304 Akuter Mesenterialarterienverschluß: Ther. u. 
Prognose/ H. Denecke u. W. Steil. -  In: Acta chirur-
gica Austriaca. 18 (1986).
5305 Analkanal/ W. Köle u. H. Denecke. -  In: Chi-
rurgie: Lehrbuch f. Studierende u. Ärzte/ hrsg. v. G. 
Heberer, W. Köle, H. Tscheme. 5. Aufl. Berlin u.a.: 
Springer, 1986.
5306 Elective surgery for locoregional recurrence of 
colorectal carcinoma/ H. Denecke, N. Demmel, G. 
Heberer. (Abstr.). -  In: Dig.surg. 3 (1986), S.104.
5307 Entzündliche Dannerkrankungen: akt. Stand d. 
Chirurg. Ther. -  In: Stand und Gegenstand chirur-
gischer Forschung/ hrsg. v. F.W. Eigier, H.J. Peiper, F. 
W. Schildberg, J. Witte, V. Zumtobel. Berlin u.a.: 
Springer, 1986. S.303.
5308 Früh- und Spätversorgung anorektaler Verlet-
zungen/ H. Denecke u. N. Demmel. -  In: Der Chi-
rurg. 57 (1986), S.309.
5309 Funktionelle Ergebnisse nach Duodeno-Hemi- 
pankreatektomie/ H. Denecke, R. Teichmann, H.
Fürst, G. Heberer. -  In: Das Pankreaskarzinom/ hrsg. 
v. H.G. Begeru. H. Bittner. Berlin u.a.: Springer,
1986.
5310 Gastrointestinale Tumoren im Alter: Stand d. 
Chirurgie. -  In: Münch.med.Wschr. 128 (1986), S. 
789.
5311 Indikationen zur Revaskularisation bei reno- 
vaskulärem Hochdruck/ H. Denecke, H.M. Becker, G. 
Heberer. -  In: Angio. 8 (1986), S.91.
5312 Das inoperable Rektum-Carcinom: welche The-
rapiemaßnahmen sind sinnvoll? -  In: Langenbecks 
Arch.Chir. 369 (1986), S.829.
5313 Kolorektale Karzinome: Chirurg. Maßnahmen b. 
Rezidiv. -  In: Der Bayer. Internist. 8 (1986), S.52.
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5314 Phannakokinetik von 5-Ruono-Uracü bei iso-
lierter Leberperfusion/ A. Schalhom, G. Peyerl, H.
Denecke, W. Wilmans. -  In: Klin.Wschr. 64 (1986), 
S.182.
5315 Pharmakologische und pharmakinetische Ge- 
sichtspunkte der regionalen Chemotherapie mit fluo- 
riertem Pyrimidinen/ A. Schalhom, H. Denecke, G.
Peyerl, M. Kühl, W. Wilmans. -  In: Apparative 
Technik und Pharmakotherapie/ hrsg. v. P. Schölme- 
rieh u. H. Kleinsorge. Stuttgart u.a.: Fischer, 1986. S. 
107.
5316 Primäres und sekundäres Chloperikard/ W. v. 
Scheidt, R. Kandolf, H. Denecke, H. Erdmann. -  In: 
Dt.med.Wschr. 111 (1986), S.1842.
5317 RadioimmunszintigraphischeRezidiv-Dia- 
gnostik bei primär reseziertem Rektumkarzinom mit 
131 -J-maikiertem monoklonalen Antikörpern (Anti- 
CEA/CA 19-9-F, ab 12) und ECT: vorl. Ergebne K.
Scheidhauer, E. Moser, H. Denecke, L. Schmid. -  In:
Klinische Relevanz neuer monoklonaler Antikörper/ 
hrsg. v. H. Greten u. R. Klapdor. Stuttgart u.a.:
Thieme, 1986. S.499.
5318 Results o f radio-immunscintigraphy using ECT 
compared to TCT in patients with local recurrences of 
colorectal cancer/ U. Scheidhauer, H. Denecke, E. Mo- 
ser, L. Schmid, G. Wehmeyer. (Abstr.). -  In: J.nucl. 
med. 27 (1986), S.880.
5319 Stellenwert der Kryochirurgie/N. Demmel, J. 
Koller, H. Denecke, W. Dirschedl. -  In: Münch, 
med.Wschr. 128 (1986), S.555.
5320 Surgical procedures in acute mesenteric in- 
 farction/ H. Denecke u. W. Steil. (Abstr.). -  In: Dig.
 surg. 3 (1986), S.129.
 5321 Technik und Methode der isolierten Leberper- 
 fusion.- In :  Apparative Technik und Pharmakothe- 
 rapie/ hrsg. v. P. Schölmerich u. H. Kleinsorge.
 Stuttgart u.a.: Fischer, 1986. S.99.
5322 Das weit fortgeschrittene oder metastasie- 
 rende Kolonkarzinom: Indikation z. Tumorumgehung 
 oder palliativen Resektion?/R. Wirsching, N. Dem- 
 mel, H. Denecke. -  In: Acta chirurgica Austriaca. 18 
 (1986), S.178-179
 Dienemann, H endrik, Drjned., Priv.Doz.
 5323 Degradation of adenine nucleotides in the cir- 
 culatory system: relative contribution of the vascular 
 endothelium and whole blood/ A. Schaff, M. Böck, H. 
 Dienemann, U. Hesse, S. Nees, E. Gerlach. -  In: 
 Pflügers Arch. 407 (1986),Suppl.l, S.38.
 5324 Experimentelle Studien zur Behandlung des 
 postischämischen Nierenversagens mit Adenosin-
Chirurgische Klinik -Klinikum Großhadern-
triphosphat-Magnesiumchlorid und Adenosin. Mün-
chen, Univ., Habil.
5325 Experimentelles postischämisches Nierenver-
sagen: beschleunigte Erhol, m. Adenosin-Triphosphat
u. Adenosin/H. Dienemann, U. Hesse, K. Thurau. -  
In: Fortschr.Anästhesiol.,Notfall-u.Intensivmed. 1 
(1986), S.23-25.
5326 Ischämisches Nierenversagen beim wachen 
Hund: beschleunigte Eihol. m. Adenosintriphosphat- 
Magnesiumchlorid (ATP-M gCy/ H. Dienemann, U. 
Hesse, H. Brechteisbauer, K. Thurau. -  In: Zbl. Chi-
rurgie. 111 (1986).
5327 Results of synchronous gynaecologic-surgical 
management of endometriosis with bowel involve-
ment/ H. Dienemann u. C. Anthuber. -  In: Dig.surg.
3 (1986), S.69.
5328 Wertigkeit der nichtinvasiven und intraopera-
tiven Artdiagnostik maligner Mediastinaltumoren/ H. 
Dienemann, L. Sunder-Plassmann, W.A. Capeller, D. 
Hahn, H. Gerhartz. -  In: Langenbecks Arch.Chir.
369 (1986), S.153-155.
Ertel, Wolfgang, Drjned.
5329 Donor management and clinical results of heart 
transplantation after long distance as well as multior-
gan procurement/ G. Osterholzer, B.M. Kemkes, H. 
Reichenspumer, D. Peters, W. Ertel, B. Reble, B. 
Reichert. -  In: Transplantproc. 18 (1986), S. 1413.
Hofmann, G unther O., DipLPhys., Dr.med.
5330 The dynamic response of the human spine to 
sinusoidal Gz-vibration: in-vivo-experiments/ G.O. 
Hofmann, F.-W. Hagena, J. Piehler, C.-J. Wirth, T. 
Zwingers. -  In: Neuro-orthopaedics. 2 (1986), S.29- 
33.
5331 Erfahrungen mit der Walldius-Knieprothese: 
Ergebn. nach 10-15 Jahren/ G.O. Hofmann u. F.-W. 
Hagena. -  In: Spätergebnisse in der Orthopädie/ hrsg.
v. U. Blauth. Berlin u.a.: Springer, 1986. S.527-534.
5332 Existenzfrage: z. Thema Kernenergie. -  In: Dt. 
Ärztebl. 42 (1986), S.2830.
5333 In vivo experiments on the response of the hu-
man spine to sinusoidal Gz-vibration/ G.O. Hofmann,
F.-W. Hagena, C.J. Wirth, J. Piehler, W. Plitz, T. 
Zwingers. -  In: AGARD: Conf.proc. 378 (1986), S. 
16.1-16.12.
5334 Die Quantifizierung der 99m-Tc-Szintigraphie: 
neue Möglichk. d. Diagn. u. Verlaufsbeobacht -  In: 
Zschr.Rheumatol. 45 (1986), S.207.
5335 Sektion: unverzichtbare Qualitätskontr. f.d. 
Kliniker/ G.O. Hofmann u. C.J. Gabka. -  In: Hefte 
z.Unfallheilk. 181 (1986), S.692-695.
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Illner, Wolf-Dieter, Dr-med.
5336 Chimrgische Erfahrungen mit der segmentalen 
Pankreastransplantation bei Typ I Diabetikern/ D. 
Abendroth, W.-D. Diner, W. Land. -  In: Zbl. Chirur-
gie. 1986.Kongr.Vol.: Kongr. 275 Jahre Charité.
5337 Immunsuppressive 4-fach-Kombination nach 
Nierentransplantation: erste Erfahr, b. immunol. Risi-
kopatienten/G. Hillebrand, L.A. Castro, W.-D. Di-
ner, S. Schleibner, F. Heigl, H.J. Gurland, W. Land. 
(Poster). -  In: 2. Hannoversch. Ciclosporin-Symp. 
1986: Abstraktbd. 2 (1986). S.26.
5338 Incidence of fistulas foUowing human pancreas 
transplantation: positive influence of reabsoiption of 
pancreatic secretion by the peritoneum/ W.-D. Illner,
T. Gottwald, D. Abendroth, W. Land. (Poster). -  In: 
Eurotransplant Meeting, Leiden 1986: Abstr. vol.
5339 Inzidenz der Pankreasfistel nach segmentaler 
Pankreastransplantation: extraperitoneale Plazierung 
versus intraperitonealer Plazierung/ W.-D. Illner, D. 
Abendroth, T. Gottwald, W. Land. -  In: Langen- 
becks ArcltChir. 369 (1986), S.866.
5340 Langzeitergebnisse unter kombinierter Immun- 
suppresion mit Ciclosporin, Azathioprin und Steroi-
den (triple-dnig-therapy)/ W.-D. Diner, W. Land, G. 
HiUebrand, S. Schleibner. -  In: 2. Hannoversches 
Ciclosporin-Symp. 1986: Abstraktbd. S.23.
5341 Long-term, foUow-up of segmental pancreas 
transplantation in type I diabetics/ R. Landgraf, M.M. 
C. Landgraf-Leurs, D. Burg, A. Kampik, L.A. Ca-
stro, D. Abendroth, W.-D. Diner, W. Land. -  In: 
Transplant.proc. 18 (1986), S.l 118-1124.
5342 Nephropyelostomie bei transplantierten Nieren/ 
W.-D. Diner, M. Beer, P. Fomara, W. Land. -  In: 
Langenbecks Arch.Chir. 369 (1986), S.866
5343 Niedrig dosiertes Ciclosporin (CS) in Kombina-
tion mit Azathioprin (Aza) und Methylprednisolon 
(MP) nach Nierentransplantation/ F. Heigl, L.A. Ca-
stro, G. Hillebrand, S. Schleibner, D. Stoffner, W.-D. 
Diner, D. Abendroth, W. Land, H.J. Gurland. -  In: 2. 
Hannoversch. Ciclosporin-Symp., Hannover 1986: 
Abstraktbd. 4 (1986), S.22. (Poster).
5344 Pankreastransplantation in der Therapie des 
Typ-I Diabetes mellitus/ R. Landgraf, M.M.C. Land-
graf-Leurs, D. Burg, A. Kampik, L.A. Castro, D. 
Abendroth, W.-D. Diner, W. Land. -  In: Internist 
Welt. 9 (1986), S.140.
Jauch, Karl-W alter, Drjned.
5345 ACE-Hemmung beim Typ-II Diabetes: verbes-
serte periphere Insulinwirkung/ K. Rett, M. Wickl- 
mayr, G. Dietze, K.-W. Jauch, B. Günther, H. Meh- 
nert -  In: Klin.Wschr. 64 (1986),Suppl.5, S .l87.
5346 Aneurysma- und Pseudoaneurysmabildung 
nach femoro-femoralem Cross-over-Bypass: diagnost. 
Möglichkeiten u. deren Grenzen/ K.-W. Jauch, K.L. 
Lauteijung, M. Naegele. -  In: Vasa /  Suppl. 16 
(1986), S.20.
5347 Angiotensin converting enzyme inhibitors in 
diabetes: experimental and human experience/ K.
Rett, K.-W. Jauch, M. Wicklmayr, G. Dietze, E. Fink, 
H. Mehnert. -  In: Postgr.med.j. 62 (1986),suppl.l, S. 
59-64.
5348 Arterio-tiefvenöse Differenz von Lipoproteinen
am Muskel in der postoperativen Phase während In-
fusion von Fettemulsionen mit mittelkettigen und 
langkettigen Triglyzeriden/ S. Hailer, G. Wolfram, K. 
-W. Jauch, B. Günther. -  In: Infusionstherapie u.klin. 
Ernährung. 13 (1986), S.24.
5349 Carbohydrates and ketones are no major fuels 
for skeletal muscle tissue in postoperative stress/ W. 
Hartl, K.-W. Jauch, B. Günther, M. Wicklmayr, G. 
Dietze. -  In: Clin.nutr. 5 (1986),spec.suppl.95.
5350 Chronische Pankreatitis und Pankreaspseu-
dozysten: Operationsindikation u. Verfahrenswahl/ B. 
Günther u. K.-W. Jauch. -  In: Der Bayer. Internist. 8 
(1986), S.17-19.
5351 Determinanten der Metastasierung bei malig-
nen Weichgewebstumoren/ K.-W. Jauch, M. Ergen- 
zinge, L. Sunder-Plassmann. -  In: Acta chirurgica 
Austriaca. 18 (1986), S.130-131.
5352 Hemmung der muskulären Proteolyse durch 
intravenöse Triglyzeridinfusion/ K. Rett, M. Wickl-
mayr, G. Dietze, G. Wolfram, S. Hailer, K.-W.
Jauch, W. Hartl, B. Sauter, C. Mickan, B. Günther, H. 
Mehnert. -  In: Infusionstherapie u.klin. Ernährung.
13 (1986), S.25.
5353 Improvement of impaired postoperative insulin 
action by bradykinin/ K.-W. Jauch, W. Hartl, B. Gün-
ther, K. Rett, M. Wicklmayr, G. Dietze. -  In: Biol, 
chem. Hoppe-Seyler. 367 (1986), S.207-210.
5354 Inhibition of muscular proteolysis by lipid in-
fusion in man/ K. Rett, M. Wicklmayr, G. Dietze, G. 
Wolfram, S. Hailer, K.-W. Jauch, W. Hard, B. Gün-
ther, H. Mehnert. -  In: Clin.nutr. 5 (1986),spec.suppl. 
56.
5355 Inhibition of postoperative protein catabolism 
by bradykinin/ K.-W. Jauch, F. Utz, K. Rett, M. 
Wicklmayr, G. Dietze, B. Günther. -  In: Clin.nutr. 5 
( 1986),spec.suppl.94.
5356 Karzinoidtumoren des Bronchialsystems und 
des Gastrointestinaltraktes/ K.-W. Jauch, L. Sunder- 
Plassmann, J. Witte. -  In: Chirurg.Prax. 35 
(1985/86), S.595-613.
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5357 Kontrollen bei künstlicher Ernährung zu Hau- 
se/ K.-W. Jauch u. B. Günther. -  In: Künstliche Er- 
nährung zu Hause/ hrsg. v. D. Sailer, S. Kolb, H. Neff. 
Basel: Karger, 1986. S.97-105. (Beiträge zu In- 
fusionstherapie und klinische Ernährung; 14).
5358 Magnetic rcsonance imaging or the ancle joint:
potential use fbr traumatic articular lesions/ M. Naege- 
le, K.-W. Jauch, U. Fink, H. Schmidt, D. Hahn. -  In:
Magnetic Resonance in Medicine, Montreal: Refera- 
tebd. 5 (1986).
5359 Der Muskelstoffwechsel unter dem Einfluß von 
Fettinfusionen/ K.-W. Jauch, B. Günther, W. Hartl, K. 
Rett, M. Wicklmayr, S. Hailer. -  In: Langenbecks 
Arch.Chir. 369 (1986), S.861.
5360 Die physiologische Bedeutung des Kinin-Sy- 
stems im Postaggressionsstoffwechsel/ K.-W. Jauch,
B. Günther, W. Hartl, M. Georgieff. -  In: 153. Ta- 
gung der Vereinigung Niederrheinisch-Westfälischer 
Chirurgen, Köln 1986: Referatebd.
5361 Postaggressionstoffwechsel: Versuch e. Stand- 
ortbestimm./ B. Günther u. K.-W. Jauch. -  In: Stand 
und Gegenstand chirurgischer Forschung/ hrsg. v. F.
W. Eigier, H.J. Peiper, F.W. Schildberg, J. Witte, V.
 Zumtobel. Berlin u.a.: Springer, 1986.
 5362 Postrezeptordefekt der Insulinwirksamkeit: Be- 
 deut. d. Kallikrein-Kinin-Prostaglandinsystems/ G. 
 Dietze, M. Wicklmayr, K. Rett, B. Günther, K.-W.
 Jauch, H. Fritz, H. Mehnert, G. Heberer. -  In: Ak- 
 tuelle Entwicklung und Standard der künstlichen Er- 
1 nährung/ hrsg. v. R. Dölp u. D. Löhlein. Basel: Kar- 
\ ger, 1986. S.92-102. (Beiträge zu Infusionstherapie 
j und klinische Ernährung; 16).
5363 Skeletal muscle metabolism under MCT/LCT 
 and LCT-infusion in postoperative stress/ K.-W. 
 Jauch, B. Günther, K. Rett, M. Wicklmayr, R. Abele, 
 S. Mayer-Schuster, P. Fürst, W. Hartl. -  In: Clin.nutr. 
1 5 (1986),spec.suppl.l20.
 5364 Untersuchungen zur Ketonkörperverwertung 
 der Skelettmuskulatur im postoperativen Stress/ W.
 Hartl, K.-W. Jauch, R. Kimmig, M. Wicklmayr, G. 
 Dietze, B. Günther. -  In: Infusionstherapie u.klin. 
 Ernährung. 13 (1986), S.19.
 5365 Untersuchungen zur postoperativen Insulin- 
 sensitivität der Gewebe mit Hilfe der Glukose- 
 Qamp-Technik/ K.-W. Jauch, B. Günther, W. Harü, 
 R. Teichmann, M. Wicklmayr, G. Dietze. -  In: Lan- 
1 genbecks Arch.Chir. /  Qiir. Forum f.experim.u.klin. 
 Forsch. 1986, S.235-239.
} 5366 Verbesserte periphere Insulinsensitivität 
durch Modulation des Kallikrein-Kinin-Prostaglan- 
din-Systems/K.-W. Jauch, B. Günther, W. Harü, K. 
Rett, M. Wicklmayr, G. Dietze. -  In: Infusionsthera-
pie u.klin. Ernährung. 13 (1986), S.19.
Krämling, Hans-Jorg, Drjned.
5367 Antigenstimulierte Gastrinfreisetzung im In- 
vitro-Modell (Mucosaperifusion)/ H.-J. Krämling, R. 
Teichmann, T. Demmel, R. Meride, G. Enders, W. 
Brendel. -  In: Acta chirurgica Austriaca. 18 (1986), 
S.333-334.
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Progress in clinical pacing/ ed. by M. Santini, M. Pi- 
stolese, A. Alliegro. Rome: Bergliomi, 1986. S.330- 
342.
5540 How to pace a sick sinus node? Long-term re-
sults with ventricular, atrial and AV-sequential pa-
cing/ P. Fülle, A. Maikewitz, C. Weinhold. (Abstr. u. 
Poster 3. Int. Symp. on Progress in dinical Pacing, 
Rome 10.-13.12.1986). -  In: Cardiostimulazione. 4 
(1986), S.298.
5541 In vivo investigation of kangaroo aortic valve 
xenobioprostheses: an experimental animal model/
C. Weinhold, M. Adt, J. Weingartner, C. Hammer, J. 
M. Gokel, D. Peters, B. Reichart. -  In: Biologic and 
bioprosthetic valves/ ed. by E. Bodnar and M. Yacoub. 
New York: Yorke Med. Books, 1986. S.669.
5542 Intricacies of dual chamber pacemaker therapy 
after orthotopic heart transplantation/ G. Osterholzer, 
A. Markewitz, C. Weinhold. (Abstr.). -  In: Int. Conf. 
Thorac. Cardiovasc. Surg., Beijing 28.-30.10.1986. S. 
225.
5543 Kangaroo xenobioprostheses: an advantage in 
heart valve replacement/ C. Weinhold, J. Weingart-
ner, M. Adt, D. Peters, B. Reichart, E. Kreuzer, JM . 
Gokel, C. Hammer. -  In: Zschr.f.Kardiol. 75 
(1986),Suppl.2, S.251.
5544 Long-term results with physiological pacing: a 
6 years experience with 345 patients/ G. Osterholzer, 
A. Markewitz, W. Hemmer, C. Weinhold. (Abstr.). -  
In: 15. Southern African Cardiac Congr., Suncity 18. 
-21.8.1986. S.60.
5545 Surgical treatment of aneurysms of the ascend-
ing aorta and the aorta arch: 12 years experience with 
81 patients/ A. Markewitz, C. Weinhold, B.M. Kem-
kes, E. Kreuzer. (Abstr.). -  In: 4. Herzchirurgisches 
Symp., Zürs 15.-22.3.1986. S.3.
5546 Surgical treatment of aneurysms of the ascend-
ing aorta: twelve-years’experience in 66 patients/ A. 
Markewitz, C. Weinhold, B.M. Kemkes, B. Rei-
chart, W. Hemmer, W. Klinner. -  In: Thorac.cardio- 
vasc.surg. 34 (1986), S.287-291.
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5547 Wahl der Stimulationsart bei Patienten mit ei-
ner Sinusknotenerkrankung/ A. Maikewitz, N.
Schad, W. Hemmer, C. Weinhold, P. Bach, G. Stein-
beck. -  In: Herzschrittmacher. 6 (1986), S. 182-188.
5548 What is the most appropriate stimulation mode 
in patients with sinus node dysfunction?/ A. Marke- 
witz, N. Schad, W. Hemmer, C. Bernheim, M. Ciavo- 
lella, C  Weinhold. -  In: Pace. 9 (1986), S.l 115- 
1120.
Urologische Klinik und Poliklinik
Beer, M anfred, Dr.med.
5549 Antegrade Pyelourethrographie transplantierter 
Nieren: Technik, Risiken, Aussagekraft/ M. Beer, V. 
Laible, P. Fomara, W. Land. -  In: Dt.Ges.f.Urol.: 
Verhandlungsber. 37 (1986), S.693-695.
5550 Antegrade Pyelourethrographie transplantierter 
Nieren/ M. Beer, P. Fomara, V. Laible, W.D. IUner,
W. Land. -  In: Eur. Soc. for Organ-Transplantation.
5551 Clinical importance of Neodymium-Y AG-La- 
ser in urology/ M. Beer, G. Staehler, A. Beer, D. Jo- 
cham, E. Schmiedt -  In: Laser Optoelektronik in der 
Medizin/ hrsg. v. W. Waidelich u. P. Kiefhaber. Ber-
lin u.a.: Springer, 1986. S.516-520.
5552 Das Prostata- und Blasenkarzinom im NMR/
M. Beer, P. Baieri, M. Rath, G. Staehler. -  In: Bild-
gebende Systeme in der Urologie/ hrsg. v. H. Mel-
chior. Basel: Karger, 1986. S.217-225.
5553 ESWL und altemativtherapeutisch bedingte 
Veränderungen der Nierendarstellung im bildgeben-
den Verfahren/ D. Jocham, M. Beer, E. Schmiedt, M. 
Rath. -  In: DtGes.f.UroL: Verhandlungsber. 37 
(1986), S .172-174.
5554 Harnleiter-Rekonstruktion nach Nierentrans-
plantation unter Verwendung des Eigenureters/ V. 
Laible, P. Fomara, M. Beer, W. Land. -  In: Dt.Ges. 
f.Urol.: Verhandlungsber. 37 (1986), S.352-353.
5555 Klinische Bedeutung der NMR-Tomographie 
bei urothelialen Tumoren/ M. Beer, M. Rath, G. 
Staehler, P. Baieri. -  In: Dt.Ges.f.Urol.: Verhand-
lungsber. 37 (1986), S.324-326.
5556 Klinische Wertigkeit der NMR-Tomographie 
bei renalen Erkrankungen/ M. Beer, M. Rath, G. 
Staehler, P. Baieri. -  In: Bildgebende Systeme in der 
Urologie/hrsg. v. H. Melchior. Basel: Karger, 1986. S. 
248-257.
5557 Laser-Therapie des Blasenkarzinoms? Sechs 
Jahre Erfahr, m.d. Neodym-YAG-Laser/ M. Beer, G. 
Staehler, A. Beer, D. Jocham. -  In: Helv.chir.acta.
53 (1986), S.305-307.
5 5 5 8  Lymphknoten-Staging im NMR/ M. Beer, M. 
Rath, P. Baieri, G. Staehler. -  In: Bildgebende Sy-
steme in der Urologie/ hrsg. v. H. Melchior. Basel: 
Karger, 1986. S.232-240.
5 5 5 9  Reduzierung postoperativer Komplikationen i
durch adäquate urologische Diagnostik im Rahmen 
der Vorbereitung zur Nierentransplantation/ P. Foma- 
ra, V. Laible, M. Beer, W. Land. -  In: DtGes.f.UroL: 
Verhandlungsber. 37 (1986), S.706-709.
5 5 6 0  Sonographie, Nuklearmedizin und antegrade j
Pyelourethrographie zur Frühdiagnose von Komplika- 
tionen nach Nierentransplantationen/ V. Laible, P. 
Fomara, M. Beer, W. Land. -  In: Dt.Ges.f.Urol.: 
Verhandlungsber. 37 (1986), S.692-693. 
5561  Versorgung der Transplantatruptur mit Infra-
rot-Kontaktkoagulation/ P. Fomara, V. Laible, M.
Beer, W. Land. -  In: Dt.Ges.f.Urol.: Verhandlungs-
ber. 37 (1986), S.690-692.
Doktoranden:
5 5 6 2  Beer, Anette: Ergebnisse der Therapie von 
Blasenkarzinomen und Condylomata acuminata mit 
dem Neodym-YAG-Laser 1978-1984.
5 5 6 3  Fischer, Helmut: Langzeitergebnisse nach 
Urethrotomia interna.
Jocham, Dieter, Dr.med., Prof:
5 5 6 4  Aktuelle Infonnationen zu photodynamischen 
Verfahren beim Blasenkarzinom, ihrer experimentel-
len Basis und der klinischen Erfahrung/ D. Jocham, G. 
Staehler, E. Unsöld, E. Schmiedt. -  In: Helv.chir. 
acta. 53 (1986), S.337-343.
5 5 6 5  Change in treatment-strategies of urolithiasis. -  
In: CEC-Workshop, Kopenhagen 1986. (Sonderdr.).
5 5 6 6  Die berührungsfreie Nierensteinzertrümmerung: 
rasche Umsetzung d. Zielplanung, 22000 Behandlun- 
gen pro Jahr/ D. Jocham u. D. Schepler. -  In: Der 
Nierenpatient. 1 (1986), S.9.
5 5 6 7  Die extrakorporale Stoßwellenlithotripsie 
(ESWL) zur Therapie des Hamsteinleidens/ D. Jo-
cham u. E. Schmiedt. -  In: Jahrb.Urol. 1986.
5 5 6 8  ESWL und altemativtherapeutisch bedingte 
Veränderungen der Nierendarstellung im bildgeben-
den Verfahren/ D. Jocham, M. Beer, E. Schmiedt, M. 
Rath. -  In: Dt.Ges.f.Urol.: Verhandlungsber. 37 
(1986), S. 172-174.
5 5 6 9  Experience made with the extracorporeal shock 
wave lithothripsy (ESWL) in the Munich stone center/
D. Jocham u. E. Schmiedt. (Abstr.). -  In: CEC-Work
shop, Kopenhagen 1986.
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5570 Experimental models of bladder cancer: a crit-
ical review/ D. Raghavan, E. Okajima, I. Tannock, F. 
Debruyne, D. Jocham, H. Herr, T. Kakizoe. A. Sand-
berg -  In: Progress in clinical and biological research. 
Liss, 1986.
5571 Experimental study on laser-induced fluores- 
jcence of hematopoiphyrin derivative (HpD) in tumor 
(cells and animal tissue/R. Baumgartner, J. Feyh, A. 
¡Götz, D. Jocham, H. Schneckenburger, H. Stepp, E.
! Unsöld. -  In: Laser in d.Med.u.Chir. 2 (1986), S.4- 
[ 10.
s 5572 Extracorporeal shock wave lithotripsy/ D. Jo- 
j cham, C. Qiaussy, E. Schmiedt. -  In: Urol.int. 41 
¡(1986), S.357-368.
j 5573 Extracorporeal shockwave lithotripsy (ESWL) 
 and percutaneous stone removal (PCL): clinical, eco- 
I nomic and other aspects of the ESWL. -  In: CEC- 
 Workshop, Kopenhagen 1986. (Sonderdr.).
15574 Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie von 
I Nieren- und Hanüeitersteinen/ D. Jocham, E.
 Schmiedt, B. Liedl. -  In: Tempo med. 11 (1986), S.
 12-20.
j 5575 Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL)/ 
 C. Chaussy, D. Jocham, E. Schmiedt. -  In: Ham- 
 steinfibel/hrsg. v. R. Hautmann u. W. Lutzeyer. 1986.
s.272-287.
5576 Fluorescence diagnosis of tumors in photosen- 
 sitized animal tissue with an imaging method/ R.
 Baumgartner, H. Stepp, D. Jocham, E. Unsöld. -  In:
1. Int. Conf. on the Clinical Applications of Photosen-
sitization for Diagnosis and Treatment, Tokyo 1986: 
Abstraktbd.
5577 Integral laser - photodynamic treatment of mul- 
tifocal bladder carcinoma photosensitized by hemato- 
 porphyrin derivative/ D. Jocham, E. Schmiedt, R.
 Baumgartner, E. Unsöld. -  In: Eur.urol. 12 (1986), 
suppl.l, S.43-46.
 5578 Langzeiterfahrungen mit der suprapubischen 
 Blasenpunktionsfistel/ D. Jocham, F.J. Marx, A. Ka- 
 sper. -  In: Notabene medici. 11 (1986), S.699-707.
5579 Lasergestützte photodynamische Verfahren zur 
 Diagnose und Therapie photosensibilisierter Tumoren. 
-  In: 7. Laser Brief. MBB-Medizintechnik 1986.
 5580 New stone classification system to validate mo- 
1 dem stone therapies (ESWL, PNL, URS) transferable 
for computer/ B. Liedl, D. Jocham, C. Schuster, G. 
 Gregor, P. Fomara. (Abstr.). -  12. Hamstein-Symp., 
Bonn 1986.
5581 PDT in bladder tumors. -  In: 1. Int. Conf. on 
the Clinical Applications of Photosensitization for 
 Diagnosis and Treatment, Tokyo 1986: Abstraktbd.
5582 Photocytotoxicity of DHE sensitized squamous 
cell carcinoma of the head and neck/T.P.U. Wustrow,
R. Baumgartner, D. Jocham, A. Schramm, E. Unsöld.
-  In: In t Research Conf. on Head and Neck Cancer, 
Washington D.C.
5583 Treatment of nephrolithiasis with ESWL/ D. 
Jocham, H. Brandi, C. Chaussy, E. Schmiedt. -  In: 
Extracorporeal shock wave lithotripsy for renal stone 
disease: technical and clinical aspects/ed. by J.S. 
Gravenstein and K. Peter. Butterworths, 1986. S.35.
Doktoranden:
5584 Dietrich, R.: Experimentelle Untersuchungen 
zur photodynamischen Therapie von Blasentumoren 
mit Hämatoporphyrin-Derivat (HpD).
5585 Weinsheimer, W.: In vitro-Untersuchungen zur 
Diagnostik und Therapie photosensibilisierter Bla-
sentumoren.
5586 Wichmann, E.: Zytologische Untersuchungs-
methoden in der Urologie: diagnost. Treffsicherheit u. 
Problematik bei d. klin. Handhabung.
Frauenklinik -Klinikum Großhadern-
Albrich, W erner, Dr.med., Priv.Doz.
5587 Erfahrungen mit der C 02-Laser-Bestrahlung bei 
der Therapie des Vulvakarzinoms/W. Albrich, A. 
Götz, G. Stein, G. Schubert-Fritschle, W. Waidelich.
-  In: Laser Optoelektronik in der Medizin/ hrsg. v.
W. Waidelich u. P. Kiefhaber. Berlin u.a.: Springer, 
1986. S.50.
5588 Zum Wandel der operativen Behandlung der 
Tubargravidität unter Berücksichtigung mikrochirur-
gischer Operationsmethoden/ W. Albrich, P.
Lentsch, A. d ’Acunto. -  In: Gynükol.Rundsch. 26 
(1986),Suppl.2, S.223.
Diergarten, Klaus, Dr.med.
5589 CA 15-3: Evaluierung und klinische Wertigkeit 
bei Brusttumoren im Vergleich mit CEA und TP AJ P. 
Stieber, K. Diergarten, W. Eiermann, A. Fateh-Mog- 
hadam. -  In: 4. Hamburger Symp. über Tumormar-
ker/ hrsg. v. H. Greten u. R. Klapdor. Stuttgart u.a.: 
Thieme, 1986. S.122.
5590 CA 15-3 und CEA beim Mammakarzinom/ K. 
Diergarten, P. Stieber, A. Fateh-Moghadam, W. 
Eiermann. -  In: Ber.Gynäkol.Geburtsh. 122 (1986),
S. 823-824.
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Eiermann, Wolfgang, Dr.med., Priv.Doz.
5591 Acidic, tumor specific, isoelectric variants of 
HCG in trophoblastic diseases/ K. Mann, C. Clemm,
G. Staehler, W. Eiermann. -  In: J. cancer res.clin.on- 
col. I l l  (1986),suppl.,S.133.
5592 Anwendung von Gd-DTPA bei der kernspin-
tomographischen Untersuchung der Mamma/ S.H. 
Heywang, G. Fenzl, R. Beck, D. Hahn, W. Eier-
mann, W. Permanetter, J. Lissner. -  In: RöFo. 145 
(1986), S .565-571.
5593 Bedeutung der Steroidrezeptorenbestimmung 
beim Mammakarzinom. -  In: Der Bayer. Internist. 8 
(1986), S.54.
5594 Breast reconstruction following modified radi-
cal mastectomy using a skin expander/ W. Eiermann, 
P. Scheidel, H. Hepp. -  In: J. cancer res.clin.oncol. 
I l l  (1986),suppl.,S.81.
5595 CA 12-5 Nachweis in der abdominellen Spül-
flüssigkeit und im Aszites beim Ovarialkarzinom/ W. 
Meier, P. Stieber, A. Fateh-Moghadam, W. Eiermann. 
- In :  Ber.Gynäkol.Geburtsh. 122(1986),S.825.
5596 CA 12-5 serum levels and histological findings 
at second look in patients with ovarian cancer/ W. 
Meier, P. Stieber, A. Fateh-Moghadam, W. Eiermann,
H. Hepp. -  In: J. cancer res.clin.oncol. 111 (1986), 
suppl., S.135.
5597 CA 12-5 Serumspiegel und Befunde bei der 
Second-look-Laparotomie (Ovarialkarzinom)/ W. 
Meier, P. Stieber, A. Fateh-Moghadam, W. Eiermann. 
-  In: 4. Hamburger Symp. über Tumormarker/ hrsg. 
v. H. Greten u. R. Klapdor. Stuttgart u.a.: Thieme, 
1986. S.85.
5598 CA 15-3: Evaluierung und klinische Wertigkeit 
bei Brusttumoren im Vergleich mit CEA und TPA/ P. 
Stieber, K. Diergarten, W. Eiermann, A. Fateh-Mog-
hadam. -  In: 4. Hamburger Symp. über Tumormar-
ker/hrsg. v. H. Greten u. R. Klapdor. Stuttgart u.a.: 
Thieme, 1986. S.122.
5599 CA 15-3 und CEA beim Mammakarzinom/ K. 
Diergarten, P. Stieber, A. Fateh-Moghadam, W. 
Eiermann. -  In: Ber.Gynäkol.Geburtsh. 122 (1986),
S.823-824.
5600 Comparative investigations for the detection of 
estrogen receptor protein in breast cancer tissue with 
mABs/ W. Eiermann, G. Matzner, M. Untch, U. 
Schenck, H. Hepp. -  In: J. cancer res.clin.oncol. 111 
(1986),suppl., S.73.
5601 Competitive binding analysis at the androgen 
receptor: comparison between the relative binding af-
finity in vitro and the sebosuppression in vivo of 
different antiandrogens/ C. Luderschmidt, J. Jawny,
W. Eiermann. -  In: J.invest.dermatol. 86 (1986), S. 
328.
5602 Cytomoiphology and hormone receptors (DCC 
and mABs) in breast carcinoma/ U. Schenck, W. 
Eiermann, G. Burger, U. Jütting. -  In: J. cancer res. 
clin.oncol. I l l  (1986),suppl., S.72.
5603 Diagnostik und Therapie des Chorionepithe-
lioms/ W. Eiermann u. K. Mann. -  In: Endokrin ak-
tive maligne Tumoren/ hrsg. v. D. Engelhardt u. K. 
Mann. Berlin u.a.: Springer, 1986. S.132-136.
5604 Erste Erfahrungen mit dem Nachweis des tu-
morassoziierten Antigens TA-4 (SCC-RIA) beim 
Cervixkarzinom/ W. Eiermann, P. Stieber, W. Meier, 
A. Fateh-Moghadam. -  In: 4. Hamburger Symp. 
über Tumormarieer/ hrsg. v. H. Greten u. R. Klapdor. 
Stuttgart u.a.: Thieme, 1986. S.43.
5605 Immunhistochemischer Nachweis von Kno-
chenmarkmetastasen beim primären Mammakarzi-
nom/ M. Untch, R. Bartl, W. Eiermann. -  In: Tumor-
marker/ hrsg. v. G. Wüst. Darmstadt: Steinkopff,
1986. S.208.
5606 Immunocytochemical detection of tumor cells 
in bone marrow in breast cancer patients at time of 
primary therapy/ M. Untch, W. Eiermann, R. Bartl, H. 
Hepp. -  In: J. cancer res.clin.oncol. I l l  (1986),suppl.,
S.68.
5607 Kernspintomographie der Mamma: Möglich-
keiten u. Grenzen/ S.H. Heywang, D. Hahn, G. Fenzl,
I. Krischke, W. Eiermann, R. Bassermann. -  In: Di-
gitale bildgebende Radiologie/ hrsg. v. E. Vogler u. G. 
H. Schneider. Berlin: Schering, 1986. S.592.
5608 MR imaging of the breast using gadolinium- 
DTPA/  S.H. Heywang, D. Hahn, H. Schmidt, I. 
Krischke, W. Eiermann, R. Bassermann, J. Lissner. -  
In: J.comput.assist.tomogr. 10 (1986), S. 199-204.
5609 MRI (Magnetic Resonance Imaging) of the 
breast/ S.H. Heywang, W. Eiermann, G. Fenzl. -  In:
J. cancer res.clin.oncol. I l l  (1986),suppl., S.70.
5610 MRI of the breast: comparison with mammo-
graphy and ultrasound/ S.H. Heywang, G. Fenzl, D. 
Hahn, I. Krischke, M. Edmaier, W. Eiermann, R. Bas-
sermann. -  In: J.comput.assist.tomogr. 10 (1986),4.
5611 Periaortic staging in endometrial and cervical 
cancer: risk versus benefit/P. Scheidel, W. Eiermann, 
H. Hepp. -  In: J. cancer res.clin.oncol. I l l  (1986), 
suppl., S.131.
5612 Quantitative image analysis on immunocyto- 
chemically labelled cells/ J. Tucker, U. Schenck, W. 
Eiermann, G. Burger. -  In: Int. Symp. on Ginical Cy-
tometry and Histometry: Proc. London: Acad. Pr.,
1986.
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$613 Relevance of steroid receptors for prognosis 
and therapy in breast cancer. -  In: J. cancer res.clin. 
oncol. I l l  (1986),suppl., S .l l .
$614 Termination of pregnancy in patients with ma-
lignant diseases/ J. Wisser, R. Knitza, W. Eiermann, E. 
Hiller, K. Remberger, H. Versmold, H. Hepp. -  In: J. 
cancer res.clin.oncol. I l l  (1986),suppl., S.130.
$615 Vergleichende Untersuchungen zum Östrogen- 
rezeptomachweis mit monoklonalen Antikörpern 
beim Mammakarzinom/ W. Eiermann, G. Matzner, M. 
Untch, H. Hepp. -  In: Ber.Gynäkol.Geburtsh. 122 
(1986), S.841.
$616 Visual and cytometric grading of breast carci-
noma specimens: correlations with the hormone re-
ceptor status/ U. Schenck, W. Eiermann, G. Burger, P. 
Gais, U. Jütting, K. Rodenacker, U.B. Schenck. -  In: 
int. Symp. on Clinical Cytometry and Histometry:
Proc. London: Acad. Pr., 1986.
5617 Wie wichtig ist die Rezeptorenbestimmung 
{beim Endometriumkarzinom? -  ln: Gynäkolog.Prax. 
10(1986), S.670.
{5678 Wirkung cytostatischer Therapie auf die Ova- 
rialfiinktion: Unters, b. Mammakarzinom/ D. Pfeiffer, 
C. Tsutsulopulos, W. Eiermann. -  In: Ber.Gynäkol. 
Geburtsh. 122 (1986). S.840.
5619 Zytomorphologisches Grading und Hormonre- 
■zeptorstatus beim Mammakarzinom/ U. Schenck, G. 
[Burger, U. Jütting, W. Eiermann. -  In: Dt.med. 
jWschr. 111 (1986), S. 1949-1953.
{,
{Doktoranden:
0620 Bieber-Michler, Stefanie: Klinische Untersu-
chungen zum Metastasierungsverhalten des Mamma-
karzinoms.
5621 Kraus, Wolfgang: Die Hysterektomie-Sectio 
kus vitaler mütterlicher Indikation: e. Studie am Kran- 
Ikengut d. 2. Frauenklinik d. Ludwig-Maximilians- 
Univ. München ...
5622 Kurz, Peter: Progesteronrezeptoren und ihre 
'Translokation in den Zellkern bei Mammakarzinomzel-
len.
0623 Stangl, Angelika: Östrogenrezeptoren im Zy- 
jtosol und ihre Translokation in den Zellkern bei Mam- 
i)m akarzinomzellen.
[Hepp, Hermann, Drjned., Prof.
5624 Abnabelung: physiolog. u. pathophysiolog. 
{Grundlagen d. plazentaren Transfusion z. Wahl d. 
{richtigen Zeitpunktes/T. Strowitzki u. H. Hepp. -  In: 
fMünch.med.Wschr. 128 (1986), S.503.
5625 Benda-Kommission: In-vitro-Fertilisation, Ge-
nom-Analyse und Gentherapie/Mitarb.: H. Hepp. -  
München: Schweitzer, 1986.
5626 Die extrakorporale Befruchtung: Fortschritt 
oder Bedrohung d. Menschen? -  In: Die Welt für 
morgen: krit. Herausforder, im Anspruch d. Zukunft/ 
hrsg. v. G.W. Hunold u. W. Korff. München: Kösel, 
1986.
5627 Operative Kontrazeption. (Symp. Operative 
Gynäkol., Düsseldorf 11.-12.4.1985). -  In: Operative 
Gynäkologie/ hrsg. v. L. Beck u. W. Bender. Berlin u. 
a.: Springer, 1986.
5628 Operative Techniken: e. Beitr. zu Fortschritte u. 
Wandel in d. Gynäkol./ H. Hepp u. P. Scheidei. -  In: 
Aktuelle Geburtshilfe und Gynäkologie/ hrsg. v. F. 
Melchert, L. Beck, H. Hepp, P.G. Knappstem, A. 
Kreienberg. Berlin u.a.: Springer, 1986.
5629 Zum Vorgehen bei der Tubargravidität: Früh-
diagnose u. organerhaltende Chirurgie/ P. Scheidei u. 
H. Hepp. -  In: Speculum. 4 (1986), S.3-14.
Jawny, Johannes, Dr.med.
5630 Competitive binding analysis at the androgen 
receptor: comparison between the relative binding af-
finity in vitro and the sebosuppression in vivo of 
different antiandrogens/ C. Luderschmidt, J. Jawny, 
W. Eiermann. -  In: J.invest.dermatol. 86 (1986), S. 
328.
Knitza, Reinhold, Dr.med.
5637 Akut-Phasenproteine in der Geburtshilfe/ R. 
Knitza, J. Wisser, A. Fateh-Moghadam, K. Vogel. -  
ln: Ber.Gynäkol.Geburtsh. 122 (1986), S.859.
5632 Asphyxie des Kindes/ R. Knitza u. H. Hepp. -  
In: Notfallmedizin nach Leitsymptomen/ hrsg. v. F.C. 
Loch. Köln: Dt. Ärzteverl., 1986.
5633 Der herzkranke Fetus: Konsequenzen d. ante-
natalen Diagnostik f.d. geburtshilfl. Vorgehen/ J. Wis-
ser, R. Knitza, K.D. Müller, A. Nerlich. -  In: Mo- 
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 Oberkiefern.
 6200  Laser, Stefan: Stereophotometrische Unter- 
 suchung zur Repositionsgenauigkeit von Osteosyn- 
{ thesen am Unterkiefer.
i 6201  Prestele, Karl-August: Ergebnisse der Behand- 
 lung von Mittelgesichtsffakturen bei polytraumati- 
 sierten Patienten (1979-1984).
 6202  Rhomberg, Brigitte: Einheilung einer ß-Tri- 
I calciumphosphat-Gentamicin-Kombination im Tier- 
I versuch.
Poliklinik für Zahnerhaltung und Par-
odontologie
Kremers, Leo, Dr.med.dem., AOR
6203 Untersuchungen über die therapeutische Bedeu-
tung der Mikrowellen nach Füllung der Wurzelkanä-
le/ L. Kremers u. E. Sonnabend. -  In: Dt.zahnärztl. 
Zschr. 41 (1986), S.1125.
Sonnabend, Eberhard, Dr.med.dent., Prof.
6204 Der Einfluß von Steroid-Hormonen auf die 
DNA-Synthese menschlicher Gingiva- und Hautfi-
broblasten/E. Sonnabend, B. Willershausen, C. Lem- 
men, G. Hamm. -  In: Biomed.biochim. acta. 45 
(1986).
6205 Röntgen in der Zahnarztpraxis: noch indika-
tionsbezogener handeln. (N. e. Vortr. b. Z.A.P.F., 
Stuttgart). -  In: Zahnärztebl. Baden-Württemberg.
14 (1986), S.650 u. ZahnärztLMitt. 76 (1986), S. 
2006-2010.
6206 Strahlenexposition und Radioaktivität: Infor-
mationen f.d. (zahnärzü.) Praxis. -  In: Zahnäiztl.Mitt. 
76(1986), S. 1488-1490.
6207 Untersuchungen über die therapeutische Bedeu-
tung der Mikrowellen nach Füllung der Wurzelkanä-
le/ L. Kremers u. E. Sonnabend. -  In: Dt.zahnärztl. 
Zschr. 41 (1986), S.1125.
6208 Votum infoimativum et postulatum zur zahn-
medizinischen Fachhelferin. -  In: Zahnärztl.Anz. 32 
(1986), S.6.
6209 Zähne und Kiefer. -  In: Radiologische Dia-
gnostik in Klinik und Praxis. 5,1: Schädel-Gehim. 7., 
neubearb. Aufl. Stuttgart: Thieme. S.277.
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik
Camrda, Zdenek Sidonius, Dr.med., Dr.med.dem.
6210 Die Xerostomie und ihre Bedeutung für die 
prothetische Therapie zahnloser Patienten. -  In: Zahn- 
ärztl.Prax. 37(1986), S.288.
Fuchs, Peter, Dr.med., Drjned.dent., apl.Prof.
6211 Das Kiefergelenk: Funktion u. Dysfunktion. -  
In: Prothet.Zahnheilkde. 1986,8, S.l-10.
Kraft, Ewald, Dr.rned.dem., Prof.
Doktoranden:
6212 Klein, Patricia: Epidemologische Unter-
suchung mandibulärer Dysfunktionen am Patien-
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tengut der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik in 
München.
6213 Peters, Uwe: Zur Paßgenauigkeit edelme-
tallreduzierter Legierungen im Vergleich zu Degudent 
U.
6214 Reich, Gunnan Untersuchungen zur Mundhy-
giene unter Berücksichtigung von Patienten mit Kro-
nen und Brücken.
6215 Schneider, Paul: Die Organisation der Ausbil-
dung und Prüfung im voiklinischen Abschnitt des 
Studiums der Zahnersatzkunde mit Hilfe von Perso-
nalcomputern ...
Lauer, Hans-Christoph, Dr.med.dem., Priv.Doz.
6216 Experimentelle Untersuchungen zur Wär-
meentwicklung im Pulpakavum durch Kunststoffpro-
visorien. -  In: Dt.zahnärztl.Zschr. 41 (1986), S.468.
6217 In-vitro-Züchtung von Zellen des Desmodon- 
talgewebes/ C.-C. Lauer u. J. Müller. -  In: Dtzahn- 
ärztl.Zschr. 41 (1986), S.1131-1133.
Müller, Johann, Dr.med.dent.
6218 In-vitro-Züchtung von Zellen des Desmodon- 
talgewebes/ C.-C. Lauer u. J. Müller. -  In: Dtzahn- 
ärztLZschr. 41 (1986), S.1131-1133.
Poliklinik für Kieferorthopädie
Fischer-Brandies, Helge, Dr.med.deM., Prof.
6219 Behandlungsmöglichkeiten der orofazialen 
Fehlfunktion beim Down-Syndrom und bei der infan-
tilen cerebralen Parese/ H. Fischer-Brandies u. C. 
Avalle. -  In: Das Dt.Zahnärztebl. 95 (1986), S.922- 
929.
6220 Cranofacial development in patients with 
Down’s syndrome from birth to 14 years of life/ H. 
Fischer-Brandies, R.G. Schmid, E. Fischer-Brandies.
-  In: Eur.j.orthodont 8 (1986), S.35-42.
6221 Die Frühbehandlung von orofazialen Fehlfunk-
tionen bei Morbus-Down. (Abstr.). -  In: Fortschr. 
Med. 104(1986), S.116.
6222 L’orientation de la tète dans le céphalostat pen-
dant la prise de téléradiographies frontales, axe pos-
tera-anterieur/ H. Fischer-Brandies, N. Junker, G. En- 
gel. -  In: L ’orthodontie Française. 57 (1986), S.643- 
649.
6223 Prophylaxemaßnahmen der Kieferorthopädie in 
der Bundesrepublik Deutschland: e. Standardbestim-
mung/ H. Fischer-Brandies, M. Heyne, A. Stahl. -  In: 
Fortschr.Kieferorthop. 47 (1986), S.200-211.
6224 Zu Mundmotorik und Mundtherapie bei Zere-
bralparese: vori. Ergebn. d. Behandl. v. neuromotor. 
Störungen im Mundbereich b. Kindern m. zerebraler 
Parese nach d. Konzeption v. Castillo-Morales/ H. Fi-
scher-Brandies, C. Avalle, R.G. Schmid. -  In: Mo- 
natsschr.Kinderheilk. 134 (1986), S.32-36.
Janson, Ingrid, Dr.med.dem., apLProf.
6225 Expansion im oberen Zahnbogen bei Patien-
ten mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten/1. Janson u. P. 
L o h .-In : Fortschr.Kieferorthop.47(1986),S.477- 
494.
Doktoranden:
6226 Brand, Nikolaus: Kariesbefall der Zähne in den 
Stützzonen und der Sechsjahrmolaren sowie deren 
frühzeitiger Verlust am Ende der Wechselgebißpe-
riode (12-14jähr.Prob.).
6227 Euba, Anton: Skelettale u. dentoalveoläre Än-
derungen bei d. kieferorthopäd. Behandlung mit d. 
Bionator-Modifikation nach Ascher: e. kephalometr. 
Langzeitstudie.
6228 Greimel, Barbara: Vergleich der Aussagekraft 
des Diagonalwinkels nach Ascher mit Analyse von 
Björk und 0degaard für die zu erwartende Wachstums
tendenz.
6229 Hoffmeister, Bärbel: Nachuntersuchung von 5- 
jährigen Patienten mit Lippen-Kiefer-Gaumenspal- 
ten mit und ohne kieferorthopädischer Primärver-
sorgung: e. Modellstudie.
6230 Leibig, Thomas: Funktionelle Analyse Biona- 
tor-behandelter Patienten.
6231 Ritter, Irmgard: Nachuntersuchung von 1 -jäh- 
rigen Spaltpatienten mit kieferorthopädischer Primär-
versorgung: Modellstudie.
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Institut für Tieranatomie
Amselgruber, W erner, Dr.med.vet, AR aZ.
6232 Gefäßarchitektur des Corpus luteum periodi- 
cum im Stadium der Blüte beim Rind/ H.E. König u.
W. Amselgruber. -  In: Prakt Tierarzt 67 (1986), S. 
880-883.
6233 Licht- und elektronenmikroskopische Untersu-
hungen (REM/TEM) der Samenblasendrüse 
(Glandula vesicularis) des Bullen/ W. Amselgruber u. 
F.-H. Feder. -  In: Anatomía, histología, embryolo- 
gia. 15 (1986), S.361-379.
6234 Nonsteroidal antiestrogens and partial estro- 
gens with prostatic tumor inhibiting activity/ M.R. 
Schneider, R.W. Hartmann, F. Sinowatz, W. Amsel-
gruber. -  In: J. cáncer res.clin.oncol. 112 (1986), S. 
258-265.
6235 Postnatal development of bovine Sertoli cells/
 F. Sinowatz u. W. Amselgruber. -  In: Anatembryol.
174 (1986), S.413-423.
6236 Rasterelektronenmikroskopische Untersu- 
 chungen zur Mikrovaskularisation der tubuli semini- 
feri contorti des Bullenhodens/ W. Amselgruber, F.
}Sinowatz, K. Spanel-Borowski. -  In: BerLMünch. 
 tierärztl. Wschr. 99 (1986), S.166-170.
! 6237 Vaskularisation des Corpus luteum des Rindes: 
■je. rasterelektronenmikroskop. Unters./ H.E. König u. 
Sw. Amselgruber. -  In: Fertilität 2 (1986), S.205- 
¡208.I
16238 Verlauf und Mündung des Ductus pancreaticus 
lund seiner Lappenäste bei der Ziege. -  In: Anatomía, 
¡histología, embryologia. 15 (1986), S. 193-204.
6239 Zur Feinstruktur von Rinderspermien/ F. Sino- 
;watz u. W. Amselgruber. -  In: Wiener tierärztl. 
ÍMschr. 99 (1986), S.166-170.
l6240 Zur Mikrovaskularisation von Corpora lutea 
¡mit Hohlraumbildung: Unters, b. Rind/ H.E. König 
iu. W. Amselgruber. -  In: Prakt. Tierarzt. 67 (1986), 
jS. 1054-1060.
|6241 Zur Morphologie der Samenblasendrüse des 
Bullen/ W. Amselgruber, F.-H. Feder, F. Sinowatz. 
¡(Poster). -  In: 16. Kongr. der Europäischen Verein-
igung der Veterinär-Anatomen, Budapest 24.-29.8. 
Í1986.
¡Feder, Fritz, Dr.med.vet., AOR
i'
¡6242 Licht- und elektronenmikroskopische Untersu-
chungen (REM/TEM) der Samenblasendrüse 
¡(Glandula vesicularis) des Bullen/ W. Amselgruber u.
F.-H. Feder. -  In: Anatomía, histología, embryolo-
gia. 15 (1986), S.361-379.
6243 The response of cortical bone to hydroxyapa-
tite ceramic/ E. Fischer-Brandies, E. Dielert, F.-H. 
Feder. -  In: Qin.mat. 1 (1986), S.23-28.
6244 Zur Morphologie der Samenblasendrüse des 
Bullen/W. Amselgruber, F.-H. Feder, F. Sinowatz. 
(Poster). -  In: 16. Kongr. der Europäischen Vereini-
gung der Veterinär-Anatomen, Budapest 24.-29.8. 
1986.
Sinowatz, Fred, Dr.med.vcL, Prof.
6245 Cytochemical localization of nicotinamide 
adenine dinucleotide phosphatase (NADPase) in bo-
vine Leydig cells/F. Sinowatz u. W. Amselgruber. -  
In: Histochem. 86 (1986), S.169-173.
6246 Enzymhistochemische Untersuchungen an der 
Schweineplacenta. 3: Histotopik von Enzymen im 
Uterindrüsenepithel/ R. Skolek-Winnisch, W. Lipp, F. 
Sinowatz, A.E. Friess. -  In: Acta histochem. 179 
(1986), S.229-241.
6247 Fucose binding-protein: e. endogenes Lectin b. 
Eberspermien/E. Töpfer-Petersen, F. Sinowatz, A.E. 
Friess, W.B. Schill. -  In: Anat.Ges.: Verh. 80 
(1986), S .723-724.
6248 Histologie: Lehrb. f. med.-techn. Assistenten/ 
H. Hees u. F. Sinowatz. -  Köln: Dt. Ärzteverl., 1986.
6249 Membranveränderungen bei Eberspermien 
während der Akrosomenreaktion in vitro/ F. Sino-
watz, E. Töpfer-Petersen, A.E. Fries, H.S. Blitz, W.B. 
Schill. -  In: Anat.Ges.: Verh. 80 (1986), S.71-72.
6250 Nonsteroidal antiestrogens and partial estro-
gens with prostatic tumor inhibiting activity/ M.R. 
Schneider, R.W. Hartmann, F. Sinowatz, W. Amsel-
gruber. -  In: J. cancer res.clin.oncol. 112 (1986), S. 
258-265.
6251 Postnatal development of bovine Sertoli cells/
F. Sinowatz u. W. Amselgruber. -  In: Anatembryol. 
174 (1986), S.413-423.
6252 Rasterelektronenmikroskopische Untersuchun-
gen zur Mikrovaskularisation der tubuli seminiferi 
contorti des Bullenhodens/ W. Amselgruber, F. Sino-
watz, K. Spanel-Borowski- -  In: Berl.Münch.tier- 
ärztl.Wschr. 99 (1986), S.166-170.
6253 Zur Feinstruktur von Rinderspermien/ F. Sino-
watz u. W. Amselgruber. -  In: Wiener tierärztl. 
Mschr. 99 (1986), S.166-170.
6254 Zur Moiphologie der Samenblasendrüse des 
Bullen/ W. Amselgruber, F.-H. Feder, F. Sinowatz. 
(Poster). -  In: 16. Kongr. der Europäischen Vereini-
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gung der Veterinär-Anatomen, Budapest 24.-29.8. 
1986.
Institut für Physiologie, Physiologische 
Chemie und Ernährungsphysiologie
Cihak, Josef, Dr.med.vet.
6255 In vivo antiviral effect of cytotoxic T lympho-
cyte clones specific for lymphocytic choriomeningitis 
vims. -  In: Microbiol. 9 (1986), S.333-342.
Giesecke, Dieter, Dr.rer.iiat., Prof.
6256 Insulin deficiency and metabolic disorders in 
high-yielding dairy cows. -  In: S. African Vet.Assoc.: 
Journal. 57 (1986), S.67-70.
6257 Insulinmangel und Fettgewebslipolyse bei 
Kühen mit hoher Milchleistung/ D. Giesecke, H. 
Meyer, M. Stangassinger. (Engl, als: Insulin defi-
ciency and adipose tissue lipolysis in cows with high 
milk yield). -  In: J.anim.physiol.anim.nutr. 56 
(1986), S.156.
6258 Species differences relevant to nutrition and 
metabolism research. -  In: Clinical nutrition and me-
tabolic research/ ed. by G. Dietze, A. Griinert, G. 
Kleinberger, G. Wolfram. Basel: Karger, 1986. S.
311-328.
6259 Splanchnic metabolism of glucose and related 
energysubstrates/ M. Stangassinger u. D. Giesecke.
-  In: Control of digestion and metabolism in rumi-
nants/ ed. by L.P. Milligan, W.L. Grovum, A. Dobson. 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1986. S.347-366.
6260 The role of adipose and hepatic tissues in the 
lipogenesis of the dog/ M. Stangassinger, W. Kaspar, 
D. Giesecke. -  In: Comp.biochem.physiol. /  B. 85 
(1986), S.67-69.
6261 Über den Einfluß der Tageszeit auf die Insu-
linfunktion bei normalen und bei fetten Kühen. (Engl, 
als: On the influence of time of day on insulin func-
tion in normal and fat cows)/ M. Stangassinger, W. 
Thevis, D. Giesecke. -  In: J.anim.physiol.anim.nutr. 
56(1986), S.157-158.
6262 Uric acid uptake in erythrocytes of Beagle 
and Dalmatian dogs/ W. Tiemeyer, K. Hoferer, D. 
Giesecke. -  In: Comp.biochem.physiol. /  A. 85 
(1986), S.417-421.
Doktoranden:
6263 Erti, A.: Untersuchungen über den Plasma-In-
sulinspiegel und über Insuliniezeptoren der Erythro-
zyten bei Holstein-Friesian-Kühen.
6264 Radtke, J.: Untersuchungen über die Chole-
sterin- und Thyroxin-Gehalte im Plasma von Hol- 
stein-Friesian- und Deutsch-Fleckvieh-Kühen mit ho-
her Milchleistung.
Goldberg, Michel, Dr.rer.nat., AR a.Z.
6265 Activation of hepatic and inactivation of renal 
xanthine dehydrogenase activity by dexamethasone 
during the prenatal period in chick eggs/ J. Witt- 
mann, A. Mengi, M. Goldberg. -  In: Enzyme. 35 
(1986), S.70-76.
6266 Increased proliferative activity in selenium-de-
ficient mouse liver/ R. Otter, A. Wendel, M. Gold-
berg, S. Vogel. -  In: Chem.biol. interactions. 59 
(1986), S.295-300.
6267 Veränderung des Pteridinmusters im Hunde-
urin bei verschiedenen Tumorarten/ M. Goldberg, F. 
Gassner, M. Melkenschlager. -  In: 32. Jahrestagung 
der Fachgruppe Kleintierkrankheiten der DVG, 1986: 
Abstract-Handb. S.5-6.
Gropp, Jürgen, Dr.med.vet., Prof.
6268 Empfehlungen zur Versorgung mit Vitaminen. 
(Engl, als: Recommended vitamin allowances for 
dairy cows). -  In: Energie- und Nährstoffbedarf. 
Frankfurt/M.: DLG-Verl. 3: Milchkühe und Auf-
zuchtrinder (1986).
6269 Grundlagen und Konzepte zur Forellenemäh- 
rung. (Engl, als: Basic concepts in trout nutrition). -  
In: Aktuelle Themen der Tieremährung und Verede-
lungswirtschaft. 1986. S.31.
6270 Schadstoffaspekte: e. ironisch ernste Betracht. 
(Engl, als: Feed pollutants: a deadly serious comm.).
-  In: Kraftfutter. 69 (1986), S.86.
Doktoranden:
6271 Black, I.: Endogene N-Verluste über den Haut- 
schleim von Regenbogenforellen (S. Gairdneri R.).
6272 Bootz, F.: Untersuchungen über den Einfluß 
eines Proteinhydrolysats auf die Eischalenqualität bei 
Legehennen.
6273 Eleraky, W.: Modellversuche zur Futter-
wertabschätzung verschiedener Proteinquellen in der 
Fütterung von Forellen (S. Gairdneri Rieh.).
6274 Gruber, F.: Einfluß der Di-N-Oxide auf die 
Futteraufhahme beim Schwein.
6275 Mehringer, W.: Vergleich der biologischen Ak-
tivität und Stabilität verschiedener Menadion- und Mc-
nadiolpräparationen.
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6276 Saleh, G.: Ein methodischer Beitrag zur Prü- 
hing der Brauchbarkeit bestimmter Abfallproteine 
tierischer Herkunft in der Forellenemährung (S.
Gairdneri Rieh.).
Holstein, A nna-Barbara, Dr.med.vcL, AR aZ.
6277 Einfluß der Wachstumsgeschwindigkeit auf die 
Rohproteinzusammensetzung im Schweinemuskel/ B.
Holstein, U. Marschner, H. Zucker. -  In: J.anim.phy-
siol, anim.nutr. 56 (1986), S.138-139.
6278 Protein quality of a bacterial single cell protein 
(SCP methylomonas) and its improvement by various 
processes/ H.F. Erbersdobler, A.B. Holstein, H.W.
Niehoff. -  In: S. African food rev. 11 (1986),suppl.,
S.75-77.
Jennissen, H erbert Peter, Dr.med., Prof.
6279 Activation of a soluble cardiac muscle protease 
by hemin/P.P. Gehrke u. H.P. Jennissen. -  In: Biol, 
chem. Hoppe-Seyler. 367 (1986),suppl., S.366.
6280 Protein binding to two-dimensional hydropho-
bic binding-site lattices: sorption kinetics of phos- 
phorylase b on immobilized butyl residues. -  In: J.
colloid interface sei. I l l  (1986), S.570-586.
 6281 The role of ubiquitin and ATP-dependent proe- 
 tolysis in striated rabbit muscle/ P.P. Gehrke u. H.P. 
 Jennissen. -  In: Biol.chem. Hoppe-Seyler. 367 
 (1986),suppl., S.366.
 Lösch, Ulrich, Dr.med.vet. Prof.
i 6282 Immunological identification of avian monome- 
ric and polymeric immunoglobulin M and immuno- 
globulin A after fractionation on sodium dodecylsul- 
fate pore gradient polyacrylamide gels/1. Schranner u. 
U. Lösch. -  In: Poultry sei. 65 (1986), S.360-368.
6283 The chicken egg: an antibody resource/ U. 
Lösch, I. Schranner, R. Wanke, L. Jürgens. -  In: J. 
vet.med. /  B. 33 (1986), S.609-619.
Doktoranden:
6284 Du Moulin Eckart, M.: Mitogene Stimulation 
von Hühnerlymphozyten durch Echinacea Angusti- 
folia und InfluexR in vitro.
6285 Klumpp, N.: In vivo Untersuchungen zur Wir- 
kung von InfluexR bzw. Alkohol auf das Abwehrsy- 
stem verschiedener Hühnerlinien nach oraler Verab- 
reichung.
6286 Schulz, E.: Endokrinologische und immunolo- 
gische Untersuchungen der reduzierten Fertilität dys- 
gammaglobulinämischer Hähne der UM B19 Linie.
6287 Würdinger, M.: Beeinflussung der humoralen 
Immunrcaktion durch InfluexR und Echinacea Angu- 
stifolia Extrakt.
Merkenschlager, Michael, Dr.med. vet., Prof.
6288 Veränderung des Pteridinmusters im Hunde-
urin bei verschiedenen Tumorarten/ M. Goldberg, F. 
Gassner, M. Merkenschlager. -  In: 32. Jahrestagung 
der Fachgruppe Kleintieikrankheiten der DVG, 1986: 
Abstract-Handb. S.5-6.
Doktoranden:
6289 Grevemeyer, B.: Experimentelle Untersu-
chungen zur Nierenverträglichkeit von Imipe- 
nem/Cilastatin an Ratten und an autologen Nieren-
transplantaten an Hunden.
6290 Kuhlen, B.: Die mechanische Spontanaktivität 
der isolierten Vena portae normotoner und spontan 
hypertensiver Ratten: Effekte v. Inkubationsbedin-
gungen ...
Petry, Hanspeter, Dr.med.vet., Dr.med.vet.habil„ AOR, Priv.Do/..
6291 Energieumsatzmessungen an Weißbüscheläff-
chen - Callithrix jacchus. (Engl, als: Measurements of 
energy metabolism in Marmosets)/ H. Petry, I. Riehl,
H. Zucker. -  In: J.anim.physiol.anim.nutr. 56 (1986),
S.214-224.
Rambeck, W alter, Dr.rer.naL, Dr.med.vet.habil.
6292 Antirachitic activity of synthetic glucosides of 
vitamin Decompounds and C-24 fluorinated analogs 
of calcitriol/ W.A. Rambeck, H. Weiser, W. Meier, H. 
Zucker. -  In: 7. Int. Workshop on Calcified Tissues, 
EinGedi 1986: Abstr.-Handbook. S.56.
6295 Antirachitische Aktivität von Glukosiden des
I, 25-Dihydroxyvitamin D3 und des 1-Hydroxyvita- 
min D3 beim Hühnerküken. (Engl, als: Antirachitic ac-
tivity of glucosides ...)/W.A. Rambeck, H. Weiser, H. 
Zucker. -  In: Tierärztl.Mschr. 73 (1986), S.169-171.
6294 Ascorbic acid in Callithricidae/ C. Flurer, M.
Kem, W.A. Rambeck, H. Zucker. -  In: Primate rep.
14 (1986), S.254.
6295 Biological activity of fluorine-substituted 1,25 
dihydroxyvitamin D3 in rats, in chicken and in Japane-
se quails/ W.A. Rambeck, H. Weiser, H. Zucker. -  In: 
Ann.nutr.metab. 30 (1986), S.9-14.
6296 Biologische Aktivität natürlicher und synthe-
tischer Vitamin D-Metabolite am Darm und am Kno-
chen. (Engl, als: Biological activity of natural and 
synthetic vitamin D-metabolites)/ W.A. Rambeck, R. 
Goralczyk, M. Kopp, B.R. Giles, K.M.L. Morris. -  In: 
Aktuelle Ergebnisse der Osteologie/ hrsg. v. P.
Dietsch. Berlin: de Gruyter, 1986. S.37-42.
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6297 Der Einfluß des Phytat-, Rohfaser-, Protein und 
Fett-Gehaltes im Futter auf die Cadmium-Retention 
beim Hühnerktiken. (Engl, als: Influence of phytate-, 
fibre-, protein- and fat-content ...)/R. Hettich, W.A. 
Rambeck, W.E. Kollmer, H. Zucker. -  In: GSF-Ber. 
29(1986), S.l-115.
6298 Heavy metal binding to proteins extracted from 
rats/ R. Tykva, J. Vortruba, W.A. Rambeck, W.E. 
Kollmer. -  In: GSF-Ber. 7 (1986), S.61.
6299 1,24,25(OH)3D3 increases the bioactivity of 1, 
25(OH)2D3/W.A. Rambeck, H. Weiser, W. Meier, H. 
Zucker. -  In: 11. Int. Conf. on Calcium Regulating 
Hormones and Bone Metabolism, Nice 1986: Abstr. 
Handbook. S.321.
6300 Synergistische Effekte von 1,25(OH)2D3 und 1, 
24,25(OH)3D3 bei rachitischen Hühnerküken, Wachteln 
und Ratten. (Engl, als: Synergistic effects o f ...)/ W.A. 
Rambeck, H. Weiser, W. Meier, H. Zucker. -  In: 2. 
Jahrestagung, D t Ges. für Osteologie, Berlin 1986: 
Abstr.-Handb. S.47.
6301 Vitamin A and ß-carotene concentrations in 
bovine follicular fluid in relationship to follicle size/ F.
J. Schweigen, A. Lutteibach, W.A. Rambeck, H. 
Zucker. -  In: J.vetmed. /  A. 33 (1986), S.360-364.
6302 Vitamin D-Metabolite als Ursache der durch 
Goldhafer ausgelösten Rinder-Calcinose. (Engl, als: 
Vitamin D-metabolites are the cause of the Trisetum 
flavescens induced enzootic calcinosis)/ W.A. Ram-
beck u. H. Zucker. -  In: Übers.Tieremähr. 14 (1986),
S.179-198.
Schranner, Iris, Dr.rer.nat., AR aZ.
6303 Immunological identification of avian monome-
ric and polymeric immunoglobulin M and immunoglo-
bulin A after fractionation on sodium dodecylsulfate 
pore gradient polyacrylamide gels/1. Schranner u. U. 
Lösch. -  In: Poultry sei. 65 (1986), S.360-368.
6304 The chicken egg: an antibody resource/ U.
Lösch, I. Schranner, R. Wanke, L. Jürgens. -  In: J. 
vetmed. /B . 33 (1986), S.609-619.
Schweigert, Franz Josef, Dr.med.vet.
6305 ß-Carotin-Transfer in das Kolostrum der Kuh: 
Hinweis auf c. zeitweise Erhöhung d. LDL-Rezepto- 
ren im Eutergewebe. -  In: J.anim.physiol.anim.nutr.
56 (1986), S.159-160.
6306 Vitamin A and ß-carotene concentrations in 
bovine follicular fluid in relationship to follicle size/ F.
J. Schweigert, A. Lutterbach, W.A. Rambeck, H. 
Zucker. -  In: J.vetmed. /  A. 33 (1986), S.360-364.
Stangassinger, Manfred, Dr.med.veL. a r
6307 Insulinmangel und Fettgewebslipolyse bei 
Kühen mit hoher Milchleistung/ D. Giesecke, H. 
Meyer, M. Stangassinger. (Engl, als: Insulin defi-
ciency and adipose tissue lipolysis in cows with high 
milk yield). -  In: J.anim.physiol.anim.nutr. 56 
(1986), S.156.
6308 Splanchnic metabolism of glucose and related 
energysubstrates/M. Stangassinger u. D. Giesecke.
-  In: Control of digestion and metabolism in rumi-
nants/ ed. by L.P. Milligan, W.L. Grovum, A. Dobson. 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1986. S.347-366.
6309 The role of adipose and hepatic tissues in the 
lipogenesis of the dog/M. Stangassinger, W. Kaspar, 
D. Giesecke. -  In: Comp.biochem.physiol. /  B. 85 
(1986), S.67-69.
6310 Über den Einfluß der Tageszeit auf die Insu-
linfunktion bei normalen und bei fetten Kühen. (Engl, 
als: On the influence of time of day on insulin func-
tion in normal and fat cows)/ M. Stangassinger, W. 
Thevis, D. Giesecke. -  In: J.anim.physiol.anim.nutr. 
56(1986), S.157-158.
Tiemeyer, Winfried, Dipl.Chem., Dr.rer.nat.
6311 Purine und Pyrimidine in der Milch. (Engl, als: 
Purines and pyrimidines in milk). -  In: Dt.Milch- 
wirtsch. 24 (1986), S.807-810.
6312 Uric acid uptake in erythrocytes of Beagle 
and Dalmatian dogs/ W. Tiemeyer, K. Hoferer, D. 
Giesecke. -  In: Comp.biochem.physiol. /  A. 85 
(1986), S.417-421.
Wittmann, Josef, Dr.med.veL et habil., AOR, Priv.Doz.
6313 Activation of hepatic and inactivation of renal 
xanthine dehydrogenase activity by dexamethasone 
during the prenatal period in chick eggs/ J. Witt-
mann, A. Mengi, M. Goldberg. -  In: Enzyme. 35 
(1986), S.70-76.
6314 Preparation and metabolic characterization of 
liver parenchymal cells from the pre- and neonatal pe- 
riod/ J. Wittmann, H. Schmidt, E. Weigl. -  In: Cell. 
molec.biol. 32 (1986), S.429-433. 
6315 Synthesis and excretion of uric acid during the 
prenatal period/ J. Wittmann, A. Mengi, S. Kraußer. 
-  In: J.clin.chem.clin.biochem. 24 (1986), S.694.
Zucker, Hermann, Dr.agr., Prof.
6316 Antirachitic activity of synthetic glucosides of 
vitmain Decompounds and C-24 fluorinated analogs 
of calcitriol/W.A. Rambeck, H. Weiser, W. Meier, H. 
Zucker. -  In: 7. Int. Workshop on Calcified Tissues, 
Ein Gedi 1986: Abstr.-Handbook. S.56.
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6317 Antirachitische Aktivität von Glukosiden des 
1,25-Dihydroxyvitamin D3 und des 1-Hydroxyvita- 
min D3 beim Hühnerküken. (Engl, als: Antirachitic ac- 
tivity o f glucosides...)/ W.A. Rambeck, H. Weiser, H.
Zucker. -  In: TierärztLMschr. 73 (1986), S. 169-171.
6318 Ascorbic acid in Callithricidae/ C. Flurer, M. 
Kern, W.A. Rambeck, H. Zucker. -  In: Primate rep. 
14 (1986), S.254.
6319 Biological activity of fluorine-substituted 1,25 
dihydroxyvitamin D3 in rats, in chicken and in Japane- 
se quails/ W.A. Rambeck, H. Weiser, H. Zucker. -  In:
Ann.nutr.metab. 30 (1986), S.9-14.
6320 Der Einfluß des Phytat-, Rohfaser-, Protein und 
Fett-Gehaltes im Futter auf die Cadmium-Retention 
beim Hühnerküken. (Engl, als: Influence of phytate-, 
fibre-, protein- and fat-content ...)/R. Hettich, W.A. 
Rambeck, W.E. Kollmer, H. Zucker. -  In: GSF-Ber. 
29(1986), S.l-115.
6321 Einfluß der Wachstumsgeschwindigkeit auf die 
Rohproteinzusammensetzung im Schweinemuskel/ B. 
Holstein, U. Marschner, H. Zucker. -  In: J.anim.phy- 
siol.anim.nutr. 56 (1986), S. 138-139.
6322 Energieumsatzmessungen an Weißbüscheläff-
; chen - Callithrix jacchus. (Engl, als: Measurements of 
energy metabolism in Marmosets)/ H. Petry, I. Riehl,
: H. Zucker. -  In: J.anim.physioLanim.nutr. 56 (1986),
: S.214-224.
[ 6323 Futterzusatzstoffe - unentbehrlich für Land- 
i schaftsschutz und Tierschutz? -  In: Kraftfutter. 69 
! (1986), S.329-333.
j 6324 Long-term experiments with low dietary pro- 
tein levels in Callithricidae/ C. Flurer u. H. Zucker. -  
In: Primates. 26 (1986), S.479-490.
6325 1,24,25(OH)3D3 increases the bioactivity of 1, 
25(OH)2D3/ W.A. Rambeck, H. Weiser, W. Meier, H. 
Zucker. -  In: 11. Int. Conf. on Calcium Regulating 
Hormones and Bone Metabolism, Nice 1986: Abstr. 
Handbook. S.321.
6326 Synergistische Effekte von l,25(OH)2D3 und 1, 
24,25(0H)3D3 bei rachitischen Hühnerküken, Wachteln 
und Ratten. (Engl, als: Synergistic effects o f ...)/ W.A.
!Rambeck, H. Weiser, W. Meier, H. Zucker. -  In: 2.
¡ Jahrestagung, Dt. Ges. für Osteologie, Berlin 1986: 
jAbstr.-Handb. S.47.
\6327 Vitamin A and ß-carotene concentrations in 
Jbovine follicular fluid in relationship to follicle size/ F.
J. Schweigen, A. Lutterbach, W.A. Rambeck, H. 
¡^Zucker. -  In: J.vet.med. /  A. 33 (1986), S.360-364.
6328 Vitamin D-Metabolite als Ursache der durch 
Goldhafer ausgelösten Rinder-Calcinose. (Engl, als: 
¡Vitamin D-metabolites are the cause of the Trisetum 
flavescens induced enzootic calcinosis)/ W.A. Ram-
beck u. H. Zucker. -  In: Übers.Tieremähr. 14 (1986), 
S.179-198.
Doktoranden:
6329 Hettich, R.: Der Einfluß des Phytat-, Rohfaser-, 
Protein- und Fett-Gehaltes im Futter auf die Cadmium 
Retention beim Hühnerküken.
6330 Kem, M.: Untersuchungen zum Vitamin C-Be- 
darf erwachsener Krallenaffen der Spezies Callithrix 
Jacchus.
6331 Pflüger, H.-G.: Einfluß natürlicher und syn-
thetischer Vitamin-D-Metabolite auf die Knochen-
calciummobilisierung beim Htthnerküken.
6332 Schweigert, F.J.: ß-Carotin-Stoffwechsel des 
Rindes: Verteil, auf d. Serumlipoproteine, Transfer in 
d. Milch u. in d. PollikelflÜssigkeit sowie Funktion im 
Follikel.
6333 Wicklern, B.: Gegenseitige, synergistische Be-
einflussung von Vitamin D-Metaboliten am rachiti-
schen Hühnerküken.
Institut für Hygiene und Technologie 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs
Kotter, Ludwig, Dr.mcd.vcL, Drjncd.vcLh.c., Prof.
6334 Brühwürste in der Leistungsprüfung: Hauptber. 
überd. DLG-Qualiätsprüfung 1985/G. Krauße, K.J. 
Högg, L. Kotter. -  In: Fleischwirtschaft. 66 (1986),
S. 1454-1460.
6335 Potentiell infizierte und kontaktinfektionsge- 
fährdete Lebensmittel tierischen Ursprungs: lebens- 
mittelhygien. Konsequenzen am Beisp. d. Vorkom-
mens v. Salmonellen in Fleisch v. Schlachttieren.../ R. 
Ozari u. L. Kotter. -  In: Zbl.BaktHyg. /1  /  Origi-
nale /  B. 183 (1986), S.234-239.
6336 Sicherung einer risikofreien Versorgung der 
Bevölkerung mit tierischem Eiweiß unter erschwerten 
Bedingungen/ H. Schmidt, K.J. Högg, R. Ozari, J. 
Klein, L. Kotter. -  In: Wehrmed.Mschr. 30 (1986), S. 
423-431.
6337 Toxische Metalle (As, Cd, Hg, Pb) und 
polychlorierte Biphenyle (PCB) in wildlebenden, für 
die menschliche Ernährung in Frage kommenden 
Süßwasserfischen/ J. Klein, H. Schmidt, L. Kotter. -  
In: Arch.Lebensmittelhyg. 37 (1986), S.50-53.
6338 Untersuchungen von Feldhasen und Wildka-
ninchen im Rahmen eines zu erstellenden Wirkungs-
katasters für toxische Metalle/ H. Schmidt, J. Klein, L. 
Kotter. -  In: Fleischwirtschaft. 66 (1986), S.1526- 
1529.
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6339 Zukunftsentwicklung im Fleischverbrauch/ H. 
Schmidt, K J. Högg, J. Klein, L. Kotter. -  In: Flei-
scherei. 37 (1986), S.748-750.
6340 Zur Bedeutung der BEFFE-Werte/ H. Schmidt 
u. L. Kotter. -  In: Arch.Lebensmittelhyg. 37 (1986),
S. 121-123.
Doktoranden:
6341 Lieven, Christoph: Zur Verwertung des Flei-
sches von Lamas, Alpakas und Wasserschweinenen in 
tropischen Gebieten.
6342 Mansour, Nada K.M.: Zum Vorkommen von 
Schimmelpilzen der Gattung Cladosporidium Link 
ex Fries auf Schaffleisch.
Ring, Christian, Dr.med.vet., Dr.me&vet.habil., Priv.Doz,
6343 Investigation on the possible effect of electrical 
stimulation on pH and survival of foot-and-mouth dis-
ease virus in meat and offals from experimentally 
infected animals/ C. Ring, M. Eskildsen, A. A. Taylor,
J. Leimen, E. Dexter, R. Srobbe... -  Luxembourg, 
1986.(EC-Report/ Agriculture series;EUR 10048 EN).
Doktoranden:
6344 Ungem-Stemberg, Barbara von: Nutzen-Ko-
sten-Analyse der Schutzimpfung zur Bekämpfung von 
Tetanus beim Pferd.
Terplan, Gerhard, Drjned.vet., o.Prof.
6345 A mykotoxinok 61elmiszerekböl 6s takarman- 
yokbol enzimimmunologiai modszerekkel valo kimu- 
tatasanak jelenlegi helyzete/G. Terplan u. E. Märtl- 
bauer. -  In: Hung.vet.j. 41 (1986), S. 165-166.
6346 A Staphylococcus-enterotoxinok allaü eredetü 
61elmiszerekböl valo kimutatasanak jelenlegi allasa/
K.-J. Zaadhof u. G. Terplan. -  In: Hung.vet.j. 41 
(1986), S.225-227.
6347 An investigation into the quality of media pre-
pared and poured by an automatic system/ J.E.L. 
Cony, M. Ledere, D.A.A. Mossel, N. Skovgaard, G. 
Terplan, P. van Netten. -  In: Int.j. food microbiol. 3 
(1986), S.109-120.
6348 Development of enzyme immunoassays for 
analysis of mycotoxins/ E. Märtlbauer u. G. Terplan.
-  In: 2. World Congr. on Foodbom Infections and 
Intoxications, Beilin 26.-30.5.1986: Proc. S.920-923.
6349 Immunoluminometric assay (ILMA): a new 
non isotopic assay for detection of staphylococcal en- 
terotoxins/ G. Terplan, M. Lohneis, K.H. Jaschke. -  
In: 2. World Congr. on Foodbome Infections and In-
toxications, Berlin 26.-30.5.1986: Proc. S.448-451.
6350 Importanza e ricerca di Enterobacteriaceae nel 
latte e nei prodotti caseari/ H. Becker u. G. Terplan. -
In: II latte. 11 (1986), S.961-967.
6351 Listeria monocytogenes. -  In: Dt.Milch- 
wirtsch. 37 (1986), S. 1608. 
6352 Listeria monocytogenes in Milch und Milch- 
Produkten/ G. Terplan, R. Schoen, W. Springmeyer, I.
Degle, H. Becker. -  In: Dt.Molkerei-Ztg. 107 
(1986), S.1358-1368.
6353 Milchhygiene: Auswirkungen auf d. Käsequa-
lität. -  In: DtMilchwirtsch. 37 (1986), S.59-62.
6354 Salmonellen in Milch und Milchprodukten/ H. 
Becker u. G. Terplan. -  In: Jf.vet.med. / B. 33 (1986), 
S.l-25.
6355 Salmonellen in Milchprodukten/ H. Becker u. 
G. Terplan. -  In: Dt.Molkerei-Ztg. 107 (1986), S. 
1398-1404.
6356 Vorkommen, Verhalten und Bedeutung von 
Listerien in Milch und Milchprodukten/ G. Terplan, R
Schoen, W. Springmeyer, I. Degle, H. Becker. -  In: 
Arch.Lebensmittelhyg. 37 (1986), S.131-137.
6357 Zur Eignung eines Schnelltests (Spot-Test) für 
den Nachweis von Antibiotika der Beta-Lactam-Grup-
pe in Rohmilch/ P. Jaksch u. G. Terplan. -  In: Dt. 
Molkerei-Ztg. 107 (1986), S.1626-1632.
Doktoranden: 
6358 Diepolder, Hubert: Zum Vorkommen von En-
terobacteriaceae in Milch und Milchprodukten unter 
besonderer Berücksichtigung der Colifbrmen und 
"Fäkalcoliformen".
6359 El-Kholy, Adel M.: Indicator organisms as in- 
dices of sanitary quality for milk and some milk pro- 
ducts.
6360 Hartung, Susanne: Zur Produktion und Reini- 
gung von Staphylokokken-Enterotoxin D.
6361 Hoffmann, Dieter: Zur lebensmittelrechtlichen 
Beurteilung der Milch von Kühen mit verschiedenen 
Mastitisformen.
6362 Houenda, Jean-Paul: Hygienisch-bakterio-
logische Untersuchungen zur Milchversorgung in 
der Volksrepublik Kongo.
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Bakels, Frederik, Dr.agr., Dr.med.vet., Prof.
6363  Grundlagen einer Tierzucht auf Lebenslei- 
stung/ F. Bakels u. G. Postler. -  In: Ökologische 
Tierhaltung/ hrsg. v. H.H. Sambraus u. E. Boehncke. 
Karlsruhe: Müller, 1986. S.81-88. (Alternative Kon- 
zepte;53).
Brem, Gottfried, Dipl.Ing.agr., Drmed.vet., Dr.medvetiiabi].
6364  An approach to successful freezing of demi- 
embryos derived from day-7 bovine embryos/ H. 
Niemann, G. Brem, B. Sacher, D. Smidt, H. Kräuß- 
lieh.- In :  Theriogenology.24(1986),S.519-524.
6365  Application models of reproductive manipula-
tion .-In : Exploiting new technologies in animal 
breeding: genetic developments/ ed. by C. Smith, J. W. 
B. King, J.C. McKay. Oxford: Clarendon Pr., 1986. S. 
23-36.
636 6  Biotechnik und tierische Produktion. -  In: Dt. 
Landwirtschafts-Ges.: M itt 101 (1986), S.1131.
6 3 6 7  Embryobank for preservation of genetic re-
sources/ K. Springmann, F. Graf, G. Brem, H. Kräuss- 
lich. -  In: 3. World Congr. on Genetics Applied to 
Livestock Production, Lincoln, Nebraska 16.-22.7. 
1986: Proc. 3 (1986), S.506-510.
6 3 6 8  Gene transfer in rabbits and pigs/ G. Brem, B.
B renig, H.M. Goodman, R.C. Seiden, F. Graf, B.
Kruff, K. Springmann, J. Hondele, J. Meyer, E.-L. 
Winnacker, H. Kräusslich. -  In: 3. World Congr. on
 Genetics Applied to Livestock Production, Lincoln,
 Nebraska 16.-22.7.1986: Proc. 12 (1986), S.45-50.
6 3 6 9  Genetic markers for cattle chimerae/ G. Brem,
G. Stranzinger, H. Tenhumberg, G. Erhardt. -  In:
Theriogenology. 25 (1986), S.144.
6 3 7 0  Grundlagen der Fericelerzeugung/ G. Brem u. 
M. Huber. -  Stuttgart: Enke, 1986.
6371  Lipidspeicherkrankheit vom Typ der Wolmann- 
sehen Erkrankung des Menschen beim Foxterrier/ J. v.
Sandersleben, T. Hänichen, I. Fiebiger, G. Brem. -  
In: TierärztLPrax. 14 (1986), S.253-263. I
6372  Mitogen stimulation of lymphocytes from bo- 
vine twins reared in different maternal environment/ H. 
Buschmann, G. Brem, A. Kleinschmidt, J. Meyer. -  
In: J.vetmed. /  B. 33 (1986), S.149-154.
6373  Production of transgenic mice, rabbits and pigs 
by microinjection/ G. Brem, B. Brenig, H.M. Good- 
 man, R.C. Seiden, F. Graf, B. Kruff, K. Springmann, J. 
 Meyer, E.-L. Winnacker, H. Kräusslich. -  In: The- 
 riogenology. 25 (1986), S. 143.
6374 Tierische Produktion und Biotechnologie. -  In: 
Zukunftschance Biotechnologie. Wien: Österr. Ges.
f. Land- u. Forstwirtschaftspolitik, 1986. S.58-66.
6375 Tierzüchterische Möglichkeiten des Embryo-
transfers/ G. Brem u. H. Kräusslich. -  In: Der Tier-
züchter. 38 (1986), S.374-375.
Distl, O ttm ar, Dr.med.veL
6376 Bei der Zuchtwahl die Weichen stellen/ O.
Distl u. H. Kräußlich. -  In: Dt.Landwirtschafts-Ges.: 
M itt 101 (1986), S.l 136-1139.
6377 Datenveibund/ O. Distl, D. Opitz, G. Averdunk. 
-  In: Der Tierzüchter. 37 (1985), S.544-545.
6378 Importance of claw quality in cattle: review 
and recommendations to achieve genetic improve-
ment; report of the E. A. A.P. Working Group on 
"Claw Quality in Cattle"/R.D. Politiek, O. Distl, T. 
Fjeldaas, J. Heeres, B.T. McDaniel, E. Nielsen... -  In: 
Livestock prod.sci. 15 (1986), S. 133-152.
6379 Zuchtwertschätzung auf männliche Fruchtbar-
keit/ O. Distl, H. Kräußlich, G. Averdunk. -  In: Der 
Tierzüchter. 38 (1986), S.241-243.
6380 Zuchtwertschätzung auf weibliche Fruchtbar-
keit/ O. Distl, H. Kräußlich, G. Averdunk. -  In: Der 
Tierzüchter. 38 (1986), S.244-245.
G raf, Franz, Dipl.Chem., Dr.phil., Dr.med.vet.habil., Priv.Doz.
6381 Embryobank for preservation of genetic re-
sources/ K. Springmann, F. Graf, G. Brem, H. Kräuß-
lich. -  In: 3. World Congr. on Genetics Applied to 
Livestock Production, Lincoln, Nebraska 16.-22.7. 
1986: Proc. 3 (1986), S.506-510.
6382 Gene transfer in rabbits and pigs/ G. Brem, B. 
Brenig, H.M. Goodman, R.C. Seiden, F. Graf, B. 
Kruff, K. Springmann, J. Hondele, J. Meyer, E.-L. 
Winnacker, H. Kräußlich. -  In: 3. World Congr. on 
Genetics Applied to Livestock Production, Lincoln, 
Nebraska 16.-22.7.1986: Proc. 12 (1986), S.45-50.
6383 Production of transgenic mice, rabbits and pigs 
by microinjection/ G. Brem, B. Brenig, H.M. Good-
man, R.C. Seiden, F. Graf, B. Kruff, K. Springmann, J. 
Meyer, E.-L. Winnacker, H. Kräußlich. -  In: The-
riogenology. 25 (1986), S.143.
6384 Vergleichende Untersuchungen zur Stoffwech-
selstabilität des Zweinutzungsrindes (DFV) und des 
Milchrindes (HF)/ F. Graf u. H. Kräußlich. -  In:
Das Zweinutzungsrind: Basis intensiv betriebener 
Rinderproduktion, Leipzig 1986: Proc. S.296-302.
Doktoranden:
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6385 Lehmer, J.: Reaktionen von Blutwerten weib-
licher Jungrinder auf Belastung durch Futterentzug 
und durch intravenöse Glucoseapplikation.
Katona, Ö., Dr.veuned.
6386 Genetisch-statistische Beurteilung der Deck-
hengste (1985). -  45 S.
6387 Genetisch-statistische Beurteilung der zwei- 
bis vieijährigen Hengste und Stuten.
(Geburtsjahrgänge 1981,1982,1983). -  37 S.
Kräußlich, Horst, DipLLandw., Dr.agr., Prof.
6388 An approach to successful freezing of demi- 
embryos derived from day-7 bovine embryos/ H. 
Niemann, G. Brem, B. Sacher, D. Smidt, H. Kräuß-
lich. -  In: Theriogenology. 24 (1986), S.519-524.
6389 Analyse der Besamungsergebnisse aus drei 
Technikergebieten des Besamungsvereins Neustadt a. 
d. Aisch mit Hilfe des Progesterontests/ A. Körber, O. 
Disü, H. Kräußlich, P. Hocke, R. Hahn. -  In: 
Zuchthygiene. 21 (1986), S.97-104.
6390 Bei der Zuchtwahl die Weichen stellen/ O.
Distl u. H. Kräußlich. -  In: DtXand wirtschafts-Ges.: 
Mitt. 101 (1986), S.l 136-1139.
6391 Criteria for useful gene transfer. -  In: 3.
World Congr. on Genetics Applied to Livestock Pro-
duction, Lincoln, Nebraska 16.-22.7.1986: Proc. 12 
(1986), S .22-31.
6392 Embryobank for preservation of genetic re-
sources/ K. Springmann, F. Graf, G. Brem, H. Kräuß-
lich. -  In: 3. World Congr. on Genetics Applied to 
Livestock Production, Lincoln, Nebraska 16.-22.7. 
1986: Proc. 3 (1986), S.506-510.
6393 Gene transfer in rabbits and pigs/ G. Brem, B. 
Brenig, H.M. Goodman, R.C. Seiden, F. Graf, B. 
Kniff, K. Springmann, J. Hondele, J. Meyer, E.-L. 
Winnacker, H. Kräußlich. -  In: 3. World Congr. on 
Genetics Applied to Livestock Production, Lincoln, 
Nebraska 16.-22.7.1986: Proc. 12 (1986), S.45-50.
6394 Production of transgenic mice, rabbits and pigs 
by microinjection/ G. Brem, B. Brenig, H.M. Good-
man, R.C. Seiden, F. Graf, B. Kruff, K. Springmann, J. 
Meyer, E.-L. Winnacker, H. Kräußlich. -  In: The-
riogenology. 25 (1986), S.143.
6395 Tierzüchterische Möglichkeiten des Embryo-
transfers/ G. Brem u. H. Kräußlich. -  In: Der Tier-
züchter. 38 (1986), S.374-375.
6396 Zuchtwertschätzung auf männliche Fruchtbar-
keit/ 0 . Distl, H. Kräußlich, G. Averdunk. -  In: Der 
Tierzüchter. 38 (1986), S.241-243.
6397 Zuchtwertschätzung auf weibliche Fruchtbar-
keit/ O. Distl, H. Kräußlich, G. Averdunk. -  In: Der 
Tierzüchter. 38 (1986), S.244-245.
6398 Zuchtziele in der Rindeiproduktion. (Int. Symp., 
Laxenburg b. Wien, Agrartagung 1985,20.-22.11.
1985). -  In: Sonderausg. "Fördenmgsdienst", S.38-
51. 
6399 Zum Verhalten von Legehennen in Käfigen mit 
unterschiedlicher Bodenfläche je Tier/ V. Tebbe, H. 
Bogner, H. Kräußlich, F.W. Klein, D. Sprengel. -  In: 
Bayer.landwirtschaftl.Jahrb. 63 (1986), S.219-242.
Doktoranden:
6400 Binder, S.: Möglichkeitendes Computerein-
satzes als Hilfsmittel der Betriebsführung in Milch- 
rindetherdea
6401 Donandt, D.: Untersuchungen über lei-
stungsabhängige Blutparameter bei der Hengstlei-
stungsprüfung an der bayerischen Landesreit- und 
Fahrschule.
6402 Hondele, J.: Felduntersuchung über Kälber-
verluste und Mißbildungen in Milchviehbetrieben.
6403 Lechner, G.: Reinzucht und Kreuzungszucht in 
der Population des Deutschen Gelbviehs von 1980- 
1984: Schätzung v. Kreuzungsparametem nach versch. 
genet. Modellen.
6404 Schrode, L.: Dreirassenkreuzung beim 
Schwein: Vergl. zw. Reinzuchtsauen u. Kreuzungs-
sauen in Zuchtleist., Gesundheitsmeikmalen u. Mer- 
zungsquote... 
Osterkorn, Klaus, DipLMath., Dr.oec.publ., Dr.med.vet.habil,
6405 Misoprostol und Cimetidin bei der Behandlung 
des Ulcus duodeni/ W. Aenishänslein, C. Bärlocher, R. 
Bernoulli, Egger, M. Eisner, I. Fumagalli, R. Güller,
E. Leuthold, K. Ostericom, S. Pelloni, P. Plancherel, R 
Seiler, H. Stocker, A.L. Blum. -  In: Schweiz.med. 
Wschr. 115 (1985), S.1225-1231.
6406 Prediction of annualized lactation yield from 
partial lactations/ R. Bar-An an, J.I. Weller, G.R. Wig- 
gans, K. Osterkom. -  In: J. dairy sei. 69 (1986), S. 
1897-1903.
6407 Studies on lesions caused by plerocercoids of 
Triaenophorus nodulosus in some fish of an alpine 
lake, the Königssee/ R.W. Hoffmann, J. Meder, M.
Klein, K. Osterkom, R.D. Negele. -  In: J. fish biol. 
28 (1986), S.701-712.
6408 Vergleichende Untersuchungen über die immun-
stimulierende (paramunisierende) Wirksamkeit von 
BCG, Levamisol, Corynebacterium parvum und Prä
paraten aus Pockenviren in verschiedenen "in vivo"-
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und "in vitro"-Testen/ A. M ayr... K. Osterkom. -  In: 
J.vetmed. /  B. 33 (1986), S.321-339.
Postler, Günter, DipUng.agr.
6409 Grundlagen einer Tierzucht auf Lebenslei - 
stung/F. Bakels u. G. Postler. -  In: ökologische 
Tierhaltung/ hrsg. v. H.H. Sambraus u. E. Boehncke. 
Karlsruhe: Müller, 1986. S.81-88. (Alternative Kon- 
zepte;53).
Springmann, Knut, Dr.med.vet.
6410 Embryobank for preservation of genetic re- 
sources/ K. Springmann, F. Graf, G. Brem, H. Kräuß- 
lieh. -  In: 3. World Congr. on Genetics Applied to 
Livestock Production, Lincoln, Nebraska 16.-22.7. 
1986: Proc. 3 (1986), S.506-510.
6411 Embryotransfer. -  In: Zucht u. Besamung. 23 
(1986), S.10-12.
6412 Gene transfer in rabbits and pigs/ G. Brem, B. 
Brenig, HM. Goodman, R.C. Seiden, F. Graf, B.
Kniff, K. Springmann, J. Hondele, J. Meyer, E.-L. 
Winnacker, H. Kräußlich. -  In: 3. World Congr. on 
Genetics Applied to Livestock Production, Lincoln, 
Nebraska 16.-22.7.1986: Proc. 12 (1986), S.45-50.
6413 Hormonal imbalances after superovulation of 
beef heifers with PMSG/ K. Springmann, W. Holtz, K. 
Zerobin. -  In: Theriogenology. 25 (1986), S.201.
6414 Methoden, Anwendungsgebiete und Ergebnis-
se des Embryotransfers beim Schwein/ K. Spring-
mann u. B. Kniff. -  In: 1. Biotechnologiai Szimpoz- 
ium, Budapest 23.8.1985: Proc. S.155-182.
6415 Production of transgenic mice, rabbits and pigs 
by microinjection/ G. Brem, B. Brenig, H.M. Good-
man, R.C. Seiden, F. Graf, B. Kniff, K. Springmann, J. 
Meyer, E.-L. Winnacker, H. Kräußlich. -  In: The-
riogenology. 25 (1986), S.143.
Unshelm, Jürgen, Dr.med.vet., Prof.
6416 Possibilities of computer aided detection of oe- 
strus in daily cows/ H. Roth, D. Schlünsen, J. Uns-
helm. -  In: 37. Annual Meeting of the Eur. Associa- 
 tion for Animal Production, Commission on Cattle 
 Production, Budapest 1.-4.9.1986.
 6417 The comparison of individual and group hous- 
 ing systems in gilts/1. Stuhec, M.C. Schlichting, J.
 Unshelm, D. Smidt. -  In: 37. Annual Meeting of the 
; Eur. Association for Animal Production, Commission 
f on Animal Management and Health, Budapest 1.-4.9.
I 1986 u. Univ. Ljubljana, Biotechnical Faculty: Re- 
I search rep. 48 (1986), S.219-226.
6418 The role of the stockman in livestock produc-
tivity and management: introductory comments. -  In: 
CEC-Seminar, Brüssel 16./17.12.1986.
6419 Tierschutzprobleme in der modernen Nutz-
tierhaltung. -  In: Tierärztl.Umsch. 41 (1986), S.393- 
398.
Doktoranden:
6420 Hölscher, T.: Schätzung phänotypischer und 
genetischer Parameter für die Kriterien des Säure-Ba- 
sen-Haushalts bei Schweinen der Dt. Landrasse.
Kiel, Univ., Diss.
6421 Roth, H.: Automatisches Erkennen des Konzep-
tionsoptimums bei Milchkühen mit Hilfe rechner-ge- 
stützter Systeme zur Herdenüberwachung. Kiel, Univ., 
Diss.
6422 Schäfer, M.: Beobachtungen zum Verhalten 
des Südiberischen Primitivpferdes (Sorraiapferd). 
München, Univ., Diss.
6423 Schmelzing, T.: Leistung und Säure-Basen- 
Haushalt bei Regenbogenforellen (Salmo Gairdneri 
R.). Kiel, Univ., Diss.
6424 Trösch, D.: Einflüsse der Tageszeit, der Fut- 
teraufhahme und genormter Belastungen auf ver-
schiedene Blutparameter beim Schwein. Kiel, Univ., 
Diss.
Institut für Zoologie und Hydrobiologie
Ahne, Winfried, Dr.rer.nat., Dr.med.veüiabil., Prof.
6425 Egtved virus: occurrence of strains not clearly 
identifiable by means of virus neutralization tests/ W. 
Ahne, P.E.V. Jorgensen, N.J. Olesen, W. Schäfer, P. 
Steinhagen. -  In: J.appl.ichthyol. 2 (1986), S.187- 
189.
6426 Fish viruses: viral haemorrhagic septicaemia in 
white fish (Coregonus sp.)/ W. Meier, W. Ahne, P.E.
V. Jorgensen. -  In: J.appl.ichthyol. 2 (1986), S.181- 
186.
6427 Grundriß der Zoologie für Tiermedizinen 
(Textbook of essential zoology for veterinarians). -  
Hamburg u.a.: Parey, 1986. 306 S.(Pareys Studien- 
texte;50).
6428 Infectious pancreatic necrosis: detection of vi-
rus and antibodies in rainbow trout IPNV-carrier 
(Salmo gairdneri)/ W. Ahne u. I. Thomsen. -  In: J. 
vetmed. /B . 33 (1986), S.552-554.
6429 Infektiöse Pankreasnekrose der Forellen (IPN): 
Vorkommen v. Antikörpern gegenüber IPNV-AB, He 
u. Sp in Salmonidenseren in d. BRD. (Occurrence of 
antibodies against IPNV-Ab, He and Sp in rainbow
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trout in the FRG)/ W. Ahne, G. Kohlmeyer, I. Thom-
sen.- I n :  Tierärztl.Umsch. 41 (1986), S.541-547.
6430 Isolation of pike fry rhabdovirus from Pseudo-
rasbora parva (Temminck & Schlegel)/ W. Ahne u. I. 
Thomsen. -  In: J. fish dis. 9 (1986), S.555-556.
6431 Nachweis von IPNV-Antiköipem in Forellen-
seren mit der indirekten Immunofluoreszenztechnik. 
(Engl, als: Detection of EPNV-antibodies in sera of 
rainbow trout by use of indirect immunofluorescence/
W. Ahne, H. Delventhal, G. Kohlmeyer, I. Thom-
sen. -  In: J.vetmed. /  B. 33 (1986), S.145-148.
6432 The influence of environmental temperature 
and infection route on the immune response of carp 
(Cyprinus carpio) to spring viremia of carp virus 
(SVCV). -  In: Vet.immuaimmunopathol. 12 (1986), 
S.383-386.
6433 Unterschiedliche biologische Eigenschaften 4 
cyprinidenpathogener Rhabdovirusisolate. (Engl, als: 
Different biological properties of four rhabdoviruses 
isolated from cyprinid fishes). -  In: J.vetmed. /  B.
33 (1986), S.253-259.
6434 Virus der infektiösen Pankreasnekrose (IPNV): 
vergl. Unters, über Plaquegrößen, Virul. u. Immunoge- 
nität d. IPNV-Subtypen Sp, Ab u. He. (EngL als: Stu-
dies on the plaque formation...)/ G. Kohlmeyer, W. 
Ahne, I. Thomsen. -  In: Tierärztl.Umsch. 41 (1986), 
S.532-541.
Doktoranden:
6435 Kohlmeyer, Gottfried: Untersuchungen über 
das Vorkommen IPN-Virussubtypen (Ab,HE,SP)- 
spezifischer Antikörper bei Salmoniden in der Bun-
desrepublik Deutschland.
Bohl, M artin , Dr.med.veL
6436 Ein Plädoyer für Angelteiche/ T. Strubelt u. M. 
B o h l.-In : AFZ-Fischwaid. 111 (1986),3,S.20-22.
6437 Moderne Fischproduktion und deren Umwelt-
probleme. Arbeitskreis f. Umwelt-, Gesundheits-
pflege- u. spezielle Emährungsfragen in d. der. Pro-
duktion. -  In: DLG-Forschungsber. 1986,538029, S. 
50-79.
6438 Natumahe Gewässerunterhaltung/ T. Strubelt,
M. Bohl, G. Bramer. -  In: Arbeitsgemeinschaft d.Dt. 
Fischerverwaltungsbeamten u. Fischereiwissenschaft-
ler. 1986,1, S.44-51.
6439 Quantification of methaemoglobin reduction in 
red blood cells of the rainbow trout Salmo gairdneri R./ 
A. Mohr, W. Wolf, M. Bohl, R. Hoffmann. -  In: J. 
fish biol. 29 (1986), S.483-487.
6440 Rotwangenschildkröte - Sumpfschildkröte. -  
In: AFZ-Fischwaid. 111 (1986),1, S.25.
6441 Zur Notwendigkeit von Uferstreifen. -  In: Na- 
tur u. Landschaft. 61 (1986), S.134-136.
Hoffmann, Rudolf, Dr.mcd.vet., Drjned.vet.habil., Prof. 
6442 A new Sphaerosphora sp. in brown trout 
(Salmo trutta m. fario) in Germany/ T. Fischer-Scherl, 
M. El-Matbouli, R. Hoffmann. -  In: Eur.Ass. Fish 
Pathol.: Bull. 6 (1986), S.6-19.
6443 Bacterial Kidney Disease (BKD) bei Salmoni- 
den/ R. Hoffmann u. C. Pfeil-Putzien. -  In: Tierärztl. 
Prax. 14 (1986), S.283-289. 
6444 Effects ofEubothrium salvelini on arctic charr 
(Salvelinus alpinus) in an alpine lake/ R. Hoffmann, C. 
R. Kennedy, J. Meder. -  In: J. fish dis. 9 (1986), S. 
153-157.
6445 Einfluß der Gewässerversäuerung auf die 
Fischfauna in bayerischen Fließgewässem/ T. 
Fischer-Scherl, R. Hoffmann, R. Schmitt, R. Lehmann.
-  In: Fischer u. Teichwirt. 37 (1986), S.101-105.
6446 Enzymserologische Untersuchungen an durch 
Triaenophorus nodulosus befallenen Seesaiblingen 
(Salvelinus alpinus L.) des Königssees/ P. Scheinert u.
R. Hoffmann. -  In: BerLMünch.tierärztl.Wschr. 99 
(1986), S.383-386.
6447 Histological and electronmicroscopical studies
on pseudobranch of golden orfe (Leuciscus idus L.)/ T. 
Fischer-Scherl u. R. Hoffmann. -  In: J. fish biol. 29 
(1986), S.699-709. 
6448 Infection of grayling (Thymallus thymallus) 
with the agent of bacterial kidney disease (BKD)/ S. 
Kettler, C. Pfeil-Putzien, R. Hoffmann. -  In: Eur.Ass. 
Fish Pathol.: Bull. 6 (1986), S.69-71.
6449 Quantification of methaemoglobin reduction in 
red blood cells of the rainbow trout Salmo gairdneri R./j
A. Mohr, W. Wolf, M. Bohl, R. Hoffmann. -  In: J. 
fish biol. 29 (1986), S.483-487.
6450 Studies on lesions caused by plerocercoids of 
Triaenophorus nodulosus in some fish of an alpine 
lake, the Königssee/ R.W. Hoffmann, J. Meder, M. 
Klein, K. Osterkom, R.D. Negele. -  In: J. fish biol.
28 (1986), S.701-712. 
6451 Zierfischkrankheiten: Bedeut, f.d. Prax./ P. 
Scheinert, W. Schäfer, R. Hoffmann. -  In: Tierärztl. 
Prax. 14 (1986), S.405-416.
Doktoranden:
6452 Heinz, Maximiliane: Untersuchungen zur Situ-
ation bedrohter Fischarten in Nordbayem.
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6453 Kussmaul, Renate: Untersuchungen zur Situ-
ation der bedrohten Fischarten des bayerischen Al-
pen- und Donaugebietes.
6454 Machner, Hans-Ulrich: Licht- und elektro-
nenmikroskopische Untersuchungen an der Niere der 
Goldorfe (Leuciscus idus L.).
6455 Müller, Frank: Serologische Untersuchungen 
über die Verbreitung der bakteriellen Nierener-
krankung (BKD) im Süden Baden-Württembergs.
6456 Schauner, Margit: Untersuchungen zum sero-
logischen Nachweis der Bakteriellen Niereneikran- 
kung (BKD) der Salmoniden.
Reichenbach-Klinke, Heinz-Hermann, Dr.rer.nat., Prof.
6457 Meldungen über das Auftreten fremdländischer 
Fischparasiten. -  In: Ti Int. 1986, Melle 76, S.12-16.
6458 Neuer Fund einer Holocephalen-Eikapsel im 
Oberen Jura des Solnhofener Schiefers/ H.-H. Rei- 
chenbach-Klinke u. K. A. Frickhinger. -  In: Fossilien. 
6 (1986), S.256.
6459 Zur Kenntnis der in Mitteleuropa vorkommen-
den Polyopisthocotylea Odhner 1912 (Monogenea, 
Plathelminthes). -  In: Zoologica. 138 (1986), S. 81.
Ruf, Manfred, Dr.med.vet,, Prof.
6460 Die Entwicklung der Bayerischen Landesan-
stalt für Wasserforschung. -  In: Bayer. Landesamt 
f. Wasserwirtsch.: Informationsber. 1986,3, S.221- 
247.
6461 Nutzungsorientierte Gewässergüteanforderun-
gen. -  In: Bewertung der Gewässerqualität und Ge-
wässergüteanforderungen. München u.a.: Oldenbourg, 
1986. S.313-324. (Münchener Beiträge zur Abwas-
ser-, Fischerei- und Flußbiologie;40).
6462 Schlußwort zum Abwasserbiologischen Fort-
bildungskurs 1985. -  In: Bewertung der Gewässer-
qualität und Gewässergüteanforderungen. München u. 
a.: Oldenbourg, 1986. S.601-602. (Münchener Bei-
träge zur Abwasser-, Fischerei- und Flußbiologie;40).
Institut für Paläoanatomie, Domestika 
tionsforschung und Geschichte der 
Tiermedizin
Boessneck, Joachim, Dr.med.vet., Prof.
6463 Die Weichtieresser vom Be§ik-Sivritepe. -  In: 
ArchäoLAnz. 1986, S.329-338.
6464 Eine Equidenbestattung in spätfrühdynastischer 
Zeit/ J. Boessneck u. A. v.d. Driesch. -  In: Dt.
Orientges.: Mitt. 118 (1986), S.45-50.
6465 Tierknochenfunde aus Didyma I I /1. Boessneck 
u. J. Schäffer. -  In: ArchäoLAnz. 1986, S.251-301.
6466 Tierknochen- und Molluskenfunde aus Munbä- 
qa/ J. Boessneck u. A. v.d. Driesch. -  In: Dt.Orient- 
ges.: Mitt. 118 (1986), S.147-160.
6467 Vogelknochenfunde aus dem alten Ägypten. -  
In: Naturhist.Mus. Wien: Ann. /B . 88/89 (1986), S. 
323-344.
6468 Zooarchäologische Ergebnisse an den Tiericno- 
chen- und Molluskenfunden. -  In: Haus und Stadt im 
klassischen Griechenland/hrsg. v. W. Hoepfher u. E.
-L. Schwandner. München: Dt. Kunstverl., 1986. S. 
136-140.
Doktoranden:
6469 Breu, Wilhelm: Tieiknochenfimde aus einer 
germanischen Siedlung bei Eggolsheim in Ober-
franken (2.-5. Jh. n. Chr.).
6470 Jung, Hildegard: Buch 18 und 19 der Geoponi- 
ca: Übersetz, u. Besprech.
6471 Karrer, Hans-Joachim: Die Tieiknochenfunde 
aus dem latönezeitlichen Oppidium von Altenburg- 
Rheinau. 3: Schaf, Ziege und Hausschwein.
6472 Kellner, Margit: Vergleichend morphologi-
sche Untersuchungen an Einzelknochen des postkra-
nialen Skeletts in Europa voikommender Ardeidae.
6473 Krauß, Christine: Buch 13 und 15 der Geopo- 
nica: Übersetz, u. Besprech.
6474 Malkusch, Sonja: Ein anonymes Roßarznei-
buch aus der Bamberger Staatsbibliothek (ab 1595).
6475 Moser, Barbara: Die Tierknochenfunde aus 
dem latfcnezeitlichen Oppidium von Altenburg-Rheinau. 
1: Charakterisier, d. Fundgutes. Pferd, Hund, Hausge-
flügel u. Wildtiere.
6476 Raudonat, Doris: Tierärztliche Auswertung von 
Akten des Stadtmagistrats Straubing über Pfusche-
reien an Tieren aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts.
6477 Sachenbacher-Palavestra, Marina: Tierkno-
chenfunde aus Pod bei Bugojno, einer befestigten 
Siedlung der Bronze- und Eisenzeit in Zentralbosnien.
6478 Steber, Martin: Tierknochenfunde vom Takht-i 
Suleiman in der iranischen Provinz Azerbaidjan 
(Grabungen 1970-78).
6479 Wiesmiller, Peter: Die Tieiknochenfunde aus 
dem latfcnezeitlichen Oppidium von Altenburg-Rheinau. 
2: Rind.
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Driesch, Angela von den, Dr.med.vet.. Prof.
6480 Der Fiederbartwels, Synodontis schall, als Lie-
ferant von Pfeilspitzen im alten Ägypten. -  In: Na- 
turhist.Mus. Wien: Arm. /  B. 88/89 (1986), S.305-308.
6481 Eine Equidenbestattung in spätfrühdynastischer 
Zeit/ J. Boessneck u. A. v.d. Driesch. -  In: Dt. 
Orientges.: M itt 118 (1986), S.45-50.
6482 Ergebnisse der Untersuchungen an Tierkno-
chenfunden von der Burg Sponeck. -  In: Die spät-
römische Befestigung Sponeck am Kaiserstuhl/ hrsg. 
v. R.M. Swoboda. München, 1986. S. 191-198. 
(Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte;36).
6483 Fische im alten Ägypten: e. osteoarchäolog. 
Unters. -  In: Doc. naturae. 34 (1986).
6484 Fischknochen aus Abu Salabikh/Iraq. -  In: 
Iraq.48 (1986), S.31-38.
6485 Tierknochen- und Molluskenfunde aus Munbä- 
qa/ J. Boessneck u. A. v.d. Driesch. -  In: D t Orient-
ges.: Mitt. 118 (1986), S. 147-160.
6486 Tierknochenfunde aus Quasr el-Sagha/Fayum.
-  In: DtArchäolog.Inst/ Abt. Kairo: Mitt. 42 (1986). 
S.l-8.
6487 Zu den Tierknochenfunden aus San Pietro Mon- 
tagnon, Montegrotto Terme/Italien. -  In: San Pietro 
Montagnon (Montegrotto): e. vorgeschichtl. Seehei-
ligtum in Venetien/hrsg. v. H.-W. Dämmer. Mainz, 
1986. S. 107-109.
6488 [Rez.:] Equids in the Andern World/ ed. by R.
H. Meadow and H.-P. Uerpmann. Wiesbaden, 1986.
-  In: SäugetieikdLMitt 33 (1986), S.93-94.
Doktoranden:
6489 Lipper, Erdmute: Die Tieiknochenfunde aus d. 
röm. Kastell Abusina - Eining, Neustadt a.d. Donau ... 
(Auch in: Ber.Bayer. Bodendenkmalpflege. 22/23 
(1981/82), S.81-160.
6490 Milz, Helmut: Die Tierknochenfunde aus 3 
agrarzeitl. Siedl, in d. Prov. Granada. (Auch in: Stud. 
über frühe Tierknochenfunde v.d. Iber. Halbinsel. 
10(1986),S.l-133.
Schäffer, Johann, Drjned.veL, AR a.Z.
6491 Die kaiserzeitlichen Tieiknochenfunde aus 
dem Hufeisenteich in Britz, Berlin-Neukölln. -  In: 
Ausgrab, in Berlin. 7 (1986), S.165-168.
6492 Tierknochenfunde aus Didyma II/ J. Boessneck 
u. J. Schäffer. -  In: Archäol.Anz. 1986, S.251-301.
6493 Zur Semiotik und Diagnostik in der Pferde-
heilkunde der Spätantike. -  In: Pferdeheilkde. 2 
(1986), S.139-166.
Ziegler, Reinhard, Dr.rer.nat.
6494 Agrarzeitliche Kleinsäugerfaunen vom Castel- 
lon Alto bei Galera und von Terrera del Reloj bei De- 
hesas de Guadix (Provinz Granada). -  In: Studien 
über frühe Tierknochenfunde v.d. Iber. Halbinsel. 10 
(1986), S.136-149.
6495 [Rez.:] Guide, V.: Osteologische Untersuchun-
gen an Tierknochen aus dem römischen Vicus von 
Rainau-Buch (Ostalbkreis). Stuttgart, 1985. 
(Materialhefte zur Vor- und Frühgeschichte in Ba-
den-Württemberg;5). -  In: Bayer.Vorgeschichtsbl.
51 (1986), S.397-398.
6496 [Rez.:] Heinrich, D.: Scharsdorf. Neumün-
ster, Wachholtz, 1985. -  In: Prähist.Zschr. 61 
(1986), S.237-238.
Medizinische Tierklinik
Dirksen, G errit, Dr.med.vet., Dr.h.c., Prof.
6497 Aktuelle Probleme der Rindergesundheit. 
(Vortr.). -  In: Hülsenberger Gespräche. 1986, S.34- 
40.
6498 Der Pansenazidose-Komplex: neuere Erkennt-
nisse u. Erfahr.; e. Übersicht -  In: Tierärztl.Prax. 14 
(1986), S.23-33.
6499 Ileus and subileus in the young bovine ani-
mal/ G. Dirksen u. K. Doll. -  In: Bovine pract. 21 
(1986), S.33-40.
6500 Ileus- und Subüeuszustände beim jungen Rind/ 
G. Dirksen u. K. Doll. -  In: 14. World Congr. on 
Diseases of Cattle, Dublin: Proc. 1 (1986), S.3-13.
6501 Investigations on prophylaxis of parturient pa-
resis in dairy cows by oral application of Solanum ma- 
laxocylon/ G. Dirksen u. R. Fricke. (Vortr.). -  In: 6. 
Int. Conf. Prod. Disease, Belfast: Proc. 1986.
6502 Nutritionally-induced changes in the ruminal 
papillae and in their capacity to absorb short chain 
fatty acids in high producing dairy cows/ G. Dirksen, 
E. Mayer, H.G. Liebich, R. Arbitman, H. Hagemeister.
-  In: 14. World Congr. on Diseases of Cattle, Du-
blin: Proc. 2 (1986), S.806-817.
6503 Vergleichende Prüfung einfacher Methoden im 
Pansensaft von Rind und Schaf/ G. Dirksen u. P. Wei- 
rather. -  In: Zschr.Tierphysiol.,Tierem.,Futtermit- 
telkde. 55 (1986), S.160-165.
6504 Wirksamkeit einer lokalen und/oder parente-
ralen Schutzimpfung gegen die Salmonellose des 
Kalbes mit Impfstoffen aus inaktivierten Erregern/ G. 
Dirksen, G. Baljer, M. Hoerstke, J. Sailer, A. Mayer.
-  In: J.vet.med. /  B. 33 (1986), S.206-212.
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6505 Zur Frage der Indikation der antibakteriellen 
Therapie bei Kälberdiarrhoe/ G. Dirksen u. G. Rade-
macher. -  In: 14. World Congr. on Diseases of Cat- 
üe, Dublin: Proc. 1 (1986), S.377-381.
Doktoranden:
6506 Amhofer, G.: Untersuchungen über den Ein-
fluß der Fütterung, Haltung und Behandlung auf die 
Haminhaltsstoffe der Zuchtsau.
6507 Bruckner, C : Epizootologische Untersu-
chungen in bayerischen Ferkelerzeugerbetrieben unter 
besonderer Berücksichtigung der Zahnresektion und 
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und "in vitro"-Testen/ A. Mayr, M. Büttner... -  In: J. 
vetmed. /B . 33 (1986), S.321-339.
6619 Wirksamkeit einer lokalen oder parenteralen 
Schutzimpfung gegen die Salmonellose des Kalbes 
mit Impfstoffen aus inaktivierten Erregern/ G. Bal-
jer, M. Hoerstke, G. Dirksen, J. Sailer, A. Mayr. -  ln:
J.vetmed. /B . 33 (1986), S.206-212.
Doktoranden:
6620 Baer, Jürgen: Untersuchungen zur Frage der 
Verträglichkeit und Immunogenität der neuen PCEC- 
Tollwutvakzine beim Menschen.
6621 Chamberlain, Irmgard: Untersuchungen über 
das Vorkommen und die Ätiologie klinischer Masti-
tiden im " Atherton Tableland" von Australien.
6622 Götz, Stefan: Untersuchungen über die Hygie-
ne bei der Haltung von Hunden in städtischen Woh-
nungen.
6623 Keller, Barbara: Zur Charakterisierung neuer 
Isolate des Sertyps O des Maul- und Klauenseuche- 
Virus.
6624 No6, Thomas: Charakterisierung und Diffe-
renzierung von equinen Influenza A Viren (H3N8) 
mit monoklonalen Antikörpern.
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Reu bei, G erhard, Dr.med.vei.
6625 Enhancement of non-specific antiviral defen-
ce mechanisms in NMRI-mice by cell culture media-
tors/ G. Reubel, M. Büttner, A. Mayr. -  In: J.vet.med./ 
B. 33 (1986), S.557-567.
6626 Enhancement of unspecific antiviral defense 
mechanisms in mice by different poxvirus species/ G. 
Reubel u. M. Büttner. -  In: 1. Int. V et Immunol. 
Congr., Guelph, Canada 1986: Proc. S.75.
6627 Mikrobiologische Diagnostik: Hinweise f.d. 
Entnahme u. Einsend. v. Untersuchungsmaterial z. 
mikrobiolog. Diagnostik./ R. Reubel, H. Mahnel, M. 
Gareis, H. Schels. -  In: Vet. 1 (1986),7, S.36-41.
Schels, Hans, Drjmedvet.
6628 Mikrobiologische Diagnostik: Hinweise f.d. 
Entnahme u. Einsend. v. Untersuchungsmaterial z. 
mikrobiolog. Diagnostik./ R. Reubel, H. Mahnel, M. 
Gareis, H. Schels. -  In: Vet. 1 (1986),7, S.36-41.
6629 Untersuchungen Über die Hygiene bei der Hal-
tung von Hunden in städtischen Wohnungen/ A.
Mayr, S. Götz, H. Schels. -  In: Zbl.Bakt.Hyg. /  1 /  
Originale /B . 183 (1986), S.240-253.
Schmid, Dieter Otto, Drjned.vet., Prof.
6630 Atlarda kan grubu arastirmalari, amaci, olana- 
klari, ve siniri/ D.O. Schmid u. F. Dogrul. -  In: J. Et- 
lik Vet.Microbiol.Inst., Ankara. 5 (1985), S. 192-199.
6631 Beziehungen zw. Blutmarkem, Streßresi-
stenz, Mast- und Schlachtleistung sowie Fleischbe-
schaffenheit beim Schwein der Deutschen Landras-
se/ M. Kadima-Nkashama, H. Bogner, H. Kräußlich, 
D.O. Schmid, D. Sprengel, P. Matzke, H. Blendl, H. 
Gehra. -  In: Bayer.landwirtschaftl.Jahrb. 62 (1985),
S.601-629.
6632 Blutgruppen bei Tieren/ D.O. Schmid u. H.G. 
Buschmann. -  Stuttgart: Enke, 1985.
6633 Blutgruppen beim Pferd und ihre Bedeutung. -  
In: Handbuch Pferd. München: BLV, 1984. S.49-57.
6634 Erfahrungen mit der blutgruppenserologi-
schen Abstammungskontrolle beim Traber in der 
BRD/ D.O. Schmid u. A. Seibold. -  In: Trabrenn-Ka- 
lender f.d.BRD. 100 (1986),3, S.2-5.
6635 Genetic stability of ciypüc markers, as identi-
fied in goats/ D.O. Schmid, D.R. Osterhoff, S.M. 
Schoeman. -  In: Animal blood groups and biochem. 
genetics. 16 (1985),suppl.l, S.65-66.
6636 Milchproteinpolymorphismus und Verwandt-
schaft des Hinterwälder-Rindes zu anderen Rassen/ R. 
Graml, J. Buchberger, D.O. Schmid, A. Bröckl, F. 
Pinchner. -  In: Züchtungskunde. 58 (1986), S.87-94.
6637 Untersuchungen zur Bedeutung von Lymphozy-
tenantigenen als Marker bei der Beurteilung der Eu-
tergesundheit beim Rind. -  In: Neuzeitliche Metho-
den und Aspekte der Matitisbekämpfiing beim Rind. 
Grub: TGD-Bayem, Zentralinst., 1986.
6638 Verwandtschaft des Mumau-Werdenfelser- 
Rindes zu anderen Rassen/ R. Graml, D.O. Schmid, L. 
Erhard, J. Buchberger, G. Ohmayer, F. Pirchner. -  In: 
Bayer.landwirtschaftl.Jahfb. 63 (1986), S.273-281.
6639 Zum Nachweis von Lymphozytenantigenen 
des BoLA-Systems bei Rindern mit Sekretionsstö-
rungen der Milchdrüse/ D.O. Schmid, F. Meyer, S. 
Cwik, G. Erhardt, B. Senft. -  In: Züchtungskunde.
56 (1984), S. 108-114.
Doktoranden:
6640 Hauner, Georg: Über den Nachweis von Leu-
kozytenmediatoren im Serum von experimentell mit 
Trypanosomen infizierten Rindern.
6641 Huber, Johannes: Immungenetische Untersu-
chungen am Araukanertmhn (Gallus gallus forma 
araucana).
6642 Sallinger, Ursula: Über den Nachweis eines 
Lymphozyten-Mediators beim Schwein im Granu- 
lozyten-Migrationshemmungs-Test.
Institut für Tierpathologie
Dahme, Erwin, Dr.med.vet., Prof.
Doktoranden:
6643 Escher, Andrea: Der Einfluß unterschiedlicher 
Drainage-Techniken des Pankreasgangsystems des 
Hundes auf die Morphologie des Pankreas ...
6644 Grote, Elfi: Langzeitbeobachtungen zur auto-
logen, heterotopen Nierentransplantation nach unter- 
schiedlich langer, warmer Ischämie der Transplan-
tatniere.
6645 Meier, Karin: Pankreasfunktion und Morpho- 
logie bei partiell pankreatektomierten Hunden unter 
Berücksichtigung verschiedener exokriner Draina- 
getechniken...
6646 Plendl, Johanna: Die spezifische Darstell- 
barkeit der Blutgefäße der NMRI-Maus während der 
Organogenese mit Dolichos biflorus-Agglutinin 
(DBA). 
6647 Schmitt, D.: Produktion und immunochemi- 
sche Darstellung der Bindungseigenschaften mono-
klonaler Antikörper gegen spontane Hirntumoren 
des Hundes.
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6648 Die pathologisch-morphologische Diagnostik: 
Möglichkeiten u. Grenzen. -  In: Vet. 1 (1986), S.8- 
10.
6649 Erblindete Hasen. -  In: Die Pirsch. 38 (1986),
S.1776.
6650 Immunohistochemical identification of gen- 
eralized AA-amyloidosis in a mountain gazelle
(Gazella gazella)/ R.P. Linke, P.R. Hol, O. Geisel. -  
In: Vetpathol. 23 (1986), S.63-67.
6651 Vorkommen, Primärsitz und Metastasierungs-
muster des Hämangioendothelioms beim Hund: e. 
Auswertung d. Sektionsmaterials aus d. Jahren 1970- 
1985/ O. Geisel, S. Kusch, H. Klein. -  In: Tierärztl. 
Prax. 14 (1986), S.389-395.
6652 Wildbrethygiene; Wildkrankheiten; Jagdhunde 
(Alterskennzeichen, Haltung, Ernährung, Zucht, Hun-
dekrankheiten). -  In: Vor und nach der Jägerprü-
fung/ hrsg. v. H. Krebs. München: BLV, 1986.
Hänichen, Tilo, Dr.med.vet., Aka&Dir.
6653 Kardiomyopathie bei Hund und Katze. -  In: 
Tierärztl.Umsch. 41 (1986), S.467-474.
6654 Lipidspeicherkrankheit vom Typ der Wolman- 
schen Erkrankung des Menschen beim Foxterrier/ J. v.
Sandersleben, T. Hänichen, I. Fiebiger, G. Brem. -  
In: TierärztLPrax. 14 (1986), S.253-263.
6655 Virusbedingte Magen-Darm-Erkrankungen 
beim Schwein/ A. Pospischil u. T. Hänichen. -  In:
Prakt. Tierarzt. 67 (1986), S.380-385.
Kaiser, Elisabeth, Dr.med.vet.
6656 Immunhistochemische Untersuchungen bei 
Tollwut-Encephalitis/ W. Feiden, L. Gerhard, E. Kai- 
ser, A. Wandeier. (34. Tagung d. Eur. Ges. f. Veteri- 
 närpathol27.-28.5.1986).- I n :  Berl.Münchtier- 
ärztl.Wschr. 99 (1986), S.37-72,
Mannl, Armin, Dr.med.vet., AR aZ.
6657 Der Plexus submucosus (Meissner und Schaba- 
dasch) im Darm des Schweines. 1: Licht- und elek- 
 tronenmikroskopische Untersuchung der Normal- 
 Struktur/ A. Mannl, A. Pospischil, E. Dahme. -  In: J. 
vet.med. /  A. 33 (1986), S.647-659.
 Pospischil, Andreas, Dr jned.vet., Drmed.veüiabil.
 6658 A new methodforthe analysis of intestinal 
 enzyme histochemistry in diarrhoeic and non-diar- 
 rhoeic calves/ M.T. Stiglmair-Herb u. A. Pospischil.
 -  In: Animal res. and dev. 24 (1986), S.68-84.
6659 Der Plexus submucosus (Meissner und Schaba- 
dasch) im Darm des Schweines. 1: Licht- und elek-
tronenmikroskopische Untersuchung der Normal-
struktur/ A. Mannl, A. Pospischil, E. Dahme. -  In: J. 
vetmed. /  A. 33 (1986), S.647-659.
6660 Enzyme histochemistry of the small intestinal 
mucosa in experimental infections of calves with ro-
tavirus enterotoxigenic E. coli/ M.T. Stiglmair-Herb,
A. Pospischil, R.G. Hess, P.A. Bachmann, G. Baljer. 
- I n :  Vetpathol. 23(1986), S.125-131
6661 Experimental infection of cesarean derived, 
colostrum deprived calves with bovine rotavirus and 
enterotoxigenic E. coli (ETEC): a histologic, elec- 
tronmicroscopic and morphometrical invest./ A. Pos-
pischil, R.G. Hess, P.A. Bachmann, G. Baljer. -  In: 
J.vetmed. /  B. 33 (1986), S. 196-205.
6662 Ileal Peyer’s patches in experimental infections 
of calves with rotavirus and enterotoxigenic E. coli: a 
light- and electronmicroscopic and enzyme histo- 
chemical study/ A. Pospischil, M.T. Stiglmair-Herb... 
G. Baljer. -  In: Vetpathol. 23 (1986), S.29-34.
6663 Infektiöse Durchfallerkrankungen beim Ferkel: 
morpholog. u. mikrobiolog. Befunde/ A. Pospischil, R. 
G. Hess, G. Baljer, P.A. Bachmann. -  In: Tierärztl. 
Prax. 14 (1986), S.353-363.
6664 Location of Salmonella typhimurium in swine 
tissue by peroxidase-anti-peroxidase staining and 
electron microscopy/ A. Pospischil u. R.L. Wood. -  
In: 4. Symp. Lab. Anim. Diagn.: Proc. S.509 u. 9. 
IPVS Congr.: Proc. S.160.
6665 Virusbedingte Magen-Darm-Erkrankungen 
beim Schwein/ A. Pospischil u. T. Hänichen, -  In: 
Prakt. Tierarzt. 67 (1986), S.380-385.
Sandersleben, Joachim von, Dr.med.vct., o.ö.Prof.
6666 Lipidspeicherkrankheit vom Typ der Wolman- 
schen Erkrankung des Menschen beim Foxterrier/ J. v. 
Sandersleben, T. Hänichen, I. Fiebiger, G. Brem. -  
In: Tierärztl.Prax. 14 (1986), S.253-263.
Doktoranden:
6667 Bollwein, Alois: Altersbedingte Veränder-
ungen an den Zwischenwirbelscheiben und an den 
Spaltgelenken der Halswirbelsäule beim Pferd.
6668 Greiner, Verena: Erkrankungen der Zoowie-
derkäuer.
6669 Kusch, Susanne: Erhebungen über das Vor-
kommen bösartiger Blastome beim Hund anhand der 
Sektionsstatistik des Instituts für Tierpathologie Mün-
chen.
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6670 Ortmann, Ursula: Hauttumoren der Katze mit 
besonderer Berücksichtigung der Fibrosarkome.
Stavrou, Dimitrios, Dr.med.vet., Dr.med., Prof.
6671 Central nervous system findings in acquired 
immunodeficiency syndrome: a necroscopy study/ D. 
Stavrou, K. Bise, P. Mehraein, E. Rothemund. -  In: 
Clnuieuropathol. 5 (1986), S.124.
6672 Growth inhibition of experimental glioma 
grafts by monoclonal antibody treatment/ D.
Stavrou, W. Meliert, U. Meliert, E. Keiditsch, K. Bi-
se, P. Mehraein. -  In: J. cancer res.clin.oncol. 112 
(1986), S.l 11-118.
6673 Monoclonal antibodies against human gliomas/ 
D. Stavrou, K. Staemmler, H. Glässner, S. Welling. -  
In: J. cancerres.clin.oncol. I l l  (1986), S.115.
6674 Radioimaging of experimental glioma grafts 
using F(ab’)2: fragments of monoclonal antibodies/ D. 
Stavrou, H. Glässner, T. Bilzer, R. Senekowitsch, E. 
Keiditsch, P. Mehraein. -  In: Anticancer res. 6 
(1986), S.897-904.
6675 Reactivity of monoclonal antibodies with hu-
man gliomas/ D. Stavrou, K. Staemmler, E. Keiditsch,
F. Schmidberger, I. Funke, P. Mehraein. -  In: Brit.j. 
cancer. 54 (1986), S.545-556.
Doktoranden:
6676 Glässner, H.: Radioimmundarstellung experi-
menteller Gliome mittels radioaktiv markierter mono-
klonaler Antikörper.
Stiglmair-Herb» Maria Theresia, Dr.med.vet.
6677 A new method for the analysis of intestinal 
enzyme histochemistry in dianhoeic and non-diar- 
rhoeic calves/M.T. Stiglmair-Herb u. A. Pospischil.
-  In: Animal res. and dev. 24 (1986), S.68-84.
6678 Enzyme histochemistry of the small intestinal 
mucosa in experimental infections of calves with ro-
tavirus enterotoxigenic E. coli/ M.T. Stiglmair-Herb, 
A. Pospischil, R.G. Hess, P.A. Bachmann, G. Baljer.
-  In: Vetpathol. 23 (1986), S.125-131
6679 Ileal Peyer’s patches in experimental infections 
of calves with rotavirus and enterotoxigenic E. coli: a 
light- and electronmicroscopic and enzyme histochem- 
ical study/ A. Pospischil, M.T. Stiglmair-Herb... G. 
Baljer. -  In: Vetpathol. 23 (1986), S.29-34.
6680 Ungewöhnliche Kokzidiose in einem Katzen-
bestand/M.T. Stiglmair-Heib u. A. Pospischil. (34. 
Tagung d. Eur. Ges. f. Veterinärpathol., Köln 28.5. 




6681 Arteriitis/Periarteriitis an Uterus und Eierstock 
der Hündin in Verbindung mit einem neuartigen Prä-
parat zur Trächtigkeitsunterbrechung.-In: Vet. 1 
(1986),5/6, S.9-13.
6682 Spontane Melanome in einer Sonderlinie des 
Münchener Miniaturschweines (Troll)/ R. Wanke u. 
H. Bräuer. (34. Tagung d. Eur. Ges. f. Veterinärpathol,
Köln 27.-28.5.1986: Tagungsber.). -  In: Bert. 
Münch.tierärztl.Wschr. 2 (1986), S.69.
6683 The chicken egg: an antibody source/ U.
Lösch, I. Schranner, R. Wanke, L. Jüigens. -  In: J. 
vetmed. /  B. 33 (1986), S.609-619.
6684 Toxische Tubulopathien mit Papillennekrose 
beim Hund. -  In: Tierärztl.Umsch. 41 (1986), S.460- 
467.
Institut für Vergleichende Tropenmedi- 
zin und Parasitologie
Barutzki, Dieter, Dr.med.veL
6685 Kokzidien-Infektionen der Katze: Diagnose-
stellung u. Bewertung/ R. Gothe u. D. Barutzki. -  In: 
Kleintieiprax. 31 (1986), S.l-48.
6686 Untersuchungen zur Saisondynamik von Zwi-
schenwirten sowie Überlebensfähigkeit von Eiern ,
des Schafbandwurmes Moniezia expansa (Rudolphi, 
1810)/D. Barutzki u. M. Sabzeh Parwar. -  In: J.vet. 
med. /  B. 33 (1986), S.284-293.
6687 Zur Epizootiologie von Moniezia benedeni 
(Moniez, 1879) beim Rind im Allgäu/ D. Barutzki, 
M.C. Hagg, M.J. Forstner. -  In: Dt.tierärztl.Wschr. 
93 (1986), S.410-413.
Forstner, Max, Dr.med.vet, Prof. I
6688 Zur Epizootiologie von Moniezia benedeni 
(Moniez, 1879) beim Rind im Allgäu/ D. Barutzki, 
M.C. Hagg, M.J. Forstner. -  In: Dt.tierärztl.Wschr. 
93 (1986), S.410-413. 
6689 [Rez.:] Georgi, J.R., Theodorides, V.J., Georgi, 
M.E.: Parasitology for veterinarians. 4. Aufl. Saun-
ders, 1985. -  In: J.vet.med. /  B. 33 (1986), S.78-80. 
Doktoranden:
6690 Hagg, Maria C.: Untersuchungen zur Epizoo- 
tiologie des Wiederkäuerbandwunnes Moniezia be-
nedeni (Moniez, 1879) beim Rind im Allgäu. 
6691 Schmid, F.: Unters, z. Einflüss. nied. Temp. a. 
freileb. Drittlarven u. z. Auswirk. v. Reinfektion, auf
d. Entwickl. hypobiot. Stadien v. Trichostrongylus 
retort. 
Institut für Vergleichende Tropenmedizin und ParasitologieFak 8
Go the, Rainer, Dr.med.vet., Prof.
6692 Arthropoden als koproskopischer Befund bei 
Hund und Katze/1. Reiter, C  Centurier, R. Gothe. -  
In: TierärztLPrax. 14 (1986), S.101-110.
6693 Changes in the protein pattem in the salivary 
glands of paralysis inducing female Rhipicephalus 
evertsi evertsi during infestation/ A. W.H. Neitz u. R. 
G othe.-In : J .v e tm e d ./B .33(1986),S.213-220.
6694 Demodex cams und die Demodikose/ A. Kraiß 
u. R. Gothe. -  In: Pro veterinario. 5 (1986),9, S.12.
6695 Investigation into the function and chemical 
compositions of the porose areas secretion of Rhipi- 
cephalus evertsi evertsi during oviposition/ N.M.J. 
Vermeulen, R. Gothe, A.C. Senekal, A.W.H. Neitz. -  
In: Onderstepoortj.vet.res. 53 (1986), S. 147-152.
6696 Investigations into the localisation of pheromo- 
ne emission of Rhipicephalus evertsi evertsi during 
infestation/A.W.H. Neitz u. R. Gothe. -  In: J.veL 
med. /  B. 33 (1986), S.269-273.
6697 Investigations into the paralysis inducing abil- 
ity of Rhipicephalus evertsi mimeticus and that of hy- 
brids between this subspecies and Rhipicephalus 
evertsi evertsi/ R. Gothe, Y. Gold, J.D. Bezuidenhout. 
-  In: Onderstepoortj.vet.res. 53 (1986), S.25-29.
6698 Isolation of a neurotoxin from the salivary 
glands of female Rhipicephalus evertsi evertsi/ G.J.
Viljoen, J.D. Bezuidenhout, P.T. Oberem, N.M.J. 
Vermeulen, L. Visser, R. Gothe, A.W.H. Neitz. -  In: 
J.parasitol. 72 (1986), S.865-874.
6699 Kokzidien-Infektionen der Katze: Diagnose- 
Stellung u. Bewertung/ R. Gothe u. D. Barutzki. -  In: 
Kleintierprax. 31 (1986), S.l-48.
6700 Krankheiten durch Ameisen? Nein! Aber sie 
können eine Klinik lahmlegen. -  In: Ärztl.Prax. 38 
(1986), S.273-274.
6701 Studies on the ability of different strains or po- 
 pulations of female Rhipicephalus evertsi evertsi 
 (Acarina: Ixodidae.) to produce paralysis in sheep/ R. 
Gothe u. J.D. Bezuidenhout. -  In: Onderstepoort j. 
vet.res. 53 (1986), S. 19-24.
 6702 Tick paralysis. -  In: The Merck Veterinary 
Manual. 6. ed. Rahway, N.J.: Merck, 1986. S.609-610.
 6703 Ticks in their epidemiologic function as disease 
 vectors and pathogenic agents. -  In: 9. Int. Congr.
1 Infections and Parasitic Diseases: Proc. 3 (1986), S.7-
I 10.
 6704 Zur Entwicklungs- und Reproduktionsbiologie 
 von Rhipicephalus evertsi mimeticus (Dönitz, 1910). 
 1: Reproduktionsbiologie.- 2: Entwicklungsbiologie/
R. Gothe, Y. Gold, A. Kraiß. -  In: J.vet.med. /  B. 33 
(1986), S.l 17-132 u. 133-139.
6705 Zur funktionellen Bedeutung der Areae 
porosae weiblicher Rhipicephalus evertsi evertsi 
(Neumann, 1897)/R. Gothe u. G. Nadler. -  In: Dt. 
tierärztl.Wschr. 83 (1986), S.390-393.
6706 Zur subspezifischen Validität von Rhipicepha-
lus evertsi mimeticus (Dönitz, 1910)/R. Gothe, Y. 
Gold, A. Kraiß. -  In: J.vetmed. /  B. 33 (1986), S. 
47-59.
6707 [Rez.:] Enigk, K.: Geschichte der Helmintho-
logie im deutschsprachigen Raum. Fischer, 1986. -  
In: J.vetmed. /  B. 33 (1986), S.715.
6708 [Rez.:] Mehlhom, H., Diiwel, D., Raether, W.: 
Diagnose und Therapie der Parasiten von Haus-,
Nutz- und Heimtieren. Fischer, 1986. -  In: J.vet.med./ 
B. 33 (1986), S.716.
Doktoranden:
6709 Bark, Sonja: Zur Diagnose und Verbreitung der 
einheimischen Zecken-Borreliose beim Tier.
6710 Eyrich, Ulrike: Die Verteilung eines syste-
misch wirkenden akariziden Thiazollins zur Behand-
lung der Varroatose im Volk der Honigbiene (Apis 
mellifera L.).
Hasslinger, Martin-Albrecht, Dr.med.vet., Prof.
6711 Biologische und epizootologische Aspekte zu 
Parasitenbefall und -bekämpfung beim Pferd. -  In: 
Prakt. Tierarzt. 67 (1986), S.779-780 u. 789-799.
6712 Populationsdynamische Untersuchungen über 
Dipteren bei Pferden im bayerischen Voralpenge-
biet/ M.-A. Hasslinger u. S. Fuhrmann. -  In: Dt.tier- 
ärztl.Wschr. 93 (1986), S.429-433.
6713 Praxisrelevante Helminthen der Fleischfresser. 
-  In: Tierärztl.Prax. 14 (1986), S.265-273.
6714 Zum Ektoparasitenbefall bei Labormäusen 
und Möglichkeiten zur Bekämpfung/ T. Wiethe u. 
M.-A. Hasslinger. -  In: Prakt. Tierarzt. 67 (1986), S. 
1084-1086.
Doktoranden:
6715 Fuhrmann, Stefanie: Zur saisonalen Popula-
tionsdynamik der Dipteren beim Pferd unter Berück-
sichtigung ihrer Bekämpfung.
6716 Wiethe, T.: Zum Parasitenstatus kleiner Labor-
tiere unter Berücksichtigung prophylaktischer und 
therapeutischer Möglichkeiten.
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Kraiß-Gothe, Anne, Dr.med.vet., AOR
6717 Demodex canis und die Demodikose/ A. Kraiß 
u. R. Gothe. -  In: Pro veterinario. 5 (1986),9, S.12.
6718 Zur Entwicklungs- und Reproduktionsbiologie 
von Rhipicephalus evertsi mimeticus (Dönitz, 1910).
1: Reproduktionsbiologie.- 2: Entwicklungsbiologie/ 
R. Gothe, Y. Gold, A. Kraiß. -  In: J.vetmed. /  B. 33 
(1986), S.l 17-132 u. 133-139.
6719 2tor subspezifischen Validität von Rhipicepha-
lus evertsi mimeticus (Dönitz, 1910)/R. Gothe, Y. 
Gold, A. Kraiß. -  In: J.vetmed. /  B. 33 (1986), S. 
47-59.
Münz, E berhard, Dr.med.vet., Prof.
6720 A biotin-avidin amplified enzyme immuno-
assay for detection and quantitation of Orthopox virus 
cameli antibodies in dromedaries/ W.H.E. Pfahler, M. 
Reimann, E. Munz. -  In: J.vetmed. /  B. 33 (1986), S. 
477-484.
6721 An avidin-biotin amplified ELISA for detec-
tion of camelpox antibodies in dromedaries/ W.H.E. 
Pfahler, M. Reimann, E. Munz. -  In: 4. Int. Symp. of 
Veterinary Laboratory Diagnosticians, Amsterdam 2. 
-6.6.1986: Abstr. S.853.
6722 Der Nachweis von Antikörpern gegen Ortho-
poxvirus cameli in ostafrikanischen Dromedarseren 
mit einem ELISA/ E. Munz, E.-M. Kropp, M. Rei-
mann. -  In: J.vetmed. /B . 33 (1986), S.221-230.
6723 Detection of antibodies against the Orthopox 
virus cameli in sera of East African dromedaries using 
two different ELISAs/ E. Munz, E. Kropp, W.H.E. 
Pfahler, M. Reimana -  In: In t Symp. on the Use of 
Nuclear Techniques in Studies of Animal Production 
and Health in Different Environments, In t Atomic 
Energy Agency, Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, Vienna 17.-21.3.1986: Proc. S. 
313.
6724 Electron microscopical diagnosis of Ecthyma 
contagiosum in camels (Camelus dromedarus): first 
report of the disease in Kenya/ E. Munz, D. Schil-
lingen M. Reimann, H. Mahnet -  In: J.vetmed. /  B. 
33 (1986), S.73-77.
6725 Electron microscopical diagnosis of parapox 
(Ecthyma contagiosum) in camels (Camelus dromeda- 
rius)/ E. Munz, D. Schillingen M. Reimann, H. Mah-
net -  In: Int. Symp. on the Use of Nuclear Tech-
niques in Studies of Animal Production and Health
in Different Environments, Int. Atomic Energy 
Agency, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, Vienna 17.-21.3.1986: Proc.
6726 Possible risks from animal pox viruses in the 
post smallpox vaccination period/ E. Munz u. A. 
Mayr. -  In: 9. Int Congr. of Infectious and Parasitic 
Diseases, München 20.-26.7.1986: Abstr.423.
6727 Serological and etiological investigations on 
camelpox in African dromedaries/ E. Munz, W.H.E. 
Pfahler, M. Reimann, E.M. Kropp, D. Schillingen -  
In: 5. Int. Conf. on Livestock Production and Dis-
eases in the Tropics, Kuala Lumpur 18.-22.8.1986: 
Proc. S.52
Pfahler, Wolfram, Dr.med.vet.
6728 A biotin-avidin amplified enzyme immuno-
assay for detection and quantitation of Orthopox virus 
cameli antibodies in dromedaries/ W.H.E. Pfahler, M. 
Reimann, E. Munz. -  In: J.vetmed. /  B. 33 (1986), S. 
477-484.
6729 Detection of antibodies against the Orthopox 
virus cameli in sera of East African dromedaries using 
two different ELISAs/ E. Munz, E. Kropp, W.H.E. 
Pfahler, M. Reimann. -  In: Int. Symp. on the Use of 
Nuclear Techniques in Studies of Animal Production 
and Health in Different Environments, Int. Atomic 
Energy Agency, Food and Agriculture Organization 
of the United Nations, Vienna 17.-21.3.1986: Proc. S. 
313.
6730 Serological and etiological investigations on 
camelpox in African dromedaries/ E. Munz, W.H.E. 
Pfahler, M. Reimann, E.M. Kropp, D. Schillingen -  
In: 5. Int. Conf. on Livestock Production and Dis-
eases in the Tropics, Kuala Lumpur 18.-22.8.1986: 
Proc. S.52
6731 Tierärztliche Aspekte zur Haltung von Schim-
pansen. -  In: Tierärztl.Prax. 14 (1986), S.545-554.
Reiter, Ingrid, Dr.med.vet., AR aZ .
6732 Arthropoden als koproskopischer Befund bei 
Hund und Katze/1. Reiter, C. Centurier, R. Gothe. -  
In: Tierärztl.Prax. 14 (1986), S.101-110.
6733 Zur Differenzierung von S. mûris- und S. di- 
spersa-Infektionen der Maus mittels isoelektrischer 
Fokusierung und Immunoassays/1. Reiter u. A. Ma- 
reis. -  In: Dt.tierärztl.Wschr. 93 (1986), S.433-437.
Weiland, Georg, Dr.med.vet.
6734 Immunodiagnosis of Paramphistomiasis micro- 
bothrium in sheep by means of enzyme-linked immu-
nosorbent assay (ELISA) and indirect immuno-fiuo- 
rescence (JFAT)/ H.M. Omar, G. Weiland, M.K. Se-
lim. -  In: Egypt.Vet.Med.Ass.: Journal. 45 (1986), S. 
95-105.
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6735 Species-specific serodiagnosis of equine 
piroplasma infections by means of complement fixa-
tion test (CFT), immunofluorescence (HF), and enzy-
me-linked immunosorbent assay (ELISA). -  In: Vet. 
parasitol. 20 (1986), S.43-48.
Wiesner, Henning, Dr.medvet.
6736 An evolutionary conserved early replicating 
segment on the sex chromosomes of man and great 
apes/ B. Weber, W. Schempp, H. Wiesner. -  In: Cy- 
togenet. cell genet. 43 (1986), S.72-78.
6737 Die Primärstruktur der Hämoglobine von Eis-
bär (Ursus maritimus, Camovira) und Kragenbär 
(Ursus tibetanus, Carnivora)/ O. Hofmann, T. 
Schreitmüller, G. Braunitzer, H. Wiesner. -  In: Biol. 
ehern. Hoppe-Seyler. 367 (1986), S.53-59.
6738 Probleme bei der Haltung von Ziikustieren. -  
In: Tierärztl.Umsch. 41 (1986), S.753-755.
Institut für Pharmakologie, Toxikologie 
und Pharmazie
Schmid, Albrecht, Dr.med.veL, Prof.
6739 Investigation on the metabolic degradation of 
the side chain of furazolidone/ G. Hunder u. A.
Schmid. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch.pharma- 
col. 332 (1986),28.
6740 Toxikologische Beurteilung von Wirkstoff- 
rückständen in Lebens- und Futtermitteln. -  In: Tier- 
ärztl.Prax. 14 (1986), S.461.
Doktoranden:
6741 Heller, Hans: Beeinflussung der Serotonin- 
freisetzung aus Thrombocyten durch Calmodulin- 
antagonisten.
Schulz, Rüdiger, Dr.med.vet., Prof.
6742 Biochemische Grundlagen der Entzündung. -  
In: Tierärztl.Prax. 14 (1986), S.462-463.
6743 Effect of Cholera toxin and pertussis toxin on 
opioid tolerance and dependence in the guinea-pig 
myenteric plexus/ B. Lux u. R. Schulz. -  In: J.phar- 
macol.exp.ther. 237 (1986), S.995-1000.
6744 Opiates induce long-term increases in prody- 
noiphin-derived peptide levels in the guinea-pig myen- 
teric plexus/ R. Schulz, K. Metzner, T. Dandekar, C. 
Gramsch. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch.phar- 
macol. 333 (1986), S.381-386.
 6745 Paradoxial LH and prolactin responses to nalo- 
 xone after chronic treatment with morphine/ O.F.X.
Almeida, R. Schulz, A. Herz. -  In: J.endocrinol. 108 
(1986), S.181-189.
6746 Pharmako-Rezeptoren: endogene Opioide u. 
deren Funktionen. -  In: Aktuelle Aspekte in der In- 
tensivmedizin: 5. Int. Symp. über aktuelle Probl. d. 
Notfallmed. u. Intensivther. in München/ hrsg. v. K. 
Peter, P. Lawin, U. Jensen. Stuttgart u.a.: Thieme,
1986. S.l-10.
Tempel, Karlheinz, Dr.med.vet., Prof.
6747 Diethyldithiocafbamate (DDQ inhibits, both in 
vitro and in vivo, the scheduled and unscheduled 
DNA synthesis in rat thymocytes/ K. Tempel u. F. 
Spath. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch.pharmacol. 
332 (1986),suppl. Abstr.6.
6748 Influence of x-rays on adrenergic reactions of 
human and rat urinary bladder/ K. Tempel, M.C. Mi- 
chailov, H. Hölzl, J. Knowles, A. Luz. -  In: 20. An-
nual Meeting of the Eur. Soc. for Radiation Biology, 
Pisa 1986: Book of abstr. H10.
Doktoranden:
6749 Brunnauer, H.: Haustierartliche Besonderheiten 
in der Wirkung und Anwendung von Pharmaka.
6750 Klug, H.: Instrumentelle Verhaltensunter-
suchungen an der Ratte: über d. Wirkung verschie-
dener Dosen e. pränatalen Bestrahl, niedriger Dosis-
leistung.
6751 Mattem, T .: Einfluß von ^Co-Gamma-Be- 
strahlung eines Uterushomes trächtiger Ratten auf d. 
instrumenteile Verhaltensleistung der Nachkommen.
6752 Seitz, B.: Untersuchungen zur Lernfähigkeit 
der Ratte nach einer pränatalen Gammastrahlenexposi-
tion niedriger Dosisleistung zu versch. Gestations- 
zeitpunkten.




6754 Bacterial diseases. -  In: Clinical avian medi-
cine and surgery/ ed. by Harrison and Harrison. Phil-
adelphia: Saunders, 1986. S.434-453.
6755 Chlamydia. -  In: Clinical avian medicine and 
surgery/ ed. by Harrison and Harrison. Philadelphia: 
Saunders, 1986. S.457-463.
6756 Gesundheitsprobleme bei farmmäßig gehal-
tenen Virginischen Baumwachteln (Colinus virgi- 
nianus). -  In: Prakt. Tierarzt. 67 (1986), S.212-213.
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6757 Going light in budgerigars. -  In: Ann. Meet-
ing Assoc. Avian Vet., Florida 1986: Proc.
6758 Isolation of a vims from feathers of a cocka-
too with feather loss syndrome/ T. Lester u. H. Ger- 
lach. -  In: Israel j.veuned. 42 (1986), S. 120-123.
6759 Mollicutes. -  In: Clinical avian medicine and 
surgery/ ed. by Harrison and Harrison. Philadelphia: 
Saunders, 1986. S.454-456.
6760 Über das Federverlust-Syndrom bei Kakadus/
H. Gerlach u. R. Leipold. -  In: Dttierärztl.Wschr. 93 
(1986), S .24-26.
6761 Update on the feather and beak syndrome. -  In: 
Ann. Meeting Assoc. Avian Vet., Florida 1986: Proc.
6762 Update on the Macaw wasting syndrome. -  In: 
Ann. Meeting Assoc. Avian Vet., Florida 1986: Proc.
6763 Viral diseases. -  In: Clinical avian medicine 
and surgery/ ed. by Harrison and Harrison. Phil-
adelphia: Saunders, 1986. S.408-433.
6764 Virology. -  In: Clinical avian medicine and 
surgery/ ed. by Harrison and Harrison. Philadelphia: 
Saunders, 1986. S.172-173.
Grimm, Fritz, Dr.med.vet., AOR
6765 Aviäre Tuberkulose: Erfahr, m.e. 
BekämpfungsprogrV K. Götz, F. Grimm, J. Kösters.
-  In: Prakt. Tierarzt. 67 (1986), S.200-202.
6766 Cytodites nudus - eine Luftsackmilbe beim 
Goldfasan/ F. Grimm u. C. Centurier. -  In: Prakt. 
Tierarzt. 67 (1986), S.198-199.
6767 Die unterschiedliche Auswirkung von Blei- 
und Stahlschrot auf den Vogelknochen und das umlie-
gende Gewebe/ F. Grimm, R. Repper, I. Kösters. -  In: 
28. Int. Symp. für Zootiere, Rostock 1986. S.295- 
299.
Jakoby, Johann Robert, Dr.med.vet., a o r
6768 Das Fachgebiet Geflügelkrankheiten: Stand-
ortbestimm. u. Zukunftsperspektiven/ J. Kösters u. J.R. 
Jakoby. -  In: Dt.tierärztl.Wschr. 93 (1986), S.24-44.
6769 Die Ordnung Hühnervögel: Artenvielfalt u. 
Haltungsprobl. aus tierärztl. Sich!/ J.R. Jakoby u. J. 
Kösters. -  In: Prakt Tierarzt. 67 (1986), S.205-209.
Kösters, Josef, Dr.med.vet., Prof.
6770 Aviäre Tuberkulose: Erfahr, m.e. Bekämpfungs- 
progr./ K. Götz, F. Grimm, J. Kösters. -  In: Prakt. 
Tierarzt. 67 (1986), S.200-202.
6771 Das Fachgebiet Geflügelkrankheiten: Stand-
ortbestimm. u. Zukunftsperspektiven/ J. Kösters u. J.R
Jakoby. -  In: Dt.tierärztl.Wschr. 93 (1986), S.24-44.
6772 Die Ordnung Hühnervögel: Artenvielfalt u. 
Haltungsprobl. aus tierärztl. Sicht/ J.R. Jakoby u. J. 
Kösters. -  In: Prakt. Tierarzt. 67 (1986), S.205-209. 
6773 Die unterschiedliche Auswirkung von Blei- 
und Stahlschrot auf den Vogelknochen und das umlie-
gende Gewebe/ F. Grimm, R. Repper, J. Kösters. -  In: 
28. Int. Symp. für Zootiere, Rostock 1986. S.295-
299.
6774 Immunitätsdauer nach Impfung gegen die Pa- 
ramyxovirose der Tauben mit einer homologen Öle-
mulsionsvakzine/ M. Knoll, J. Kösters, D. Lütticken.
-  In: Prakt Tierarzt 67 (1986), S.975-980.
6775 Zur Schutzwiricung einer homologen Ölemul-
sionsvakzine gegen die Paramyxovirose der Tauben/
M. Knoll, D. Lütticken, J. Kösters. -  In: Prakt. Tier-
arzt 67 (1986), S.216-218.
Doktoranden:
6776 Bruch, Jochen v.: Unters, zur Pharmakokinetik 
und Wirkung von i.m. oral und über das Trinkwasser 
appliziertem Sulfadimethoxin an Kokzidien-infi- 
zierten adulten Tauben.
6777 Huber, Johannes: Immungenetische Untersu-
chungen am Araukanerhuhn (Gallus gallus forma 
araucana).
6778 Huber, Valerie: Der Wildvogel als Patient aus 
rechtlicher und tiermedizinischer Sicht: Aus wert. e. 
Befrag, unter Tierärzten u. Tierschutzvereinen ...
6779 Kauföld, Clemens: Vergleichende Untersu-
chungen verschiedener Serotypen des Virus der aviä- 
ren I.B. mit Hilfe der Serumneutralisation und HAH.
6780 Kirsch, Uwe: Zur Schutzwirk, kleinmolekul. 
Proteinantigene d. Oberfläche v. Salm, gallinarum 
gegen d. Salm, typhimurium var.copenhagen-Infek- 
tion d. Taube.
6781 Knoll, Michaele: Untersuchungen zur Wirk-
samkeit einer homologen inaktivierten Ölemul- 
sionsvakzime gegen die Paramyxovirose der Tauben.
6782 Korbei, Rüdiger: Untersuchungen zum gewe-
beständigen Fibrinolysesystem einiger Vogelspezies: 
Plasminogenakivatoren u. Plasmininhibitoren.
6783 Krieg, Jörg: Pharmakokinetische Untersu-
chungen von Amoxicillin bei der gesunden und spe-
zifisch geschädigten adulten Taube.
6784 Repper, Reinhard: Unters, über d. parenterale 
Resorbtion v. Blei aus versch. Jagdschroten, d. Blei-
mobilisation aus Körperdepots sowie d. Effizienz übl. 
Bleither....
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6785 Schwarzer, Christian: Radioimmunologischer 
Nachweis von Chloramphenicol in der Geflügel- 
Produktion.
Schneeganß, Dirk, Drjned.vet., AR ä.Z.
6786 The primary structures of the a D-chains of the 
Bar-headed Goose, the Greylag Goose and the Ca-
nada Goose/1. Hiebl, D. Schneeganß, G. Braunitzer. -  
In: Biol.chem. Hoppe-Seyler. 367 (1986), S.591-599.
Fak 9 Institut für Mittelalt. Geschichte, Bildungs- u. Univ.-Geschichte
Philosophische Fakultät für Ge- 
schichts- und Kunstwissenschaften
Institut für Alte Geschichte
Beister, Hartm ut, Dr.phü.
6787 Zur Beweiskraft der Zahlenübereinstimmungen 
in Thomsens Rekonstruktionsversuch der attischen 
Eisphora. -  In: Studien zur Alten Geschichte: Fs. 
Lauffer/ hrsg. v. H. Kalcyk, B. Gullath, A. Graeber. 
Rom. 1 (1986), S .ll-26. (Historical).
Brodersen, Kai, M.A.
6788 The date of the secession of Parthia from the 
Seleucid Kingdom. -  In: Historia. 35 (1986), S.378- 
381.
6789 Zur Lage von Lysimacheia. - In :  Studien zur 
Alten Geschichte: Fs. Lauffer/hrsg. v. H. Kalcyk, B. 
Gullath, A. Graeber. Rom. 1 (1986), S.67-85. 
(Historical).
6790 [Rez.:] Ameling, W.: Herodes Atticus. 1983. -  
In: Gymnasium. 93 (1986), S.92-93.
6791 [Rez.:] Homblower, S.: Mausolus. 1982. -  In: 
Gymnasium. 93 (1986), S.243-244.
6792 [Rez.:] Magnino, D.: Appiani Bellorum Civi- 
lium Liber Tertius. 1984. -  In: J. of Roman studies. 
76 (1986), S.334.
6793 [Rez.:] Sources of Ancient History/ ed. by M. 
Crawford. 1983. -  In: Gymnasium. 93 (1986), S. 
293-294.
Günther, Wolfgang, Dr.phü.
6794 Ehrungen für einen milesischen Periodoniken. 
-  In: Studien zur Alten Geschichte: Fs. Lauffer/ hrsg. 
v. H. Kalcyk, B. Gullath, A. Graeber. Rom. 1 (1986), 
S.315-328. (Historical).
Schmitt, Hatto H., Dr.phü.. Prof.
Doktoranden:
6795 Brodersen, Kai: Appians Syriake: Text u. 
Komm. z. Seleukidenexkurs.
6796 Jakob-Sonnabend, Waltraud: Untersuchungen 
zum Nero-Bild in der Spätantike.
Seibert, Jakob, Dr.phü., Prof.
6797 Demographische und wirtschaftliche Proble-
me Makedoniens in der frühen Diadochenzeit. -  In: 
Studien zur Alten Geschichte: Fs. Lauffer/ hrsg. v. H. 
Kalcyk, B. Gullath, A. Graeber. Rom. 3 (1986), S. 
835-851. (Historical).
6798 Die Alpenüberquerung Hannibals. -  In: Anti-
ke Welt. 1986,4, S.44-54.
6799 Die Logistik der Feldzüge Alexanders des Gro-
ßen. -  In: Die Bedeutung der Logistik für die mili-
tärische Führung von der Antike bis in die neueste 
Zeit. Herford, 1986. S .ll-33. (Vorträge zur Militär- 
geschichte;7).
Spitzlberger, Georg, Dr.phü.
6800 Das Pangaion und sein Bergbau im Altertum.
-  In: Studien zur Alten Geschichte: Fs. Lauffer/ hrsg. 
v. H. Kalcyk, B. Gullath, A. Graeber. Rom. 3 (1986), 
S.877-901: 1 Abb., 7 Taf. (Historica;2).
6801 Schalensteine an archäologischen Fundstätten 
der Kopais. -  In: Int. Böotien-Koll., München 13.-17. 
6.1986. München, 1986. S .20-21:1 Abb., 1 Tab.
Institut für Mittelalt. Geschichte, Bil-
dungs- u. Univ.-Geschichte sowie Ge-
schieht!. Hilfswissenschaften
Giese, Wolfgang, Dr.phü., Prof.
6802 [Rez.:] Eggert, W. u. B. Pätzold: Wir-Geftihl
und Regnum Saxonum bei frühmittelalterlichen Ge-
schichtsschreibern. Wien u.a., 1984. -  In: HistJahrb. 
106 (1986), S.156f. 
6803 [Rez.:] Göbbels» J.: Das Militärwesen im 
Königreich Sizilien zur Zeit Karls I. von Anjou. 
Stuttgart, 1984. -  In: HistJahrb. 106 (1986), S.164f. 
6804 [Rez.:] Kaipf, E.: Herrscheriegitimation und
Reichsbegriff in der ottonischen Geschichtsschrei- 
bung des 10. Jahrhunderts. Stuttgart, 1985. -  In: 
MitteUateinJahrb. 21 (1986), S.312f. 
Hlawitschka, Eduard, Dr.phii., Prof.
6805 Vom Frankenreich zur Formierung der euro- 
päischen Staaten- und Völkergemeinschaft 840-1046:
e. Studienbuch z. Zeit d. späten Karolinger, d. Otto- 
nen u.d. frühen Salier in d. Gesch. Mitteleuropas. -  
Darmstadt, 1986. 12, 320 S.: 2 Kt.
6806 [Rez.:] Bund, K.: Thronsturz und Herrscher- 
absetzung im Frühmittelalter. Bonn, 1979. -  In: 
Zschr.f.bayer.Landesgesch. 49 (1986), S.217f.
6807 [Rez.:] Reuling, U.: Die Kur in Deutschland
und Frankreich. Göttingen, 1979. -  In: Zschr.Gesch. 
d. Oberrheins. 134 (1986), S.469-471. 
Doktoranden: 
6808 Hagn, Hans: Zur Thronfölgeproblematik ille- 
gitimer Merowinger, Karolinger und Ottonen. 
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6809 Schwager, Helmut: Graf Heribert II. von Ver- 
mandois (900/06-943) und seine Zeit.
6810 Sonntag, Regine: Stud. z. Bewert, v. Zahlen-
angaben in d. Geschichtsschreib, d. früh. MA: d.
"Libri Historiarum X" d. Gregor v. Tours u.d. ‘'Chro-
nica" Reginos v. Prüm.
Högg, Klaus-Ulrich, Dr.phil.
6811 [Rez.:] Neumüllers-Klauser, R.: Die Inschriften 
des Enzkreises bis 1650. München, 1983. (Die deut-
schen Inschriften;22). -  In: Zschr.f.bayer.Landes- 
gesch. 49 (1986), S.211f.
Kessler, Eva, Dr.phii.
6812 Die Auszeichnungsschriften in den Freisinger 
Codices von den Anfängen bis zur Karolingischen 
Erneuerung. -  Wien: Veil. d. Österr. Akad. d. Wiss., 
1986.(österreichische Akademie der Wissenschaften/ 
Philosophisch-Historische Klasse: Denkschriften; 188). 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften/ 
Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittel-
alters/4;1).
Koch, W alter, Dr.phil., Prof.
6813 Eingangsprotokoll. -  In: Lexikon des Mittel-
alters. München: Artemis Verl. 3 (1986), Sp.l736f.
6814 Empfängerausfertigung. -  In: Lexikon des 
Mittelalters. München: Artemis Verl. 3 (1986), Sp. 
1890f.
6815 Epigraphische Bemerkungen zum Marientym-
panon im Salzburger Museum Carolino Augusteum.
-  In: österr.Zschr.f. Kunst u. Denkmalpflege. 40 
(1986), S.114-118.
6816 50 Jahre deutsches Inschriftenwerk (1934- 
1984): d. Unternehmen d. Akad. u.d. epigraph. Forsch.
-  In: Deutsche Inschriften. Göttingen: Vandenhoeck 
u. Ruprecht, 1986. S.15-45. (Akademie der Wissen-
schaften, Göttingen/ Phüologisch-Historische Klasse / 
3;151).
6817 [Rez.:] (Mehrere). -  In: Dt. Archiv. 42 (1986). 
Doktoranden:
6818 Kessler, Eva: Die Auszeichnungsschriften in d. 
Freisinger Codices v.d. Anfängen b.z. Karolingi-
schen Erneuerung. Zugl.: Göttingen: Vandenhoeck u. 
Ruprecht, 1986.
KÖlmel, Wilhelm, Dr.phil., Prof.apl.
6819 Omatus mundi - contemptus mundi: z. Welt-
bild u. Menschenbild d. 12. Jh. -  In: L ’homme et son 
univers au moyen âge: actes du 7. Congr. Int. de Philo-
sophie Médiévale 1982. Louvain-La-Neuve, 1986. 
(Philosophes médiévaux;26).
Thaller, Manfred, Dr.phil.
6820 A draft proposai for a standard for the coding 
of machine readable sources. -  In: Histsoc.res.=Hist. 
Sozialforsch. 40 (1986),O ct
6821 Can we afford to use the computer - can we 
afford not to use it? (Ital. als: Possiamo permetterci di 
usare il computer? Possiamo permetterci di non 
usarlo?). -  In: Informatique et prosopographie/ Ed.:
H. M illet Paris, 1986. (Ital. in: Quademi storici. 20 
(1985)=60,3).
6822 [Hrsg.:] Datenbanken und Datenverwaltungssy-
steme als Werkzeuge historischer Forschung/ hrsg. v. 
M. Thaller. -  S t Katharinen, 1986.(Historisch-So- 
zialwissenschaftliche Forschung;20).
Zahn, Peter, Dr.phil.
6823 Feindatierung zu den Totengeläutbüchem: 
Sterbedaten als Ergänz, d. Datierungsgerüstes im To-
tengeläutbuch St. Sebald (1517-1572). -  In: Bl.f. 
fränk.Familienkde. 12 (1986), S.326-338.
6824 [Rez.:] Ein Bestseller des späten Mittelalters. -  
In: Börsenbl.f.d.dt.Buchh./Frankf.Ausg. 1986,22 v. 
18.3.1986, S.B29-B31.
6825 [Rez.:] Wilson, A. u. J.L. Wilson: A medieval 
mirror. Berkeley, CA u.a. -  In: Codices manuscripti. 
12 (1986), S.90-91.
Ziegler, Ulrich, Dr.phil.
6826 Wappen erzählen von der Geschichte der Kir-
che Maria Altenburg. -  In: Der Ldkr. Ebersberg in 
Gesch.u. Gegenwart. 1 (1986), S.44-59.
Institut für Neuere Geschichte
Aldenhoff-Hübinger, Rita, Dr.phil.
6827 Das Selbsthilfemodell als liberale Antwort auf 
die soziale Frage im 19. Jahrhundert. -  In: Sozialer 
Liberalismus/ hrsg. v. Holl, Trautmann, Vorländer. 
Göttingen, 1986. S.57-69.
6828 [Hrsg.:] Weber, M.: Gesamtausgabe. 2/ hrsg. v. 
R. Aldenhoff-Hübinger u.a. -  Tübingen, 1986.
6829 [Rez.:] (Mehrere). -  In: Arch.f.Sozialgesch.
26 (1986) u. Eur.hist. quarterly. 16 (1986).
Fak 9 Institut für Neuere Geschichte
Bruch, Rüdiger vom, Dr.phil., Dr.phil.habil, Priv.Doz.
6830 Gelehitenpolitik und politische Kultur im spä-
ten Kaiserreich. -  In: Gelehrtenpolitik und politische 
Kultur in Deutschland 1830-1930/ hrsg. v. G. Schmidt 
u. J. Rüsen. Bochum: Brockmeyer, 1986. S.77-106.
6831 Geschichte und Presse: Pressegesetz u. Presse 
als Geschichtsquelle; z. Stand d. Forsch, an Hand v. 
vier neueren Publikationen. -  In: H ist Jahrb. 106 
(1986), S.425-433.
6832 Krieg und Frieden: z. Frage d. Militarisierung 
d t  Hochschullehrer u. Univ. im späten Kaiserreich. -  
In: Bereit zum Krieg: Kriegsmentalität im wilhelmi-
nischen Deutschland 1890-1914/hrsg. v. J. Dülffer u.
K. Holl. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht 1986. 
S.74-98.
6833 "Militarismus", "Realpolitik", "Pazifismus": 
Außenpolitik u. Aufrüst, in d. Sicht d t  Hochschulleh-
rer (Historiker) im späten Kaiserreich. -  In: Militär- 
geschichtLMitt 39 (1986), S.37-58.
6834 Moderne Wissenschaftsgeschichte als Bil- 
dungs-, Sozial- und Disziplingeschichte: d. Beisp. d. 
frühen d t  Soziol. -  In: HistZschr. 242 (1986), S. 
361-373.
6835 [Hrsg.:] Erlebte und gelebte Universität: d. 
Univ. München im 19720. Jh7 hrsg. v. R. v. Bruch u.
R. A. Müller. -  Pfaffenhofen: Ludwig, 1986.400 S.
6836 [Hrsg.:] Von der Zeitungskunde zur Publizistik: 
bibliograph-institutionelle Stationen d. d t  Zeitungs- 
wiss. in d. ersten Hälfte d. 20. Jh7 hrsg. v. R. v. Bruch 
u. O.B. Roegele. -  Frankfurt Haag u. Herchen, 1986. 
286 S.
6837 [Rez.:] Budde, H.: Die Alternative - Weder Ka-
pitalismus noch Sozialismus. Königswinter, 1985. -  
In: AnnotBibliogr.f.d.polit Bildung. 1986,2, S. 154.
6838 [Rez.:] DuBois-Reymond, E. (1818-1896); A. 
Dohm (1840-1909): Briefwechsel/ hrsg. v. C. Groe- 
ben. Berlin u.a., 1985. -  In: HistZschr. 244 (1986),
S. 200-202.
6839 [Rez.:] Franck, D.: Die Welt der dreißiger 
Jahre. München, 1985. -  In: Das hist-polit Buch. 34 
(1986), S.148.
6840 [Rez.:] Jelavich, P.: Munich and theatrical mo-
dernism. Cambridge/Mass. u.a., 1985. -  In: Hist 
Zschr. 244 (1986), S.206-208.
6841 [Rez.:] Unternehmer - Arbeitnehmer/ hrsg. v. R. 
A. Müller. München, 1984. -  In: Hist.Jahrb. 106 
(1986), S.234-235.
6842 [Rez.:] Weber, W.: Priester der Klio. Frank-
furt/M. u.a. -  In: Soziolog.Rev. 9 (1986), S.439-441.
Fisch, Stefan, Dr.phil.
6843 Polytechnische Vereine im "Agriculturstaat" 
Bayern bis 1850. -  In: Zschr.f.bayer.Landesgesch.
49 (1986), S.539-577.
Hockerts, Hans Günter, Dr.phil., Prof.
6844 Integration der Gesellschaft Gründungskrise u. 
Sozialpolitik in d. frühen Bundesrepublik. -  In: 
Zschr.Sozialref. 32 (1986), S.25-41.
6845 [Hrsg.:] Quellen und Forschungen zur Zeitge-
schichte/ hrsg. v. H.G. Hockerts, K. Gotto, R. Morsey, 
H.-P. Schwarz. 9 Bde. 1980-86.
Mogk, Walter, Dr.phil.
6846 Daten, Fakten und Dokumente zur Geschichte 
der Evangelischen in Gröbenzell bis zur Einweihung 
der Kirche am 23. September 1956/ W. Mogk u. G. 
Mogk. -  In: 30 Jahre Evangelisch-Lutherische Za- 
chäus-Kirche Gröbenzell. Gröbenzell, 1986. S.7-70.
6847 Die Ehrenpromotion von Pfarrer Lic.theol. 
Henri Tollin, dem Begründer des Deutschen Hugenot-
ten-Vereins, zum Dr.med.h.c. der Universität Bern im 
Jahre 1884. -  In: Der dt. Hugenott. 50 (1986), S.
106-109.
6848 Die Französisch-Reformierte Kirchengemeinde 
Carlsdorf und Schöneberg während der Jahre 1704 bis 
1738. -  In: Carlsdorf 1686-1986: Fs. z. 300-Jahr- 
Feier d. ältesten Hugenottensiedlung in Hessen/ hrsg. 
v. K. Wicke. Carlsdorf, 1986. S.27-46.
6849 Erläuterungen zur Ausstellung "300 Jahre 
Evangelisch-Reformierte Kirchengemeinde Celle 
1686-1986", Celle 31.5.-14.6.1986. -  Celle, 1986.
39 S.
6850 Erst mit 30 Jahren "Pastor collaborator": Einf. 
e. Pfarrers an d. "Kirche in d. Neuen Häusern vor 
Zelle" 1972. -  In: Cellesche Ztg. 170 (1986),247 v. 
25.10.: Sachsenspiegel;43.
6851 Zur Aufhebung des Ediktes von Fontainebleau 
im Jahr 1787/1788 und die Auswirkungen auf die 
evangelischen Kirchengemeinden in Frankreich. -  In: 
Der dt. Hugenott. 50 (1986), S.14-16.
Niehuss, Merith, M.A., Dipi.Soz., Dr.phil.
6852 Haushaltsrechnungen aus der Inflationszeit/ G. 
D. Feldman u. M. Niehuss. -  In: Die Anpassung an 
die Inflation/hrsg. v. G.D. Feldman, C.-L. Holtfre- 
rich, G.A. Ritter, P.-C. Witt. Berlin u.a., 1986. S.265- 
277.
6853 Lebensweise und Familie in der Inflationszeit.
-  In: Die Anpassung an die Inflation/ hrsg. v. G.D. 
Feldman, C.-L. Holtfrerich, G.A. Ritter, P.-C. Witt. 
Berlin u.a., 1986. S.237-265.
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6854 Textilarbeiter im Ersten Weltkrieg: B e s e h t 
tigungslage u. Fürsorgemaßnahmen am Beisp. Augs- 
bürg. -  In: Arbeiterschaft in Deutschland 1914-1918/ 
hrsg. v. G. Mai. Düsseldorf, 1986. S.249-276.
Nipperdey, Thomas, Dr.phil., Prof.
6855 Nachdenken über die deutsche Geschichte: Es-
says. -  München, 1986.236 S.
6856 Thomas Morus. -  In: Klassiker des politi-
schen Denkens/ hrsg. v. H. Maier, H. Rausch, H. Den- 
zer. 6., überarb. Aufl. Münchea 1: Von Plato bis Hob-
bes (1986), S.181-198 u. 345-348.
6857 Über die Bedeutung der Geschichte. -  In: Ge-
schichte: Nutzen oder Nachteil f.d. Leben? Sammelbd. 
z. 10jährigen Bestehen d. Zschr. "Geschichtsdidak- 
tik’7 hrsg. v. U.A.J. Becher u. K. Bergmann. Düssel-
dorf, 1986. S.49-51. (Geschichsdidaktik /  Studien, Ma-
teria lien^).
6858 Wie modern war das Kaiserreich? Das Beispiel 
d. Schule. -  Opladen, 1986.19 S.
Doktoranden:
6859 Fisch, Stefan: Kommunale Stadtplanung auf 
privatem Terrain: München während d. Zeitalters d.
Urbanisierung im Vergl.
Ritter, G erhard A., Dr.phil., Prof.
6860 Cambiamento sociale e intervento dello Stato:
loro effetti sulla autonomía e la funzionalitä del Par- 
lamento.- In :  Rappresentanza, legittimazione, mino- 
ranze. Milano, 1986. S.19-40.
6861 Entstehung und Entwicklung des Sozialstaates 
in vergleichender Perspektive. -  In: HistZschr. 243 
(1986), S.l-90.
6862 Probleme des deutsch-englischen Vergleichs, 
-  In: Arbeiter und Bürger im 19. Jahrhundert/ hrsg. v. 
J. Kocka. München, 1986. S.319-324. (Historisches 
Kolleg: Schriften;7).
6863 Social welfare in Germany and Britain: origins 
and developments. -  Leamington Spa u.a., 1986.
6864 The rise and the development of the social state: 
a comparative study. -  In: II pensiero político. Flo- 
renz, 1986. S.48-62.
Doktoranden:
 6865 Szöllösi-Janze, Margit: Die Pfeilkreuzler- 
 bewegung in Ungarn: hist. Kontext, Bewegungs- u.
 Herrschaftsphase.
Schmidt, Hans, Dr.phil., Prof.
6866 Prinz Eugen und Marlborough. -  In: Prinz Eu-
gen von Savoyen und seine Zeit/ hrsg. v. J. Kunisch. 
Freiburg u.a., 1986. S.144-162. (Ploetz-Biographie).
6867 Staat und Armee im Zeitalter des "miles perpe- 
tuus". -  In: Staatsverfassung und Heeresverfassung 
in der europäischen Geschichte der frühen Neuzeit/ 
hrsg. v. J. Kunisch. Berlin: Dunckeru. Humblot, 1986. 
S.213-248.
6868 [Rez.:] Haitmann, P.C.: Karl Albrecht - Karl 
VII. Regensburg: Pustet, 1985. -  In: HistJahrb. 106 
(1986), S.186.
6869 [Rez.:] Strachan, H.: European armies and the 
conduct of war. London: Allen and Unwin, 1983. -  
In: HistJahrb. 106 (1986), S.143-145.
Doktoranden:
6870 Babel, Rainen Zwischen Habsburg und Bour-
bon: Unters, z. Außenpolitik u.z. europ. Stellung Her-
zog Karls IV. v. Lothringen in d. Jahren v. 1624 b. 
1634.
6871 B amler, Albrecht W.: Der Publizist und 
Schriftsteller Hermann Stegemann.
6872 Helbig, Maria: Ludwig Anton von Pfalz-Neu- 
burg (1660-1694): Ordensoberhaupt, Bischof, General.
6873 Kolb, Peter: Zur Geschichte der Stadt Laufen 
an der Salzach: d. wirtschaftl. Entwickl. e. landstädt. 
Handels- u. Gewerbestadt v. frühen 18. b.z. späten 19. 
Jh.
6874 Plechl, Wolfgang: Land und Leute an der 
oberen Rott: Studien z. verfassungsmäßigen, wirt-
schaftl. u. soz. Wandel d. oberen Rottals im König-
reich Bayern.
Stäuber, Reinhard, M.A.
6875 Herzog Georg der Reiche von Niederbayem 
und Schwaben: Voraussetzungen u. Formen landes- 
herrl. Expansionspolitik an d. Wende v. Mittelalter z. 
Neuzeit. -  In: Zschr.f.bayer.Landesgesch. 49 (1986), 
S.611-670.
Szöllösi-Janze, Margit,
6876 Horthy-Ungam und die Pfeilkreuzlerbewegung. 
- In : Gesch.u.Ges. 12(1986),S.163-182.
Weis, Eberhard, Dr.phil., Prof.
6877 Die politischen und historischen Auffassungen 
Ludwigs I. in der Kronprinzenzeit. -  In: "Vorwärts, 
vorwärts sollst du schauen...": Gesch., Politik u.
Kunst unter Ludwig I. Nürnberg, 1986. S.l 1-28.
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6878 Enlightenment and absolutism in the Holy Ro-
man Empire: thoughts on enlightened absolutism in 
Germany. -  In: J.mod.hist. 58 (1986),Suppl.: Politics 
and society in the Holy Roman Empire, 1500-1806. S. 
181-197.
6879 Zur Bedeutung von Absolutismus und Revolu-
tion für den französischen Nationalstaat und das fran-
zösische Nationalbewußtsein. -  In: Nationalismus in 
vorindustrieller Zeit/hrsg. v. O. Dann. München,
1986. S.101-112.
Doktoranden;
6880 Füßl, Wilhelm: Professor in der Politik: Frie-
drich Julius Stahl (1802-1861): d. monarch. Prinzip u. 
seine Umsetzung in d. parlamentar. Prax.
6881 Gemer, Joachim: Verfassungsstreit und 
Staatsintegration: d. Herausbildung d. gesellschaftl. 
Repräsentation im Königreich Württemberg zw. 1815 
u. 1819.
6882 Lambacher, Johannes: Das Spital der Reichs-
stadt Memmingen: Gesch. e. Fürsorgeanstalt, e. Herr-
schaftsträgers u. wirtschaftl. Großbetriebes...
6883 Prestel, Claudia: Jüdisches Schul- und Erzie-
hungswesen in Bayern 1804-1933: Tradition u. Mo-
dernisierung im Zeitalter der Emanzipation.
6884 Puschner, Uwe: Handwerk zwischen Tradition 
und Wandel: d. Münchener Hamdwerk an d. Wende v.
18. z. 19. Jh.
Institut für Geschichte Osteuropas und 
Südosteuropas
Hösch, Edgar, Dr.phil., Prof.
6885 Die "Bayemherrschaft" und das Problem der 
Modemisierungsstrategien in Griechenland. -  In:
Der Philhellenismus und die Modernisierung in Grie-
chenland und Deutschland. Thessalonike, 1986. S.77- 
92.
6886 Orthodoxie und ’'Rechtgläubigkeit” im Mos-
kauer Rußland. -  In: Geschichte Altrußlands in der 
Begriffswelt ihrer Quellen: Fs. z. 70. Geburtstag v.
G. Stökl/ hrsg. v. U. Haibach, H. Hecker, A. Kappe- 
ler. Wiesbaden u.a., 1986. S.50-68.
6887 Probleme der russisch-griechischen 
(balkanischen) Beziehungen im 16. und in der ersten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts. -  In: Forsch.z.osteurop. 
Gesch. 38 (1986), S.257-275.
6888 [Hrsg.:] Russia mediaevalis. 5 ,2/hrsg. v. J. 
Fenneil, E. Hösch, L. Müller, A. Poppe. -  München, 
1986.
Institut für Bayerische Geschichte
BosI, Karl, Dr.phil., Prof.
6889 Der Aufbruch Europas vom 11.-14. Jahrhun-
dert als Thema und Problem historischer Anthropolo-
gie. -  In: Festschrift für Emmerich Francis zum 80. 
Geburtstag. Berlin, 1986.
6890 Der Osten Bayerns: Kräfte, Formen, Ergebn. 
geschichtl. Entwickl. -  Passau, 1986.130 S.
6891 Die Gründung der Zweiten Bayerischen Repu-
blik. -  In: Bavaria felix/hrsg. v. B. Prill. München, 
1986. S. 11-22.
6892 Ein europäisches Gymnasium: Plädoyer f.e. 
neuen Schultyp. -  In: Ges.u. Familie. 1986,280, S.V.
6893 Grundausprägungen gesellschaftlichen Wan-
dels vom 10.-14. Jahrhundert. -  In: Pragmatik: 
Handb. d. pragmat Denkens/ hrsg. v. H. Stachowiak. 
Hamburg. 1: Pragmatisches Denken von den Ursprün-
gen bis zum 18. Jahrhundert (1986), S.191-219.
6894 Grundbesitz, Ahnenerbe, Tradition in einer 
wirtschaftlich-technisch und gesellschaftlich gewan-
delten Welt: Fs. Verb. d. Bayer. Grundbesitzer. -  
München, 1986. 86 S.
6895 König Ludwig I. und die Stämme: Bayern - e. 
Stämmestaat? -  In: Geschichte, Politik und Kunst 
unter Ludwig I.: Kat. d. Nürnberger Ausst. 1986/ hrsg. 
v. Erichson-Puschner. 1986. S.219-234.
6896 Nachruf auf W. Schlesinger. -  In: Bohemia.
26 (1986), S.141-143.
6897 Waldemar von Knoeringen und Bayern. -  In: 
Ein Edelmann in der Politik/ hrsg. v. V. Gaben. Mün-
chen: Vollmar Akad., 1986.
6898 [Hrsg.:] Miscellanea Bavarica Monacensia/ 
hrsg. v. K. Bosl u.a. 1-145. -  München.
6899 [Hrsg.:] Monographien zur Geschichte des 
Mittelalters/hrsg. v. K. Bosl. 1-32. -  Stuttgart, Hier- 
semann.
6900 [Rez.:] Blume, J.: Die bäuerliche Welt. Mün-
chen, 1982. -  In: Bohemia. 27 (1986), S.152-155.
6901 [Rez.:] Krüger, P.: Die Außenpolitik der Repu-
blik von Weimar. Darmstadt, 1985. -  In: Bohemia.
26 (1986), S.425-427.
Dressier, Fridolin, Dr.phil.
6902 Bibliographie zur Geschichte der Bibliotheken 
in Bayern/L. Buzás u. F. Dressier. -  München, 1986. 
10, 350 S.
6903 Martin von Reider (1793-1862) und die Über-
gabe seiner Sammlungen an das Bayerische
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Nationalmuseum in München (1859/60). -  In: Hist.
Ver. Bamberg: Ber. 122 (1986), S.27-71:12 Abb.
6904 (Bibliographie meiner) Veröffentlichungen 
(1951-1986).- In :  Bibliotheksforum Bayern. 14 
(1986), S.21-26.
Glaser, Hubert, Dr.phil., Prof.
6905 Das Heilige Römische Reich im Jahr 1086 und 
die erste Nennung von Furth im Wald. -  Furth im 
Wald, 1986.
6906 Nekrolog. Kurt Fina t .  -  In: HistJahrb. 106 
(1986), S.236-239.
Glettler, Monika, Dr.phil .habil.
6907 Urbanisierung und Nationalitätenproblem. -  In: 
Wien um 1900: Aufbruch in d. Moderne/ hrsg. v. P. 
Berner, E. Brix, W. Mantl. Wien: Verl. f. Gesch. u. 
Politik, 1986. S.185-195.
Grasser, Walter, Dr.phil.
6908 Geschichtstaler aus der Zeit Ludwigs I. -  In: 
Ausstellungskatalog Geschichte, Politik und Kunst un-
ter Ludwig I. München; Nürnberg: Haus f. Bayer, 
Gesch., 1986. S.341-351.
6909 Kommentar zur Bayerischen Gemeindeord- 
nung/ W. Grasser u. J. Widtmann. -  5., völlig überarb. 
Aufl. München: Beck, 1986.
Greipl, Egon Johannes, M.A., Dr.phil.
6910 Das Archiv der Münchener Nuntiatur in der 
 Zeit von 1904 bis 1924. -  In: Quellen u.Forsch. aus 
 italien.Arch.u.Biblioth. 66 (1986), S.401-406.
 6911 Wilhelm von Humboldt und Rom. -  In: Röm. 
Quartalschr. 81 (1986), S.248-260.
 Jenal, Georg, Dr.phil.
 6912 Grégoire le Grand et la vie monastique dans 
 ritalie de son temps. -  In: Grégoire le Grand. Paris: 
CNRS, 1986. S.147-157. (Colloques internationaux 
du CNRS).
6913 Gregor der Große und die Anfänge der Angel- 
sachsenmission (596-604). -  In: Angli e Sassoni al 
di qua e al di là del mare. Spoleto, 1986. S.793-849. 
(Centra Italiano di Studi suT Alto Medioevo: Settima- 
ne di studio;32).
Körner, Hans-Michaei, Dr.phii.
6914 "Bemerkungen über den Entwurf einer Verfas- 
sung für Baiem": d. Verfassungsgutachten d. Kron- 
prinzen Ludwig v. Bayern v. 9. März 1815. -  In: 
Zschr.f.bayer.Landesgesch. 49 (1986), S.421-448.
6915 Ludwig I. (1786-1868) und Ludwig II. (1845- 
1886): Anm. z. bayer. Gesch. im 19. Jh. anl. d. Ge-
denkjahres 1986. -  In: Schönere Heimat. 75 (1986), 
S.267-276.
6916 Staat und Geschichtsunterricht im Königreich 
Bayern: e. Problemskizze. -  In: Neue Beiträge zur 
Geschichtsdidaktik/hrsg. v. H.G. Kirchhoff. Bochum, 
1986. S.85-97.
Kraus, Andreas, Dr.phil., o.Prof.
6917 Max Spindler: Persönlichkeit u. Werk. -  In: 
Zschr.f.bayer.Landesgesch. 49 (1986), S.579-596.
Mestel, Bernhard, AR &Z.
6918 Geburt einer Weltmacht - die USA. 3: Die Ne-
gersklaven und die Menschenrechte. -  In: Schulfunk. 
1986,459, S.736-739.
6919 Geschichte entdecken - neu. Bd. 5 f.d. 5. Schulj.
d. Hauptschule/ K. Filser u. B. Mestel. -  Bamberg, 
1986.
6920 Stoffverteilungsplan zu Geschichte entdecken - 
neu. Bd. 5 f.d. 5. Schulj. d. Hauptschule. -  Bamberg, 
1986.
6921 Überlegungen zu elementaren Formen histo-
rischen Lernens in der Grundschule. -  In: Bl.f.Leh-
rerfortbild. 38 (1986), S.83-87.
Prinz, Friedrich, Dr.phil., o.Prof.
6922 Das westliche Mönchtum zur Zeit Gregors 
des Großen. -  In: Grégoire le Grand. Paris: CNRS, 
1986. S. 123-134. (Colloques internationaux du 
CNRS).
6923 Karl der Große, Paderborn und die Kirche. -  
In: Westfäl.Zschr. 136 (1986), S.235-247.
6924 König Ludwig II.: Entstehung e. Kultfigur. -  
In: Ludwig II.: d. Tragik d. "Märchenkönigs"/hrsg. v. 
M. Gregor-Dellin u.a. Regensburg, 1986. S. 128-158.
6925 Von der Bekehrung der Angelsachsen bis zu 
ihrer Missionstätigkeit im Frankenreich. -  In: Angli
e Sassoni al di qua e al di là del mare. Spoleto, 1986. S. 
701-734. (Centro Italiano di Studi sul’Alto Medioevo: 
Settimane di studio;32).
Doktoranden:
6926 Wetzel, Juliane: Jüdisches Leben in München 
1945-1951: Durchgangsstation oder Wiederaufbau?
Rail, Hans, Dr.phil., apl.Prof.
6927 Die Gründung von St. Bonifaz in München 
durch König Ludwig I. -  In: Stud.u.MitLz.Gesch.d.
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Benediktiner-Ordens u. seiner Zweige. 97 (1986), S. 
126-133.
6928 Die Wittelsbacher in Lebensbildern/ H. Rail u. 
u. M. Rail. -  Styria u.a., 1986.
6929 König Ludwig n.: Wirklichkeit u. Rätsel; m.e. 
umfass. Übers, über d. Aufenthalte d. Königs in <L Re-
sidenzen, Schlössern u. Berghäusem v. F. Merta/ H. 
Rail u. M. Petzet -  Schnell u. Steiner, 1986.
Reitzenstein, Wolf-Armin Freiherr von, Dr.phil.
6930 Lexikon bayerischer Ortsnamen: Herkunft u. 
Bedeut -  München: Beck, 1986.464 S.
6931 [Hrsg.:] Blätter für oberdeutsche Namenge-
bung/hrsg. v. W.-A. v. Reitzenstein.
6932 [Rez.:] Augsburg-Lexikon. -  In: BLf.oberdt 
Namenforsch. 23 (1986), S.106f.
6933 [Rez.:] Pohl, H.-D.: Wörterbuch der Bergna-
men Österreichs. 1. -  In: Beitr.zNamenforsch. /  NJF. 
21 (1986), S.178-180.
6934 [Rez.:] Zinsli, P.: Südwaliser Namengut. -  In: 
BlXoberdtNamenforsch. 23 (1986), S.107.
Riedenauer, Erwin, Dr.phil.
6935 Besitz und Rechte des fränkischen Adels um 
1806 im Raum des Kurfürstentums Würzburg. -  In: 
Jahrb.f.fränk.Landesforsch. 46 (1986), S.99-202.
Schmid, Alois, Dr.phil.
6936 Der Marsch der Russen durch die Oberpfalz 
1748: z. Endphase d. österr. Elbfolgekrieges. -  In: 
Oberpfälzer Heimat 30 (1986), S.115-125.
6937 E llinger.-In: Lexikon des Mittelalters. Mün-
chen: Artemis Vert 3 (1986), Sp.1848-1849.
6938 Erhard. -  In: Lexikon des Mittelalters. Mün-
chen: Artemis V erl 3 (1986), Sp.2138-2139.
6939 Erminold. -  In: Lexikon des Mittelalters. Mün-
chen: Artemis VerL 3 (1986), Sp.2158.
6940 München im Jahre 1772: aus d. Reisetagebuch
d. engl. Diplomaten Philip Francis. -  In: Oberbayer. 
Arch. 111 (1986), S.77-83.
6941 [Rez.:] (Mehrere). -  In: Zschr.f.bayerJLandes- 
gesch. 49 (1986).
Stornier, Wühelm, Dr.phil.. Prof.
6942 Erchanbert -  In: Lexikon des Mittelalters. 
München: Artemis Verl. 3 (1986).
6943 E m s t- In :  Lexikon des Mittelalters. Mün-
chen: Artemis VerL 3 (1986).
6944 Königsherrschaft im Mittelalter/ W. Störmer u. 
G. Mayr. (Lehrerheft). -  München: Oldenbourg,
1986. 31 S.
6945 Zum Problem der Slawenmission des Bistums 
Freising im 9. Jahrhundert -  In: Salzburg und die 
Slawenmission: z. 1100. Todestag d. hl. Methodius/ 
hrsg. v. H. Dopsch. Salzburg, 1986. S.207-220.
6946 Zur Bedeutung altbayerischer Städte im Spät-
mittelalter. -  In: H ist Ver.f. Niederbayem: Verhandl. 
109 (1983), S.113-133.
Institut für Kunstgeschichte
Bauer, Hermann, Dr.phil., Prof. 
6947 Fbrm, Struktur, Stil: d. formanalyt u. formge- 
schichtl. Methoden. -  In: Kunstgeschichte: e. Einf./ 
hrsg. v. H. Belting, H. Dilly, W. Kemp, W. Sauerlän- 
der, M. Wamke. Berlin, 1986. 
Doktoranden: 
6948 Hawel, Peter: Das Kirchenverständnis in den 
Jubel- und Kirchweihpredigten des 18. Jahrhunderts:
e. Beitr. z. spätbarocken Sakralarchitektur.
6949 Jocher, Norbert: Der Wessobrunner Stuckator 
Johann Georg Üblherr (1708-1763): e. Beitr, z. Gesch.
d. Ornaments u.d. Stuckplastik Süddeutschl. im 18.
Jh.
6950 Stalla, Robert: Die kurkölnische Bruder-
schafts-, Ritterordens- und Hofkirche St. Michael in 
Berg am Laim vor München: e. Hauptwerk d. süddt. 
Rokoko.
Belting, Hans, Dr.phil., Prof
6951 Das Werk im Kontext. -  In: Kunstgeschichte:
e. Einfy hrsg. v. H. Belüng, H. DiUy, W. Kemp, W. 
Sauerländer, M. Wamke. Berlin, 1986. S. 186-202.
6952 Langage et réalité dans la peinture monumen-
tale publique en Italie au *300. -  In: Colloque Int. Ar-
tistes, Artisan et Production Artistique au Moyen Age 
1982. Rennes: Univ. de Haute Bretagne, 1986.
Doktoranden:
6953 Krüger, Klaus: Die frühen Altarbilder des 
Franziskus in Italien.
6954 Prochno, Renate: Sir Joshua Reynolds (1723- 
1792): Diskurs u. Gemälde; e. Kampf m.d. Ideal. 
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Bickendorf, Gabriele, Dr.phil.
955 Luigi Lanzis "Storia pittorica della Italia" und 
as Entstehen der historisch-kritischen Kunstge- 
Schichtsschreibung. -  In: Zentralinstit.f.Kunstgesch.
Jahrb. 2 (1986), S.231-272
Blume, Dieter, Dr.phil.
6956 Planetengötter und ein christlicher Friedens- 
bringer als Legitimation eines Machtwechsels: d.
Ausmalung d. Rocca di Angera. -  In: 25. In t Kongr. 
für Kunstgeschichte, Wien 4.-10.9.1983: Akten. Wien 
u.a. 6,6: Europäische Kunst um 1300 (1986), S.175ff.
Braunfels, Wolfgang t ,  Dr.phil., Prof.
6957 François Cuvillies, der Baumeister der galanten 
Architektur des Rokoko. -  München: Süddt. Verl.,
1986.
Doktoranden:
6958 Egloffstein, Albrecht von und zu: Ritter- 
schaftliche Schlösser des 18. Jahrhunderts in Franken.
Düchting, Hajo, Dr.phil.
6959 Guillaume Apollinaire. -  In: The dictionary of 
art London: MacMÜlan, 1986.
6960 Orphismus. -  In: The dictionary of art Lon- 
don: MacMillan, 1986.
6961 Robert Delaunay. -  In: The dictionary of art. 
London: MacMillan, 1986.
6962 (Verschiedene Rubriken). -  In: Herder Lexi- 
kon der Kunst. 2.3.
6963 Zur Bedeutung der Farbe bei Joan Miro. -  In:
Kat. Ausst. Joan Miro, Kunsthalle Zürich u.a. 
1986/87. S.91ff.
6964 [Hrsg.:] Bammes, G.: Die Gestalt des Tieres. -  
Ravensburg, 1986.
6965 [Hrsg.:] Daucher, H.: Wege des Zeichnens. 1-6. 
-  Ravensburg, 1986.
6966 [Rez.:] Die Gegenwart der Farbe: Ausst. 
Kunsthalle Bielefeld 1986. -  In: Neue Kunst in Euro- 
pa. 1986,15.
6967 [Übers.:] Die Skulptur der Moderne/ hrsg. v. M. 
Rowell. -  München: Prestel, 1986.
Ficker, Friedbert, F.L. Prof.
6968 AlbertBiride 1900-1986.- I n :  Bildende 
Kunst 1986, S. 143:1 Abb.
6969 Ausstellung Kunst in Slowenien. -  In: Süd- 
osteuropa-Mitt. 26 (1986),4, S.l 12.
6970 Der Aquarellist Max Schneider. -  In: Die 
Kunst. 1986, S.180.
6971 Detschko Usunov gestorben. -  In: Südosteu- 
ropa-Mitt. 26 (1986),3, S.93.
6972 Deutsch-bayerische Kulturbeziehungen mit 
Slowenien. -  In: Slowenische Nacht, 1986. 2 S.
6973 Die Kunst vom Stein. -  In: Bildende Kunst 
1986, S.384.
6974 Erhard Altdorfer. -  In: Thieme-Beckers Künst-
lerlexikon. 2 (1986), S.395-396.
6975 Im Geiste des späten Barock: d. Asamkirche 
in Rohr. -  In: Kloster Rohr. Rohr, 1986. S. 135-147:
6 Abb.
6976 Ivan Rabuzin. -  In: Die Kunst 1986, S.918- 
920.
6977 Katarina Henc. München 20.3.-26.4.1986. 
(Ausstellungskat).
6978 Künstlerinnen der DDR. -  In: Die Kunst.
1986, S.258.
6979 Kunst aus Slowenien (Slg. Friedbert Ficker). 
Starnberg 16.10.-30.11.1986. (Ausstellungskat.).
6980 Kunst aus Slowenien. -  In: Die Kunst. 1986,
S.789-790:1 Abb.
6981 Max Schneider 1903-1980 (Slg. Friedbert 
Ficker). Kronach 18.2.-31.3.1986. (Ausstellungskat.).
6982 Mesko-Ausstellung in München. -  In: Südost- 
europa-Mitt 26 (1986),3, S.93.
6983 Mijo Kovacic. München 25.9.-31.10.1986. 
(Ausstellungskat.).
6984 Moderne mit Schuß und Kette: d. oberfränk. 
Gobelinmanufaktur in Marktredwitz. -  In: Die Kunst. 
1986, S.558-565: 6 Abb.
6985 Naive Kunst 1984-1986. -  München, 1986.
6986 Otto Dix, Graphik (Slg. Friedbert Ficker). Kro-
nach Dez. 1986 - Jan. 1987. (Ausstellungskat.).
6987 Rüstung, Umwelt, Denkmalschutz. -  In: Kul-
tur gegen Krieg. Köln, 1986. S.l 1-19:4 Abb.
6988 "Tausend Jahre bayerisch-ungarische Bezie-
hungen": e. Erwiderung. -  In: Südosteuropa-Mitt. 26 
(1986), S.80-82.
6989 Vasil Evtimov - ein bulgarischer Volkskünstler. 
-  In: Festschrift für Wolfgang Gesemann. Neuried.
1 (1986), S.85-91:2 Abb.
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6990 [Rez.:] Bericht 5. Int. Kongr. der AISEE in 
Belgrad 1984. Athen, 1985. -  In: Südostforsch. 45 
(1986), S.514-515.
6991 [Rez.:] Bulgarische bildende Kunst der Gegen-
wart Sofia, 1982. -  In: Südostforsch. 45 (1986), S. 
483-484.
6992 [Rez.:] Die ungarische Kunstgeschichte und 
die Wiener Schule/ hrsg. v. E. Marosi. Budapest, 1983. 
-  In: Südostforsch. 45 (1986), S.372-374.
6993 [Rez.:] Dumitrescu, V., A. Bolomey, F. Mogo- 
sanu: Esquisse d'une préhistoire de la Roumanie. Buka-
rest, 1983. -  In: Südostforsch. 45 (1986), S.428-429.
6994 [Rez.:] Gallas, K., K. Wessel, M. Borboudakis: 
Byzantinisches Kreta. München, 1983. -  In: Südost-
forsch. 45 (1986), S.533-535.
6995 [Rez.:] Hootz, R. u. F. Kyrieleis: Kunstdenkmä-
ler in Griechenland. 1.2. München u.a., 1982-84. -  In: 
Südostforsch. 45 (1986), S.528-530.
6996 [Rez.:] Kalavrezou-Maxeiner, I.: Byzantine 
icons in Steatite. Wien, 1985. -  In: Südostforsch. 45 
(1986), S .530-533.
6997 [Rez.:] Macedonia/ ed. by M.B. Sakellariou. 
Athen, 1983. -  In: Südostforsch. 45 (1986), S.518- 
519.
6998 [Rez.:] Malekovic, V.: Krsto Hegedusic. Dres-
den, 1985. -  In: Südostforsch. 45 (1986), S.410.
6999 [Rez.:] Popa, C : Christian art in Romania. 3: 
The 14th Century. Bukarest, 1983. -  In: Südostforsch. 
45 (1986), S.450-452.
7000 [Rez.:] Tradition und Widerspruch: 175 Jahre 
Kunstakad. München. München, 1985. -  In: Graph. 
Kunst 26 (1986),1, S.38 u. Akademie der Bildenden 
Künste München, 1986.
Hofftnann, Volker, Dr.phii., Prof.
7001 [Bearb.:] Martin von Wagner Museum der 
Universität Würzburg: Gemäldekat./ bearb v. V. 
Hoffmann u. K. Koppe. -  Würzburg, 1986.254 S.:
580 Abb.
Hornig-Sutter, Monika, Dr.phii.
7002 Archäometrische Forschungen an Nymphenbur-
ger Porzellan: Anselmo u. Corine in neuem Lichte. -  
In: Weltkunst 1986,Okt.
Kratzsch, Klaus, Dr.phii.
7003 Landkreis Miesbach: Ensembles, Baudenkmä-
ler, archäolog. Geländedenkmäler/K. Kratzsch u. S. 
Lampl. -  München u.a.: Schnell u. Steiner, 1986. 
(Denkmäler in Bayern; 1,15).
Lenz, Christian, Dr.phiLh&bU.
7004 Max Liebermann "Münchner Biergarten": Kat. 
z. Studio-Ausst. 9. -  München, 1986.
7005 Schuch im Leibi-Kreis. -  In: Ausstellungska-
talog Carl Schuch 1846-1903. Mannheim; München, 
1986. S.77ff.
7006 [Bearb.:] Katalog Staatsgalerie Regensburg 
"Deutsche Malerei des 19. Jahrhunderts"/ bearb. v. C. 
Heilmann u. C. Lenz. -  Regensburg, 1986.
Lersch, Thomas, Dr.phii
7007 Bibliographien. -  In: Kunstchronik. 39 
(1986), S.445-447.
Lieb, Norbert, Dr.phii., o.ö.em.Prof.
7008 Georg Petel 1602-1634, Bildhauer. -  In: Le-
bensbilder aus d. bayer. Schwaben. 13 (1986), S.l 18- 
143.
7009 Johann Michael Fischer: e. großer Baumeister 
d. 18. Jh. -  In: Festschrift 26. Bayerischer Nordgau-
tag, Burglengenfeld 1986. S.48-55.
7010 Wallfahrtskirche Maria Beinberg. -  3., überarb. 
Aufl. München u.a., 1986.(Schnell Kunstführer;862).
7011 [Rez.:] Bauer, H.: Kunst in Bayern. Rosen-
heim, 1985. -  In: Zschr.f.bayer.Landesgesch. 49 
(1986), S.753f.
7012 [Rez.:] Rasmo, N.: Kunstschätze Südtirols. Ro-
senheim, 1985. -  In: Zschr.f.bayer.Landesgesch. 49 
(1986), S.753f.
Nilgen, Ursula, Dr.phii, Prof.
7013 Intellectuality and splendour: Thomas Becket 
as a patron of the arts. -  In: Art and patronage in the 
English Romanesque/ ed. by S. Macready and F.H. 
Thompson. London; Soc. of Antiquaries, 1986. S. 
145-158. (Occasional paper/N.S.;8).
Renger, Konrad, Dr.phii.
7014 Adriaen Brouwer und das niederländische 
Bauemgenre 1600-1660.-M ünchen, 1986.
7015 Neue Ansätze zur technischen Erforschung von 
Handzeichnungen: Unters, d. "Münchner Rembrandt- 
Fälschungen" im nahen Infrarot/ K. Renger u. A. 
Burmester. -  In: Maltechnik Restauro. 92 (1986), S. 
9-34.
Sauerländer, Willibald, Dr.phii, Hon.Prof.
7016 "Alte Meister" oder die Kunsthistoriker in den 
Romanen. -  In: Kunstchronik. 39 (1986), S.81-86.
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7017 Manet et Manebit? Eindrücke aus d. Manet- 
Au s s l  Paris 1983. -  In: Spiegelungen/ hrsg. v. W. 
Kopp. Mainz, 1986. S.125-146.
7028 [Rez.:] Demus, O.: The mosaics of San Marco 
in Venice. Univ. of Chicago Pr., 1984. -  In: The 
New York Review of Books. 33 (1986),11, S.30-32.
7019 [Rez.:] Echt, R.: Emile Boeswillwald als Denk- 
malpfleger. Bonn, 1984. -  In: Zschr.f.Kunstgesch. 
48 (1986), S.579-582.
7020 [Rez.:] Grodecki, L. u. C. Brisac: Le vitrail 
gothique au XHIe siècle. Fribourg, 1984. -  In: 
Kunstchronik. 39 (1986), S.464-473.
7021 [Rez.:] Kimpel, D. u. R. Suckale: Die gotische 
Architektur in Frankreich 1130-1270. München, 1985.
-  In: Kunstchronik. 39 (1986), S.458-464.
7022 [Rez.:] Mâle, E.: Religious art in France: the 
thirteenth century. -  In: Times literaiy suppl., 30.5.
1986, S.594.
7023 [Rez.:] Marosi, E.: Die Anfänge der Gotik in 
Ungarn. Budapest, 1984. -  In: Cahiers de civilisation 
médiévale. 29 (1986), S.288-290.
Schneede, Uwe M., Dr.phil., Prof.
7024 Angegriffener Parnaß /  Olaf Metzei. -  In: Je- 
nisch-Park: Skulptur; Ausst.-Kat. Hamburg 1986.
7025 Das Innere malen: Wechselwirk, zw. Skandi- 
 navien u. Deutschland. -  In: Im Lichte des Nordens:
skandinav. Malerei um d. Jahrhundertwende; Ausst.- 
 Kat. Kunstmuseum Düsseldorf 1986. S. 10-26.
 7026 Ein Stück aus dem Tollhaus: Hamburg u. 
 Beuys. -  In: Kulturpolitik in Hamburg: e. Weißbuch.
 Hamburg, 1986. S. 109-117.
 7027 Fiktion als Praxis: über d. Büro Berlin. -  In: 
 Büro Berlin: e. Produktionsbegriff/ hrsg. v. R. Kum- 
 mer, H. Pitz, F. Rahmann. Berlin, 1986. S.139-143.
 7028 Infernalischer Wirklichkeitsspuk. -  In:
 George Grosz: d. Berliner Jahre; Aussi.- Kat. Hambur- 
 ger Kunsthalle/Staatl. Kunsthalle 1986/ hrsg. v. S. Sa- 
 barsky. S.27-33.
f 7029 Künstlerschriften der 20er Jahre: Dokumente u.
! Manifeste aus d. Weimarer Republik. -  3., erw. Aufl. 
 Köln, 1986.
j 7030 Sjâlfsskoun â erfium ârum: Själfsmyndir Ed- 
! vards Munchs frä tuttugustu öld. -  In: Edvard Munch: 
! Ausst.-Kat. Norraena Hüsi, Reykjavik 1986. S.47-59.
 7031 Tempo und Licht: Futurismus; Glanz u. Schei- 
I tem e. Kunst-Bewegung. -  In: Art. 1986,8, S.32-50.
Schütz, Bernhard, Dr.phil., Prof.
7032 Balthasar Neumann. -  Freiburg: Herder, 1986.
7033 Der Kölner Dom: Trilogie d. Türme oder d. 
Macht d. Architektur. -  Worms: Werner, 1986.
Doktoranden:
7034 Grundmann, Stefan: Tizian und seine Vorbil-
der: Erfindung durch Verwandl.
Schuster, Peter-Klaus, Dr.phil.
7035 Alfred Kubin: Variété van de hei. -  In: Mu- 
seumsjoumaal. 2 (1986), S.79ff.
7036 Das Deutsche an der deutschen Kunst der Ge-
genwart. -  In: Ausstellungskat. Sammlung Prinz 
Franz von Bayern: Aspekte zeitgenöss. dt. Kunst, 
Bundeskanzleramt Bonn. 1986.
7037 Der Mensch als sein eigener Schöpfer? Dürer u. 
Beuys - oder: d. Bekenntnis z. Kreativität. -  In: Men-
schen, Wege, Stationen: e. Lesebuch f.d. Mitarbeiterd. 
Siemens AG/hrsg. v. A.A. Scholl. München, 1986. S. 
140ff.
7038 Der Mensch und sein eigener Schöpfer: Dürer 
u. Beuys - oder d. Bekenntnis z. Kreativität -  In:
Zum Tode von Joseph Beuys: Nachrufe, Aufsätze, 
Redea Bonn: Inter Nationes, 1986. S.17ff. (Auch in 
engl,, franz., ital. u. span.)
7039 Innere Emigration der deutschen Moderne. -  
In: Ausstellungskat. Deutsche Kunst im 20. Jahrhun-
dert: Malerei u. Plastik 1905-1985/hrsg. v. C. Joa- 
chimides, N. Rosenthal, W. Schmied. München, 1986. 
S.455ff.
7040 Luftschlösser: München u.d. Moderne. -  In: 
Ausstellungskat. Luftschlösser, Kunstverein München 
17.5.-15.6.1986.
7041 Luftschloß München: Anm. z. Bedeut, d. Stadt
f.d. mod. Kunst. -  In: Süddt.Ztg. 17.-19.5.1986, S. 
127.
7042 Münchner Bilderstürmer der Moderne. -  In: 
Krit.Ber. 1986,4.
7043 Offene Bilder: z. Zerstörung als künstl. Form.
-  In: Ausstellungskat. Franz Hitzier: Bilder 1975- 
1985. S.17ff.
Stoichita, Victor, Dr.phil.
7044 Imago Régis: Kunsttheorie u. königl. Porträt in 
d. Meninas v. Velâzquez. -  In: Zschr.f.Kunstgesch. 
48 (1986), S. 165-189.
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Tavernier, Ludwig, Dr.phil.
7045 Limitation de la belle nature: z. Verständnis d. 
Künstlers in d. Nachahmungstheorie v. Charles Bat-
teux. -  In: Empfindung und Reflexion: e. Probl. d.
18. Jh./hrsg. v. H. Körner, C. Peres, R. Steiner, L. Ta-
vernier. Hildesheim u.a., 1986. S.49-98. (Münchner 
Beiträge zur Geschichte und Theorie der Künste;!).
7046 [Hrsg.:] Empfindung und Reflexion: e. Probl. d. 
18. Jahrti./ hrsg. v. H. Körner, C. Peres, R. Steiner, L. 
Tavernier. -  Hildesheim u.a., 1986.(Münchner Bei-
träge zur Geschichte und Theorie der Künste; 1).
Institut für Musikwissenschaft
Bernhard, Michael, Dr.phil.
7047 Neue Orgeln in Bayern. -  In: Musik in 
Bayern. 33 (1986), S. 199-224.
7048 Textkritisches zu Aurelianus Reomensis. -  In: 
Musica disciplina. 40 (1986), S.49-61.
Bockholdt, Rudolf, Dr.phil., Prof.
7049 [Rez.:] Georgiades, T.: Nennen und Erklingen. 
Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 1985. -  In: 
Musik in Bayern. 33 (1986), S.156-168.
Büttner, Fred, M.A.
7050 Eine süddeutsche Motettenaufzeichnung des 14. 
Jahrhunderts und ihr Verhältnis zur älteren franzö-
sischen Überlieferung. -  In: Musik in Bayern. 32 
(1986), S.91ff.
7051 [Rez.:] Kömdle, F. u. B. Schmid: Tage Alter 
Musik Regensburg 1986. -  In: Alte Musik akt.
1986,7, S.12ff.
7052 [Rez.:] (Schallplatten mittelalterlicher Musik). 
-In : Alte Musik akt. 1986,7.9.11.
Edelmann, Bernd, Dr.phil.
7053 [Rez.:] Mozart, W.A.: Meistermusik für Män-
nerchor und Orchester, c-moll; Rekonstruktionsver-
such d. Urfass. d. "Maurerischen Trauermusik" KV 
477 v. P.A. Autexier. -  In: Mozart-Jahrb. 1986, S. 
250-253.
Eppelsheim, Jürgen, Dr.phil., Prof.
7054 Garsaults "Notionaire" (Paris 1761) als Zeug-
nis für den Stand des französischen Holzblasinstru-
mentariums um 1760. -  In: 6. Symp. zu Fragen des 
Musikinstrumentenbaus: Holzblasinstrumente d. 17. u. 
18. Jh., Michaelstein 28.-29.11.1985: Bericht. 
Michaelstein/Blankenburg, 1986. S.56-77. (Beiheft zu
den Studien zur Aufführungspraxis und Interpretation 
von Musik des 18. Jahrhunderts).
Körndle, Franz, M.A.
7055 Untersuchungen zu Leonhards Lechners "Mis-
sa secunda, non fti mai cervo". -  In: Augsburger 
Jahrb.f.Musikwiss. 3 (1986), S.93-159.
Schlötterer, Reinhold, Dr.phil.
7056 Elektras Tanz in der Tragödie Hugo von Hof-
mannsthals. -  In: Hofmannsthal-Bl. 33 (1986), S.47- 
58.
Schlötterer-Traimer, Roswitha, Dr.phil.
7057 Viorica Ursuleac - Clemens Krauss: ihr ge- 
meins. Wirken f. Richard Strauss. -  In: Viorica Ursu-
leac: Singen f. R. Strauss; Erinner. u. Dokumente/ 
hrsg. v. R. Schlötterer-Traimer. Wien, 1986.
7058 [Hrsg.:] Viorica Ursuleac: Singen f. Richard 
Strauss; Erinner. u. Dokumente/ hrsg. v. R. Schlöt-
terer-Traimer.-W ien, 1986.
Schmid, Bernhold, Dr.phil.
7059 Zu den Credo-Vertonungen der Benediktbeurer 
Handschrift Clm 5023. -  In: Musik in Bayern. 33 
(1986), S.105-137.
7060 [Rez.:] 9. Jahrbuch der Bayerischen Staatsoper. 
Zusammenstellung: H. Krellmann. München, 1986. -  
In: Musik in Bayern. 33 (1986), S.182-184. 
7061 [Rez.:] (Mehrere). -  In: Musik in Bayern. 33 
(1986), u. Alte Musik akt 1986.
Wagner, Robert, Dr.phil., o.Prof.
7062 [Hrsg.:] Studien zur Psychologie und Therapie 
in der Musikpädagogik/ hrsg. v. R. Wagner. 
7063 [Rez.:] Hörmann, K.: Das Lied in Unterricht 
und Therapie. -  In: Bl.f.Lehrerfortbild. 38 (1986). 
Institut für Theaterwissenschaft 
Bayerdörfer, Hans-Peter, Dr.phil., Prof. 
7064 Alfred Döblin und das Ostjudentum. -  In: Im 
Zeichen Hiobs: jüd. Schriftsteller u. dt. Lit. im 20. Jh./ 
hrsg. v. G.E. Grimm u. H.-P. Bayerdörfer. Königstein: 
Athenäum, 1985. S. 161-177.
7065 Berlin Alexanderplatz. -  In: Deutsche Roma-
ne des 20. Jahrhunderts: neue Interpret./ hrsg. v. P.M. 
Lützeier. Königstein/Ts.: Athenäum, 1983. S. 148-166.
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7066 Bertolt Brecht: Die Einakter - Gehversuche auf 
schwankhaftem Boden. -  In: Brechts Dramen: neue
Interpret./ Hrsg. v. W. Hinderer. Stuttgart: Reclam,
1984. S.245-265.
7067 Das Bild des Ostjuden in der deutschen Lite-
ratu r.-In : Juden und Judentum in der Literatur/hrsg.
v. H.A. Strauss u. C. Hoffmann. München: dtv, 1985. 
S.211-236.
7068 Das Haus Babel: d. Raumkonzeption v. August 
Strindbergs Kammerspielen u. ihre gattungsgeschichtl.
Tragweite. -  In: Drama und Theater im 20. Jahr- 
hundert: Fs. f. W. Hinck/ hrsg. v. H.D. Irmscher u. W.
Keller. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 1982. S. 
50-65.
7069 Eindringlinge, Marionetten, Automaten: symbo- 
list. Dramatik u.d. Anfänge d. mod. Theaters. -  In:
Deutsche Literatur der Jahihundertwende/ hrsg. v. V. 
Zmegac. Königstein: Verl.-Gruppe Hanstein u.a.,
1986. S. 191-216. (Neue wissenschaftliche Biblio- 
thek;133).
7070 Franz Dingelstedt, Drei neue Stücklein mit al- 
ten Weisen. (Interpret.) -  In: Gedichte und Inter- 
pretaüonen. Stuttgart: Reclam. 4: Vom Biedermeier 
zum bürgerlichen Realismus/ hrsg. v. G. Häntzschel 
 (1983), S.253-262.
 7071 "Gestrig - und ganz modern": Beobacht, z.
 Bühnen- u. Inszenierungsgesch. Strindbergs in d.
 Bundesrepublik seit 1960. -  In: Skandinavistik.il 
 (1981), S.127-139.
 7072 Im Nachhinein: anstelle e. Debattenproto- 
 kolls/ H.-P. Bayerdörfer u. M. Pazi. (Nachwort) -  In:
 Auseinandersetzungen um jiddische Sprache und Li- 
 teratur: jüd. Komponenten in d. dt. Lit. - d. Assimi- 
( lationskontroverse/hrsg. v. W. Röll u. H.-P. Bayer-
dörfer. Tübingen, 1986. S.261-265. (7. Internationaler 
Germanisten-Kongreß: Akten;5).
 7073 Jüdisches Mittelalter in der deutschen Literatur 
 des 19. Jahrhunderts. -  In: Das Weiterleben des Mit- 
telalters in der deutschen Literatur/ hrsg. v. J.F. Poag 
 u. G. Scholz-Williams. Königstein/Ts.: Athenäum, 
 1983. S.122-141.
1 7074 "Le partenaire": form- u. problemgeschichtl. 
 Beobacht, zu Monolog u. Monodrama im 20. Jh. -  In:
 Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte: Fs. f. R. 
f Brinkmann/ hrsg. v. J. Brummack u.a. Tübingen:
I Niemeyer, 1981. S.529-562.
f  7075 Lyrik des Vormärz. -  In: Geschichte der 
f deutschen Lyrik vom Mittelalter bis zur Gegenwart/ 
hrsg. v. W. Hinderer. Stuttgart: Reclam, 1983. S.308- 
339.
7076 Peter Rühmkorf, Hochseil. (Interpret.) -  In: 
Gedichte und Interpretationen. Stuttgart: Reclam. 6: 
Lyrik seit der Jahrhundertmitte/ hrsg. v. W. Hinck 
(1982), S.328-340. (Reciams Universal-Bibliothek; 
7895).
7077 Raumproportionen: Vers. e. gattungsgeschichtl. 
Spurensicherung in d. Dramatik v. Botho Strauß. -  
In: Studien zur Dramatik in der Bundesrepublik 
Deutschland/hrsg. v. G. Kluge. Amsterdam, 1983. S. 
31-68. (Amsterdamer Beiträge zur neueren Germani-
stik).
7078 Strindberg auf der deutschen Bühne: e. exem- 
plar. Rezeptionsgesch. d. Moderne in Dokumenten 
(1890-1925)/H.-P. Bayerdörfer, H.O. Horch, G.-M. 
Schulz. -  Neumünster: Wachholtz, 1983. 
(Skandinavistische Studien; 17).
7079 Tendenzen der Lyrik in der Weimarer Repu-
blik. -  In: Geschichte der deutschen Lyrik vom Mit-
telalter bis zur Gegenwart/ hrsg. v. W. Hinderer. 
Stuttgart: Reclam, 1983. S.439-476.
7080 Von der Verbindlichkeit der Theatergeschichte.
-  In: ITW-Infos. 1986,Sommerausg., S.80-86.
7081 Wandlungen einer Topographie: zu d. Gedich-
ten v. Land Israel. -  In: Ludwig Strauß: Dichter u. 
Germanist; e. Gedenkschr./ hrsg. v. B. Witte. Aachen, 
1982. S.50-66.
7082 (Einl.:]" ’Ghettokunst* - meinetwegen! Aber 
hundertprozentig echt."/ H.-P. Bayerdörfer, G.E. 
Grimm, K. Kwiet. -  In: Im Zeichen Hiobs: jüd. 
Schriftsteller u. dt. L it im 20. Jh./ hrsg. v. G.E.
Grimm u. H.-P. Bayerdörfer. Königstein: Athenäum, 
1985. S.7-65.
7083 [Hrsg.:] Auseinandersetzungen um jiddische 
Sprache und Literatur: jüd. Komponenten in d. dt. Lit.
- d. Assimilationskontroverse/ hrsg. v. W. Röll u. H.- 
P. Bayerdörfer. -  Tübingen, 1986.(7. Internationaler 
Geimanisten-Kongreß, Göttingen 1985: Akten;5).
7084 [Hrsg.:] Im Zeichen Hiobs: jüd. Schriftsteller u. 
dt. Lit. im 20. Jh./ hrsg. v. G.E. Grimm u. H.-P. 
Bayerdörfer. -  Königstein: Athenäum, 1985.
Borchmeyer, Dieter, Dr.phil., Prof.
7085 Begegnung zweier Anomalien: König Ludwig 
II. u. Richard Wagner. -  In: Arx. 2 (1986), S.175- 
177.
7086 Der Weimarer "Neoklassizismus" als Antwort 
auf die Französische Revolution: z. Schillers Gedicht 
"An Goethe, als erden ’Mahomet* von Voltaire auf 
die Bühne brachte". -  In: Der theatralische Neoklas-
sizismus um 1800: e. europ. Phänomen/ hrsg. v. R. 
Bauer. Bern, 1986. S.51-63. (Jahrbuch für interna-
tionale Germanistik/ A;18).
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7087 Die Religion des späten Wagner. -  In: Spuren 
der Erlösung: religiöse Tiefendimensionen neuzeitl. 
Denkens/ hrsg. v. A. Haider, K. Kienzier, J. Möller. 
Düsseldorf, 1986. S.183-193.
7088 Die geheimgehaltenen Dichtungen des Geheim-
rats Goethe: krit. Anm. z. ihrer Wiederentdeckung; d. 
"Walpurgissack" u. "Das Tagebuch". -  In: Verlorene 
Klassik? Ein Symp,/hrsg. v. W. Wittkowski. Tübin-
gen, 1986. S.99-111.
7089 "Nie hat ein deutscherer Musiker gelebt als 
Du!" Richard Wagner u. Carl Maria von Weber. -  In: 
Bayr. Staatsoper: Bl. 9/10 (1986), S.73-77.
7090 Nietzsches D6cadence-Kritik als Fortsetzung 
der "Querelle des Anciens et des Modernes". -  In: 7. 
In t Germanisten-Kongr., Göttingen 1985: Akten. Tü-
bingen. 8 (1986), S.176-183.
7091 Recapitulation of a lifetime. -  In: Parsifal/ed. 
by N. John. London u.a., 1986. S.15-22. (Opera 
guide;34).
7092 Richard Wagner und Nietzsche. -  In: Ri-
chard-Wagner-Handbuch/ hrsg. v. U. Müller u. P. 
Wapnewski. Stuttgart, 1986. S.l 14-136.
7093 Richard Wagner und der Antisemitismus. -  In: 
Richard-Wagner-Handbuch/ hrsg. v. U. Müller u. P. 
Wapnewski. Stuttgart, 1986. S. 137-161.
7094 Schiller: Wallenstein. (Schulfunksendung). -  
Bayerischer Rundfunk, 4.2.1986.
7095 [Rez.:] (4 wiss. Rez.). -  In: SüddtZtg. 1986. 
Heidt, G erhard, Dr.phii.
7096 "Der Rosenkavalier": 75 Jahre jung u. seit 75 
Jahren auf Münchens Bühnen; z. Münchn. Erstaufführ. 
am 1.2.1911. -  In: Bayer. Staatsoper: Bl. 1986,5, S.
26-29.
7097 175 Jahre Musikalische Akademie. -  In:
Bayer. Staatsoper: Bl. 1986,12, S.3-5.
7098 Heillose Geschichte in einer heillosen Welt: 
Götz Friedrich zu seiner Neuinszenierung "La Forza 
del Destino". -  In: Bayer. Staatsoper: Bl. 1986,7, S. 
3-5.
7099 Helligkeit zerbricht das Dunkel: Volker David 
Kirchners "Belshazar"; Gespr. m.d. Regisseur Kurt 
Horres. -  In: Bayer. Staatsoper: Bl. 1986,4, S.14f.
7100 Jacques Offenbach: e. Text-Collage z. Leben u. 
Werk. -  In: Bayer. Staatsoper Bl. 1986,9/10, S.58- 
66.
Will, Frido, Dr.phii.
7101 [Rez.:] So ein Theater?! Zum gegenwärtigen 
Spiel v. Amateurbühnen in München. -  In: Bayer. 
Jahrb.f.Volkskde. 1986/87, S.224-227.
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Beierwaltes, W erner, Dr.phü., Prof.
7102 All-Einheit und Einung: zu Plotins "Mystik” u. 
deren Voraussetzungen. -  In: All-Einheit: Wege e.
Gedankens in Ost u. West/ hrsg. v. D. Henrich.
Stuttgart, 1985. S.53-72. On japan. 1986).
7103 Language and its object: reflections on Eriu- 
genas valuation of the function and capacities of lan-
guage. -  In: Jean Scot Écrivain: Actes du 4. Coll. Int.,
Montréal 28.8.- 2.9.1983/éd. G.-H. Allard. Montréal u.a., 
1986. S.209-228.
7104 Musica exercitium metaphysices occultum? La 
question philosophique de la musique chez Arthur 
Schopenhauer. -  In: Philosophie. 8 (1985), S.29-43.
7105 Philosophisch-theologische Positionen und 
Voraussetzungen der mittelalterlichen Mystik. (Einf.
in e. Reihe v. Voitr. m. Diskussion). -  In: Abendlän- 
dische Mystik im Mittelalten Symp. Kloster Engel- 
berg 1984/hrsg. v. K. Ruh. Stuttgart, 1986. S.l 16-124.
7106 The love of beauty and the love of God. -  In: 
Classical mediterranean spirituality/ ed. by A.H. Arm- 
strong. New York. 1986. S.293-313.
7107 [Hrsg.:] Deku, H.: Wahrheit und Unwahrheit 
der Tradition: metaphys. Reflexionen/ hrsg. v. W.
Beierwaltes. -  St. Ottilien, 1986.
7108 [Rez.:] Riccati, C.: "Processio" et "Explicatio"
Napoli, 1983. -  In: Cusanus-Ges.: Mittu.For- 
schungsber. 17 (1986), S.272-278.
Doktoranden:
 7109 Barth, B.: Göttliche Imagination und ästheti- 
 sehe Einbildungskraft: z. Schellings "Philosophie der 
Kunst".
 7110 Oßwald, B.: Das Denken Anton Günthers im 
 Kontext der neuzeitlichen Philosophie der Subjek- 
 tivität
 Biser, Eugen, Dr.theol., Dr.phü., Prof.
: 7111 Abhängigkeit und Kontingenzbewältigung: z.
 Aktualität Friedrich Schleiennachers. -  In: Forum 
 Kath.Theol. 2 (1986), S.268-280.
\ 7112 Am Ende des Säkularisierungsprozesses? Er- 
{ wägung. z. glaubensgeschichtl. Wende. -  In: Kath. 
 Akad. Augsburg: Jahresber. 1986. S.8-22.
7113 Bach als Wiederentdecker der paulinischen 
Botschaft. -  In: Bibel u. Liturgie. 59 (1986), S.25-35.
7114 Chagalls "Engelsturz". -  In: Meditation. 12 
(1986), S.lOOff.
7115 Christlicher Vorposten in einer desorien-
tierten W elt -  In: 40 Jahre Hochschulgemeinde.
Graz, 1986. S.38-51.
7116 Das erweckende Wort: Sprache in Glaubens - 
vermittl., Predigt u. Liturgie. -  In: Engagement. 4 
(1986), S.371-383.
7117 Der "beleidigte" Nietzsche und der "bekehr-
te" Wagner: Versuch e. Entzauberung. -  In: Philos. 
Jahrb. 93 (1986), S.175-180.
7118 Die glaubensgeschichtliche Wende: e. theol. 
Positionsbestimmung. -  Graz, 1986.
7119 Menschsein in utopisch-anachronistischer Zeit.
-  München, 1986.
7120 Religiöse Spurensuche: Christentum in post-
säkularist. Zeit. -  In: Stimmen d. Zeit. 204 (1986), S. 
609-624.
7121 Verändern Medien die Botschaft? -  In: Die 
Medien: d. letzte Tabu d. offenen Ges./ hrsg. v. E. Bi-
ser, H. Filbinger, H. Kiefer, R. Köcher, E. v. Loewen- 
stein, C. Meves, E. Noelle-Neumann, H. Oberrreu- 
ter, N. Postmann, K. Steinbuch, H.-O. Wölber. Mainz, 
1986. S. 173-189.
7122 Was vermag Sprache? -  In: Sprechen, 
Sprachverfall, Sprache im Wandel: was wird aus un-
serer Sprache? Bochum, 1986. S.39-69.
7123 Was vermag Sprache? Das Wort im Medien-
zeitalter. -  In: 40 Jahre Patmos 1946-1986. Düssel-
dorf, 1986. S.5-35.
7124 Zur Aktualität von Joseph Bemharts "De pro- 
fundis". -  In: Renovatio. 42 (1986), S .l-14.
Buchheim, Thomas, Dr.phü.
7125 Die Sophistik als Avantgarde normalen Lebens.
-  Hamburg: Meiner, 1986.
Haerlin, Peter, Dr.phü.
7126 Schlaf und Traum als Lebensraum und Trans-
formationsareal. -  In: Zschr.f.Psychother.u.Psycho- 
som. 1986,1.
Henckmann, Wolfhart, Dr.phüJiabü., Prof.
7127 Artefakt und ästhetischer Gegenstand. -  In:
Die gegenwärtige Aufgabe der Ästhetik und Kunst-
wissenschaft: Fs. f. M. Yamamoto. Tokio, 1986. S. 
12-21.
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7128 Die Fortsetzung von W. Diltheys Gesammelten 
Schriften: d. neue Herder-Ausg.; neue Ausg. v. Baum-
gartens ästhet Schriften. -  In: Görres-Ges.: Philos. 
Jahrb. 1986. S.420-427.
7129 Die Geschichte der Ästhetik von W. Tatar- 
kiewicz. -  In: Zschr.philos.Forsch. 40 (1986), S. 
416-423.
7130 Fichte im Gespräch. Bd. 1-3.- In :  Arbitrium. 
1986, S.64-66.
7131 Marginalien zu "Mythos und Moderne". -  In: 
Widerspruch. 6 (1986), S.99-106.
Henrich, Dieter, Dr.phil., Prof.
7132 Denken im Blick auf Max Weber. -  In: Karl 
Jaspers: Philosoph, Arzt, polit Denker, Symp. z. 100. 
Geburtstag/ hrsg. v. Jeanne Hersch. Basel, 1986.
7133 Der Gang des Andenkens: Beobacht, u. Gedan-
ken zu Hölderlins Gedicht -  Stuttgart, 1986.243 S.
7134 Der Weg des spekulativen Idealismus. -  In: 
Jakob Zwillings Nachlaß: e. Rekonstruktion; m. Beitr. 
z. Gesch. d. spekulativen Denkens/ hrsg. u. erl. v. D. 
Henrich u. C. Jamme. Bonn, 1986. S.77-96. (Hegel- 
Studien /  Beih.;28).
7135 Eine Klasse vierzig Jahre nach verhindertem 
Abitur. -  In: Chronika. 5 (1986), S.680.
7136 Philosophie und bewußtes Leben. -  In: Phi-
losophische Selbstbetrachtungen/hrsg. v. A. Mercier 
u. M. Svilar. Bern u.a.: Lang. 13 (1986), S.91-124.
7137 Selbstbewußtsein: e. Problemfeld m. offenen 
Grenzen. -  In: Univ. München: Ber. aus d.Forsch. 68 
(1986), S.2-8.
7138 Verständigung über Hegel. -  In: Hegels 
Wissenschaft der Logik. 1986. S.7-12.
7139 Was ist Metaphysik, was ist Moderne? Thesen 
gegen Jürgen Habermas. -  In: Merkur. 6 (1986), S. 
495-508.
7140 [Hrsg.:) Hegels Wissenschaft der Logik: For-
mation u. Rekonstruktion/ hrsg. v. D. Henrich. -  
Stuttgart, 1986.352 S.
7141 [Hrsg.:] Jakobs Zwillings Nachlaß: e. Rekon-
struktion; m. Beitr. z. Gesch. d. spekulat. Denkens/ 
hrsg. u. eil. v. D. Henrich u. C. Jamme. -  Bonn, 1986. 
99 S.(Hegel-Studien /  Beih.;28).
Krings, Hermann, Dr.phil., o.em.Prof.
7142 Der Gott der Philosophen. -  In: Gott/ hrsg. v. 
P. Gordan. Graz: Styria, 1986. S.65-88.
7143 Dialektik. -  In: Staatslexikon: Recht, Wirtsch., 
Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 2 (1986), Sp.40- 
43.
7144 Energie, Arbeit, Leistung: d. Frage nach d.
Sinn. -  In: Der Mensch und seine Arbeit: e. Ring- 
vorles. d. Univ. München/ hrsg. v. V. Schubert. St. Ot-
tilien: Eos Verl., 1986. S.383-404.
7145 Ethik/Ethos. MI. -  In: Staatslexikon: Recht, 
Wirtsch., Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 2 
(1986), Sp.397-403.
7146 Freiheit. I-III. -  In: Staatslexikon: Recht, 
Wirtsch., Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 2 
(1986), Sp.696-704.
7147 Geltung. I. -  In: Staatslexikon: Recht, Wirtsch.,
Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 2 (1986), Sp. 
809-812.
7148 Gesetz. I. -  In: Staatslexikon: Recht, Wirtsch., 
Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 2 (1986), Sp.996- 
997.
7149 Metaphysik und Naturwissenschaft: zwei We-
ge d. Intelligenz. -  In: Gießener Universitätsbl. 19 
(1986),1, S.5-16.
7150 Über den Widerstand gegen die Staatsgewalt.
-  In: Die Welt für morgen: eth. Herausforder, im 
Anspruch d. Zukunft/ hrsg. v. G.W. Hunold u. W. 
Korff. München: Kösel, 1986. S.179-193.
7151 Woher kommt die Moderne? Zur Vorgesch. d. 
neuzeitl. Freiheitsidee b. Wilhelm v. Ockham. -  In: 
Wilhelm von Ockham: d. Risiko modern zu denken/ 
hrsg. v. O. Aicher, G. Greindl, W. Vossenkuhl. Mün-
chen: Callwey, 1986. S. 18-25.
7152 Zur Modemitätskritik der Kirchen: Komm, zu 
E.-W. Böckenförde. -  In: Moderne oder Postmoder-
ne? Zur Signatur d. gegenwärtigen Zeitalters/ hrsg. v. 
P. Koslowski, R. Spaemann, R. Löw. Weinheim: Acta 
Humaniora VCH, 1986. S.130-136. (Civitas: Civitas- 
Resultate;10).
Müller, Max, Dr.phil., o.ö.em.Prof.
7153 Die "Werkblätter" 1932-1935: Gesch. e. Zschr. 
im Umbruch v. Weimar z. NS-Staat. -  In: "Löscht 
den Geist nicht aus": d. Bund Neudeutschland im 
Dritten Reich/hrsg. v. R. Eilers. 1986. S.46-83.
7154 Gerhard Ritter: e. polit. Historiker. -  In: Hist. 
Jahrb. 106(1986), S.l 19-134.
7155 Martin Heidegger: e. Philosoph u.d. Politik; e. 
Gespr. m. Max Müller. -  In: Freiburger Universi-
tätsbl. 92 (1986),Juni, S.13-31.
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Nusser, Karl-Heinz, Dr.phü.habil., Priv.Doz.
7156 Kausale Prozesse und sinnerfassende Vernunft: 
Max Webers philos. Fundierung d. Soziol. u.d. Kul- 
turwiss. -  Freiburg, Alber, 1986.
7157 Verstehen und Erklären bei Max Weber. -  In: 
Philos Jahrb. 93 (1986), S. 142-150.
7158 [Hrsg.:] Praktische Philosophie/ hrsg. v. K.-H. 
Nusser u. G. Bien. -  Freiburg: Alber.
7159 [Rez.:] Die Flucht in den Begriff/ hrsg. v. F.W. 
Graf u. F. Wagner. -  In: Hegel-Studien. 21 (1986), S. 
246-250.
Peetz, Siegbert, Dr.phil.
7160 Diskussionsbericht. -  In: Abendländische My-
stik im Mittelalten Symp. Kloster Engelberg 1984/ 
hrsg. v. K. Ruh. Stuttgart, 1986. S.218-234.
Puntel, Lorenz Bruno, Dr.phil., Dr.theoi., Prof.
7161 Verstand und Vernunft in Hegels "Wissen-
schaft der Logik”. -  In: Hegels Wissenschaft der Lo-
gik/hrsg. v. D. Henrich. Stuttgart: Klett-Cotta, 1986. 
S.229-241.
Doktoranden:
7162 Hertkom, Anne-Barb: Kritik und System.
Scheidt, Friedrich, Dr.phil.
 7163 Grundfragen der Erkenntnisphilosophie: hist.
Perspekt. -  München: Reinhardt, 1986.(Uni-Ta- 
 schenbücher;1419).
 Schönberger, Rolf, M.A., Dr.phil.
 7164 Die Transformation des klassischen Seinsver- 
i ständnis: Studien z. Vorgesch. d. neuzeitl. Seinsbe- 
f griffs im Mittelalter. -  Berlin u.a.: de Gruyter, 1986.
* (Quellen und Studien zur Philosophie# 1).
Schön rieh, G erhard, Dr.phil.
7165 Die Kategorien der Freiheit als handlungs- 
theoretische Elementabegriffe. -  In: Handlungstheo- 
rie und Transzendentalphilosophie/ hrsg. v. G. Prauss.
Frankfurt/M., 1986.
Schubert, Venanz, Dr.phil.
7166 "Was uns alle bändigt": interdisziplinäre 
Unters, z. Arbeit d. Menschen. -  In: Der Mensch und 
 seine Arbeit: e. Ringvorles. d. Univ. München/ hrsg. v. 
 V. Schubert. St. Ottilien: Eos Verl., 1986. S.7-22.
 7167 [Hrsg.:] Der Mensch und seine Arbeit: e. Ring- 
 voriesung d. Univ. München/ hrsg. u. eingel. v. V.
Schubert. -  St. Ottilien: Eos Verl., 1986.417 S. 
(Wissenschaft und Philosophie#).
7168 [Hrsg.:] Wissenschaft und Philosophie: inter- 
diziplinäre Studien/ hrsg. v. V. Schubert. -  St. Otti-
lien: Eos Verl.
Schweidler, W alter, Dr.phil.
7169 Politische Wissenschaft als Wissenschaft des 
Politikers. -  In: Merkur. 40 (1986), S.936-948.
Spaemann, Robert, Dr.phil, Prof.
7170 Die christliche Sicht des Leidens. -  In: Lei-
den/ hrsg. v. W. Oelmüller. Paderborn: Schöningh, 
1986. S. 104-110. (Kolloquium: Religion und Philo-
sophie#).
7171 Ende der Modernität? -  In: Moderne oder 
Postmodeme? Zur Signatur d. gegenwärtigen Zeital-
ters/ hrsg. v. P. Koslowski, R. Spaemann, R. Löw. 
Weinheim: Acta Humaniora VCH, 1986. S. 19-40. 
(Civitas: Civitas-Resultate;10).
7172 Ethik und Kernkraftwerk. -  In: Münchener Bl. 
1986,Juli/Okt., S.4-7.
7173 Hat die Hoffnung noch eine Zukunft? -  In:
Die Zeit. 26.12.1986.
7174 Moralische Grundbegriffe. -  3. Aufl. München: 
Beck, 1986.(Beck*sche schwarze Reihe;256).
7175 Religion und "Tatsachenwahrheit". -  In: Kol-
loquium zur Gegenwartsphilosophie/ hrsg. v. W. 
Oelmüller. München: Schöningh. 2: Wahrheitsan-
sprüche der Religion heute (1986), S.225-270.
7176 Welche Erfahnmgen lehren uns die Welt ver-
stehen? Bemerk, z. Paradigma v. Whiteheads Kosmo-
logie. -  In: Whiteheads Metaphysik der Kreativität/ 
hrsg. v. R. Rapp u. R. Wiehl. Freiburg/Br.: Alber, 
1986. S.169-181.
7177 [Einl.:] Einführung. -  In: Evolutionismus 
und Christentum/ hrsg. v. R. Spaemann, R. Löw, P. 
Koslowski. Weinheim: Acta Humaniora, 1986. S.l-5. 
(Civitas: Civitas-Resultate;9).
Doktoranden:
7178 Ostasz, Lech: Zur Struktur des Bewußtseins, 
des Ichs, des Subjekts, und das Problem der Auflö-
sung des Ich und des Subjekts.
Treptow, Elm ar, Dr.phil.
7179 Philosophie des Status quo und der Reform? 
Wiss.-, Wahrheits- u. Praxisansprüche positivist. Phi-
lo s .-In : Dialektik. 11 (1986).
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7180 Sind Nietzsches Mythen noch zu retten? -  In: 
Widerspruch. 6 (1986),2.
7181 [Rez.;] Entmoralisiemng der Wissenschaften? 
Hrsg. v. H.M. Baumgartner u. H. Staudinger. Mün-
chen, 1985. -  In: Widerspruch. 6 (1986),1.
7182 [Rez.:] Evolutionstheorie und menschliches 
Selbstverständnis/ hrsg. v. R. Spaemann, P. Koslows- 
ki, R. Löw. Weinheim, 1984. (Civitas: Civitas-Resul- 
tate;6). -  In: Widerspruch. 6 (1986), 1.
7183 [Rez.:] Humane Experimente? Hrsg. v. H. 
Lenk. München, 1985. -  In: Widerspruch. 6 (1986),1.
Doktoranden:
7184 Hueber, Walter: Gerechtigkeitskonzeptionen 
bei Homer und Hesiod.
Institut für Geistesgeschichte und Phi-
losophie der Renaissance
Gerl, H anna-Barbara, Dr.phii.habii., Priv.Doz.
7185 "Das Ganze der geistigen Welt im Auge ha-
ben": Romano Guardinis Denken zw. d. Wiss. -  In: 
Görres-Ges.: Jahres- u.Tagungsber. 1986, S.73-104.
7186 Edith Stein: d. Einsatz e. großen Frau in Wiss.
u. Kirche; e. biograph. Einf. -  In: Der christliche 
Glaube und seine Erfüllung bei Edith Stein, Dietrich 
Bonhoeffer u. Reinhold Schneider. Hamburg: Rein- 
hold-Schneider-Stiftung, 1986. S.5-13.
7187 Freundschaft im Dienst der kirchlichen Er-
neuerung: d. Bezieh. Heinrich Kahlefelds zu Roma-
no Guardini; e. Beleucht, aus neuen Texten. -  ln: 
Kirche ohne Vorzimmer Begegnungen m.d. Münch-
ner Regionalbischof Emst Tewes. Planegg, 1986. S. 
49-61.
7188 Humanismus vor der Refoimationszeit - Huma-
nismus heute: Überleg, z. humanist. Wortverständnis. 
-  In: Bild und Wort: Mittelalter, Humanismus, Re-
formation/ hrsg. v. S. Füssel. München, 1986. S.41-58. 
(Pirckheimer Jahrbuch; 1985,1).
7189 Romano Guardini. -  In: Die neueste Zeit/ hrsg.
v. M. Greschat Stuttgart u.a.: Kohlhammer. 4 (1986), 
S.70-85. (Gestalten der Kirchengescchichte;10,2).
7190 Wiedeibegegnung mit Romano Guardini 
(1885-1968). -  In: In Wahrheit beten: Romano 
Guardini - Denker liturg. Erneuerung/ hrsg. v. Mar-
tin Marschall. SL Ottilien, 1986. S.3-6.
7191 [Rez.:] Alter, P.: Nationalismus. -  In: Annot. 
Bibliogr.f.d.polit. Bildung. 1986,1.
Keßler, Eckhard, Dr.phii., Prof.
7192 [Hrsg.:] Pico della Mirandola, G.: Über die 
Vorstellung/De imaginatione/ hrsg. v. E. Keßler. -  2. 
Aufl. München: Fink, 1986.(Humanitische Biblio-
thek^ ,13).
7193 [Rez.:] Schmidt-Biggemann, W.: Topica uni-
versalis. Hamburg: Meiner, 1983 (Paradeigmata;l). -  
In: Studia Leibnitiana. 18 (1986), S. 107-110.
Otto, Stephan, Dr.theol., Prof.
7194 [Hrsg.:] Puntel, K.: Die Struktur künstleri-
scher Darstellung: Schillers Theorie d. Versinnli- 
chung in Kunst u. Lit. -  München: Fink, 1986. (Die 
Geistesgeschichte und ihre Methoden; 13).
Stadler, Michael, AR &2..
7195 Unendliche Schöpfung als Genesis von Be-
wußtsein: Überlegungen z. Geistphilos. Giordano 
Brunos.-In: Philos.Jahrb. 93 (1986),1.
Institut für Statistik und Wissen-
schaftstheorie
Anderson, Oskar jun., Dipl.Volksw,, Dr.oec.pubi,, o.Prof.
7196 Pläne, Erwartungen und ihre Treffsicherheit im 
Konjunkturtest (KT). -  In: Ifo-Studien. 32 (1986), S. 
1-3.
Balzer, Wolfgang, Dr.phii., Prof.
7197 Chains of measurement in Roemer’s determi-
nation of the velocity of light/ W. Balzer u. F.R. 
Wollmershäuser. -  In: Erkenntnis. 25 (1986). 
7198 Ist die empirische Wissenschaft hierarchisch 
geordnet? -  In: Allg.ZschrPhilos. 11 (1986).
7199 Structure and comparison of genetic theories. 1: 
Classical genetics.- 2: The reduction of character- j
factor genetics to molecular genetics/ W. Balzer u. C.
M. Dawe. -  In: Britj.philos.sci. 37 (1986).
7200 The structure of empirical science: local and
global/ W. Balzer, C.U. Moulines, J.D. Sneed. -  In: 
Logic, methodology and philosophy of science/ ed. by
R.R. Barcan Marcus u.a. Amsterdam: North-Holland. 
7 (1986). '
7201 The structure of international equilibrium 
theory/ W. Balzer u. B. Hamminga. -  In: Erkenntnis.
25 (1986).
7202 Theoretical terms: a new perspective. -  In: J. 
philos. 83 (1986).
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7203 Bedienungstheorie: Tendenzen u. neuere Ent- 
Wicklungen. -  In: OR-Spektrum. 8 (1986), S.l-24.
Kemmerling, Andreas, Dr.phil., Prof.
7204 Utterer’s meaning revisited. -  In: Philo- 
sophical grounds of rationality/ ed. by R. Grandy and 
R. Warner. Oxford, 1986.
Knüsel, Leo, Dr.sc.math., Prof.
7205 Computation of the Chi-square and Poisson 
distribution. -  In: SIAM j.sci.stat.comput. 7 (1986),
S. 1022-1036.
7206 [Rez.:] Applied statistics algorithms/ ed. by P. 
Griffiths and I.D. Hill. Horwood, 1985. -  In: Statist 
Hefte. 27 (1986),2.
Küchenhoff, Helmut, DipUtfath.
7207 A note on a continuity correction for testing in 
three-dimensional configural frequency analysis. -  In: 
Biometr.j. 28 (1986), S.465-468.
7205 Mütterliche Beobachtungen der Entwicklung in 
den ersten Lebensjahren und kognitive und Verhal- 
tensmerkmale im Vorschulalter. 1. (Abschlußber. d.
Vorhabens PKE 23). -  In: GSF-Ber. 1986,12.
Schneeweiß, Hans, Dr.phil., o.Prof.
7209 Lineare Modelle mit fehlerbehafteten Daten/ H. 
Schneeweiß u. H.-J. Mittag. -  Heidelberg u.a.: Phy- 
sica-Verl., 1986.
Doktoranden:
7210 Witschel, H.: Parameterschätzungen im Re- 
gressionsmodell mit Fehlem in den Variablen: Mon- 
 te-Carlo-Simulationen.
 Stegmüller, Wolfgang, Dr.rer.pol., Dr.phil., Prof.
7211 An argument in favor of the Duheme-Quine 
thesis: from the structuralist point of view/ W. Steg- 
müller u. U. Gähde. -  In: The philosophy of W.v.O.
Quine/ ed. by L.E. Hahn and P.A. Schilpp. La Salle,
111., 1986. S.l 17-136.
7212 Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie.
2 (7., erw. Aufl.). 3. -  Stuttgart: Kröner, 1986.
7213 Kripkes Deutung der Spätphilosophie Wittgen- 
steins. -  Stuttgart: Kröner, 1986.(Kröners Studienbi- 
bliothek;661).
7214 Probleme und Resultate der Wissenschafts- 
 theorie und analytischen Philosophie. 2,3: Die Ent- 
 wicklung des Strukturalismus seit 1973. -  Berlin u.a.:
5 Springer, 1986.
7215 Überlegungsgleichgewicht (reflective equili-
brium). -  In: Zur Kritik der wissenschaftlichen Ra-
tionalität. Freiburg; München: Alber, 1986. S.145- 
167.
Doktoranden:
7216 Benkewitz, Wolfgang: Bedeutung, Geist und 
Ontologie: Aspekte d. Sprachphilos.
7217 Bourmistrov-Jüttner, Eleonora: Subjektive 
Wahrscheinlichkeitstheorie und rationale Entschei-
dungstheorie in Anwendung auf die Rechtspraxis.
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7218 Computerunterstützte Videoanalyse: Technik u. 
Anwendungsmöglichkeiten in d. Verhaltensanalyse.
-  In: Videoinf. 9 (1986), S.823.
7219 Shyness in middle and late childhood. -  In: 
Shyness: perspectives on research and treatment/ ed. 
by W.H. Jones, J.M. Cheek, S.R. Briggs. New York: 
Plenum Pr., 1986. S.91-103.
7220 Zwei Arten sozialer Angst und ihre Beziehung 
zu selbstbezogenen Kognitionen. -  In: 35. Kongreß 
der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, Heidel-
berg: Bericht/ hrsg. v. M. Amelang. Göttingen: Ho- 
grefe. 1 (1986), S.158.
Dirlîch-Wilhelm, Hanne, M.A., DipLPsych., Dr.phil.
7221 ’’Holding therapy” : a behaviour therapist ’s 
perspective. -  In: Communication. 20 (1986),2, S.5- 
6.
Engfer, Anette, DipLPsych., Dr.rer.naL
7222 Antecedents of perceived behaviour problems 
in infancy. -  In: Temperament discussed: tempera-
ment and development in infancy and childhood. Lis-
se: Swets & Zeidinger, 1986. S. 165-180.
7223 Kindesmißhandlung: Ursachen, Auswirkungen, 
Hilfen. -  Stuttgart: Enke, 1986.
Frese, Michael, DipLPsych., Dr.phil., Prof.
7224 Coping as a moderator and mediator between 
stress at work and psychosomatic complaints. -  In: 
Dynamics of stress: physiological, psychological, and 
social perspectives/ed. by M.H. Appley and R. Trum-
bull. New York u.a.: Plenum Pr., 1986. S.183-206.
7225 Der Einfluß der Arbeit auf die Persönlichkeit: z. 
Konzept d. Handlungsstils in d. berufl. Sozialisation.
-  In: Denken, handeln, verstehen/ hrsg. v. S. Nolda. 
Bad Heilbrunn/Obb.: Klinkhardt, 1986. S.156-181.
7226 Kontrolle und Komplexität in der Computer-
technologie. -  In: Optimierung geistiger Arbeitstä-
tigkeiten: Ref. d. 5. Dresdener Symp. z. Arbeits- u. 
Ingenieurpsychol., 11.-13.2.1986.1 (1986), S.33-39.
7227 Reasons to leave shiftwork and psychological 
and psychosomatic complaints of former shiftwor-
kers/ M. Frese u. K. Okonek. -  In: Readings in indu-
strial and organizational psychology/ ed. by F.J.
Landy. Chicago, HI.: Dorsey Pr., 1986. S.422-427.
7228 Shiftwork, stress, and psychosomatic com-
plaints: a comparison between workers in different 
shiftwork schedules, non-shiftworkers, and former 
shiftworkers/ M. Frese u. N. Sommer. -  In: Ergono-
mics. 29 (1986), S.99-114.
7229 The industrial and organizational psychology 
of human-computer interaction in the office. -  Mün-
chen: Inst. f. Psychol., Organisations- u. Wirt- 
schaftspsychol., 1986.(Report;2).
Haagen, Klaus, Dr.phil.
7230 The indeterminacy problem in factor analysis 
and its consequences for prediction. -  In: Österr. 
Zschr.f. Statistik u. Informatik. 16 (1986), S. 197-205.
7231 The interactive matrix program IMP: a tool for 
teaching linear algebra and statistics/ K. Haagen, P.H. 
Schönemann, W. Schubö. -  In: Compstat 86: Short 
communications. S. 185-186.
7232 [Rez.:] Bauer, F.: Datenanalyse mit SPSS. Ber-
lin u.a.: Springer, 1984. -  In: Statist, software news-
letter. 1985,3, S.138.
Hahlweg, K urt, DipLPsych., Dr.phil., Priv.Doz.
7233 Einfluß der Familieninteraktion auf Entste-
hung, Verlauf und Therapie schizophrener Störungen. 
-  In: Familieninteraktion: Forschungsansätze in 
Psychiatrie u. Psychother. /  hrsg. v. K. Schenck. Hei-
delberg: Springer, 1986.
7234 Interaktionsmuster in Familien mit einem 
schizophrenen Patienten, die hohe oder niedrige EE- 
Werte aufweisen. -  In: Bewältigung der Schizo-
phrenie: multidimensionale Konzepte, psychosoziale u. 
kognitive Ther., Angehörigenarbeit u. autoprotekt. 
Strategien/ hrsg. v. W. Böker u. H.D. Brenner. Bern: 
Huber, 1986.
7235 Kosten-Nutzen Aspekte psychologischer Be-
handlung/ G. Bühringer u. K. Hahlweg. -  In: 
PsychoLRundsch. 37 (1986), S.l-19.
7236 Partnerschaftliche Interaktion: empir. Unters, z. 
Analyse u. Modifikation v. Beziehungsstörungen. -  
München: Röttger, 1986.
7237 The marriages and interaction patterns of de-
pressed patients and their spouses: comparing high 
and low EE dyads/J.M. Hooley u. K. Hahlweg. -  In: 
Treatment of schizophrenia: family assessment and 
intervention/ ed. by M.J. Goldstein, J. Hand, K. 
Hahlweg. Heidelberg: Springer, 1986.
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assessment and intervention/ed. by M.J. Goldstein, I. 
Hand, K. Hahlweg. -  Heidelberg: Springer, 1986.
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Angewandte Psychologie/ hrsg. v. A. Schorr. Bonn:
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Kannheiser, W erner, DipLPsych., D rjer.pol.
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Koch, Hans Joachim, DipLPsych., Dr.phii.
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-  In: Britj.psychiat. 148 (1986), S.453-461.
 Kraiker, Christoph, DipLPsych., Dr.phil.
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 Funktion v. Kognitionen u. Affekten in d. frühen Psy- 
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 7244 [Hrsg.:] Hypnose und Kognition. 1984-/ hrsg. v. 
I B. Peter u. C. Kraiker.
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7245 Depression und Kunst/ W. Pöldinger, K. Kram- 
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beck. -  In: Regional Symp. of the World Psychia- 
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 Lukas, Elisabeth, Dr.phii.
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 Trost in d. Krise. -  2. Aufl. Freiburg: Herder, 1986.
7248 Die Familie: e. Gravitationszentrum d. Liebe.
-  In: Christ in Staat u.Wirtsch. 1986,5.
7249 Die suchtpräventive Möglichkeit der Logothe- 
rapie. -  In: Sinnfrage und Suchtprobleme. Hamm: 
Hoheneck Verl., 1986.
7250 Die Vorgehensweisen der Logotherapie. -  In: 
Dt.GesJLogother.: 2^schr. 1 (1986),1.
7251 Lebenskunst und Heilkunst. -  In: Der Allge-
meinarzt. 8 (1986),14.
7252 Logo-Test* Test z. Messung v. innerer Sinner-
füllung u. existentieller Frustration. -  Wien:
Deuticke, 1986.
7253 Meaning in suffering: comfort in crisis through 
logotherapy. -  Berkeley, Cal,: Inst, of Logotherapy, 
1986.
7254 Von der Trotzmacht des Geistes: Menschenbild
u. Methoden d. Logotherapie. -  Freiburg: Herder, 
1986.
Marx, Wolfgang, DipLPsych., Dr.phü.habil., Prof.
7255 Auf den Bergen des Herzens: Plädoyer f.e. Kul- 
turgesch. d. Gefühls. -  In: Sturzflüge. 17 (1986), S. 
56-57.
7256 Zenon, Borges und ich. -  In: Das SF Jahr. 1 
(1986), S.348-352.
Maukisch, Hermann, Dr.phii.
7257 Erfolgskontrollen von Assessment-Center-Sy- 
stemen: d. Stand d. Forsch. -  In: Psychol.u.Prax. 30 
(1986), S.86-91.
Pekrun, Reinhard, DipLPsych., Dr.phii., Priv.Doz.
7258 Die Psychologie des Lemers/ M. Hofer, R. Pe-
krun, W. Zielinski. -  In: Pädagogische Psychologie/ 
hrsg. v. B. Weidenmann u.a. München: Urban u. 
Schwarzenberg, 1986.
Rosenstiel, Lutz von, Dr.phü., Prof.
7259 An Werten orientierte Personalführung. -  In: 
vbo-Inform. 1986,1.
7260 Beispiele der Psychologie in der Orthopädie/ L.
v. Rosenstiel, C. Schmidt, J.M. Schmidt. -  In: Praxis 
der Orthopädie. Stuttgart: Thieme, 1986.
7261 Das Betriebsklima: z. Prax. d. Diagnose u. In-
tervention. -  In: Wirtschaftswiss.Stud. 1986,2.
7262 Die Motivierung der Mitarbeiter als Füh-
rungsaufgabe in Wirtschaft und Verwaltung. -  In: 
Wirtsch.u. Verwalt. 1986,3.
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tilien: Eos Verl., 1986.
7264 Einführung in die Bevölkerungspsychologie/ L. 
v. Rosenstiel, F.W. Nerdinger, G. Oppitz, E. Spieß, M. 
Stengel. -  1. Aufl. Dannstadt: Wiss. Buchges., 1986. 
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orientiening d. Einzelnen u. Zielsetzungen d. Orga-
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Psychologie/hrsg. v. M. Amelang. Göttingen: Hogre- 
fe
7267 Organisationspsychologie/ L. v. Rosenstiel, W. 
Molt, B. Rüttinger. -  7. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, 
1986.232 S.(Utban Taschenbücher).
7268 Untemehmenskultur in Großunternehmen. -  In: 
Untemehmenskultur in Deutschland: Menschen ma-
chen Wirtsch. Gütersloh: Bertelsmann Stift, 1986.
7269 Wandel in der Karrieremotivation: Verfall oder 
Neuorientierung?/L. v. Rosenstiel, H. Einsiedler, R. 
Streich. -  In: Wertewandel als Herausforderung für 
die Untemehmenspolitik, Stuttgart: Schäffer, 1986.
7270 Wertwandel: wohlklingende Worte zum Sonn-
tag oder verändertes Verhalten im Alltag. -  In: 
Technik von gestern für die Ziele von morgen? Opla-
den: Westdt. Veri., 1986.
7271 Zielkonflikte in der Karrieremotivation. -  In: 
gdi impuls. 1986,1.
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Schandry, Rainer, Dr.rer.soc.
7274 Brain-electrical correlates of the heartbeat sig-
nal/ R. Schandry, B. Sparrer, R. Weitkunat, -  In: 
Psychophysiol. 23 (1986), S.459.
7275 From the heart to the brain: a study of heartbeat 
contingent scalp potentials/R. Schandry, B. Sparrer,
R. Weitkunat -  In: Intj.neurosci. 30 (1986), S.261- 
275.
Schneewind, Klaus A., Dipi.Psych., Dr.phü.
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K.A. Schneewind, G. Schröder, R.B. Cattell. -  2.
Aufl. Bern: Huber, 1986.
7277 Diskussionsgruppe: Entwicklung von Kon- 
trollüberzeugungen. -  In: 35. Kongr. der Deutschen 
Ges. für Psychologie, Heidelberg 1986: Bericht/ hrsg.
v. M. Amelang. Göttingen: Hogrefe. 1 (1986), S.314.
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Amelang. Göttingen: Hogrefe. 1 (1986), S.316-317. 
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dern und Jugendlichen/ K.A. Schneewind, P. Wün-
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Ges. für Psychologie, Heidelberg 1986: Bericht/ hrsg.
v. M. Amelang. Göttingen: Hogrefe. 1 (1986), S.316.
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7287 Einführung in die Bevölkerungspsychologie/ L. 
v. Rosenstiel, F.W. Nerdinger, G. Oppitz, E. Spieß, M. 
Stengel. -  1. Aufl. Darmstadt: Wiss. Buchges., 1986. 
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7289 [Rez.:] Sussman, M. u. Vecchio, R.P.: Concep-
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Wagner, Georg, Dipl.P*ych., Dr.phil., Hon.Prof.
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mance and memory-related knowledge across the life- 
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multidisciplinary perspectives/ ed. by A. Sorensen, F.E. 
Weinert, L.R. Sherrod. Hillsdale, NJ.: Erlbaum, 1986.
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Weinert u. F.-W. Schräder. -  In: Schülergerechte 
 Diagnose/ hrsg. v. H. Petillon, J.W.L. Wagner, B.
 Wolf. Weinheim: Beltz, 1986. S.ll-29.
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7298 Memory development: universal changes and 
individual differences/ F.E. Weinert u. M. Hasselhom. 
-  In: Human memory and cognitive capabilities: me-
chanisms and performances/ ed. by F. Klix u. H. Ha- 
gendorf. Amsterdam: Elsevier u.a., 1986. S.423-435.
7299 Psychologie: psych. Entwickl. als Anpassung 
an e. wiss.-techn. Welt? -  In: Zukunft der Wissen-
schaft: Studium Generale, Univ. Heidelberg, Sommer-
semester 1986. Heidelberg: Heidelberger Verlagsanst., 
1986. S.134-147.
7300 Quality of instruction and classroom learning 
outcomes: the German contribution to the IEA Class-
room Environment Study/ A. Helmke, W. Schneider, 
FJB. Weinert. -  In: Teaching and teacher educat. 2 
(1986), S.l-18.
7301 [Hrsg.:] Human development and the life 
course: multidusciplinary perspectives/ed. by A. S0- 
rensen, F.E. Weinert, L.R. Sherrod. -  Hillsdale: Erl-
baum, 1986.
Doktoranden:
7302 Knopf, Monika: Metagedächtnis und Gedächt-
nis: e. entwicklungspsycholog. Analyse verb. Ge-
dächtnisleist. v. älteren Menschen.
Institut für Pädagogik
Bock, Irm gard, Dr.phil., Prof.
Doktoranden:
7303 Michl, Werner: Der Beitrag der Kinder-
spielgruppe zu Erziehung und Sozialisation in afri-
kanischen Stammesgesellschaften.
Hamann, Bruno, Dr.phil., Prof.
7304 Formación de adultos y formación permanente. 
(Engl, als: Recurrent education and long-life leaming). 
-  In: Folia humanística. 24 (1986), S.247-254.
7305 Geschichte des Schulwesens: Werden u. Wan-
del d. Schule im ideen- u. sozialgeschichtl. Zusam-
menhang. -  Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 1986.
7306 Le ricerche sulTetá giovanile in Germania dagli 
inizi al giomo d ’oggi. -  In: Rassegna di pedagogía. 
1986,2/3, S. 195-208.
7307 Problemstellung und historische Entwicklung 
der Jugendforschung in Deutschland. -  In: jugend- 
wohl. 67 (1986), S.139-148.
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7308 Von der Ausbildung zur Weiterbildung. -  In: 
Universitas. 41 (1986), S.909-915.
Mühlbauer, Karl Reinhold, Dr.phiUiabii., Priv.Doz.
7309 Sozialisation. -  In: Studienfach Pädagogik: 
Prüfungsschweipunkte im Überblick/hrsg. v. E. Wa- 
sem. Baltmannsweiler Schneider, 1986. S. 180-195.
Rettinger, Michael,
73JO Geschichte der Pädagogik in Bayern. -  In: 
Studienfach Pädagogik: Prüfungsschwerpunkte im 
Überblick/hrsg. v. E. Wasem. Baltmannsweiler: 
Schneider, 1986. S. 126-149.
Schlederer, Franz, Dr.phiUiabii., Priv.Doz.
7311 Der Lehrer und Erzieher. -  In: Studienfach 
Pädagogik: Prüfungsschweipunkte im Überblick/ hrsg. 
v. E. Wasem. Baltmannsweiler: Schneider, 1986. S. 
54-62.
7312 Geschichte der Pädagogik. -  In: Studienfach 
Pädagogik: Prüfüngsschweipunkte im Überblick/ hrsg. 
v. E. Wasem. Baltmannsweiler: Schneider, 1986. S.
107-125.
7313 Pädagogische Zielfragen. -  In: Studienfach 
Pädagogik: Prüfungsschwerpunkte im Überblick/ hrsg. 
v. E. Wasem. Baltmannsweiler: Schneider, 1986. S. 
36-53.
7314 Sexualerziehung. -  In: Studienfach Pädagogik: 
Prüfungsschwerpunkte im Überblick/ hrsg. v. E. Wa-
sem. Baltmannsweiler: Schneider, 1986. S. 158-165.
Schmeer-Sturm, Marie-Louise, Dr.phii.
7315 Ausbildung zu Studienreiseleiter/in Uni Mün-
chen: neues Modell. -  In: Der Fremdenverkehr. 
1986,6, S.29.
7316 Busfahrt zu Kunstwerken: Viertageprogr. 
Schwäb. Alb. -  In: Busfahrt. 1986,6, S.B28-33.
7317 Führungskräfte: wie bilden Großunternehmen 
ihre Reiseleiter aus? Einblicke in d. Schulung b. Dr. 
Tigges u. Studiosus-Reisen. -  In: Der Fremdenver-
kehr. 1986,7, S.40-41.
7318 Ist der Kunde König? Über Probl. im Umgang 
m. nicht immer "einwandfreien” Reisegästen. -  In: 
Animation. 1986,5, S.248-250.
7319 Jugendreiseleiter. -  In: Unsere Jugend. 1986,
5, S. 182-185.
7320 Landschaft am Bodensee: Erlebniswelt f. Bus-
touristen. -  In: Busfahrt. 1986,7, S.B24-30.
7321 Neues Modell an der Universität München: 
Reiseleiterausbildung. -  In: Busfahrt. 1986,2, S. 
B24-29.
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7322 Pädagogische Tätigkeitsfelder. -  In: Studien-
fach Pädagogik: Prüfungsschwerpunkte im Überblick/ 
hrsg. v. E. Wasem. Baltmannsweiler: Schneider, 1986.
S.182-185.
7323 Programmfehler bei Busfahrten: Kilometer- 
Fresserei. -  In: Busfahrt. 1986,3, S.B37-42.
7324 Reisepädagogik in Schulleben und Unterricht. 
- I n :  Pädagog. W elt 1986,3, S.136-139.
7325 Reklamationen unter der Lupe: Störfaktoren. -  
In: Busfahrt. 1986,4, S.B22-27.
7326 12 Tage Rom und Latium: "Herbstl. Erfahr.".
-  In: Busfahrt. 1986,1, S.B26-33.
Tschamler, Herbert, DDr., Prof.
7327 Arbeit und Bildung. -  In: Der Mensch und
seine Arbeit: e. Ringvorlesung d. Univ. München/ 
hrsg. v. V. Schubert, St. Ottilien: EOS Verl., 1986. S. 
255-283. (Wissenschaft und Philosophie;3). 
Wasem, Erich, Dr.phii., Prof.
7328 Kunsterziehung im Bayern der fünfziger Jahre: 
drei Jahrzehnte Streit um "Ausdruck" u. "Gestalt" 
(Richard Ott contra Hans Herrmann). -  In: Pädago-
gik in geschichtlicher Erfahrung und gegenwärtiger 
Verantwortung: Fs. z. 65. Geburtstag v. K.E. Maier/ 
hrsg. v. H. Heim u. H.-J. Ipfling. Frankfurt/M. u.a.,
1986.
7329 Kurzanalysen von "Lieblingsfiguren der Kin-
der" .-In : Pädagog. Welt. 40 (1986).
7330 [Hrsg.:] Studienfach Pädagogik: Prüflings- 
Schwerpunkte im Überblick/ hrsg. v. E. Wasem. Mit 
Beitr. d. Hrsg. -  Baltmannsweiler: Schneider, 1986. 
Doktoranden: 
7331 Scherf, Walter: Fantasma und Dramaturgie von 
der Neugier auf das Dämonenland, der Dramaturgie 
der Verschlingungsabenteuer und der Antwort der Pä- 
dagogik... j
Institut für Empirische Pädagogik und 
Pädagogische Psychologie
Haußer, Karl, Dr.phil.habil.
7332 Identität: e. konzeptionelle Klärung aus psy- 
cholog. Sicht. -  In: Deutschsein heute: auf d. Suche 
nach Identität/ hrsg. v. H. Klinke-Mibert. Stuttgart:
Burg, 1986. S. 14-25. 
7333 Identity: some suggestions for sharpening the 
outlines of the concept in a psychological perspective. 
- In :  Approachto Africanidentity. 1986 8.21-34. 
(Bayreuth African studies series;4).
Fakll Institut für Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie
Havers, Norbert, Dr.phil., Prof.
7334 Berufswahlmotive und berufliche Mobili- 
tätsbarrieren von Lehramtsstudenten: e. Beitr. aus d.
Sicht d. Pädagog. Psychol. -  In: Lehrerarbeitslo- 
sigkeit und Lehrerausbildung/ hrsg. v. M. Sommer, 
Opladen: W estdt Veil., 1986. S.67f
7335 Konsequenzen aus der Lehrerarbeitslosigkeit 
für die Lehrerausbildung. -  In: Bildung u. Erziehung, 
39 (1986), S.327f.
Heiland, Alfred, Dr.phil.
7336 Studien zur Wirkungsweise von Interesse/ M.
Prenzelu. A .H eiland.-In : Zschr.f. Pädagogik. 32 
(1986), S.385-393.
7337 Wissenschaftstheoretische Grundlagen der pä- 
dagogischen Psychologie/ A. Krapp u. A. Heiland. -  
In: Pädagogische Psychologie/ hrsg. v. B. Weiden- 
mann, A. Krapp u.a. München: Psychol. Verl. Union,
1986. S.41-72.
Heinerth, Klaus, Dr.phil., Prof.
7338 Implikationen und Explikationen des Persön-
lichkeitmodells von Rogers begründen eine theorie-
geleitete Praxis. (Voitr. 13. Kongr. f. Angewandte 
Psychol., Bonn 25.-28.9.1985). -  In: Psychologie 
Mitte der 80er Jahre/ hrsg. v. A. Schorr. Bonn: Dt.
Psychologen Verl., 1986. S.236-268.
Heller, K urt, Dr.phil., o.Prof.
7339 Educational and vocational services for the 14- 
25 age-group in the Federal Republic of Germany/ L. 
Bußhoff u. K.A. Heller -  Strasbourg: EG, 1986.
7340 Identification, development and achievement 
analysis of talented and gifted chüdren in West Ger- 
many/ K. A. Heller u. E. A. Hany. -  In: Identifying 
and nurturing the gifted/ ed. by K.A. Heller and J.F.
Feldhusen. Toronto u.a.: Huber, 1986. S.67-82.
7341 Probleme und Ergebnisse aktueller Hochbe- 
gabtenfbrschung: theoret. Konzepte, Methoden, empir. 
Befunde/ K.A. Heller u. F.J. Mönks. -  In: 35. Kongr.
der Deutschen Ges. für Psychologie, Heidelberg 1986: 
Bericht/ hrsg. v. M. Amelang. Göttingen: Hogrefe. 1 
(1986), S.252-266.
 7342 Psychologische Diagnostik im Bereich von 
 Schule und Erziehung. -  In: 26. Kongr. des Berufs- 
 verbandes Österreichischer Psychologen: Bericht/ 
 hrsg. v. H.D. Olbrich, H. Karlusch, J. Palme. Wien: 
 Literas, 1986. S.75-99.
 7343 Psychologische Probleme der Hochbegabungs- 
 forschung. -  In: Zschr.Entwicklungspsychol.u.Päda- 
 gog.Psychol. 18 (1986), S.335-361.
7344 Selbst- und Fremderkenntnis/ K.A. Heller u. C. 
Facaoaru. -  In: DABEI-Handbuch für Erfinder und 
Unternehmer. Düsseldorf: Verl. d. VDI, 1986. S.45- 
54.
7345 Zur Lage der pädagogischen Psychologie in 
Forschung und Lehre. -  In: Psychol.Emeh.u.Unterr. 
33 (1986), S.l-9.
7346 [Einl.:] Introduction/ J.F. Feldhusen u. K.A. 
Heller. -  In: Identifying and nurturing the gifted/ ed. 
by K.A. Heller and J.F. Feldhusen. Toronto u.a.: Hu-
ber, 1986. S. 19-32.
7347 [Hrsg.:] Identifying and nurturing the gifted: an 
int. perspective/ ed. by K.A. Heller and J.F. Feldhusen. 
-Toronto u.a.: Huber, 1986.
7348 [Hrsg.:] Psychologie in Erziehung und Unter-
richt 33 (1986)/ hrsg. v. K.A. Heller u. H. Nickel.
Krapp, Andreas, Dipl.Psych., Dr.phil., Prof.
7349 Begabung. -  In: Psychologie für die Erwach-
senenbildung in Grundbegriffen/ hrsg. v. W. Sarges u. 
R. Fricke. Götüngen: Hogrefe, 1986. S.79-84.
7350 Chancengleichheit -  In: Psychologie für die 
Erwachsenenbildung in Grundbegriffen/ hrsg. v. W. 
Sarges u. R. Fricke. Göttingen: Hogrefe, 1986. S.142- 
146.
7351 Das Interessengenese-Projekt: e. Pilotstudie/ H. 
Kasten u. A. Krapp. -  In: Zschr.f. Pädagogik. 32 
(1986), S.175-188.
7352 Diagnose und Prognose. -  In: Pädagogische 
Psychologie/ hrsg. v. B. Weidenmann, A. Krapp u.a. 
München: Psychol. Verl. Union, 1986. S.564-630.
7353 Grundzüge einer pädagogischen Interessen-
theorie/ M. Prenzel, A. Krapp, H. Schiefele. -  In: 
Zschr.f. Pädagogik. 32 (1986), S.163-173.
7354 Pädagogische Psychologie: Einf. in d. Disziplin 
u.d. Lehrb./ B. Weidenmann u. A. Krapp. -  In: Pä-
dagogische Psychologie/hrsg. v. B. Weidenmann, A. 
Krapp u.a. München: Psychol. Verl. Union, 1986. S. 
1- 20.
7355 Wissenschaftstheoretische Grundlagen der pä-
dagogischen Psychologie/ A. Krapp u. A. Heiland. -  
In: Pädagogische Psychologie/hrsg. v. B. Weiden-
mann, A. Krapp u.a. München: Psychol. Verl. Union, 
1986. S.41-72.
7356 [Hrsg.:] Pädagogische Psychologie: e. Lehrb./ 
hrsg. v. B. Weidenmann, A. Krapp u.a. -  München: 
Psychol. Verl. Union, 1986.
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Lerch, Hans-Jürgen, Dr.phil.
7357 Zum Einfluß sozialen Regelwissens auf das 
Verstehen und Behalten von Anekdoteninformation.
-  In: Zschr.f.erziehungswiss.Forsch. 20 (1986), S. 
249-256.
7358 Zum Einfluß von Information über Nonnenver-
stöße auf die Verarbeitung assoziierter Textinhalte. -  
In: Psychol.Erzieh.u.Unterr. 33 (1986), S.285-288.
7359 Zum Einfluß von mit Bildvorstellung codierter 
Information auf die Verarbeitung assoziierter ab-
strakter Textinhalte. -  In: Psychol.Beitr. 28 (1986), S. 
488-494.
Oerter, Rolf, Dr.phil., o.Prof.
7360 Children’s and adolescents’conceptualization 
of adulthood: the changing view of a crucial devel-
opmental task/ E. Dreher u. R. Oerter. -  In: Devel-
opment as action in context/ed. by R.K. Silbereisen,
K. Eyferth, G. Rudiger. Berlin u.a.: Springer, 1986. S. 
109-120.
7361 Cognitive development in adolescence: a 
cross-cultural study of the conceptualization of work.
-  In: Human memory and cognitive capabilities: 
mechanisms and performances/ ed. by F. Klix and H. 
Hagendorf. Elsevier, 1986. S.437-447.
7362 Developmental task through the life-span: a 
new approach to an old concept -  In: Life-span de-
velopment and behavior/ ed. by P.B. Baltes, D.L. 
Featheiman, R.M. Lemer. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 7 
(1986), S .233-271.
Prenzel, Manfred, M.A., Dr.phil .habil.
7363 Die Wirkungsweise von Interesse: e. Erklä- 
rungsvers. aus pädagog. Sicht. München, Univ., Habil.
7364 Grundzüge einer pädagogischen Interessen-
theorie/M. Prenzel, A. Krapp, H. Schiefele. -  In: 
Zschr.f. Pädagogik. 32 (1986), S.163-173.
7365 Konzepte der Veränderung und Erziehung/ M. 
Prenzel u. H. Schiefele. -  In: Pädagogische Psycho-
logie/hrsg. v. B. Weidenmann, A. Krapp u.a. Mün-
chen: Psychol. Verl. Union, 1986. S. 105-142.
7366 Lemumweiten. -  In: Psychologie für die Er- 
wachsenenbildung/Weiterbüdung/hrsg. v. W. Sarges 
u. R. Flicke. Göttingen: Hogrefe, 1986. S.371-377.
7367 Studien zur Wirkungsweise von Interesse/ M. 
Prenzel u. A. Heiland. -  In: Zschr.f. Pädagogik. 32 
(1986), S.385-393.
Schiefele, Hans, Dr.phil., o.Prof.
7368 Grundzüge einer pädagogischen Interessen-
theorie/ M. Prenzel, A. Krapp, H. Schiefele. -  In: 
Zschr.f. Pädagogik. 32 (1986), S.163-173.
7369 Interesse: neue Antworten auf e. altes Probl. -  
In: Zschr.f. Pädagogik. 32 (1986), S.153-162.
7370 Konzepte der Veränderung und Erziehung/ M. 
Prenzel u. H. Schiefele. -  In: Pädagogische Psycho-
logie/ hrsg. v. B. Weidenmann, A. Krapp u.a. Mün-
chen: Psychol. Verl. Union, 1986. S. 105-142.
7371 Lemmotivation als Voraussetzung und Ziel er-
folgreichen Unterrichtens. (In griech.). -  In: Pädagog. 
Rundsch. Thessaloniki, 1986. S.199-233.
7372 Lemumwelten. -  In: Psychologie für die Er- 
wachsenenbildung/Weiterbildung/ hrsg. v. W. Sarges 
u. R. Fricke. Göttingen: Hogrefe, 1986. S.371-377.
Doktoranden:
7373 Lückert, Inge: Die pädagogischen Implika-
tionen der kognitiven Verhaltenstherapie.
7374 Pätsch, Ute: Analyse, empirischer Nachweis 
und Präzisierung der Bestimmungsstücke für die pä-
dagogische Interessentheorie.
7375 Theunert, Helga: Gewalt in den Medien - Ge-
walt in der Realität: gesellschaftl. Zusammenhänge u. 
pädagogisch. Handeln.
7376 Urban, Karin: Das Ausbildungswesen unter 
dem Nationalsozialismus: wissenschaftstheoret. Be-
gründ. u. erziehungswirkl. Praxis.
7377 Welcker, Ingrid: Möglichkeiten zielgerichteter 
politischer Sozialisation im Unterricht: dargest. am 
Beisp. Sicherheitspolitik u. Bundeswehr.
Schorb, Bernd, Dr.phil.
7378 Bildschirm, Video, Computer: ihr Einfluß auf 
Heranwachsende. -  In: Zschr.f. Kulturaustausch. 36 
(1986),!.
7379 Computer-Workshop mit Jugendlichen: erste 
Erfahr. -  In: Sozialwissenschaftliche Überlegungen, 
empirische Untersuchungen und .../ hrsg. v. Fauser u. 
Schreiber.
7380 Die mediatisierte Jugendwelt. -  In: Bildung 
für eine menschliche Zukunft/ hrsg. v. Schweitzer. 
Weinheim; München, 1986.
7381 Gewalt - (nur) auf Video? -  In: In eigener Re-
gie: akt. Medienarbeit m. Jugendlichen. Opladen: 
Leske + Budrich, 1986.
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7382 Instrumentalisierte Intelligenz: können Compu- 
ter menschl. Denken übertreffen? Ein Gespräch. -  In: 
Medien + Erzieh. 1986,4.
7383 Medien der Erziehung: digitale u. audiovisuelle 
M edien.-In: LoccumerProtokolle. 1986,18/hrsg. v.
Pluskwa.
7384 Neue Medien: d. Technik u. was f.d. Menschen 
fo lg t.-In : Neue elektronische Medien/ hrsg. v. 
Blumenberg, Bozenhardt, v. Kutzschenbach-Braun.
Freiburg: WI-JHW, 1986.
Sodian, Beate, Dipl.Psych., Dr.phil.
7385 "Empirismus” jüngerer Kinder bei der 
Wissensattribution: können andere Personen nur wis- 
sen, was sie gesehen haben? -  In: 7. Tagung Ent- 
Wicklungspsychologie, T rier Bericht/ hrsg. v. L. Mon- 
tada. T rier Univ., 1986. S.504-505.
7386 Metagedächtnis und Gedächtnisleistung bei 
Vorschulkindern/ W. Schneider u. B. Sodian. -  In:
35. Kongr der Deutschen Ges. für Psychologie, Hei- 
delberg 1986: Bericht/hrsg. v. M. Amelang. Göttin- 
gen: Hogrefe, 1986. S.310.
7387 Recall, clustering and metamemory in young 
 children/ B. Sodian, W. Schneider, M. Perlmutter. -  
 In: J.exp. child psychol. 41 (1986), S.395-410.
 7388 Wissen durch Denken? Über d. naiven Empi- 
 rismus im Denken v. Vorschulkindern. -  Münster:
 Aschendorff, 1986.
 7389 Wissen, wann jemand nicht genug weiß: un- 
 terscheiden Vorschulkinder zw. eindeutigen u. unein- 
 deutigen Hinweis-Äußerungen? -  In: Zschr.Ent- 
 wicklungspsychol.u.PädagogJPsychol. 18(1986), 
 S.2-11.
Steffen, M arianne, Dipl.Psych.
7390 Pubertät. -  In: Handbuch der Schulberatung/ 
hrsg. v. W. Honal. Landsberg: Moderne Verl.-Ges„
1983-
7391 T ests .-In : Handbuch der Schulberatung/
hrsg. v. W. Honal. Landsberg: Moderne Verl.-Ges.,
1983-
Institut für Schulpädagogik und Grund- 
schuldidaktik
Heuß-Giehrl, G ertraud, Dipi.Psych., Dr.phil., Prof.
7392 "Adler und Taube" - oder: So unterschiedlich 
sind Lese-Interessen. -  In: Grundschule. 18 (1986),
S.36-38.
7393 Dem Kindergarten abgeschaut. -  In: Unsere 
Kinder. 41 (1986), S.112-114.
7394 Ravensburger Spiel- und Bilderbogen. 2. 
(Grafik H. Wemhard). -  Ravensburg: Maier, 1986.
7395 Ravensburger Spiel- und Bilderbogen. Be-
gleitheft. -  Ravensburg: Maier, 1986.
7396 Woran liegt es, daß unsere Kinder so wenig 
lesen?-In: Grundschule. 18(1986),S.12-14.
Kozdon, Baldur, Dr.phil., Prof.
7397 "Bildung" - ein unbequemes, aber notwendiges 
Wort. -  In: Kath. Bildung. 87 (1986),12.
7398 Der "ökologische Gesichtspunkt" im Werte 
verkannter pädagogischer Denker. -  In: Kath. Bil-
dung. 87 (1986),6.
7399 Für eine Pädagogik der "schonenden Gangart". 
-  In: Schweizer.Lehrcrztg. 131 (1986),7.
7400 Handelndes Lernen: Grundlagen, Vorausset-
zungen, Konzeptionen. -  In: Lehrer-Journal /  Grund- 
schulmag. 1 (1986),10.
7401 Wie wissenschaftlich soll die Lehrerbildung 
sein? -  In: Kath. Bildung. 87 (1986),2..
Roth, Jürgen, Dr.phil.
7402 Didaktische Lügen. -  In: Lehrer-Journal / 
Grundschulmag. 1 (1986),3, S.l 18-120.
7403 Von der Notwendigkeit eines positiven Aus-
gangs. -  In: Grundschule. 18 (1986),7/8, S.66-67.
Institut für Sonderpädagogik
Amorosa, Hedwig, Dr.med.
7404 Deficits in fine motor coordination in children 
with unintelligible speech/H. Amorosa, U. v. Ben-
da, M. Dames, P. Schäfersküpper. -  In: Eur.arch. 
psychiat.neurol.sci. 236 (1986), S.26-30.
7405 Die Häufigkeit psychiatrischer Auffälligkeiten 
bei 4- bis 8jährigen mit unverständlicher Spon-
tansprache/ H. Amorosa, U. v. Benda, E. Wagner. -  
In: Zschr.f.Kinder- u.Jugendpsychiat. 14 (1986), S. 
289-295.
7406 Spektrale Energieverteilungen des /s/-Lautes 
bei sprachentwicklungsgestörten Kindern/ P. Schä-
fersküpper, H. Amorosa, U. v. Benda, M. Dames. -  
In: Folia phoniatr. 38 (1986), S.36-42.
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Baier, Herwig, Dr.phü., Prof.
7407 Die Funktion der Schule für Lernbehinderte. -  
In: Gestörtes Lernen/ hrsg. v. A. Möekel u. M. Thal-
hammer. Würzburg, 1986. S.49-54.
7408 Selbstvertrauen der Schüler mit Lembehinde- 
nmgen. -  In: Lernen fördern. 6 (1986), S.6-7.
7409 Selbstvertrauen der Schüler mit Lembehinde- 
rungen: e. gemeins. Ziel v. Eltern u. Sonderschulleh-
rern. -  In: Bundesverband zur Förderung Lernbe-
hinderter, Köln: Sonderdr. 1986,19.
7410 [Hrsg.:] Ammon, J.: Die Behindertenarbeit 
der Neuendettelsauer Diakonissenanstalt von der 
Gründung (1854) bis zum Ersten Weltkrieg/ hrsg. v.
H. Baier. -  Frankfurt/M.: Lang, 1986.(Münchener 
Beiträge zur Sonderpädagogik).
7411 [Hrsg.:] Breuer-Schaumann, E.: Kausalattri- 
buierungen der Eltern von Kindern mit Lembehinde- 
rungen/hrsg. v. H. Baier. -  Frankfurt/M.: Lang, 1986. 
(Münchener Beiträge zur Sonderpädagogik).
7412 [Hrsg.:] Englmeier, H.: Eltern und die Schule 
für Lernbehinderte/ hrsg. v. H. Baier. -  Frankfurt/M.: 
Lang, 1986.(Münchener Beiträge zur Sonderpädago-
gik).
7413 [Hrsg.:] Straßer, H.: Erziehungskunde in der 
Schule für Lernbehinderte/ hrsg. v. H. Baier. -  
Frankfurt/M.: Lang, 1986.(Münchener Beiträge zur 
Sonderpädagogik).
7414 [Hrsg.:] Weigert, H.: Pädagogische Interven-
tionen bei drohenden und manifesten Lembehinderun- 
gen in der Grundschule/ hrsg. v. H. Baier. -  Frank-
furt/M.: Lang, 1986.(Münchener Beiträge zur Son-
derpädagogik).
Braun, Alfred, Dr.phil., Prof.
7415 Die Verschiebbarkeit von Bildungsgrenzen: e. 
Beitr. z. Selbstverständnis d. heutigen Hörgeschädig-
tenbildungswesens. -  In: Erziehungs- und Unter-
richtsmethoden im historischen Wandel. 1986. 
(Bayerisches Schulmuseum Ichenhausen: Schriften-
reihe).
7416 Entwicklungsgemäße Höreiziehung. -  In: 
Hörgeschädigtenpäd. 40 (1986),4.
7417 Gestaltungskriterien für eine Hörerziehung 
nach erfolgter Innenohrimplantation aus pädagogi-
scher Sicht -  In: Materialsammlung zum 3. Multi- 
disziplinären Koll. der Geers-Stiftung: Schriftenreihe. 
6 (1986).
7418 Leitgedanken zur Hörerziehung an Schwerhö-
rigenschulen. -  In: Perspektiven der Hörgeschädig- 
tenpädagogik: Fs. z. 60. Geburtstag v. Prof.Dr. H. 
Jussen. Marhold, 1986.
7419 [Rez..] Interaktionsmuster im Gehörlosenun-
terricht/ H. Jussen, G. Grünst, J. Dom, S. Prinz, T. 
kaul. -  In: Nordihein-Westfalen: Forschungsber. 
1986.
Doktoranden:
7420 Gegner, Ursula: Bedeutungserf. als spracht Tä- 
tigk.: e. Beitr. z. Didakt. e. handlungsorient. Unten*, a. 
Sonderschul, unt bes. Berücks. d. Schul, f. Hör- 
Sprachgesch.
7421 Schröder, Renate: Grundlegende Theorien u. 
Leitgedanken z. Einsatz v. AV-Medien im Unten*, un-
ter bes. Berücksicht, d. Beding, an Schulen f. Sprach- 
behind. u. Hörbehind.
Dannenbauer, Friedrich Michael, Dr.phil.
7422 Beziehungen zwischen phonologischen und 
syntaktischen Defiziten bei sprachentwicklungsge-
störten Kindern: empir. Befunde, Eiklärungsansätze u. 
sprachtherapeut. Implikationen/F.M. Dannenbauer u. 
A. Kotten-Sederqvist. -  In: Der Sprachheilpäd. 18 
(1986),4, S.43-61.
7423 Strategien der Sprachförderung lembehinderter 
Kinder/ F.M. Dannenbauer u. W. Dimberger. -  In: 
Sprachheilpädagogische Arbeit mit mehrfach behin-
derten Kindern/ hrsg. v. F. Hinteregger u. F. Meix- 
ner. Wien: Verl. Jugend u. Volk u.a., 1986.
7424 Zeitliche Beziehungen in der Sprache: e. Vergl. 
zw. normalen u. dysphasischen Kindern/ H.H. Chip- 
man, L. Barblan, F.M. Dannenbauer. -  In: Die 
Sprachheilarb. 31 (1986), S.197-201.
Englmeier, Hermine, Dr.phil.
7425 Eltern und die Schule für Lernbehinderte: 
Kausalattributionen z. Erklär, schul. Leistungsre-
sultate. -  Frankfurt/M. u.a.: Lang, 1986. 14,495 S. 
(Münchner Beiträge zur Sondeipädagogik; 1).
Graf, Reinhart, Dr.phil.
7426 Gedanken zur europäischen Rehabilitation von 
Personen mit einem Innenohr-Implantat. -  In: 
Innenohr-Implantate: Materialsamml. v. 3. Multi-
disziplinären Koll. d. Geers-Stift, am 14./15.4.1986 
bei d. DFVLR Köln/Bonn. Dortmund: Geers-Stift., 
1986. S. 122-139. (Geers-Stiftung: Schriftenreihe;6).
Heil, Günther, Dr.phil.
7427 Der Fallschirm als Unterrichtsgegenstand. -  In: 
Lehrer-Journal/ Sonderschulmag. 8 (1986),8, S.8-10.
7428 Gedanken zu den vorläufigen Richtlinien der 
Diagnose- und Förderklassen. -  In: Behindertenpäd. 
in Bayern. 29(1986), S.25-31.
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7429 Schulversuch: Sondeipädagogische Diagnose- 
und Förderklassen. 1.2. -  In: Lehrer-Journal/ Son- 
derschulmag. 8 (1986),10, S.3-5 u. 11, S.3-4.
7430 Sonderschule im Wandel - Lehrer im Wan- 
del? -  In: Behindertenpäd. in Bayern. 29 (1986), S. 
15-23.
7431 [Rez.:] Handbuch der Lembehindertendidaktik/ 
hrsg. v. H. Baier u. U. Bleidick. -  In: Behinderten- 
päd. in Bayern. 29 (1986), S.260-261.
Höck, M anfred, Dr.phii.
7432 Thesen zur mathematischen Begriffsbildung 
bei lemschwachen und lembehinderten Kindern. -  In:
Zschr.Heilpäd. 37 (1986), S.834-839.
Kotten-Sederqvist, Anni, Dr.phii, Prof.
7433 Beziehungen zwischen phonologischen und 
syntaktischen Defiziten bei sprachentwicklungsge- 
störten Kindern: empir. Befunde, Erklärungsansätze u. 
sprachtherapeut. Implikationen/F.M. Dannenbauer u. 
A. Kotten-Sederqvist. -  In: Der Sprachheilpäd. 18 
(1986),4, S.43-61
7434 Was leistet unsere Stimme? -  In: DieSprach- 
heilarb. 31 (1986), S.285-288.
Doktoranden:
7435 Oskamp, Irmtraud: Erziehung zu prosozialem 
Handeln: e. Bcitr. z. Pädagogik d. Spraehbehinderten. 
Zugl.: Würzburg: Königshausen u. Neumann.
Merzbacher, G ertraude, Dr.phil.habü., AkadDir.
 7436 Behindertenpädagogik zwischen Zweifel und 
 Zuversicht. -  In: Behindertenpäd. in Bayern. 29 
 (1986), S.97-108.
 Speck, Otto, Dr.phii., o.Prof.
S 7437 Aggressivität bei Kindern aus pädagogischer 
Sicht. -  In: Vierteljahresschr.Heilpäd.u. ihre Nach-
bargebiete. 55 (1986),1, S.14-25.
! 7438 Beim Lernen brauchen alle Kinder Hilfen. -  In: 
¡Lernen: Ereignis u. Routine. Velber: Friedrich, 1986. 
S. 115-117. (Friedrich Jahresheft;4).
¡ 7439 Die Angst der Eltern. -  In: Sexualität und 
(geistige Behinderung/hrsg. v. J. Walter. 2. Aufl. Hei- 
delberg: Schindele, 1986. S.241-245.
j 7440 Erwachsensein mit einer geistigen Behinde-
rung. -  In: Tagungsbericht "Der Erwachsene mit 
geistiger Behinderung". Heilpädagog. Centrum Augu- 
istinum, 1986. S.21-38.
7441 Erwiderung zum Aufsatz von Ch. Anstötz 
"Analyse und Kritik des Ganzheitsdenkens in der 
(deutschsprachigen) Geistigbehindertenpädagogik". -  
In: Heüpäd.Forsch. 12 (1985), S.269-274.
7442 Frühförderung: frühe Eingriffe in d. Kind-
sein? -  In: Frühförder, interdisziplinär. 5 (1986), S. 
145-150.
7443 Ganzheitliche Förderung des mehrfach-behin-
derten Kindes. -  In: Sprachheilpädagogische Arbeit 
mit mehrfach-behinderten Kindern/ hrsg. v. F. Hin-
teregger u. F. Meixner. Wien, 1986. S.27-35.
7444 Heilpädagogik. -  In: Theologische Realenzy-
klopädie. Berlin u.a.: de Gruyter. 14 (1986), S.754- 
757.
7445 Möglichkeiten und Grenzen der Werkstatt für 
Behinderte aus der Sicht unterschiedlicher Zielgrup-
pen. -  In: Zur Orientierung. 2 (1986),1, S.3-18.
7446 Sammlung der in Japan gehaltenen Vorträge.
(In japan.). -  Yokohama: Univ., 1985.
7447 Über den Verlust von Zusammenhängen im Be-
reich der pädagogischen Behindertenhilfe. -  In: Ge-
störtes Lernen/hrsg. v. A. Möckel u. M. Thalhammer. 
Würzburg, 1986. S.155-163.
Doktoranden:
7448 Kronast, Hannelore: Wohngemeinschaft - 
Stigma oder Chance: Resozialisierungsmöglichkeiten 
erwachsener Haftentlassener über e. Wohngemeinsch.
Straßmeier, Walter, Dr.phii.
7449 Ein Riesenspaß im Stadtpark. -  In: Zusam-
men. 1986,6, S.14-16.
7450 Entwicklungen in der Förderung Geistigbe-
hinderter. -  In: Behindertenpäd. in Bayern. 29 
(1986),!, S.64-66
7451 Frühförderung und Ökosysteme. -  In: Früh-
förder. interdisziplinär. 4 (1986), S. 151-162.
7452 Geistige Behinderung. -  In: Berufl. Einglie-
derung Behinderter. 3 (1986), S.4-9.
Voit, Helga, Dr.phii.
7453 Emotionale Förderung gehörloser Kinder: ei-
nige Prinzipien f. Erzieh, u. Unterr. -  In: Gemüts-
bildung in der Eiziehung und Schulung Hörgeschädig-
ter. Heidelberg: Groos, 1986. S.93-116.
7454 Vorgabe und Herausforderung: zwei grundle-
gende Bedingungen b.d. Erzieh, z. Selbstverantwort-
lichkeit mit gehörlosen Kindern. -  In: Erziehung zur 
Selbstverantwortlichkeit/ hrsg. v. M. Hinteimair. Hei-
delberg: Groos, 1986. S.144-171.
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Weinmann, Hans-M artin, Diuned., Prof.
7455 Die Gefahr des M achbaren.-In: Gefährdung 
des behinderten Menschen im Zugriff von Wissen-
schaft und Praxis/ hrsg. v. M. Thalhammer. Basel: 
Reinhardt, 1986. S.160-163.
7456 EEG bei Früh- und Neugeborenen mit Krampf-
anfällen: e. Vergl. m.d. zweidimensionalen Echoen- 
zephalographie/ F. Staudt u. H.-M. Weinmann. -  In: 
Zschr.EEG-EMG. 17 (1986), S.157.
7457 EEG bei Herpes Simplex Enzephalitis im frü-
hen Kindesalter/F. Staudt, G. v. Czettritz, H.-M. 
W einmann.-In: Zschr.EEG-EMG. 17(1986),S. 
226-228.
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Philosophische Fakultät für Alter*
tumskunde und Kulturwissenschaf- 
ten
Institut für Klassische Archäologie
Graeve, Volkmar von, Dr.phil, Prof.
7458 Der Grabnaiskos aus dem Heroon I. -  In:
IstanbJvütt 36 (1986), S.8ff.
7459 Grabung auf dem Kalabaktepe 1985/ V. v. 
Graeve, C  Trümpler, B. Grentzenberg, A. Baier. -  In: 
IstanbJvGtt. 36 (1986), S.37ff.
7460 Neue archaische Skulpturenfunde aus M ilet -  
In: Archaische und klassische griechische Plastik: Ak-
ten d. In t Koll. v. 22.-25.4.1985 in Athen/ hrsg. v. H. 
Kyrieleis. Mainz. 1 (1986), S.21ff.
7461 Über verschiedene Richtungen der milesi- 
schen Skulptur in archaischer Z eit Bemerkungen z. 
formalen Gestaltung u.z. Lokalisierung. -  In: 
Istanb.Mitt /  Beih. 31 (1986), S.81ff.
Zänker, Paul, Dr.phil., Prof.
7462 Abschied von einer R u ine.-In : Eine Hofgar-
ten-Akademie/hrsg. v. F. Sattler. 1986.
7463 Carl Otfried Müllers Haus in Göttingen: z.
Selbstdarst e. d t Prof, um 1835. -  In: Scuola Norma-
le Superiore di Pisa: Annali /  3.14 (1986),3.
7464 Über das Fach hinaus: d. Archäologe Emst Bu- 
 schon -In : Neue Zürcher Ztg. v. 23./24.8.1986.
Institut für Vor- und Frühgeschichte,
: Provinzialrömische und Vorderasia-
tische Archäologie
Dämmer, Heinz-Werner, Dr.phil., Dr.phil.habU.
7465 San Pietro Montagnon: e. vorgeschichtl. See-
heiligtum in Venetien. -  Mainz: v. Zabem, 1986.
(Studien zu vor- und frühgeschichtlichen Heiligtü- 
mem;l).
Horedt, K urt, Dr.phil., em.Prof.
7466 Siebenbürgen im Frühmittelalter. -  Bonn: Ha- 
beit, 1986.(Antiquitas /  3;28).
Hrouda, Barthel, Dr.phil., Dr.philJiabü.
7467 Aspekte der altorientalischen Kunst -  In: 
Academiae analecta. 48 (1986), S.85-91.
7468 Zur Thronraumfassade der Südburg in Babylon. 
-  In: Bibi. Mesopotamica. 21 (1986), S .l 19-127.
7469 [Rez.:] Nissen, H J.: Grundzüge einer Ge-
schichte der Frühzeit des Vorderen Orients. Dann-
stadt: Wiss. Buchges., 1983. -  In: Zschr.f.Assyriol. 
u.VorderasiatArchäol. 75 (1986),1, S.152-155.
Doktoranden:
7470 Nunn, Astrid: Die Wandmalereien im Alten 
Orient vom Neolithikum bis zu den Achaemeniden 
und der glasierte Wandschmuck im 2. und 1. Jahr-
tausend v. Chr.
Kossack, Georg, Dr.phU., o.Prof.
7471 Gero von Merhart und sein akademischer Un-
terricht in Marburg. -  In: Marburger Studien Vor-u. 
Frühgesch. 7 (1986), S.l-16.
7472 Klaus Schwarz und die Vor- und Frühge-
schichtsforschung. -  In: Bayer.Vorgeschichtsbl. 51 
(1986), S.401-409:1 Bildn.
7473 N achw ort-In : Eggers, H.J.: Einführung in 
die Frühgeschichte. 3. Aufl. 1986. S.298-312.
7474 Zaumzeug aus Kelermes. -  In: Archäol.Inst 
d.Akad.d.Wiss. Budapest: Mitt. /  Beih. 3 (1986), S. 
125-139:9 Taf.
Doktoranden:
7475 Gebhard, Rupert: Datierung und Technologie 
keltischen Glases aus dem Oppidum von Manching.
Küster, Hansjörg, DipLBiol, Dr.rer.nat.
7476 Archäologisch-botanische Untersuchungen. -  
In: Germania. 64 (1986), S.41-43=Maier, F.: Vorbe-
richt über die Ausgrabung 1985 in dem spätkeltischen 
Oppidum von Manching.
7477 Geschützte Pflanzen: Der Blaustem. -  In: Na-
turschutz- u. Naturparke. 120 (1986), S.50-51.
7478 Geschützte Pflanzen: Der E isenhut.-In: Na-
turschutz- u. Naturparke. 122 (1986), S.18-19.
7479 Geschützte Pflanzen: Die Bocks-Riemenzunge. 
-  In: Naturschutz- u. Naturparke. 121 (1986), S.26- 
27.
7480 Geschützte Pflanzen: Die Hirschzunge. -  In: 
Naturschutz- u. Naturparke. 123 (1986), S.12-13.
7481 Nachwort zu: David Friedrich Weinland, Ru- 
laman. -  Stuttgart, 1986. S.321-335.
7482 Sammelfrüchte des Neolithikums. -  In: West- 
fäl. Landesmuseum f. Naturkunde Münster: Abhandl. 
48 (1986), S.433-440.
7483 The history of cultural landscape in S. Bavaria: 
pollen analytical investigations. -  In: Botanisk Inst. 
Bergen: Rapport. 41 (1986), S.39.
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7484 Werden und Wandel der Kulturlandschaft im 
Alpenvorland: pollenanalyt. Aussagen z. Siedlungs- 
gesch. am Auerberg in Südbayem. -  In: Germania.
64 (1986), S.533-559.
7485 [Rez.:] Danesch, E. u. O. Danesch: Froschge-
schichten. -  In: Naturschutz- u. Naturparke. 121 
(1986), S.63.
7486 [Rez.:] Rieppel, O.: Auf Grenzpfaden der Bio-
logie. -  In: Universitas. 41 (1986), S.89.
Lang, Amei, Dr.phü.
7487 Vorgeschichtliche Funde zwischen Zenzen- 
und Pirglfeldrieß bei Kundl. -  In: Kundl/ hrsg. v. H. 
Bachmann. Kundl, 1986. S.45-57.
M artin, Max, Dr.phii., Prof.
7488 Das Frühmittelalter. -  In: Antiqua. 15 (1986),
S.99-117.178-191.196-197=Chronoiogie: Archäol. Da-
ten d. Schweiz.
7489 Ein münzdatiertes Kindergrab aus der früh-
mittelalterlichen "ecclesia in Castro Exsientie" (Burg b. 
Eschenz, Gern. Stein am Rhein SH). -  In: ArchäoLd. 
Schweiz. 9 (1986), S.84-92.
7490 Romani e Germani nelle Alpi occidentali e 
nelle Prealpi tra il lago di Ginevra e il lago di Costan- 
za: il contributo delle necropoli (V-VII sec.). -  In: 
Romani e Germani nelTarco alpino: sec. VI-VIII. Bo-
logna: Mulino, 1986. S.147-200. (Istituto Storico 
Italo-Germanico, Trento: Annali /  Quademo;19).
Parzinger, Hermann, Dr.phii
7491 Zum ostmediterranen Ursprung einer Gürtel-
hakenform der Iberischen Halbinsel/ H. Parzinger u.
R. Sanz. -  In: Madrider Mitt. 27 (1986), S.267ff.
7492 Zur Belegungsabfolge auf dem Magdalenen- 
berg. -  In: Germania. 64 (1986), S.391ff.
7493 Zur Späthallstatt- und Frühlatfcnezeit in Nord-
württemberg. -  In: Fundber. aus Baden-Württ. 11 
(1986), S.231ff.
Trümpelmann, Leo, Dr.phii., Prof.
7494 Brauerei und Kneipe im Alten Orient. -  In: 
Ges.f.d.Gesch.u.Bibliogr.d. Brauwesens: Jahrb. 1986,
S. 69-89.
7495 [Rez.:] Pohanka, R.: Bibliographie des Iran. -  
In: Zschr.f.Assyriol.u.Vorderasiat.Archäol. 76 
(19865), S.140-141.
W erner, Joachim, Dr.phii., em.o.Prof.
7496 Der Schatzfund von Vrap in Albanien: Beitr. z. 
Archäol. d. Awarenzeit im mittl. Donauraum. -  In: 
Österr.Akad.d.Wiss. /Phil.-hist.Kl.: Anz. 184 (1986), 
71 S.: 18 Abb., 32Taf.
7497 Nachlese zum Schiffsgrab von Sutton Hoo: 
Bemerk., Überleg, u. Vorschläge zu Sutton Hoo Bd.3, 
1983. -  In: Germania. 64 (1986), S.465-497: 12 Abb.
7498 The Sutton Hoo Ship-Burial: research and pu-
blication between 1939 and 1980. -  Oxford, 1985. 11 
S.: 4 Abb.
7499 [Einl.:] Geleitwort. -  In: Zweitausend Jahre 
Epfach. Denklingen, 1986. S.11-14.
7500 [Hrsg.:] Münchner Beiträge zur Vor- und 
Frühgeschichte. 36 (1986)/hrsg. v. J. Werner.
Institut für Ägyptologie
Barta, Winfried, Dr.phii., Prof.
7501 Bemerkungen zur "grossen Litanei" im Buch 
der Anbetung des Re im Westen. -  In: Zschr.f.ägypt. 
Sprache u.Altertumskde. 113 (1986), S.83ff.
7502 Die Pyramidentexte auf den Privatsärgen des 
Mittleren Reiches. -  In: Zschr.f.ägypt. Sprache u.Al-
tertumskde. 113 (1986), S.lff.
7503 Subjunktivische Konjunktionen als Einleitung 
von Umstandssätzen. -  In: GöttMisz. 90 (1986), S. 
7ff.
7504 Zeremoniell. -  In: Lexikon der Ägyptologie/ 
hrsg. v. W. Helck. Wiesbaden: Harrassowitz. 6 
(1986), Sp.l397ff.
7505 Zur Berechnung der Zyklusjahre 1 des 25-jäh-
rigen Mondzyklus. -  In: GöttMisz. 94 (1986), S.7ff.
7506 Zur Bezeichnung des Jahres in Datumsangaben. 
-  In: Zschr.f.ägypt. Sprache u.Altertumskde. 113 
(1986), S.89ff.
7507 [Rez.:] Assmann, J.: Re und Amun. -  In: 
Orientalist.Literaturztg. 81 (1986), Sp.333.
7508 [Rez.:] Blumenthal, E.: Altägyptische Rei-
seerzählungen. -  In: Orientalist.Literaturztg. 81 
(1986), Sp.23f.
7509 [Rez.:] Giveon, R.: Egyptian scarabs from 
Western Asia from the collection of the British Mu-
seum. -  In: Dt.Morgenländ.Ges.: Zschr. 136 (1986), 
S.636.
340
7510 [Rez.:] Hoffmeier, J.K.: Sacred in the vocabu-
lary of ancient Egypt. -  In: Biblia orient. 43 (1986), 
S.74ff.
7SU [Rez.:] Koenig, Y.: Le papyrus Boulaq 6. -  in: Institut für Assyriologie und Hethito-
Oricmalist.Literaturztg. 81 (1986), Sp.337f. logie
Doktoranden: Edzard, Dietz Otto, Dr.phii, o.Prof.
7512 Grimm, A.: Die altägyptischen Festkalender in 7525 [Hrsg.:] Zeitschrift für Assyriologie. 76 (1986)/ 
den Tempeln der griechisch-römischen Epoche. hrsg. v. D.O. Edzard.
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Grimm, Alfred, Dr.phii., AR aX
7513 Die altägyptischen Festkalender in den Tem-
peln der griechisch-römischen Epoche. München,
Univ., Diss.
7514 Nubische Lieder. -  In: Afrika: Bilder die von 
d. Realität ausgehen, aber darüberhinaus d. Kraft d. 
Vergangenen u. Zukünftigen in sich tragen/ hrsg. v. H. 
-J. Heinrichs. Frankfurt/M. u.a., 1986. S.212-213.
7515 Titel und Vermerke in den Pyramidentexten. -  
In: Studien z.altägypt. Kultur. 13 (1986), S.99-106.
7516 w3d §nbt = w3d rfcjt: z. richtigen Lesung von Wb 
1,264.4. -  In: Varia Aegyptiaca. 2 (1986), S.43-45.
Kessler, Dieter, Dr.phil.habil., Prof.
7517 Im Labyrinth der Vogelmumien. -  In: Dt.For- 
schungsgemeinsch.: Forsch. 1986,1, S.23ff.
 7518 Tempelbesitz. -  In: Lexikon der Ägyptologie/ 
hrsg. v. W. Helck. Wiesbaden: Harrassowitz. 6
(1986), Sp.365ff.
7519 Tierkult. -  In: Lexikon der Ägyptologie/ hrsg. 
v. W. Helck. Wiesbaden: Harrassowitz. 6 (1986), Sp. 
571 ff.
7520 Tuna el Gebel. -  In: Lexikon der Ägyptolo-
ie/hrsg. v. W. Helck. Wiesbaden: Harrassowitz. 6 
(1986), Sp.797ff.
7521 Zu den Jagdszenen auf dem kleinen goldenen 
Tutanchamunschrein. -  In: Gött.Misz. 90 (1986), S.
35 ff.
^Müller, Hans Wolfgang, Dr.phii, o.em.Prof.
17522 [Hrsg.:] Münchner ägyptologische Studien. 
11986,43.44/ hrsg. v. H.W. Müller u. W. Baita.
Schulz, Regine, Dr.phii.
■7523 (Beiträge). -  In: Das Alte Reich: Ägypten im 
Zeitalterd. Pyramiden/hrsg. v. A. Eggebrecht. Mainz, 
1986. S.52f.56f.60f.71.82ff.92ff. 108.
7524 [Rez.:] Meinardus, O.F.: Die Wüstenväter des 
Zwanzigsten Jahrhunderts. Würzburg, 1983. -  In:
Oriens christianus. 70 (1986), S.221f.
Institut für Semitistik
Degen, Rainer, Dr.phii., Prof.
7526 An unknown manuscript of the Book of Epi-
demics of Hippocrates. -  In: Zschr.Gesch.Arab.-Is- 
lam.Wiss. 3 (1986), S.269-279.
7527 [Rez.:] Becker, D.: The Risalah of Judah ben 
Quraysh. Tel Aviv, 1984. -  In: DtMorgenländ.Ges.: 
Zschr. 136 (1986), S.196.
7528 [Rez.:] Grossfeld, B.: Concordance of the 
First Targum to the Book of Esther. Chico, CA, 1984.
-  In: Orientalist.Literaturztg. 81 (1986), Sp. 571-572.
7529 [Rez.:] Hackett, J.A.: The Balaam text from 
Deir ’Alla. Chico, CA, 1984. -  In: Dt.Morgenländ. 
Ges.: Zschr. 136 (1986), S.197.
7530 [Rez.:] Hoftijzer, J.: The function and use of 
the imperfect forms with Nun Paragogicum in clas-
sical Hebrew. Assen/Maastricht, 1985. -  In: Dt.Mor- 
genländ.Ges.: Zschr. 136 (1986), S.636-637.
7531 [Rez.:] Naveh, J. u. S. Shaked: Amulets and 
magic bowls. Jerusalem, 1985. -  In: DlMorgenländ. 
Ges.: Zschr. 136 (1986), S.641-642.
Kunitzsch, Paul, Dr.phii., Prof.
7532 Habash al-Häsib’s "Book on the Sphere" and its 
use/ R. Lorch u. P. Kunitzsch. -  In: Zschr.Gesch. 
Arab.-Islam.Wiss. 2 (1985), S.68-98.
7533 John of London and his unknown Arabic source.
-  In: J.hist.astron. 17 (1986), S.51-57.
7534 Peter Apian und Azophi: arab. Sternbilder in 
Ingolstadt im frühen 16. Jh. -  München, 1986. 
(Bayerische Akademie der Wissenschaften /  Philo-
sophisch-Historische Klasse: Sitzungsberichte; 1986,
3).
7535 Remarks on possible relations between an-
cient Arabia and the neighbouring civilizations, as 
found in some old star-names. -  In: Pre-Islamic Ara-
bia. Riyadh, 1984. S.201-205. (Studies in the history 
of Arabia;2).
7536 Short guide to modem star names and their de-
rivations/ P. Kunitzsch u. T. Smart. -  Wiesbaden,
1986.
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7537 Star catalogues and star tables in mediaeval 
Oriental and European astronomy. -  In: Indian j.hist. 
sei. 21 (1986), S .l 13-122.
7538 The astronomer Abu *1-Husayn al-Süff and his 
Book on the Constellations. -  In: Zschr.Gesch. Arab.- 
Islam.Wiss. 3 (1986), S.56-81.
7539 The star catalogue commonly appended to the 
Alfonsine tables. -  In: J.hist.astron. 17 (1986), S.89- 
98.
7540 [Hrsg.:] Claudius Ptolemäus: Der Stemkatalog 
des Almagest: d. arab.-mittelalterf. Trad. 1: Die ara-
bischen Übersetzungen/ hrsg., ins Dt. iibertr. u. bearb. 
v. P. Kunitzsch. -  Wiesbaden, 1986.
7541 [Rez.:] (Mehrere). -  In: Dt.Morgenländ.Ges.: 
Zschr. 136 (1986), S.206f.
Mutius, Hans-Georg von, Dr.theol., Dr.phU.. Prof.
7542 Rechtsentscheide Raschis aus Troyes (1040- 
1105). -  In: Quellen über die sozialen und wirt-
schaftlichen Beziehungen zwischen Juden und 
Christen. Frankfurt/M. 1 (1986). (Judentum und Um-
welt; 15,1).
Weipert, Reinhard, Dr.phU.habU.
7543 [Rez.:] Copeland Biella, J.: Dictionary of Old 
South Arabic, Sabaean dialect. Chico, CA 1982. -  In: 
Orientalia/N.S. 55 (1986), S.357-360.
7544 [Rez.:] Sabaic dictionary/Dictionnaire sa- 
b6en/al-Mu‘gam as-saba’i/ A.F.L. Beeston, M.A. 
Ghul, W.W. Müller, J. Ryckmans. Louvain-la-Neuve 
u.a., 1982. -  In: Orientalia/N.S. 55 (1986), S.357- 
360.
Institut für Siavische Philologie
Breil, W alter, Dr.phil., Dr.phil.habU., Prof.
7545 Phonologische Neutralisationen und die Di- 
stinktivität von Wortfonnen. -  In: Slavistische Lin-
guistik 1985: Ref. d. 11. Konstanzer Slavist. 
Arbeitstreffens, Innsbruck 10.-12.9.1985/ hrsg. v. R. 
Rathmayr. München, 1986. S.9-45. (Slavistische Bei-
t r ä g e ^ ) .
7546 Zum kontrastiven Vergleich des Verbalaspekts 
im Englischen und Russischem -  In: Probleme der 
russischen Gegenwartssprache und -literatur in For-
schung und Lehre: Materialien d. Int. MAPRJAL- 
Symp., Marburg 8.-10.10.1985/hrsg. v. E. Wedel, H. 
-B. Haider, H. Schaller, K. Sieveking. S.25-46.
Haralampieff, Kyrili, Dr.phU.
7547 (21 Beiträge). -  In: 2. Int. Bulgaristik-Kongr., 
Sofia 1986/hrsg. v. W. Gesemann, K. Haralampieff, 
H. Schaller. (Bulgarische Sammlung;6).
7548 [Hrsg.:] 2. Internationaler Bulgaristik-Kongreß, 
Sofia 1986/ hrsg. v. W. Gesemann, K. Haralampieff, 
H. Schaller. -  In: (Bulgarische Sammlung;6).
Ko sch mal, W alter, M.A., Dr.phU., AR a.Z.
7549 Mythos, Folklore und Theater der Avantgarde: 
A.I. Vvedenskijs MElka u Ivanovych". -  In: Wiener 
slawist. Alm an. 18 (1986), S.83-106.
7550 Russische Volksspiele im Unterricht. -  In: 
Probleme der russischen Gegenwartssprache und - 
literatur in Forschung und Lehre: Materialien d. Int. 
MAPRJAL-Symp., Marburg 8.-10.10.1985/ hrsg. v. E. 
Wedel, H.-B. Harder, H. Schaller, K. Sieveking. S. 
399-409.
7551 Vom ’‘mythischen" zum absurden Dialog: z. 
Poetik ostslav. Volksspiele. -  In: Poetica. 18 (1986), 
S.27-50.
7552 [Hrsg.:] Chlebnikov 1885-1985/ hrsg. v. J. 
Holthusen, J.R. Döring-Smimov, W. Koschmal, P. 
Stobbe. -  München, 1986.(Sagners slavistische 
Sammlung; 11).
Rehder, Peter, Dr.phü .habil., Prof.
7553 Das Makedonische. -  In: Einführung in die 
slavischen Sprachen/hrsg. v. P. Rehder. Darmstadt: 
Wiss. Buchges., 1986. S.33-45.
7554 Das Serbokroatische. -  In: Einführung in die 
slavischen Sprachen/ hrsg. v. P. Rehder. Darmstadt: 
Wiss. Buchges., 1986. S.46-60.
7555 Das Slovenische. -  In: Einführung in die sla-
vischen Sprachen/ hrsg. v. P. Rehder. Darmstadt:
Wiss. Buchges., 1986. S.61-73.
7556 [Hrsg.:] Die Welt der Slaven. 31 (1986), 1-2/ 
hrsg. v. P. Rehder. -  München: Sagner.
7557 [Hrsg.:] Einführung in die slavischen Spra-
chen/hrsg. v. P. Rehder. -  Darmstadt: Wiss. Buchges.,
1986. 14, 192 S.
7558 [Hrsg.:] Sagners slavistische Sammlung. 10- 
11/ hrsg. v. P. Rehder. -  München: Sagner, 1986.
7559 [Hrsg.:] Slavistische Beiträge. 190-205/hrsg. v.
P. Rehder. -  München: Sagner, 1986. |
7560 [Rez.:] Wytrzens, G.: Die slavischen und Sla- 
vica betreffenden Drucke der Wiener Mechitaristen. 
Wien, 1985. -  In: Südostforsch. 45 (1986), S.339- 
340. 
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Serc, Slavo, DipLPhil.
7561 Kontrasti nemSke knjiievnosti. -  In: Sodobnost. 
1986,4, S.423-430.
Institut für Finnougristik
Ganschow, G erhard, Dr.phil., o.Prof.
7562 Die lokalen Satzmorpheme des Scherkal-Ost- 
jakischen. -  In: Ural-Altai sehe Jahrb. /  N.F. 6 
(1986), S .68-75.
7563 [Hrsg. :) Bibliographie der uralischen Sprach-
wissenschaft 1830-1970.3/hrsg. v. G. Ganschow u. 
W. Schlachter. -  München: Fink, 1986.
Heller, Georg, Dr.phil.
7564 Comitatus Bihariensis. -  München, 1986.395 
S. + 2 Kt.(Universität München /  Finnisch-Ugrisches 
Seminar: Veröffentlichungen /  A;20).
Nehring, K arl, Dr.phil.
7565 Kaiserliche Gesandtschaftsberichte und Final-
relationen aus Konstantinopel als Quelle zur Ge-
schichte Südosteuropas im 16. und 17. Jahrhundert. -  
In: Études balkaniques. 22 (1986), S.l 11-114.
7566 Veröffentlichungen zur Geschichte Südosteu-
ropas in der Bundesrepublik Deutschland 1981-1985. 
-  In: Südostforsch. 45 (1986), S.241-265.
Institut für Byzantinistik, Neugriechi- 
 sehe Philologie und Byzantinische 
 Kunstgeschichte
J Restle, Marcell, Dr.phil., Prof.
 7567 Typen spätrömischer und frühbyzantinischer
Wohnarchitektur in Südsyrien. -  In: 17. Int. Byzan- 
tine Congr., 1986: Abstr. of short papers. Washington,
D.C., 1986. S.290.
Tinnefeid, Franz, Dr.phil., apl.Prof.
7568 Faktoren des Aufstieges zur Patriarchenwürde
im späten Byzanz. -  In: Jahrb.Österr. Byzantinistik.
36 (1986), S.89-115.
7569 Hagiographie und Humanismus: d. Darst 
menschl. Empfindungen in d. Viten d. Metaphrasten.
In: 17. Int. Byzantine Congr., 1986: Abstr. of short 
papers. Washington, D.C., 1986. S.351-353.
Institut für Lateinische Philologie des 
Mittelalters
Bischoff, Bernhard, Dr.phil., D.h.c.mult., em.Prof.
7570 Handschriftenstudien in unserem Jahrhundert. 
-  In: Heidelberger Jahrb. 30 (1986), S.91-100.
7571 Paläographie des römischen Altertums und des 
abendländischen Mittelalters. -  2., überarb. Aufl. 
Berlin: Schmidt, 1986.377 S.
Institut für Deutsche und Vergleichen-
de Volkskunde
Bauer, Ingolf, Dr.phil.
7572 Darstellung des Lebens auf dem Lande: Orga-
nisator. Konzepte d. Bayer. Nationalmuseums. -  In: 
Bayer.Bl.f.Volkskde. 13 (1986), S.3-12.
Gebhard, Torsten, Dr.phil., Hon.Prof.
7573 Bemerkungen zur volkskundlichen Umfrage 
des Vereins für Volkskunst und Volkskunde in Mün-
chen vom Jahre 1908. -  In: Bayer.Jahrb.f.Volkskde. 
1986/87, S.6-14.
7574 Der Wohnbau in München und seine Erfor-
schung. -  In: Schönere Heimat 75 (1986), S.293- 
297.
7575 Glocken als Quelle der Frömmigkeitsgeschich-
te: e. Darst. d. Hl. Wandels auf d. ehemaligen Glocke 
d. Korbinianskirche in Unterhaching. -  In: Ludus 
campanularum: Beitr. z. Glockenkunde. München, 
1986. S.32-34. (Bayerisches Landesamt für Denk-
malpflege: Arbeitsheft).
7576 Landleben in Bayern in der guten alten Zeit: 
Altbayem, Franken, Schwaben. -  München, 1986.
7577 [Hrsg.:] Adamczyk, R.: Das Auftragsbuch der 
Schreinerei Purucker-Ruckdeschel in Wunsiedel 
1800-1866/ hrsg. v. T. Gebhard. -  München, 1986. 
(Beiträge zur Volkstumforschung;25).
7578 [Rez.:] Altenkamp, G.: Alte Bauernhäuser im 
Taschenmuseum. -  In: Volkskunst. 9 (1986),4, S.59.
7579 [Rez.:] Baumgartner, G. u. M. Ortmeier: Frei-
lichtmuseum Fmsterau. München, 1986. -  In: Schö-
nere Heimat. 75 (1986), S.484.
7580 [Rez.:] Baumgartner, G.: Freilichtmuseum Mas- 
sing. München, 1985. -  In: Schönere Heimat. 75 
(1986), S.484.
7581 [Rez.:] Beiträge zur Isartaler Volkskunde/ hrsg. 
v. J. Katzameyer. Bad Tölz, 1985. -  In: Schönere 
Heimat. 75 (1986), S.192.
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7582 [Rez.:] Gschnitzer, H. u. H. Menardi: Stuben, 
Öfen, Hausmodelle. Innsbruck, 1986. -  In: Bayer. 
Jahrb.f.Volkskde. 1986/87, S.209f.
7583 [Rez.:] Hartinger, W.: Ausstellungskatalog. 
Passau, 1986. -  In: Schönere Heimat. 75 (1986), S. 
484f.
7584 [Rez.:] Hartinger, W.: Maria Hilf ob Passau. 
Passau, 1985. -  In: Schönere Heimat. 75 (1986), S. 
485.
7585 [Rez.:] Kramer, K.-S.: Fränkisches Alltags-
leben um 1500. Würzburg, 1985. -  In: Schönere 
Heimat. 75 (1986), S.191f.
7586 [Rez.:] Mestemacher, J.: Altes bäuerliches Ar-
beitsgerät in Oberbayem. -  In: Schönere Heimat. 75 
(1986), S.482f.
7587 [Rez.:] Wanderstab und Meisterbrief. -  In: 
Bayer.Jahrb.f.Volkskde. 1986/87, S.199f.
G erndt, Helge, Dr.phil., Prof.
7588 Konstanz und Wandel in der Neuzeit: z. Perio- 
disiemng d. Alltagskultur in Mitteleuropa. -  In: 
Zschr.f.Volkskde. 82 (1986), S.257-261.
7589 Kultur als Forschungsfeld: über volkskundl. 
Denken u. Arbeiten. -  2., erw. Aufl. München, 
1986.(Münchner Beiträge zur Volkskunde;5).
7590 Über die Kriterien kulturwissenschaftlicher 
Arbeit. -  In: Zschr.f.Volkskde. 82 (1986), S.209-213.
7591 Volkssagen: über d. Wandel ihrer zeichen-
haften Bedeutung v. 18. Jh. bis heute. -  In: Volks-
kultur in der Moderne: Probl. u. Perspektiven empir. 
Kulturforsch./hrsg. v. U. Jeggle, G. Korff, M. 
Scharfe, B.J. Wameken. Reinbek, 1986. S.397-409.
7592 [Einl.:] Vorwort. -  In: Volkskunde an der 
Münchner Universität 1933-1945/hrsg. v. H. Gerndt. 
München, 1986. S.5-6. (Münchner Beiträge zur 
Volkskunde;6).
7593 [Hrsg.: ] Volkskunde an der Münchner Univer-
sität 1933-1945/hrsg. v. H. Gerndt. -  München, 1986. 
(Münchner Beiträge zur Volkskunde;6).
Doktoranden:
7594 Antzaka, Evangelia: Das Tanzrepertoire als Sy-
stem: empir. Unters, in Pogoni 
(Nordwestgriechenland).
K retzenbacher, Leopold, Dr.phil., Dr.iur.h.c., em.o.Prof.
7595 Das königliche Bayern 1824: aus d. Reiseber. e. 
Italien. Gelehrten. -  In: Zschr.f.bayer.Landesgesch.
49 (1986), S.327-379.
7596 Der heilende Schatten. (In japan.). -  In: J. Mi- 
kawa. 1986,1, S.51-69.
7597 Die Pfeile des erzürnten Gottes. (In japan.). -  
Toyohashi, 1986. 27 S.: 5 Abb.(Literary Symposium- 
Bungaku ronso;80).
7598 Ethnologia Europaea: Studienwanderungen u. 
Erlebn. auf volkskundl. Feldforsch, im Alleingang.
-  München, 1986.159 S.: 16 Abb.(Beiträge zur 
Kenntnis Südosteuropas und des Nahen Orients;39).
7599 Geistliches Volksschauspiel im Oberen Murtal 
zwischen Mittelalter und Gegenwart. -  In: Hist. Ver.f. 
Steiermark: Zschr. 77 (1986), S.153-162.
7600 Himmelswanderer und Asketen in Bildern und 
Schriften südosteuropäischer Orthodoxie. -  In: Man 
and picture: papers from the 1. In t Symp. for Ethono- 
logical Picture Research, Lund 1984/ ed. by N. A. 
Bring6us. Stockholm, 1986. S. 165-175: 6 Abb.
7601 In memoriam Hanns Koren (1908-1985). -  In: 
Österr.Zschr.Volkskde. /  N.S. 40 (1986), S.41-47.
7602 Nachruf: Hans-Joachim Kißling (1912-1985).
-  In: Südostforsch. 45 (1986), S.237-239.
7603 Zur "Frau des Pilatus" (Matth.27,19) im öster- 
reichischen Christi-Leiden-Spiel der Gegenwart. -  In: 
Österr.Zschr.Volkskde. /  N.S. 40 (1986), S.17-32.
Lauterbach, Burkhart, Dr.rer.soc.
7604 [Rez.:] Großstadt/ hrsg. v. T. Kohlmann u. H. 
Bausinger. Berlin, 1985. -  In: BayerJahrb.f.Volks- 
kde. 1986/87, S. 194-197.
7605 [Rez.:] Industriekultur in Hamburg/ hrsg. v. V. 
Plagemann. München, 1984.- Exerzierfeld der Moder-
ne/ hrsg. v. J. Boberg, T. Fichter, E. Gillen. München, 
1984.- Die Metropole/ hrsg. v. J. Boberg, T. Fichter,
E. Gillen. München, 1986. -  In: Zschr.f.Volkskde.
82 (1986), S.295-299.
7606 [Rez.:] Volkskundler in und aus Bayern heute/ 
bearb. v. E. Heller. Würzburg; München u.a., 1985. -  
In: Bayer.Jahrb.f.Volkskde. 1986/87, S. 189.
Möhler, Gerda, Dr.phil.
7607 [Rez.:] Böth, G.: "Selbst gesponnen, selbst ge-
macht ...?" Cloppenburg, 1986. -  In: Volkskunst. 9 
(1986),4, S.63-64.
7608 [Rez.:] Hartinger, W.: Mariahilf ob Passau.
Passau, 1985. -  In: Volkskunst. 9 (1986),4, S.72. J
7609 [Rez.:] Moser, H.: Volksbräuche im ge- 
schichtlichen Wandel. München, 1985. -  In: Volks-
kunst. 9 (1986),4, S.58-59. 
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Roth, Klaus, Dr.phil., Prof.
7610 Deutsche Popularliteratur in bulgarischer Über- 
Setzung: z. Probl. d. Bulgarisierung d. Erzähl. C. v. 
Schmids/ K. Roth u. J. Roth. -  In: Bulgarian hist.rev. 
14 (1986). S.37-46.
7611 Die bulgarische Popularliteratur und der Über-
gang von der Patriarchalität zur Moderne/ K. Roth u. J. 
Roth. -  In: Zschr.Balkanol. 22 (1986), S.94-103.
7612 Die mündliche Tradition und die Entwicklung 
der bulgarischen Popularliteratur/ K. Roth u. J. Roth. 
- In :  Festschrift für Wolfgang Gesemann. Neuried: 
Hieronymus, 1986. S.305-317. (Beiträge zur slawi-
schen Literaturwissenschaft;2).
7613 Ehebruch. C. Literatur und Volksüberlieferung. 
-  In: Lexikon des Mittelalters. München: Artemis
Verl. 3 (1986), Sp. 1658-1659.
7614 Märchen zwischen mündlicher Tradition und 
Trivialliteratun "Die Wette auf d. Treue d. Ehefrau" 
(AaTh 882) als volkstüml. Lesestoff in Bulgarien/ K. 
Roth u. J. Roth. -  In: Einundzwanzig Beiträge zum 2. 
Int. Bulgaristik-Kongr. in Sofia 1986/hrsg. v. W.. 
Gesemann, K. Haralampieff, H. Schallen Neuried: 
Hieronymus, 1986. S.283-298. (Bulgarische Samm- 
 lung;6).
■ Sperber, Helmut, Dr.phü.
7615 [Kreuzworträtsellexika.] Erwiderung auf den 
und Ergänzung zum Aufsatz von Christoph Oberer:
Das Kreuzworträtsel, in: Schweizer Volkskde. 75 
(1985), S. 17-28. -  In: Schweizer Volkskde. 76
(1986), S.5-7:1 Tab.
Institut für Geschichte und Kultur des 
Nahen Orients sowie Turkologie
Majer, Hans Georg, Dr.phU., Prof.
7616 Kongreßbericht: Der 4. Int. Kongn für Türki- 
 sehe Wirtschafts- und Sozialgeschichte (1071-1920).
 -  In: Südosteuropa-Mitt. 26 (1986),3, S.77-80.
17617 Ulema und "kleinere Religionsdiener" in einem 
} Defter der Jahre vor 1683. -  In: Osmanistische Stu-
dien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte: in memo- 
riam V. Boskov/hrsg. v. H.G. Majer. Wiesbaden, 
¡1986. S.104-119.
17618 [Hrsg.:] Osmanistische Studien zur 
{Wirtschafts- und Sozialgeschichte: in memoriam V. 
BoSkov/ hrsg. v. H.G. M ajer -  Wiesbaden, 1986.11, 
206 S.
Siedet, Elisabeth, Dr.phil.
7619 Zwischen Resignation und Hoffnung: türk. Au-
toren in d. Bundesrepublik. -  In: Welt d. Islam. 26 
(1986), S.106-123.
7620 [Rez.:] Evin, A.Ö.: Origins and development of 
the Turkish novel. Minneapolis, 1983.224 S. 
(Bibliotheca islamica;ll). -  In: Welt d. Islam. 26 
(1986), S.191-193.
Strauss, Johann,
7621 [Rez.:] Griswold, W.J.: The Great Anatolian 
Rebellion 1000-1020/1591-1611. Berlin, 1983. -  In: 
Der Islam. 63 (1986), S. 176-177.
7622 [Rez.:] Habsburgisch-osmanische Beziehun-
gen/hrsg. v. A. Tietze. Wien, 1985. -  In: Südost-
forsch. 45 (1986), S .324-326.
7623 [Rez.:] Soustal, P. u. J. Koder: Nikopolis und 
Kephalonia. Wien, 1981. (Tabula imperii Byzantini;3). 
-  In: Zschr.Balkanol. 22 (1986), S.234-238.
Institut für Ostasienkunde
Bauer, Wolfgang, Dr.phil., o.Prof.
7624 Die "Geradheit" in den "Liedern": Erinnerun-
gen an d. Studium m. G. Debon. -  In: Ganz allmäh-
lich: Aufsätze z. ostasiat Lit., insbes. z. chines. Lyrik; 
Fs. f. G. Debon/ hrsg. v. R. Ptak u. S. Englert. Hei-
delberg: Heidelberger Verlagsanst., 1986. S.13-25.
7625 The hidden hero: creation and disintegration of 
the ideal of eremitism. -  In: Individualism and ho-
lism/ ed. by D. Munro. Ann Arbor: Univ., 1985. S. 
157-197.
7626 Uchi kara soto e, soto kara uchi e. -  In: Shizo. 
2 (1985),630. S.188-201.
Doktoranden:
7627 Geiger, Heinrich: Philosophische Ästhetik im 
China des 20. Jahrhunderts: ihre Stellung zw. Trad.
u. Mod.; problemgeschichtl. Darst. in zwei Punkten u. 
Bibliogr.
7628 Hildebrand, Joachim: Das Ausländerbild in der 
Kunst Chinas als Spiegel kultureller Beziehungen.
Franke, Herbert, Dr.iur., Dr.phil., em.o.Prof.
7629 Chinese patterned texts. -  In: Visible lan-
guage. 20(1986), S.96-108.
7630 Die chinesischen Funde aus Chara-choto. -  In: 
Orientalist.Literaturztg. 81 (1986), S.l 17-129.
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7631 Heilige Kühe und Fuchsdämonen: z. Rolle d. 
Tieres in d. asiat. Kulturen. -  In: Studium Generale: 
Vortr. z. Thema Mensch u. Tier. Hannover: Tierärztl. 
Hochsch. 3/4 (1986), S.l 15-137.
7632 Kriegsdichtung der Sung-Zeit -  In: Ganz 
allmählich: Aufsätze z. ostasiat. L it, insbes. z. chines. 
Lyrik; Fs. f. G. Debon/hrsg. v. R. Ptak u. S. Englert. 
Heidelberg: Heidelberger Veriagsanst., 1986. S.79-91.
7633 (7 Beiträge). -  In: The Indiana companion to 
Chinese traditional literature/ ed. by W.H. Nienhauser. 
Bloomington: Indiana Univ. Pr., 1986. S.308-309. 
522-524.565-566.738.820.959-960.
7634 [Rez.:] Ch’i-tan hsiao-tzu yen-chiu. -  In: Chi- 
nabl. 15 (1986),O kt,S.2-7.
7635 [Rez.:] Doerfer, G.: Mongolo-Tungusica. -  In: 
Mundus. 22 (1986), S.274-276.
Kogelschatz, Hermann, Dr.phil.
7636 Wang Kuo-wei und Schopenhauer: e. philos. 
Begegnung; Wandlung d. Selbstverständnisses d. 
chines. L it unter d. Einfluß d. klass. d t  Ästhetik. -  
Wiesbaden: Steiner, 1986.15,513 S. (Münchner ost-
asiatische Studien;35).
Lackner, Michael, Dr.phil
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- In :  Vigiliaechristianae.40(1986),S.66-82.
Flashar, Hellmut, Dr.phil.. o.Prof.
7779 Wilhelm von Humboldt und die griechische 
Literatur. -  In: Wilhelm von Humboldt/hrsg. v. B.
Schlerath. Beriin, 1986. S.82-100.
7780 [Hrsg.:] Aristoteles: Weike in deutscher Über-
setzung und Kommentar. 18,1: Über die Tugend/ hrsg. 
v. H. Flashar u. bearb. v. E.A. Schmidt. -  3. Aufl. 
Berlin, 1986.
7781 [Hrsg.:] Aristoteles: Werke in deutscher Über-
setzung und Kommentar. 1,1: Kategorien/ hrsg. v. H. 
Flashar u. beaib. v. K. Oehler. -  2. Aufl. Berlin, 1986.
Holzberg, Niklas, Dr.phil., Prof.
7782 Der antike Roman. -  München u.a.: Artemis 
Verl., 1986.135 S.(Aitemis EinfUhrungen;25).
7783 Neuansatz zu einer Martial-Inteipretation. -  In: 
WürzbJahrb.f.d.Altertumswissy N.F. 12 (1986), S.
197-215.
7784 Olympia Morata: e. italien. Humanistin in 
Deutschland. -  In: Olympia Fulvia Morata: d. Olym- 
pia-Morata-Gymnasium Schweinfurt. Schweinfurt,
1986. S.14-16.
7785 [Rez.:] Anderson, G.: Eros sophistes. Chico, 
Cal., 1982 u. Andern fiction. London u.a., 1984. -  In: 
Gnomon. 58 (1986), S.389-394.
 Kerschensteiner, Jula, Dr.phii., Prof.
 7786 Cicero und Hirtius. -  In: Studien zur Alten 
 Geschichte: S. Lauffer z. 70. Geburtstag dargebracht/ 
 hrsg. v. H. Kalcyk u.a. Rom: Bretschneider. 2 (1986), 
 S.561-575.
■ Kraus, M anfred, M.A., Dr.phü.
 7787 Heiner Müller und die griechische Tragödie: 
 dargest am Beisp. d. "Philoktet". -  In: Poetica. 17 
 (1985), S.299-339.
Maier, Friedrich, Dr.phil.
7 7 8 8  Der Gott des antiken Mythos: e. Herausforde-
rung f.d. aufgeklärten Menschen? Anstöße z. Ovid- 
Interpretation in d. Mittelstufe. -  In: Reflexionen an-
tiker Kulturen/hrsg. v. P. Neukam. München, 1986. S. 
78ff. (Dialog Schule-Wissenschaft/ Klassische Spra-
chen und Literaturen;20).
7 7 8 9  Die Herausforderung des Gymnasiums: e. neue 
Chance f.d. Alten Sprachen? -  In: Dl  Altphilolo-
genverb.: Mitteilungsbl. 29 (1986),2, S.33ff u. Inf.z. 
altsprachlXektüreunterr. 1986,8, S.31ff.
7 7 9 0  Lateinunterricht zwischen Tradition und Fort-
schritt. 3. -  Bamberg, 1986.411 S.
7791  Technologische Herausforderung und humani-
stische Bildung: d. Verantwortung d. Menschea -  
Bamberg, 1986.
7792 Ziellose Lektüre in den Alten Sprachen. -  In: 
Anregung. 32 (1986), S.82ff.
Nörenberg, Heinz-Werner, Dr.phil.
7793  Bibliographische Beilage. -  In: Gnomon. 58 
(1986), S.1-136.
Patzer, Andreas, Dr.phil.
7794  Der Sophist Hippias als Philosophiehistoriker.
-  Freiburg; München: Alber, 1986. 128 S.
Pfister, Raimund, Dr.phil.
7795 Thomas Ruddimans Grammaticae Latinae In- 
stitutiones. -  In: Acta Conventus Neo-Latini Sanct- 
andreani: Proc. of the 5. Int. Congr. of Neo-Latin Stu- 
dies, S t Andrews 24.8.-1.9.1982/ ed. by I.D. McFar- 
lane. Binghamton, N.Y., 1986. (Medieval and re- 
naissance texts and studies;38).
7 796  [Rez.:] Kessissoglu, A.I.: Das elativistische Ad-
jektiv in der frühlateinischen Literatur. Frankfurt/M. u. 
a., 1982. -  In: Gnomon. 58 (1986), S.70-71.
Stroh, Wilfried, Dr.phil., Prof.
7797 Ciceros erste Rede gegen Catilina. -  In: Dt. 
Altphilologenverb./ Landesverb. Niedersachsen: Mitt. 
36 (1986),1, S.2-15.
7 7 9 8  Franciscus Lang: Porta Aetemitatis. (Aus: 
Theatrum solitudims asceticae, in lat. u. dt.). -  In: 
Programmheft derLudi Latini Frisingenses 1986. S. 
18-33.
7799 Franciscus Lang: Vexillum Christi. (Aus: Thea-
trum solitudinis asceticae, dt. Übers.). -  In: Pro-
grammheft derMusica Suevica, Augsburg 9.3.1986.
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780 0  Jan Novâk t .  -  In: Gnomon. 58 (1986), S.84-85. Vogt, Ernst, D r . p h i i . ,  o . P r o f .
7801 Labor improbus: d. Arbeit im antiken Rom. -  
In: Der Mensch und seine Arbeit: e. Ringvorles. d. 
Univ, München/hrsg. v. V. Schubert. S t  Ottilien:
EOS Verl., 1986. S.l 11-146.
7802  Lebendiges Latein: Ludi Latini 1986 in Frei-
sing. -  In: Spektr.d.Wiss. 1986,O kt, S.46-47.
7803  Singt dem Latein ein neues Lied. -  In: Rhein. 
Merk., Christ u. W elt 41 (1986) v. 2.10., S.25.
7804  Text oder Lemziel? Ein Sondervotum z. 
altsprachl. Lektüreunterr. -  In: Anregung. 32 (1986),
S. 15-17.
7805  [Einl.:] Valahfridi praefatio. (In lat. u. d t). -  
In: Junkelmann, M.: Die Legionen des Augustus. 
Mainz, 1986. S.10-13.
780 6  [Hrsg.:] Iani Noväk Dido ad uerba Vergibi com- 
posita moderante Rafael Kubelik/ hrsg., übers, u. la t- 
dt.-engl Begleittexte v. W. Stroh. -  Stuttgart, 1986. 
(Schallplatte).
7 8 0 7  [Hrsg.:] In memoriam Kurt von Fritz 1900- 
1985: Gedenkrede v. W. Ludwig m.e.v. G. Jäger zu- 
sammengest Schriftenverz. (m. lat. Vorrede)/hrsg. 
v. W. Stroh. -  München, 1986.
Doktoranden:
7808  Maier, Ursula: Die Gestikulation in Quintilians 
Rhetorik.
Suerbaum, W erner, Dr.phii., Prof.
780 9  Das "ille-ego"-Proömium der Aeneis und 
Halbverse Vergils als Schutz vor Plagiat: zu e. neuen 
karoling. Paraphrase d. Servius-Vita Vergils. -  In: 
Studien zur Alten Geschichte: S. Lauffer z. 70. Ge-
burtstag dargebracht/ hrsg. v. H. Kalcyk u.a. Rom: 
Bretschneider. 3 (1986), S.971-988.
7810  Die Suche nach der ’’antiqua mater" in der vor- 
vergilischen Annalistik: d. Irrfahrten d. Aeneas b. 
Cassius Hemina. -  In: Beiträge zur altitalischen Gei-
stesgeschichte: Fs. f. G. Radke/ hrsg. v. R. Altheim- 
Stiehl u. M. Rosenbach. Münster, 1986. S.269-297.
7811 [Hrsg.:] Vergilius Maro, P.: Aeneis. 7-12/ krit. 
geprüfte vollst. Ausg. hrsg. v. W. Suerbaum. -  Pa-
derborn: Schöningh, 1986.168 S.(Schöningh’s la-
teinische Klassiker).
Thome, Gabriele, D r . p h i i .
7812 Die Begegnung Venus-Aeneas im Wald vor 
Karthago (Aen. 1,314-417): e. Beitr. z. vergilischen 
Venus-Konzeption: Stammutter u./oder Liebes-
göttin? Tl.1.2. -  In: Latomus. 45 (1986), S.43-68 u. 
284-310.
7813  Bibliographie Hans Herter 1973-1985. -  In: 
Rhein. Museum f.Philol. 128 (1985), S.367-370.
7814  Die Eule der Athene. -  In: Landfermann-Bun- 
d: Bl. 1986,Mai, S.l.
7815  Gedenkrede auf Hans Herter. -  In: Gedenk-
band für Hans Herter. Athen, 1986. S. 15-27. (In neu- 
griech. u. dt).
781 6  Gedenkrede auf Hans Herter. -  In: In memo-
riam Hans Herter. Bonn, 1986. S.9-16. (Alma Mater, 
63).
7 8 1 7  Laudatio für Hans Herter. -  In: Kulturpreis 
der Stadt Koblenz 1984: Ansprachen anl. d. Preis- 
verieihung. Koblenz, 1986. S.9-14.
7818  [Hrsg.:] Gnomon. 58 (1986)/ hrsg. v. E. Vogt 
u. a.
Doktoranden:
7819  Reinhardt, Thomas: Die Darstellung der Be-
reiche Stadt und Land bei Theokrit.
78 2 0  Schmidt, Werner. Untersuchungen zur Fäl-
schung historischer Dokumente bei Pseudo-Aristaios. 
Zugl.: Bonn, 1986. (Habelts Dissertationsdrucke/ 
Klass. Philol.;37).
Institut für Englische Philologie und 
Shakespeare-Furschungsbibhothek
Bartenschlager, Klaus, Dr.phii.
7821 [Rez.:] The division of the kingdoms/ ed. by G. 
Taylor and M. Warren. Oxford, 1983. -  In: Anglia. 
104 (1986), S.229-235.
Brömser, Bernd, Dr.phii.
7822  Aktionsart in Nomina und Nominalen. -  In: 
Pragmantax: Akten d. 20. Linguist. Koll., Braun-
schweig 1985/hrsg. v. A. Burkhardtu. K.-H. Körner. 
Tübingen: Niemeyer, 1986. S.71-83.
Broich, Ulrich, Dr.phii., o.Prof.
7823  A literature of fact? Zur Theorie u. Prax. d. In-
dustrial Novel. -  In: Theorie und Praxis im Erzählen 
des 19. und 20. Jahrhunderts: Studien z. engl. u. ame- 
rikan. Lit. zu Ehren v. Willi Erzgräber/ hrsg. v. W. 
Herget, K.P. Jochum, I. Weber. Tübingen, 1986. S. 
29-44.
7824  James Blish, A case of conscience (1958). -  In: 
Der Science-Fiction-Roman in der angloamerikani- 
schen Literatur/ hrsg. v. H. Heuermann. Düsseldorf, 
1986. S. 166-181.
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7825 Wandlungen des Melodramas: Boucicaults 
” Arrah-na-Pogue”, Shaws "The devil’s disciple” u.
Arden/D’Arcys "Vandaleur’s folly". -  In: Gattungs- 
Probleme in der anglo-amerikanischen Literatur Beitr 
f. U. Suerbaum zu seinem 60. Geburtstag/ hrsg. v. R.
Borgmeier. Tübingen, 1986. S. 108-124.
7826 [Hrsg.:] Poetica. Poetica/ Beih./ hrsg. v. U.
Broich u.a.
7827 [Rez.:] Charney, M.: JoeO rton .-In : Mod. 
language rev. 81 (1986).
7828 [Rez.:] Pinter, H.: You never heard such si- 
lence/ ed. by A. Bold. -  In: Mod. language rev. 81 
(1986).
Doktoranden:
7829 Göring, Michael: Melodrama heute: d. Adap- 
tion melodramat. Elemente u. Strukturen im Werk v. 
John Arden u. Arden/D’Arcy. Zugl.: Amsterdam:
Grüner, 1986.
7830 Jäger, Andreas: John McGrath u.d. 7:84 Com- 
pany Scotland: Politik, Popularität u. Regionalismus 
im Theater d. 70er Jahre in Schottland. Zugl.: Am- 
sterdam: Grüner, 1986.
 7831 Prümm, Hans-Joachim: Film-Script: William 
 Shakespeare; e. Unters, d. Film-Bearbeit. v. Shake- 
 speares Dramen... Zugl.: Amsterdam: Grüner, 1987.
 Gneuss, Helmut, Dr.phil., o.Prof.
 7832 A handlist of Anglo-Saxon manuscripts. -  In: 
 Sources of Anglo-Saxon culture/ ed. by P.E. Szar- 
 mach. Kalamazoo, MI, 1986. S.433-435. (Studies in 
 medieval culture;20).
 7833 Anglo-Saxon libraries from the conversion to 
 the Benedictine reform. -  In: Angli e Sassoni al di 
 qua e al di lä del mare. Spoleto. 2 (1986), S.643-699. 
 Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo: Setti- 
mane di studio;32).
7834  King Alfred and the history of Anglo-Saxon 
libraries. -  In: Modes of inteipretation in old English 
literature: essays in honour of S.B. Greenfield/ ed. by 
P.R. Brown u.a. Toronto, 1986. S.29-49.
7835 [Hrsg.:] Anglia. 104 (1986)/ hrsg. v. H. Gneuss 
u.a.
7836 [Hrsg.:] Anglo-Saxon England. 15 (1986)/ hrsg. 
v. H. Gneuss u.a.
Göring, Michael, Dr.phil.
7837 Melodrama heute: d. Adaption melodramat. 
Elemente u. Strukturen im Werk v. John Arden u. Ar- 
den/D’Arcy. -  Amsterdam, 1986.
Koppenfels, W erner von, Dr.phil., Prof.
7838  ”Le coucher du soleil romantique": d. Imagina-
tion d. Weitendes aus d. Geist d. visionären Romantik. 
-  In: Poetica. 17 (1985), S.255-298.
7839 Umberto III und das Echo der "Rose”. 
(Interview m. U. Eco). -  In: B5rsenbl.f.d.dt.Buchh./ 
Frankf.Ausg. 1986,1, S.36ff.
7840  [Hrsg.:] Donne, J.: Alchimie der Liebe/ ausgew. 
u. übertr., m. Anm. u. Nachw. v. W. v. Koppenfels. 
(Zweisprachig). -  Berlin: Henssel, 1986.(Textura;34).
7841 [Rez.:] (Mehrere). -  In: The Scriblerian. 18 
(1986) u. Dt.Dantejahrb. 61 (1986).
Doktoranden:
7842  Heimann, Angelika: Erich Fried als Überset-
zer moderner englischsprachiger Lyrik. Zugl.: Am-
sterdam: Grüner, 1987.
Lipka, Leonhard, Dr.phil.. o.Prof.
7843  Homonymie, Polysemie oder Ableitung im 
heutigen Englisch. -  In: Zschr.f. Anglistik u. Ameri-
kanistik. 34 (1986), S.128-138.
7844  Semantic features and prototype theory in En-
glish lexicology. -  In: Linguistics across historical 
and geographical boundaries: in honour of J. Fisiak on 
the occasion of this 50. birthday/ ed. by D. Kastovsky 
u. A. Szwedek. Berlin, 1986. S.85-94.
Lutz, Angelika, Dr.phil.
7845  The syllabic basis of word division in Old En-
glish manuscripts. -  In: Engl, studies. 67 (1986), S. 
193-210.
Pascoe, Graham, M.A., Dip.T.E.F.L., Dip.Ling., Dip.I.P.A.
7846  Taking the stress out of stress: some practical 
guidelines for stressing word groups in English. -  In: 
Zielsprache Engl. 16 (1986),1, S.l-4.
Sauer, Hans, Dr.phii.habii.
7 8 4 7  Elegie, V. -  In: Lexikon des Mittelalters. Mün-
chen: Artemis Verl. 3 (1986).
7848  Elene. -  In: Lexikon des Mittelalters. Mün-
chen: Artemis Verl. 3 (1986).
7849  Englische Sprache/ H. Sauer u. K. Toth. -  In: 
Lexikon des Mittelalters. München: Artemis Verl. 3 
(1986).
7850  [Rez.:] Eleven Old English rogationtide homi-
lies/ed. by J. Bazire u. J.E. Cross. Toronto, 1982. -  
In: Anglia. 104 (1986), S.184-188.
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7851 [Rez.:] Frantzen, A J . : The literature of pen-
ance in Anglo-Saxon England. New Brunswick, 1983. 
-  In: Anglia. 104 (1986), S.189-192.
7852 [Rez.:] Isitt, D.: Crazic, menty and idiotal. Gö-
teborg, 1983. -  In: Anglia. 104 (1986), S.450-453.
Ungerer, Friedrich, D r . p h i l .
7853 Guidelines for a multi-purpose teaching gram-
mar. -  In: The English reference grammar/ hrsg. v. G. 
Leitner. Tübingen: Niemeyer, 1986. S.103-124.
Weiß, Wolfgang, D r . p h i l . ,  o . P r o f .
7854 Der Nationalcharakter als Argument in der en-
glischen und französischen Shakespeare-Kritik des 18. 
Jahrhunderts. -  In: Erstarrtes Denken: Studien z. 
Klischee, Stereotyp u. Vorurteil in englischspra-
chiger U l /  hrsg. v. G. Blaicher. Tübingen, 1986.
7855 Neuere Studien zu den Kontexten des Dramas 
Shakespeares und seiner Zeitgenossen. -  In: Shake-
speare Jahrbuch West, 1986.
7856 Theme and structure of Hawthomden’s sonnet 
sequence. -  In: Scottish language and literature, me-
dieval and renaissance/ ed. by D. Strauss u. H. Dre-
scher. Frankfurt. 4 (1986).
Wolf, W erner, M . A . ,  D r . p h i l .
7857 Geschichtsfiktion im Kontext dekonstrukti- 
vistischer Tendenzen in neuerer Historik und litera-
rischer Postmodeme: Tom Stoppards Travesties. -  In: 
Poetica. 18(1986), S.305-357.
7858 [Rez.:] Imhof, R.: Contemporary metafiction. 
Heidelberg: Winter, 1986. -  In: Poetica. 18 (1986), S. 
368-376.
Institut für Romanische Philologie
Aschenbrenner, Max, D r . p h i l .
7859 Ladinia submersa: einige protoladin. Relikte 
im Bair. aus d. Begriffsgebiet Land und Natur. -  In: 
Raetia antiqua et modema: Fs. f. W.T. El wert Tübin-
gen: Niemeyer, 1986. S. 103-120.
7860 Ladinia submersa: einige vordt. Relikte im Bair. 
aus d. Begriffsgebiet Viehwirtschaft u. Almwesen. -  
In: Mondo ladino. 10 (1986): Studi ladini in onorc di 
Luigi Heilmann. S. 15-39. Vich/Vigo di Fassa: Istitut 
Cultural Ladin.
Bossong, Georg, D r . p h i l . ,  P r o f .
7861 [Hrsg.:] Campbell, L.: The Pipil language of El 
Salvador/ ed. by G. Bossong and W. Chafe. -  Ber-
lin: Mouton, 1986.(Mouton grammar library;!).
7862 [Hrsg.:] Press, I.: A grammar of modern Bre-
ton/ ed. by G. Bossong and W. Chafe. -  Berlin: Mou-
ton, 1986.(Mouton grammar library;2).
7863 [Hrsg.:] Senft, G.: Kilvila, the language of the 
Trobriand islanders/ ed. by G. Bossong and W. Chafe.
-  Berlin: Mouton, 1986.(Mouton grammar library;3).
7864 [Rez.:] Fant, L.: Estructura informativa en 
español. Uppsala, 1984. -  In: Romanist.Jahrb. 37, S.
312-314.
7865 [Rez.:] Lapesa, R.: Estudios de historia lingü-
istica española. Madrid, 1985. -  In: Roman.Forsch. 98 
(1986), S.181-184.
7866 [Rez.:] "On objects in language and the objects 
of linguistics". Objects/ ed. by F. Plank. London,
1984. -  In: Lingua. 69 (1986), S.139-164.
Engl, Lieselotte, Dr.phil.
7867 Das System der Zwangsumsiedlungen 
(Mitmac-Wesen) im Inkareich (ca. 1437-1532), nach 
Pedro Cieza de León/ L. Engl. u. T. Engl. -  In: Die 
mittelalterlichen Ursprünge der europäischen Expan-
sion/ hrsg. v. E. Schmitt. München: Beck, 1986. S. 
371-377. (Die mittelalterlichen Ursprünge der euro-
päischen Expansion;!).
7868 Periodische Volkszählung und Musterung 
von Männern, Frauen, Knaben und Mädchen für öf-
fentliche Arbeiten, Kriegs-, Palast- und Tempeldienst 
im Inkareich (1450(?)-1532, nach Fray Martín de Mu- 
rúa)/ L. Engl. u.'T. Engl. -  In: Die mittelalterlichen 
Ursprünge der europäischen Expansion/ hrsg. v. E. 
Schmitt. München: Beck, 1986. S.378-384. (Die mit-
telalterlichen Ursprünge der europäischen Expansion; 
1 ).
7869 Sach-, Tier- und Menschenopfer im Inkareich 
(um 1430-1532, nach Fray Bernabé Cobo/L. Engl. u.
T. Engl. -  In: Die mittelalterlichen Ursprünge der 
europäischen Expansion/ hrsg. v. E. Schmitt. Mün-
chen: Beck, 1986. S.387-395. (Die mittelalterlichen 
Ursprünge der europäischen Expansion;!).
7870 Staatspolitische Schulung der Söhne des In-
kaadels und der Regionalfiirsten am Hofe in Cuzco 
(ca. 1450-1532, nach Fray Martin de Murüa)/ L. Engl, 
u. T. Engl. -  In: Die mittelalterlichen Ursprünge der 
europäischen Expansion/ hrsg. v. E. Schmitt. Mün-
chen: Beck, 1986. S.385-387. (Die mittelalterlichen 
Ursprünge der europäischen Expansion; 1). 
7871 Studium in der Trümmerzeit: Reflexionen/ L. 
Engl. u. T. Engl. -  In: Erlebte und gelebte Universi- 
tät: d. Univ. München im 19. u. 20. Jh./ hrsg. v. R. v. 
Bruch u. R.A. Müller. Pfaffenhofen: Ludwig, 1986. S.
359-374.
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Geisler, Hans, Dr.phil.
7872 Realisierung von Projektpronomina und typo- 
logische Entwicklung im Rumänischen. -  In: Intj. 
Rumanian studies. 4 (1986), S.89-105.
7873 [Rez.:] Matte, E.J.: Histoire des modes phone- 
tiques du français. Genf, 1986. (Publications romanes 
et françaises; 162).- In: Zschr.f.französ. Sprache u.Lit. 
96 (1986), S.70-75.
Lindner, Hermann, Dr.phil., Dr.phii.habii.
7874 Das verlorene Gedächtnis: Transfonnationen e.
Motivs zw. Wirklichkeitsbezug u. Intertextualität im 
modernen Drama: Giraudoux, Pirandello, Anouilh. -  
In: Zschr.f.französ. Sprache u.Lit. 96 (1986), S.155- 
173.
Matzat, Wolfgang, Dr.phiUiabü.
7875 Die ausweglose Komödie: Ehrenkodex u. Situ-
ationskomik in Calderöns comedia de capa y espada.
-  In: Roman.Forsch. 98 (1986), S.58-80.
Nolting-Hauff, Ilse, Dr.phil., Prof.
7876 Quevedo und Dante. -  In: Dt.Dantejahrb. 61 
(1986), S.7-34.
Doktoranden:
7877 Heidenreich, Peter: Textstrategien des franzö-
sischen Sozialromans im 19. Jahrhundert am Beispiel 
von Eugène Sues "Les mystères de Paris" u. Victor Hu- 
gos "Les miserables".
Regn, Gerhard, Dr.phil., Prof.
7878 [Hrsg.:] Noyer-Weidner, A.: Umgang mit Tex- 
ten. 2: Von der Aufklärung bis zur Moderne/ hrsg. v. 
G. Regn. -  Stuttgart, 1986.
7879 [Rez.:] Bersani, L.: The death of Stéphane Mal- 
larmé. Cambridge, 1982. -  In: Romanist.Jahrb. 36 
(1986), S.237-240.
7880 [Rez.:] Lloyd, R.: Mallarmé: Poésies. London,
 1984. -  In: Zschr.f.französ. Sprache u.Lit. 96 (1986),
 S. 193-195.
 Stempel, Wolf-Dieter, Dr.phil, Prof.
7881 Everyday narrative as a prototype. -  In: Po- 
 etics. 15 (1986), S.203-216.
 Teuber, Bernhard, M.A., Dr.phil.
 7882 [Rez.:] Racevskis, K.: Michel Foucault and the 
: subversion of intellect -  In: Zschr.f.französ. Sprache 
V u.Lit. 96 (1986), S.174-179.
W arning, Rainer, Dr.phil., Prof.
7883 Die Komödie der Empfindsamkeit: Steele, Ma- 
rivaux, Lessing. -  In: Gallo-Germanica: Fs. f. R. 
Bauer/ hrsg. v. E. Heftrich u. J.M. Valentin. Nancy, 
1986. S.13-28.
7884 [Rez.:] Kaehne, M.: Studien zur Dichtung Ber- 
narts von Ventadom. 2 Bde. München, 1983. -  In: 
Beitr.z.Gesch.d.dt Sprache u.Lit. 108 (1986), S.267- 
270.
Doktoranden:
7885 Teuber, Bernhard: Sprache, Körper, Traum: z. 
karnevalesken Trad. in d. rom aa Lit. aus früher Neu-
zeit. Zugl.: Tübingen: Niemeyer, 1987.
Institut für Italienische Philologie
Noyer-Weldner, Alfred, Dr.phil., o.Prof.
7886 Umgang mit Texten. 1 : Vom Mittelalter bis zur 
Renaissance/hrsg. v. K.W. Hempfer.- 2: Von der 
Aufklärung bis zur Moderne/ hrsg. v. G. Regn. -  
Wiesbaden u.a.: Steiner, 1986.416 u. 376 S.(Text und 
Kontext;3.4).
7887 [Hrsg.:] Romanica monacensia/ hrsg. v. A. 
Noyer-Weidner u. H. Stimm.
7888 [Hrsg.:] Zeitschrift für französische Sprache 
und Literatur/hrsg. v. A. Noyer-Weidner u. H. Stimm.
Doktoranden:
7889 Seiser, Ulrich: Abschied vom lyrischen Ich? 
Italiea Lyrik zw. 1911 u. 1913 im Spiegel d. Publi-
kationen.
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Philosophische Fakultät f. Sprach- 
und Literaturwissenschaft II
Institut für Phonetik und Sprachliche 
Kommunikation
Arnhold, Thomas, M . A .
7890 Psychophysiologische Untersuchungen des 
sprachlichen Verhaltens/ K. Dahlmeier u. T. Amhold.
-  In: Sprechwissenschaft und Psycholinguistik/ hrsg. 
v. G. Kegel, T. Arnhold, K. Dahlmeier, G. Schmid, B. 
Tischer. Opladen, 1986. S.49-92.
7891 [Hrsg.:] Sprechwissenschaft und Psycholin-
guistik/hrsg. v. G. Kegel, T. Amhold, K. Dahlmeier, 
G. Schmid, B. Tischer. -  Opladen, 1986.
Dahlmeier, Klaus, M.A
7892 Psychophysiologische Untersuchungen des 
sprachlichen Verhaltens/ K. Dahlmeier u. T. Amhold.
-  In: Sprechwissenschaft und Psycholinguistik/ hrsg. 
v. G. Kegel, T. Amhold, K. Dahlmeier, G. Schmid, B. 
Tischer. Opladen, 1986. S.49-92.
7893 [Hrsg.:] Sprechwissenschaft und Psycholin-
guistik/hrsg. v. G. Kegel, T. Amhold, K. Dahlmeier, 
G. Schmid, B. Tischer. -  Opladen, 1986.
Dames, Konstanze, m . a .
7894 Einfluß der Syntax auf die Zeitstiuktur der 
Nachsprechleistungen sprachentwicklungsgestörter 
und sprachunauffälliger Kinder. -  In: Sprechwis-
senschaft und Psycholinguistik/hrsg. v. G. Kegel, T. 
Amhold, K. Dahlmeier, G. Schmid, B. Tischer. Opla-
den, 1986. S. 145-216.
Kegel, Gerd, Dr.phiL, Prof.
7895 Programm eines benutzerorientierten 
Mensch-Maschine-Interface/G. Kegel u. G. Schmid.
-  ln: Sprechwissenschaft und Psycholinguistik/ hrsg. 
v. G. Kegel, T. Amhold, K. Dahlmeier, G. Schmid, B. 
Tischer. Opladen, 1986. S.39-48.
7896 Zur Operationalisierung des Menschen: d. psy- 
cholinguist. Sicht d. kognitiven Wiss. -  In: Sprech-
wissenschaft und Psycholinguistik/ hrsg. v. G. Kegel,
T. Amhold, K. Dahlmeier, G. Schmid, B. Tischer. Op-
laden, 1986. S. 10-38.
7897 [Hrsg.:] Sprechwissenschaft und Psycholin-
guistik/hrsg. v. G. Kegel, T. Amhold, K. Dahlmeier, 
G. Schmid, B. Tischer. -  Opladen, 1986.
Piroth, Hans Georg, M.A.. Dr.phii.
7898 An order effect in the discriminability of pulse
train sequences/ H.G. Tillmann u. H.G. Piroth. (Abstr.).
-  In: Acoustical Soc. of America: Journal. 79 
(1986),suppl.l, S.S73.
7899 Electrocutaneous syllable recognition using
quasiarticulatory coding of stimulus patterns. (Abstr.). -
In: Acoustical Soc. of America: Journal. 79 
(1986),suppl.l,S.S73. 
7900 The "system for electrocutaneous stimulation 
SEHR-27 H.G. Tillmann u. H.G. Piroth. -  In: 
Acoustical Soc. of America: Journal. 79 (1986),suppl.
1, S.S73-S74.
Schiefer, Lieselotte, M.A., Dr.phii.
7901 Fo in the production and perception of breathy 
stops: evidence from Hindi. -  In: Phonetica. 43 
(1986), S.43-69.
7902 The development of paradigmatic structures in 
the vocabulary of the northern Ostyak dialects. -  In: 
CSIFU. 2: Thesen. Syktyvkar, 1985. S.15.
7903 Zum phonematischen Status von Tremjugan- 
Ostjakisch [o], [$] und [o]. -  In: Finn.-Ugr.Mitt. 10 
(1986): Festschrift Istvän Futaky zum 60. Geburtstag, S. 
373-381.
7904 [Hrsg.:] Das Passiv und der mediale Gebrauch 
passiver Formen im Obugrischen. 1: Die semanti-
sche Assoziation von 666 diathesenfähigen Verben 
cum interpretatione foimarum ex prima fronte/ hrsg. v.
L. Schiefer u. E. Schiefer. -  München, 1985.317 S.
(Ars Ob-Ugrica;6).
7905 [Hrsg.:] Der gegenwärtige Stand der lexiko- 
graphischen Forschung im Ostjakischen/ hrsg. v. L. 
Schiefer u. E. Schiefer. -  1986. 97 S.(Ars Ob-Ugri- 
ca;8).
7906 [Hrsg.:] Obdorsk-Ostjakische Märchen. 1/ hrsg. 
v. L. Schiefer u. E. Schiefer. -  München, 1984.154 
S.(Ars Ob-Ugrica;5).
7907 [Hrsg.:] Schatilov, K.B.: Die Vach-Ostjaken:
ethnograph. Skizzen/ hrsg. v. L. Schiefer u. E. Schie- 
fer. -  1986.2,285 S.(Ars Ob-Ugrica;7). 
7908 [Rez.:] Ohala, M.: Aspects of Hindi phonology, 
Delhi u.a., 1983. -  In: Phonetica. 42 (1986), S.157- 
160.
Tillmann, Hans G., Dr.phU.. Prof 
7909 An order effect in the discriminability of pulse 
train sequences/ H.G. Tillmann u. H.G. Piroth. j
(Abstr.). -  In: Acoustical Soc. of America: Journal. 79 
(1986),suppl.l, S.S73.
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7910 The "System for electrocutaneous Stimulation 
SEHR-2’7 H.G. Tillmann u. H.G. Piroth. -  In: 
Acoustical Soc. of America: Journal. 79 (1986),suppl. 
1, S.S73-S74.
7911 Zum Zusammenhang von natur- und geistes-
wissenschaftlicher Sprachforschung: Phonetik u. Pho-
nologie/H.G. Tillmann u. H. Günther. -  In: Zschr.f. 
Sprachwiss. 5 (1986), S. 187-208.
Tischer, Bernd, Dr.phil., AR aZ.
7912 Zum Einfluß orientierender Reize auf das un-
mittelbare Reproduzieren von lautsprachlichem Erin-
nerungsmaterial. -  In: Sprechwissenschaft und 
Psycholinguistik/ hrsg. v. G. Kegel, T. Amhold, K. 
Dahlmeier, G. Schmid, B. Tischer. Opladen, 1986. S.
93-124.
Veit, Sabine, M.A.
7913 Das Verständnis von Plural- und Komparativ-
formen bei entwicklungsdysgrammatischen Kindern 
im Vorschulalter. -  In: Sprechwissenschaft und 
Psycholinguistik/ hrsg. v. G. Kegel, T. Amhold, K.
Dahlmeier, G. Schmid, B. Tischer. Opladen, 1986. S.
Institut für Nordische Philologie und 
Germanische Altertumskunde
Henningsen, Bernd, M.A., Dr.phil., Dr.rer.pol.habU.
I 7914 Der Wohlfahrtsstaat Schweden. -  Baden-Ba- 
i den: Nomos Veriagsges., 1986. 399 S. 
(Nordeuropäische Studien;2).
7915 Die Deutschen und Skandinavien. -  In:
 Deutschland, Porträt einer Nation. Gütersloh: Ber-
telsmann. 10: Deutschland, Europa und die Welt 
(1986), S.203-313.
 7916 [Hrsg.:] Nordeuropäische Studien. 1986-/ hrsg. 
v. B. Henningsen. -  Baden-Baden: Nomos Verlags- 
ges.
17977 [Rez.:] Ehnmark, A. u. P.O. Enquist: Doktor 
Mabuses nya testamente. Stockholm, 1982.- Enquist,
P.O. u. A. Ehnmark: Mann im Pool. Düsseldorf, 1985. 
-  In: Skandinavistik. 16 (1986),2, S.157-159.
7918 [Rez.:] Ægidius, J.P.: Bragesnak. Odense, 1985. 
In: Skandinavistik. 16 (1986), 1, S.63f.
Ritte, Hans, Dr.phil.
7979 Astrid Lindgrens Kindheitsmythos: Beobacht, 
zu ihren Bullerbü-Büchem. -  In: Astrid Lindgren: 
Rezeption in d. Bundesrepublik/ hrsg. v. R. Wolff. 
Bonn, 1986. S.81-102.
7920 Schwedische Grammatik. -  München, 1986.
7921 Übersetzungen schwedischer Kinder- und Ju-
gendliteratur ins Deutsche. -  In: Emil & Emil: 
schwed. u. dt. Kinderbuchwelt im Vergl. München: 
Int. Jugendbibi., 1986. S.65-76.
Schier, K urt, Dr.phil., Prof.
7922 Edda, Ältere. -  In: Reallexikon der Germani-
schen Altertumskunde. 6 (1986),3/4, S.355-394.
Schneider, Otto Michael, M.A.
7923 [Rez.:] Aulie, A.: Flyktninge fra Vietnam. Os-
lo, 1984.- I n :  AWR-Buü. 1986,1/2,S.83-84.
7924 [Rez.:] Die Erscheinungen der Königin des 
Friedens. Hummer, F. u. C. Jungwirth: Medjugoije. 
Wien u.a., 1986. -  In: Münchner Merkur v. 26.2. 
1986, S.20.
Institut für Deutsche Philologie
Altmann, Hans, Dr.phil., Prof.
7925 Jugendsprache heute. -  In: Engagement. 4 
(1986), S.304-321.
7926 [Hrsg.:] Linguistische Arbeiten/ hrsg. v. H. 
Altmann u.a. -  Tübingen: Niemeyer, 1986.
Doktoranden:
7927 Luukko, Leila: Formen von Fragen und Funk-
tionen von Fragesätzen: e. dt.-firm, kontrast. Studie.
7928 Winkler, Eberhard: Der Satzmodus "Impera-
tivsatz" im Deutschen und Finnischen: Form, Funk-
tion u. Aspekte d. Verwend.; Satztypen m. Verberst- 
od. Verbzweitstellung.
Bangerter-Schmid, Eva-Maria, Dr.phil.
7929 Erbauliche illustrierte Flugblätter aus den Jah-
ren 1570-1670. Zugl.: München, Univ., Diss. -  
Frankfurt a.M. u.a., 1986.(Mikrokosmos;20).
Bauer, Roger, Dr.phil., o.em.Prof.
7930 De "Mignon" à "L’invitation au voyage". -  In: 
Rev. de littcomp. 60 (1986),1, S.51-57.
7931 Du "drame bourgeois" au "drame romantique". 
- I n :  16. Congr. of the FILLM: Proc./ ed. by M. 
Szabolcsi, J. Kovacs, M. Gulyas. Budapest, 1986. S.
153-158.
7932 Französisches in der deutschen Literatur. -  In: 
Frankreich und Deutschland: z. Gesch. e. produkt. 
Nachbarschaft. Bonn u.a., 1986. S.94-110.
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7933 Gnad’ und Ungnad* öden Die österreichische 
Literatur im Spiegel gemeindeutscher Betrachtung. -  
In: Weder-Noch: Tangenten z.d. finn.-österr. Kultur-
bezieh./ hrsg. v. G. Gimpl. Helsinki, 1986. S.31-37.
7934 Hugo v. Hofmannsthal und die venezianische 
Komödientradition. -  In: Literaturwiss.Jahrb. /  NJF.
27 (1986), S.107-122.
7935 Ödön v. Horvâth et la tradition austro-bavaroise 
du Volksstück. -  In: Mélanges offerts à Claude David 
pour son 70. anniversaire/ ed. by J.L. Bandet. Bern u.a.,
1986. S.95-112.
7936 " Volks theater" et "Nationaltheater": deux va-
riantes du théâtre pour tous. -  In: Volk - Volksstück: 
Volkstheater im dt. Sprachraum d. 18.-20. Jh./ hrsg. v.
J.M. Valentin. Bern u.a., 1986. S.9-23. (Jahrbuch für 
internationale Germanistik/ A;15).
7937 Von Schillers "Wallenstein” zu Benjamin Con-
stants "Wallstein” oder Die Zwänge der klassizi-
stischen Konvention. -  In: Der theatralische Neo-
klassizismus um 1800... Bern u.a., 1986. S.184-195.
7938 [Hrsg. :] Der theatralische Neoklassizismus um 
1800: e. europ. Phänomen?/ hrsg. v. R. Bauer, M. de 
Graat, J. Wertheimer. -  Bern u.a., 1986.(Jahrbuch für 
internationale Germanistik/ A;18).
Doktoranden:
7939 Reck, Hanne Gabriele: Die spanische Romanze 
im Werk Heinrich Heines. Zugl.: Frankfurt/M.: Lang,
1987. (Europäische Hochschulschriften/1;971).
Feilchenfeldt, Konrad, Dr.philJiabü., Prof.
7940 "Da sang ich, reich treulich die Hände": z. 
Überlieferungsgesch. e. Novalis-Zitats im Freundes-
kreis Luise Hensels. -  In: Romantik und Moderne: 
neue Beitr. aus Forsch, u. Lehre; Fs. f. H. Motekat.
Bern u.a., 1986. S.135-159.
7941 Deutsche Exilliteratur 1933-1945: Komm, zu e. 
Epoche. -  München: Winkler, 1986.255 S. 
(Winkler-Kommentare).
7942 "Fiktionen, die sie als Fakta behandeln": z. 
Kunstauffass. K. A. Vamhagen v. Enses. -  In: Heine - 
Jahrb. 25(1986), S.95-111.
7943 Französische Quellen der Zwei-Deutschland- 
Diskussion im Exil nach 1933. -  In: 7. Kongreß der 
Int. Vereinigung für Germanistische Sprach- und Li-
teraturwissenschaft/ Forum 18 Kultumation statt po-
litischer Nation? Tübingen. 9 (1986). S.235-239.
7944 Rebecka Dirichlet. Briefe: Aus der Vamhagen 
von Enseschen Sammlung/ K. Feilchenfeldt u. L. 
Kinskofer. — In: Mendelssohn-Studien. 6 (1986), S. 
121-150.
7945 [Rez.:] Bohnert, C.: Brechts Lyrik im Kontext. 
Königstein/Ts., 1982. -  In: Arbitrium. 1986, S.89- 
91.
Franz, K urt, M.A., Dr.phil.
7946 Buchwoche in der Schule - ein Riesenerfolg. -  
In: Grundschule. 18 (1986), S.34f.
7947 [Rez.:] Das Bild des Juden in der Volks- und 
Jugendliteratur vom 18. Jahrhundert bis 1945/hrsg. v. 
H. Pleticha. Würzburg, 1985. -  In: Arbeitskreis f.Ju- 
gendlit. 12 (1985),5, S.39f.
7948 [Rez.:] Landherr, K.: Das Kinder- und Jugend-
buch in der Schule. Donauwörth, 1984. -  In: Grund-
schule. 18 (1986), S.48.
7949 [Rez.:] Märchen in Erziehung und Unterricht/ 
hrsg. v. O. Dinges u.a. Kassel, 1986. -  In: Arbeits-
kreis f.Jugendlit. 12 (1985),5, S.40f.
7950 [Rez.:] Sprechen, lesen, verstehen. Heidelberg.
1985. -  In: Arbeitskreis f.Jugendlit. 12 (1985),5, S. 
41f.
Fromm, Hans, Dr.phil., Dr.h.c., Prof.
7951 Artus und der Gral: z. Begegnung zweier My-
then. (In japan.). -  In: Doitsu bungaku kenkyu. 18 
(1986), S.89-93.
7952 Artus und der Gral: z. Begegnung zweier My-
then. (Injapan.). -  In: Beitr.z.dtLit. 23 (1986), S.l- 
17.
7953 Äsä-Ö to seihai - Futatsu no shinwa no deai. -  
In: Sophia. 35 (1986),3, S.38-52.
7954 Finland and the humanities: on humanities re- 
search. -  In: Western Eur.educ. 18 (1986),3, S.74-80.
7955 Germanisch-finnische Lehrwortforschung und 
germanische Sprachgeschichte. -  In: Germanenpro-
bleme in heutiger Sicht/ hrsg. v. H. Beck. Berlin u.a.: 
de Gruyter, 1986. S.213-230. (Reallexikon der Germa-
nischen Altertumskunde/ Ergänzungsbände; 1).
7956 Kalevala ja Nibelungenlied: suullisen ja kir- 
jallisen tuottamisen ongelma. -  In: Kalevala ja 
maailman eepokset/hrsg. v. L. Honko. Helsinki, 1986.
S.67-80. (Kalevalaseuran Vuosikirja;65).
7957 Michael de Massa OESA. -  In: Die deutsche 
Literatur des Mittelalters: Verfasserlex./ hrsg. v. K. 
Ruh. 2., völlig neu bearb. Aufl. Berlin. 6 (1986), Sp. 
503-509. |
7958 Riesen und Recken. -  In: Dt.Vierteljahrsschr.fj
Literaturwiss.u.Geistesgesch. 60 (1986), S.42-59. 
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7959 Volkssprache und Schriftkultur. -  In: The role 
of the book in medieval culture: Proc. of the Oxford 
Int. Symp. 26.9.-1.10.1982/ ed. by P. Ganz. Tumhout: 
Brepols. 1 (1986), S.99-108. (Bibliología;3).
7960 [Bearb.:] Brautfahrten: e. ostjak. Volksepos/... 
Koll. u. sprachl. Bearb. v. H. Fromm. -  Hamburg:
Buske, 1986.165 S.
Frühwald, Wolfgang, Dr.phil., Prof.
7961 Der König und die Literatur zu d. Anfängen 
historist. Dichtung in Deutschland. -  In: Vorwärts, 
vorwärts sollst du schauen...: Gesch., Politik u. Kunst 
unter Ludwig I. München. 9: Aufsätze/hrsg. v. J. 
Erichsen u. U. Puschner (1986), S.365-384.
7962 Die Idee kultureller Nationbildung und die 
Entstehung der Literatursprache in Deutschland. -  In: 
Nationalismus in vorindustrieller Zeit/ hrsg. v. O. 
Dann. München, 1986. S.129-141.
7963 Information oder Wissen? Zur Entwickl. d. 
Geisteswiss. u. ihrer Literaturversorgung in d. Bun-
desrepublik Deutschland. -  In: Zschr.f. Biblio-
thekswesen u.Bibliogr. 1986,Sondeih.43, S. 10-29.
7964 Katholische Literatur im 19. und 20. Jahrhun- 
 d e r t - In :  Religiös-kulturelle Bewegungen im deut- 
 sehen Katholizismus seit 1800/ hrsg. v. A. Rauscher, 
 Paderborn u.a., 1986. S.9-26.
{ 7965 Repräsentation der Romantik: z. Einfluß A. v.
I Arnims auf Leben u. Werk J. v. Eichendorffs. -  In: 
Aurora. 46 (1986), S.l-10.
7966 Rosa und der Satan: Thesen z. Vertiältn. v. 
Christentum u. Sozialismus im Schlußbd. v. A. Dö- 
blins Erzählwcric "November 1918". -  In: In t Al- 
fred-Döblin-Kolloquien 1980-1983/hrsg. v. W. St- 
auffacher. Bern u.a., 1986. S.239-256. (Jahrbuch für 
internationale Germanistik/A; 14).
7967 Sozialgeschichte und Literaturgeschichte. -  In: 
 Sozialgeschichte in Deutschland: Entwickl. u. Per-
spektiven im in t Zusammenhang/hrsg. v. W. Schie-
b e r  u. V. Sellin. Göttingen. 1: Die Sozialgeschichte 
; innerhalb der Geschichtswissenschaft (1986), S.l 10- 
134.
j Doktoranden:
\7968 Konrad, Edith: Literatur an der Grenze: d. 
¡Werk A. Meschendörfers.
Göpfert, H erbert G., Dr.phil.. Hon.Prof.
7969 Briefwechsel zwischen Annemarie Meiner u. 
¡Karl Wolfskehl (mit Edition). -  In: Buchhandelsge-
schichte. 1986,4.
7970 Der Gmndstein. -  In: Suche die Meinung: Fs.
f. K. Dedecius. Wiesbaden: Harrassowitz, 1986.
7971 [Hrsg.:] Goethe, J.W.: Sämtliche Werke. 4,2.6,
1.14.19/hrsg. v. H.G. Göpfert u.a. -  München: Han- 
ser, 1986.
7972 [Hrsg.:] Mörike, E.: Sämtliche Gedichte/ hrsg. 
v. H.G. Göpfert -  München: Piper, 1986.
7973 [Rez.:] Siemann: Deutschlands Ruhe und Ord-
nung .-In : Raabe-Ges.: Jahrb. 1986.
Häntzschel, Günter, Dr.phil., Prof.
7974 Oskar Maria Graf - ein Volksschriftsteller? -  
In: Oskar Maria Graf/ hrsg. v. H.L. Arnold. Mün-
chen, 1986. S.16-31. (Text + Kritik/ Sonderbd.) u. 
Sprachkunst. 17 (1986), S.46-61.
7975 Oskar Maria Graf: Writer of the people? -  In: 
German studies rev. 9 (1986), S.67-83.
7976 [Hrsg.:] Bildung und Kultur bürgerlicher 
Frauen 1850-1918: e. Quellendokumentation aus An- 
standsbüchem u. Lebenshilfen f. Mädchen u. Frauen 
als Beitr. z. weibl. literar. Sozialisation/hrsg. v. G. 
Häntzschel. -  Tübingen: Niemeyer, 1986. 11,521 S.
Doktoranden:
7977 Grosse, Roswitha: Christian Gotthilf Salzmann: 
"Der Bothe aus Thüringen", Schnepfenthal 1788- 
1816: e. Zschr. d. dt. literar. Volksaufklär. an d. Wen-
de v. 18. z. 19. Jh.
7978 Meyer, Andreas: Die Konstituierung des Albert 
Langen-Georg Müller-Verlages: z. Genese völk.-na-
tionaler Literaturvermittlungsstrategien gegen Ende d. 
Weimarer R ep ....
Harms, Wolfgang, Dr.phil., o.Prof.
7979 Der kundige Laie und das naturkundliche illu-
strierte Flugblatt der frühen Neuzeit. -  In: Ber.z.Wis- 
senschaftsgesch. 9 (1986), S.227-246.
7980 Des Winsbeckes Genius: z. Einschätzung di- 
dakt. Poesie d. dt. Mittelalters im 17. u. 18. Jh. -  In: 
Mittelalter-Rezeption: e. Symp./ hrsg. v. P. Wapnews- 
ki. Stuttgart, 1986. S.49-59.
7981 Lateinische Texte illustrierter Flugblätter: d. 
Gelehrte als möglicher Adressat eines breit wirksa-
men Mediums d. frühen Neuzeit. -  In: Kontroversen, 
alte und neue: Akten d. 7. Int. Germanistenkongr., 
Göttingen, 1985. Tübingen. 9 (1986), S.74-85.
7982 Significant objects: a possibility of realism in 
early narratives. -  In: Realism in European literature: 
essays in honour of L.P. Stem/ ed. by N. Boyle and M. 
Swales. Cambridge, 1986. S. 12-27.
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7983 Zum Stand der Erforschung der deutschen il-
lustrierten Flugblätter der frühen Neuzeit. -  In: Wol- 
fenbütteler Barock-Nachr. 13 (1986), S.97-104.
7984 [Hrsg.:] Antike und Abendland. 31 (1986)/ 
hrsg. v. W. Harms u.a.
7985 [Hrsg.:] Arbitrium. 4 (1986)/ hrsg. v. W.
Harms u.a.
7986 [Hrsg.:] Archiv fiir Kulturgeschichte. 68 (1986) 
/  hrsg. v. W. Harms u.a.
7987 [Hrsg.:] Mikrokosmos. 14.18.20/ hrsg. v. W. 
Harms.
7988 [Hrsg.:] Moscherosch, J.M.; Wunderliche und 
wahrhafftige Gesichte Philanders von Sittewald/ aus- 
gew. u. komm. v. W. Harms. -  Stuttgart, 1986.
7989 [Rez.:] Fachprosa-Studien/ hrsg. v. G. Keil u.a. 
Berlin, 1982. -  In: Germanistik. 27 (1986).
Doktoranden:
7990 Bangerter-Schmid, Eva-Maria: Erbauliche il-
lustrierte Flugblätter aus den Jahren 1570-1670.
7991 Hooffacker, Gabriele: Avaritia radix omnium 
malorum: barocke Bildlichkeit um Geld u. Eigennutz 
in Bugschriften, Bugblättem und benachb. L it d. 
Kipper- u. Wipperzeit...
7992 Juergens, Albrecht:MWilhelm von Österreich": 
Johanns v. Würzburg "Historia poética" von 1314 u.d. 
Aufgabenstellung e. narrativen Fürstenlehre.
Hay, G erhard, Dr.phil.
7993 Elsaß mit den Augen Wilhelm Hausensteins. -  
In: Gallo-Germanica: Wechselwirkung u. Parallelen 
dt. u. französ. Lit./ hrsg. v. E. Heftrich u. J.M. Valen-
tin. Nancy, 1986. S.293-306.
7994 [Hrsg.:] Wedekind, F.: Die Tagebücher/ hrsg. v. 
G. Hay. -  Frankftm/M., 1986.
7995 [Rez.:] Petersen, K.: Die Gruppe 1925. -  In: 
Arbitrium. 1986,3, S.193f.
Heydebrand, Renate von, Dr.phil., Prof.
7996 [Rez.:] Beschreiben, interpretieren, werten/ 
hrsg. v. B. Lenz u. B. Schulte-Middelich. -  In: Arbi-
trium. 1986, S.228-236.
7997 [Rez.:] Fetzer, G.: Wertungsprobleme in der 
Trivialliteraturforschung. München, 1980. -  In: Ar-
bitrium. 1986, S.228-236.
Hirschberg, Dagmar, Dr.phil.
7998 Die Ohnmacht des Helden: z. Konzeption d. 
Protagonisten im "Prosa-Lancelot". -  In: Wolfram- 
Studien. 9 (1986), S.242-266.
Huber-Thoma, Erich, M.A., Dr.phil.
7999 Computer im Deutschunterricht? Grundsätz-
liche Überleg, zu e. Herausforderung d. Faches 
D eutsch.-In: Bl.f.d. Deutschlehrer. 1986,4, S.97- 
110.
8000 Lyrische Novitäten im Trend der Tradition: G. 
Benns literar. Anfänge. -  In: Romantik und Moderne: 
neue Beitr. aus Forsch, u. Lehre; Fs. f. H. Motekat/ 
hrsg. v. E. Huber-Thoma u. G. Adler. Frankfurt/M.: 
Lang, 1986. S.247-278.
8001 [Hrsg.:] Romantik und Moderne: neue Beitr. 
aus Forsch, u. Lehre; Fs. f. H. Motekat/ hrsg. v. E. Hu-
ber-Thoma u. G. Adler. -  Frankfurt/M. u.a.: Lang,
1986.
Kamm, Dieter, Dipl Ing.
8002 Medien, Kultur, Bildung: Bildungsfilm u. neue 
Medien in d. kommunalen Kulturarbeit; Ansprache 
im Antiquarium der Münchner Residenz anl. d. Kongr. 
"Medien, Kultur, Bildung" am 23. u. 24.6.1986 im 
FWU. -  In: Medien, Kultur, Bildung: Kongr., FWU 
23724.6.1986: Kongreßdok. 1986,9.
8003 Medien, Kultur, Bildung: Bildungsfüm u. 
neue Medien in d. kommunalen Kulturarbeit; Eröff-
nungsansprache anl. d. Kongr. "Medien, Kultur, Bil-
dung" am 23. u. 24.6.1986 im FWU. -  In: Medien, 
Kultur, Bildung: Kongr., FWU 23724.6.1986: Kon-
greßdok. 1986,9.
8004 Modellversuch "Erstellung und unterrichtliche 
Erprobung der Bildplatte": aktueller Stand d. Bild- 
plattenvers. in Nordrhein-Westf. -  In: Neue Westfäl. 
Ztg. v. 15./16.2.1986 u. Gütersloher Volksztg. v. 15.
/16.2.1986.
8005 Vom Schulfilm zur Computer-Software: Gespr.
zw. Institutsdirektor, Landkreis u. Bildstellenleiter. -  
In: Oberbayer.Volksbl. Rosenheim v. 24.7.1986. 
8006 [Einl.:] Vorwort zum Kongreß "Medien, Kul- 
tur, Bildung". -  In: Medien, Kultur, Bildung: Kongr., 
FWU 23724.6.1986: Kongreßdok. 1986,9.
KanzOg, Klaus, Dr.phil.habil., Prof. 
8007 Der Film als philologische Aufgabe. -  In: 
Kontroversen, alte und neue: Akten d. 7. Int Genua
nistenkongr., Göttingen, 1985. Tübingen. 10 (1986), Sj 
267-276.
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8008 Faksimilieren, transkribieren, edieren: Grund- 
sätzliches z. Gerhard Schmids Ausg. d. "Woyzeck". -  
In: Georg-Büchner-Jahrb. 4 (1986), S.280-294.
8009 Phänomenologisches Erzählen im Frühwerk 
Alfred Döblins. -  In: Int. Alfred-Döblin-Kolloquien 
1980-1983/hrsg. v. W. Stauffacher. Bern u.a., 1986. 
S.257-269. (Jahrbuch für internationale Germanistik/
A;14).
8010 [Rez.:] Hoffmann, E.T. A.: Meister Martin der 
Küfher und seine Gesellea 1.2. Bamberg, 1984. -  In: 
Arbitrium. 1986, S.60-63.
Doktoranden:
8011 Ledig, Elfriede: Paul Wegeners "Golem"-Filme 
im Kontext fantastischer Literatur. Grundfragen z.
Gattungsproblematik fantast. Erzählens.
8012 Mayer, Hans: Theaterraum - Filmraum: Figu-
renspiel u. Kameraperspektive, dargest. am Emil-Jan- 
nings-Film "Der zerbrochene Krug" nach d. Lust- 
spiel H. v. Kleists.
Kiermeier-Debre, Joseph, M.A.. Dr.phiUiabii., Priv.Doz.
8013 Alfred Kubin. -  In: Autoren-Lexikon:
deutschsprachige Dichter u. Schriftsteller v. Mittel- 
alter b.z. Gegenwart/ hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metz- 
1er, 1986.
8014 "Diese Geschichte vom Untergehenden Schiff,
 das ein Schiff und kein Schiff ist": H.M. Enzensber- 
 gers Komödie v. "Untergang d. ’Untergangs der Tita- 
 nie’" .- In : Apokalypse: Endzeitvorstellungen in d.
 mod. Lit./ hrsg. v. G.E. Grimm, W. Faulstich, P. Kuon. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1986. (Suhrkamp Taschen-
bücher Materialien;2067).
 8015 Ferdinand Raimund. -  In: Autoren-Lexikon:
 deutschsprachige Dichter u. Schriftsteller v. Mittel- 
alter b.z. Gegenwart/hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metz-
ler, 1986.
8016 "Gespräche in Liedern": e. Anregung u. ihre 
Folgen am Beisp. v. Arnims Liederspiel "Markgraf 
Otto von Brandenburg"; m.e. Anh.: L.A. v. Arnims 
"Markgraf Otto von Brandenburg". Text nach d. 
Handschr.; Lesarten. Anm. u. Beil. -  In: Aurora. 46 
(1986).
8017 Heinrich von Kleist. -  In: Autoren-Lexikon:
deutschsprachige Dichter u. Schriftsteller v. Mittel-
alter b.z. Gegenwart/ hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metz- 
ler, 1986.
8018 Tragische Signaturen in einer grotesken Welt: 
B.H.W. v. Kleist. -  In: Heinrich von Kleist - ein
preussischer und moderner Dichten Kat. z. Ausst. 
aus Anl. d. Erinnerung d. 175. Todestages in d. Uni- 
versitätsbibl. Gießen. Femwald: litblockin-verl., 1986.
8019 [Hrsg.:] Keintagohnetheater: Theaterkalender 
Sept.86-Febr.88/hrsg. v. F. Vogel u. J. Kiermeier-De- 
bre. -  Femwald: litblockin-verl., 1986.
Kunisch, Hermann, Dr.phil., em.Prof.
8020 Geist oder Macht: Hugo v. Hofmannsthals 
abendländ.-christl. Gesch.- u. Staatsbewußtsein in 
seinem Drama "Der Turm". -  In: Communio. 15 
(1986), S.52-69 u. 168-172. Neubearb.: Görres-Ges.: 
Jahres- u.Tagungsber. 1985, S.22-49.
8021 Hermann Allmers: Heidenacht. -  In: Frank-
furter Anthologie: Gedichte u. Interprétât./ hrsg. v. M. 
Reich-Ranicki. Insel Verl. 10 (1986), S.147-150.
8022 Joseph v. Eichendorff: Familienähnlichkeit. -  
In: Frankfurter Anthologie: Gedichte u. Interprétât./ 
hrsg. v. M. Reich-Ranicki. Insel Verl. 10 (1986), S. 
123-126.
8023 UNIO MYSTICA als außerordentliche Form 
christlicher Existenz. -  In: Viamundi. 1983,12. 
(1986).
8024 [Rez.:] Sauer-Geppert, W.I.: Sprache und 
Frömmigkeit im deutschen Kirchenlied. Kassel: Stau-
da, 1980. -  In: Literaturwiss. Jahrb. /  N.F. 27 (1986), 
S.367-370.
8025 [Rez.:] Stifterbibliothek/ N.F7 hrsg. v. E. 
Thumher. Salzburg; München: Pustet, 1986.23 Bde.
-  In: Literaturwiss.Jahrb. /  N.F. 27 (1986), S.355- 
358.
M artens, Wolfgang, Dr.phil., Prof.
8026 Halten und Dauern? Gedanken zu Goethes 
"Hermann und Dorothea". -  In: Verlorene Klassik? 
Ein Symp./hrsg. v. W. Wittkowski. Tübingen, 1986.
8027 Lenau als Lyriker. -  In: Lenau-Forum. 1985.
8028 Zur Einschätzung des Reisens von Bürger-
söhnen in der frühen Aufklärung. -  In: Reisen im 18. 
Jahrhundert: neue Unters./hrsg. v. W. Griep u. H.-W. 
Jäger. Heidelberg, 1986.
8029 Zur Metaphorik schriftstellerischer Konkurrenz 
1770-1800 (Voss, Bürger, Schiller). -  In: Formen 
und Formgeschichte des Streitens: d. Literaturstreit; 
Akten d. 7. Int. Germanisten-Kongr., Göttingen 1985. 
Tübingen. 2 (1986) u. Kalender? Ey, wie viel Kalen-
der! Literarische Almanache zw. Rokoko u. Klassi-
zismus/hrsg. v. Y.-G. Mix. Wolfenbüttel: Herzog- 
August-Bibl., 1986.
8030 [Rez.:] Meyer, R.: Die Hamburger Oper 1678- 
1730. Millwood N.Y., 1984. -  In: Das achtzehnte Jh. 
10(1986).
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8031 [Rez.:] Meyer, R.: Die Hamburger Oper. 3 Bde. 
München, 1980. -  In: Das achtzehnte Jahrhundert
10 (1986).
Doktoranden:
8032 Haefs, Wilhelm: Aufklärung in Altbayem: 
Studien zu Leben u. Werk d. Literaten, Publizisten u. 
Historikers L. Westenrieder (1748-1829).
8033 Mix, York-Gothart: "Manie d ’almanacs": d. 
deutschspr. Musenalmanache d. 18.Jh. im literar. Le-
ben d. Zeit
Motekat, Helmut, Dr.phil., Prof.
8034 Der bronzene Kandelaber. F. Gregorius u. 
sein Versepos MEuphorionM. -  In: Dichtung, Wissen-
schaft, Unterricht: R. Frommholz z. 60. Geburtstag/ 
hrsg. v. F. Kienecker u. P. Wolfersdorf. Paderborn, 
1986. S.215-227.
8035 Die Haupt- und Residenzstadt KÖnigsberg/Pr. 
und die preußische Hauptstadt Berlin. -  In: Berlin - 
die Hauptstadt und der Osten: Beitr. z.e. schwierigen 
Aufgabe/hrsg. v. H. Hecker u. S. Spieler. Bonn: Kul-
turstift. d. Vertriebenen, 1986. S.41-58.
8036 Die Universität Königsberg, die Königsberger 
Bürgerschaft und der dritte Nachfolger Immanuel 
Kants auf dem Königsberger Lehrstuhl. -  In: Alber-
tus Univ. Königsberg. 26/27 (1986), S.63-81.
8037 [Rez.:] Mühlpfort, H.M. : Königsberger Leben 
im Rokoko. Siegen, 1981. -  In: Zschr.fOstforsch. 35 
(1986), S.255-257.
Doktoranden:
8038 Jaffé Carboneil, Verónica: Leo Perutz: e. Autor 
deutschspr. phantast. Lit. zu Beginn d. 20. Jh.
8039 Kopp, Marianne: Untersuchungen zur dichte-
rischen Wirklichkeit im Werk Agnes Miegels.
8040 Oh, Yongrok: Distanz u. Identifikat: e. Stud. 
üb. R. Walsers Roman ’’Der Gehülfe", RJM. Rilkes 
"Die Aufzeichn, d. Malte Laurids Brigge" u. F. Kaf-
kas "Das Schloß".
Neumann, G erhard, Dr.phil., Prof.
8041 "Einer ward keiner" : z. Ichfunktion in Loerkes 
Gedichten. -  In: Oskar Loerke: Marbacher Koll. 
1984/hrsg. v. R. Tgahrt. Mainz, 1986. S.211-270.
(Die Mainzer Reihe;64).
8042 Hexenküche und Abendmahl: d. Sprache d. 
Liebe im Werk H. v. Kleists. -  In: Freiburger Uni- 
versitätsbl. 91 (1986), S.9-31.
8043 L ’écrit, l ’oeuvre, l ’imprimé: le texte inachevé de 
Franz Kafka. -  In: Le manuscrit inachevé: écriture, cré 
ation, communication/ L. Hay, J. Neefs, P.-M. de 
Biasi, J.-Y. Tadie, G. Neumann, J. Levaillant, J.-L. 
Lebrave. Paris, 1986. S.87-99. (Editions du Centre 
National de la Recherche Scientifique.)
8044 Nachwort. -  In: Kafka, F.: In der Strafkolonie. 
Stuttgart, 1986.
Nischik, Traude-M arie, Dr.phil.. AR a.z.
8045 Das volkssprachliche Naturbuch im späten
Mittelalten Sachkunde u. Dinginterpretation b. Jacob 
v. Maerlant u. Konrad v. Megenberg. -  Tübingen: 
Niemeyer, 1986.(Heimaea/N.F.;48). 
Peil, Dietmar, Dr.phil., Prof.
8046 Emblematische Fürstenspiegel im 17. und 18. 
Jahrhundert: Saavedra, Le Moyne, Wilhelm. -  In: 
Frühmittelalterl. Studien. 20 (1986), S.54-92: Abb. 
14-32.
8047 "Im selben Boot" : Variationen über e. meta- 
phor. Argument. -  In: Arch.f.Kulturgesch. 68 
(1986), S.269-293.
8048 [Rez.:] Menestrier, C.F.: L ’art des emblemes/ 
hrsg. v. K. Möseneder. Nachdr. d. Ausg. 1684. Mit-
tenwald, 1981.- In :  Arbitrium. 1986,S.55f.
Pointner, Horst, Dr.phil.
8049 Das Hirschgraben Lesebuch: Lesebuch f.d. 
Hauptschule. 5. Jahrgangsstufe/ H. Pointner, H. Behn- 
ke, A. Bichler u.a. Hrsg.: K. Lohrer, K. Stocker, H. 
Haller, P. Kohrs.
8050 Einfache Spiele: imaginierte Situationen im 
Sprachunterr. d. Grundschule. -  In: Prax.Dt. 13 
(1986),März, S.28f.
8051 Stoffverteüungsplan. Die Welt der Sprache:
Spracherziehung f. bayer. Hauptschulen nach d. neuen
Lehrplan f.d. Hauptschule. 5.-9. Jahrgangsstufe/ H. 
Pointner, J. Fackelmann, H. Heimerl, H. Schmidt u.a. 
-  Hannover: Schroedel, 1986. 32 S. 
8052 [Hrsg.:] Die Welt der Sprache: Sprachbuch f.
Bayern. 7. Jahrgangsstufe/ hrsg. v. H. Pointner, J. 
Fackelmann, F. Graf, E. Helf, U. Kaiser, H. Schmidt, 
K. Stadlbauer, I. Weinberger. -  Hannover: Schroede
1986.128 S. 
Rosenfeld, Hans-Friedrich, Dr.phil., o.em.Prof. 
8053 Babiloth oder Wichwolt? Eine Verfasserfrage, 
zugl. e. Namenunters. -  In: Zschr.dLPhilol. 105 
(1986), S.332-369. 
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8054 Die Rosenheimer Fragmente der Handschrift Q 
des Nibelungenliedes. -  In: Das bayer. Inn-Oberland. 
46 (1986), S.27-110: Abb.1-8.
Doktoranden:
8055 Carmesin, Dagmar Fremdwort und Mundart 
im erzählenden Werk Johann Beers: e. Beitr. z. 
Sprachgesch. d. 17. Jh.
8056 Gansweidt, Birgit: Der Ernestus des Odo von 
Magdeburg: krit. Ausg. m. Komm. u. Übers.
8057 Heimrath, Ralf-Gerhard: Historisches Ortsna-
menbuch für den Altlandkreis Mindelheim.
Rosenfeld, Hellmut, Dr.phil., Prof.
8058 Antichrist und die fünfzehn Z e ich ea -In : Le-
xikon des gesamten Buchwesens/ hrsg. v. S. Corstea 
Stuttgart: Hiersemana 1 (1986), S. 101-102.
8059 Ars memorandi. -  In: Lexikon des gesamten 
Buchwesens/ hrsg. v. S. Corstea Stuttgart: Hieree-
mann. 1 (1986), S.144-145.
8060 Ars moriendi. -  In: Lexikon des gesamten
Buchwesens/ hrsg. v. S. Corstea Stuttgart: Hieree- 
mann. 1 (1986), S.145-146.
8061 Bauernkalender. -  In: Lexikon des gesamten 
Buchwesens/ hrsg. v. S. Corstea Stuttgart: Hieree- 
mann. 1 (1986), S.258.
8062 Beichtspiegel. -  In: Lexikon des gesamten 
Buchwesens/ hrsg. v. S. Corstea Stuttgart: Hieree-
mann. 1 (1986), S.279-280.
8063 Belial. -  In: Lexikon des gesamten Buchwe-
sens/ hrsg. v. S. Corstea Stuttgart: Hiersemana 1 
(1986), S .285-286.
8064 Das Evangelium in den Wohnungen der Völker: 
d. Samml. G. Weinhold im Alten Schloß Schleißheim. 
-  In: Aus d. Antiquariat. 1986, S.A382-A384.
8065 Das Kartenspiel in Europa im 14. bis 16. Jahr- 
 hundert und der Orient. -  In: Der Sehlem. 60 (1986),
I S.725-732.
} 8066 Der neu entdeckte oberrheinische Eselkopf- 
IKartenspiel-Druck (ca. 1540): Spielkarten-Farbzei- 
chen als populäre Illustrationskunst. -  In: Guten- 
jberg-Jahrb. 1986, S.344-354.
j8067 Die Ars moriendi im Wettstreit zwischen Kup-
ferstich- und Holzschnittkunst. -  In: Aus d. Antiqua-
riat. 1986, S.A127-A130.
8068 Die Geburt der Moderne aus dem Geist der Re-
ligion? Wechselseitige Erhellung d. Künste, Luther u. 
jd. Künste, d. Künste u.d. Religion. -  In: Romantik 
und Moderne: neue Beitr. aus Forsch, u. Lehre; Fs. f. 
H. Motekat. Bern u.a., 1986. S.431-448.
8069 Early references to playing-cards. -  In: Play-
ing-card-world. 1986,44, S.17.
8070 Eine frühe und anonyme Neureuther-Litho- 
graphie [nebst] Rudolf Graf von Montgelas’ Domrös- 
lein-Romanze, 1833 (Faks.). -  München: Selbstverl., 
1986. 9 Bl.
8071 Ludwig I. von Bayern: d. königl. Mäzen. -  In: 
Aus d. Antiquariat. 1986, S.A452-A454.
8072 Mittelrheinischer Totentanz. -  In: Die deut-
sche Literatur des Mittelalters: Verfasserlex./ hrsg. v.
K. Ruh. 2., völlig neu bearb. Aufl. Berlin. 6 (1986), 
Sp.625-628.
8073 Oberrheinisches Kartenspiel mit Eselkopf- 
Maskerade und Phantasie-Farben (ca. 1540). -  In:
The playing-card. 14 (1986), S.48-52.
8074 [Rez.:] Harms, W. u. B. Rattay: Illustrierte 
Flugblätter aus den Jahrhunderten der Reformation 
und der Glaubenskämpfe. Coburg, 1983. -  In: Zschr. 
f.Volkskde. 82 (1986), S.158-159.
8075 [Rez.:] Herbere, K.: Der Jakobuskult des 12. 
Jahrhundert. Wiesbaden, 1984. -  In: Zschr.f.Volks- 
kde. 82 (1986), S.281.
8076 [Rez.: ] Illustrierte Flugblätter des B arock/  W. 
Harms, J.R. Paas, M. Schilling, A. Wang. -  In: Zschr. 
f.Volkskde. 82 (1986), S.159.
8077 [Rez.:] Kohlmann, T.: Berliner Spielkarten. 
Berlin, 1984. -  In: Bayer.Jahrb.f.Volkskde. 1986/87, 
S.213.
8078 [Rez.:] Kretzenbacher, L.: Wortbegründetes 
Typologie-Denken auf mittelalterlichen Bildwerken. 
München, 1983. -  In: Zschr.f.Volkskde. 82 (1986), S. 
167-168.
8079 [Rez.:] Rattelmüller, P.-E.: Schafkopf-Tarock 
nebst Kleine Spielkartenkunde. München, 1985. -  In: 
Bayer.Jahrb.f.Volkskde. 1986/87, S.213-214.
Schwab, Hans-Rüdiger, Dr.phil.
8080 Arndt, Emst Moritz. -  In: Metzler Autoren 
Lexikon: deutschspr. Dichter u. Schriftsteller v. Mit-
telalter b.z. Gegenwart/Red.: H. Oßmann, C. Pflü-
ger, S. Wimmer. Hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metzler, 
1986. S.16f.
8081 Arnim, Bettine von. -  In: Metzler Autoren 
Lexikon: deutschspr. Dichter u. Schriftsteller v. Mit-
telalter b.z. Gegenwart/Red.: H. Oßmann, C. Pflü-
ger, S. Wimmer. Hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metzler, 
1986. S.20-22.
8082 Bender, Hans. -  In: Metzler Autoren Lexikon: 
deutschspr. Dichter u. Schriftsteller v. Mittelalter b.z. 
Gegenwart/Red.: H. Oßmann, C. Pflüger, S. Wim-
mer. Hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metzler, 1986. S.38f.
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8083 Bergengruen, Werner. -  In: Metzler Autoren 
Lexikon: deutschspr. Dichter u. Schriftsteller v. Mit-
telalter b.z. Gegenwart/ Red.: H. Oßmann, C. Pflü-
ger, S. Wimmer. Hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metzler, 
1986. S.45f.
8084 Bichsei, P eter.-In : Metzler Autoren Lexikon: 
deutschspr. Dichter u. Schriftsteller v. Mittelalter b.z. 
Gegenwart/Red.: H. Oßmann, C. Pflüger, S. Wimmer. 
Hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metzler, 1986. S.49f.
8085 Dorst, Tankred. -  In: Metzler Autoren Lexi-
kon: deutschspr. Dichter u. Schriftsteller v. Mittelalter 
b.z. Gegenwart/ Red.: H. Oßmann, C. Pflüger, S. 
Wimmer. Hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metzler, 1986. S. 
121-123.
8086 Grimm, Jacob/Grimm, W ilhelm .-In: Metz-
ler Autoren Lexikon: deutschspr. Dichter u. Schrift-
steller v. Mittelalter b.z. Gegenwart/ Red.: H. Oß-
mann, C. Pflüger, S. Wimmer. Hrsg. v. B. Lutz. 
Stuttgart: Metzler, 1986. S.219-222.
8087 Hauff, Wilhelm. -  In: Metzler Autoren Lexi-
kon: deutschspr. Dichter u. Schriftsteller v. Mittelalter 
b.z. Gegenwart/Red.: H. Oßmann, C. Pflüger, S. 
Wimmer. Hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metzler, 1986. S. 
245f.
8088 Hebel, Johann Peter. -  In: Metzler Autoren 
Lexikon: deutschspr. Dichter u. Schriftsteller v. Mit-
telalter b.z. Gegenwart/ Red.: H. Oßmann, C. Pflü-
ger, S. Wimmer. Hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metzler, 
1986. S.253-255.
8089 Hrotsvid von Gandersheim. -  In: Metzler Au-
toren Lexikon: deutschspr. Dichter u. Schriftsteller v. 
Mittelalter b.z. Gegenwart/Red.: H. Oßmann, C. 
Pflüger, S. Wimmer. Hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: 
Metzler, 1986. S.177f.
8090 Kerner, Justinus. -  In: Metzler Autoren Lexi-
kon: deutschspr. Dichter u. Schriftsteller v. Mittelalter 
b.z. Gegenwart/ Red.: H. Oßmann, C. Pflüger, S. 
Wimmer. Hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metzler, 1986. S. 
349-351.
8091 Körner, Theodor. -  In: Metzler Autoren Le-
xikon: deutschspr. Dichter u. Schriftsteller v. Mittel- 
alter b.z. Gegenwart/ Red.: H. Oßmann, C. Pflüger, S. 
Wimmer. Hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metzler, 1986. S. 
380.
8092 Kunze, Reiner. -  In: Metzler Autoren Lexikon: 
deutschspr. Dichter u. Schriftsteller v. Mittelalter b.z. 
Gegenwart/Red.: H. Oßmann, C. Pflüger, S. Wimmer. 
Hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metzler, 1986. S.396f.
8093 LeFort, Getrud von. -  In: Metzler Autoren 
Lexikon: deutschspr. Dichter u. Schriftsteller v. Mit-
telalter b.z. Gegenwart/ Red.: H. Oßmann, C. Pflü-
ger, S. Wimmer. Hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metzler, 
1986. S.404f.
8094 Loest, Erich. -  In: Metzler Autoren Lexikon: 
deutschspr. Dichter u. Schriftsteller v. Mittelalter b.z. 
Gegenwart/Red.: H. Oßmann, C. Pflüger, S. Wim-
mer. Hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metzler, 1986. S.426f.
8095 Nachwort. -  In: Müller, W.: Die Winterreise 
und andere Gedichte/ hrsg. v. H.-R. Schwab. Frank-
furt/M.: Insel-Verl., 1986. S.160-175. (Insel-Ta- 
schenbuch;901).
8096 Rinser, Luise. -  In: Metzler Autoren Lexikon: 
deutschspr. Dichter u. Schriftsteller v. Mittelalter b.z. 
Gegenwart/Red.: H. Oßmann, C. Pflüger, S. Wim-
mer. Hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metzler, 1986. S.514f.
8097 Schneider, Reinhold. -  In: Metzler Autoren 
Lexikon: deutschspr. Dichter u. Schriftsteller v. Mit-
telalter b,z. Gegenwart/ Red.: H. Oßmann, C. Pflü-
ger, S. Wimmer. Hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metzler, 
1986. S.550-552.
8098 Schwab, Gustav. -  In: Metzler Autoren Lexi-
kon: deutschspr. Dichter u. Schriftsteller v. Mittelalter 
b.z. Gegenwart/Red.: H. Oßmann, C. Pflüger, S. 
Wimmer. Hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metzler, 1986. S. 
562f.
8099 "Soviel Sicherheit reizt mich zur Provokation ...
e. Skizze zu Werk u. Wirkung L. Rinsers. -  In:
Luise Rinser: Materialien zu Leben u. WerkJ hrsg. v. 
H.-R. Schwab. Frankfurt/M. 1986. S. 11 -21. (Fischer- 
Taschenbuch;5973).
8100 Uhland, Ludwig. -  In: Metzler Autoren Lexi-
kon: deutschspr. Dichter u. Schriftsteller v. Mittelalter 
b.z. Gegenwart/ Red.: H. Oßmann, C. Pflüger, S. 
Wimmer. Hrsg. v. B. Lutz. Stuttgart: Metzler, 1986. S.
596-598.
8101 [Hrsg.:] Luise Rinser: Materialien zu Leben u. 
Werk/ hrsg. v. H.-R. Schwab. -  Frankfurt/M.: Fi-
scher, 1986.(Fischer-Taschenbuch;5973).
8102 [Hrsg.:] Müller, W.: Die Winterreise und ande- 
re Gedichte/ hrsg. v. H.-R. Schwab. -  Frankfurt/M.: 
Insel Verl., I986.(lnsel-Taschenbuch;901).
Seebold, Elmar, Dr.phil., Prof.
8103 Die Konstituierung des Germanischen in 
sprachlicher Sicht. -  In: Germanenprobleme in heu- 
tiger Sicht/hrsg. v. H. Beck. Berlin, 1986. S.168-182.
8104 Was haben die Germanen mit den Runen ge-
macht? Und wieviel haben sie davon von ihren anti
ken Vorbildern gelernt? -  In: Linguistic and philo- 
logical investigations/ ed. by B. Brogyanyi u. T. 
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Krömmelbein. Amsterdam, 1986. S.525-583, (CILT; 
38).
Steinig, Wolfgang, Dr.phil.
8105 Deutsch im Berufsvorbereitungsjahr für Aus- 
länder.-In: Ausländeikinder. 23 (1985), S.53-80.
8106 Deutscher Aufbaukurs: e. Sprachkurs f.
Selbstlemer. 2 Bde., 4 Tonkass., Zusatzmat. -  Lon- 
don: Linguaphone, 1981. 311 S.
8107 Kaninchen to Prügel. -  In: Spalding, K.: An 
historical dictionaiy of German figurative usage. Ox- 
ford: Blackwell. 4,31-40 (1984).
8108 Lager bis M au l.-In : Spalding, K.: An histo- 
rical dictionary of German figurative usage. Oxford:
Blackwell. 4,31-40 (1984), S.1577-1675.
8109 Psychologische Fachsprache und Alltagskom- 
munikation. -  In: Wissenschaftssprache/ hrsg. v.T .
Bungarten. München, 1981. S.422-453.
8110 Pupils teach themselves foreign languages. -  
In: Foreign language learning and inter-personal tol- 
erance and understanding: Proc. of an in t confy ed.
by S. Efstathiadis and N. Tryfona-Antonopoulou. 
Thessaloniki. 4 (1986), S.474-481.
8111 Rollenverständnis und Sprachvertialten: Mög- 
lichkeiten z. besseren Verständigung zw. Wissen-
schaftlern u. Laien. -  In: DtUniversitätsztg. 38 
(1982), S.12-16.
8112 Schüler machen Fremdsprachenunterricht.-  
 Tübingen: Narr, 1985.(Tübinger Beiträge zurLin- 
 guistik;256).
8113 Soziolekt und soziale Rolle: Unters, zu Bedin-
gungen u. Wirkungen v. Sprachvertialten unterschiedl. 
gesellschafd. Gruppen in versch. sozialen Situationen. 
-  2. Aufl. Hamburg: Akademion, 1986.(Sprache 
 der Gegenwart;40).
 8114 Wamm scheitern ausländische Schüler in der 
 Regelschule? -  In: Integration und Identität/ hrsg. v. 
 E. Hess-Lüttich. Tübingen: Narr, 1986. S. 153-164.
8115 Zur sozialen Bewertung sprachlicher Variation, 
-  In: Fehlerlinguistüc/hrsg. v. D. Cherubim. Tübin- 
gen, 1980. S.106-123.
8116 Zur sozialen Bewertung von drei sprachlichen 
Varietäten in Schwaben. -  In: LB-Papier. 1982,67.
8117 [Rez.:] Denk-Knoten im Schulalltag. Wagner,
A. u.a.: Bewußtseinskonflikte im Schulalltag. Wein- 
heim, 1984.235 S. -  In: Päd extra. 2 (1986), S.49.
Stöcker, Karl, Dr.phil., Prof.
8118 Chance und Verpflichtung: fachdidakt. Arbeit 
in Ländern d. Dritten Welt. -  In: Romantik und Mo-
derne: neue Beitr. aus Forsch, u. Lehre; Fs. f. H. Mo- 
tekat/ hrsg. v. E. Huber-Thoma u. G. Adler. Frank-
furt/M.: Lang, 1986. S.461-491.
8119 Comics - eine Verbindung von Zeichensyste-
men: e. Pläd. gegen Pauschalurteile. -  In: Comics: 
Ausstellungskat. d. Rhein. Freilichtmuseums/Lan- 
desmuseum f. Volkskde., Kommem/ bearb. v. A. 
Verweyen. Köln: Rheinland Veri., 1986. S.51-62.
8120 "Dallas" im Unterricht: Vorschläge, Ziele u.e. 
krit. Ja. -  In: Fernsehen als Untenichtsgegenstand 
und medienpädagogische Aufgabe: e. Modellvers. Do-
nauwörth: Auer, 1986. S.250-268. (Akademie für Leh-
rerfortbildung Dillingen: Publikationen).
8121 Das Studium und die neuen Realitäten: Vers. e. 
Antwort. -  In: Der Junglehrer. 29 (1986),5, S.6f.
8122 Deutsche Literatur im Exil: F. Werfel u. B. 
Brecht, -  In: Schulfernsehen. 22 (1986),9, S. 13-18.
8123 Deutsche Literatur im Exil: L. Feuchtwanger,
T. Mann. -  In: Schulfernsehen. 22 (1986),8, S.23-28.
8124 Dramatische Texte im Unterricht. -  In: Ta-
schenbuch des Deutschunterrichts. 4. Aufl. Balt-
mannsweiler: Schneider. 2: Literaturdidaktik/ hrsg. v. 
G. Lange, K. Neumann, W. Ziesenis (1986), S.633- 
656.
8125 Erich Maria Remarque. Werk und Zeit. Real-
schule. -  In: Schulfunk. 1986,460, S.790f.
8126 Lesen, Literarische Erziehung, Schulspiel. -  In: 
Lehipläne fiir die Hauptschule in Bayern mit Erläu-
terungen und Handreichungen: e. Hand- u. Studien-
buch f.d. Hauptschule. Donauwörth: Auer. 1 (1986), S. 
174-219.
8127 Literaturinteresse bei Jugendlichen: e. Zwi-
schenher. m. Schüleräußerungen in e. Projekt d. Dt. 
Forschungsgemeinsch. an d. Univ. München. -  In: 
Bl.f.d. Deutschlehrer. 1986,2, S.35-52.
8128 Modell Vorschlag für die untenichtliche Be-
handlung literarischer Texte (Zielsprache Deutsch). -  
In: German studies in India. 10 (1986), S. 116-120.
8129 Mundaitliteratur im Unterricht. -  In: Lit. in 
Bayern. 1986,5, S.50-54.
8130 Neuausstrahlungen: Wissenschaftl. Beratung, 
Drehbuch, Interviews. Los Angeles: 18.4., 22.4., 25.4., 
29.4., 2.5., 6.5.1986.
8131 [Hrsg.:] Das Hirschgraben Lesebuch. Lesebuch 
für die Hauptschule. 5. Jahrgangsstufe/ hrsg. v. K. 
Stöcker u.a. -  Frankfurt/M.: Hirschgraben-Verl.,
1986. 205 S.
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Strohschneider, Peter, Dr.phil.
8132 Ritterromantische Versepik im ausgehenden 
Mittelalter: Stud, zu e. funktionsgeschichtl. Textin-
terpret. d. "Mörin" Hermanns v. Sachsenheim sowie 
zu Ulrich Fuetrers "Persibein" u. Maximilians I. 
’Teuerdank". -  Frankfurt/M. u.a., 1986.(Mikrokos- 
mos; 14).
8133 [Rez.:] Knape, J.: "Historie" in Mittelalter und 
früher Neuzeit. Baden-Baden, 1984. (Saecula spiri- 
talia;10). -  In: German.-roman.Monatsschr./ N.F. 36 
(1986), S.348-351.
8134 [Rez.:] Müller, J.-D.: Gedechmus. München, 
1982. (Forschungen zur Geschichte der älteren deut-
schen Literatur,2). -  In: Arch.f.Kulturgesch. 68 
(1986), S.508-513.
Vennemann, Theo, Ph.D„ Prof.
8135 Neuere Entwicklungen in der Phonologie. -  
Berlin: Mouton de Gruyter, 1986.
8136 Ruckümläut. -  In: Linguistics across histor-
ical and geographical boundaries: in honour of J. Fi- 
siak on the occasion o f his fiftieth birthday. 1: Lin-
guistic theory and historical linguistics/ ed. by D. Ka- 
stovsky and A. Szwedek. Berlin: Mouton de Gruyter 
(1986), S.701-723.
8137 Syllable-based sound changes in early Arme-
nian. -  In: Annual o f Armenian linguistics. 7 (1986),
S.27-43.
8138 [Hrsg.:] Münchner germanistische Beiträge/ 
hrsg. v. T. Vennemann u.a. Bd.33-36.
8139 [Hrsg.:] Studien zur theoretischen Linguistik/ 
hrsg. v. T. Vennemann. Bd.7.8.
Doktoranden:
8140 Mugler, Alfred: Tempus und Aspekt als Zeit-
beziehungen.
8141 Primus, Beatrice: Eine Beschreibung und Er-
klärung von Regularitäten des Deutschen ohne gram-
matische Relationen.
Williams, W erner, Ph.D., Dr.phil.habi!.
8144 (4 Artikel). -  In: Die deutsche Literatur des 
Mittelalters: Verfasserlex./ hrsg. v. K. Ruh u.a. 2. Auf-
1. Berlin u.a. 6,1/2(1986).
Zaefferer, Dietmar, D r . p h i l . ,  A R  a . z .
8145 The grammar of clause type and the pragmatics 
of illocution type. -  In: Parasession on Pragmatics 
and Grammatical Theory: Papers/ ed. by A. Farley u.a. 
Chicago, 1986. S.29-39. (CLS;22,2).
Institut für Deutsch als Fremdsprache
Ackermann, Irm gard, Dr.phil., AkadDir.
8146 [Hrsg.:] Eine nicht nur deutsche Literatur: z. 
Standortbestimm, d. "Ausländerliteratur"/hrsg v. I. 
Ackermann u. H. Weinrich. -  München: Piper, 1986. 
(Serie Piper).
Essel born, Karl, Dr.phil.
8147 Neubeginn als Programm. -  In: Hansers So-
zialgeschichte der deutschen Literatur. München: Han-
sen 10: Literatur in der Bundesrepublik Deutschland 
bis 1967 (1986), S.230-243.
8148 Neuer Realismus. -  In: Hansers Sozialge-
schichte der deutschen Literatur. München: Hansen 
10: Literatur in der Bundesrepublik Deutschland 
(1986), S.460-468.
8149 "wer bist du hier in dieser stadt, in diesem land, 
in dieser neuen weit?" Zur Bedeutung kultureller Ak-
tivitäten f.d. ethn. Minderheiten in d. Bundesrepublik. 
-  In: Jahresring. 1986/87, S.7-20.
Krusche, Dietrich, Dr.phil., Prof.
8150 Kafka in Japan, Goethe am Äquator: Konturen 
d. Faches Dt. als Fremdsprache. -  In: Bayer. Rund-
funk, Spektrum d. Wiss.: 3teilige Sendung am 8./9./10.
10.1986.
Weinrich, Harald, Dr.phil., o.Prof.
8151 Der Adelbert-von-Chamisso-Preis. -  In: Cha- 
missos Enkel: Lit. v. Ausländem in Deutschland/ hrsg. 
v. H. Friedrich. München, 1986. S. 11-13.
8142 Die deutschen und niederländischen Legendäre 52 Der Autor als Lesen über e. Bezieh, im Geiste, 
des Mittelalters: Stud. zu ihrer Überiieferungs-, Text- _ jn . Vermittlungen: Kulturbewußtsein zw. Tradi-
u. Wiricungsgesch. -  Tübingen, 1986.(Texte und tion u. Gegenwart/ hrsg. v. H. Helbig u. M. Meyer.
Textgeschichte;20). Zürich, 1986. S.187-192.
8143 German and Dutch translations ofthe "Legen- 8153 -ich lasse mich nicht stören". -  In: Sprach-
da aurea". -  In: Legenda aurea: sept siècles de diffu- Störungen: Beitr. z. Sprachkritik/ hrsg. v. H.-M. Gau-
sion; actes du colloque int. sur la "Legenda aurea" à ger 5.79.83. München, 1986. S.79-83.
l’Université du Québec à Montréal 11.-12.5.1983/hrsg. v.
B. Dunn-Lardeau. Montréal u.a., 1986. S.227-232.
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8154 Petite Xénologie des langues étrangères. -  In: 
Communications. 43 (1986), S. 187-203.
8155 Thesen zur Sektion "Poesie und Poetik". -  In: 
Französische Literatur in deutscher Sprache: e. krit. 
Bilanz/hrsg. v. B. Kortländeru. F. Nies. Düsseldorf, 
1986. S.22-23.
8156 Uhrworte korfisch. -  In: Kontroversen, alte 
und neue: Akten d. 7. Int. Germanistenkongr., Göt-
tingen, 1985. Tübingen. 1 (1986), S.129-131.
8157 [Hrsg.:] Eine nicht nur deutsche Literatur: z. 
Standortbestimm, d. ” Ausländerliteratur"/hrsg v. I. 
Ackermann u. H. Weinrich. -  München: Piper, 1986. 
(Serie Piper).
Institut für Bayerische Literaturge- 
schichte
Moser, Dietz-Rüdiger, Dr.phil., o.Prof.
8158 Bettina Blumenberg. -  München, 1986.
(Literaten in Bayern;1986,3).
8159 Die Fastnachtsfeier als konfessionelles Pro- 
b lem .-In : Das Reich und die Eidgenossenschaft 
1580-1650: kulturelle Wechselwirkungen im konfes-
sionellen Zeitalter. Frciburg/Schweiz, 1986. S.129- 
177.
8160 Fasmacht, Fasching, Karneval: d. Fest d. "ver-
kehrten Welt". -  Graz u.a.: Styria Verl., 1986. 386 S.: 
 400 Abb.
 8161 Liebe, Leid und Tod der bayerischen Antigone. 
 -  In: HistVer.f. Straubing: Jahrcsber. 86 (1986).
8162 Ruth Rehmann. -  München, 1986.(Literaten in 
Bayern; 1986,1).
8163 Verkehrte Welt. -  In: Zur Debatte. 16 (1986),
3.
8164 Willy Mitterhuber. -  München, 1986.
 (Literaten in Bayern; 1986,2).
 8165 (Zahlreiche Beiträge). -  In: Lit. in Bayern, 
j 1986,3-6.
\ 8166 [Hrsg.:] Wagner, S.: Der Kampf des Fastens 
! gegen die Fasmacht: z. Gesch. d. Mäßigung/ hrsg. v. 
i D.-R. Moser. -  München: tuduv-Verlagsges., 1986.
I (Kulturgeschichtliche Forschungen;5).
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8167 Zum Kriegsbild der militärischen Führung im 
Kaiserreich. -  In: Bereit zum Krieg: Kriegsmentali-
tät im wilhelmin. Deutschland 1890-1914/ hrsg. v. J. 
Dülffer u. K. Moll. Göttingen: Vandenhoecku. Ru-
precht, 1986.
8168 [Hrsg. :] Militärische Verantwortung in Staat 
und Gesellschaft: 175 J. Generalstabsarb. in Deutsch-
land/ hrsg. v. D. Bald. -  Koblenz: Bernard u. Graefe, 
1986.
8169 [Hrsg.:] S + F, Vierteljahresschrift für Sicher-
heit und Frieden/ hrsg. v. D. Bald u.a. -  Baden-Baden: 
Nomos, 1986.
Bartoszewski, W tadystaw, Dr.h.c., Prot
8170 Aus der Geschichte lernen? Aufsätze u. Reden 
z. Kriegs- u. Nachkriegsgesch. Polens/ Vorw. v. S.
Lern. -  München: dtv, 1986.(dtv; 10638).
8171 Das Warschauer Ghetto - wie es wirklich war: 
Zeugenber. e. Christen/ m.e. Vorw. v. S. Lern. -  Erw. 
Ausg. Frankfurt/M.: Fischer, 1986. (Fischer Taschen- 
buch;3459).
8172 Das deutsch-polnische Verhältnis in Vergan-
genheit und Gegenwart: Fragen z. Zeit; m. d. Frie-
denspreisträger d. dt. Buchhandels 1986, W. Bartos-
zewski im Gespräch. (Interviewpartner P. Eisenmann). 
- In :  Polit.Studien.37(1986),289.
8173 Ein Freund Polens. -  In: Alois Mettes zur 
Erinnerung/hrsg. v. P. Jenninger. Kevelaer, 1986.
8174 Five wartime tesümonies. -  In: Polin. 1 
(1986).
8175 Kein Frieden ohne Freiheit. -  In: Wladyslaw 
Bartoszewski: Ansprachen anläßl. d. Verleih, d. Frie-
denspreises d. Dt, Buchhandels 1986. Frankfurt, 1986.
8176 La tradition des éditions clandestines en Pologne. 
-  In: 10 ans d ’édition indépendante en Pologne. Paris: 
Ed. Spotkania, 1986.
8177 Nachwort. -  In: Baumann, J.: Als Mädchen 
im Warschauer Ghetto: e. Überlebensber. München, 
1986.
8178 Polish-Jewish relations in occupied Poland 
1939-1945. -  In: The Jews in Poland/ ed. by C. 
Abramsky, M. Jachimezyk, A. Polonsky. Oxford: 
Blackwell, 1986.
8179 Some thoughts on Polish-Jewish relations. -  In: 
Polin. 1 (1986).
8180 Tradition und Zukunft im Denken von Polen 
und Deutschen. -  In: Einige Bemerkungen zur Lage. 
Bonn: Generalsekretariat d. dt. Katholiken, 1986.
8181 Warto by6 przyzwoitym: szkic do pamietnika. 
-  Poln. veränd. Ausg. Paris: Ed. Spotkania, 1986.
8182 Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt: d . 
Erfahr, meines Lebens/ m.e. Nachw. hrsg. v. R. Leh-
mann. -  Freiburg, 1986.
8183 Zur Geschichte des polnischen P.E.N.-Zen-
trums. -  In: P.E.N. International/ hrsg. v. G.E. 
Hoffmann. München, 1986.
8184 [Einl.:] Ein Mann des Friedens. -  In: Hebe-
streit, W.: Die unsichtbaren Helden: russ. Tagebuch. 
Freiburg/Br., 1986.
Ferdowsi, M ir A., Dipl.sc.pol., Dr.phii.
8185 Der iranisch-irakische Krieg: e. Sonderfall re-
gion. Konflikte in d. Dritten Welt? -  In: S + F. 2 
(1986), S.98ff.
8186 Dritte Welt - Probl. u. Entwicklungspolitik. -  
In: Zschr.fPol. 33 (1986), S.413ff.
8187 Self-reliance. -  In: World encyclopedia of 
peace. London: Pergamon Pr. 2 (1986), S.375.
8188 The Bandung conference. -  In: World ency-
clopedia of peace. London: Pergamon Pr. 1 (1986), S. 
88.
8189 The Brezhnev doctrin. -  In: World encyclo-
pedia of peace. London: Pergamon Pr. 1 (1986), S.95.
8190 The new international economic order. -  In: 
World encyclopedia of peace. London: Pergamon Pr.
2 (1986), S.38.
8191 The North-South-Conflict. -  In: World 
encyclopedia of peace. London: Pergamon Pr. 2 
(1986), S.96.
8192 The organization of the Islamic Conference. -  
In: World encyclopedia of peace. London: Pergamon 
Pr. 2 (1986), S.130.
8193 The Truman doctrin. -  In: World encyclope-
dia of peace. London: Pergamon Pr. 2 (1986), S.483.
8194 40 Jahre Vereinte Nationen: e. Weltorganisa-
tion in d. "Midlife-Crisis"? -  In: Zschr.f.Pol. 33 
(1986), S.306ff.
8195 [Rez.:] Link, W. u. P. Tücks: Der Nord-Siid- 
Konflikt und die Zusammenarbeit der Entwicklungs-
länder. -  In: Zschr.f.Pol. 33 (1986), S.224.
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8196 [Rez.:] Mehrad, A.: Der Iran-Irak-Konflikt. -  
In: Das Parlament 1986,46/47, S. 13.
8197 [Rez.:]Pawelka, P.: Herrschaft und Entwick- 
lung im Nahen Osten: Ägypten. -  In: Zschr.f.Pol. 33 
(1986), S.341.
8198 [Rez.:] Tibi, B.: Der Islam und das Problem der 
kulturellen Bewältigung sozialen Wandels. -  In:
Zschr.f.Pol. 33 (1986), S.102.
Grosser, Dieter, Dr.rer.pol., Prof.
8199 Die Wirtschaftswissenschaft. -  In: Politische 
Bildung: e. Handb. f.d. Prax./ hrsg. v. W.W. Mickel. 
Gießen, 1986.
8200 Europa. -  In: Schulbuch Niedersachsen. Han-
nover. Westermann, 1986. S.193-204.
8201 Leben in der D D R .-In: Schulbuch Nieder- 
Sachsen. Hannover Westermann, 1986. S.151-162.
8202 Politische Bildung. -  In: Staatslexikon: Recht, 
Wirtsch., Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder, (1986).
8203 [Hrsg.:] Politik, Wirtschaft, Gesellschaft 
Schulbuch Niedersachsen, Sekundarstufe V  hrsg. v. D. 
Grosser. -  Hannover: Westennann, 1986.
Hübner, Emil, M.A., Dr.phii., AOR
8204 Ein Nachwort zu den Vorworten. -  In: Poli-
tische Bildung für den Bürger z. 65. Geburtstag v. Dr. 
W. Ballon/ hrsg. v. E. Michl. München, 1986. S.60-
 M-
8205 Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland 
1986/87/ E. Hübner u. H.-H. Rohlfs. -  München:
 Beck; dtv, 1986.22,562 S.(Beck/dtv;5250).
8206 [Rez.:] Parteien-Handbuch/ hrsg. v. R. Stoess. 
- In :  Zschr.f.Pol.33(1986),S.339-341.
Lange, Thomas,
8207 Reichweite und Grenzen der Instrumental- 
funktion öffentlicher Unternehmen. -  In: Steue-
rungsinstrument öffentliche Wirtschaft? Beitr. zu e.
Tagung d. Sektion Politik u. Ökon. d. DVPW, Berlin 
Nov. 1986. S.26.
Lanz-Zumstein, Monika,
8208 [Hrsg.:] Embryonenschutz und Befruchtungs- 
technik/ hrsg. v. M. Lanz-Zumstein. -  München,
1986.
Läufer, Heinz, Dr.iur.utr., Prof.
8209 Föderalismus. -  In: Schulreport. 1986,5, S.
14-15 u. 23.
5270 Probleme und Perspektiven des Föderalismus.
-  In: Polit. Studien. 37 (1986),Sonderh.3, S. 141-148.
Lobkowicz, Nikolaus, Dr.phii., Prof.
8211 Commentary. -  In: The expectation of youth 
and the catholic university. Paris: F.I.U.C., 1986. S. 
126-129.
8212 Communio auf arabisch. -  In: Dt. Tagespost v.
18.10.1986.
8213 Dallas in Texas - einmal ganz anders. -  In: Dt. 
Tagespost v. 27.11.1986.
8214 Die Morgenröte der letzten Tage. -  In: Dt. 
Tagespost v. 17.5.1986.
8215 Die Universität im deutschen Sprachraum. -  In: 
L ’unitä d ’Europa e il problema educativo. Meran: Ist.
Cultúrale Italo-Tedesco, 1986. S.261-281.
8216 Die Wiridichkeit in Entsprechung der Sprache 
verstehend. -  In: Dt. Tagespost v. 20.9.1986.
8217 D ienst.-In : Staatslexikon:Recht,Wirtsch., 
Ges. 7. AufL Freiburg u.a.: Herder. 2 (1986), Sp.45- 
48.
8218 Emanzipation. -  In: Staatslexikon: Recht, 
Wirtsch., Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 2 
(1986), Sp.241-244.
8219 Erinnerungen. -  In: Erlebte und gelebte Uni-
versität/hrsg. v. R. v. Bruch u. R.A. Müller. Pfaf-
fenhofen, 1986. S.374-379.
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8796 Chaotische Schwingungen: Beobacht., Simu-
lation, Interpretation/ K. Luchner u. R. Worg. -  In: 
Prax.Naturwiss7 Physik. 35 (1986),4 u. Fizikai szem- 
le. 10 (1986).
8797 Nichtlineare gekoppelte mechanische Systeme: 
Simulation, Experiment, stabiles u. chaot Verhalten/
K. Luchner, L. Silverberg, R. Worg. -  In: Physik u. 
Didakt. 1 (1986).
8798 Nichtlineare (chaotische) mechanische Syste-
me in Simulation und Realexperiment/ K. Luchner u. 
R. Worg. -  In: DPG-Tagungsbd., FA Didaktik 1986.
Institut für Medizinische Optik
H artm ann, Erwin, Dr.rer.nat., Prof.
8799 Bedeutung der Sehfunktion im Straßenverkehr 
und ihre Untersuchung/ E. Hartmann u. R. Marx. -  In: 
Magazin d. Dt. Verkehrswacht. 1986,6.
8800 Kinetic luminance measurement and assess-
ment of road tunnels/ E. Hartmann, J. Finsterwalder, 
M. Müller. -  In: Lighting res. & technol. 18 (1986), 1.
8801 Kinetische Leuchtdichtemessungen und Beur-
teilung von Straßentunnels/ E. Hartmann, J. Finster-
walder, M. Müller. -  In: Licht 86: Tagungsber. 2 
(1986).
8802 Leuchtdichtemessungen von Straßentunnels. 1. 
2.1 E. Hartmann, J. Finsterwalder, M. Müller. -  In: 
Licht. 1986,7.8.
8803 Licht, Beleuchtung und Arbeitswelt. -  In: 
Siemens-Hauszschr. 1986.
8804 Messungen an Röntgenbildbetrachtungsgeräten. 
-  In: Praxis der Qualitätskontrolle in der Röntgen-
diagnostik. Stuttgart: Fischer, 1986.
8805 Optimale Sehbedingungen am Bildschirmar-
beitsplatz. -  In: Mod.Unfallveihüt. 30 (1986).
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8806 Physiologische und biologische Grundlage des 
Sehens. -  ln: Gesundes Wohnen. Düsseldorf: Beton 
Verl, 1986.
8807 Richtige Brillenversorgung für die Bildschi nn- 
arbeit/ E. Hartmann, H. Munker, D. Friedburg. -  In: 
Der Augenarzt. 20 (1986) u. Der Augenoptiker. 11 
(1986).
8808 Vor- und Nachteile von Gleitsichtgläsem. -  In: 
Dt.Optikeiztg. 12 (1986).
Waidelich, Wilhelm, Dr.rer.nat., Prof.
8809 A 5-year experience with laser therapy in der-
matology/M. Landthaler, D. Haina, R. Brunner, W. 
Waidelich, O. Braun-Falco. -  In: Therapeutic pho-
tomedicine/ ed. by H. Hönigsmann and G. Stingl. Ba-
sel u.a.: Karger, 1986. S.272-281. (Current problems 
in dermatology; 15).
8810 Applications of laser light of low power den-
sity: experimental and clinical investigations/R. 
Brunner, D. Haina, M. Landthaler, W. Waidelich, O. 
Braun-Falco. -  In: Therapeutic photomedicine/ ed. 
by H. Hönigsmann and G. Stingl. Basel u.a.: Karger, 
1986. S .lll-116 . (Current problems in dermatology; 
15).
8811 Argonlasertherapie: derzeitiger Stand/ W. 
Seipp, D. Haina, V. Seipp, W. Waidelich. -  In:
Neues in der Therapie: 1. Dermatolog. Forum, Dort-
mund/ hrsg. v. K.-W. Rüping, A. Stary, H. Tronnier. 
1986. S.110-116.
8812 Effects of argon, dye and Nd: YAG lasers on 
epidermis, dermis and venous vessels/ M. Landtha-
ler, D. Haina, R. Brunner, W. Waidelich, 0 . Braun- 
Falco. -  In: Lasers surg.med. 6 (1986), S.87-93.
8813 Eight years experiences with an argonlaser/ W. 
Seipp, D. Haina, V. Seipp, W. Waidelich. -  In: Int. 
Congr. on Laser in Medicine and Surgery: Proc. S. 
621-623.
8814 Eignet sich die Lasertherapie zur Entfernung 
von Tätowierungen?/ W. Seipp, D. Haina, V. Seipp, 
W. Waidelich. -  In: Laser med.surg. 2 (1986), S. 
188-195.
8815 Laser in der Dermatologie/ M. Landthaler, D. 
Haina, W. Waidelich, O. Braun-Falco. -  In: Jahrb.d. 
Dermatol. 1986, S. 129-142.
8816 Laser in der Dermatologie/ M. Landthaler, R. 
Brunner, O. Braun-Falco, D. Haina, W. Waidelich. -  
In: Der informierte Arzt. 14 (1986),Gazette méd.7, S. 
26-33.
8817 Neodymium-YAG laser therapy for vascular 
lesions/M. Landthaler, D. Haina, R. Brunner, W. 
Waidelich, 0 . Braun-Falco. -  In: J.Am.Acad.Derma- 
tol. 14 (1986), S.107-117.
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cells of diatoms by resonant Raman spectroscopy/ W. 
-D. Wagner u. W. Waidelich, -  In: Appl.spectr. 40 
(1986), S.191-195.
Doktoranden:
8819 Wagner, W.-D,: Resonanz-Raman-Streuung an 
Photosynthesepigmenten in vitro und in vivo.
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Amberger, Eberhard, Dr.rer.nat., Prof.
8820 Diamagnetic evidence of superconductivity in 
organic conductors/ C.-P. Heidmann, H. Veith, K. An-
ders, H. Fuchs, K. Polbom, E. Amberger. -  In: Solid 
state comm. 57 (1986), S.161-163.
8821 Is there a conception for better oiganic super-
conductors?/ K. Polbom, G  Kragler, K. Volpert, H. 
Fuchs, E. Amberger. -  In: 3. Eur. Conf. on Solid 
State Chemistry, Regensburg 29.-31.5.1986. 3 (1986), 
S.432-433.
8822 Proceedings of the Yamada Conference 15 on 
Physics and Chemistry of Quasi One-dimensional 
Conductors, Japan 1986/H. Veith, F. Gross, C.P.
Heidmann, K. Andres, H. Fuchs, E. Amberger. -  In: 
Physics/ B. (In Druck).
8823 t-(ET)2Au(CN)2 and t-(ET)2AuBr2. Organic radi-
cal cation salts with twist structure/ E. Amberger, H. 
Fuchs, K. Polbom. -  In: Angew.Chem./ Int.ed.Engl. 
25(1986), S.729-731.
8824 £ -(Et)2AuBr2 a new type of structure for organic 
radical cation salts (EQjAuXj/ E. Amberger, K. Pol-
bom, H. Fuchs. -  In: Angew.Chem./ Inted.Engl. 25 
(1986), S.727-729.
Beck, Wolfgang, Dr.rer.nat., o.Prof.
8825 Gezielte Synthese von Rhenamolybdatetrahe- 
dranen: nucleophile Addition v. Pentacaibonylrhe- 
nat(l-) an Alkin-Liganden kationischer Molybdän- 
Komplexe/ H.-J. Müller, U. Nagel, W. Beck. -  In: 
Angew.Chem./Int.ed.Engl. 25 (1986), S.734 u. An-
gew.Chem. 98 (1986), S.739.
8826 Metallkomplexe mit biologisch wichtigen Li-
ganden. 42: Carbonylmetallkomplexe mit Anionen 
von mehifunktionellen a-Aminosäuren/ H.-J. Meder 
u. W. Beck. -  In: Naturforsch./ B. 41 (1986), S.1247.
8827 Metallkomplexe mit biologisch wichtigen Li-
ganden. 43: Metallkomplexe mit ungeschützten acy- 
clischen Monosaccharid-Derivaten (Amin-,Oxim-, 
Schiffbase-.Thiazolidin- und 1,3-Dithian-Liganden)/
Y. Nagel u. W. Beck. -  In: Naturforsch./ B. 41 
(1986), S.1447.
8828 Metallorganische Lewissäuren. 23: Hydrido- 
Iridium(III)-Komplexe mit schwach koordinierten 
Anionen und Distickstoff als Abgangsgruppen/ H. 
Bauer u. W. Beck. -  In: J.organometchem. 308 
(1986), S.73.
8829 Metallorganische Lewissäuren. 25: Über-
gangsmetallkomplexe mit O-koordinieitem Perrhenat/
J. Heidrich, D. Loderer, W. Beck. -  In: J.organomet. 
ehern. 312 (1986), S.329.
8830 Pseudohalogenometallverbindungen. 66: Dar-
stellung und Struktur von trans-Difulminato- 
bis(triphenylphosphan)platin(II), (Ph3P)2Pt(CNO)2/ W. 
Weigand, U. Nagel, W. Beck. -  In: J.organomet. 
chem. 314 (1986), S.C55.
8831 Squarate complexes of diamine palladium(II) 
and platinum(II)/ J. Altman u. W. Beck. -  In: Inorg. 
chim. acta. 119 (1986), S.203.
8832 Tetrathioquadratat, C4S42', ein vielseitiger Ligand 
in Metallkomplexen, II/ R. Grenz, F. Götzfried, U. 
Nagel, W. Beck. -  In: Chem.Ber. 119 (1986), S. 1217.
8833 Tris(pentacarbonylihenium)sulfonium-, -sele- 
nonium- und -telluronium-Ionen: Synthese u. Struktur 
v. [{(O Q 5Re}3E]+BF4* (E * S,Se,Te)/ W. Beck, W. Sa-
cher, U. Nagel. -  In: Angew.Chem./ Int.ed.Engl. 25 
(1986), S.270 u. Angew.Chem. 98 (1986), S.280.
Doktoranden:
8834 Appel, Mathilde: Darstellung und Reaktionen 
von metallorganischen Lewis-Säuren.
8835 Sacher, Wolfgang: Reaktion von Pentacar- 
bonyltetrafluoroboratorhenium mit einer Reihe von 
neutralen und anionischen a - und rc-Donoren.
8836 Taubald, Ute: Synthesen und Reaktionen von 
Palladium- und Platinkomplexen mit a-Aminosäuren, 
Peptiden und deren Derivaten.
Boehm, Hanns-Peter, Dr.rer.nat., o.Prof.
8837 Carbon-catalyzed oxidation reactions/ A. Vass,
T. Stöhr, H.P. Boehm. -  In: Int. Carbon Conf. Car-
bon ‘86, Baden-Baden 1986: Preprints. S.411.
8838 Catalysis of the photooxidation of sulfurous 
acid by photodeposited platinum, palladium or ru-
thenium on a titanium dioxide carrier. -  In: Zschr. 
phys.Chem./ N.F. 144 (1985), S.9.
8839 Electrochemical synthesis and structure of 
graphite intercalation compounds with monoalkyl 
sulfuric and alkene disulfuric acids/ W. Helle, H.P. 
Boehm, B. Ruisinger. -  In: Int Carbon Conf. Carbon 
‘86, Baden-Baden 1986: Preprints. S.485.
8840 Elimination reactions of alkyl halides on car-
bon catalysts/ T. Stöhr u. H.P. Boehm. - In: Int. Car-
bon Conf. Carbon ‘86, Baden-Baden 1986: Preprints. 
S.354.
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8841 Nomenclature and terminology of graphite in-
tercalation compounds/ H.P. Boehm, R. Setton, E. 
Stumpp. -  In: Carbon. 24 (1986), S.241.
8842 Order - disorder phenomena in graphite inter-
calation compounds and reduction reactions in al- 
kali-metal-intercalated compounds of graphite/ H.P. 
Boehm, Ko Young Shin, B. Ruisinger, R. Schlögl. -  
In: Chemical reactions and inorganic constrained sy-
stems/ ed. by R. Setton. Dordrecht: Reidel, 1986. S. 
429.
Evers, Jürgen, Dr.rer.naUiabil., Priv.Dost.
8843 Druck-Umwandlung in LiGe:Ge-Raumnetz in 
Ge-Schichlea -  In: Chemie-Dozententagung, Würz-
burg 1986. Verl. Chemie, 1986. S.72.
8844 Lattice dynamics of fee- and bcc-calcium/ J. 
Evers, M. Heiroth, U. Buchenau, H.R. Schober. -  In: 
Phys.rev./ B. 34 (1986), S.6681.
8845 Ternary phases MPtSi (M=Ca,Eu,Sr,Ba) with 
the LalrSi-type structure/ J. Evers u. G. Oehlinger. -  
In: J. solid state chem. 62 (1986), S.133.
Häusler, K arl, OStD
8846 Anregungen zur Einführung in den Chemieun-
terricht -  In: Bayer. Realschule. 31 (1986),6, S.30.
8847 Chemische Schülerübungen. -  In: Bayer. 
Realschule. 31 (1986),12, S.30
8848 Experimente zur Katalyse. -  In: Naturwiss. im 
Unten*./ Physik, Chemie. 34 (1986),15.
8849 Galvanisches Glanzvemickeln. -  In: GDCh, 
Fachgr. Chemieunterr.: Mitteilungsbl. 1986,8.
8850 Grenzen unseres Vorstellungsvermögens. -  In: 
Naturwiss. im Unten*./ Physik, Chemie. 34 (1986),15.
8851 Tatort Chemie/ K. Häusler u. Schmidkunz. -  
Delphin Ved., 1986.
8852 [Hrsg.:] Naturwissenschaft im Unterricht/ Phy-
sik, Chemie. 34 (1986),15: Themenheft Katalyse.
Hartl, K urt, Dipl.Chem., Dr.rer.nat., Prof.
Doktoranden:
8853 Baueregger, Hubert: Zur Bildung und Stabili-
sierung des Boratradikals B 0 32* in ionischen Festkör-
pern.
Nagel, Ulrich, Dr.rer.nat., AR
8854 Enantioselektive Katalyse. 4: Synthese N-sub- 
stituierter (RJR>3,4-Bis(diphenylphosphino)pyrro- 
lidine und Anwendung ihrer Rhodium-Komplexe zur 
asymmetrischen Hydrierung von a-(Acylamino>
acrylsäure-Derivaten/ U. Nagel, E. Kinzel, J. Andrade. 
-  In: Chem.Ber. 119 (1986), S.3326-3343.
8855 Enantioselektive katalytische Hydrierung von a-
(Acetylamino)-zimtsäure mit einem Rhodium-Phos- 
phankomplex in wäßriger Lösung/ U. Nagel u. E. Kin- 
zel. -  In: Chem.Ber. 119 (1986), S.1731-1733. 
8856 The first stereospecific catalytic hydrogena- 
tion with a polymer supported optically active rho- 
dium complex/ U. Nagel u. E. Kinzel. -  In: J.Chem. 
Soc./Chem.commun. 1986, S. 1098-1099.
Nagorsen, Günter, Dr.rer.nat., Prof.
8857 Ein neues Silicat-Anion: [Si(NCS)6]27 G. Nagor 
sen, W. Heininger, R. Stucka. -  In: Zschr.Natur- 
forsch./ B. 41 (1986), S.702-707.
Noth, Heinrich, Dr.rer.nat., o.Prof.
8858 Beiträge zur Chemie des Bors. 164: Über
(Benzyl-tert-butylamino)borane und Bis(benzyl-tert- 
butylamino)bor( 1+)-Salze/ P. Kölle u. H. Nöth. -  In: 
Chem.Ber. 119 (1986), S.313. 
8859 Beiträge zur Chemie des Bors. 165: Diisopro- 
pyl- und Di-tert-butylboran-Derivate/ U. Höbel, H. 
Nöth, H. Prigge. -  In: Chem.Ber. 119 (1986), S.325.
8860 Beiträge zur Chemie des Bors. 166: Kemre- 
sonanz- und He(I)-photoelektronenspektroskopische 
Untersuchung an Diisopropyl- und Di-tert-butylbo- 
ranen/ H. Nöth u. H. Prigge. -  In: Chem.Ber. 119 
(1986), S.338.
8861 Beiträge zur Chemie des Bors. 167: Zur Syn- ! 
these von Diazadiboretidinen, Borazinen und Octahy- 
drotetrazatetraborocinen durch Stannazan-Spaltung/ T.j 
Franz, E. Hanecker, H. Nöth, W. Stöcker, W.
Storch, G. Winter. -  In: Chem.Ber. 119 (1986), S.
900.
8862 Beiträge zur Chemie des Bors. 168: Synthese
und Struktur von Azadiboridinen/ F. Dirschl, E. Ha- 
necker, H. Nöth, W. Rattay, W. Wagner. -  In: Zschr
Naturforsch./ B. 41 (1986), S.32. 
8863 Beiträge zur Chemie des Bors. 169: Sterisch 
anspruchsvolle N-Lithioaminoborane: Reagentien 
zur Synthese symmetrisch und unsymmetrisch sub-
stituierter Diborylamine/ H. Nöth, H. Prigge, A.-R. 
Rötsch. -  In: Chem.Ber. 119 (1986), S.1361.
8864 Beiträge zur Chemie des Bors. 170: Synthese
und Struktur eines 1,3,2,4-Diphosphadiboretans/ P. 
Kölle, H. Nöth, R.T. Paine. -  In: Chem.Ber. 119 
(1986), S.2681.
8865 Beiträge zur Chemie des Bors. 171: Kristall- 
und Molekülstruktur von 2,4-Bis(2,2,6,6-tetra- 
methylpiperidino)-1,3,2,4-dichalcogendiboretanen/ E.
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Hanecker, H. Nöth, U. Wietelmann. -  In: Chem.Ber. 
119(1986), S.1904.
8866 Beiträge zur Chemie des Bors. 172: Darstel-
lung, Struktur und Reaktionen von ix-(Borandithiolato) 
bis(tricarbonyleisen)-Verbindungen, XBS2[Fe(CO)3]2/ H. 
Nöth u. W. Rattay. -  In: J.organometchem. 308 
(1986), S.131.
8867 Beiträge zur Chemie des Bors. 173: Über Salze 
des Bis(diisopropylamino)bor(l+)-Kations/ H. Nöth u.
B. Rasthofer. -  In: Chem.Ber. 119 (1986), S.2075.
8868 Beiträge zur Chemie des Bors. 174: Isomeri-
sierung von 2,3-Dihydro-l,4,2,3-dithiadiborin-, 1,4,2, 
3-Dithiadiborinan- und 2,3-Dihydro-l,4,2,3-benzo- 
dithiaborin-Derivaten/ H. Nöth u. H. Pommerening. -  
In: Chem.Ber. 119 (1986), S.2261.
8869 Beiträge zur Chemie des Bors. 175: Über den 
Einfluß sterischer Faktoren auf die Konformation 
von Diborylaminen/ D. Männig, H. Nöth, H. Prigge, S. 
Gopinathan, J.W. Wilson. -  In: J.organometchem. 
310(1986), S .l.
8870 Beiträge zur Chemie des Bors. 176: Zur Syn-
these Bor-funktioneller Diborylamine über 
(Stannylamino)-borane/ H. Nöth, P. Otto, W. Storch.
-  In: Chem.Ber. 119 (1986), S.2517.
8871 Beiträge zur Chemie des Bors. 177: Dithiadi- 
boretane und Trithiatriborane (Borthiine): Kinet. u. 
thermodynam. Produkt-Kontrolle/ H. Nöth u. W. Rat-
tay. -  In: J.organometchem. 312 (1986), S .l39.
<8572 Beiträge zur Chemie des Bors. 179: Synthese,
5Konformation und Molekülstruktur sterisch anspruchs- 
1 voller Aminomethylenboran-Vorstufen/B. Gla-
ser u. H. Nöth. -  In: Chem.Ber. 119 (1986), S.3253.
8873 Beiträge zur Chemie des Bors. 180: Zur 
Kenntnis von [(Trimethylsilyl)amino]borinium-Ka- 
tionen/ P. Kölle u. H. Nöth. -  In: Chem.Ber. 119 
(1986), S.3849.
8874 Beiträge zur Chemie des Bors. 181: Methy- 
lenborane als Zwischenstufe einer Olefm-Synthese/ B. 
Glaser u. H. Nöth. -  In: Chem.Ber. 119 (1986), S.
3856.
8875 Bromodi(t-butyl)borane/ H. Nöth, H. Prigge, T. 
Taeger. -  In: Organometsynth. 3 (1986), S.441.
8876 Further contributions to the stereospecificity of 
1,3-dipolar cycloadditions of thiocarbonyl ylides/R. 
Huisgen, E. Langhals, H. Nöth. -  In: Tetrahedron 
le tt 27 (1986), S.5475.
8877 Natural-abundance 15N NMR of azole-borane 
adducts/ H. Nöth u. B. Wrackmeyer. -  In: J.magn. 
reson. 69 (1986), S.492.
8878 Reactions of borazines with pyrazole and re-
lated studies: (ii-amido)(it-pyrozolato)diboron species, 
novel relatives of the pyrazaboles/ J. Bielawski, M.K.
Das, E. Hanecker, K. Niedenzu, H. Nöth. -  In: Inorg. 
ehern. 25 (1986), S.4623.
8879 Solutions of aluminium trichloride in tetra- 
methylurea and the molecular structure of an alumi-
nium trichloride tetramethylurea adduct/ A. Bittner, D. 
Männig, H. Nöth. -  In: Zschr.Naturforsch./B.41 
(1986), S.587.
8880 Synthesis and structure of a metallophosphe- 
nium-Borane(3) complex containing a bridging BH3 
group/ W.T. McNamara, E.N. Duesler, R.T. Paine, J.
V. Ortiz, P. Kölle, H. Nöth. -  In: J.organomet.chem. 
1986,5, S.380.
8881 The crystal and molecular structure of dich- 
loro monothiodibenzoylmethanato indium monothio- 
dibenzoylmethane InCyLiLH)/ A.K. Mishra, V.D.
Gupta, H. Nöth. -  In: Zschr.Naturforsch./ B. 41 
(1986), S.1219.
8882 The electronic structure of borazine as seen by 
10B, n B and 14N nuclear quadrupole double resonance/ A. 
Lötz, J. Voitländer, J.A.S. Smith, V. Hyna, H. Nöth.
- In :  Chem.phys. 103(1986),S.317.
8883 Tris(t-butyl)borane/ H. Nöth, H. Prigge, T.
Taeger. -  In: Organometsynth. 3 (1986), S.459.
Doktoranden:
8884 Hanecker, Elisabeth: Beiträge zur Chemie von 
Borenium-Ionen und zur Strukturchemie von Bor- 
Stickstoff-Verbindungen.
8885 Neukirchinger, Katharina: Borylsubstituierte 
Lactame, Pyrimidine und Purine: e. Beitr. z. 0-/N- 
Borotropie.
8886 Otto, Peter: Zur Kenntnis von funktionell sub-
stituierten Triborylaminen.
8887 Schlosser, Dieter: Beiträge zur Chemie von 
Berylliumverbindungen mit sterisch anspruchsvollen 
Substituenten.
8888 Wietelmann, Astrid: Über den Lösungszustand 
von Aluminium- und Galliumtrichlorid in nichtwäß-
rigen Lösungsmitteln.
8889 Wietelmann, Ulrich: Ein Beitrag zur Reakti-
vität von Tetramethylpiperidino-tert-butyl-iminoboran: 
Insertions- u. Cycloadditionsreaktionen.
Polborn, K urt, Dr.rer.nat.
8890 Diamagnetic evidence of superconductivity in 
organic conductors/ C.-P. Heidmann, H. Veith, K. An-
ders, H. Fuchs, K. Polbom, E. Amberger. -  In: Solid 
state comm. 57 (1986), S. 161-163.
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8891 Is there a conception for better organic super-
conductors?/ K. Polbom, C. Kragler, K. Volpert, H. 
Fuchs, E. Amberger. -  In: 3. Eur. Conf. on Solid 
State Chemistry, Regensburg 29.-31.5.1986. 3 (1986), 
S.432-433.
8892 t-(ET)2Au(CN)2 and t-(ET)2AuBr2. Organic radi-
cal cation salts with twist structure/ E. Amberger, H. 
Fuchs, K. Polbom. -  In: Angew.Chem./ Int.ed.Engl.
25 (1986), S.729-731.
8893 C -(Et)2AuBr2 a new type of structure for organic 
radical cation salts (Et^AuXy E. Amberger, K. Pol-
bom, H. Fuchs. -  In: Angew.Chem./ Inted.Engl. 25 
(1986), S.727-729.
Schmidpeter, Alfred, Dr.rer.naL, Prof.
8894 A simple preparation of tervalent phosphirenes/
S. Lochschmidt, F. Mathey, A. Schmidpeter. -  In: 
Tetrahedron lett. 27 (1986), S.2635.
8895 Chlormethyl-dichlorophosphane: a useful rea-
gent for the synthesis of new heterocycles with di- 
cooidinate phosphorus/ K. Karaghiosoff, C. Qeve, A. 
Schmidpeter. -  In: Phos.sulf. 28 (1986), S.289-296.
8896 Die chemische Verschiebung des zweifach-
koordinierten Phosphors, 1/ S. Lochschmidt u. A. 
Schmidpeter. -  In: Phos.sulf. 29 (1986), S.73-109.
8897 Dioxide C-aminosubstituierterPhosphaalkene 
und Phosphaallyl-Kationen/ A. Schmidpeter, K.-H. 
Zirzow, A. Willhalm, J.M. Holmes, R.O. Day, R.R. 
Holmes. -  In: Angew.Chem. 98 (1986), S.471-472 u. 
Angew.Chem./ Int.edJSngl. 25 (1986), S.457-458.
8898 1,2-Diphosphonio-diphosphirane/ S. Loch- 
schmidt, G. Müller, B. Huber, A. Schmidpeter. -  In: 
Zschr.Naturforsch./B. 41 (1986), S.444-445.
8899 1,3,2-Diaza-/l ,2-Azaphosphol-Umwandlung 
mit Acetylenen/ K. Karaghiosoff, H. Klehr, A. 
Schmidpeter. -  In: Chem.Ber. 119 (1986), S.410-419.
8900 Neue Produkte aus PCI3, P(NMe2)3 und AICI3/  A. 
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9007 Properties of monoatomic Ag and Au layers on 
Ru(001)/B. Konrad, D. Rieger, R.D. Schnell, W. 
Steinmann, K. Wandelt. -  In: BESSY-Jahresber.
1985, S.126.
9008 Substrate dependence of the 2D gas-solid phase 
transition in adsorbed xenon layers/ S. Eder, K. 
Markert, A. Jablonski, K. Wandelt. -  In: Dt.Bunsen- 
ges.Phys.Chem.: Ber. 90 (1986), S.225.
9009 The structure of submonolayer silver films on a 
Ru(001) surface/B. Konrad, F.J. Himpsel, W. Stein- 
mann, K. Wandelt. -  In: ER-LEED 85 Meeting: Proc. 
Erlangen, 1986. S.109.
9010 2 n* derived resonances in adsorbed CO and en-
hanced atom-adsorbate van der Waals scattering/ K. 
Wandelt u. B. Gumhalter. -  In: Surf.sci. 169 (1986), 
S.138.
9011 Two-dimensional gas-solid phase transition of 
xenon adsorbed on different metal substrates/ A. Ja-
blonski, S. Eder, K. Markert, K. Wandelt. -  In: J.vac. 
sci.technol./A. 4 (1986), S.1510.
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ic, structural and electronic properties/ J. Behm, C.R. 
Brundle, K. Wandelt. -  In: J.chem.phys. 85 (1986), 
S.1061.
Zundel, Georg, Dr.rer.nat., Prof.
9013 Infrared results on solvate structures in crys-
tals/ G. Zundel u. J. Fritsch. -  In: Chemical physics 
of solvation/ ed. by R.R. Dogonadze, E. Kälmän, A.A. 
Komyshev, J. Ulstrup. Amsterdam: Elsevier. 2,3 
(1986), S.97-117.
9014 Interaction and structure of ionic solvation: in-
frared results/ G. Zundel u. J. Fritsch. -  In: Chemical 
physics of solvation/ed. by R.R. Dogonadze, E. 
Kälmän, A.A. Komyshev, J. Ulstrup. Amsterdam: 
Elsevier. 2,2 (1986), S.21-96.
9015 Lysine-phosphate hydrogen bonds and hydro-
gen-bonded chains with large proton polarizability 
and charge shifts due to local electrical fields: IR in-
vestigations/ U. Bürget u. G. Zundel. -  In: J.molec. 
struc. 145 (1986), S.93-109.
9016 Proton polarizability caused by collective pro-
ton motion in a system with two intramolecular hy-
drogen bonds/ B. Brzezinski, R. Krämer, G. Zundel.
-  In: Chem.phys.lett. 124 (1986), S.395-400.
9017 Proton polarizability of H-bonds: infrared meth-
ods, relevance to electrochemical and biological sy-
stems. -  In: Biomembranes. New York: Acad. Pr. O: 
Protons and water: structure and translocation/ ed. by
L. Packer (1986), S.439-455. (Methods in enzymo- 
logy;127).
9018 Proton potentials and proton polarizability of 
OH...ON % O...H+ON hydrogen bonds in carboxylic 
acid + trimethylaminoxide systems as a function of 
the acceptor properties: IR investigations/ U. Böhner 
u. G. Zundel. -  In: J.phys.chem. 90 (1986), S.964- 
973.
9019 Thermodynamics of proton transfer in car-
boxylic acid: retinal Schiff base hydrogen bond with 
large proton polarizability/ H. Merz u. G. Zundel. -  
In: Biochem.biophys.res.comm. 138 (1986), S.819- 
825.
9020 Thermodynamics of proton transfer in phenol: 
acetate hydrogen bonds with large proton polariza-
bility and the conversion of light energy into chemical 
energy in bacterioihodopsin/ H. Merz, U. Tanger-
mann, G. Zundel. -  In: J.phys.chem. 90 (1986), S. 
6535-6541.
Institut für Biochemie
Bergmeyer, Hans Ulrich, Dipl.Chem., Dr.rer.nat., Hon.Prof.
9021 Approved recommendation (1985) on IFFC 
methods for the measurement of catalytic concen-
tration of enzymes. 2: IFCC method for Aspartate 
aminotransferase.- 3: IFCC method for Alanine ami-
notransferase/ H.U. Bergmeyer, M. H0rder, R. Rey. -  
In: J.clin.chem.clin.biochem. 24 (1986), S.497-510 u. 
481-495.
9022 [Hrsg.:] Methods of enzymatic analysis. 10-12/ 
ed. by H.U. Bergmeyer. -  3.Engl.ed. Weinheim:
VHC Verlagsges., 1986. 509, 508,498 S.
Bode, Wolfram, Dr.rer.nat.
9023 Crystal structure analysis and refinement at 2.5 
A of hexameric C-phycocyanin from the cyanobac-
terium Agmenellum quadruplicatum: the molecular 
model and its implications for light-harvesting/T. 
Schiimer, R. Huber, W. B ode... -  In: J.mol.biol. 188 
(1986), S.651-676.
9024 Crystal structures of pancreatic serine endopep- 
tidases/ W. Bode u. R. Huber. -  In: Molecular and 
cellular basis of digestion/ ed. by P. Desnuelle, H. 
Sjôstrdm, O. Norén. Elsevier, 1986. S.213-234.
9025 Inhibition of trypsin by carbobenzyloxylysyl
chloromethyl ketone: NMR and x-ray diffraction
analyses of the enzyme-inhibitor complex/ A.I.
Scott, N.E. Machenzie, J.P.G. Malthouse, W.U. Prim-
rose, P.E. Fagemess, A. Brisson... W. Bode... -  In: 
Tetrahedron. 42 (1986), S.3269-3276.
9026 Refined 1.2 Â crystal structure of the complex 
formed between subtilisin Carlsberg and the inhibitor 
eglin c: molecular structure of eglin and its detailed 
interaction with subtilisin/ W. Bode, E. Papamokos, D. 
Musil, U. Seemüller, H. Fritz. -  In: EMBO j. 5 
(1986), S.813-818.
9027 The primary structure of Bdellin B-3 from the 
leech Hirudo medicinalis/ E. Fink, H. Rehm, C. Gipp- 
ner, W. Bode, M. Eulitz, W. Machleidt, H. Fritz. -  In: 
Biol.chem. Hoppe-Seyler. 367 (1986), S.1235-1242.
9028 X-ray crystal structure of the complex of hu-
man leukocyte elastase (PMN elastase) and the third 
domain of the turkey ovomucoid/ W. Bode, A. Wei, R. 
Huber, E. Meyer, J. Travis, S. Neumann. -  In: EM-
BO j. 5 (1986), S.2453-2458.
9029 X-ray crystallographic and biochemical char-
acterization of single crystals formed by proteoly- 
tically modified human fibrinogen/ R. Gollwitzer u.
W. Bode. -  In: Eur.j.biochem. 154 (1986), S.437- 
443.
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9030 Erich Selbach 25.7.1905-29.10.1985. -  In: 
Max-Planck-Ges.: Ber.u.Mitt. 5 (1986), S.98-100.
9031 Erinnerungen an Walter Siegfried Loewe. -  In: 
75 Jahre Klinische Chemie, Pathobiochemie und En-
dokrinologie in Mannheim 1910-1985/ hrsg. v. R. 
Klattermann. Mannheim, 1985. S. 103-106.
9032 Gedenkworte für Kurt Mothes 3.11.1900-12.2. 
1 9 8 3 .- In: Orden Pour le Mérite für Wissenschaften 
und Künste: Reden u. Gedenkworte. 20 (1984), S,19- 
26.
9033 Gedenkworte für Sir Hans Adolf Krebs 25.8. 
1900-22.11.1981.- In: Orden Pour le Mérite für Wis-
senschaften und Künste: Reden u. Gedenkworte. 19 
(1983), S. 17-22.
Fanning, Ellen, Dr.rer.nat., Prof.
9034 A new biochemical property of S V40 large T 
antigen/ E. Fanning u. B. Vogt. -  In: Cancer cells. 
Cold Spring Harbor. 4: DNA tumor viruses: control of 
gene expression and replication/ ed. by M. Botchan, T. 
Grodzicker, P. Sharp (1986), S.471-475.
9035 A new sensitive target-bound DNA binding as-
say for SV40 large T antigen/ M. Hinzpeter, E. Fan-
ning, W. Deppert. -  In: Virology. 148 (1986), S. 
159-167.
9036 Allosteric control of S V40 T antigen binding to 
viral origin DNA/ B. Vogt, E. Vakalopoulou, E. Fan-
ning. -  In: J.virol. 58 (1986), S.765-772.
9037 An altered DNA conformation in origin region 
I is a determinant for the binding of S V40 large T an-
tigen/ K. Ryder, S. Silver, A. DeLucia, E. Fanning, P. 
Tegtmeyer. -  In: Cell. 44 (1986), S.719-725.
Doktoranden:
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9039 Schneider, J.: Biologische und biochemische 
Charakterisierung von SV40 T-Antigen mit Muta-
tionen in den phosphorylierten Domänen.
9040 Vakalopoulou, E.: Strukturelle und funktion-
eile Voraussetzungen für die sequenzspezifische Bin-
dung des SV40 T-Antigens und das virale Genom.
9041 Vogt, B.: Allosterische Kontrolle der Bindung 
von T-Antigen an S V40 DNA durch Purinnukleo- 
sidtriphosphate.
H artm ann, Guido, Dr.rer.nat., Prof.
9042 Abortive initiation by RNA polymerase B (II) 
from wheat germ/R.K. Bösl, M.A. Grachev, G.R. 
Hartmann, A.J. Lindner, H. Mosig, A.A. Mustaev, A. 
R. Schäffher, H. Sieber, E.F. Zaychikov. (Poster P-I- 
48). -  In: RNA polymerase and the regulation o f 
transcription: 16. Steenbock Symp., Univ. of Wiscon- 
sin-Madison 13.-17.7.1986: Abstr.vol.
9043 Biochemische Demonstrationsexperimenxe fil r 
Gymnasien. -  München: Selbstverl., 1986.
9044 Highly selective affinity labelling of RNA 
polymerase B (II) from wheat germ/M.A. Grachev, G. 
R. Hartmann, T.G. Maximova, A.A. Mustaev, A.R. 
Schäffher, H. Sieber, E.F. Zaychikov. -  In: FEBS 
lett. 1986,200, S.287-290.
9045 Kinetik der Dinukleotidsynthese an der RNA 
polymerase B (II) aus Weizenkeimen/R.K. Bösl u. 
G.R. Hartmann. (Abstr./Poster). -  In: Tagung der Ges.
f. Genetik, Braunschweig 18.-29.9.1986.
9046 Mu-induced rifamycin-resistant mutations not 
located in the ipoB gene of Escherichia coli/ M.C. 
Kollenda, D. Kamp, G.R. Hartmann. -  In: Mol.gen. 
genet. 204 (1986), S. 192-194.
9047 Primer-independent abortive initiation by eu-
karyotic RNA polymerase B (II)/ H. Mosig, H. Sie-
ber, A.R. Schaffner, G.R. Hartmann. (Poster PO-1- 
134). -  In: 1. Int. Congr. of Plant Molecular Biology, 
Savannah, GA 1985: Abstr.vol./ed. by G.A. Galau. S. 
94.
9048 Selective in vitro initiation by highly purified 
RNA polymerase II/ H. Mosig u. G.R. Hartmann. 
(Poster 17. FEBS Meeting Berlin (West) 24.-29.8. 
1986). -  In: Biolchem. Hoppe-Seyler. 367 (1986), 
Suppl., S.117. (Abstr.).
9049 Specific initiation in vitro by wheat germ RNA 
polymerase B/ H. Mosig, H. Sieber, A.R. Schaffner, 
G.R. Hartmann. -  In: Cambr.sci.biochem.abstr./ 3.
14 (1986),11, S.49.
9050 The influence of the immunosuppressive ses-
quiterpene ovalicin on the metabolism of ribosomal 
RNA/ H. Diersch u. G.R. Hartmann. -  In: Acta biol. 
hung. 37 (1986),suppl., S.38. suppl., S.38.
Doktoranden:
9051 Diersch, Hannes: Einfluß des Immunsuppres- 
sivums Ovalicin auf den Stoffwechsel ribosomaler 
RNA in S49.1 Lymphomzellen.
9052 Rauschei, Bernd: Zur selektiven Transkription 
durch RNA-Polymerase.
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9053 Deuterium incorporation into Escherichia coli 
proteins: a neutron scattering study of DNA-depen- 
dent RNA polymerase/ H. Lederer, R.P. May, J.K. 
Kjems, W. Schaefer, H.L. Crespi, H. Heumann. -  In: 
Eur.j.biochem. 156 (1986), S.655-659.
9054 Solution structure of a short DNA fragment 
studied by neutron scattering/ H. Lederer, R.P. May, J. 
K. Kjems, G. Baer, H. Heumann. -  In: Eur.j.biochem. 
161 (1986), S.191-196.
9055 Visualization of intermediary transcription 
states in the complex between Escherichia coli DNA- 
dependent RNA polymerases and a promoter-carrying 
DNA fragment using the gel retardation method/ H.
Heumann, W. Metzger, M. Niehörster. -  In: Eur.j. 
biochem. 158 (1986), S.575-579.
Hörmann, Helmut, Dr.rer.nat., Prof.
9056 Die Fibrillenbildung von Kollagen: e. zentral, 
Probl. d. Bindegewebefbrsch. -  In: österr. Chemie 
Zschr. 87 (1986), S.74-76.
9057 Domains of fibronectin involved in shape sta- 
bilization, self-aggregation and cell binding/ H. Hör- 
mann, H. Richter, V. Jelinic, C. Wendt. -  In: Multi- 
domain proteins/ ed. by L. Patthy and P. Friedrich.
Budapest: Akademiai Kiado, 1986. S.51-64.
9058 Fibronectin cell interaction. -  In: Klin.Wschr.
64(1986), S.51-53.
9059 Models for the subunit arrangement in soluble 
and aggregated plasma fibronectin/ H. Hörmann u. H.
Richter. -  In: Biopolymers. 25 (1986), S.947-958.
Kresse, Georg-Burkhard, Dr.rer.natJiabii., Priv.Doz.
9060 A sensitive photometric assay for measurement 
of plasminogen activators/ H. Lill, G.-B. Kresse, K.
Bartl. (Abstr.). -  In: Qin.chem. 32 (1986), S.l 197.
9061 C-terminal peptide isolation by combined exo- 
and endoproteinase digestion/ S. Fischer, E. Galaboff, 
R. Fichtner, H. Haug, G. Schumacher, G.-B. Kresse.
(Abstr.). -  In: Biol.chem. Hoppe-Seyler. 367 (1986),
suppl., S .l65.
9062 Isolation and purification of pyruvate oxidase 
from Lactobacillus plantarum/ B. Sedewitz, H. Mölle- 
ring, G.-B. Kresse, M. Comer. (Abstr.). -  In: Biol.
chem. Hoppe-Seyler. 367 (1986),suppl.351.
9063 Proteinases sequence grade/ S. Fischer, R.
Fichtner, H. Haug, G.-B. Kresse. -  In: 6. Int. Conf.
on Methods in Protein Sequence Analysis, Seattle 
1986: Abstr.
Kühn, Klaus, Dr.rer.nat., Prof.
9064 cDNA and protein sequence of the NCI domain 
of the alpha-2 chain of collagen IV and its comparison 
with alpha-1 (IV)/U. Schwarz-Magdolen, I. Ober- 
bäumer, K. Kühn. -  In: FEBS lett. 1986,208, S.203- 
207.
9065 Structure of mouse type IV collagen: amino- 
acid sequence of the C-terminal 511-residue-long 
triple-helical segment of the alpha-1 (IV) chain/ U. 
Schwarz, D. Schuppan, I. Oberbäumer, R.W. Glan- 
ville, R. Deutzmann, R. Timpl, K. Kühn. -  In: Eur.j. 
biochem. 157 (1986), S.49-56.
9066 The collagen family: variations in the molecu-
lar and supermolecular structure. -  In: Rheumatol.
10 (1986), S.29-69.
9067 The collagens: molecular and macromolecular 
structures. -  In: Proteinases in inflammation and tu-
mor invasion/ ed. by H. Tschesche. Berlin u.a.: de 
Gruyter, 1986. S.107-143.
9068 The C-terminus of type I collagen is a major 
binding-site for heparin/ K.M. Keller, J.M. Keller, K. 
Kühn. -  In: Biochim.biophys. acta. 882 (1986), S.l- 
5.
9069 The structure of type IV collagen/ K. Kühn, 
R.W. Glanville, W. Babel, R.-Q. Qian, H. Dieringer,
T. Voss, B. Siebold, I. Oberbäumer, U. Schwarz, Y. 
Yamada. -  In: New York Acad.Sci.: Annals. 460 
(1986), S. 14-24.
Doktoranden:
9070 Mauch, G : Zell-Matrix Interaktionen von Fi-
broblasten: physiolog. u. patholog. Aspekte.
9071 Siebold, B.: Struktur der N- und C-terminalen 
Domänen des Basalmembrankollagens.
9072 Ziegelberger, G.: Zellbiologische und moleku-
larbiologische Untersuchungen zur letalen Form der 
Osteogenesis imperfecta (Typ II).
Lipp, M artin, Dr.rer.nat., AR a.Z.
9073 Possible role of immunoglobulin recombina-
tion sequences in the genesis of variant t (2;8) trans-
locations of Burkitt lymphoma/ M. Lipp u. P. Hartl. -  
In: Curr.top.microbiol.immunol. 132 (1986), S.l 62- 
168.
9074 Regulation of c-myc in variant chromosomal 
translocations of Burkitt lymphoma/ M. Lipp, R. 
Schilling, S. Wiest, P. Hartl. -  In: Cell cycle and on-
cogenes/ ed. by D. Gallwitz and W. Tanner. Berlin u.a. 
Springer, 1986. S.89-104.
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9075 Early picosecond events in the photocycle of 
bacterioihodopsin/ H.-J. Polland, M.A. Franz, W. 
Zinth, W. Kaiser, E. Kölüng, D. Oesterhelt -  In: 
Biophys.j. 49 (1986), S.651-662.
9076 Effects of anion binding on the deprotonation 
reactions of halorhodopsin/B. Schobert I.K. Lanyi,
D. Oesterhelt -  In: J.biolchem. 261 (1986), S.2690- 
2696.
9077 Energy transfer from retinal to amino acids: a 
time-resolved study of the ultraviolet emission of 
bacterioihodopsin/ H.-J. Polland, M. A. Franz, W. 
Kaiser, D. Oesterhelt -  In: Biochim.biophys. acta.
851 (1986), S.407-415.
9078 Experiments on the isolation of the haloopsin 
gene/ H. Vogelsang-Wenke, J. Straub, A. Blanck, D. 
Oesterhelt -  In: SystappLmicrobiol. 7 (1986), S.41- 
48.
9079 Protein chemistry of haloihodopsin based on 
its cysteine residue/ E.S. Schegk, J. Tittor, F. Lott- 
speich, D. Oesterhelt -  In: Chemistry of peptides 
and proteins. Berlin u.a.: de Gruyter. 3/ ed. by W. 
Voelter, E. Bayer, Y.A. Ovchinnikov, V.T. Ivanov 
(1986), S.259-271.
9080 Resonance Raman spectroscopy of bacter- 
iorhodopsin: structure and function/ M. Stockburger,
T. Alshuth, D. Oesterhelt W. Gärtner. -  In: Spec-
troscopy of biological systems/ ed. by R.J.H. Clark 
and R.E. Hester. London: Wiley, 1986. (Advances in 
spectroscopy; 13).
9081 The photochemical cycle of bacteriorhodopsin 
has no refractory period/ Z. Dancshazy, G.I. Groma,
D. Oesterhelt J. Tittor. -  In: FEBS lett. 1986,196, S. 
198-202.
9082 The ’’light" and "medium" subunits ot the pho-
tosynthetic reaction centre from Rhodopseudomonas 
viridis: isolation of the genes, nucleotide and amino 
acid sequence/ H. Michel, K.A. Weyer, H. Grünberg,
I. Dünger, D. Oesterhelt, F. Lottspeich. -  In: EMBO 
j. 5 (1986), S.l 149-1158.
9083 Trans-cis isomerization of retinal and a mecha-
nism for ion translocation in haloihodopsin/ D. Oester-
helt, P. Hegemann, P. Tavan, K. Schulten. -  In: 
Eur.j.biophys. 14 (1986), S.123-129.
Doktoranden:
9084 Griffig, Johannes: Unters, z. Proteinstruktur d. 
archaebakteriellenPyruvat-Ferredoxin-Oxidoreduk- 
tase u. z. Evolution seines eukaryont. u. eubakteriell. 
Coenzyms.
9085 Schwarz, Elisabeth: Der Citrat-Metabolismus 
von Klebsiella pneumoniae: molekularbiolog. Charak-
terisierung d. beteiligten Gene.
9086 Vogelsang-Wenke, Heike: Zur Molekular-
biologie von Retinalproteinen aus Halobakterium ha- 
lobium.
Prehm, Peter, Dr.rer.nat .habil.
9087 Increased hyaluronate synthesis is required for 
fibroblast detachment and mitosis/ M. Brecht, U, 
Mayer, E. Schlosser, P. Prehm. -  In: Biochem.j. 239 
(1986), S .445-450.
9088 Isolation of streptococcal hyaluronate synthase/ 
P. Prehm u. A. Mausolf. -  In: Biochem.j. 235 
(1986), S.887-889.
9089 Mechanism localization and inhibition o f hya-
luronate synthesis. -  In: Articular cartilage biochem-
istry/ed. by K.E. Kuettner, R. Schleyerbach, V.C. 
Hascall. New York: Raven Pr., 1986. S.81-91.
Rembold, Heinz, Dipl.Chem., Dr.rer.nat., Prof.
9090 Activation of juvenile hormone synthesis in vi - 
tro by a coipus cardiacum factor from Locusta migra- 
toria/ H. Rembold, B. Schlagintweit, G.M. Ulrich. -  
In: J. insect physiol. 32 (1986), S.91-94.
9091 Azadirachtin, a chemical probe for the study of 
moulting processes in Rhodnius prolixus/ E.S. Garcia,
M. Uhl, H. Rembold. -  In: Zschr.Naturforsch./ C. 41 
(1986), S.771-775.
9092 Control of imaginal development by juvenile 
hormone. -  In: Advances in invertebrate reproduc-
tion. Amsterdam: Elsevier. 4/ed. by M. Prochet, J.-C. 
Andries, A. Dhainaut (1986), S.59-68.
9093 Soluble factor essential for metamorphosis of 
coregonid larvae has been partially purified from Ar- 
temia salina/ J. Flüchter u. H. Rembold. -  In: Arch. 
Hydrobiol./ Beih. 22 (1986), S. 197-202.
9094 Wirkung von Parathion auf Bienenlarven im in 
vitro Versuch/ C. Czoppelt u. H. Rembold. -  In: 
Apidologie. 17 (1986), S.336-338.
9095 [Hrsg.:] 10. International Congress of the IUS- 
SI: Abstracts/ ed. by J. Eder and H. Rembold. -  Mün-
chen: Pepemy, 1986.232 S.
Doktoranden:
9096 Schlagintweit, Brigitte: Nachweis und Anrei-
cherung des allatotropen Hormons der Wanderheu-
schrecke, Locusta migratoria.
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9097 A sensitive and rapid assay for DNA-binding 
proteins exemplified by a functional analysis of the 
inverted terminal repetition of adenovirus DNA/ R. 
Schneider, T. Dörper, I. Gander, R. Mertz, E.L. Win-
nacker. -  In: Cancer res. 4 (1986), S.399-422.
9098 A sensitive and rapid gel retention assay for 
nuclear factor I and other DNA-binding proteins in 
crude nuclear extracts/R. Schneider, I. Gander, U. 
Müller, R. Mertz, E.L. Winnacker. -  In: Nucl. acids 
res. 14 (1986), S. 1303-1317.
9099 Homo-phytochelatins are heavy metal-binding 
peptides of homo-glutathione containing fabeles/E. 
Grin, W. Gekeeler, E.L. Winnacker, M.H. Zenk. -  In: 
FEBS lett. 1986,205, S.47-50.
9100 Production of transgenic mice, rabbits and pigs 
by microinjection into pronuclei/ G. Brem, B. Bre- 
nig, H.M. Goodman, R.C. Seiden, F. Graf, B. Kruff,
K. Springmann, J. Hondele, J. Meyer, E.L. Winnak- 
ker, H. Kräußlich. -  In: Zuchthygiene. 22 (1986), S. 
251-253.
9101 Synthesis of seven different homologous phy- 
tochelatins in metal-exposed Schizosaccharomyces 
pombe cells/E. Grill, E.L. Winnacker, M.H. Zenk. -  
In: FEBS lett 1986,197, S.l 15-120.
Doktoranden:
9102 Hartl, P.: Analyse einer t (2;8) Translokation 
am Beispiel der Burkitt-Lymphom-Linie BL 64.
9103 Kühnei, H.: Zwei Bereiche aus dem Genom 
des Cercopithecus aethiops: d. c-myc Gen u.e. Ab-
schnitt m. Sequenzhomologie z. Transkriptions- 
kontrollregionen.
Ziliig, Wolfram, Drjrei\nat., Prof.
9104 Archaebacterial status quo is defended. -  In: 
Nature. 320 (1986), S.220.
9105 Archaebacterial virus host system/ W. Ziliig, G. 
Gropp, A. Henschen, H. Neumann, P. Palm, W.D. 
Reiter, M. Rettenberger, H. Schnabel, S. Yeats. -  In: 
Syst.appl.microbiol. 7 (1986), S.58-66.
9106 Desulfurolobus ambivalens, gen. nov. sp. nov., 
an autotrophic archaebacterium facultatively oxidiz-
ing or reducing sulfur/ W. Ziliig, S. Yeats, I. Holz, A. 
Böck, M. Rettenberger, F. Gropp, G. Simon. -  In: 
SystappLmicrobiol. 8 (1986), S.197-203.
9107 Extremely thermophilic sulfur-metabolizing 
archaebacteria/ K.O. Stettner, A. Segerer, W. Ziliig, G. 
Huber, G. Fiala, R. Huber, H. König. -  In: Systappl. 
microbiol. 7 (1986), S.393-397.
9108 Homologies of components of DNA-dependent 
RNA polymerases of archaebacteria, eukaryotes and 
eubacteria/F. Gropp, W.D. Reiter, A. Sentenac, W. 
Ziliig, R. Schnabel, M. Thomm, K.O. Stetter. -  In: 
SystappLmicrobiol. 7 (1986), S.95-101.
9109 Hybridization homology: a new parameter for 
the analysis of phylogenetic relations, demonstrated 
with the uikingdom of the archaebacteria/ H.-P. 
Klenk, B. Hass, V. Schwass, W. Ziliig. -  In: J.mol. 
evol. 24 (1986), S.167-173.
Institut für Pharmazie und Lebensmit-
telchemie
Coduro, Erich, Dr.rer.nai., Prof.
9110 Abstracts von Rechtsvorschriften der Bundes-
republik Deutschland, der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Europäischen Staaten. -  In: Zschr. 
Lebensm.Unters.Forsch. 182 (1986).
9111 Fachliche Anmerkungen zu Gerichtsent-
scheidungen aus dem gesamten Lebensmittelrecht. -  
In: Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht. 13 
(1986).
9112 [Hrsg.:] Fleischwirtschaft/ Beirat: E. Coduro u.a.
9113 [Hrsg.:] Zeitschrift für Lebensmittel-Unter-
suchung und -Forschung/ Gesetze und Verordnungen 
sowie Gerichtsentscheidungem betreffend Lebens-
mittel/ hrsg. v. E. Coduro.
9114 [Hrsg.:] Zeitschrift für das gesamte Lebens-
mittelrecht/ Redaktionsbeirat: E. Coduro u.a.
9115 [Rez.:] (Rezensionen für Gesetzessammlungen 
und Kommentare aus dem Gebiet des Lebensmittel-
rechts).-In: Zschr.Lebensm.Unters.Forsch. 182 
(1986).
Eiden, Friedrich, Dr.phil., Prof.
9116 Naphtho[2,3-c]pyrane und Benz[g]isochinoline 
aus 6-Methoxy-2H-pyran-3(6H)-on/ F. Eiden u. 
Wünsch. (116. M itt über Unters, an Pyran-Derivaten). 
-  In: Arch.Pharm. 319 (1986), S.886-889.
9117 Oxabenzomoiphane: Synthese v. 4-Phenylte- 
trahydropyran-2-carbonsäuren/ F. Eiden u. W. Win-
kler. (115. M itt über Unters, an Pyran-Derivaten). -  
In: Arch.Pharm. 319 (1986), S.704»;715.
9118 Polycarbonylmethyl-Derivate: Reaktionen v. 2- 
(3-Methyl-5-isoxazolyl)-l-phenylethanon/F. Eiden u. 
G. Patzelt. -  In: ArchPhaim. 319 (1986), S.242-251.
9119 Synthese anellierter Oxabenzomoiphane/ F. 
Eiden u. P. Gmeiner. (114. Mitt. über Unters, an Py-
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ran-Derivaten). -  In: Arch.Pharm. 319 (1986), S. 
431-434.
9120 2-Aminopyridine und -chinoline durch Aceta- 
midacetal-Cyclisierung/F. Eiden u. K. Bemdl. -  In: 
Arch.Phaim. 319 (1986), S.338-347 u. 347-354.
Doktoranden:
9121 Gmeiner, Peter. Synthese und pharmakolo-
gische Untersuchung tri- und tetracyclischer Oxaben- 
zomorphane.
9122 Gmsdt, Ulrike: Dihydro-dimethoxy-3-fiiran- 
carbonsäureester, Baustein zur Synthese biologisch 
aktiver Furan- und Pyrrolcarbonsäureester.
Herdeis, Claus, D r . i e r . n a t h a b i l .
9123 Chirospecific synthesis of (S)-(+)- and (R)-(-)- 
5-amino-4-hydroxypentanoic acid from L- and D- 
glutamic acid via (S)-(+)- and (R)-(-)-5-hydroxy-2- 
oxopiperidine. -  In: Synthesis. 26 (1986), S.232.
9124 Eine neue Azlactonsynthese/ C. Herdeis u. A. 
Dimmerling. -  In: ArcltPharm. 319 (1986), S.473.
9125 Synthesis of (5- Hydroxy-2-pyridyl)glycine. 
Oxazole formation in the Bucherer-Bergs reaction. 
(Studies on amino acids.6)/ C. Herdeis u. R. Gebhard. 
-  In: Heterocycles. 24 (1986), S.1019.
Ledi, Franz Xaver, D r . r e r . n a t .
9126 Bildung von l-Alkyl-3-oxypyridiniumbetainen 
aus Zuckern. 21: Untersuchungen zur Maillard-Reak- 
tion/ O. Pachmayr, F. Ledl, T. Severin. -  In: Zschr. 
Lebensm.Unters.Forsch. 182 (1986), S.294-297.
9127 Degradation of Maillard products/ F. Ledl, G. 
Fritsch, J. Hiebl, 0 . Pachmayr, T. Severin. -  In: Ami- 
no-carbonyl reaction in food and biological systems: 
Proc. of the 3. Int. Symp. on the Maillard Reaction. 
Tokyo: Kodansha, 1986.
9128 Low molecular products, intermediates and 
reaction mechanisms. -  In: Amino-carbonyl reaction 
in food and biological systems: Proc. of the 3. Int. 
Symp. on the Maillard Reaction. Tokyo: Kodansha, 
1986.
9129 Nachweis und Identifizierung einer neuen 
Maillard-Verbindung in erhitzter Milch/ F. Ledl, G. 
Ellrich, H. Klostermeyer. -  In: Zschr.Lebensm. 
Unters.Forsch. 182 (1986), S. 19-24.
Reimann, Eberhard, D r . r e r j i a t . ,  P r o f .
9130 Intramolekulare Aromatenalkylierungen. 17: 
Synthese von trans-3,10b-Dimethyl-l,2,3,4,4a,5,6, 
10b-octahydrobenzo(f)isochinolin/E. Reimann u. U. 
Thyroff. -  In: Arch.Pharm. 319 (1986), S.999.
Doktoranden:
9131 Bracher, Franz: Pethidin-Analoga mit fixierter 
Konformation: Synthese u. Stereochemie v. Octahy- 
drobenzo(f)chinolin u. -isochinolincafbonsäureestem.
Schaffer, Johann Baptist, Dr.rer.nat.
9132 Berechnung von Abstandsverteüungen in 
Spurstrukturen. -  In: GSF-Ber. 29 (1986),6.
Severin, Theodor, Dr.phil., o.ö.Prof.
9133 Bildung von l-Alkyl-3-oxypyridiniumbetainen 
aus Zuckern. 21: Untersuchungen zur Maillard-Reak- 
tion/ O. Pachmayr, F. Ledl, T. Severin. -  In: Zschr, 
Lebensm.Unters.Forsch. 182 (1986), S.294-297.
9134 Degradation of Maillard products/ F. Ledl, G. 
Fritsch, J. Hiebl, O. Pachmayr, T. Severin. -  In: Ami- 
no-carbonyl reaction in food and biological systems: 
Proc. of the 3. Int. Symp. on the Maillard Reaction. 
Tokyo: Kodansha, 1986.
9135 Synthese und Reaktionen von <x- 
(Dimethylamino)alkanaldimethylhydrazonen/ R. Ha- 
bemegg u. T. Severin. -  In: Chem.Ber. 119 (1986), S. 
2397-2413.
9136 Verlängerung von Aldehyden und Carbonsäu-
ren um eine ungerade Anzahl von Methingruppen/ B. 
Zimmennann, H. Lerche, T. Severin. -  In: Chem.Ber. 
119(1986), S.2848-2858.
Doktoranden:
9137 Pachmayr, Otto: Untersuchungen zur Kennt-
nis wichtiger Abbauwege von Zuckern.
Stachel, Hans-Dietrich, Dipl.Chem., Dr.phil., o.Prof.
9138 Synthese von 5-Alkyliden-3-pyrrolin-2-onen/
H.-D. Stachel, H. Poschenrieder u. H. Burghard. -  In: 
Zschr.Naturforsch. 1986.
Doktoranden:
9139 Eckl, Eduard: Bicyclen aus Maleinimiden und 
analogen 3(2H)-Isothiazolon-1,1 -dioxiden.
Thoma, Karl, Dr.rer.nat., Prof.
9140 Arzneihilfsstoffe in Parenteralia. -  In: Tier- 
ärztl.Prax. 14 (1986), S.455-457.
9141 Chemical and physical stability of cortico-
steroids in o/w creams/K. Thoma u. B. Merk. -  In: 4. 
In t Conf. on Pharmaceutical Technology, Paris 3.-5.6. 
1986: Kongreßbd. S.234.
9142 Determination of specific surface area by gas 
permeability. Comments to the monograph adopted
by the European Pharmacopeia Commission/ K. Thoma,
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N. M0ller, P.L. Seth, I. Setnikar, M. Traisnel. -  In: 
Pharm.Ind. 48 (1986), S.775-779 u. S.T.P. Pharma. 2 
(1986), S.451-455.
9143 Dünnschichtchromatographischer Nachweis 
von Weichmachern in magensaftresistenten Überzü-
gen/ K. Thoma u. H. Heckenmüller. (2. Mitt. über 
pharmazeut.-technolog. u. analyt. Unters, an magen-
saftresistenten Daneichungsformen). -  In: Pharma-
zie. 41 (1986), S.328-332.
9144 Einfluß hydrophiler Lösungsmittel auf die In-
stabilität von Arzneistoffen/ K. Thoma u. M. Struve. 
- In :  Pharm ind.48 (1986), S.179-183.
9145 Gentamycin-haltige ß-TCP-Keramik als 
"Drug Depot": e. tierexperiment Unters./ K. Thoma, J. 
Randzio, R. Alex, J. Papadopoulou. -  In: Zschr.zahn- 
ärztl.Implantol. 2 (1986), S.254-261.
9146 Herstellung von Filmüberzügen bei der Arz-
neimittelentwicklung. 1: Prinzip und Anwendung ei-
nes Laborsprühgerätes mit rotierender Wirbel-
schicht/ K. Thoma, R. Gröning, T. Zimmer. -  In: Ac-
ta pharm.technol. 32 (1986), S.137-145.
9147 Herstellung von Filmüberzügen bei der Arz-
neimittelentwicklung. 2: Vergleich der Gebrauchs-
eigenschaften von Laborgeräten für Filmcoating/
K. Thoma u. T. Zimmer. -  In: Acta pharm .technol.
32 (1986), S.193-196.
9148 Influence of storage time on the pharmaceuti-
cal availability of some commercial oxyphenbutazone 
and ketophenylbutazone tablet preparations/ K. Tho-
ma, U. Hanstein, J.A.K. Lauwo, T. Wimmer. -  In: 
Nigerian j.pharmaceut.sci. 2 (1986), S.30-37.
9149 Infrarotspektroskopische Identifizierung der 
Filmbüdner magensaftresistenter Arzneiformen/ H. 
Heckenmüller, R. Oschmann, K. Thoma. (1. Mitt. 
über pharmazeut.-technolog. u. analyt. Unters, an ma-
gensaftresistenten Darreichungsformen). -  In: Phar-
mazie. 41 (1986), S.239-243.
9150 Magensaftresistente Daneichungsformen: Mög-
liche u. Probl. 1: Anwendungsgebiete und neuere 
Entwicklungen/ K. Thoma, R. Oschmann, H. Hecken-
müller. -  In: Dt.Apothekerztg. 126 (1986), S. 
1071-1078.
9151 Neuere Arzneiformen in der Apothekenrezep-
tur: Kapseln, Pumpsprays, Cremes, Hydrogele/ K. 
Thoma u. B. Merk. -  Stuttgart: Dt. Apotheker Verl., 
1986.
9152 Neuere Darreichungsformen. -  In: Bundesapo- 
therkammer: Schriftenreihe z.wiss.Fortbild. /  Gelbe 
Reihe. 14(1986), S.l 17-142.
9153 Stabilisierung von Adrenalin-Lösungen/ K. 
Thoma u. M. Struve. (2. M itt z. Stabilität v. Adrena-
lin-Lösungen). -  In: Pharm, acta Helv. 61 (1986),2, 
S.34-41.
9154 Untersuchung der Stabilität handelsüblicher 
Adrenalin-Lösungen/ K. Thoma u. M. Struve. (3. Mitt. 
z. Stabilität v. Adrenalin-Lösungen). -  In: Pharm, 
acta Helv. 61 (1986),3, S.66-68.
9155 Untersuchungen zur Photo- und Thermosta- 
büität von Adrenalin-Lösungen/ K. Thoma u. M. 
Struve. (1. Mitt. z. Stabilität v. Adrenalin-Lösungen).
-  In: Pharm, acta Helv. 61 (1986),1, S.2-9.
Doktoranden:
9156 Knott, Franz Xaver: Untersuchungen zur pH- 
unabhängigen und retardierten Freisetzung schwacher 
Wirkstoff-Basen mit Diffusionsfilmen und magen-
saftresistenten Überzügen.
9157 Libera, Robert: Untersuchung von Einfluß-
faktoren auf die physikalische Stabilität und die Do-
sierungsgenauigkeit von Suppositorien.
9158 Schubert, Otto-Emst: Untersuchungen zur sta-
bilitätsspezifischen Analytik, chemischen und physi-
kalischen Stabilität von Konservierungsmitteln in 
wäßrigen Ophthalmika.
9159 Wimmer, Thomas: Untersuchungen zur Beur-
teilung der Freisetzungsstabilität in vitro bei Tablet-
tenpräparaten.
W anner, Klaus T., Dr.rer.nat.
9160 An asymmetric synthesis of chiral 4,4-di-sub- 
stituted cyclohexenones in high enantiomeric purity/ 
A.J. Meyers, B.A. Lefker, K.T. Wanner, R.A. Aitken.
-  In: J.org.chem. 51 (1986), S.1936.
9161 Asymmetrische Synthesen mit chiralen N-Acy- 
liminumionen. -  In: Sci.pharm. 54 (1986), S.283.
Institut für Pharmazeutische Biologie
Bauer, Rudolf, Dr.rer.nat.
9162 Echinacea-Drogen: Standardisierung mittels 
HPLC u. DC7 R. Bauer, I. Khan, H. Wagner. -  In: Dt. 
Apothekerztg. 126 (1986), S.1065-1070.
9163 In vitro-Hemmung der Prostaglandin-Biosyn- 
these durch etherische Öle und phenolische Verbin-
dungen/ H. Wagner, M. Wierer, R. Bauer. -  In:
Planta med. 56 (1986), S.184-187.
9164 Neue Möglichkeiten zur Standardisierung von 
Echinacea-Extrakten/ R. Bauer, I.A. Khan, H. Wagner. 
- In :  Sci.pharm.54(1986),S. 145.
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Lotter, Hermann, Dr.rer.nit.
9165 Agrostistachin, a novel cytotoxic macrocyclic 
diterpene from Agrostistachys hookeri/ Y.-H. Choi, J. 
Kim, J.M. Pezzuto, A.D. Kinghom, H. Lotter, N.R. 
Farnsworth. -  In: Tetrahedron lett. 27 (1986), S. 
5796-5798.
9166 Analysis of the structure activity relationships 
in diteipene ester irritants and promotors by computer- 
graphic methods/ H. Lotter u. E. Hecker. (Vortr.). -  
In: 9. Int. Symp. on Medicinal Chemistry, Beilin 
(West) 14.-18.9.1986: Book of Abstr.
9167 Die toxischen und sedierend wirkenden Bufa- 
dienolide von Kalanchoe daigremontiana HAMET et 
PERR/ H. Wagner, H. Lotter, M. Fischer. -  In: Helv. 
chim. acta. 69 (1986), S.359-367.
Stoekigt, Joachim, Dr.wr.iuu., Prof.
9168 Epchrosine - a new indole alkaloid from plant 
cell cultures of Ochrosia elliptica Labill/ K.-H. Pa- 
welka, J. Stöckigt, B. Danieli. -  In: Plant cell rep. 5 
(1986), S.147-149.
9169 Indole alkaloids from Ochrosia elliptica Labill: 
plant cell suspension cultures/ K.-H. Pawelka u. J. 
Stöckigt. -  In: Zschr.Naturforsch./ C. 41 (1986), S. 
381-384.
9170 Major indole alkaloids produced in cell sus-
pension cultures of Rhazya stricta Decaisne/ K.-H. 
Pawelka u. J. Stöckigt. -  In: Zschr.Naturforsch./ C.
41 (1986), S.385-390.
9171 Partial purification and characterization of Rau- 
caffricine ß-D-glucosidase from plant cell suspension 
cultures of Rauwolfia serpentina benth/ H. Schübel, J. 
Stöckigt, R. Feicht, H. Simoa -  In: Helv.chim. acta. 
69 (1986), S.538-547.
9172 Properties of vinorine synthase: the Rauwolfia 
enzyme involved in the formation of the ajmaline 
skeleton/ A. Pfitzner, L. Polz, J. Stöckigt. -  In: Zschr. 
Naturforsch./ C. 41 (1986), S.103-114.
Doktoranden:
9173 Schübel, Helmut: Biosyntheseintermediate als 
Ausgangsverbindungen biomimetisch orientierter Al-
kaloidsynthesen.
Wagner, Hüdebert, Dr jcrjiat., o.ö.Prof.
9174 Agrostistachin, a novel cytotoxic macrocyclic 
diterpene from Agrostistachys hookeri/ Y.-H. Choi, J. 
Kim, J.M. Pezzuto, A.D. Kinghom, H. Lotter, N.R. 
Famsworth, H. Wagner. -  In: Tetrahedron lett. 27 
(1986), S.5795-5798.
410
9175 Cardiac glycoside-like effects of a bufadie- 
nolide extracted from Kalanchoe daigremontiana/ G. 
Scholtysik, H. Wagner, M. Fischer, U. Rüegg. -  In: 
Cardiac glycosides 1785-1985. 1986. S.171-179.
9176 Cardiotone Wirkstoffe aus Spigelia anthelmia. 
(Engl, als: Cardiotonically active principles from Sp.a.)/ 
H. Wagner, K. Seegert, M.P. Gupta, M. Esposito 
Avella, P. Solis. -  In: Planta med. 1986,5, S.378-383.
9177 Coumestans as the main active principles of the 
liver drugs Eclipta alba and Wedela calendulacea/ H. 
Wagner, B. Geyer, Y. Kiso, H. Hikino, G.S. Rao. -  
In: Planta med. 1986,5, S.370-374.
9178 Cussonosides A and B, two triterpenesaponins 
from Cussonia barteri/M.A. Dubois, M. Ilyas, H. 
Wagner. -  In: Planta med. 80 (1986),2, S.80-83.
9179 Die Beeinflussung der Phagozytosefähigkeit 
von Granulozyten durch homöopathische Arznei-
präparate/ H. Wagner, K. Jurcic, A. Doenicke, E. Ro-
senhuber, N. Behrens. -  In: Arzneim.-Forsch. 36 
(1986), S.1421-1426.
9180 Die endgültige Struktur von Americanin-A und 
Hydnocarpin/ S. Antus, O. Seligmann, H. Wagner. -  
In: Liebig’s Ann.d.Chem. 1986, S.647-654.
9181 Die toxischen und sedierend wirkenden Bufa- 
dienolide von Kalanchoe daigremontiana HAMET et 
PERR/ H. Wagner, H. Lotter, M. Fischer. -  In: Helv. 
chim. acta. 69 (1986), S.359-367.
9182 Echinacea-Drogen: Standardisierung mittels 
HPLC u. DC/ R. Bauer, I. Khan, H. Wagner. -  In: Dt. 
Apothekeiztg. 126 (1986), S.1065-1070.
9183 Folium Hederae-Extrakte: HPLC-Analyse/ H. 
Wagner u. H. Reger. -  In: Dt.Apothekerztg. 126 
(1986), S.2613-2617.
9184 Homöopathische Präparate zur Steigerung der 
unspezifischen Immunabwehr. -  In: DtApothekerztg. 
126(1986), S.2667-2671.
9185 Immunologically active polysaccharides of Eu- 
patorium cannabinum and Eupatorium perfoliatum/ A. 
Vollmar, W. Schäfer, H. Wagner. -  In: Phytochem. 
25(1986), S.377-381.
9186 Immunstimulantien und Phytotherapeutika. -  
In: Zschr.Phytother. 7 (1986), S.91-98.
9187 In Vitro-5-Lipoxygenasehemmung durch Ec-
lipta alba Extrakte und das Coumestan-Derivat Wede- 
lolacton/ H. Wagner u. B. Fessier. -  In: Planta med. 
1986,5, S.374-378.
9188 In vitro-Hemmung der Prostaglandin-Biosyn- 
these durch etherische Öle und phenolische Verbin-
dungen/ H. Wagner, M. Wierer, R. Bauer. -  In:
Planta med. 1986,3, S.184-188.
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9189 Isobutrin and butrin, the antihepatotoxic prin-
ciples of Butea monosperma flowers/ H. Wagner, B. 
Geyer, M. Fiebig, Y. Kiso, H. Hikino. -  In: Planta 
med. 77 (1986), S.77-79.
9190 Nachweis und quantitative Bestimmung von 
Lektinen und Viscotoxinen in Mistelpräparaten/ E. 
Jordan u. H. Wagner. -  In: Arzneim.-Forsch. 36 
(1986), S.428-433.
9191 Phenylpropanes and lignans of viscum album 
cardioactive drugs V/ H. Wagner, B. Feil, 0 . Selig-
mann, J. Petricic, Z, Kalogjera. -  In: Planta med. 102 
(1986). S.102-104.
9192 Phytotherapeutika zur Immunprophylaxe und 
Immuntherapie. -  In: Natura med. 10 (1986), S .ll-  
17.
9193 Radix Primulae-Extrakte: HPLC-Analyse/ H. 
Wagner u. H. Reger. -  In: DtApothekerztg. 126 
(1986), S. 1489-1493.
9194 Structure and properties of polysaccharides 
from Viscum album (L.)/ E. Jordan u. H. Wagner. -  
In: Oncol. 43 (1986),suppl.l, S.8-15.
9195 Studies on the standardization of mistletoe 
preparations/ H. Wagner, E. Jordan, B. Feil. -  In: On-
col. 43 (1986),suppl.l, S. 16-22.
9196 Zur Analytik der Anthrachinon-Drogen/ H. 
Wagner u. C. Ludwig. -  In: ZschrJPhytother. 7 
(1986), S.123-126.
Doktoranden:
9197 Feil, Bernhard: Niedermolekulare Inhaltsstoffe 
aus Viscum Album L. und HPLC-Standardisienmg 
von Mistelpräparaten.
9198 Geyer, Bettina: Chemische und pharmakolo-
gische Untersuchungen der Leberdrogen Butea mono-
sperma (Lam.) Taub., Eclipta alba (L.) Hassk., Wede-
lia calendulacea Less....
Zenk, M einhart H., Dr.rer.nat., o.Prof.
9199 Accumulation of alkaloids in plant vacuoles 
does not involve an ion-trap mechanism/ B. Deus- 
Neumann u. M.H. Zenk. -  In: Planta. 167 (1986), S. 
44-53.
9200 Columbamine, the central intermediate in the 
late stages of protoberberine biosynthesis/M. Rueffer 
u. M.H. Zenk. -  In: Tetrahedron lett 27 (1986), S. 
923-924.
9201 Homo-phytochelatins are heavy metal-binding 
peptides of homo-glutathione containing Fabales/ E. 
Grill, W. Gekeler, E.-L. Winnacker, M.H. Zenk. -  In: 
FEBS lett. 1986,205, S.47-50.
9202 Intracellular compartmentation of two enzymes 
of berberine biosynthesis in plant cell cultures/ M. 
Amann, G. Wanner, M.H. Zenk. -  In: Planta. 167 
(1986), S.310-320.
9203 Mechanism for iridane skeleton formation in 
the biosynthesis of secologanin and indole alkaloids 
in Lonicera tatarica, Catharanthus roseus and suspen-
sion cultures of Rauwolfia serpentina/ S. Uesato, S. 
Kanomi, A. Iida, H. Inouye, M.H. Zenk. -  In: Phy- 
tochem. 25 (1986), S.839-842.
9204 Partial purification and characterization of S- 
adenosyl-L-methionine: norreticuline-N-methyl- 
transferases from Beiberis cell suspension cultures/ 
C.-K. Wat, P. Steffens, M.H. Zenk. -  In: Zschr.Na- 
turforsch./ C. 41 (1986), S.126-134.
9205 Radioimmunoassay determination of six opium 
alkaloids and its application to plant screening/ U. 
Wieczorek, N. Nagakura, C. Sund, S. Jendrzejewski, 
M.H. Zenk. -  In: Phytochem. 25 (1986), S.2639- 
2646.
9206 (S)-Adenosyl-L-methionine: columbamine-O- 
methyl transferase, a compartmentalized enzyme in 
protoberberine biosynthesis/ M. Rueffer, M. Amann, 
M.H. Zenk. -  In: Plant cell rep. 3 (1986), S.182-185.
9207 S-Adenosyl-L-methionine: (S)-7,8,13,14-te- 
trahydroberberine-Cis-N-methyl transferase, a branch 
point enzyme in the biosynthesis of benzophenan- 
thridine and protopine alkaloids/ M. Rueffer u. M.H. 
Zenk. -  In: Tetrahedron lett. 27 (1986), S.5603-5604.
9208 Synthesis of iridodial by cell-free extracts from 
Rauwolfia serpentina cell suspension cultures/ S. Ue-
sato, Y. Ogawa, H. Inouye, K. Saiki, M.H. Zenk. -  In: 
Tetrahedron lett 27 (1986), S.2893-2896.
9209 Synthesis of seven different homologous phy- 
tochelatins in metal exposed Schizosaccharomyces 
pombe cells/ E. Grill, E.-L. Winnacker, M.H. Zenk. -  
In: FEBS lett. 1986,197, S.l 15-120.
Doktoranden:
9210 Amann, Manfred: (S)-Tetrahydroprotoberberin 
Oxidase, das zentrale Enzym in der Oxidation von 
Benzylisochinolin-Alkaloiden.
9211 Hampp, Norbert: Die Strictosidinsynthase aus 
Rauwolfia serpentina: Isolierung, Charakterisierung u. 
Arbeiten z. Klonierung eines pflanzl. Sekundär-
stoffwechselenzyms .
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Institut für Anthropologie und Human-
genetik
Cleve, Hartwig, Duned., Prof.
9212 Genetic F  X IIIB-variants demonstrated by iso-
electric focusing on agarose gels/ H.J. Leifheit, A.G. 
Gathof, H. Geve. -  In: Advances in forensic haemo- 
genedcs/ ed. by B. Brinkmann and K. Henningsen. 
Berlin u.a.: Springer. 1 (1986), S. 146-150.
9213 Genetic polymorphisms of human lymphocyte 
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Mykonhizen im Höglwald und deren Reaktionen auf 
saure Beregnung/ E. Gronbach u. R. Agerer. -  In: 
Forstwiss.Cbl. 105 (1986), S.329-335.
9313 "Cyphellaceae" versus Tricholomataceae, or 
what is a family? -  In: Publ. Centro Stud. Flora Me- 
dit. Borgo Val di Taro. 1986, S.9-27.
9314 Die exakte Kenntnis der Ektomykorrhizen als 
Voraussetzung für Feinwurzeluntersuchungen im Zu-
sammenhang mit dem Waldstefben/R. Agerer, F. 
Brand, E. Gronbach. -  In: AllgJForstzschr. 1986,20,
S.497-503 u. 509.
9315 Eine überwiegend viersporige Sippe von Hen- 
ningsomyces puber. -  In: Die Pilzfl. NW-Ober- 
frankens. 1/5 (1986), S.3-4.
9316 Fruchtköiperbüdung von Mykorrhiza-Pilzen in 
Abhängigkeit von Klima und Standort. -  In: Das 
landschaftsökologische Forschungsprojekt Naturpark 
Schönbuch: Wasser- u. Stoffhaushalt, bio-, geo- u. 
forstwirtschaftl Studien in Südwest-Deutschland/ 
hrsg. v. G. Einsele. 1986, S.421-427.
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9317 Reaktionen des Wuntelsystems von Picea abies 
(L.) K arst auf Mineralstoffemährung und auf Bela- 
stung des Sprosses mit Ozon und saurem Nebel/ M. 
Weiß u. R. Agerer. -  In: Forstwiss.Cbl. 105 (1986),
S.230-233.
9318 Studien an Ektomykorrhizen. 8: Die Mykor- 
rhizen von Lactarius subdulcis, L. vellereus und Lac- 
caria amethystina an Buche/ F. Brand u. R. Agerer. -  
In: ZschrJMykol. 52 (1986), S.287-320.
9319 Studies on ectomyconhizae. 2: Introducing 
remarks on characterization and identification. -  In:
Mycotaxon. 26 (1986), S.473-492.
9320 Studies on ectomyconhizae. 3: Mycorrhizae 
formed by four species in the genera Lactarius and 
Russula on spruce. -  In: Mycotaxoa 27 (1986), S .l-
59*
9321 Two mycorrhizae of the gam s Russula on 
spruce.-In: Physiological and genedeal aspects of 
mycorrhizae/ ed. by V. Gianninazzi-Pearson and S.
Gianninazzi. Paris: INRA, 1986. S.627-629.
9322 Typusstudien an cyphelloiden Pilzen. 5: Fla- 
gelloscypha merxmuelleri spec. nov7 R. Agerer u. H.
Schmid-Heckel. -  In: Zschr.Mykol. 52 (1986), S.
251-254.
 Döbbeler, Peter, Dr.rer.nathabit, PrivJDoz.
 9323 Ascomyceten auf Polytrichaeeen. -  In: Sydo- 
wia. 38 (1986), S.41-64.
9324 Belonioscyphella hypnorum (Helotiales, As- 
comycetes), ein nekrotropher Parasit auf Laubmoosen. 
-  In: Bayer.BotGes.: Ber. 57 (1986), S.153-158.
 9325 Ein Zweitfimd von Epicoccum plagiochilae 
 (Hyphomycetes). -  In: BotStaatssamml. München: 
Mitt. 22 (1986), S.485-492.
Erben, Matthias, Dr.rcr.naLhabil.
9326 Bemerkungen zur Taxonomie der Gattung Li- 
moni um III. -  In: BotStaatssamml. München: Mitt. 
22 (1986), S.203-220.
9327 Limonium brevipetiolatum: e. neue hexaplo- 
ide Sippe aus Süd-Griechenland/ A. Artelari u. M.
Erben. -  In: BotStaatssamml. München: Mitt. 22 
(1986), S.507-511.
9328 Viola acrocerauniensis und Viola etrusca: zwei 
neue Viola-Arten aus d. Section Melanium. -  In: Bot. 
Staatssamml. München: Mitt. 22 (1986), S.493-506.
Grau, Jürke, Dr.rer.nat., Prof.
9329 Ranunculus sect. Ranunculastrum. -  In: Flora 
Ibérica/ ed. by S. Castroviejo, M. Lainz, G. López Gon-
zález, P. Montserrat, F. Muñoz Garmendia, J. Paiva, L. 
Villar. Madrid. 1 (1986), S.353-371.
9330 Ranunculus sect Ranunculus.
-  In: Flora Ibérica/ ed. by S. Castroviejo,
M. Lainz, G. López González, P. Montserrat, F. 
Muñoz Garmendia, J. Paiva, L. Villar. Madrid. 1 
(1986), S.301-308.
9331 [Hrsg.:] Botanische Jahrbücher. 108 (1986)/ 
hrsg. v. J. Grau, P. Hiepko, P. Leins.
Doktoranden:
9332 Bayer, E.: Die Gattung Alstroemeria in Chile.
9333 Rodriguez R., R.: Die Gattung Sisyrinchium 
in Chile.
Hertel, Hannes, Dr.rer.nat., Prof.
9334 Schaereria fabispora (Ascomycetes lichenisati): 
e. neue Art aus Norwegen/ H. Hertel u. L. Züm. -  In: 
BotStaatssamml. München: Mitt. 22 (1986), S.477- 
483.
Podlech, Dietrich, Dr.rer.nat., Prof.
9335 Beiträge zur Kenntnis der Gattung Astragalus
L. (Leguminosae). 2: Astragalus renzianus spec.nov. 
aus dem Iran. -  In: BotStaatssamml. München: Mitt. 
22 (1986), S.l-3.
9336 Chromosomenstudien an Pflanzen des saharo-
sindischen Trockengebietes. -  In: BotStaatssamml. 
München: Mitt. 22 (1986), S.5-20.
9337 Compositae VI - Anthemideae/ D. Podlech u.a.
-  Graz, 1986.234 S.: 224 Taf.(Flora Iranica/ hrsg. v. 
K.H. Rechinger,158).
9338 Die europäischen Vertreter der Gattung Astra- 
cantha Podl. (Leguminosae)/ U. Reer u. D. Podlech. -  
In: BotStaatssamml. München: Mitt. 22 (1986), S. 
513-569.
9339 Die Gattung Centaurea L. sect. Willkommia G. 
Bianca in Nord-Afrika/1. Breitwieser u. D. Podlech.
-  In: BotStaatssamml. München: Mitt. 22 (1986), S.
21-96.
9340 Revision der Gattung Deverra DC. 
(Umbelliferae)/ R. Pfisterer u. D. Podlech. -  In: Bot. 
Staatssamml. München: M itt 22 (1986), S.571-604.
9341 Taxonomie and phytogeographical problems in 
Astragalus of the Old World and South-West Asia. -  
In: Royal Soc. Edinburgh: Proc. 89B (1986), S.37-43.
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Institut für Genetik und Mikrobiologie
Bandlow, W olfhard, Drjerjiat., apl.Prof., AOR
9342 Kinetics of the intracellular availability of 
heme after supplementing a heme-deficient yeast 
with 5-aminolevulinate/ W. Bandlow, W. Schmalix,
U. Oechsner, V. Magdolen. -  In: Biol.chem. 
Hoppe-Seyler. 367 (1986), S.379-385.
Böck, August, Dr.rer.naL, Prof.
9343 Cyclodextrin-glycosyltransferase from Kleb-
siella pneumoniae M5al: cloning, nucleotide se-
quence and expression/F. Binder, O. Huber, A. Böck. 
- In :  Gene.47(1986),S.269-277.
9 3 4 4  Desulfurolobus ambivalens, gen. nov., sp. nov., 
an autotrophic archaebacterium facultatively oxidiz-
ing or reducing sulfur/ W. Zillig, S. Yeats, I. Holz, A. 
Böck, M. Rettenberger, F. Gropp, G. Simon. -  In: 
Syst.appl.microbiol. 8 (1986), S.197-203.
9345 Genes for stable RNA in methanogens: phylo-
genetic and functional aspects/ A. Böck, H. Hum-
mel, M. Jarsch, G. Wich. -  In: Biology of anaerobic 
bacteria/ ed. by H.C. Dubourguier u.a. Amsterdam: 
Elsevier, 1986. S.206-226.
9 3 4 6  Genes for tRNA and their putative expression 
signals in Methanococcus/G. Wich, L. Sibold, A. 
Böck. -  In: SystappLmicrobiol. 7 (1986), S. 18-25.
9 3 4 7  Nucleotide sequence and expression of the se- 
lenocysteine containing polypeptide of formate dehy-
drogenase (formate-hydrogen-lyase-linked) from 
Escherichia coli/F. Zinoni, A. Birkmann, T.C. Stadt- 
man, A. Böck. -  In: Natl.Acad.Sci. USA: Proc. 83 
(1986), S.4650.
9348 Penicillin acylase from E. coli: unique gene - 
protein relation/ G. Schuhmacher, D. Sizmann, H. 
Haug, P. Buckel, A. Böck. -  In: Nucl. acids res. 14 
(1986), S.5713-5727.
9349 Structure of ribosomal subunits of M. vannielii: 
ribosomal morphology as a phylogenetic marker/ M. 
Stöffler-Meilicke, C. Böhme, O. Strobel, A. Böck, G. 
Stöffler. -  In: Science. 231 (1986), S.1306-1308.
9350 Transcription signals for stable RNA genes in 
Methanococcus/G. Wich, H. Hummel, M. Jarsch, U. 
Bär, A. Böck. -  In: Nucl. acids res. 14 (1986), S. 
2459-2479.
9351 Unique antibiotic sensitivity of archaebacterial 
polypeptide elongation factors/P. Londei, J.L. Sanz,
S. Altamura, H. Hummel, P. Cammarano, R. Amils, 
A. Böck, H. Wolf. -  In: J.bacteriol. 167 (1986), S. 
265-271.
9352 Unique antibiotic sensitivity of protein synthe-
sis in archaebacteria and the possible structural ba-
sis/ H. Hummel, M. Jarsch, A. Böck. -  In: Micro-
biology. 1986. S.370-374.
Fiedler, Franz, Dr.rer.nat., Prof.
9353 Biochemical and immunochemical considera-
tions on the cell surface in the genus Listeria/ F. 
Fiedler, H.P.R. Seeliger, A. Schrettenbrunner. -  In: 
Listeriose, Listeria, Listeriosis 1985-1986/ ed. by A.L. 
Courtieu, E.P. Espace, A.E. Reynaud. Nantes, 1986. S. 
56-61.
9354 Biochemical and immunochemical properties 
of the cell surface of Renibacterium salmoninarum/ F. 
Fiedler u. R. DraxL -  In: J.bacteriol. 168 (1986), S. 
799-804.
9355 Lipoteichoic acids in the genus Listeria/ G. J. 
Ruhland u. F. Fiedler. -  In: Listeriose, Listeria, Lis-
teriosis 1985-1986/ed. by A.L. Courtieu, E.P. Espace, 
A.E. Reynaud. Nantes, 1986. S.47-51.
Rödel, Gerhard, Dr.rer.nat.
9356 Cloning of a nuclear MRS1 involved in the ex-
cision of a single group I intron (bI3) from the mito-
chondrial COB transcript in S. cerevisiae/ G. Rödel, J. 
Kreike, M. Schulze, T. Pillar, A. Körte. -  In: Curr. 
gen. 11 (1986), S.185-191.
9357 Molecular cloning of the yeast nuclear genes 
CBS1 and CBS2/ G. Rödel, U. Michaelis, V. Fors- 
bach, J. Kreike, F. Kaudewitz. -  In: Curr.gen. 11 
(1986), S.47-53.
9358 Two yeast nuclear genes, CBS1 and CBS2, are 
required for translation of mitochondrial transcripts 
bearing the 5’-untranslated COB leader. -  In: Curr. 
gen. 11 (1986), S.41-45.
Schmelzer, Carlo, Dr.rer.nat.
9359 Self-splicing of group II introns in vitro: map-
ping of the branch point and mutational inhibition of 
Lariat formation/ C. Schmelzer u. R.J. Schweyen. -  
In: Cell. 46 (1986), S.557-565.
Schmieger, Horst, Dr.rer.nat., Prof.
9360 Selection of bacterial pac sites recognized by 
Salmonella phage P22/ A. Vogel u. H. Schmieger. -  
In: MoLgen.genet. 205 (1986), S.563-567.
9361 Spot-transformation with plasmids/ W. Vogel u.
H. Schmieger. -  In: Mol.gen.genet. 205 (1986), S. 
561-562.
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Wolf, Klaus» D r j r e r J i a ü i a b i l . ,  a p L P r o f .
9362 A mutant tRNA-Met gene in the mitochondrial 
genome of Schizosaccharomyces pombe/ A.M. Mer-
los-Lange u. K. Wolf. -  In: Nucl. acids res. 14 
(1986), S.8687.
9363 Homology between the splice-point region of 
mitochondrial group I introns and the viroid central 
conserved region. -  In: Nucl. acids res. 14 (1986), S. 
10119.
9364 Isolation and characterization of a conditional 
mutant in Saccharomyces cerevisiae producing rho°
petites at the non-permissive temperature/ L. Del Giu- 
dice, D.R. Massardo, F. Manna, K. Wolf. -  In: Curr. 
gen. 11 (1986), S.201.
9365 Isolation and genetical and biochemical char- 
acterization of mutants resistant to the alkaloid lyco- 
rine/ L. Del Giudice, D.R. Massardo, F. Manna, K.
Wolf. -  In: Curr.gen. 11 (1986), S.247.
9366 The mosaic coxl gene in the mitochondrial ge- 
nome of Schizosaccharomyces pombe: minimal 
 structural requirements and evolution of group I in- 
 trons/ H. Trinkl u. K. Wolf. -  In: Gene. 45 (1986), S.
289.
 Doktoranden:
 9367 Distier, Sonja: Unters, d. Transkriptreif. am 
 mitoch. Cytochrom b-Gen d. Spalthefe Schizosac- 
 charomyces pombe am Wildtyp u. Cytochrom b-de- 
 fekten mitoch. Deletionsmutant.
Zoologisches Institut
Ammermüller, Josef; Drjerjiat.
9368 Immunocytochemical demonstration of sero- 
tonin in physiologically analyzed and dye-injected 
ganglion cells of the turtle retina/ R. Weiler, J. Ammer- 
müller, M. Schütte. -  In: Invest.ophthalmol.vis.sci.
27 (1986), S.185.
9369 Immunocytochemical localization of serotonin 
in intracellularly analyzed and dye-injected ganglion 
 cells of the turtle retina/ R. Weiler u. J. Ammermüller, 
 -  In: Neurosci. letters. 72(1986), S. 147-152.
 9370 Localization of neurotransmitters in elec- 
 trophysiologically analyzed and stained retinal neu- 
 rones/ J. Ammermüller u. R. Weiler. -  In: D t Zoolog.
 Ges.: Verb. 79 (1986), S.258 u. Neurosci. letters. 26 
 (1986),suppl., S.604.
 9371 Passive cable properties of ocellar L-neurones. 
 -  In: J.comp.physiol. 158 (1986), S.339-344.
9372 Time- and voltage-dependent currents in locust 
ocellar L-neurones/ J. Ammermüller u. F. Zettler. -  
In: J.comp.physiol./A. 159 (1986), S.363-376.
Autrum, Han^jochem, Dr.phil.. Dr.h.c.muit., Prof.
9373 Streifzüge durch die Veihaltensforschung. -  
München: dtv, 1986.
Bohn» Horst, Dr.rer.naL, Prof.
9374 Hemolymph clotting in insects. -  In: Immu-
nity in invertebrates/ ed. by M. Breh61in. 1986, S. 187- 
207.
9375 Inhibition of crosslinking in clotting of cock-
roach hemolymph (Leucophaea maderae)
(Blaberidae, Blattaria)/ H. Bohn u. T.M. Saks. -  In: J. 
comp.physiol./ B. 156 (1986), S.625-633.
Bruckmoser, Peter, Dr.rer.nat., Prof.
9376 Projektionen der Fila olfactoria beim Zwerg-
wels, Ictalurus nebulosus/ A.T. Lago-Schaaf, Y.F. 
Tsai, P. Bruckmoser. -  In: Dt.Zoolog.Ges.: Verh. 79 
(1986).
David, Charles N., Dr., Prof.
9377 Gland cells in hydra: cell cycle kinetics and 
development/T. Schmidt u. C.N. David. -  In: J.cell. 
sei. 85(1986), S. 197-215.
9378 Immunocompetence in hydra: epithelial cells 
recognize self-nonself and react against it/T.C.G. 
Bosch u. C.N. David. -  In: J.exp.zool. 238 (1986), S. 
225-234.
9379 Male and female stem cells and sex reversal in 
hydra polyps/T.C.G. Bosch u. C.N. David. -  In: 
Natl.Acad.Sci. USA: Proc. 83 (1986), S.9478-9482.
9380 Nerve cell differentiation in hydra requires two 
signals/T. Holstein, C. Schaller, C.N. David. -  In: 
Dev.biol. 115(1986), S.9-17.
9381 The properties of nerve cell precursors in hy-
dra/T. Holstein u. C.N. David. -  In: Dev.biol. 115 
(1986), S. 18-26.
Doktoranden:
9382 Bosch, Thomas C.G.: Zellbiolog. Unters, am 
Süsswasseipolyp. Hydra: Selbst-/nichtselbsterkenn., 
Multipotenz d. interstiell. Stammzell. u. ihre Rolle b.d. 
Geschlechtsbest.
Decker, Heinz, Dr.rer.nat.
9383 Nesting - an extension of the allosteric model 
and its application to Tarantula hemocyanin/ H. Dek- 
ker, C.H. Robert, S J . Gill, -  In: Invertebrate oxy-
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gen carriers/ ed. by B. Linzea Berlin u.a.: Springer, 
1986. S.383-389.
9384 Structural and functional studies on the hemo- 
cyanin of the mangrove crab (Scylla serrata)/ H. Dek- 
ker, B. Richey, S.J. Gill. -  In: Invertebrate oxygen 
carriers/ ed. by B. Linzen. Beilin u.a.: Springer, 1986. 
S.395-399.
9385 Struktur-Funktionsbeziehung des Hemocyanins 
der Vogelspinne/ H. Decker, A. Savel, B. Linzen. -  
In: DtZoolog.Ges.: Verb. 79 (1986), S.386.
Enger, Eberhard, DipUng.
9386 Modula-2 auf einem Mikrocomputer unter dem 
Betriebssystem CP/M-68K. -  In: Elektronik. 35 
(1986), S.131-132.
Gemperlein, Roland, DipLPhyt., Dr.rer.nat., Priv.Doz.
9387 Die spektrale Analyse des Komplexauges al-
lein aus dem Elektroretinogramm (ERG). -  In: Dl  
Zoolog.Ges.: V eiit 1986.
9388 Spectral sensitivity of Calliphora erythroephala 
and other insect species studies with Fourier inter-
ferometric stimulation (FIS)/ R. Paul, A. Steiner, R. 
Gemperlein. -  In: J.comp.physiol./ A. 158 (1986), S. 
669-680.
Holstein, Thomas, Dr.phii.
9389 Nerve cell differentiation in hydra requires two 
signals/T. Holstein, G.H. Sehaller, C.N. David. -  In: 
Dev.biol. 115 (1986), S.9-17.
9390 The properties of nerve cell precursors in hy-
dra/T. Holstein u. C.N. David. -  In: Dev.biol. 115 
(1986), S. 18-26.
Huber, Franz, Dr j«r j u l , Prof.
9391 Akustische Verständigung bei Grillen/ F. Hu-
ber u. J. Thorson. -  In: Spektr.d.Wiss. 2 (1986), S. 
78-87.
9392 Auditory thresholds and acoustic signal pro-
cessing in the CNS of periodical cicadas/ K. Schild- 
berger, H.U. Kleindienst, T.E. Moore, F. Huber. -  In: 
14. Göttinger Neurobiologentagung, A68. Stuttgart 
u.a.: Thieme, 1986. S.126.
9393 Morphological and physiological changes in 
central auditory neurons following unilateral foreleg 
amputation in larval crickets/K. Schildbeiger, D.W. 
Wohlers, B. Schmitz, H.U. Kleindienst, F. Huber. -  
In: J.comp.physiol 158 (1986), S.291-300.
9394 Physiology and tonotopic organization of au-
ditory receptors in the cricket, Gryllus bimaculatus 
DeGeer/ B.P. Oldfield, H.U. Kleindienst, F. Huber. -  
In: J.comp.physiol./ A. 159 (1986), S.457-464.
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9395 The peripheral and central hearing system of 
adult crickets after unilateral foreleg amputation in 
larvae/F. Huber, H.U. Kleindienst, M.L. Obermayer,
K. Schildberger, S. Schmaderer, B. Schmitz, D.W. 
Wohlers. -  In: 14. Göttinger Neurobiologentagung, 
A67. Stuttgart u.a.: Thieme, 1986. S.125.
Jacobs, Jurgen, Ph.D.
Doktoranden: 
9396 Yediler, Ayfer: Die synerg. Wirk. d. Wasser- 
param. Temp., Sauerstoffgeh. u. Strömung a. d. Ak- 
kumulationsverh. d. Schwermet Quecks. (H gC y in 
versch. Karpfenorg....
Kolb, Gertrud, Dr.rer.nat., Prof., Akad.Dir.
9397 Retinal ultrastructure in the dorsal rim and
large dorsal area of the eye of Agíais urticae 
(Leptidoptera). -  In: Zoomorphol. 106 (1986), S. 
244-246. 
9398 Rhabdome der dorsalen Augenrandzone und 
anderer Augenbereiche des Tagfalters Agíais urticae 
L. (Nymphalidae). -  In: Dt.Zool.Ges.: Verh. 79 
(1986).
9399 Rhabdomstruktur im dorsalen Augenbereich 
des Apfelschalenwicklers Adoxophyes reticulana 
(Tortricidae, Lepidoptera)/ B. Hämmerle u. G. Kolb.
-  In: DtZooLGes.: Verh. 79 (1986).
Doktoranden: 
9400 Scherer, C.: Verhaltensphysiologische Experi-
mente zur visuellen Verarbeitung von Farbreizen bei 
Tagfaltern.
Linzen, Berat, Dr.rer.nat., Prof.
9401 Detection of conformational changes in taran-
tula (Eurypelma califomicum) hemocyanin by means 
of fluorescent probes/ T. Leidescher u. B. Linzen. -  
In: Invertebrate oxygen carriers/ed. by B. Linzen. 
Berlin u.a.: Springer, 1986. S.425-428.
9402 Different origins of metal binding sites in bi- 
nuclear copper proteins, tyrosinase and hemocyanin/
K. Lerch, M. Huber, H.J. Schneider, R. Drexel, B. 
L inzen.-In: J.inorg.chem.26(1986),S.213-217.
9403 Partial amino acid sequence of crayfish 
(Astacus leptodactylus) hemocyanin/ H.J. Schnei-
der, W. Voll, L. Lehmann, R. Grißhammer, A. Goett- 
gens, B. L inzen.-In: Invertebrate oxygen carriers/ 
ed. by B. Linzen. Berlin u.a.: Springer, 1986. S.173- 
176.
9404 Partial primary structure of the Helix pomatia 
ßc-hemocyanin functional unit d/  R. Drexel, H.J. 
Schneider, S. Sigmund, B. Linzen, C. Gielens, R. Lon-
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tie, G. Préaux, F. Lottspeich, A. Henschen. -  In: In- 
vertebrate oxygen carriers/ ed. by B. Unzen. Berlin 
u.a.: Springer, 1986. S.255-258.
9405  Relations between respiration and circulation 
in the tarantula, Eurypelma califomicum/ T. Fincke,
K. Tiling, R. Paul, B. L inzen.- In: Invertebrate oxy- 
gen carriers/ ed. by B. Linzen. Berlin u.a.: Springer,
1986. S.327-331.
94 0 6  Sequence homologies of Paroctopus doûeini 
and Helix pomatia hemocyanin/ R. Drexel, T. Takagi,
B. L inzen.-In : Invertebrate oxygen carriers/ed. by 
B .  Linzen. Beilin u.a.: Springer, 1986. S.263-264.
9 4 0 7  Struktur-Funktionsbeziehung des Hemocyanins 
der Vogelspinne Eurypelma califomicum/ H. Decker,
A. Savel, B. Linzen. -  In: DtZoolog.Ges.: Verh. 
79 (1986), S.386.
9408  The spatial range of allosteric interaction in a 
24-meric arthropod hemocyanin/ A. Savel, J. Markl,
B. L inzen.-In : Invertebrate oxygen carriers/ ed. by 
B. Linzen. Beilin u.a.: Springer, 1986. S.399-402.
940 9  [Hrsg.:] Invertebrate oxygen carriers/ ed. by B. 
Linzen. -  Berlin u.a.: Springer, 1986.14,521 S.
1
Doktoranden:
941 0  Drexel, Raimund: Die Aminosäuresequenz der 
funktionellen Einheit d aus dem ßc-Hämocyanin der 
Weinbergschnecke Helix pomatia.
Mac Williams, H arry K., PH.D., Prof.
 9411  Dictyostelium discordeum: cell-type propor- 
 tioning, cell-differentiation preference, cell face, and 
 the behaviour of anterior-like cells in Hsl/Hs2 and 
 G+/G- mixtures/ A. Blaschke, C. Weijer, H. McWil- 
 liams. -  In: Differentiation. 32 (1986), S.l-9.
j M arkl, Jurgen, Dr.rer.nat., Drjrer.nat.habil.
i 9412  Evolution and function of structurally diverse 
subunits in the respiratory protein hemocyanin from 
arthropods. (Invited review). -  In: Biol.bull. 171 
(1986), S.90-115.
9413  Immunological correspondences between the 
hemocyanin subunits of 86 arthropods: evolution of 
a multigene protein family/ J. Markl, W. Stöcker, R.
 Runzler, E. Precht. -  In: Invertebrate oxygen car- 
 riers/ ed. by B. Linzen. Berlin u.a.: Springer, 1986. S. 
281-292.
 941 4  Mercury ions: a tool to study the specific role 
 of individual subunits in the allosteric interaction of 
I arthropod hemocyanins/ J. Markl, A. Savel, B. Knabe, 
 H. Storz, T. Krabbe, S. Abel, B. Markl. -  In: Inver- 
{tebrate oxygen carriers/ ed. by B. Linzen. Berlin u.a.: 
Springer, 1986. S.403-406.
9415 On the role of individual subunits in the qua-
ternary structure of crustacean hemocyanins/ W. 
Stöcker, U. Raeder, M.M.C. Bijlholt, W.G. Schütter,
T. Wichertjes, J. Markl. -  In: Invertebrate oxygen 
carriers/ed. by B. Linzen. Berlin u.a.: Springer,
1986. S.213-216.
9416 The evolution of spiders: mirrored in the 
structure of their respiratory protein hemocyanin/ J. 
Markl u. R. Runzler. -  In: Dt.Zool.Ges.: Veih. 79 
(1986), S.178-179.
9417 The spatial range of allosteric interaction in a 
24-meric arthropod hemocyanin: cooperativity and / 
Bohr effect of dissociation intermediates/ A. Savel, J. 
Markl, B. Linzen. -  In: Invertebrate oxygen carriers/ 
ed. by B. Linzen. Berlin u.a.: Springer, 1986. S.399- 
402.
Neuweiler, G erhard, Drjer.nat., Prof.
9418 Adaptive mechanisms of audition in echolo- 
cating bats. -  In: 12. In t Congr. on Acoustics, To-
ronto 1986: Proc. 3 (1986), S.6.
9419 Das Hören bei echoortenden Fledermäusen. -  
In: Fortschritte der Akustik: DAGA *86. Univ. Ol-
denburg, 1986. S.37-56.
9420 Echolocation in a South Indian bat community. 
-  In: Curr.sci. 55 (1986), S.123-125.
9421 Evolution and accountability. -  In: Hum- 
boldt-Mitt. 1986,48, S.l-14.
9422 Movement as a specific stimulus or prey catch-
ing behaviour in rhinolophid and hipposiderid
bats/ A. Link, G. Marimuthu, G. Neuweiler. -  In: J. 
comp.physiol./ A. 159 (1986), S.403-413.
Doktoranden:
9423 Herzog, Michael: Ethometrische Untersu-
chungen zur Steuerung des Alarmverhaltens beim To-
tenkopfaffen (Saimiri sciureus).
Paul, Rüdiger, DipLBiol., Dr.rer.naL
9424 Atmung und Kreislauf bei Vogelspinnen/ R. 
Paul, T. Fincke, K. Tiling. -  In: Dt.Zool.Ges.: Verh. 
1986, S.352.
9425 Circulation, respiration and metabolism in ac-
tive tarantula (Eurypelma califomicum)/ R. Paul, H. 
Storz, K. Tiling, T. Fincke, B. Linzen. -  In: 8. Conf. 
of Comparative Physiology of Environmental Adapta-
tions, Strasbourg, 1986: Abstr.
9426 Gas-transport in the tarantula Eurypelma cali-
fomicum. -  In: Meeting of the Soc. for Experimental 
Biology, Nottingham 1986: Abstr.
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9427 Spectral sensitivity of Calliphora erythroce- 
phala and other insect species studied with Fourier in-
terferometric stimulation (FIS)/R. Paul, A. Steiner, R. 
Gemperlein. -  In: J.comp.physiol./ A. 158 (1986), S. 
669-680.
Roth, Anton, D r . r e r . n a t . ,  P r o f .
9428 Afferent nerve libers induce electroreceptors in 
the skin of fish. -  In: Naturwiss. 73 (1986), S.264- 
265.
9429 The Ca+* permeability of the apical membrane in 
neuromast hair cells/ M. Baumann u. A. Roth. -  In: J. 
comp.physiol./ A. 158 (1986), S.681-688.
Savel, Anette, D r r e r j i a t .
9430 Mercuiy ions: a tool to study the specific role 
of individual subunits in the allosteric interaction of 
arthropod hemocyanins/ J. Marfcl, A. Savel, B. Knabe, 
H. Store, T. Krabbe, S. Abel, B. Marid. -  In: Inver-
tebrate oxygen carriers/ed. by B. Linzen. Berlin u.a.: 
Springer, 1986. S.403-406.
9431 The spatial range of allosteric interaction in a 
24-meric arthropod hemocyanin/ A. Savel, J. Markl,
B. Linzen. -  In: Invertebrate oxygen carriers/ ed. by 
B. Linzen. Beriin u.a.: Springer, 1986. S.399-402.
Schartau, W alter, D r j r e r j i a L ,  D r j r e r j i a l h a b i l .
9432 Hemocyanin of the spider Eurypelma cali- 
fomicum: amino acid sequence of subunit a and of the 
smaller CB-peptides of subunits b and c/ W. Schartau, 
W. Metzger, P. Sonner, W. Pysny. -  In: Invertebrate 
oxygen carriers/ ed. by B. Linzen. Beriin u.a.:
Springer, 1986. S. 177-184.
Schdnitzer, Nikolaus, D r . r e r . n a t .
9433 Comparative morphology of the antenna clean-
er in bees (Apoidoa). -  In: Zschr.zool.Syst.u.Evolu- 
tionsforsch. 24 (1986), S.35-51.
9434 Morphology and ultrastructure of the thoracic 
salivary gland of the worker honeybee/ K. Schdnitzer 
u. A. Schallweg. (Abstr.). -  In; 10. Int. Congr. of the 
IUSSI. S.40.
9435 Quantitative aspects of antenna grooming in 
bees (Apoidea: Hymenoptera). -  In: Ethology. 73 
(1986). S .29-42.
9436 Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung 
zur vergleichenden Morphologie der Antennenputz- 
apparate bei Formicidae, Tiphiidae und Mutillidae 
(Insects, Hymenoptera)/ K. Schdnitzer u. G. Lawitzky.
-  In: Dt.Zool.Ges.: Verh. 79 (1986), S.189.
Schuller, Gerd, Drrerjiat., Prof.
9437 A stereotaxic method for small animals using 
experimentally determined reference profiles/ G. 
Schuller, S. Radtke-Schuller, M. Betz. -  In: J.neu- 
rosci.meth. 18 (1986), S.339-350.
9438 Influence of echolocation pulse rate on Dopp- 
lershift compensation control system in the greater 
horseshoe bat. -  In: J.comp.physiol./A. 158 (1986), 
S.239-246.
Schweizer, H ermann, Dr.phii.nat.
9439 Control of echolocation pulses by neurons of 
the nucleus ambiguus in the rufous horseshoe bat, 
Rhinolophus rouxi. 2: Afferent and efferent connec-
tions of the motor nucleus of the laryngeal nerves/ R. 
Rttbsamen u. H. Schweizer. -  In: J.comp.physiol./ A. 
159 (1986), S.689-699.
Seifert, Peter, DiplJBiol., Drrerjiat.
9440 Elektronenmikrospische Untersuchung der ex-
traokularen Photorezeptoren bei Psychoda cinerea 
Banks (Diptera, Psychodidae). -  In: Dt.Zool.Ges.: 
Verh. 79 (1986), S.379.
9441 Intercellular connections in the retina of 2 ne- 
matoceran species/ P. Seifert u. U. Smola. -  In: 1. Int. 
Congr. Dipterology, Budapest 1986: Abstr./ed. by B. 
Darvas and L. Papp. Budapest: Biol. Sect. Hung. 
Acad. Sciences, 1986. S.220.
9442 Internal ocelli in a dipteran: Psychoda cinerea/
U. Smola u. P. Seifert. -  In: 1. Int. Congr. Diptero-
logy, Budapest 1986: Abstr./ed. by B. Darvas and B. 
Papp. Budapest: Biol. Sect. Hung. Acad. Sciences, 
1986. S.230.
9443 Spezielle Strukturen im Komplexauge von Cu-
lex/ P. Seifert u. U. Smola. -  In: Dt.Zool.Ges.: Verh. 
79 (1986), S.378.
Smola, Ulrich, Dipl Jng., Dr.rer.nat., Prof.
9444 Elektronenmikrospische Untersuchung der ex-
traokularen Photorezeptoren bei Psychoda cinerea 
Banks (Diptera, Psychodidae). -  In: Dt.Zool.Ges.: 
Verh. 79(1986), S.379.
9445 Functional morphology of the retina of Chry- 
sops caecutiens L. and Haematopa pluvialis L. 
(Diptera: Tabanidae): region around the aequator/ H.J.
Wunderer u. U. Smola, -  In: Int.j. insect morphol. 
embryol. 15 (1986), S.311-319.
9446 Intercellular connections in the retina of 2 Ne- 
matoceran species/P. Seifert u. U. Smola. -  In: 1. Int. 
Congr. Dipterology, Budapest 1986: Abstr./ ed. by B. 
Darvas and L. Papp. Budapest: Biol. Sect. Hung.
Acad. Sciences, 1986. S.220.
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9 4 4 7  Internal ocelli in a dipteran: Psychoda cinerea/
U. Smola u. P. Seifert. -  In: 1. Int. Congr. Diptero- 
logy, Budapest 1986: Abstr./ ed. by B. Darvas and B.
Papp. Budapest: Biol. Sect. Hung. Acad. Sciences, 
1986. S.230.
9448  Spezielle Strukturen im Komplexauge von Cu- 
lex/ P. Seifert u. U. Smola. -  In: Dt.Zool.Ges.: Verti. 
79 (1986), S.378.
9 4 4 9  Zur Geschichte der Zoologie in München. -  In: 
Dt.Zool.Ges.: Veih. 79 (1986), S.l-9.
Vareschi, Ekkehard, Drjwjiat., Priv.Doz.
9 4 5 0  Light responses of a scleractinian coral 
(Plerogyra sinuosa)/ E. Vareschi u. H. Fricke. -  In:
Marine biol. 90 (1986), S.395-402.
Walz, Norbert, Drierjua.
9451  Funktionelle Abhängigkeit von Größen der Po- 
pulationsdynamik und Stoffbilanz bei Rotatorien von 
der Algenkonzentration im Gewässer. -  In: DtZool.
Ges.: Verti. 79 (1986).
9452  Wie werden Rotatorienpopulationen reguliert?
Beziehungen zw. Rotatorien, Crustaceen u. Phyto- 
 plankton. -  In: Laufener Seminaibeitr. 1986,2, S.80-
90.
 Weijer, Cornelis J., Dr.rer.nat.
 9453  Dictyostelium discoideum: cell type propor- 
tioning, cell fate and the behaviour of anterior-like 
cells in Hsl/Hs2 and G+/G- mixtures/ A. Blaschke, C. 
J. Weijer, H. MacWilliams. -  In: Differentiation. 32 
(1986), S.l-9.
945 4  In situ measurement of external pH and optical 
density oscillations in dictyostelium aggregates/ K.
Gottman u. C.J. Weijer. -  In: J. cell biol. 102 (1986), 
S. 1623-1629.
Weiss, Dieter G., Dr jerjiat., Priv.Doz.
9455  Effects of vanadate on the assembly and dis- 
assembly of purified tubulin/ E.P. Kirazov u. D.G.
W eiss.-In: Cellmotil.cytoskel.6(1986),S.314-322.
945 6  Towards a new classification of intracellular 
particle movements based on quantitative analysis/ D. 
G. Weiss, F. Keller, J. Gulden, W. Maile. -  In: Cell 
motil.cytoskel. 6 (1986), S.128-135.
 Wieczorek, Helmut, Dr.rer.naL, Prof.
 9 4 5 7  Cation stimulated ATPase activity in purified 
 plasma membranes from tobacco homworm midgut/
I H. Wieczorek, M.G. Wolfersberger, M. Cioffi, W.R.
Harvey. -  In: Biochim.biophys. acta. 857 (1986), S. 
271-281.
9458 Electrogenic potassium transport as an energy 
source for sensory transduction, secretion and re-
sorption in insects: biochemical aspects of an unusual 
ion pump. -  In: 19. Japanese Symp. on Taste and 
Smell: Proc./ ed. by S. Kimura u.a. 1986, S.42-45.
9459 The labellar water receptor of the fly: un-
coupling of receptor sites by treatment with pronase/ 
H. Wieczorek, C. Hopperdietzel, I. Shimada. -  In: Dt. 
Z oologies.: Veih. 79 (1986), S.248.
Zettler, Friedrich, Dr.iu.nit., Prof.
9460 Immuncytochemical demonstration of y-amino- 
butyric acid and glutamic acid decarboxylase in R7 
photoreceptors and C2 centrifugal fibres in the 
blowfly visual system/ K.-H. Datum, R. Weiler, F. 
Zettler. -  In: J.comp.physiol./ A. 159 (1986), S.241- 
249.
9461 Time- and voltage-dependent current in locust 
ocellar L-neurones/ J. AmmermUller u. F. Zettler. -  
In: J.comp.physiol./A. 159 (1986), S.363-367.
Institut für die Didaktik der Biologie
KiHermann, Wilhelm, Dr.rer.nat., Prof.
9462 Biologieunterricht heute: e. mod. Fachdidaktik. 
-  7., neubearb. Aufi. Donauwörth: Auer, 1986.
9463 Die Vermittlung von Formenkenntnissen als 
grundlegende Aufgabe des Biologieunterrichts/ W. 
KiUermann u. G. Scherf. -  In: Pädagog. Welt. 40 
(1986), S.146-150.
9464 Erwerb pflanzlicher Formenkenntnisse mit 
Hilfe des Unterrichtsganges und Verstärkung der 
schützenden Einstellung gegenüber Pflanzen durch 
formenkundlichen Unterricht/ W. Killermann u. G. 
Scherf. -  In: Biologieunterricht außerhalb des 
Schulgebäudes/hrsg. v. R. Hedewig u. J. Knoll. Köln: 
Aulis, 1986. S.162-172.
Doktoranden:
9465 Scherf, Gertrud: Zur Bedeutung pflanzlicher 
Formenkenntnisse für eine schützende Einstellung 
gegenüber Pflanzen und zur Methodik des formen-
kundlichen Unterrichts.
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Davoudzadeh, M onir, Dipl.Geol., Dr.rer.nat.
9466 Contribution to the paleography, stratigraphy 
and tectonics of the infracambrian and lower paleo-
zoic of Iran/M. Davoudzadeh, G. Lensch, K. Weber- 
Diefenbach. -  In: N. Jb.Geol.Paläont./ Abh. 172 
(1986), S .245-269.
9467 Paleozoic ophiolites in Iran. Geology, geochem-
istry and geodynamic implication/ K. Weber-Die- 
fenbach, M. Davoudzadeh, N. Alavi-Tehrani, G. 
Lensch. -  In: Ofioliti. 11 (1986). S.305-338.
Grimm, Wolf-Dieter, Dipl.Geol., Dr.rerjiaL, Prof.
9468 Naturwerksteine und ihre Verwitterung an 
Münchner Bauten und Denkmälern (Überblick über 
eine Stadtkartierung)/ W.-D. Grimm u. U. Schwarz. -  
In: Bayr. Landesamt ¿Denkmalpflege: Arbeitsh. 
1986,31, S.28-118.
9469 Verwitterungserscheinungen und Schadenspro-
gression an Denkmalgesteinen deutscher Friedhöfe: 
Überbl. über e. Forschungsprojekt. -  In: 2. Int 
Koll. Werkstoffwiss. und Bausanierung derTechn. 
Akad. Esslingen/ hrsg. v. F.H. Wittmann. Esslingen, 
1986. S.433-436.
9470 Zur Verwitterung von Denkmalgesteinen auf 
Friedhöfen der Bundesrepublik Deutschland. -  In: 
Bautenschutz und Bausanierung. 1986.Sonderh.Dez.: 
Erhaltung v. Naturstein, S.56-60.
Doktoranden:
9471 Schwarz, Ulrich: Bestandsaufnahme der Na-
turwerksteine und ihres Verwitterungszustandes in der 
Innenstadt Münchens.
Heinisch, Helmut, Dipl.Geol., Dr.rer.iuU., Priv.Doz.
9472 Bericht 1985 über geologische Aufnahmen im 
Gailtal-Kristallin auf Blatt 196 Obertilliach. -  In: 
Geol.Bundesanst. Wien: Jahrb. 129 (1986), S.469.
9473 Bericht 1985 über geologische Aufnahmen in 
der Nördlichen Grauwackenzone auf Blatt 122 Kitz-
bühel/ H. Heinisch u. P. Schlaegel. -  In: Geol.Bundes- 
anst. Wien: Jahrb. 129 (1986), S.425.
9474 Bericht 1985 über geologische Aufnahmen in 
der Nördlichen Grauwackenzone auf Blatt 123 Zell 
am See/ H. Heinisch u. P. Schlaegel. -  In: Geol.Bun-
desanst Wien: Jahrb. 129 (1986), S.426.
9475 Die Geologie der Nördlichen Grauwackenzone 
zwischen Kitzbühel und Zell am See und ihre Bedeu-
tung für die Rekonstruktion der altpaläozoischen 
Geodynamik des Ostalpenraumes. München, Univ., 
Habü.
9476 Pre-alpine magmatism in the Alpine-Mediter-
ranean belt/  B. Bonin, H. Heinisch, I. Shavishvili, I. 
Varga. -  In: Pre-Variscan and Variscan events in
the Alpine-Mediterranean mountain belts/ ed. by H. W. 
Flügel, F.P. Sassi, C. Spassov. Padova, (in Druck).
Henkel, Jochen, DipLPhys., Dr.rcr.nal.
9477 Calibration of MOMS-CCD data and qualita-
tive test using TM-data/J. Henkel u. H. Kaufmann. -  
In: 3. In t Coll, on Spectral Signatures of Objects in 
Remote Sensing, Les Arcs 16.-20.12.86: Proc. S.347- 
350.
9478 Veigleich der RGB-Farbmischung mit der 
IHS-Faibdarstellung bei der Verknüpfung unter-
schiedlicher Informationsebenen in der Bildverar-
beitung. -  In: Nutzung von Femeikundungsdaten in 
der BRD. 1986. S.443-446. (Deutsche Gesellschaft 
für Luft- und Raumfahrt: Bericht;86-01).
HÖll, Rudolf, Dipl.Volksw., Dipl.Geol.. Dr.rer.nal., Prof.
9479 Bericht zum Forschungsvorhaben Wolframla-
gerstätten, Argentinien, Ho 488/14-2/ B. Delako- 
witz, M. Hack, R. Höll. -  Bonn: Dt. Forschungsge- 
meinsch., 1986.151 S.
9480 Geologische und lagerstättenkundliche Arbei-
ten in den mittleren Hohen Tauern/ R. Höll, A. Gilg,
M. Kupferschmied, P. Schenk. -  In: Tag der offe-
nen Tür der Fakultät für Geowissenschaften 1.3.1986: 
Poster.
9481 Nature and origin of the tungsten deposit Fel- 
bertal/Austria. -  In: European Meeting Tungsten De-
posits, Toulouse 12.-14.5.86. S.7-8.
9482 Rezente Bildungen von Edelmetall-Anrei-
cherungen in der Taupo Volcanic Zone, Neuseeland.
-  In: Edelmetalle, Exploration und Gewinnung. 
Weinheim: VCH Verl., 1986. S.37-38.
Jaskolla, Franz, Dr.rer.naL, Priv.Doz.
9483 Application aspects of space borne remote sens-
ing data for lithological and mapping in arid zones/ F. 
Jaskolla u. J. Bodechtel. -  In: Workshop on the Tec-
tonics and Geophysics of the Red Sea and the Arabian 
Peninsula, Sana’a, Yemen Arab Republic. 1986. (In 
Druck).
9484 Einsatzmöglichkeiten der Fernerkundung in 
strukturschwachen Gebieten (less favoured areas) in 
Europa. -  In: Statusseminar des BMFT, DGLR-Ber. 
86-01.
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9485 Geological mapping in Iceland by use of land- 
sat-TM and other remote sensing data/ F. Jaskolla u.
K. Amason. -  In: Abschlußber. zum ESA/DFVLR 
Pilot Projekt Oberpfaffenhofen, 1986.
9486 Radaraufnahmen der Erdoberfläche aus dem 
Weltraum: Anwendungsmöglichk. u. Grenzen in d.
Geol. sowie Anforderungen an zukünftige Systeme, 
München, Univ., Habil.
9487 Requirements to radar data for geological ap-
plication: a case study use of multistage data of the test 
site Sardegna/Italy/ F. Jaskolla u. M. Rast. -  In: EAR- 
Sel/ES A Symp., Lyngby. (In Druck).
9488 The impact of landsat thematic mapper data for 
ecological mapping purposes: a case study at the
northern margin of the Alps. -  In: EARSel/ESA 
Symp., Lyngby, 1986. (In Druck).
9489 The requirements of CORINE and the possi- 
bilities of remote sensing: a practicable scenario for
the integration of remote sensing data by the view of 
an e x p e rt-In : Progress-Seminar of the EEC/DG 9 
on the CORINE Program, Chambery 1986. (In Druck).
1
9490 Use of cave-maps for tectonic surveys/ F. Jas-
kolla u. P. Volk. -  In: Intj.speleol. 15 (1986).
9491 Zur Verwendbarkeit von Höhlenplänen in tek-
tonischen Untersuchungen/ F. Jaskolla u. P. Volk. -  
In: Verb.Dt. Höhlen- u. Karstforscher: Mitt. 32 
(1986),3.
Klemm, Dietrich D., Dr.rer.naL, Prof.
9492 Festigkeits- und Verformungseigenschaften 
ausgewählter Sandsteine/ D.D. Klemm, H. Schuh, R. 
Snethlage. -  In: 2. In t Koll. Werkstoffwiss. u. Bau- 
Sanierung/hrsg.v.F.H. Wittmann. Ostfildern: Ed. 
Lack u. Chemie, 1986. S.403-408.
9493 Physikalische Eigenschaften von kieselsäure- 
estergebundenen Steinersatzmassen/ D.D. Klemm, H. 
Ett, R. Snethlage. -  In: 2. Int. Kolloquium: Werk- 
stoffwiss. u. Bausanierung/ hrsg. v. F.H. Wittmann, 
Ostfildern: Ed. Lack u. Chemie, 1986. S.305-310.
9494 [Hrsg.:] Mineralium deposits/ ed. by D.D. 
Klemm.
9495 [Rez.:] Applied geochemistry. Pergamon Press, 
- In :  Mineralium deposits. 21 (1986), S.227.
9496 [Rez.:] Laznicka,P.: Empirical metallogeny. 1,
A.B. Elsevier, 1985. -  In: Fbrtschr.Miner. 64 (1986),
235-238 (in D t) u. Mineralium deposita. 21 
986), S.337-339 (in Engl.).
97 [Rez.:] Sawkins, F.J.: Metal deposits in rela- 
ons to plate tectonics. Springer, 1984. -  In:
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Fortschr.Miner. 64 (1986), S.235-238 (in D t) u. Minc- 
ralium deposita. 21 (1986), S.337-339 (in Engl.).
9498 [Rez.:] Schröcke, H.: Die Entstehung der en-
dogenen Erzlagerstätten, de Gruyter, 1986. -  In: 
FortschrJMiner. 64 (1986), S.235-238 (in D t) u. Mine-
ralium deposita. 21 (1986), S.337-339 (in Engl.).
Doktoranden:
9499 Plehwe-Leisen, Esther: Geologische und erz- 
petrographische Untersuchungen der Manganerze des 
Postmasburgfeldes, Nördliche Kapprovinz, Südafrika.
Lamm erer, Bernd, Dipl.Geol., Dr.rer.nat.habü., Priv.Doz.
9500 Das Autochthon im westlichen Tauemfenster.
-  In: GeoLBundesanst Wien: Jahrb. 129 (1986), S. 
51-67.
9501 Ductile deformation versus nappe tectonics in 
the central Eastern Alps (Austria and Italy). -  In: 5.
In t Congr. Basement Tectonics, Cairo 1983: Proc.
Salt Lake City: In t Basem. Tect Assoc., 1986.
9502 Macigos intrusivos do sul do Espirito Santo e 
seu contexto regional/ C.M. Wiedemann, P. Bayer, H. 
Horn, B. Lammerer, LP. Ludka, R. Schmidt-Thom6, K. 
Weber-Diefenbach. -  In: Rev.bras. geocifcncias. 16 
(1986), S .24-37.
9503 Stoffbilanz der Zentralgneise bei progressiver 
Deformation in duktilen Scherzonen/ P. Schenk, T. 
Fritzer, B. Lammerer. -  In: Strukturgeologie, Kri-
stallingeologie: Symp. Tübingen. Tübingen: Attempto 
Verl., 1986. S.115-118.
9504 Wie die deutschen Landschaften entstanden. -  
In: Das große ADAC-Deutschlandbuch/ hrsg. v. P. 
Meyer. Bern: pm-Ed., 1986. S.16-27.
Loske, W erner, Dr jcrjiat.
9505 Beziehungen zwischen Schwermineralhäufig-
keit und Sedimentationsraten im Unterdevon des Eb-
be-Sattels (Rheinisches Schiefergebirge)/ W.P. Loske 
u. H. Miller. -  In: Dt.Geol.Ges.: Zschr. 137 (1986),
S.327-343.
9506 [Rez.:] Roland, N.W.: German Antarctic North 
Victoria Land expedition 1982/83 GANOVEX III. 1. 
399 S. (Geologisches Jahrbuch/ B. 60). -  In: Zbl. 
GeoLPaläont 1985, S.1688-1691.
9507 [Rez.:] Tarling, D. u. M. Tarling: Kontinen-
taldrift. 1985.108 S. (GeoCollegjlO). -  In: Zbl.Geol. 
Paläont 1985, S.1669.
9508 [Rez.:] Turekian, K.K.: Die Ozeane. 1985. 6, 
202 S. (Geowissen kompakt;8). -  In: Zbl.Geol.Pa- 
läont. 1986, S.23-24.
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Miller, Hubert, D r . r e r . n * t . ,  P r o f .
9509 Beziehungen zwischen Schwermineralhäufig-
keit und Sedimentationsraten im Unterdevon des Eb-
be-Sattels (Rheinisches Schiefergebirge)/ W.P. Loske 
u. H. Miller. -  In: Dt.Geol.Ges.: Zschr. 137 (1986), 
S.327-343.
9510 Liefergebiet und Ablagerungsraum der jung- 
präkambrischen und unterkambrischen Metasedimen-
te NW-Argentiniens/P. Jezek, H. Miller, A.P. Willner. 
-  In: 10. Geowissenschaftliches Lateinamerika- 
Kolloquium, Berlin 1986. S.22-23. (Berliner geo wis-
senschaftliche Abhandlungen/A. Sondeibd.).
9511 Ligacóes geológicas entre o continente Antártico 
e América do S u l.- In: Inst B ras.EstAntárt.: Bol.
1986,7, S.3-8.
9512 Neue Ergebnisse zur Gondwana-Rekonstruk-
tion aufgrund von U-Pb-Altersdaten an detritischen 
Zirkonen des Scotia-Bogens/ W.P. Loske, H. Miller,
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9609 Phase transitions in RbLiS04/  W. Steurer, H. 
Wittmann, H. Jagodzinski, A. Pietraszco. -  In: Acta 
cryst/B .42  (1986), S.l 1-16.
Wolf, Dieter, Dr.rer.nat.habil.
9610 LEED-Untersuchung von Phasenübergängen 
an der Pt(110)-Oberfläche/ P. Fery, W. Moritz, D. 
Wolf. -  In: Zschr.Kristallogr. 174 (1986), S.51-53.
9611 LEED-Untersuchungen zur Rekonstruktion der 
Ge(100)-Fläche/ R. BuchÜer, W. Moritz, D. Wolf. -  
In: Dt.Physikal.Ges.: Verti. 5 (1986), S.1367.
Institut für Allgemeine und Angewand-
te Geophysik und Geophysikalisches 
Observatorium
Angenheister, Gustav, Dr.rer.nat.. Prof.
Doktoranden:
9612 Dittus, Hansjörg: Methoden der Registrierung 
und Daten-Verarbeitung für das Prospektions-Ver- 
fahren "Passive Audio-Magnetotellurik".
9613 Liebig, Volker: Untersuchungen zur Durch-
führung magnetoteilurischer Messungen in der Ant-
arktis unter Benutzung mikro-prozessor-gesteuerter 
Daten-Erfassungs-Systeme.
9614 Teufel, Ulrich: Die Verteilung der elektri-
schen Leitfähigkeit in der Erdkruste unter dem 
Schwarzwald ...
Beblo, M artin, Dipl.Geophys., Dr.rer.nat.
9615 Ergebnisse der Beobachtungen am Erdmagne-
tischen Observatorium Fürstenfeldbruck im Jahre 
1985. -  1986.(Geophysikalisches Observatorium 
Fürstenfeldbruck: Veröffentlichungen/ A;28) 
(Münchener Universitäts-Schriften).
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9616 Johann von Lamont und das Erdmagnetische 
Observatorium in München. -  In: DtGeophysikal. 
Ges./ Arbeitskr.Gesch.d.Geophys.: M itt 5 (1986),1.
9617 Mobile Datenerfassung mit CMOS-Halblei- 
terspeicher/ M. Beblo u. V. Liebig. -  In: Erdmagne-
tische Tiefenforschung: 11. Koll., Schloß Lerbach b. 
Köln 1986: Prot/hrsg. v. V. Haaku. J. Homilius.
9618 Überlegungen und Versuche auf dem Weg zum 
neuen "Münchner Elektrographen"/ M. Beblo u. S. 
H ofer.-In : Erdmagnetische Tiefenforschung: 11. 
Koll., Schloß Lerbachb. Köln 1986: Prot/hrsg. v. V. 
Haak u. J. Homilius.
Berktold, Alfred, Dipl.Geophys., Dr.rer.nat.
9619 Audio-Magnetotellurik, Magnetotellurik und 
erdmagnetische Tiefensondierung im mittleren und 
nördlichen Schwarzwald/ U. Teufel, H. Dittus, A. 
Berktold. -  In: Elektromagnetische Tiefenforschung: 
11. Koll., Schloß Lerbach b. Köln 1986: Prot/hrsg. v.
V. Haaku. J. Homilius. S.137-150.
9620 Kontinentales Tiefbohrprogramm der Bundes-
republik Deutschland, Schwarzwald, Magnetotellurik. 
-  In: 2. KTB-Koll, Sept 1986. S.47.
9621 Magnetotellurik und erdmagnetische Tiefen- 
sondierung entlang des DEKORP-2-S Profils/ S. Ho-
fer u. A. Berktold. -  In: Elektromagnetische Tiefen-
forschung: 11. Koll., Schloß Lerbach b. Köln 1986: 
Prot./ hrsg. v. V. Haak u. J. Homilius. S.205-214.
9622 The distribution of the electrical conductivity 
along the central segment of the European Geotra- 
verse/ V. Haak, A. Berktold, H. Jödicke, K. Knödel,
W. Losecke. -  In: 3. EGT-Workshop: The central 
segment. European Science Foundation, 1986. S.117- 
126.
Bucker, Christian, Dr.rer.nat.
9623 Rockmagnetism and palaeomagnetism of an 
Early Cretaceous/Late Jurassic dike swarrn in Rio 
Grande do Norte, Brazil/ C. Bücker, A. Schult, W. 
Bloch, S.D.C. Guerreiro. -  In: J.geophys. 60 (1986), 
S.129-135.
Eigner, Karl-Heinz, Dipl.Geophys.
9624 Wirkung der Undulationen von Grenzflächen 
der Lithosphäre auf das Geoid/ H. Drewes, K.-H. 
Eigner, E. Geiß. -  In: Die Arbeiten des Sonderfor-
schungsbereiches 78 Satellitengeodäsie der Techni-
schen Universität München im Jahre 1984/85. Mün-
chen, 1986. S.149-163. (Bayerische Akademie der 
Wissenschaften/ Bayerische Kommission für die In-
ternationale Erdmessung: Veröffentlichungen/ Astro-
nomisch-geodätische Arbeiten;48)
Gebrande, Helmut, Dipl.Oeophys., Drjer.nat., Dr.rer.nat.habil.
9625 CMP-Refraktionsseismik. -  In: Seismik auf 
neuen Wegen/ hrsg. v. L. Dresen u.a. Celle: Dt. Ver-
ein. d. Erdölgeol. u. Erdöling., 1986. A. 191-205.
9626 Refraktions-Weitwinkelseismik. -  In: KTB- 
Ergebnisse d. Vorerkundungsarbeiten Lokation Ober-
pfalz: 2. Koll., Seeheim Sept. 86/ hrsg. v. K. Weber u.
A. Vollbrecht. S.l 13-135.
Petersen, Nikolai, Dr.rcr.nat., Prof.
9627 Fossil bacterial magnetite in deep-sea sedi-
ments from the South Atlantic Ocean/ N. Petersen, T. 
v. Dobeneck, H. Vali. -  In: Nature. 320 (1986), S. 
611-615.
Pohi, Jean, Dipl.Geophys., Dr.rer.nat.
9628 Araguainha impact structure, Mato Grosso, 
Brazil/ W. v. Engelhardt, J. Pohl, J. Walzebuck.
(Abstr. 48. Meeting Meteoritical Soc., Bordeaux 
1985). -  In: Meteoritics. 20 (1986), S.640.
9629 Cratering in icy targets. -  In: The solid bodies 
of the outer solar system. 1986. S.17-19. (ESA SP;
242).
9630 First results of a multidisciplinary analysis of 
the Haughton Dome impact crater, Devon Island, Ca-
nada. 4: Geophysics/J. Pohl, A. Eckstaller, P.B. 
Robertson.- 5: Seismic studies/Z. Hajnal, D. Scott, J. 
Pohl. -  In: Lunar planetsci. 16 (1986), S.669-670 u. 
312-313.
9631 Magnetic susceptibility measurements in the 
borehole Konzen and rockmagnetic investigations on 
selected core samples/ K. Krammer, J. Pohl, D. Fran-
ken.- I n :  N. Jb.GeoLPaläont/ Abh. 171 (1985), S. 
157-168.
9632 Magnetik im KTB. -  In: Geophysikalische 
Schlüsselexperimente in der Kontinentalen Tiefboh-
rung der Bundesrepublik Deutschland. Bonn: For-
schungskollegium Physik der festen Erde, 1986. S. 
60-68.
Schmedes, Eberhard, Dipl.Geophys., Dr.rer.nat.
9633 (Beiträge). -  In: EMSC Strasbourg: Seismo- 
logisches Bulletin. ISC Newbury: Seismologisches 
Bulletin. NEIS Denver Seismologisches Bulletin.
9634 (Beiträge). -  In: Data catalogue of earthquakes 
in the Federal Republic of Germany and adjacent 
areas 1982. Hannover: Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe, 1986.
9635 Doplnek k seznamu slabych zemetreseni ve 
Vogtlandu/ E. Schmedes u. D. Prochazkova. -  Bra-
tislava, 1986.
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Schmidbauer, Elmar, Dipi.Phy*., Drjerjiat., Priv.Doz.
9636 Magnetization and ^F e Mössbauer study of ob-
sidians/ E. Schmidbauer, E. Mosheim, N. Semiosch- 
kina. -  In: Phys.chenunin. 13 (1986), S.256-261.
Schult, Axel, Dr.rer.nat., Prof.
9637 Palaeomagnetic measurements and magneto 
stratigraphy of sedimentary rocks at the Cretaceous- 
Tertiary boundary from the oases of Dakhla and 
Kharga in the western desert of Egypt/ S. Saradeth, K. 
Schurr, H. Soffel, A. Schult, A.G. Hussain. -  In: 
Münchner geophysikal.Mitt. 1 (1986), S.49-60.
9638 Paleomagnetism and rock magnetism of Fer-
nando de Noronha, Brazil/ A. Schult, M. Calvo Ra-
then, S.D.C. Guerreiro, W. Bloch. -  In: Earth planet. 
scUett. 79 (1986), S.208-216.
9639 Palaeomagnedsm of Jurassic Tholeiitic intru-
sions in the Amazon basin/ S.D.C. Guerreiro u. A. 
Schult. -  In: Münchner geophysikalJMitt. 1 (1986), S. 
37-48.
9640 Propiedades magnéticas das rochas vulcani- 
cas mesozoicas da bada do Maranhäo/ S.D.C. Guer-
reiro u. A. Schult. -  In: Rev.bras.geofis. 3 (1985), S. 
75-81.
9641 Rockmagnetism and palaeomagnedsm of an 
Early Cretaceous/Late Jurassic dike swarm in Rio 
Grande do Norte, Brazil/ C. Bücker, A. Schult, W. 
Bloch, S.D.C. Guerreiro. -  In: J.geophys. 60 (1986),
S. 129-135.
Soffel, Heinrich, Dipl.Geophy*., Dr.rer.nat., Prof.
9642 Die Datierung von mittelalterlichen Öfen in 
Süddeutschland: e. Beisp. f.d. Anwendung d. Anchäo- 
magnetismus. -  In: Arch.Gesch. Oberfranken. 66 
(1986). S.7-15.
9643 Gesteins- und paläomagnetische Testmessun-
gen an Sedimentgesteinen von der Kreide/Tertiär- 
Grenze in Süd-Tibet/H. Soffel, E. Appel, D. Heim. -  
In: Münchner geophysikal.Mitt. 1 (1986), S.61-73. 
(Münchener Universitäts-Schriften).
9644 Magnetic properties and oxidation experiments 
with synthetic olivines (FexMg,.x)2 S i04, 0  ¿  x ¿  1/ H. 
Soffel u. V. Hoffmann. -  In: J.geophys. 60 (1986),
S. 41-46.
9645 Palaeomagnetic studies along the central seg-
ment of the European Geotraverse (EGT). -  In: 3. 
Workshop on the European Geotraverse: Proc./ ed. by
R. Freeman, S. Mueller, P. Giese. Strasbourg: Publ., 
Eur. Sc. Foundation, 1986. S.53-56.
9646 Palaeomagnetic measurements and magneto 
stratigraphy of sedimentary rocks at the Cretaceous- 
Tertiary boundary from the oases of Dakhla and 
Kharga in the western desert of Egypt/ S. Saradeth, K. 
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Schurr, H. Soffel, A. Schult, A.G. Hussein. -  In: 
Münchner geophysikal.Mitt. 1 (1986), S.49-60.
9647 [Hrsg.:] Hahn, A. u. W. Bosum: Geomagnetics/ 
ed. by H. Soffel and S. Saxov. -  Berlin u.a.: Bom- 
traeger, 1986.(Geoexploration monographs/ 1;10). 
Doktoranden:
9648 Schurr, Kurt: Untersuchung des Einflusses der 
Formanisotropie eines magnetisieibaren Körpers auf 
die Richtung seiner thermoremanenten Magnetisie-
rung.
Institut für Geographie
Birkenhauer, Josef, Dr jerjiatJiabil, Prof.
9649 Das Rhein-Ruhr-Gebiet: sterbender Kern ei-
ner Megalopole. -  In: Spektr.d.Wiss. 1986,Juli, S.
38-53.
9650 Die südlichen Mittelrheinlande. -  In: Geo- 
graph.Ges. München: Mitt. 71 (1986).
9651 Geographiedidaktische Forschung in der Bun-
desrepublik Deutschland 1975-1984. -  In: Grundla-
gen der Geographiedidaktik. S.218-227.
9652 Johann Gottfried Herder. -  In: Geographers
bibliographical studies. 10 (1986), S.77-84. 
9653 Landschaftsbewertung und perspektivisches 
Sehen. 2. -  In: Geogr.Didakt. 14 (1986), S. 14-35.
9654 Relief und Bodenentwicklung an Beispielen 
aus Europa und Afrika. -  In: Über Beobachtungen 
an Hängen in Natal. 1986. (Darmstädter geogra-
phische Studien).
9655 Überlegungen zur Zukunft der Geographiedi-
daktik. -  In: Geogr.Didakt. 14 (1986), S.45-46.
Frank, Friedhelm,
9656 Die Industrie in Algerien: Strukturen, Stand-
orte, Prozesse. -  In: Natur-und wirtschaftsgeogra-
phische Strukturen in Tunesien und Algerien/ hrsg. v.
K. Giessner, U. Glaser, K, Schliephake. Würzburg,
1986. S. 118-130. (Würzburger geographische Manu-
skripte; 16).
Gierloff-Emden, Hans-Günter Richard, Drjer.nat., o.Pro
9657 Coastal oceanography. -  In: Zahlenwerte und 
Funktionen aus Naturwissenschaften und Tcchnik/
Neue Serie/Landolt-Bömstein. Hrsg. v. K.H. Hellwe- 
ge u. O. Madelung. Berlin u.a.: Springer. 5,3,c: Ozea-
nographie/ H.G. Gierloff-Emden... Hrsg. v. J. Sün-
dermann (1986), S. 191-349.
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9658 Large format camera Image analysis for map-
ping of land use patterns in the region Noale - Muso- 
ne, Po-River-Plain, North Italy. -  In: Progress in 
imaging sensors: Proc. ISPRS Symp., Stuttgart 1.-5.9. 
1986. S.415-426. (ESA SP-252).
9659 Thematic mapping with the metric camera for 
land use classification and land use hazard manage-
ment. -  In: Fernerkundung und Raumanalyse/ hrsg. 
v. W. Endlicher u. H. Gossmann. Karlsruhe: Wich- 
mann, 1986. S.163-175.
9660 Topography of the ocean floor. -  In: Zahlen-
werte und Funktionen aus Naturwissenschaften und 
Technik/Neue Serie/ Landolt-Bömstein. Hrsg. v. K.H. 
Hellwege u. O. Madelung. Berlin u.a.: Springer. 5,3,a: 
Ozeanographie/ H.G. Gierloff-Emden... Hrsg. v. J. 
Sündennann (1986), S.l-133.
9661 Über die Herstellung topographischer und the-
matischer Karten aus Hochbefliegungen. -  In: Bild- 
mess.u. Luftbildwesen. 54 (1986), S.86-92.
9662 Ultra High Altitude Photography (UHAP): 
Voraussetzungen, Leistungsfähigkeit u. Möglichkei-
ten. -  In: Vorträge der 40. Photogrammetrischen 
Woche. 1986. S.l-5. (Institut für Photogrammetrie 
Stuttgart: Schriftenreihe;! 1).
Doktoranden:
9663 Halm, K.: Photographische Weltraumauf-
nahmen und ihre Eignung zur thematischen und topo-
graphischen Kartierung zur Umweltverträglichkeits- 
prüftmg...
Gnlelinskl, Stefan von, Dr.rer.nat
9664 Australien. (Alle Stichworte). -  In: Bertels-
mann Lexikon. Gütersloh, 1984.
9665 Ghana: trop. Entwicklungsland an d. Obergui-
neaküste. -  Darmstadt: Wiss. Buchges., 1986. 
(Wissenschaftliche Länderkunden;27).
9666 Gustav Fochler-Hauke zum 80. Geburtstag. -  
In: Geograph.Ges. München: Mitt. 71 (1986).
9667 Länder in Afrikas Mitte. -  In: Länder, Völker, 
Kontinente. Gütersloh. 2 (1985). (Bertelsmann Lexi- 
kothek).
9668 Landnutzungsprobleme in Tanzania. -  In: 
Festschrift Ingo Schäfer. Regensburg, 1985.
9669 Problem-oriented research to foster land use 
strategies in Tanzania. -  In: Research-oriented educa-
tion and training at African universities. Bonn u.a., 
1985. (GTZ publication).
9670 Vor 125 Jahren - Albrecht Roschers For-
schungsreise zum Nyassa See. -  In: Geograph.Ges. 
München: Mitt. 70 (1985).
Michler, Günther, Dr.rer.nac
9671 Der Einsatz des Personal-Computers in der 
Geographie. -  In: Geograph.Ges. München: Mitt. 71 
(1986), S.81-95.
9672 Die souveränen Staaten und die von ihnen ab-
hängigen Gebiete (A-Z). -  In: Der Fischer Weltal- 
manach *87/ hrsg. v. H. Haefs. Frankfurt: Fischer,
1986. Sp.213-484.
9673 Palökologische Untersuchungen an Sediment- 
kemen aus dem Rachelsee mit besonderer Berück-
sichtigung der Schwermetallgehalte/ G. Michler u. P. 
SchrameL -  In: Symposium Wald, Boden, Wasser, 
Grafenau 1984. Grafenau: Nationalverwaltung 
Bayer. Wald. 1986. S.649-657.
9674 The development and construction of an adapt-
able limnological measuring system based on a mi-
croprocessor/ G. Michler u. B. Wuschansky. -  In: Hy-
drological application of remote sensing and remote 
data transmission: Proc. of the Hamburg Symp., Aug. 
1983. S.229-234. (LABS publ.;145).
9675 Untersuchungen an Sedimentkemen aus dem 
Wörth- und Pilsensee unter besonderer Berücksich-
tigung der Schwermetallgehalte/ G. Michler u. E. 
Steger. -  In: Geograph.Ges. München: Mitt. 70 
(1985), S.93-115.
9676 (Teile des Kapitels über deutschsprachige 
Staaten). -  In: Der Fischer Weltalmanach *87/ hrsg. 
v. H. Haefs. Frankfurt: Fischer, 1986.
Rust, Uwe, Dr.rer.nat., Prof.
9677 Herbert Louis* Beiträge zur Konstituierung der 
Klimageomoiphologie. -  In: Geograph.Ges. Mün-
chen: Mitt. 71 (1986), S.47-56.
Doktoranden:
9678 Kämmerer, Peter: Computergestützte Relief-
analyse unter Verwendung des Digitalen Geländemo-
dells.
Strathmann, Frank-W., Dr.rerjiat.
9679 Multitemporale Aspekte der Nutzung von Fem- 
erkundungsdaten in Städten der Bundesrepublik 
Deutschland. -  In: Die Nutzung von Femerieun- 
dungsdaten in der Bundesrepublik Deutschland: Sta-
tusseminar d. BMFT. Bonn: Ges. f. Luft- u. Raum-
fahrt, 1986.
9680 Urban development planning using thematic 
mapper data of Munich/ F.-W. Strathmann u. H. 
Kaufmann. -  In: Europe from space: ESA/EARSel 
Symp. in Lyngby, 25.-28.6.86. Noordwijk, 1986. 
(ESA SP-258).
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Wilhelm, Friedrich, Dr.rer.jut., o.Prof.
9681 Einfluß der Schneeschmelze auf das Abfluß-
verhalten von Kot- und Schmiedlaine im Lainbachge- 
biet bei Benediktbeuem/Obb. -  In: Vortragsveran-
staltung 26.11.1985, SFB 81 TU München. München,
1985. S.81-107.
Doktoranden:
9682 Becht, M.: Die Schwebstofführung der Gewäs-
ser im Lainbachtal bei Benediktbeuem/Obb.
9683 Wagner, O.: Untersuchungen über räumlich- 
zeitliche Unterschiede im Abflußverhalten von Wild-
bächen, dargestellt an Teileinzugsgebieten des Lain- 
bachtales...
Zimpel, Heinz-Gerhard, Dr.rer.nat., Prof.
9684 Das Bündnerische Paßsystem, seine geogra-
phischen Grundlagen als Voraussetzung der ge-
schichtlichen und aktuellen Nutzung. -  In: Alpen-
übergänge vor 1850: Landstraßen, Straßen, Verkehr, 
Tagung d. Inst. f. Gesch. d. Naturwiss. d. Univ. Mün-
chen m.d. Dt. Museum u.d. Dt. Alpenverein 14./15.2.
1986, München. 12 S.: Kt.
9685 [Hrsg.:] Geographische Gesellschaft München: 
Mitteilungen. 71 (1986)/hrsg. v. H.-G. Zimpel.
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Nachtrag
Institut für Fundamentaltheologie und 
ökumenische Theologie
Döring, Heinrich, Dr.theol., o.ö.Prof.
9686 Lesbrief 1 L von "Geloven in onze tyd": "De 
mens en de vraag naar de zin van het leven" - Übers, d. 
Lehrbriefs 3 "Der Mensch in der Frage nach dem 
Sinn des Lebens". -  In: Theologie im Femkurs/ 
Grundkurs. Würzburg, 1984.
Institut für Praktische Theologie
Lachner, Raimund, Dr.
9687 Das ekklesiologische Denken Johann Sebastian 
Dreys: e. Beitr. z. Theologiegesch. d. 19. Jh. -  
Frankfurt/M. u.a.: Lang, 1986.(Europäische Hoch-
schulschriften/ 23;280).
Kanonistisches Institut
Aymans, W infried, Dr.iur.can., o.ö.Prof.
9688 Ansprache im Gedenken an H.Herm Lic.iur.
can. Johann Rosner, gehalten im Gedächtnisgottes- 
dienst d. Kath.-Theol. Fak. d. Ludwig-Maximilians- 
Univ. München am 15.1.1986 in d. Seminarkirche d. 
Herzogi. Georgianums zu München. -  In: Arch.f 
kath. Kirchenrecht. 154 (1985), S.521-523.
9689 [Rez.:] Congrcgatio pro Doctrina Hdei, Docu- 
menta inde a Concilio Vaticano. 2., erw. Aufl. Rom,
1985. -  In: Arch.f.kath. Kirchenrecht. 155 (1986), S. 
326-327.
9690 [Rez.:] Schulz, W.: Der neue Codex und die 
kirchlichen Vereine. Paderborn, 1986. -  In: Arch.f. 
kath. Kirchenrecht. 155 (1986), S.337-343.
Benz, Michael, Dipl.Theoi.
9691 Die Mitwirkung des Gesetzgebers bei der Ent- 
stehung von Gewohnheitsrecht. -  In: Arch.f.kath.
Kirchenrecht. 155 (1986), S.466-479.
9692 Kirchenrechüiche Chronik vom 1. Januar bis 
30. Juni 1986/ M. Benz u. J. Vries. -  In: Arch.f. kath. 
Kirchenrecht. 155 (1986), S.283-296.
9693 Kirchenrechüiche Chronik vom 1. Juli bis 31.
Dezember/ M. Benz u. F. Kalde. -  In: Arch.f kath.
Kirchenrecht 155 (1986), S.550-567.
Geringer, Karl-Theodor, Dr.theol, Prof.
9694 Das Recht auf Verteidigung im kanonischen 
Ehenichtigkeitsverfahren. -  In: Arch.f.kath. Kirchen-
recht 155 (1986), S.428-442.
9695 Dokumentation der kirchlichen und staat-
lichen Erlasse und Entscheidungen sowie der Verein-
barungen zwischen Kirche und Staat -  In: Arch.f. 
kath. Kirchenrecht 155 (1986), S. 138-282 u. 480-549.
9696 [Rez.:] Enichlmayr, J.: Wieder verheiratet nach 
Scheidung. Wien u.a., 1986. -  In: Arch.f.kath. Kir-
chenrecht 155 (1986), S.584.
Kalde, Franz, DipiTheoi.
9697 Kirchenrechtliche Chronik vom 1. Juli bis 31. 
Dezember/ M. Benz u. F. Kalde. -  In: Arch.f.kath. 
Kirchenrecht. 155 (1986), S.550-567.
Müller, Ludger, M.A., Dr.theol.
9698 Gilt das Verbot der Meßdienerinnen noch? -  
In: Arch.f.kath. Kirchenrecht. 155 (1986), S. 126-137.
9699 [Rez.:] Vitam impendere vero: studi in onore di 
P. Ciprotti/ a cura di W. Schulz u. G. Feliciani. Rom, 
1986. -  In: Arch.f.kath. Kirchenrecht. 155 (1986), S. 
632-636.
Schmitz, Heribert, Dr.iur.can., o.ö.Prof.
9700 Die Bestimmungen des c. 1272 CIC zum Bene- 
fizialrecht. -  In: Arch.fkath. Kirchenrecht. 155 
(1986), S.443-460.
9701 [Rez.:] Lieberwirth, R.: Lateinische Fachaus-
drücke im Recht. Heidelberg: Müller, 1986. -  In: 
Arch.f.kath. Kirchenrecht. 155 (1986), S.581-584.
9702 [Rez.:] Rees, W.: Der Religionsunterricht und 
die katechetische Unterweisung in der kirchlichen und 
staaüichen Rechtsordnung. Regensburg: Pustet, 1986. 
-  In: Arch.fkath. Kirchenrecht. 155 (1986), S.647- 
656.
9703 [Rez.:] Thieme, W.: Deutsches Hochschulrecht. 
2., vollst. überarb. u. erhebt erw. Aufl. Köln; Mün-
chen u.a.: Heymanns, 1986. -  In: Arch.fkath. Kir-
chenrecht 155 (1986), S.615-619.
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Fak 3 Institut für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik
Institut für Fundamentaltheologie und 
Ökumene
Pannenberg, W olfhart, Dr.theoi., D.D., D.D., D.D., Prof.
9704 Gottes G eist-G eist der Freiheit.-In: Münch-
ner Universitätspredigten im SS 1986/ hrsg. v. O. 
Ziegelmeier. München (TAD), 1986. S.9-18.
Institut für Internationales Recht
FikentSCher, Wolfgang, Dr.iur., LL.M.(Michigan), Prof.
9705 Der Lizenzvertrag, unter besonderer Berück-
sichtigung der internationalen Investitionsgütermärkte.
-  Berlin: Projektgruppe Techn. Vertrieb, Freie Univ., 
1986. 6,61 S.
9706 [Rez.:] Nebel, R.: Internationale Veihaltens- 
regeln über wettbewerbsbeschränkende Geschäfts-
praktiken. Zürich, 1986. (Schweizer Studien zum in-
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Emst, Edzard 5985-6013 Frese, Michael 7224 - 7229
Eitel, Wolfgang 4171 Frey, Friedrich 9577 - 9582
5329 Freytag, Carl 8609 - 8612
Ertl, A. 6263 Frick, Anselm 1173-1175
Ertl, Ludwig 2997 Frick, Hans 1010-1015
Ertl, Martha 2868 Friedmann, Friedrich Georg 8451 - 8454
Ertüzün, Ayse Sevi 3890 Fritsch, Rudolf 8473 - 8475
Escher, Andrea 6643 Fritz, Hans 9839 - 9857
Escherle, Hans-Jürgen 683 Fritz, Norbert 1176-1178
Esselbom, Karl 8147-8149 Fritzsch, Harald 8667 - 8671
Euba, Anton 6227 Frösner, Gert 1959 - 1969
 Euler, Ekkehard 2359 Frohnhofen, Herbert 56
Evers, Jürgen 8843 - 8845 Fromm, Hans 7951 - 7960
 Eyer, Peter 1721 -1725 Frommei, Monika 513- 516
 Eyrich, Ulrike 6710 Frühwald, Wolfgang 
Fruhmann, Günter
7961 - 7968 
2597-2611 
4570-4585
Fahlbusch, Volker 9530 - 9532 Frunder, Henning 8672
Fanning, Ellen 9034 - 9041 Fuchs, Peter 6211
1 Faßbender, Sabine 2076 Füeßl, Hermann Sebastian 3146-3162
 Fastenrath, Ulrich 470 - 477 Fürsich, Franz 9533 -9538
 Faus-Keßler, Theresa 1433 Füßl, Wilhelm 6880
 Feder, Fritz 
f Feemers, Margarete 
! Feifel, Erich




 Feige, Mathias 760 Gabel, Veit-Peter 9819
S Feil, Bernhard 9197 Gänsheimer, S. 2546
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Gaenssler, Peter 8476-8478 Gnilka, Joachim 4 - 8
Gärtner, Christian 4338 Göldel, Nikolaus 5016 - 5021
Gässler, Inge 601 Göpfert, Herbert G. 7969 - 7973
Galvan, Martin 1179-1183 Görg, Manfred 9- 29
Ganal, Michael 446 Göring, Michael 7829
Gandenberger, Otto 803- 804 7837
Ganschow, Gerhard 7562-7563 Goerke, Heinz 1368 - 1390
Gansweidt, Birgit 8056 Götting, Horst-Peter 436- 438
Ganzenmüller, Theresia 5140 Goetz, Alwin 4107-4145
Gareis, Iris 7659 Götz, Stefan 6622
Gamer, Christoph Georg 5891-5893 Gokel, Josef Michael 1618 -1639
Gastpar, Helmuth 3331 - 3338 Goldberg, Michel 6265 - 6267
Gauss-Müller, Verena 1970 Gollhausen, Rainer 3426 - 3430
Gebauer, Dieter 6060-6067 Golling, Heinz 2914
Gebhard, Rupert 7475 Gollnick, Klaus 8933 - 8935
Gebhard, Torsten 7573 - 7587 Golly, Ines 1786 - 1788
Gebhard, Wolfgang 9860 - 9861 Gompper, Gerhard 8777
Gebrande, Helmut 9625 - 9626 8673
Gegner, Ursula 7420 Gompper, Rudolf 8936 - 8943
Gehart, Rosemarie 1016 -1018 Gosen, Lukas 2999
Gehreis, Franz 761- 764 Goslich, Lorenz 684
Gehren, Thomas 8554 Gothe, Rainer 6692 - 6710
Gehrke, Axel 3947-3951 Grabmann, A.M. 2385
Geiger, Heinrich 7627 Grabner, Arthur 6521
Geiger, Reinhard 9862 - 9867 Gräf, Peter 714- 716
Geiger, Ulrich 602 Graeve, Volkmar von 7458 - 7461
Geisel, Odward 6648 - 6652 Graf, Franz 6381 - 6385
Geisler, Hans 7872-7873 Graf, Friedrich Wilhelm 235 - 251
Gelihom, Klaus von 2869 Graf, Reinhart 7426
Gemen, Stefan 4003 Grafe, Peter 1184-1188
6020 Grasser, Walter 6908 - 6909
Gemperlein, Roland 9387-9388 Graßl, Claudia 3391
Genz, Kay 6068 Grau, Jürke 9329 - 9333
Gerbes, Alexander L. 4812-4823 Graw, Gerhard 8674 - 8682
Gerbig, Hans-Wilhelm 4586 - 4589 Grebenc, Herbert 603
Gerhartz, Heinrich H. 5003-5015 Greil, Waldemar 2929 - 2942
Geringer, Karl-Theodor 166 Greiller, Reinald 3898 - 3899
9694-9696 Greimel, Barbara 6228
Gerl, Hanna-Barbara 7185-7191 Greiner, Verena 6668
Geriach, Helga 6754-6764 Greipl, Egon Johannes 6910-6911
Gemdt, Helge 7588 - 7594 Greither, Cornelius 8479 - 8482
Gemer, Joachim 6881 Greppmair, Claudia 1913
Gerstl, Amalie 3424 Gresser, Ursula 5142
Geßner, Thomas 8941 Greune, Armin 971
Geyer, Bettina 9198 Grevemeyer, Bemard 4172
Geywitz, Ursula 8959 6289
Giebel, Armin 1434 -1435 Grevers, Gerhard 5787 - 5796
Gicrl, Lothar 3891-3897 Griffig, Johannes 9084
Gierloff-Emden, Hans-Günter Richard 9657 - 9663 Grimm, Alfred 7513 -7516
Giese, Wolfgang 6802-6804 7512
Giesecke, Dieter 6256 - 6264 Grimm, Fritz 6765 - 6767
Gilg, Thomas 2107-2113 Grimm, Wolf-Dieter 9468 - 9471
Girg, R. 4865 Grohmann, Renate 2943 - 2954
Glässner, H. 6676 Gropp, Jürgen 6268 - 6276
Glanzer, Reinhard 5141 Grosse, Roswitha 7977
Glaser, Hubert 6905 - 6906 Grosser, Dieter 8199 - 8203
Gleißner, Alfred 153 Grosser, Dietger 981 - 984
Glettler, Monika 6907 Grote, Elfi 6644
Glöckner, Heinrich 8942 Grober, F. 6274
Gloning, Karl-Philipp 3677 - 3679 Grober, Stephan 469
Glos, Peter 972 - 980 Grobmüller, Hans-Georg 1496
Glück, Gerhard 2105 1574
Gmeiner, Peter 9121 Gründel, Johannes 131- 136
Gneuss, Helmut 7832-7836 Grundmann, Stefan 7034
Gnielinski, Stefan von 740 Gronwald, Erhard 1391
9664-9670 Grosdt, Ulrike 9122
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Gschwend, Hans-Joachim 6563 Hartl, P. 9102
Günther, Klaus-Peter 5401 Hartmann, Erwin 8799 - 8808
Günther, Wilfried 2955 - 2962 Hartmann, Guido 9042 - 9052
Günther, Wolfgang 6794 Hartung, Susanne 6360
Gürtler, Lutz 1971 -1980 Hasford, Joerg 3911 -3916
Gumieniuk, Boleslaw 152 Haslbauer, G. 3239
Gümmer, Michael 3392 Hasslinger, Martin-Albrecht 6711-6716
Gumpel, Werner 807 - 813 Hauner, Georg 6640
Gundacker, Klaus FJ. 4399 Hauser, Susanne 415
Gundermann, Egon 870- 871 Hausmann, Hildegard 6527
Gundert-Hock, Sibylle 7660 - 7661 Haußer, Karl 7332-7333
Gurland, Hans J. 4590 - 4609 Hävers, Norbert 7334-7335






Haagen, Klaus 7230-7232 He, Quingtang 850
Haas, Hans-Dieter 717- 723 Hebel, Rudolf 1019
Haberl, Ralph 4610-4623 Hehlmann, Rüdiger 3163-3180
Habermeyer, Hans-Peter 2360-2362 Heidenreich, Peter 7877
Habersetzer, Rupert 4624 - 4625 4234-4235
Habrich, Christa 1392-1397 Heigl, Franz 4629
Habs, Michael 1789-1791 Heil, Günther 7427 - 7431
Hackel, Renate 8408-8414 Heiland. Alfred 7336-7337
Hacker, Hermann 4626-4628 Heilmaier, Ludwig 2401
Hadom, Hans-Beat 3769 - 3773 Heim, Marcell U. 5022 - 5026
Häfner, Reinhold 8555-8558 Heimann, Angelika 7842
Haefs, Wilhelm 8032 Heimkes, Bernhard 3244 - 3247
Hämmerlin, Günther 8483 - 8486 Heimrath, Ralf-Gerhard 8057
Haen, Ekkehard 1792 -1799 Hein, Rüdiger 3431
Hänichen, Tilo 6653 - 6655 Heinemann, Volker 5027
Hänsch, Theodor W. 8683 - 8691 Heinen, Edmund 583- 595
Häntzschel, Günter 7974 - 7978 Heinerth, Klaus 7338
Härten, Hasso 8487 - 8489 Heinisch, Helmut 9472 - 9476
Haerlin, Peter 7126 Heinrich, Manfred 523
Härtl, Anton 2785 Heinritzi, Karl 6522 - 6524
Häusler, Erich 8490 - 8491 Heinz, Maximiliane 6452
Häusler, Karl 8846 - 8852 Heinzeller, Thomas 1020
Haffner, Friedrich 814- 816 Heinzmann, Richard 142- 143
Hagen, Birgit 2776 Heiss, Anni 6198
Hagena, Frank-Wolfgang 3220 - 3243 Heissig, Kurt 9549-9550
Hagg, Maria C. 6690 Helbig, Maria 6872
Hagn, Hans 6808 Heldrich, Andreas 478- 483
Hagn, Herbert 9539 - 9548 Heidt, Gerhard 7096 - 7100
Hahlweg, Kurt 7233 - 7238 Heldwein, Walter 2695 - 2706
Hahn, Annette 2415 Heilbrügge, Theodor 1441 -1498
Hahn, Ferdinand 186- 195 Helle, Horst Jürgen 8351 - 8357
Hajak, Göran 5875 Heller, F. 3063
Haibach, Hans 1800 Heller, Georg 7564
Hallek, Michael 1570 Heller, Hans 6741
1436 Heller, Kurt 7339 - 7348
 Hallfeldt, Klaus KJ. 2363 - 2364 Heüerbrand, Reinhard 2135
 Halm, K. 9663 Helm, Klaus von der 1981 - 1985
 Hamann, Bruno 7304 - 7308 Hempel, Rainer 8492 - 8493
 Hamburger, Christoph 5947 Henckmann, Wolfhart 7127-7131
 Hamei, Johannes 6069-6070 Henkel, Jochen 9477 - 9478
 Hammer, Daus 4146-4182 Henningsen, Bernd 7914-7918
9927 - 9928 Henrich, Dieter 7132-7141
 Hampe, Johannes 765 Henrici, Diethelm 985 - 987
 Hampp, Norbert 9211 Hensgen, Wolfgang 8472
 Hanecker, Elisabeth 8884 Hepp, Hermann 5624 - 5629
Hansen, Klaus 1437 - 1438 Herdeis, Claus 9123-9125
 Haralampieff, Kyrill 7547 - 7548 Herrmann, Norbert 2624
 Harbauer-Raum, U. 3133 Herrmann, P. 8788
 Harms, Wolfgang 7979 - 7992 Herrmann, Reinhold G. 9254 - 9261
9935 - 9941 Hertel, Hannes 9334









Heydebrand, Renate von 7996 - 7997
Heyn» Jürgen 8415 - 8416





HiU, Wolfgang 2707 - 2713
Hillebrand, Günther 4630-4642
Hiller, Ehrhard 5028 - 5051




Hippius, Hanns 2963 - 3019
Hirschberg, Dagmar 7998















Hömberg, Erentraud 8417 - 8422
Höppe, Peter 872 - 874
Hörber, Heinrich 8692 - 8693
Hörmann, Helmut 9056 - 9059
Hörmann, Rudolf 4824 - 4828
Hösch, Edgar 6885 - 6888
Hoestermann, Uwe 3393
Hoff, Paul 3020 - 3024
Hoffmann, Bernhard 1012
Hoffmann, Dieter 6361
Hoffmann, Ellen 4663 - 4666
Hoffmann, Hans 2365 - 2375
Hoffmann, Robert M. 4829 - 4830
Hoffmann, Rudolf 6442 - 6456
Hoffmann, T. 3241
Hoffmann, Volker 7001
Hoffmann, Walter 1499 -1501
Hoffmeister, Bärbel 6229






Holbach, Michael 2612 - 2613
Holdenrieder, Ottmar 875
Holecek, Birgit 1640
Holl, Joseph 4831 -4836
Hollenrieder, Veronika 3807
Holler, Emst 5052 - 5054
Holstein, Anna-Barbara 6277 - 6278
Holstein, Thomas 9389 - 9390
Holtmann, Stefan 5801 - 5802
Holtz-Bacha, Christina 8423 - 8427
Holzapfel, Erwin E. 4005
Holzberg, Niklas 7782 - 7785
Hondele, J. 6402
Hooffacker, Gabriele 7991
Hoppe, Brigitte 8524 - 8529
Hopt, Klaus J. 9708
Horedt, Kurt 7466
Homig-Sutter, Monika 7002
Horst, Peter M. 447
Horst, Ulrich 144




Hrouda, Barthel 7467 - 7470
Huber, B. 9038







Huber, Reinhard M. 2377
Huber, Rudolf M. 2714-2715
Huber, Valerie 6778
Huber, Wilfried 876
Huber-Thoma, Erich 7999 - 8001
Hudson, Robyn 1316-1324
Hueber, Walter 7184
Hübner» Emil 8204 - 8206
Hübner, Gerhard 1641 - 1651
Hübsch, Hannes 2331
Hueck, Götz 417- 418
Hüttinger, M. 8987
Huff, Brigitte 3002
Huisgen, Rolf 8944 - 8951
Husfeld, Dirk 8571
8559 - 8561




Igo-Kemenes, Tibor 1252 - 1254
Illner, Wolf-Dieter 5336 - 5344
ImkeÜer, Peter 8495 - 8497
Immel, Harald 9552
Ischler, Thomas 3982
Issels, Rolf-Dieter 5055 - 5061




Jaffé Carbonell, Veronica 8038
Jagodzinski, Heinz 9583 - 9589




Jakoby, Johann Robert 6768-6769 Kerschensteiner, Jula 7786
Jakob-Sonnabend, Waltraud 6796 Kessel, Richard 2614-2624
Janson, Ingrid 6225 - 6231 Kessler, Dieter 7517-7521
Janzen, Jörk 2114 Keßler, Eckhard 7192-7193
Jark, Hans-Ulrich 4174 Kessler, Eva 6812
Jaskolla, Franz 9483 - 9491 6818
Jaspers, Luise 5062 - 5071 Kessler, Mareike 4257-4259
¡Jauch, Karl-Walter 5345 - 5366 Kessler, Sigurd 2382 - 2385
Jawny, Johannes 5630 Kettcler, Norbert 3808
¡Jehl, Vioietta 2125 Ketterle, W. 8789
Jehn, Ulrich 5072 - 5082 Kettner, Gerhard 2720-2730
Jenal, Georg 6912-6913 Kicherer, Sibylle 685
Jennissen, Herbert Peter 6279-6281 Kierer, Walter-George 3809
Jeremias, Jörg 182- 185 Kiermeier-Debre, Joseph 8013 - 8019
Jilg, Wolfgang 1987-2004 Killermann, Wilhelm 9462 - 9465
1 Jocham, Dieter 5564 - 5586 Kim, Boo-Sung 739
 ̂Jocher, Norbert 6949 Kim, Young-Whan 579
Jochum, Marianne 9870 - 9881 Kindermann, Esther 1497
Jöhnssen, Gisela 6528 1571
! Josephi, Eberhard 2115-2116 Kirchner, M. 851
Jüngst, Dieter 4840 - 4847 Kirsch, Uwe 6780
Juergens, Albrecht 7992 Kirsch, Werner 597- 608
Jung, Christian 9262 - 9264 Kishimoto, T. 8790
Jung, Hildegard 6470 Klaubert, Werner 5083 - 5091
Jung, Michael 759 Klauß, Volker 2253 - 2259
Jung, Walter 9553 Klehr, Hubert 1803
Jungkunz, Gerd 3025-3030 Klein, Patricia 6212
Kleinschmidt, Jürgen 3952 - 39581 Klemm, Dietrich D. 9492 - 9499
| Kaczynski, Reiner 154- 157 Klepzig, Kristina 3432 - 3433
Kähn, Wolfgang 6547 - 6552 Kley, Karl-Ludwig 417
Kaindl, Kurt 8428 - 8429 Klimmek, Reinhard 1804 - 1805
Kaiser, Elisabeth 6656 Klingenberg, Martin 1263 -1268
Kaiser, Erich 1021 -1025 Kl inner, Werner 5480 - 5483
 Kalde, Franz 9697 Klobeck, R. 3421
Kamm, Dieter 8002-8006 Klösser-Ziegelmayer, Sabine 9222
Kämmerer, Peter 9678 Klotz, Anton 605
Kampik, Anselm 2244 - 2252 Klotz, Erich 4260-4261
Kampik, Elisabeth 3395 Klug, H. 6750
Kandier, Jakob 693 - 694 Klumpp, N. 6285
Kandier, Otto 9265-9273 Klußmann, Rudolf 3183-3188
Kandolf, Reinhard 4667 - 4669 Knauer, Peter 2355
Kannen, Siegbert 703 Knesewitsch, Peter 4262 - 4266
¡Kannheiser, Werner 7240 Kniha, Heinz 6179-6181
Kanzog, Klaus 8007 - 8012 Kniul, Werner 2168
Kao, M.-R. 898 Knitza, Reinhold 5631 -5641
Kaplaner, Klaus 619 Knözinger, Helmut 8966 - 8981
Karaghiosoff, Konstantin 8905 Knoll, Michaele 6781
¡Karrer, Hans-Joachim 6471 Knopf, Monika 7302
Kassapis, Georg 495 Knorr, Dietrich 3775 - 3788
Katona, ö . 6386 - 6387 Knorr, Hansjörg 3959 - 3961
Kauert, Gerold 2117-2120 Knott, Franz Xaver 9156
Kaufhold, Hubert 517- 520 Knüsel, Leo 7205 - 7206
¡Kaufmann, Arthur 548- 579 Kobel, Brigitte 4339
Kaufold, Clemens 6779 Kober, Michael 3396
Kegel, Gerd 7895-7897 Koch, Alfred 770
Keller, Barbara 6623 Koch, Barbara 877
Kellerer, Hans G. 8498 - 8499 Koch, Hans Joachim 7241 - 7242
Kellner, Margit 6472 Koch, Marie-Luise 6199
Kemkes, Bernhard-Michael 5433 - 5479 Koch. Walter 6813-6818
iKemmerling, Andreas 7204 Köhler, Peter 416
Kemper, Hans-Jorg 604 Köhler, Ursula 878
Kempski, Oliver Stephan 4183-4190 Köhn, F.-M. 3637
fCenn, Rolf-Willy 2378-2381 Kölmel, Wilhelm 6819
Kennel, Eckhard 1006-1008 König, Gerhard 2625 - 2637





































































3921 Kriechbaum, D. 9276
201- 205 Krieg, Jörg 6783
8613 - 8620 Krieg, Thomas 3450 - 3470
6591 Krings, Hermann 7142-7152
7055 Krödel, Andreas 6073 - 6078
6914 - 6916 Kröger, Fred 8551 -8552
362 Kröling, Peter 3962 - 3966
6770 - 6785 Krombach, Fritz 4191 -4201
6537 - 6538 Kronast, Hannelore 7448
7636 Kroth, Werner 894- 898
6435 Knick, Paul 8943
6071-6072 Krueger, Per 2386-2388
1201 -1202 Krüger, Klaus 6953
9397 - 9400 Kruis, Wolfgang 4848 - 4854
5092 - 5109 Krupar, Franz 2638
3248-3251 Krusche, Dietrich 8150
6873 Kudritzki, Rolf-Peter 8562 - 8573
4175 Kübler, Hans-Michael 620
8359 - 8360 Küchenhoff, Helmut 7207-7208
7968 Kühl, Uwe 4677
6090 Kühn, Klaus 9064 - 9072
1502 -1505 Kühnei, H. 9103i
9274 Küppers, Jürgen 8982 - 8988
3766 Kürzl, Rainer 3680 - 3685]
8039 Küster, Hansjörg 7476 - 7486
2567 Küfer, Werner 9275?
7838 - 7842 Kufner, Max 9881
6782 Kugler, Johann 3031 - 3037 
137- 141 Kuhlen, B. 6290!
419- 421 Kuhn, Heinz-Wolfgang 196
3434 - 3449 Kuhnle, Achim 2113!
7549 - 7552 Kuhnle, Ursula 3789 - 3796)
7471-7475 Klinisch, Hermann 8020 - 8025
7433 - 7435 Kunitzsch, Paul 7532 - 7541
6334 - 6342 Kunkel, Burkhard 3038
7397 - 7401 Kunze, Detlef 3296-3301:
8268 Kurfürst, Ingrid 27861
5367 - 5372 Kurz, Hermann 1808 - 1840
6388 - 6404 Kurz, Peter 5622
5894 - 5895 Kusch, Susanne 6669
6212-6215 Kuss, Erich 3686-3688





2731-2736 Laakmann, Gregor 3039 - 3058
7349-7356 Lachenmayr, Bernhard 2260 - 2261
7003 Lachner, Gabriele 3802
6917 Lachner, Raimund 9687
7787 Lackner, Michael 7637 - 7639
5621 La Dous, Constanze 8573
4267 Lämmermann, Ursula 3685
6473 Lambacher, Johannes 6882
4670-4676 Lamerz, Rolf 4855 - 4867
363 Lammerer, Bernd 9500 - 9504
124- 126 Lamnck, Siegfried 8361 -8362]
3397 Land, Walter 5373 - 5402|
5230 Landau, Peter 9709 - 9719]
6203 Landbrecht, Hildegard 35881
1806-1807 Lander, Stefan 9858!
9060 - 9063 Landthaler, Michael 3471 - 3499
206 - 211 Lang, Amei 7487
7595 - 7603 Lang,B. 10341
879 - 893 Lang, Michael 6529
5484 - 5496 Lang, Susanne M. 1026
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Lange, Thomas 8207 Lohs, Herbert 7272
Lange, Winfried 1027 -1030 Lohse, Kerstin 3803
Langecker, Peter 5110-5118 Lohss, Elisabeth 6530
Langen, Ernst G. de 1325 -1326 6534
Langhals, Heinz 8952 - 8955 Londong, Walter 2396 - 2401
Lanz-Zumstein, Monika 8208 Lorch, Richard 8536 - 8537
Larenz, Karl 330 Lorenz, Bernhard 4678-4681
Laroche-Schelske, Karin 2126 Lorenz, Birgit 2262 - 2267
Laser, Stefan 6200 Lorenz, Werner 484- 486
Laub, Franz 30- 31 Loske, Werner 9505 - 9508
Laude, D. 5955 Lotter, Hermann 9165 - 9167
Lauer, Hans-Christoph 6216-6217 Luchner, Karl 8699 - 8704
Läufer, Heinz 8209 - 8210 Ludwig, Bernd 4682 - 4683
Lauterbach, Burkhart 7604-7606 Lückert, Inge 7373
Lechleuthner, Alexander 1013 Lüdinghausen, Michael von 1036 -1040
1031 -1032 Lührs, Michael 3201
Lechner, G. 6403 Lürssen, Karen 6564
Ledderose, Georg 5119-5120 Lukas, Elisabeth 7247 - 7254
Ledig, Elfriede 8011 Lund, Otto-Erich 2268-2278
Ledl, Franz Xaver 9126-9129 Lutz, Angelika 7845
Lehmann, Michael 439- 449 Lutz, Burkart 8363 - 8372
Lehmann, WP. 3134 Luukko, Leila 7927
Lehmer, J. 6385
Lehnert, Peter 2737 - 2745
Leibig, Thomas 6230 Maaßen, Hartmut 606
Leidl, Werner 6553-6565 MacWilliams, Harry K. 9411
Leischner, Martin 8506 Machleidt, Werner 1269 -1286
Leitherer, Eugen 680 - 685 Machner, Hans-Ulrich 6454
Lengfelder, Edmund 1592 - 1598 Mader, J. 87
Lenk, Werner 1841 -1842 Magyarosy, Istvan 3967 - 3970
Lentsch, Peter 5642 - 5646 Mahnel, Helmut 6598 - 6602
Lenz, Christian 7004 - 7006 Maier, Friedrich 7788 - 7792
Lenz, Karl-Friedrich 418 Maier, Hans 8243 - 8250
Lerch, Hans-Jürgen 7357-7359 Maier, Ursula 7808
Lerche, Peter 352- 364 Maier, Uta 899 - 901
Lersch, Christian 4202 - 4208 Mair, Werner 5121-5127
Lersch, Thomas 7007 Majer, Hans Georg 7616-7618
Leuchs, Gerd 8694 - 8698 Malkusch, Sonja 6474
Libera, Robert 9157 Malunat, Bernd M. 8251 - 8257
Lieb, Norbert 7008 - 7012 Mangel, Eugen 2402 - 2403
Lieber, Dagmar 496 Mann, Klaus 4868-4875
Liebermeister, Reinhart 6014 - 6020 Mannes, Alexander Gerd 4876-4877
Liebhardt, Erich 2121-2130 Mannl, Armin 6657
Liebig, Volker 9613 Mannseicher, Alfons 3003
Lieven, Christoph 6341 Mansel, Heinz-Peter 487- 490
Limbrock, Johannes 1506 - 1510 Mansour, Nada K.M. 6342
Lindecke, Marlis D. 6592 Marget, Walter 3797 - 3804
Linder, Malte Michael 2389 - 2395 Marin-Grez, Marcos 1203 -1207
Lindgren, Uta 8530-8535 Markewitz, Andreas 5497 - 5532
Lindner, Hermann 7874 Markl, August 4297-4309
Link, Hilde 7662 Markl, Jürgen 9412 - 9417
Linke, Reinhold P. 2170-2194 Martens, Wolfgang 8026 - 8033
Linzen, Bemt 9401 - 9410 Martin, Frank 5803 - 5812
Lipka, Leonhard 7843 - 7844 Martin, Max 7488 - 7490
Lipp, Martin 9073 - 9074 Martin, Willi E. 8628
Lipper, Erdmute 6489 8705 - 8708
Lips, Hermann von 197- 200 Martinius, Joest 3880 - 3889
Lissner, Josef 4268 - 4296 Marx, Wolfgang 7255 - 7256
Littig, Gudrun 2706 Maschke, Joachim 771 - 773
Lobkowicz, Nikolaus 8211 -8242 Mast, Claudia 8430 - 8439
Locher, Wolfgang Gerhard 1398 Masur, Rainer 1511-1516
Löffler, Hans Dietrich 9789-9806 Matis, Ulrike 6539 - 6542
Löffler, Werner 3189 - 3194 Mattem, T. 6751
Lösch, Ulrich 6282 - 6287 Matthies, D. 9569
Loeweneck, Hans 1033 -1035 Matussek, Norbert 3059 - 3064
Lohmöller, Georg 3195 - 3200 Matzat, Wolfgang 7875
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Mauch, C. 3470 Müller, Günter 609- 612
9070 Müller, Hans Wolfgang 7522
Mauder, Johannes 364 Müller, Hans-Peter 287 - 291
Mauermayer, Rolf 2639 - 2646 Müller, J. 3135
Maukisch, Hermann 7257 Müller, Johann 6218
Mayer, Hans 8012 Müller, Ludger 167- 168
Mayer, Helmut 902 - 908 9698 - 9699
Mayer, M.-R. 6509 Müller, Max 7153-7155
Mayer-Tasch, Peter Cornelius 8258 - 8268 Müller, Otto-Albrecht 2746 - 2776
Mayonga, Paul 763 Müller, Richard 5143
Mayr, Anton 6603 - 6624 Müller, Uwe 1734
Mees, Klaus 5813-5831 Müller, W. 9820
Mehraein, Parviz 1703 -1711 MüUer-Esterl, Werner 9882 - 9897
Mehringer, W. 6275 Müller-Höcker, Josef 1652 - 1655
Meier, Karin 6645 Müller-Kölbl, S. 2547
Meier, Michael 2147 Müller-Lissner, Stefan 2777 - 2786
Meier, Werner 5647-5652 Müller-Lutz, Heinz Leo 774- 776
Meissner, Horst 5128 Müller-Ortstein, Helmut 1517-1518
Meissner, Renate 3058 Müller-Spahn, Franz 3067 - 3080
Meister, Günther 6091 Münzer, Ulrich 9515 -9516
Meister, Hans-Joachim 8709 Mugler, Alfred 8140
Mekki, Boufeldja 8644 Munker, Reinhold 5162-5166
Mempel, Maria 5129 Münz, Eberhard 6720 - 6727
Mempel, Wolfgang 5130-5144 Murken, Jan 3302 - 3306
Mergenthaler, Hans-Günther 5145-5146 Mutius, Hans-Georg von 7542
Meric, Wolfgang 4878 - 4879
Melkenschlager, Michael 6288 - 6290
Merzbacher, Gertraude 7436 Naar, R. 1853
Messer, Joachim 8710 - 8711 Naber, Dieter 3081 - 3089
Mestel, Bernhard 6918 - 6921 Nachmann, Annette 3786
Metz, Klaus 8574 - 8576 Nachreiner, Amon 346
Meurer, Michael 3500-3511 Näbauer, M. 4569
Meyendorf, Rudolf 9920 - 9926 Nagel, Ulrich 8854 - 8856
Meyer, Andreas 7978 Nagel, Wolfram 1209 - 1213
Meyer, Ludwig von 2131-2138 Nagorsen, Günter 8857
Meyer-Bender, Bernd A. 3900 - 3902 Nast-Kolb, Dieter 2404 - 2405
Meyer-Scharenberg, Dirk E. 631- 635 Nathrath, Walter 1656 - 1659
Mezger, Jörg 5147-5155 Naumann, Wolfram 7641 -7642
Michl, Werner 7303 Nedopil, Norbert 3090
Michler, Günther 9671 - 9676 Nehring, Karl 7565 - 7566
Milachowski, Klaus Albert 6079 - 6091 Nentwig, Georg-H. 6182-6188
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Mitzdorf, Ulla 1327 -1328 Neumüller, Wolfgang 1287
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Mocikat, Ralph 1208 Neupert, Walter 1288 - 1289
Möhler, Gerda 7607-7609 Neuß, Beate 8269 - 8274
Mogk, Walter 6846 - 6851 Neuweiler, Gerhard 9418-9423
Mohas, Lazio I. 3398 Nguyen, Phuc-Trung 1843
Mombour, Werner R 3065-3066 Nicolaisen, Carsten 212- 223
Moritz, Wolfgang 9590-9596 Nieberle, Gudrun 3005
Mosandl, Reinhard 909 - 910 Niebier, Engelbert 911- 912
Moser, Barbara 6475 Niederhauser, Harald 3638
Moser, Dietz-Rüdiger 8158-8166 Niedzielski, Zbigniew 1384
Moser, Emst A. 4310-4331 Niehuss, Merith 6852 - 6854
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Oesterhelt, Dieter 9075 - 9086
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Pankratz, Helmut 2139 - 2141
Pannenberg, Wolfhart 294- 318
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Pape, Gerd 4880 - 4881
Pareigis, Bodo 8500 - 8503
Parsche, Franz 9229 - 9230
Parzinger, Hermann 7491 - 7493
Pascoe, Graham 7846
Passolt, Michael 1539
Passon, Benno 8724 - 8725
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Patzak, Wilhelm 9807 - 9817
Patzer, Andreas 7794
Paul, Rüdiger 9424 - 9427
Pauldrach, Adalbert 8572
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Paumgartner, Gustav 4882 - 4901
Pechstein, Annette 1541 - 1542
Peetz, Siegbert 7160
Peil, Dietmar 8046 - 8048
Peisl, Johann 8726 - 8736
Pekrun, Reinhard 7258
Peltz, Friedhelm 5144
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Peters, Uwe 6213
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Peters-Welte, Cornelia 5653 - 5654
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Petri, Winfried 8538 - 8542
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Richter, Kurt 9929 - 9930
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Rödel, Gerhard 9356-9358
Röhle, Heinz 945 - 949
Roelcke, Walther 8506
Römmelt, Horst 2654-2658
Roggendorf, Michael 2015 - 2023
Rohloff, Ralf 4340 - 4346
Rolle, Axel 2421 -2424
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Roos, Reinhard 3812 - 3823
Rosemeyer, Bernd 3252 - 3262
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Rosenfeld, Hellmut 8058 - 8079
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Roth, Jürgen 7402 - 7403 Scheuermann, Audomar 169
Roth, Karl-Heinz 3400 Scheurlen, Christian 4931-4932
Roth, Klaus 7610 - 7614 Schief, Andreas 8499
Roth, Peter 4697 Schiefele, Hans 7368 - 7377
Rother, Mario 2169 Schiefenhövel, Wulf 1343 - 1354
Rottenwöhrer, Gerhard 88- 89 Schiefer, Lieselotte 7901 - 7908
Roxin, Claus 524- 531 Schienerl, Peter W. 7663-7742
Ruckdeschel, Gotthard 2024 - 2041 Schier, Kurt 7922
Rudloff, Cornelia 455 Schierz, Günther 2042 - 2049
Rüdiger, Wolfhart 9277 - 9284 Schill, Wolf-Bernhard 3603 - 3643
Rußff, Fritz 2425 - 2427 Schiller, Klaus 2428 - 2429
Ruf, Manfred 6460-6462 Schilling, James S. 8741 - 8748
Ruf, Martin 47 Schindler, M. 3768
Ruppert, Karl 731 - 739 Schinko, Ingeborg 1091
Rust, Uwe 9677 - 9678 1056-1058
Ruzicka, Thomas 3592-3602 Schirm, Hartmut 1559 - 1564
Schlagintweit, Brigitte 9096
Schlagmann, Christel 1867 -1868
Sachenbacher-Palavestra, Marina 6477 Schlatter, Gerhard 7743-7745
Sacher, Wolfgang 8835 Schlederer, Franz 7311 -7314
Sachs, Gunnar 2417 Schlegel, Dieter 6193 - 6202
Sadowsky, Karol 1545 -1546 Schleibner, Stephan 5414 - 5418
Sagawe, Thorsten 723 Schleich, Hans Hermann 9556-9562
Salecker, Helmut 8738 - 8740 Schlemm, Karsten 3011
Saleh, G. 6276 Schleuning, Michael 5245
Sallinger, Ursula 6642 Schlingloff, Dieter 7767
Samtleben, Walter 4698 - 4712 Schlötterer, Reinhold 7056
Sandersleben, Joachim von 6666 - 6670 Schlötterer-Traimer, Roswitha 7057-7058
Sarimski, Klaus 1547 -1558 Schlosser, Dieter 8887
Sarx, Manfred 636 - 637 Schlosser, Marianne 145
Sasse, Hans-Jürgen 7757 - 7760 Schlüchtermann, Georg 8507
Sauer, Hans 7847 - 7852 Schmauß, Max 3101-3112
Sauer, Hans-Jörg 5211 - 5231 Schmedes, Eberhard 9633-9635
Sauerbruch, Tilman 4912-4930 Schmeer-Sturm, Marie-Louise 7315-7326
Sauerländer, Willibald 7016 - 7023 Schmeidter, Felix 8583 - 8584
Savel, Anette 9430 - 9431 Schmelzer, Carlo 9359
Schaal, Sven Thomas 2294-2296 Schmelzing, T. 6423
Schacky, Clemens von 2809 - 2814 Schmid, Albrecht 6739-6741
Schächter, Sorin A. 3499 Schmid, Alois 6936 - 6941
Schäfer, M. * 6422 Schmid, Bemhold 7059 - 7061
Schäfer, Siegfried 1862 -1866 Schmid, Dieter Otto 6630 - 6642
Schäfersküpper, Paul 1340 -1342 Schmid, Emst 1599 - 1602
Schäffer, Johann 6491 -6493 Schmid, F. 6691
Schäffer, Johann Baptist 9132 Schmid, Michael 607
Schalhom, Andreas 5232 - 5244 Schmid, Paul Christoph 3824 - 3831
Schalter, R. 3767 Schmid, Peter 2128
Schandry, Rainer 7274-7275 Schmid, Ralf 1673
Scharben, Josef 32- 35 Schmid, Ronald G. 1565 - 1571
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Schartau, Walter 9432 Schmidbauer, Elmar 9636
Schauner, Margit 6456 Schmidmayr, Paul 3811
Scheer, Hugo 9285-9294 Schmidmeier, M. 2694
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Scheidt, Friedrich 7163 Schmidt, Dieter 5916-5932
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Schmolke, Michael 1200 Schütz, Bernhard 7032 - 7034
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Schneewind, Klaus A. 7276 - 7281 Schult, Axel 9637 - 9641
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Schneider, Eva 1869 Schulz, Hartmut 1355 - 1358
Schneider, Ivo 8543 - 8545 Schulz, Heinz 9600 - 9608
Schneider, Jörg 3641 Schulz, Horst 989 - 1002
Schneider, J. 9039 Schulz, Peter 1574
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Schneider, Karl 3832-3844 Schulz, Regine 7523 - 7524
Schneider, Otto Michael 7923 - 7924 Schulz, Rüdiger 6742 - 6746
Schneider, Paul 6215 Schulze, Karsten 4732 - 4734
Schneider, Ruth 1674 Schumacher, Udo 1059 - 1068
Schnizer, Wolfgang 3984-4006 Schurr, Kurt 9648
Schödel, Florian 4209 - 4214 Schuster, Hans Werner 8509
Schoembs, Rolf 8585 - 8586 Schuster, Heinz-Werner 686- 690
Schönberger, Rolf 7164 Schuster, Peter-Klaus 7035 - 7043
Schönfelder, Bruno 817- 821 Schwab, Andreas 6532
Schoenheinz, Ralph-Jürgen 2137 Schwab, Hans-Rüdiger 8080 - 8102
Schönitzer, Nikolaus 9433 - 9436 Schwager, Helmut 6809
Schönrich, Gerhard 7165 Schwaiger, Georg 37- 48
Schöppl, Hubert 3013 Schwandt, Peter 4933 - 4943
Schöps, Peter 6021 - 6031 Schwarz, Cornelia 2870
Scholler, Heinrich 376- 384 Schwarz, Elisabeth 9085
Scholz, Bernhard 764 Schwarz, Reinhard 224- 227
Scholz, Hans U. 8923 Schwarz, Tino F. 3590
Scholz, Rupert 385- 395 Schwarz, Ulrich 9471
Schorb, Bernd 7378 - 7384 9517-9518
Schorr, M. 1029 Schwarzer, Christian 6785
Schott, Hildegard 2129 Schwarzer, Karl-Heinz 8758 - 8760
Schräder, Adolf 5935 Schwarzfischer, Friedrich 9231 -9232
Schräg, Richard 3903 Schwarzmaier, Gertraud 953 - 954
Schramm, Axel 9859 Schweiberer, Leonhard 2430 - 2440
Schranner, Iris 6303 - 6304 Schweidler, Walter 7169
Schreiber, Erhard 8440 - 8446 Schweigen, F.J. 6332
Schreiber, Martin A. 3922 Schweigen, Franz Josef 6305 - 6306
Schreiner, Jürgen 4179 Schweizer, Hermann 9439
Schrempp, Barbara 8749 - 8753 Schwichtenberg, Helmut 8510 -8514
Schlicker, Gerhard 456 - 469 Sedelmeier, Peter 6141
Schrode, L. 6404 Sedlmaier, Brigitte 1386
Schröcke, Helmut 9598 - 9599 Seebold, Elmar 8103-8104
Schröder, Renate 7421 Sehweil, Aziz 2148
Schrötter, Heinz W. 8754 - 8757 Seibert, Jakob 6797 - 6799
Schubert, Max 6593 Seichen, Nikola L. 6032 - 6040
Schubert, Otto-Emst 9158 Seidel, Herben 3904 - 3907
Schubert, Venanz 7166-7168 Seiderer, Manfred 4359 - 4372
Schubert-Fritschle, Gabriele 3923 - 3924 Seidl, Othmar 3204 - 3205
Schubö, Werner 7282 Seidl, Theodor 36
Schuck, Manfred 2144 - 2149 Seifert, Joachim 3014
Schübel, Helmut 9173 Seifert, Peter 9440 - 9443
Schüler-Springorum, Horst 532- 543 Seil, Franz 2130
Schümann, Klaus-Otto 1870 - 1876 Seiler, Joachim 48
Schüppel, Reinhart 1695 Seiser, Ulrich 7889
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Seil, Götz R. 1014 Steber, Martin 6478
Senn, Edward 6041 - 6050 Steck, Wolfgang 277- 279
Senser, Margot 9303 - 9306 Steckmeier, Bernd 2457 - 2469
Sepp, S. 6513 Steenstrup, Carl 7647 - 7652
Serafín, S. 3187 Steer, Sebastian 1262
Serc, Slavo 7561 Stefani, Fritz-Heinrich 2297 - 2303
Severin, Theodor 9133 - 9137 Steffen, Marianne 7390 - 7391
Shannon, Harry A. 404 Stegmüllcr, Wolfgang 7211 -7217
Shin, Yoon S. 3845 - 3852 Steinbach, Thomas 2162-2164
Siebeck, Matthias 2441-2456 Steinbauer, Friedrich 292 - 293
9898 - 9900 Steinbeck, Gerhard 4735 -4766
Sieben, Birgit 6051-6055 Steinberg, Reinhard 3117-3124
Sieben, Werner 6099-6115 Steiner, Thomas 483
Siebold, B. 9071 Steinig, Wolfgang 8105-8117
Siedel, Elisabeth 7619 - 7620 Stellaard, Frans 4946 - 4949
Siegel, Thomas 4180 Stempel, Wolf-Dieter 7881
Siegl, R. 6753 Stengel, Martin 7286 - 7289
Simma, Bruno 491 - 496 Stengel-Rutkowski, Sabine 3314 -3318
Sinanioti, Aristea 435 Stephan, Franz Josef 1069
Sinn, Hans-Wemer 795- 800 Stephan, Franz J. 2356
Sinowatz, Fred 6245 - 6254 Sterzl, H. 1878
Sirch, H. 3243 Steurer, Walter 9609
Sirtl, Clemens 4219 - 4221 Steyrer, Gunnar 8736
Sitter, Beat 8315 -8318 Stieber, P. 4867
Siuda, Sigismund 4373-4374 Stiegler, Heinrich 5419 - 5424
Skorka, Siegfried 8761 - 8764 Stiglmair-Herb, Maria Theresia 6677 - 6680
Smaltschinski, Thomas 955 Stock, Wolfgang 2470 - 2481
Smola, Ulrich 9444 - 9449 Stöcker, Karl 8118-8131
Sodian, Beate 7385 - 7389 Stöcker, Wilhelm 8772 - 8773
Söffing, Günter 638 - 677 Stockmeier, Peter 49- 56
Sönnichsen, A. 3188 Stöckigt, Joachim 9168-9173
Soffel, Heinrich 9642 - 9648 Stoerig, Petra 1359 - 1361
Solyomvari, Robert 1015 Stürmer, Wilhelm 6942 - 6946
Sonnabend, Eberhard 6204 - 6209 Stötzer, Annette 6056
Sonnenberger, Hans Jürgen 497- 500 Stofftier, Dorothea 4767 - 4769
Sonntag, Regine 6810 Stoichita, Victor 7044
Sourdi, Lina 2928 Stolla, Rudolf 6568
Spaemann, Robert 7170 - 7178 Stolle, Wolfgang 2194
Spann, Wolfgang 2153-2161 Stoltzenburg, Maria-Christina 3015
Spanyi, Rita von 3655 Stopp, Martin 1879 - 1882
Specht, H. 6514 Storch, Wolfgang 8906 - 8907
Speck, Otto 7437 - 7448 Stotz, Siegfried 3263 - 3270
Spengler, Ulrich 4944 - 4945 Strasburger, Hans 1362
Sperber, Helmut 7615 Strasser, Rupert 8960
Speth, Wolf gang 8778 Straßmeier, Walter 7449 - 7452
Spiess, Heinz 3309 - 3313 Strathmann, Frank-W. 9679 - 9680
Spieß, Erika 7273 Straube, Andreas 5936 - 5938
7283 - 7285 Strauss, Johann 7621 - 7623
Spieß-Kiefer, Claudia 3113-3116 Strian, Friedrich 3125-3135
Spiethoff, Bodo 678- 679 Strigl, Karlheinz 2091
Spirkl, Wolfgang 8765 Stroh, Wilfried 7797 - 7808
Spitzlberger, Georg 6800 - 6801 Strohschneider, Peter 8132-8134
9563 Strowitzki, Thomas 5707 -5711
Spohn, Herbert 8766 - 8771 Strugala, Gerhard 1883 - 1884
Springmann, Knut 6410-6415 Strunk, Klaus 7761 - 7764
Stachel, Hans-Dieüich 9138-9139 Strunz, Heinrich 449
Stadler, Josef 4181 Suda, Michael 956- 957
Stadler, Michael 7195 Suerbaum, Werner 7809-7811
S tagge, Christine 3425 Süss, Heinz 1575 - 1578
Stalla, Günter Karl 2815-2830 Suschke, Hans-Joachim 3319 -3323
Stalla, Robert 6950 Sutner, Gotelinde 1387
Stangassinger, Manfred 6307 - 6310 Szabados, Andreas 2053 - 2056
Stangí, Angelika 5623 Szinicz, Ladislaus 1885 - 1886
Starkulla, Heinz jr. 8447 - 8450 Szöllösi-Janze, Margit 6865
Stäuber, Reinhard 6875 6876
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Tatsch, Klaus 4375-4376 Veit, Sabine 7913
Tatschmurat, Carmen 8384 - 8385 Vennemann, Theo 8135-8141
Taubald, Ute 8836 Vester, Heinz-Günter 8389 - 8397
Tavemier, Ludwig 7045 - 7046 Vocke, Johanna 1498
Teichmann, Jürgen 8546 - 8550 Völcker, Christoph 3642
Teichmann, Ulrich 958 Vogel, A. 6542
Tempel, Karlheinz 6747-6753 Vogel, Klaus 396- 404
Terplan, Gerhard 6345 - 6362 Vogelmeier, Claus 4770 - 4775
Teuber, Bernhard 7885 Vogelsang-Wenke, Heike 9086
7882 Vogt, B. 9041
Teufel, Ulrich 9614 Vogt, Emst 7813 -7820
ThaUer, Manfred 6820 - 6822 Voigt, Friedrich 1579
Thelen, Marianne 3324 Voit, Helga 7453 - 7454
Thettcr, Olaf 2482 - 2512 Voitländer, Jürgen 8989 - 9002
Theunert, Helga 7375 Vojta, Vaclav 1580 - 1581
Thiel, Eckhard 2831-2850 Volk, Klaus 544 - 546
Thoma, Karl 9140-9159 Vonderschmitt, Manfred 3018
Thomaila, Edith 8625 Voss, Thomas 8398 - 8401
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6311 -6312 Waal, Johann de 3689 - 3691
Tillmann, Hans G. 7909 - 7911 Wächter, Isolde 5716 - 5747
Timans, Ursula 959 - 960 Wachutka, Gerhard 8776
Tinnefeid, Franz 7568 - 7569 Wagner, Falk 260- 265
Tischer, Bernd 7912 Wagner, Georg 7290 - 7291
Toepell, Michael 8515-8517 Wagner, Gerhard 4776 - 4777
Töpfer-Petersen, Edda 3656 Wagner, Hans-Ulrich 8961
Topf, Peter 1003 Wagner, Herbert 8777 - 8778
Trenkwalder, Claudia 3016 Wagner, Hildebert 9174-9198
Treptow, Elmar 7179 - 7184 Wagner, Marianne 5255 - 5256
Treusch, Ulrike 3017 Wagner, O. 9683
Trösch, D. 6424 Wagner, Robert 7062 - 7063
Troll, Georg 9565 - 9569 Wagner, W.-D. 8819
Trümpelmann, Leo 7494 - 7495 Wahl, Fritz 3745
Trümper, Joachim 8587 - 8600 Wahl, Heribert 158
Tschamler, Herbert 7327 Wahl. Michael 1224 - 1230
Tutsch-Bauer, Edith 2165-2169 Waidelich, Wilhelm 8809 -8819
Twardzik, Liane 5246-5250 Waldinger, Dorothea 9223
Überla, Karl 3925 - 3927
Waldner, Helmut 
Walther, Herbert
9233 - 9234 
2513 -2520 
8779 - 8793
Üner, Elfriede 8386 - 8388 Walther, Joachim-Ulrich 3325 - 3329
Ulitzka, Günter 3401 Walz, Norbert 9451 - 9452
Ulrich, Peter 608 Wantkit, Klaus 9003-9012
Ulrich, W. 8608 Wanke, Rüdiger 6681 - 6684
Umlauf, Edgar 8774 Wanner, Gerhard 9307 -9310
Unger, J. 1030 Wanner, Klaus T. 9160-9161
Ungerer, Friedrich 7853 Wamdorf, Peter K. 1582 - 1583
Ungem-Stemberg, Barbara von 6344 Waming, Rainer 7883 - 7885
Unschuld, Paul U. 1399 - 1403 Wasem, Erich 7328 - 7331
Unshelm, Jürgen 6416 - 6424 Waspada, Ketut 286
Untch, Michael 5712 - 5715 Weber, Klara 3402
Unterberg, Andreas 5956 - 5965 Weber, Michael 963
Urban, Karin 7376 Weber, Thomas 3180
Urban, Michael 2149 Weber-Diefenbach, Klaus 9519 -9528
Urrutia Desmaison, Gonzalo 8951 Wegener, Gerd 1004 - 1005
Utschick, Hans 961 - 962 Wehler, Joachim 8518
Vakalopoulou, E. 9040
Wehweck, Cäcilia 
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 Weiss, Dieter G. 9455 - 9456 Wölfcl, Dieter 232- 234
 Weiß, Martin 5402 Wölling, Angelika 704
 Weiss, Max 1689-1690 Wohlfarth-Englert, A. 1367
Weiß, Wolfgang 7854 - 7856 Woidy, Ludwig 1126
Weissenbacher, Emst Rainer 5748 - 5769 Wolf, Barbara 3136-3138
 Weisweiler, Peter 4955-4961 Wolf, Dieter 9610-9611
 Weitlauff, Manfred 57- 61 Wolf, Klaus 9362 - 9367
Welcker, Ingrid 7377 Wolf, Konrad 2582 - 2591
 Welsch, Ulrich 1071 - 1092 Wolf, Werner 7857 - 7858
 Welte, Martin 4182 Wolff, Hans 3643
 Weiter, Heiner Friedhelm 2521 - 2547 Wolfram, Günther 3206 - 3219
 Weiter, Volker 7746 - 7750 Woratschek, B. 8988
 Wendebourg, Dorothea 228- 231 Worg, Roman 87% - 8798
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